



4*& C-,.21& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 2& A,2)& *16272& ;3*1/21& *)&
;,86/(62&43,2)/*&*7&1(A7-&I"I&0&D3*&1(,@(*,-)&4*&521*&;2,2& 7-1&
.-4*7-1& 3,52)-1& -;*,2/(@-1& =21/2& *7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7& 1(A7-&
II$& N7& -5R*/(@-& 4*& *1/*& 62;:/37-& *19& ;,(.*,-9& 6-.;,*)4*,&
6>.-&1*&=2)&4*12,,-7724-&4(6=-1&4(1;-1(/(@-1&2,D3(/*6/>)(6-1&
*& ()C,2*1/,36/3,27*1&0&6>.-&=2)&1(4-&,*6(5(4-1&;-,& 72&=(1/-,(2&
4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& 52R-& *7& ;,(1.2& 4*& 72& 6(3424& -,A8)(62&
3)(/2,(2c&1*A3)4-9&2.;7(2,&4(6=2&;*,1;*6/(@2&2)27(B2)4-&*1/-1&
;,-6*1-1&3,52)-1&52R-&72&>;/(62&4*&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2c&








4*& X2311.2))& 4*& .2,6-& ,*C*,*)6(27$& N7& 621-& 4*& *1/34(-& 4*&
X2311.2))&*1&4*&13.-&()/*,E1&;2,2&72&()@*1/(A26(>)&4-6/-,279&
;-,& 632)/-& =2& 1(4-& 6-)1(4*,24-& ;-,& 3)2& A,2)& ;2,/*& 4*7&
6,(/(6(1.-&6-.-&*7&;,(.*,&.-4*7-&()/*A,27&4*&6(3424&()431/,(27Z&
D3*& .2,62& *7& ;21-& 4*& 72& 6(3424& C,2A.*)/242& 2& 3)& 1(1/*.2&
6*)/,27(B24-&0&*1/2)42,(B24-_9&3)2&;2,24(A.8/(62&-;*,26(>)&4*&
4(1*P-&0&2;7(626(>)&4*7&6-)-6(.(*)/-&(731/,24-%&;2,2&;,-0*6/2,&
72& D3*& =2& 1(4-& 4*)-.()242& L62;(/27& 4*& 72& .-4*,)(424Mb$& N)&
París se diseñó, configuró, ensayó y puso a prueba un modelo 
3,52)-&0&4*&-,A2)(B26(>)&1-6(27& ()E4(/-9&21:&6-.-&3)-&4*&7-1&
4(1;-1(/(@-1f& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 3,52)2& 6-)& 72& )2/3,27*B2&
.81& ;-4*,-1-1& ()@*)/24-1& =21/2& 72& C*6=2& 0& D3*9& 4*& .2)*,2&
().*4(2/29&C3*&,*;7(624-&*)&-/,21&.*/,>;-7(19&/2)/-&4*&N3,-;29&
6-.-&4*&721&6-7-)(21$&?21&-5,21&;2,2&72&)3*@2&0&.-4*,)2&62;(/27&
(.;*,(27& 6-)1/(/30*,-)& 3)& 62.;-& 4*& ;,3*521& 6,36(27& ;2,2& *7&
4*12,,-77-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-^9& 21:& 6-.-& 3)&
.2,6-& ()E4(/-& 4*& 6-=25(/26(>)& D3*& 4*1;7*A>& 0& .2/*,(27(B>&
3)2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& 0& 3)2& C-,.3726(>)& *1;26(27& D3*&
;*,.(/*& ()673(,& *1/*& 2,D3*/(;-& 4*)/,-& 4*7& ,*;*,/-,(-& 4*& 721&
2,D3(/*6/3,21&4*7&124(1.-m$
K*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2& .*/-4-7>A(6-9& 1*& 77*@2,8& 2& 625-&
3)2& ,*@(1(>)& 6,:/(62& 4*& 721& ,*6*;6(-)*1& 6781(621& 4*7& ;,-0*6/-&
4*& X2311.2))9& 1()/*/(B2)4-& 721& ;,()6(;27*1& ())-@26(-)*1&
/E6)(6219& 1-6(27*19& ;-7:/(6219& 3,52):1/(621& 0& ;2(12R:1/(621& D3*&
*)&E7& 1*& 6-)1-7(42,-)$&K*& 72& ,*@(1(>)& 6,:/(62&4*& 721&4(C*,*)/*1&
,*6*;6(-)*1& 4*& *1/*& ;,-0*6/-& 1*& 4*1;,*)4*& D3*& 72& .20-,:2&
4*& *1/21& @27(-121& ()/*,;,*/26(-)*19& 6*)/,2421& *)& 72& 4(.*)1(>)&
-,A8)(62& 0& C3)6(-)27& 4*& 72& 6(3424& 4*& +2,:19& 1*& 21(*)/2)& *)&
3)& .2,6-& 6-)6*;/327& =3.2)(1/2& 0& D3*9& ;-,& 6-)1(A3(*)/*9&
()/*,;,*/2)& *7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))& 4*14*& 3)& ;2,24(A.2&
.*68)(6-9& 5(-7>A(6-& 0& 6(,6372/-,(-9& 2& ;2,/(,& 4*& 7-1& C26/-,*1&
1-6(27*19& ;-7:/(6-19& /E6)(6-19& 24.()(1/,2/(@-19& *6-)>.(6-19&
12)(/2,(-1& -& *1/E/(6-1& D3*& 2C*6/2,-)& 27& L=-.5,*M& ;2,(1()-& 4*7&




0& 2,D3(/*6/>)(62& ;2,2& 721& 6(3424*1& 4*& 7-1& 1(A7-1& II& 0& II"e&
4*14*&3)2&;*,1;*6/(@2&)-&2)/,-;-6*)/,(1/2$&N7&-5R*/(@-&4*&*1/*&
2)87(1(1& )-& *1& ()@27(42,& *7& ;72)/*2.(*)/-& 6,:/(6-& 6781(6-& 1()-9&
.81&5(*)9&2.;7(2,&13&;,-57*.8/(62&6,:/(629&21:&6-.-&13&.2,6-&
4*&*1/34(-9&;2,2&()/*A,2,7-&*)&3)2&;*,1;*6/(@2&1-6(-Q*6-7>A(62&
0& *6-1(1/E.(62$& H7& 4*16*)/,2,& *7& ;3)/-&4*& @(1/2&=3.2)(1/29& 1*&
L25,*&72&62R2&)*A,2M&2.;7(2)4-&*7&)a.*,-&4*&2A*)/*1&2C*6/24-1&
0& *),-724-1& *)& 7-1& ;,-0*6/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& 4*& .*4(26(>)&
/E6)(62& 2& -/,-1& *1;26(-19& -/,-1& 63*,;-1& 0& -/,-1& .2/*,(27*19&
()1/2724-1&*)&-/,-&/(;-&4*&@:)637-1&0&-/,21&C-,.21&4*&7*)A32R*&
D3*& /,216(*)4*)& *7&.2,6-& 4*& 7-1& ()/*,*1*1& 0& 721& ;-7:/(621& 4*7&
hombre. Y así, desde una perspectiva ecosistémica, se desvelará 
D3*9& *)& 72& ;,86/(629& 7-1& 4(1*P-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& .-4*,)-1&
4*12,,-7724-1&*)&72&1*A3)42&.(/24&4*7&1(A7-&I"I&0&;*,;*/324-1&
43,2)/*& *7& 1(A7-& II9& 6-.-& *7& 4*& X2311.2))9& 1*& 4*1;7(*A2)&
4*& 263*,4-& 2& 3)2& ',0.0;+)7 !0.+(%,)78<5)9)h& D3*& 637.()2& *)&
72& )2,,2/(@2& ;,-.*/*(62& 4*& 4-.()26(>)& 0& 1-.*/(.(*)/-& 4*& 72&
)2/3,27*B2$& +-,&a7/(.-9& 1(& 2& *1/-& 2P24(.-1&3)2& 2;,-J(.26(>)&
*1/E/(629&1*&;3*4*&6-.;,-52,&D3*&*)&X2311.2))&1*&,*;,-436*&
3)& C-,.2/-& 4*&.*4(26(>)& /E6)(62& 0& 3)2& /-;-7-A:2& *1;26(27& 0&
;-7:/(62&4*&/(;-&184(6-$&N1/-9&;-,&3)2&;2,/*9&)-1&;,-;-,6(-)2,8&
3)& 6,(/*,(-& ;2,2& 6-.;,*)4*,& 721& ()C,2*1/,36/3,21&.81& 2778& 4*&
13& 6-)1(4*,26(>)& 6-.-&.*,-1&4(1;-1(/(@-1&;2,2& 72&.*4(26(>)&









m&Según quedó definida en el capítulo 4: “El gobierno en la mediación técnica: ecología política y distribución del poder”.
h&VV. AA. Heynen, Kaika y Swyngendouw (Eds.), 2006.
*16272&3,52)2&;3*1/-1& *)&;,86/(62&43,2)/*& 72&.-4*,)(424&)-&
=2)&4*&1*,&6-.;,*)4(4-1&1()-&6-.-&*7& ()1/,3.*)/27&;2,2&3)&
tipo de marco de cohabitación de perfil sádico. Lo que, por 
-/,2&;2,/*9&)-1&()@(/2&2&;72)/*2,)-1&6387*1&1*,:2)&721&27/*,)2/(@21&
2,D3(/*6/>)(621& ;-1(57*1& C3*,2& 4*7& .2,6-& 4*7& 124(1.-9& 6-.-&
3)-&4*&7-1&A,2)4*1&4*12C:-1&4*&)3*1/,-&/(*.;-$
j5J$ !D$CO@LDL$L>$HI?$






N)/,*& 7-1& 2P-1& Zhf`& 0& Z]^`9& *)& 4(C*,*)/*1& 6-)/*J/-19& /3@-&
73A2,&3)&;,-6*1-&3,52)-&4*& /,2)1(6(>)&4*&3)& /(;-&4*& 6(3424&
C,2A.*)/2429&6-)1/,3(42&2&;2,/(,&4*&3)&6-)R3)/-&4*&3)(424*1&
*)12.572421&.81&-&.*)-1&4(1;*,1219&=26(2&3)&/(;-&4*&1(1/*.2&




3)2& /,2)1C-,.26(>)& 4*& 721& 6(3424*1& D3*& 1*& 21*)/252)& 1-5,*&
3)-1&.-4*7-1&6-.*,6(27*1&4*&;*D3*P2&*162729&=26(2&3)&C-,.2/-&











3,52)-1& 4*12,,-7724-1& 43,2)/*& *7& 1(A7-& I"I$& N1& ;,(.-,4(27&
;2,2&*1/2& ()@*1/(A26(>)&2)27(B2,&6>.-&1*&4*1*)@3*7@*)&4(6=-1&




de una manera crucial como la superficie de inscripción y el 
.2,6-& ;-7E.(6-& 4-)4*& 1*& *)1202,8& 3)2& ;2,/(6372,& C-,.2& 4*&
mediación técnica con el medio, específicamente moderna.
+2,2&3)2&A,2)&;2,/*&4*&7-1&=(1/-,(24-,*19&*7&,*4*1635,(.(*)/-&
4*7&.*4(-& 6-.-&3)& *1;26(-&.*68)(6-&;2,2& 72& 6(,63726(>)&4*&
flujos determinará, de manera fundamental, la concepción 
4*& 721& 6(3424*1$& N)& *1/*& 2;2,/24-& 1*& *1/34(2,8)& 27A3)-1&
*J;*,(.*)/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& D3*& 1*& 21(*)/2)& 1-5,*& 72& 521*&
4*& 4(6=2& ;*,1;*6/(@2& C3)6(-)27& 0& -,A8)(62& 4*7& *1;26(-& 0& D3*&









de los flujos de sangre, aire, ciudadanos, recursos, 
A>KCDBCFD?$S$CDEOGDH&
N)& *7& 2P-& Z^_h9& *7& .E4(6-& n(77(2.& X2,@*0& ;357(6>& 13& -5,2&
J^'<,%()(%07 M9)(04%,)7 :'7 &0(87 E0<:%$7 '(7 2)9;8%9%$7 %97
M9%4).%58$, que supone una revolución en el campo científico. 
X2,@*0& ()/,-43R-& 3)2& )3*@2& )-6(>)& 4*7& 63*,;-& 521242& *)&
13& 4*1635,(.(*)/-& 4*7& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-& 4*& 72& 12)A,*9&
planteamiento al que posteriormente, a finales de siglo, le 
siguieron algunos otros estudios que analizaban distintos flujos 
6-,;-,27*19& 6-.-& 72& ,*1;(,26(>)& -& 7-1& (.;371-1& 4*7& 1(1/*.2&
)*,@(-1-$& F3,A*9& 4*& *1/2& .2)*,29& 3)& )3*@-& *)/*)4(.(*)/-&






4*& 721& /*-,:21& D3*& C3*,2)& ;72)/*2421& ;-,& X2,@*09& ;-6-& .81&
4*& 3)& 1(A7-& 2)/*19& 6-()6(4*& 6-)& *7& 4*12,,-77-& 4*7& 62;(/27(1.-&
.-4*,)-&0&721&/*-,:21&4*&72&6(,63726(>)&4*7&62;(/27$&?-1&23/-,*1&
liberales del siglo XVIII presentarán al “homo economicus”Z`&
como una rentable y eficaz alternativa a las formas económicas 
/,24(6(-)27*19&5212421&*)&72&;-1*1(>)&0&72&*1/25(7(424$&N)&-;()(>)&
4*&[(6=2,4&F*))*//9&*1/-&6-)/,(530>&2&3)2&A,2)&/,2)1C-,.26(>)&
social que terminó por plasmarse en una configuración urbana 
-,A8)(62& 521242& *)& *7& .-@(.(*)/-& 4*7& ()4(@(43-ZZ$& K*14*&





bienes y el dinero es enormemente controvertido. Varios autores, 
6-.-&N,(6&Fo0)A*4-3o9&1*&=26*)&62,A-&4*&*1/2&;,-57*.8/(629&








metabolismo de los estudios de Justus von Liebig sobre química 
2A,:6-72&.-4*,)29&;2,2&*.;7*2,7-&*)&72&*J;7(626(>)&.2/*,(27(1/2&
4*& 7-1& ;,-6*1-1& =(1/>,(6-1$& K*& *1/2& .2)*,29& R3)/-& 2& N)A*719&
U2,J& 2734(>& 27& .*/25-7(1.-9& 6-.-& *7& .2,6-& ;2,2& *J;7(62,&
721& 4()8.(621& 4*& *@-736(>)& 0& 62.5(-& 1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27$&
H7A3)-1& ,*C-,.(1/219& 6-.-& N4o()& '=24o(6<& =(6(*,-)& 31-& 4*&
_%m
!"#$%&'()*+),"-)"./&0%12%&."-)31)'")4130"2056)%72602"8)1')30-#(-0%09()4(31.6(+
!"#$&ZZ]&M9)(04+)7:'7.)7,)5'H)V7F)$0$7$)9;8+9'0$7:'7.)7!%'.7:'7.)7,)<), Plancha I, Jaques-Fabien Gautier-D’Agoty, 1748, Paris, École Nationale Supérieure des 





Z_&H7A3)-1&23/-,*1&6-.-&K2@(4&X2,@*0&dX2,@*09&2008: 323) o Matthew Gandy (Gandy, 2006a: 64) se muestran críticos con la equiparación entre el flujo de recurQ
sos y el de dinero, puesto que conlleva una equiparación entre los procesos “naturales” y los económicos, asociando las propiedades purificadoras de la circulaQ
ción de los fluidos, agua, aire, residuos, etc., a las de circulación de dinero, los individuos y mercancías, y descartando su concepción como parte de un proceso 
=(1/>,(6-$&N1/2&*D3(;2,26(>)&6-)1/(/30*&3)2&-;*,26(>)&4*&()/*,@*)6(>)&*)&*7&7*)A32R*&4*&.8J(.2&(.;-,/2)6(29&;-,&632)/-&6-)77*@2&72&;,*13;-1(6(>)&4*7&62;(/279&




.*/8C-,21& -,A8)(621& 0& 6(,6372/-,(21& ;2,2& 4*16,(5(,& 72& 6(3424$&
")6731-&*7&flâneur&4*&\234*72(,*&;-4,:2&1*,&6-.;,*)4(4-&6-.-&
una interpretación experiencial de las prácticas del “fluir” o 
L6(,6372,M&;-,&*7&*1;26(-&4*&72&6(3424$
La arquitectura tampoco escapó a este proceso: Viollet-le-Duc 
*.;7*>&72&.*/8C-,2&4*7&63*,;-&;2,2&;*)12,&72&-,A2)(B26(>)&4*&
3)2& @(772& 3,52)2Z%$& N)& *7& 3,52)(1.-9& *1/-1& 6-)6*;/-1& 1*,:2)&
672@*1&;2,2&72&6-.;,*)1(>)&4*&72&6(3424&0&*7&4(1*P-&3,52):1/(6-9&
6-.-& @*,*.-1&.81& 24*72)/*$& H1:& ;3*19& 27& (A327& D3*& 72& 12734&
comenzaba a ser redefinida a partir del movimiento y la 
6(,63726(>)&4*& 72& 12)A,*9& *7& 2(,*9& -& 7-1& (.;371-1&)*,@(-1-19& 72&
6(,63726(>)& 0& *7&.*/25-7(1.-& /2.5(E)& 6-.*)B2,-)& 2& 24D3(,(,&
3)&;2;*7&4*/*,.()2)/*& *)& 72& 6(34249& 02& 1*2& 72& 6(,63726(>)&4*&
mercancías, de personas o el metabolismo de los flujos de 
,*63,1-1& -& 4*& 62;(/27$& N)& *7& ;,-6*1-& 4*& 3,52)(B26(>)& 4*& 72&
6(34249&7-1&,:-1&6-)/2.()24-1&;212)&2&6-)@*,/(,1*&*)&;2,/*&4*7&
1(1/*.2&4*&2762)/2,(7724-&3,52)-Zb. En palabras de Víctor Hugo: 
“La libre circulación será preferida al sedentarismo. Ya no se 
(.;*4(,8&6(,6372,$&H&7-1&,:-1&C,-)/*,(B-1&7*1&136*4*,8)&,:-1&6-.-&
2,/*,(21$&'-,/2,&3)&;3*)/*& 1*,8& /2)& ()6-)6*5(57*& 6-.-&6-,/2,&
3)2&625*B2ZfM$&





3)& 62.5(-& ,24(627& *)& *7& 62.;-& 4*& 721& 6(*)6(21& )2/3,27*1& 2&
finales de la época clásica. Este momento es caracterizado por 
!-36237/&6-.-&3)&6=-D3*&4*&4(C*,*)/*1&,*A:.*)*1&/E6)(6-1&0&
1(1/*.21&4*&-51*,@26(>)Z^&D3*&2C*6/>&4*&.2)*,2&4*6(1(@2&2&7-1&
modos generales de concebir, analizar, representar y clasificar 
72&)2/3,27*B2$
N7&;,-6*1-&/27&0&6-.-&*1&;,*1*)/24-&;-,&!-36237/9&1*&4*12,,-772&
*)& 4-1& ;21-1& C3)42.*)/27*1$& N7& ;,(.*,-& 6-.(*)B2& 632)4-9&




clasificación sistemática y metódica de los entes. Por ejemplo, 
2&;2,/(,&4*&*1/*&.-.*)/-9& 1*&*J6730*&4*7&;,-6*1-&4*&2)87(1(1&
6327D3(*,& /(;-& 4*& =(1/-,(2& 1-5,*& 7-1& *)/*1& 2)27(B24-19& 6-.-&
721& )2,,26(-)*1& 4-)4*& =25(/327.*)/*& 1-)& ()673(4-19& -& 13&
/,2/2.(*)/-&4*)/,-&4*7&62.;-&2,/:1/(6-&-&7(/*,2,(-9&0&1*&,*1/,()A*&
el análisis a un tipo de observación que permite su clasificación 
6-.-&3)&*)/*&)2/3,27$&N)&-;()(>)&4*&!-36237/9&*1/-&6-)1/(/30*&
un primer proceso de “purificación” que pasa de un historiador 




“por medio de palabras lisas, neutras y fieles”. Mediante 






se presentan los unos al lado de los otros, con sus superficies 
@(1(57*19& 2;,-J(.24-1& 4*& 263*,4-& 2& 131& ,21A-1& 6-.3)*1& 09&
6-)& *77-9& @(,/327.*)/*& 2)27(B24-1& 0& ;-,/24-,*1& 4*& 13& 1>7-&
)-.5,*MZh. Nótese que este primer proceso de “purificación” 
1*&52129&;-,&3)&724-9&*)&3)2&-;*,26(>)&4*)-/2/(@29&D3*&/,2436*&
los “nombres propios” en “nombres comunes”. Y, por otro, 
*)&3)2&-;*,26(>)&4*;3,2/(@2&4*7&62.;-&4*&7-&@(1(57*Z]9&4-)4*&
1*&;,(.2&*7& 1*)/(4-&4*& 721&*@(4*)6(21& C-,.27*1&0&A*-.E/,(6219&
4*.-1/,257*1&4*)/,-&4*7&62.;-&4*&72&*J/*)1(>)_`9&*J6730*)4-&
6327D3(*,&-/,-& /(;-&4*& ()6*,/(43.5,*_Z$&K*&*1/2&.2)*,29& 6242&








en un tiempo clasificatorio, se verá trastocada por la aparición 
4*&721&/*-,:21&4*7&.E4(6-&()A7E1&n(77(2.&X2,@*0&09&4*1;3E19&721&
4*7& )2/3,27(1/2& C,2)6E1& #*-,A*1& ?E-;-74& '=,E/(*)& K2A-5*,/&
'3@(*,9& D3*& (.;-)*)& 3)& )3*@-& .2,6-& /2J-)>.(6-& D3*& 1*&
define a partir de una comprensión orgánica de los entes. Y 
así, el proceso de identificación de las especies se ajustará a un 
)3*@-& ,EA(.*)&623127O& *7& ,*7(*@*& @(1(57*&4*& 721& C-,.21&4*5*,8&
1*,& 6-.;7*.*)/24-& ;-,& 72& 2)2/-.:2& 0& *7& C3)6(-)2.(*)/-9& *1&
4*6(,9&;-,&3)2&6-.;,*)1(>)&4*7&*)/*&2&;2,/(,&4*&13&4(.*)1(>)&
-,A8)(62$&
“Un día, a finales del siglo XVIII, Cuvier meterá mano a las 
*JD3(1(/*6*1&4*7&.31*-9&721&,-.;*,8&0&4(1*62,8&/-42&72&6-)1*,@2&
clásica de la visibilidad animal. Este gesto iconoclasta […] es 
3)2&.3/26(>)&*)&*7&*1;26(-&)2/3,27&4*&72&637/3,2&-66(4*)/27O&*7&
fin de la "%$(0<%)97*)&*7&1*)/(4-&4*&V-3,)*C-,/9&4*&?())*-9&4*&
\3CC-)9&4*&H42)1-)9&0&/2.5(E)&*)&*7&1*)/(4-&D3*&72&*)/*)4:2&
\-(11(*,&4*&F23@2A*1&27&-;-)*,&*7&6-)-6(.(*)/-&=(1/>,(6-&4*&7-&
visible al filosófico de lo invisible, de lo oculto y de las causas; 
0&1*,8&/2.5(E)&*7&;,()6(;(-&4*& 7-&D3*&;*,.(/*9&27&131/(/3(,& 72&





Los procedimientos sistemáticos y metódicos para definir la 
(4*)/(424& 4*& 721& *1;*6(*1& 1*& @*,8)& 131/(/3(4-1& ;-,& 3)& )3*@-&
modo de clarificar la red de las diferencias. A partir del 
4*12,,-77-& 0& 72& ,*6*;6(>)&4*& 7-1& 4*1635,(.(*)/-1& 4*7& 1(1/*.2&
6(,6372/-,(-&4*&X2,@*09&4*&72&*J;7(626(>)&4*7&1(1/*.2&)*,@(-1-&
4*&V=-.21&n(77(1&-9&;-1/*,(-,.*)/*9&7-1&*1/34(-1&4*&2)2/-.:2&
comparada de Cuvier, “la identidad de las especies se fijará 
/2.5(E)& ;-,& 3)& R3*A-& 4*& 4(C*,*)6(219& ;*,-& E1/21& 2;2,*6*,8)&
1-5,*&*7& C-)4-&4*& 721&A,2)4*1&3)(424*1&-,A8)(621&D3*& /(*)*)&
131&1(1/*.21&()/*,)-1&4*&4*;*)4*)6(21&d*1D3*7*/-9&,*1;(,26(>)9&
6(,63726(>)eM_%$& K*& *1/2& .2)*,29& *7& 6,(/*,(-& 4*& *J;7(626(>)& 0&
clasificación de la naturaleza y, como en el siguiente apartado 
1*& ;-4,8& 6-.;,-52,9& /2.5(E)& *7& 4*& 721& 6(3424*19& ;212,8& 4*&
3)2& L/*-,:2& 4*& 72& .2,62M9& 2& 3)2& L/*-,:2& 4*7& -,A2)(1.-M$& ?2&
,*27(424&)2/3,27&6-.*)B2,8&2&1*,&4*16,(/2&2&;2,/(,&4*&721& 7*0*1&
()/*,)21&4*&7-1&-,A2)(1.-1&0&131&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&7-1&D3*&
1*& 6-)@*,/(,8)9& /2.5(E)9&*)&*7& 6,(/*,(-&;2,2& 72& 6-.;,*)1(>)&0&
-,A2)(B26(>)&4*&7-1&21*)/2.(*)/-1&3,52)-19&/2)/-&*)&/E,.()-1&
3,52):1/(6-19&6-.-&*6-)>.(6-1$
j5J585Q$$ -OKC@HDCOMB$ S$ K>?EOKDCOMB1$ HD$
LOA>B?OMB$A>CZBOCD$L>H$C@>KEI$@KQDBI
X2,@*0& 1*P27>& 27& 6-,2B>)& 6-.-& *7& ,*1;-)1257*& 4*7& 5-.5*-&
4*& 72& 12)A,*& ;-,& *7& 63*,;-& 2& /,2@E1& 4*7& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-$&
'-)&*1/*&;72)/*2.(*)/-&()23A3,>&3)2&6-.;,*)1(>)&.*68)(62&
4*7& 63*,;-9& 521242& *)& 72& 6(,63726(>)& 4*& 72& 12)A,*$& LkX2,@*0l&
K*16,(5(>& *7& 63*,;-& 6-.-& 3)2& A,2)&.8D3()2& D3*& 5-.5*252&
72&@(42M_b. A través del método científico basado en el análisis 
0&72&4*.-1/,26(>)&*.;:,(629&*7&.E4(6-&()A7E1&4*126,*4(/252&721&
2)/(A321& /*-,:21&1-5,*&*7&63*,;-&*& ()1/23,252& /-42&3)2&)3*@2&
6-)6*;6(>)& 4*7& -,A2)(1.-9& 521242& *)& *7& .-@(.(*)/-& 4*& 7-1&
flujos por las venas y las arterias, a partir de los impulsos del 
6-,2B>)9& ,*A3724-1& ;-,& @87@3721$& +-6-& 4*1;3E19& -/,-& .E4(6-&
()A7E19&V=-.21&n(77(19&;,*1*)/>&131&*1/34(-1&1-5,*&72&.*68)(62&
del sistema nervioso. Con el desarrollo de la medicina, a finales 
del XVII, se inaugura una visión secular del cuerpo que desplaza 
27A3)21& 2)/(A321& 6-)6*;6(-)*1& C:1(621& 4*7& 27.2& *& (.;-)*&
3)2& 6-.;,*)1(>)& 4*7& 63*,;-& 521242& *)& 7-1& .-@(.(*)/-1&
.*68)(6-19&/2)/-&4*&72&12)A,*&6-.-&4*&7-1&(.;371-1&)*,@(-1-1&





















.*4(6()2& 6-.(*)B2& 2& 6-.;,*)4*,& 72& 12734& 6-.-& 3)& 213)/-&
de circulación y movimiento libre de energías y flujos. Los 
flujos libres pasarán a ser concebidos como los elementos 
,*1;-)1257*1& 4*7& 6,*6(.(*)/-&4*& 7-1& /*R(4-1& 0& 4*& 7-1& >,A2)-1&
()4(@(4327*1$&F*&*1/257*6*&21:&3)2&,*726(>)&*)/,*&7-1&6-)6*;/-1&
de flujo, salud e individuo. La salud no es tanto un don de Dios, 
1()-&3)2& ,*1;-)125(7(424&4*7& ()4(@(43-9&*)& /2)/-&D3*&3)(424&
-,A8)(62&4-/242&4*&3)2& @-73)/24& 6-)&*7& 6,(/*,(-&;2,2&4*6(4(,&
26*,62&4*7&63(424-&4*7&;,-;(-&63*,;-_f$&
Otros científicos$=*,*4*,-1&4*&7-1&/,252R-1&4*&X2,@*0&0&n(77(19&
como el médico y filósofo Ernst Platner, enfocaron sus estudios 
=26(2&-/,-1&>,A2)-1&4*7&63*,;-9&6-.-&72&;(*7$&?2&,*1;(,26(>)&4*7&
2(,*9&2&/,2@E1&4*&72&;(*79&D3*4252&()6-,;-,242&27&1(1/*.2&.*68)(6-&
de circulación de los flujos del nuevo cuerpo secular. Y así, si la 
(.;3,*B2&-&72&136(*424&D3*&2)/*1&*,2)&213)/-1&6-)6*,)(*)/*1&
al alma, en el siglo XVIII, se trasvasan al organismo, para 
D3*42,&*).2,624-1&4*)/,-&4*7&62.;-&4*&72&*J;*,(*)6(2&1-6(279&
,(/327&09&6>.-&)-9&*1;26(27$&H7A3)-1&21-6(2,-)& 72&.-4*,)(424&




63*,;-1& 3,52)-19& 4-/24-1& 4*& )3*@21& 6327(424*1& C:1(6219& D3*&
*)120252)&3)-1&)3*@-1&.-4-1&4*&31-&4*7&*1;26(-c&2&635,(,&131&
63*,;-1&6-)&3)-1&)3*@-1&/,2R*19&.81&7(A*,-1&0&.81&/,21;(,257*1c&
2& ;,26/(62,& 3)-1& )3*@-1& ,(/327*1& 0& 3)21& )3*@21& 6-1/3.5,*19&
5212421&*)&72&=(A(*)*c&2&6(,6372,&;-,&3)-1&)3*@-1&*1;26(-1&4*&72&
6(3424&2.5(*)/24-1&6-)&)3*@-1&-7-,*1c&0&2&1*)/(,&,*;3A)2)6(2&
;-,&6-121&D3*&2)/*1& 1(.;7*.*)/*&*1/252)& ()6-,;-,2421&*)& 72&











aplicada a la ciudad. A mediados del siglo XVIII, comenzaron a 
7(.;(2,1*& 721&6277*1&*)&@2,(21&6(3424*1&*3,-;*21c&1*&*.;*B>&2&
4,*)2,&7-1&=-0-1&D3*9&;-,&7-&A*)*,279&1*&*)6-)/,252)&12/3,24-1&
de heces y orines; se diseñaron las nuevas superficies de las 
6(3424*1& 6-)& 3)-1& ;2@(.*)/-1& C86(7*1& 4*& 7(.;(2,9& 6-.-& *7&
;2@(.*)/-& 4*& ;(*4,2& ()1/2724-& *)& 7-1& 27*42P-1& 4*7& V*2/,-&
Odeón de París, cuya geometría, en lugar de ser circular (lo que 
4*R252&*1;26(-1&()/*,1/(6(27*1&D3*&;-/*)6(27.*)/*&;-4,8)&27-R2,&
136(*424e&;21>&2&1*,&;-7(A-)279&d;*,.(/(*)4-&72&6-)1/,366(>)&4*&
superficies continuas de losetas). En el plano normativo, todo 







flujos de distintos tipos: una matriz infraestructural de redes e 
()1/2726(-)*1&3,52)21&4*1;7*A2421&1-5,*&3)&1-;-,/*&4*&2,/*,(21&






de los flujos de personas, vehículos y mercancías por la ciudad. 
?2& 6(,63726(>)& *,2& 3)& *7*.*)/-& (.;-,/2)/*& *)& 721& 6(3424*1&






colectivo y que garantizan la circulación fluida del tráfico. Los 
;,(.*,-1&;72)*2.(*)/-1&4*&721&6(3424*1&52,,-6219&5212421&*)&72&
6(,63726(>)&6-)6(5(*,-)&*7&1(1/*.2&4*7&@(2,(-&6-.-&3)&6-)R3)/-&
de arterias y venas por las que circulaban los distintos flujos 
0& *)& 6302& ;-1(6(>)& 6*)/,27& 1*& 35(62529& 6-.-& 1(& 4*7& 6-,2B>)&
1*& /,2/21*9& *7& 621/(77-& 4*7& ;,:)6(;*$&K*& *1/2&.2)*,29& 72& 6(3424&
comenzaba a planificarse como un sistema para la articulación 
de las circulaciones de los diferentes flujos urbanos.
j5J585C$-OKC@HDCOMB$L>$CDEOGDH1$HD$E>K?E>CGOVD$
>CIBMAOCD$ S$ HD$ CIAEK>B?OMB$ IKNZBOCD$ L>H$
OBLOVOL@DHO?AI
K*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&*6-)>.(6-9&7-1&4*C*)1-,*1&4*7&.*,624-&
libre comenzaron a relacionar, en el siglo XVIII, los flujos de capital 





*)*,A:2& 725-,27M_]$& N1/*& R3*A-& 4*& 7*A32R*& =2& 1(4-& 6-)1(4*,24-&
;-,& 27A3)-1& 23/-,*1& 6-.-& 3)2& -;*,26(>)& *1/,2/EA(62& ;2,2&
L)2/3,27(B2,M&721&-;*,26(-)*1&()/*,*12421&4*&62;(/27&0&*D3(;2,2,721&
con los flujos de la naturaleza%`$
N)& 72& ;357(626(>)& 4*& 13& -5,2& *)& Zmm^9& B)7 <%\8'H)7 :'7 .)$7




72& 6(,63726(>)& 4*7& 62;(/279& -& 72& *1/,2/*A(2& 4*& *1;*6(27(B26(>)& 4*&
721& /2,*21&4*1*.;*P2421&;-,&26/-,*1& ()4(@(4327*1& d2)87-A2&2& 72&
*1;*6(27(B26(>)& C3)6(-)27& 4*& 7-1& >,A2)-1e$& X26(E)4-1*& *6-& 4*&
72& J9,%,.0!':%)& 4*& K(4*,-/9& F.(/=& 4*C*)4:2& 72& *1;*6(27(B26(>)&
como una forma de dignificar el trabajo y de estimular la 
*6-)-.:2$& H7A3)21&4*& 721& /*-,:21&;72)/*2421& *)&B)7 <%\8'H)7:'7
.)$7 9),%09'$& 6-)77*@252)& 3)2& ,*;*,631(>)& *1;26(27& 0& 3,52)2&
4(,*6/2$&+-,&*R*.;7-& 72&,*726(>)&4*& ()/*,62.5(-&*)/,*&*7&.*4(-&
,3,27&0&*7&3,52)-9&*)&-;()(>)&4*&F.(/=9&4*5:2&,*1-7@*,1*&2&/,2@E1&










'-)& F.(/=& 1*& 21(*)/2)& 721& 521*1& 4*& 3)& 7(5*,27(1.-& *6-)>.(6-&




2,A3.*)/2,9& 1()-&6-.-&3)&1*,& 1-6(27&D3*&;*,/*)*6*&2&3)& /-4-&
-,A8)(6-9&4*)/,-&4*7&6327&1*&26/(@2)&721&4()8.(621&4*7&.*,624-&
D3*& *1/(.372)& 72& *6-)-.:2$& K*14*& *1/*& ;3)/-& 4*& @(1/29& /-4-1&
7-1& 26/-,*1& ()4(@(4327*1& 4*5*,:2)& 1*,& 6-)1(4*,24-1& (A327.*)/*&
(.;-,/2)/*19&*)&/2)/-&D3*&1*,*1&()/*,4*;*)4(*)/*1$&?-1&()4(@(43-1&
26/32,8)& 6-.-& 3)(424*1& ()4(C*,*)6(2421& *1;*6(27(B24219& D3*&
A2,2)/(B2,8)&72&6(,63726(>)$
?21&/*-,:21&,*6-A(421&*)&B)7<%\8'H)7:'7.)$79),%09'$&/,217242)&0&
6-)/,(530*)& 2& =26*,& 6,*:57*9& 4*14*& 72& *6-)-.:29& 72& 4(.*)1(>)&
6(,6372/-,(2& 4*& 721& 6(3424*1$& T-& -51/2)/*9& 6-)C-,.*& 2@2)B>& *7&
siglo XVIII, los presupuestos liberales fueron puestos en duda. 
+-,& *R*.;7-9& ;2,2& F*))*//9& *)& 721& 6,(1(1& 4*7& ;2)& *)& !,2)6(29& 72&
.37/(/34& 1*& 4*1@*7>& 6-.-& 3)& 6-)R3)/-& ;-7:/(6-9& D3*& ;3A)252&
;-,& ()/*,@*)(,& *)& 7-1& .-4-1& 4*& -,A2)(B26(>)& 0& 72& ,*A3726(>)&
*6-)>.(629& 0& )-& /2)/-& 6-.-& 3)2& 13.2& 4*& ()4(@(43-1& D3*&
;2,/(6(;2)& 4*14*& 131& ,*1;*6/(@-1& *1;26(-1& ()4(@(4327*1& 0&
*1;*6(27(B24-1&*)&*7&()/*,62.5(-&*6-)>.(6-$&
j5J5J$ !I?$EKOA>KI?$>B?DSI?$L>H$C@>KEI$
@KQDBI1$ HD$ A>LODCOMB$ CIAI$ @BOLDL$
IKNZBOCDX$A>GDQMHOCD$S$AD`@OBDH
?2& 6(3424& )-& *162;>& 2& 72& @(1(>)& -,A8)(62& D3*& (,,3.;:2& ;2,2&
-C,*6*,& 3)2& )3*@2& @(1(>)& 4*& 72& )2/3,27*B29& 4*7& 63*,;-& 0& 4*&
la economía. Las ciudades planificadas a finales del siglo 
XVIII, herederas de las comprensiones barrocas de la ciudad, 
6-.(*)B2)& 2& 21*)/2,1*& 1-5,*& ;,*6*;/-1& 4()8.(6-19& 6-.-&
el flujo o la circulación, de tráfico, de cuerpos humanos, de 
_bZ
!"#$%&'()*+),"-)"./&0%12%&."-)31)'")4130"2056)%72602"8)1')30-#(-0%09()4(31.6(+









,*63,1-1& -& 4*& .*,62)6:21$& H& *77-& 1*& 13.29& *)& 7-1& 621-1& D3*&
@*,*.-1&2&6-)/()326(>)9&72&)*6*1(424&4*&()@*)/2,&3)&7*)A32R*&
2,D3(/*6/>)(6-& 0& 3,52):1/(6-& ;2,2& 3)& )3*@-& /(*.;-& /,21& 721&
,*@-736(-)*1& (731/,2421$& N)& 7-1& )3*@-1& ;72)*1& 3,52)-1& 4*7&
I"I9&*1/21&;,*.(121&1*&77*@2,8)&27&7:.(/*9&77*A2)4-&2&135-,4()2,&




4-)4*&1*&6-.(*)B2&2&*)/*)4*,& 72&.*4(26(>)& /E6)(62&4*14*& 72&
;*,1;*6/(@2& -,A8)(629&.*/25>7(62& 0&.2D3()27& 0& D3*& 637.()2)&
*)&*7&;,-0*6/-&;2,2& 72&,*C-,.2&4*&+2,:1&4*&X2311.2))$&N)& 72&




5.2.2.a La planificación urbana y la 
DK`@OG>CG@KD$ L>$ HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ >B$ HD$
%H@?GKDCOMB1$ HD$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIAI$
HD$ @KQDBOYDCOMB$ L>$ HD$ BDG@KDH>YD$ S$ HD$
organización de los flujos regenerativos y 
G>KDE]@GOCI?
H& 6-)/()326(>)9& ;,-6*4*,*.-1& 27& 2)87(1(1& 4*& 4-1& ;,-0*6/-1&
(731/,24-19&D3*&252,62)&4-1&*162721&4*&*)120-$&N)&*7&;,(.*,-9&
1*& 25-,42,8& 72& *16272& 3,52)29& 6-)& *7& ;,-0*6/-& ;2,2& 3)2&
6(3424& )3*@2& ;2,2& 72& 62;(/27& 4*& N1/24-1& G)(4-19&n21=()A/-)&
K$'9& 4(1*P24-&;-,& +(*,,*&'=2,7*1& ?vN)C2)/$& N)& 72& 1*A3)429& 1*&
*1/34(2,8&3)&;,-0*6/-&D3*9&1(&5(*)&;72)/*24-&6-)&21;(,26(-)*1&
3,52)21& 0& 4*& C3*,/*& (.;26/-& /*,,(/-,(279& C3*& ,*13*7/-& *)& 3)2&





desde sus flujos, como la ordenación de las transacciones de 
721&.*,62)6:219&7-1&,*63,1-1&0&7-1&6(34242)-1$&?-1&4-19&24*.819&
1*& *)C,*)/2,-)& 2& 3)& *R*,6(6(-& 4*& ,*;,*1*)/2/(@(424& ;-7:/(62&
e institucional. Por último, las dos sufrieron modificaciones 
,*7*@2)/*1& 43,2)/*& 13& 4*12,,-77-& D3*& 42)& 63*)/2& 4*& 72&
6-.;7*R(424&4*&4*12,,-772,&3)2&;,-;3*1/2&6-.-&3)&/-4-9&3)2&
3)(424&-,A8)(62&0&C3)6(-)27%_$
%$ !I?$ DBG>C>L>BG>?$ D$ HD$ CO@LDL$ AIL>KBD1$ HD$
urbanización de la naturaleza, la organización de los flujos 
K>N>B>KDGOVI?$ S$ G>KDE]@GOCI?$ S$ HD$ CIB?IHOLDCOMB$ L>$ @B$
B@>VI$K]NOA>B$EIHFGOCI









A7-527& 4*& 72& 1-6(*424& ;-7:/(629& 4-)4*& 7-1& ;-4*,*1& 1-)&
6(*,/2.*)/*&()4*/*,.()24-1&;-,&*)6-)/,2,1*&/-42@:2&7(.(/24-1&
;-,&721&;,*,,-A2/(@21&4*&7-1&1(1/*.21&;,-@()6(27*1&4*&A-5(*,)-$&
N7& 4*52/*& 26*,62&4*&D3E& 6(3424&4*5*,:2& 1*,& 72& 62;(/27& C*4*,27&
4*& 7-1&N1/24-1&G)(4-1&/*,.()2&;-,&,*1-7@*,1*&6-)&72&4*6(1(>)&
4*& 6-)1/,3(,& 3)2& 6(3424& )3*@2$& N)& 3)& 26/-& 4*& .-4*,)(424&
C3)426(-)279& *7& )3*@-& A-5(*,)-& 4*6(4*& 6-)1/,3(,& 72& )3*@2&
62;(/279&1*4*&4*7&A-5(*,)-&C*4*,279&*)&3)&*)672@*&*1/,2/EA(6-&*)&
términos geográficos, políticos y económicos. Simbólicamente, 






república, Thomas Jefferson, quien ya había mostrado interés 
;-,&72&2,D3(/*6/3,2&)26(-)27&2&7-&72,A-&4*&13&/,20*6/-,(2&;-7:/(62$&
Si bien Jefferson quería acabar con cualquier referencia que se 
refiriese al dominio inglés, en realidad no podía evitar el deseo 
4*&.2)/*)*,&27Aa)&/(;-&4*&@:)637-&637/3,27&6-)&N3,-;2$&N)&*1/*&
/(*.;-9& /-4-1& 7-1& 7:4*,*1& )26(-)27*1& *,2)& 3)-1& 2;21(-)24-1&
4*7&(.2A()2,(-&4*&72&[*@-736(>)&C,2)6*12&0&53162,-)9&/2)/-&*)&
E1/29&6-.-&*)&#,*6(2&0&[-.2&721&,2:6*1&1(.5>7(621&1-5,*&721&D3*&
C3)42.*)/2,& *7& *1/24-& 0& 131&4(1/()/(@-1&.2/*,(27*1%%$&V2)/-&*1&
así, que llamaron al afluente del Patawmack River, Goose Creek, 
con el nombre de Tíber y, en la Universidad de Virginia se 
6-)1/,30>&3)2&,E;7(62&2&*16272&4*7&+2)/*>)&4*&[-.2$&N)&13&;21-&
por Europa, Jefferson había tenido contacto con la arquitectura 
*3,-;*29& /2)/-& 6-)& 72& =(1/>,(62& 0& 72& )*-6781(629& 6-.-& 6-)& 72&
4*&7-1&2,D3(/*6/-1&,*@-736(-)2,(-1&C,2)6*1*1$&N7&,*/-&27&D3*&1*&
*)C,*)/252)9& ;-,& /2)/-9& *,2& *7& 4*& 6>.-& 6-)1/,3(,& 3)2& )3*@2&
637/3,2&1()&L72&.24,*&;2/,(2M$
+-,&-/,-&724-9&*)&72&7:)*2&4*&7-1&;72)/*2.(*)/-1&(731/,24-1&4*&
su tiempo, Jefferson compartía la opinión de que el patrimonio 
edificado podía influir en el espíritu nacional de los ciudadanos 
0& 2C*6/2,& *)& 13& 6-)436/29& 4*/*,.()2,& 7-1& @27-,*1& )26(-)27*1&
0& *7*@2,& 7-1& *1;:,(/31& 4*& 7-1& 2.*,(62)-1%b. Jefferson confiaba, 
6-.-& /2)/-1& ;,-/2A-)(1/21& 4*7& .-.*)/-9& *)& 72& 4(.*)1(>)&
;*42A>A(62& 0& ,*;,*1*)/2/(@2& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2%f9& 4*7*A2)4-&
*)& E1/2& 72& ,*1;-)125(7(424& 4*& 6-)1-7(42,& 3)& A31/-& )26(-)27&
;-,/24-,&4*7&.*)12R*&4*7&4*1/()-&=(1/>,(6-$




;2,/(6(;24-& 6-.-& @-73)/2,(-& *)& 72& [*@-736(>)& 2.*,(62)29& 0&
que contaba con un perfil técnico (había servido en el cuerpo 
4*&()A*)(*,:2&43,2)/*&72&A3*,,2e&2&72&@*B&D3*&)-&7*&*,2)&2R*)21&
721& 62;26(424*1& 2,/:1/(621& d;3*1/-& D3*& *,2& =(R-& 4*& 3)& ;()/-,&
en Versalles). La historia cuenta que Jefferson le presentó un 
;,(.*,& ;72)& 2& ?vN)C2)/9& D3*& E1/*& ,*6=2B>9& ;,-;-)(E)4-7*& 3)&




N7& ;,-0*6/-& ;2,2& n21=()A/-)& 1*& 2.;7(252& ;-,& *7& /*,,(/-,(-&
4*7& 4(1/,(/-& ;2,2& 2,/(6372,& 3)& 4-57*& -5R*/(@-$& +-,& 3)& 724-9&
72& 62;(/27& 4*5:2& *)62,)2,& 7-1& @27-,*1& ;2/,(-1& 0& 4*.-6,8/(6-1&
4*& 72& [*;a57(62$& +-,& -/,-9& 72& 6(3424& 4*& n21=()A/-)& 4*5:2&
6-)1/(/3(,1*&6-.-&3)2&6(3424&12734257*9&4(1*P242&4*&263*,4-&
2& 7-1& ;,()6(;(-1& 4*7& -,4*)& 0& 72& ,2B>)$& ?vN)C2)/& ,*27(B2,8& 3)2&




N7& ;,-0*6/-& 1*& -,A2)(B2& 2& ;2,/(,& 4*& 3)2&.2772& *J/*)1(@2& D3*&
;,*;2,2&3)&1(1/*.2&;2,2& 72&-63;26(>)&4*7&*1;26(-&0&D3*&1(,@*&
de base estructural para la organización del tráfico y para la 
35(626(>)& 4*& 721& ()1/(/36(-)*1& ;-7:/(621& *)& 72& 6(3424$& N)& 3)&
A*1/-& 1(.5>7(6-& 0& 4*.-6,8/(6-9& ?vN)C2)/& ,*6=2B>& 6-)6*)/,2,&
/-421& 721& ()1/(/36(-)*1& *)& 3)& )a67*-& 4*& ;-4*,& 0& -;/>& ;-,&
,*;2,/(,721& ;-,& 72& 6(34249& 2& /,2@E1& 4*& 72& .27729& *.372)4-&
72& 1*;2,26(>)& 6-)1/(/36(-)27& 4*& ;-4*,*1& 0& *1/257*6(*)4-&
)a67*-1&6:@(6-1&4(1/,(53(4-1&D3*&;34(*,2)&-;*,2,&6-.-& C-6-1&
4*& 2/,266(>)$& +-,& *R*.;7-9& *7&;-4*,& *R*63/(@-& 0& *7& 7*A(172/(@-9&
1*& 1*;2,252)& 0& 1*& 1(/3252)& *)&4-1&;-7-1& -;3*1/-1& 4*&3)& *R*&
3,52)-9&.(*)/,21&D3*&27&'2;(/-7(-&1*&7*&6-)6*4:2&3)2&;-1(6(>)&
3,52)2&;,(@(7*A(242$&K*&*1/2&.2)*,29&6-.-&136*4:2&*)&*7&C-,-&
,-.2)-9& 7-& 3,52)-9& 7-& 1-6(27& 0& 7-& ;-7:/(6-& D3*4252& ,*;2,/(4-&
*& ()/*A,24-& 1-5,*& *7& /,2B24-& 4*& 72& 62;(/27& C*4*,27$& F-5,*& 72&
base de la malla se desplegaba, además, una red de edificios 
;a57(6-19&4*&;72B21&0&4*&*1;26(-1&4*&-6(-9&127;(624-1&4*&4(@*,1-1&




72&.2772& -,/-A-)27& *)& 42.*,-& 1*& 6-.;7*.*)/>& 6-)& -/,2& ,*4&





?2&,*4&4*&6277*1&4(2A-)27*1& ,-.;:2&6-)& 72& ,(A(4*B&4*7&*1;26(-&
-,/-A-)27&*J/*)1(@-9&()/,-436(*)4-&3)2&6(*,/2&=*/*,-A*)*(424&
4*&*1;26(-1&0&4*&57-D3*1$&N7&1(1/*.29&27& /(*.;-&D3*&C2@-,*6:2&
el tránsito entre los edificios institucionales, garantizaba la 
,*6(;,-6(424&4*&721&@(1/219&7-&D3*&*,2&.81&3)&*R*,6(6(-&1(.5>7(6-&
4*&72&/,2)1;2,*)6(2&4*.-6,8/(629&D3*&,*27$
N7& 2.5(6(-1-& 4*1;7(*A3*& @(27& 6-)C-,.252& 3)& 1(1/*.2&
circulatorio eficaz. La red de amplias calles de diversos anchos 
d721&;,()6(;27*19&4*&bh&.*/,-19& 721&.*)-,*1&4*&%]e& ()/,-436:2&
4*/*,.()242&=*/*,-A*)*(424&27&6-)R3)/-&4*&A,2)4*1&2@*)(421&
0& /,2B252)& 3)-& 4*& 7-1& 1(1/*.21& 6(,6372/-,(-1&.81& 2.5(6(-1-1&
4*& 13& /(*.;-$& ?2& (.;-,/2)6(2& -/-,A242& *)& *7& ;,-0*6/-& 2& 72&
6(,63726(>)&1*&;3*4*&6-.;,-52,&*)&27A3)-1&42/-1$&+-,&*R*.;7-9&
la superficie dedicada a vial excedía con mucho a la dedicada 
a edificios públicos en una relación de 1/6,6%m$&H7A3)-1&23/-,*1&








%%&En 1811, Jefferson pronunció estas palabras ante la Sociedad de Artistas de Filadelfia: “En los bosques de América […] Grecia era libre”. Kostof, 1996: 1086.
%b&'C$&"5:4$O&Z`hb$




terminó por demostrarse altamente eficaz para las necesidades 
C3)6(-)27*1&4*&72&6(34249&/2)/-&*)&*7&1(A7-&I"I&6-.-&*)&*7&II&
09& 24*.819& 7*& 4(-& 2& 72& 62;(/27& C*4*,27& *7& .(1.-& /2.2P-& D3*&
-/,21& 6(3424*1& 6-.-& F2)& +*/*153,A-9& \*,7:)& -& g2,71,3=*$&
Nótese que en el plan para Washington el tráfico y el sistema 
6(,6372/-,(-& @(27& 6-5,252)& 3)2& *16272& .-)3.*)/27%h$& N1/2&
4*6(1(>)& D3*& *)& 13&.-.*)/-& *,2& ;,86/(62.*)/*& ()1-1/*)(57*&
*)& /E,.()-1& *6-)>.(6-19& 4*5(4-& 27& 4*1*D3(7(5,(-& *)/,*& 72&
4*)1(424&4*&;-5726(>)&0& 7-1& (.;3*1/-1&)*6*12,(-1& /2)/-&;2,2&
13& 6-)1/,366(>)9& 6-.-& ;2,2& 13& .2)/*)(.(*)/-9& 4*)-/2& 72&
consideración que L’Enfant concedía al tráfico y a la circulación 
como uno de los principales elementos para la planificación 
3,52)2$
N7& 1(1/*.2& 1*& 6-.;7*.*)/252& 6-)& -/,2& 4*& 721& 6-)6*;6(-)*1&
6(,6372/-,(21&C3)42.*)/27*1O&72&,*1;(,26(>)&0&*7&.-@(.(*)/-&4*7&
2(,*&6-.-&*7&*7*.*)/-&D3*&A2,2)/(B2,:2&3)2&6(3424&=(A(E)(62$&
El proyecto tomaba como referente la Plaza Luis XV de París, 






lugar para las embajadas. Nótese que, si Versalles, construido 
/2)&1>7-&3)&1(A7-&2)/*19&*,2&3)&*1;26(-&;2,2&1(.5-7(B2,&6>.-&
*7&,*0&.2)4252&1-5,*&72&)2/3,27*B29&*)&*7&621-&4*7&;,-0*6/-&4*&
?vN)C2)/9& 1*& *1/257*6:2& 3)2& 1*,(*& 4*& *1;26(-1& 4(1/,(53(4-1& ;-,&
/-42&72&6(34249&4-)4*&7-1&6(34242)-1&2.*,(62)-1&;-4,:2)&/*)*,&
6-)/26/-& 6-)& 72&)2/3,27*B29& 21:& 6-.-& 6-)&-/,-1& 6(34242)-1& 0&
6-)& 7-1& 6-.*,6(-1$& ?2& 6(,63726(>)& ;-,& 72& 6(3424& 4*5:2& 1*A3(,&
1(*)4-& 3)2& *J;*,(*)6(2& =(A(E)(629& 1-6(27& 0& 6-.*,6(27$& ?2& ,*4&
4*& L;37.-)*1b`M9& 6-)*6/252& 72& )2/3,27*B2& 0& 72& 1-6(*424& 52R-&
3)& C-,.2/-& ()/*A,24-$& ?2& ;72)/26(>)& 4*& 8,5-7*1& 0& 721& -5,21&




;2(12R:1/(6-& 1*& 6-.;7*/252& 6-)&3)&;,-0*6/-&;2,2&3)2& 6216242&




Se dice que Jefferson dijo una vez que “al aire libre un ciudadano 
,*1;(,2& 6-)& 7(5*,/24MbZ$& ?2& /,2B2&3,52)2& 1*&;72)/*252& 6-.-&*7&
espacio de mediación de los flujos de ciudadanos, de aire, de 
.*,62)6:219&4*&@*=:637-1&0&4*&62;(/27$&T-&-51/2)/*9&2&;*12,&4*&13&
concepción orgánica, la integración de los diferentes flujos por 
72&6(3424&)-&1*&*)6-)/,252&*J*)/2&4*&6-)/,-@*,1(21$&N)&-;()(>)&
de Lewis Mumford, de alguna manera, la filosofía económica 
4*7&L72(11*B&C2(,*M&7(5*,27&6=-6>&6-)&.36=-1&4*&7-1&;,*13;3*1/-1&
urbanos de la ciudad planificada bajo los valores ilustrados y 
4*.-6,8/(6-1$& K*14*& 13& ;3)/-& 4*& @(1/29& *7& 7(5*,27(1.-& 0& 72&
2/*)6(>)& =26(2& 7-1& /*,,2/*)(*)/*1& D3*& 263.37252)& 72& ,(D3*B29&




4*& .2)*,2& 4(,*6/2& *1/*& *1;26(-& 3,52)-& 4*& ,*;,*1*)/26(>)&
;-7:/(629&0&*7&=*6=-&4*&D3*9&23)D3*&/,2/8)4-1*&4*&3)&;,-0*6/-&
(731/,24-9&72&.-)3.*)/27(424&4*7&;72)&;2,2&n21=()A/-)&/-42@:2&
1*& *)6-)/,252& 62,A242& 4*& L6-))-/26(-)*1& ;,()6(;*1621Mb%9&
4*& 27A3)2& .2)*,29& 6=-62,-)& /2)/-& 6-)& 721& 21;(,26(-)*1&
4*.-6,8/(6219& 6-.-& 6-)& 721& 7(5*,27*1& D3*& 4*.2)4252)& 3)2&
mayor flexibilidad y ligereza para la circulación del capital. 
V2)/-&?vN)C2)/9&6-.-&*7&#-5(*,)-&C*4*,27&1*&@(*,-)&()62;26*1&
de llevar a cabo el proyecto hasta el final. Quizá un exceso de 
atención a los edificios públicos y a las instituciones, les hizo 
)-& /*)*,& *)& 63*)/2& *7& 6-)R3)/-& 4*& /-4-1& 7-1& -/,-1& 2A*)/*1&





1*& /*,.()>& (.;-)(*)4-& 72& ()6*,/(43.5,*& *1;*6372/(@2& 0& 72&
6-.;*/*)6(2& 4*1-,4*)242$& '-)6*5(42& 6-.-& 3)2& 6(3424& 4*&
6-)R3)/-9&6-.-&3)2&3)(424&-,A8)(62&/-/279&*1/,36/3,242&2&;2,/(,&
de la interrelación de la topografía, el tráfico, los monumentos, 
los edificios públicos y las zonas verdes, tal vez Washington no 
C3*&62;2B&4*&-C,*6*,&1-736(-)*1&2&-/,-1&;,-57*.21&D3*&/*):2)&
D3*&@*,&6-)&721&/,2)1C-,.26(-)*1&*)&*7&/(*.;-9&*7&6,*6(.(*)/-&
o la flexibilidad. Tal vez, paradójicamente, la ciudad orgánica, la 
ciudad de los flujos, olvidó que las entidades orgánicas crecen, 
1*&4*12,,-772)&0&1*&/,2)1C-,.2)9&;34(*)4-&77*A2,&2&4*152,2/2,&72&
rigidez de las estructuras de la planificación total.
%%$$ !D$DK`@OG>CG@KD$L>$ HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?1$ HD$CO@LDL[
PZQKOCD$S$>H$G>DGKI$L>$HD$OBL@?GKOD
N)& -/,2& *162729& *7& ;,-0*6/-& 4*& 72& 6(3424QC85,(62& 4*& '=23J9&
construido por el arquitecto Claude-Nicolas Ledoux, ejemplifica 
.36=-1&4*&7-1&;,-57*.21&D3*&72&2,D3(/*6/3,2&(731/,242&1*&;72)/*>&
*)&72&.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&)2/3,27*B2$&N1/*&;,-0*6/-&(4*24-&
0& 6-)1/,3(4-& *)& *7& 6-)/*J/-& ;,*@(-& 2& 72& [*@-736(>)& C,2)6*12&
1*& 63*1/(-)2& 72& 242;/26(>)& 4*7& *)/-,)-& 6-)6,*/-& 4*7& !,2)6-&
'-)424-9& *)62,)2)4-&3)2& (4*2& 4*& 4-.()(-& 4*& 72& )2/3,27*B2&
23J(7(24-&;-,&72&/*6)-7-A:29&2&72&@*B&D3*&/,2/252&4*&=26*,&4*&*1/*&
*1;26(-&C3)6(-)27&3)&;,-0*6/-&1-6(27&,*C-,.(1/2$&F*&;3*4*&4*6(,&




;-,& *7& ;,-0*6/-& 4*& 72& J9,3,.0!1:%'b^$& N1& 6-)1(4*,24-& ;-,&









N)& 72& 721& F27()21& 4*& '=23J9& ?*4-3J& ;31-& *)& ;,86/(62& 131&
;72)/*2.(*)/-1& (731/,24-1& 1-5,*& 72& 2,D3(/*6/3,2& .-,27(B2)/*$&
'-.-&.36=-1& ;*)124-,*1& ,*C-,.(1/21& 4*& 72& E;-629& ;*)1252&
D3*&72&2,D3(/*6/3,2&*,2&3)&;,-0*6/-&;-7:/(6-9&C3*,/*.*)/*&7(A24-&
2&721&6-)4(6(-)*1&1-6(27*1&0&D3*9&;-,&/2)/-9&4*5:2&*1/2,&7(A24-&
=26(2& 72& 6-)1*636(>)&4*&3)&.3)4-&)3*@-&0&.*R-,bh$& H7& (A327&
D3*& @2,(-1& ,*C-,.24-,*1& 4*& 4(C*,*)/*1& 4(16(;7()219& 6-.;2,/:2&
72& 6-)@(66(>)& 4*& D3*& *7& 2.5(*)/*& C:1(6-& 24*6324-& /*):2& 3)&
efecto beneficioso sobre los usuarios. El proyecto de Chaux 
1*&;72)/*252&6-.-&3)&@*=:637-&;2,2&72&,*C-,.2&1-6(27$&?*4-3J&
6-)6(5*&*1/2&6-)1/,366(>)&4*&2,D3(/*6/3,2&()431/,(27&6-.-&3)2&
-;-,/3)(424& ;2,2& 4*12,,-772,& 3)2& 6-.3)(424& (4*27& -,A8)(629&
donde el conjunto de oficios, administración y dirección debían 
6-)@(@(,& 4*& .2)*,2& 2,.-)(-129& A,26(21& 2& 72& .*4(26(>)& 4*& 72&
2,D3(/*6/3,29&*)&3)2&13*,/*&4*&L,*6-)6(7(26(>)&2,D3(/*6/>)(62Mb]$&
?*4-3J& /,2/>& 4*& 4-/2,& 2& 72& 2,D3(/*6/3,2& ()431/,(27& 4*& 3)2&
*J;,*1(>)&2,D3(/*6/>)(62&0&3)&;2;*7&*1/E/(6-9&;,-;-,6(-)2)4-&
3)& 6>4(A-& 1(.5>7(6-& 2& 721& -;*,26(-)*1& /E6)(621$& N7& ;,-0*6/-&
1*& ,*C-,B252& 6-)& 3)2& *1/,2/*A(2& 4*& @(A(72)6(2& d02& 1*2& 4*& 72&
23/-,(4249& =26(2& 7-1& 135-,4()24-19& 02& 72& 23/-& @(A(72)6(2& 4*&
7-1&/,252R24-,*1&*)/,*&1:e&;,(.2)4-9&;-,&/2)/-9&3)&*1;:,(/3&4*&
eficacia, de sentido de vida en común compartidaf`9&,*A(4-&52R-&
un marco productivista. En este proyecto, la arquitectura refleja 






2& 7-1& -5,*,-1& 6-)& 72& .(1.2& 62/*A-,:2& 4*& 7-1& 62;2/26*1$& N1/2&
135@*,1(>)&4*& 721& R*,2,D3:219&3)(42&27&*.;7*-&4*&3)& 7*)A32R*&
grandilocuente que dignificaba las naves de la fábrica, plagadas 
4*&;,-C3121&6-73.)21&0&-/,-& /(;-&4*&.-/(@-1&-,)2.*)/27*1&0&





de Arc y Senans. El proyecto debía articular diferentes flujos 
6-)@*,A*)/*1$& +2,2& *.;*B2,9& 7-1& ,*63,1-1& 4*& *J;7-/26(>)& 4*7&



















4*& '=23J9& D3*& =26:2& 721& @*6*1& 4*& C3*)/*& 4*& 13.()(1/,-& 4*&
6-.531/(57*& 4*& .24*,2$& H4*.819& 1*& 2521/*6:2& 4*& ,*63,1-1&
.*4(2)/*& 3)2& /35*,:2& 4*& .24*,2& 4*& @*()/(4>1& <(7>.*/,-1&
4*& 7-)A(/349& D3*& 13.()(1/,252& 72& 127.3*,2& ;2,2& 721& 63521& 4*&
ebullición. La afluencia de las aguas, discurría invisible, por 
3)21&A27*,:21&;,-/*6/-,21$
+-,&-/,-&724-9&4*14*&7-1&/,2B-1&()6(;(*)/*1&4*7&;,(.*,&;,-0*6/-&
D3*&)-& 77*A>&2& 6-)1/,3(,1*9& 02& 1*&;3*4*& ()/3(,& *)&?*4-3J&3)&
()/*)/-&;-,&4*12,,-772,&3)2&A*-.*/,:2&-;*,2/(@2&*&()1/,3.*)/27&
D3*&1*&2)/(6(;2,8&2&.36=21&4*&721&/*-,:21&C3)6(-)27(1/21&C3/3,219&
donde una gestión de los flujos y del movimiento de las 
6(,63726(-)*1& 4*& 7-1& -5,*,-19& 6-.5()242& 6-)& 3)2& *1/,2/*A(2&
4*& @(A(72)6(2& 0& 6-)/,-7& 4*& 7-1& ;,-6*1-19& A2,2)/(B252& *7&.*R-,&
,(/.-& 4*& ;,-4366(>)$& ?*4-3J& ;72)/*>& 13& ;72)/2& 6-.-& 3)&
4(2A,2.2& 1-6(27& 0& ;,-436/(@-9& *)& *7& D3*& /-421& 721& 26/(@(424*1&
1*&*)6-)/,252)&,*A(421&;-,&*7&/(*.;-O&L)242&1*&;3*4*&4*/*)*,9&
nada puede lentificar su actividad”f_$& ?2& A*-.*/,:2& 4*& 72&
;72)/2& /,2/252&4*&*6-)-.(B2,& 721&6(,63726(-)*19&4*&;*,1-)21&0&
4*& ,*63,1-1& 09& 2& 72& @*B9& ;,*1*)/2,& 721& C3)6(-)*1& 4*& 3)&.-4-&
7*A(57*&0&6-)@*)(*)/*$&N7&4(1*P-&.()36(-1-9&;,-0*6/24-&1*Aa)&
los más avanzados principios de la planificación tecnológica e 
()431/,(27& ;*,-& 6-.5()24-& 6-)& 721& /E6)(621& 4*&.2)3C26/3,21&
/,24(6(-)27*19& ()673:2& 72& -,A2)(B26(>)& 4*& 7-1& *1;26(-1& ;2,2&
2,/(6372,& 7-1& =-,2,(-19& ;2,2& A*1/(-)2,& *7& /,252R-& ;-,& /3,)-1& 0&
*7& 4*162)1-&4*& 7-1& /,252R24-,*19& *)&3)&5(*)*1/2,& ;2,2& D3*& *7&
.-@(.(*)/-&*6-)>.(6-&)-&*)6-)/,21*&,*72R-$
!()27.*)/*& 1>7-& 1*& 6-)1/,30>& 3)& 1*.(6:,637-& 4*7& ;,-0*6/-&





4-,127& D3*& 6-.;-)*& *7& 4(8.*/,-& ;,()6(;27& 4*7& ;,-0*6/-9& 1*&
instalaron los edificios administrativos, en una disposición 
dominante de la dirección, casi antropomórfica, desplegando 
7-1& L5,2B-1M& 1(/324-1& 2& 2.5-1& 724-1& 4*7& 6*)/,-9& 4-)4*& 1*&
ubicaban los edificios fabriles. En el anillo del perímetro 
1*& 1(/a2)& 7-1& 27-R2.(*)/-1& D3*& 26-A:2)& L12734257*.*)/*M&
2& 7-1& *.;7*24-1$& ?2& ;72)/2& 1*& -,A2)(B2& 1-5,*& 72& 521*& 4*& 3)&
;,*4-.()(-& @(13279& 02& 1*2& C3)6(-)279& 02& 4*& @(A(72)6(2& -& 4*&
13;*,@(1(>)& 4*7& ;,-6*1-& d1(& 5(*)& .36=21& @*6*19& 6-.-& *)&
n21=()A/-)9& *1/2& /,2)1;2,*)6(2& 0& *1/2& @(1(5(7(424& )-& *,2& .81&
D3*& 1(.5>7(629& ;3*1/-& D3*& 1*& *)6-)/,252& ()/*,,3.;(42& ;-,&











Debido a su dimensión simbólica, y a la geometría final 









4*7& 6-)/,2/-& 1-6(27& ,-311*23)(2)-ff$& ?2& ,*;,*1*)/26(>)& 1*&
llevaba hasta los pequeños detalles, tratando de edificar una 
,*726(>)&2,.-)(-12&6-)&*7&.*4(-$&V27&0&6-.-&*J;7(62&?*4-3J9&
*)& 72&;357(626(>)&4*&131& /,252R-1&*4(/242&*)&Zh`b9&*.372)4-&
3)2& 13*,/*& 4*& J9,3,.0!1:%'7 2,D3(/*6/>)(629& L72& 1*66(>)& 4*7&
edificio de los obreros ofrece una idea general del beneficioso 
26*,62.(*)/-&D3*&4*@3*7@*&27&=-.5,*&27&-,4*)&1-6(27&/-.24-&
4*& 72& )2/3,27*B2c& *1& 2D3:& 4-)4*& 72& ;,>4(A2& -;37*)6(2& ;(4*&
;*,4>)&27& F*,&F3;,*.-&;-,& 7-1&4*7(/-1&D3*& 72&;,-C31(>)&.81&
6-)4*)257*& 6-.*/*& *)& 7-1& 5-1D3*1Mf^$& N)& -/,-& 2;2,/24-9&
refiriéndose al diseño de las habitaciones en torno a un fogón 
6-.a)9& 2P24*O& LN1/-1& =-.5,*19& 6-)6*)/,24-1& *)& 7-1& 73A2,*1&




Según afirma Michel Foucault, el edificio de Ledoux se configura 
6-.-& 3)2& L.8D3()2& ;2,2& -51*,@2,M9& 6-.-& 3)& L2;2,2/-&
4(16(;7()2,(-M&;*,C*6/-&;2,2&*7&6-)/,-7&4*&3)2&1-72&.(,242$&
LN1/-&*1& 7-&D3*&=25:2& (.2A()24-&?*4-3J&27&6-)1/,3(,&H,6Q
et-Senans: en el centro de las edificaciones dispuestas 
*)& 6:,637-& 0& 25(*,/21& /-421& =26(2& *7& ()/*,(-,9& 3)2& *7*@242&
6-)1/,366(>)&4*5:2&263.372,&721&C3)6(-)*1&24.()(1/,2/(@21&
4*& 4(,*66(>)9& ;-7(6(2621& 0& 4*& @(A(72)6(29& *6-)>.(621& 4*&
control y de verificación, y religiosas de fomento de la 
-5*4(*)6(2&4*7&/,252R-c&4*&2=:&@*)4,:2)&/-421&721&>,4*)*19&
2=:& *1/2,:2)& ,*A(1/,2421& /-421& 721& 26/(@(424*19& 24@*,/(421& 0&
R3BA2421& /-421& 721& C27/21c& 0& *1/-& ().*4(2/2.*)/*& 1()& 621(&
)()Aa)&-/,-&1-;-,/*&D3*&3)2&A*-.*/,:2&*J26/2Mfh$&
X*&2D3:&-/,2&4(.*)1(>)&2;3)/242&;-,&!-36237/&6302&*6-)-.:2&
4*& 72&@(1(5(7(424&1*&21*.*R2&2& 72&-,A2)(B26(>)&6321(& /*2/,27&4*7&




por Vidler. Este espacio, como el de Ledoux, a medio camino 




!"#$&Z_b&Ciudad-Modelo de Chaux, planta y perspectiva del proyecto definitivo, Claude-Nicolás Ledoux, posterior a 1775-1778.&
!"#$&Z_f&Ciudad-Modelo de Chaux, planta y vista del proyecto finalmente ejecutado, Claude-Nicolás Ledoux. Fotos: Anna & Eugeni Bach. 
!"#$&Z_^&'(3424QU-4*7-&4*&'=23J9&;72)/29&'7234*QT(6-781&?*4-3J$
f_&?*4-3J9&BXM<,"%(',(8<': 40. Citado en Vidler, 1997: 65.
f%&"5:4$O&^h$





f]&Véase: Sade, 2004. Véase también: “VI - La lectura del espacio: transparencia, observación y vigilancia frente a la ambigüedad funcional y la multiplicación de 
72&.(,242M9&*)&*7&62;:/37-&b$
!"#$&Z_^




3)21& ()(.2A()257*1& /,2)1C-,.26(-)*1& *)& *7& ;-4*,9& 72& 6(*)6(2&
y la técnica, las cuales tuvieron su reflejo radical en una 
configuración inédita de la ciudad industrial. Por otro lado, la 
(.2A*)&4*&72&6(3424&=(A(E)(62&*,2&2)=*7242&6-.-&72&@(1(>)&(4:7(62&
4*& 3)2& 3)(424& -,A8)(629& 4-/242& 4*& 3)& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-&
0& .*/25>7(6-& D3*& 4*5:2& 1*,& ()/*,@*)(4-& /E6)(62.*)/*& ;2,2&
2762)B2,&*7&(4*27&4*&3)2&@(42&3,52)2&12)*242&0&2,.-)(-12$&+-,&
primera vez, los preceptos higienistas del siglo XVIII^`&6-)/252)&
6-)&*7&;-4*,&4*&72&/E6)(62&()431/,(27&0&4*&7-1&a7/(.-1&2@2)6*1&
científicos. No es difícil comprender que en este contexto de 
3)(@*,1-1&.*68)(6-1&0&C3)6(-)27*1&*7&;2,24(A.2&4*&72&.8D3()2&
-& 4*& 72& 6(3424& 6-.-& 3)& L1(1/*.2& ()A*)(*,(7M9& /27& 0& 6-.-& 72&
definen Stephen Graham y Simon Marvin, fuese celebrada 
6-.-& 3)2& (.2A*)& 4*1*257*& 0& C26/(57*$& N)/,*& Zhf`& 0& Z]_`& 72&
6(3424&()431/,(27&6-.*)B>&2&1*,&*)/*)4(42&6-.-&3)2&*)-,.*&
.8D3()2^Z, un entorno artificial, producto del conocimiento 
.2/*.8/(6-9& 62;2B& 4*& ()/*,@*)(,& 1-5,*& 4(6=-1& ;,-6*1-1&
.*/25>7(6-1$&?2&.8D3()2&/2)&1>7-&;,*6(1252&4*&6(*,/-1&2R31/*1&
0&6(*,/21&,*C-,.21&;2,2&637.()2,&*7&;,-6*1-&4*&-,4*)2.(*)/-&
y racionalización de los flujos de la ciudad, imponiendo la 
12)(4249& 72& =(A(*)*& 0& 72& 7(.;(*B2& 1-5,*& 7-1& *1;26(-1& 62>/(6-1&
()431/,(27*1$& ?2& 6(3424&.2D3()27&4*5:2& ()/*A,2,& *)&*7& *1;26(-&
3,52)-&*7&2A329&*7&12)*2.(*)/-9&72&@*)/(726(>)&0&*7&1-7*2.(*)/-9&
21-6(24-1&27&;-4*,&63,2/(@-&4*& 72&=(A(*)*^_9& 21:& 6-.-&*7& ,*1/-&
4*&7-1&;,-6*1-1&.*/25>7(6-19&6-.-&*7&62;(/279&-&72&*)*,A:29&D3*&
;2,/(6(;252)&4*&72&4()8.(62&3,52)2$
F3,A*& 3)2& 6(*,/2& .:1/(62& 4*& 72& ()A*)(*,:2& 3,52)2& 6-.-& 72&
4(16(;7()2&;,86/(62&4*&72&,2B>)9&D3*&-;*,2&4*&263*,4-&2&6,(/*,(-1&
técnicos y científicos, al margen de los compromisos y las 
)*A-6(26(-)*1& 4*& 72& ;-7:/(62$& ?2& ()A*)(*,:2& 0& *7& 6-)-6(.(*)/-&
*J;*,/-&1*,:2)&7-1&62.;-1&.81&6*7*5,24-1&;-,&72&.-4*,)(424$&
N)& +2,:19& 52R-& *7& ;,*C*6/-& 4*7& \2,>)& X2311.2))9& /-4-& *7&
6-)-6(.(*)/-& /E6)(6-& 1*& ;31-& 27& 1*,@(6(-& 4*7& 4(1*P-& 4*& 3)2&
6(3424&25(*,/29&7(.;(29&-,4*)2429&@(1(57*&*&(73.()242O&72&62;(/27&
4*&72&.-4*,)(424$
Nadie mejor que Víctor Hugo nos da las claves para analizar la 
62;(/27&4*&72&.-4*,)(4249&*)&13&J.0;%07:'7-)<+$&4*&Zh^m9&*1&4*6(,9&









N)& 25,(7& 4*& Zhbh& 1*& 6-)1/(/30>& 72& H12.57*2& T26(-)27& 4*& 72&
F*A3)42&[*;a57(62&C,2)6*129&42)4-&;-,&/*,.()24-&*7&;*,:-4-&
4*&72&[*1/23,26(>)&.-)8,D3(62&D3*&=25:2&1(4-&*)62,)24-&;-,&
las dinastías de los Borbones y los Orleans. Poco después, 
?3(1&T2;-7*>)&\-)2;2,/*& C3*& *7*A(4-& ;,*1(4*)/*& 09& *)& ZhfZ9&








N)& -;()(>)& 4*& K2@(4& X2,@*09& +2,:1& .*,*6*& 3)& *1/34(-&
4*/27724-& ;-,& 632)/-& 6-)1/(/30>& 3)2& 13*,/*& 4*& 725-,2/-,(-&
;2,2& 72&.-4*,)(424O&.36=21& 4*& 721& ;,()6(;27*1& 6-)/,-@*,1(21&
políticas, urbanas, históricas, filosóficas, etc., relevantes para las 
.*/,>;-7(1&*3,-;*21&C3*,-)&;3*1/21&*)&;,86/(62&*)&72&L62;(/27&
4*&72&.-4*,)(424M^b9&43,2)/*&*7&1(A7-&I"I$&





4*& 7-1& (0<%'$& 4(,(A(4-1& ;-,& K(1,2*7($& V,21& 721& ,*@-736(-)*1&
*3,-;*21& 4*& Zhbh9& 216*)4:2& 27& ;-4*,& *)& !,2)6(2& 72& 4*,*6=2&
6-)1*,@24-,2&D3*& C-.*)/252&3)& 6-)/,-7&4(,*6/-&4*7& *1/24-& 0&
D3*9& ;-,& 3)& 724-9& 6-)/()32,:2& 6-)& 721& ,*C-,.21& ;,*6*4*)/*1$&
+*,-9& ;-,& -/,-9& 7-& =2,:2& 4*& 3)2& .2)*,2& 6--,4()2429& & =21/2&
2=-,2&4*16-)-6(42$&N)&*1/-1&2P-19& 72&3,52):1/(62&1*&4*.-1/,>&
6-.-& 3)& @*,424*,-& ()1/,3.*)/-& 4*& ;-4*,$& N)& 6-)6,*/-9& *)&
!,2)6(29& 6-.-&3)& ()1/,3.*)/-&4*&;-4*,& (.;*,(27$& +2,2& +2,:19&
Zhbh&.2,6252& *7& 6-.(*)B-&4*&3)& 62.5(-&;-7:/(6-& 131/2)6(279&
que tendría su reflejo en las formas de ordenar y administrar la 
6(3424&0&/2.5(E)9&6-.-&@*,*.-1&.81&24*72)/*9&72&)2/3,27*B2$
N)& -;()(>)& 4*& X2,@*09& 7-1& ,*72/-1& .-4*,)-1& 1-5,*& 72&
.-4*,)(424&/(*)4*)&2&213.(,&72&;,*.(12&4*&72&L,3;/3,2M&6-.-&
.*62)(1.-& ;2,2& 4*16,(5(,& 7-1& ;,-6*1-1& =(1/>,(6-1$& N7& L;3)/-&
6*,-M&-&72&6-)1/,366(>)&4*&3)&L/(*.;-&)3*@-M&D3*&/*,.()2&6-)&
*7&.3)4-&2)/(A3-9&6-)C-,.2)&7-&D3*&E7&.(1.-&=2&4*)-.()24-&
72& L4*1/,366(>)& 6,*24-,2M^f& 0& -/,-1& *7& (4*27& ;,-.*/*(6-& 4*& 72&
L/25372&,212M^^$&T-&-51/2)/*9&*)&*7&C-)4-9&1-1/(*)*9&)-&*1&1()-&
3)& .-4-& 4*& *J;-)*,& 7-1& =*6=-1& =(1/>,(6-19& ,*72/24-& 4*14*&
3)2&)2,,2/(@2&.-4*,)2$&T-& *1& ()6(*,/-& D3*& *7& 6-)/*J/-&4*& 72&
,*@-736(>)& 4*& Zhbh& 0& 4*7& A-7;*& 4*& *1/24-& 4*7& ZhfZ9& ;3*4*)&
1*,&6-)1(4*,24-1&6-.-&3)-1&;3)/-1&4*&/,2)1(6(>)&*)&4(@*,1-1&
62.;-1O& *)& *7& ;72)-& *1/E/(6-9& ;-,& *R*.;7-9& *7& 6-7-,(1.-& 4*&
K*726,-(J& -& *7& ,*27(1.-& 4*& '-3,5*/& .2,62)& 3)& 62.5(-& 6-)&
_bh
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
,*1;*6/-& 27& 6721(6(1.-&4*&K2@(4&-& ")A,*1c& 72&)3*@2&)-@*72&4*&
!7235*,/& 13;-)*&3)2&27/*,26(>)&4*& 7-1&.-4-1&)2,,2/(@-1&.30&
fuertes, con respecto al romanticismo de Víctor Hugo; en 
*7& ;72)-& ;,-436/(@-O& 721& A,2)4*1& ()431/,(219& 4*152)62,-)& 2&
721& .2)3C26/3,21& D3*& 1*& *)6-)/,252)& 4(1;*,121& 0& -;*,252)&
2& .*)-,& *16272c& 09& 6-.-& *)& E1/-19& *)& /2)/-1& -/,-1& ;72)-19&
como el político, el tecnológico, el social, el científico, etc., 
/-4-1&*77-1& ,*7*@2)/*1&;2,2& 72&=(1/-,(2&4*&+2,:1$&H=-,2&5(*)9&1(&
)-1&251/,2*.-1&4*& 72&.(,242&.-4*,)2&0& ,3;/3,(1/29& 1*&;3*4*&
6-.;,-52,& D3*& /-4-1& *1/-1& =*6=-1& 1*& *)63*)/,2)& ()16,(/-1&
*)&3)2&1*,(*&4*&;,-6*1-1&=(1/>,(6-1&D3*&02&1*&*)6-)/,252)&*)&
.2,6=2$&?-1&42/-1&2& 7-1&D3*&;-4*.-1&266*4*,&2& /,2@E1&4*& 721&
C3*)/*1& 4*152,2/2)& 6327D3(*,& ()/*)/-& 4*& 4*16,(;6(>)& 7()*27& 0&
;,-A,*1(@2&4*& 72&=(1/-,(2$&N)&6-)6,*/-9&*)&*7&;72)-&3,52)-9&1(&
5(*)&+2,:1& 1*&4(1;-):2& 2& 2C,-)/2,&3)2& *)-,.*& /,2)1C-,.26(>)&
D3*&1*&4*12,,-772,:2&43,2)/*&721&1(A3(*)/*&4E624219&72&@*,424&*1&
D3*&3)2&53*)2&;2,/*&4*&721&266(-)*1&D3*&1*&;31(*,-)&*)&;,86/(629&














Park, a cargo del arquitecto John Nash, en 1812 y que supuso 
/-4-&3)&26-)/*6(.(*)/-&3,52)-$&N1/*&;,-0*6/-&C-,.252&;2,/*&
4*& 3)2& *1/,2/*A(2& A*)*,27& ;2,2& 72& ()/*A,26(>)& 4*& L;2,D3*1Q
;37.-)*1M&4*)/,-&4*&72&6(3424&4*&?-)4,*19&*)62,A24-1&4*&72&
,*A*)*,26(>)&4*7&2(,*&4*&72&6(3424&()431/,(27$&?-1&L;37.-)*1M&
*,2)& 3)21& ;(*B21& 672@*& 4*)/,-& 4*7& *1D3*.2& -,A8)(6-& 4*& 72&
6(34249&.-/(@-& ;-,& *7& 6327&.36=-1& *,2)& 5-,4*24-1& 6-)& 3)2&
@2772&0&6*,,24-1&;2,2&A2,2)/(B2,&13&@(A(72)6(2&0&.2)/*)(.(*)/-$&
N7&;,-0*6/-&3,52)-&;2,2&[*A*)/v1&+2,<&1*&C-,.252&2&;2,/(,&4*&
una superficie verde de césped (la plantación de los árboles 





!"#$&Z_m&Regent Street, primeras trazas del proyecto, John Nash, 1814. Museo Británico de Londres. Kostof, 1996: 1012.
^`&N)&!,2)6(29&X*),(&4*&[-3@,-09&6-)4*&4*&F2()/QF(.-)9&4*12,,-772&131&/*-,:21&*)&/-,)-&2&3)&-,4*)&1-6(27&2,.-)(-1-9&A-5*,)24-&;-,&()431/,(27*19&52)D3*,-1&0&




^%&Esta obra fue escrita por Vítor Hugo con motivo de la Exposición Universal de París de 1867, y donde se muestra a París como la heredera de Jerusalén, Atenas 
0&[-.2&0&D3*&/-.2&*7&,*7*@-&*)&72&.-4*,)(424$&X3A-9&_`ZZO&_`$







de rodear el espacio público con una vía de tráfico, en opinión 
4*&F*))*//9&()16,(5*&3)2&4(,*6/,(B&;-7:/(62&D3*&*1&4*7*A242^h&*)&
72& *1/,36/3,2& 2,D3(/*6/>)(62O& 72& 4*& (.;*4(,& 72& ,*3)(>)& 4*& 721&
.37/(/34*1&0&;,(@(7*A(2,&72&6(,63726(>)&4*7&63*,;-&4*7&()4(@(43-&
*)&.-@(.(*)/-&1-5,*&*7&4*&7-1&63*,;-1&21-6(24-1^]$&F*2&6-.-&
C3*,*9& [*A*)/v1& +2,<& ;,*1*)/252& 3)2& ())-@26(>)& /(;-7>A(62&
*)& *7& .-4-& 4*& 2,/(6372,& 72& 6(,63726(>)& 4*& 7-1& @*=:637-1& 0& *7&
*1;26(-&@*,4*&;2,2&*7&31-&;a57(6-9&;,-;-,6(-)2)4-&3)&)3*@-&
significado y una nueva función al movimiento.
N7&6-)R3)/-&1*&6-.;7*/252&6-)&3)2&1*,(*&4*&2.;7(21&.2)B2)21&





Refiriéndonos de nuevo al marco de la ciudad de París, el 
23/E)/(6-& ;,-/2A-)(1/2& 4*& 721& ,*C-,.21& 3,52)21& 26-.*/(421&
*)&*7&1*A3)4-&(.;*,(-&C3*&#*-,A*1QN3A})*&X2311.2))&D3(*)&
=25:2& -1/*)/24-& *7& 62,A-& 4*& 135;,*C*6/-& 4*& -/,21& 6(3424*1&
2)/*1&4*&77*A2,&2&72&62;(/27$&H)/*&7-1&=*6=-1&,*@-736(-)2,(-1&4*7&
cuarenta y ocho en París, Haussmann, fiel a las instituciones, 
1*& )*A>& 2& *R*,6*,& 13& 62,A-& ;-,& 6-)1(4*,2,& 27& A-5(*,)-& *)& *7&
;-4*,& (7*A:/(.-$&N)&ZhfZ9& /,21&*7& A-7;*&4*&*1/24-&6-)&*7&D3*&
?3(1& T2;-7*>)& ,*C-,B>& 13& ;-4*,9& X2311.2))& C3*& 772.24-& 2&
+2,:1& 0& ,*6(5(>& 4(C*,*)/*1& 4*1/()-1& 6-)& 4(@*,1-1& 6-.*/(4-19&
hasta que en 1953, finalmente, prestaba juramento como 
;,*C*6/-&4*&+2,:1$&X2311.2))9&4-/24-&4*7&C2@-,&4*7&N.;*,24-,9&
6-)6*)/,>&3)&A,2)&;-4*,9&A,26(21&27&6327&4(,(A(>& 721& ,*C-,.21$&





durante la Monarquía de Julio, ya se habían hecho varios planes 
;2,2& .-4*,)(B2,& 0& ,*.-4*72,& 72& 6(3424& 4*& +2,:1$& K*& =*6=-9&











*& ()/*A,26(>)& *)& 72& 3)(424& 4*& 72& 6(3424& 4*& 7-1& 1353,5(-1& -&
(.;7*.*)/2,& 721& -5,21& ;2,2& *7& 13.()(1/,-& 0& 2762)/2,(7724-& 4*&
2A3219&*)/,*&-/,21&6-121$
Y3(B8& *7& ;,(.*,-& 4*& 7-1& ;,-0*6/-1& ;2,2& +2,:1& 2)/*6*4*)/*1&




*7& ;,()6(;(-& 1-5,*& *7& D3*& 1*& ,*426/2,8& 72& 7*A(1726(>)& 3,52)2&
posterior. Otro de los antecedentes dignos de ser destacados 
*1&72&;357(626(>)&4*&C'F8'7@191<).'7:'7.XM<,"%(',9(8<'7'(7:'$7
I<)F)8^7-85.%,$mZ9&,*@(1/2&4-)4*9&4*14*&Zhb`9&1*&;,*1*)/252)&





2& -C,*6*,& 3)2& @(1(>)& /-/27(B24-,2& 4*& 72& 6(3424& *J(1/*)/*9& 1()&
*.52,A-9&02&6-.*)B252)&2&;72)/*2,&72&6(3424&6-.-&3)&-5R*/-&
4*&*1/34(-&*)&4*/277*9&6-.-&3)&*1;26(-&;2,2&72&*.2)6(;26(>)&
0& 72& /,21C-,.26(>)& 1-6(27& 0& 6-.-& 3)& 6-)R3)/-& -,A8)(6-$& N)&
,*13.*)9&72&C'F8'7@191<).'7:'7.XM<,"%(',9(8<'7'(7:'$7I<)F)8^7
-85.%,$& 6-725-,>& *)& 72& 6-)1-7(426(>)& 4*& 3)2& 2/.>1C*,2& 0& 3)&








Bruneseau, a quien Víctor Hugo llamó el “Cristóbal Colón de 
721&67-2621Mm_& &0&D3*&26-.*/(>& 7-1&;,(.*,-1& /,252R-1&1-5,*& 721&
2762)/2,(7721&4*&+2,:1&D3*& ()673:2)& 72& 7(.;(*B29& 72& ,*1/23,26(>)&
;2,6(27& 0& 72& 62,/-A,2C:2& 4*& 72& ,*4$& H4-7;=*& V=(*,1& 02& =25:2&
propuesto un proyecto en torno a las fortificaciones necesarias 
;2,2& ;,-/*A*,& +2,:1$& N7& '-)4*& 4*& [23.53/*239& ;,*C*6/-&
4*& +2,:19& ;,*-63;24-& ;-,& 72& *;(4*.(2& 4*7& 6>7*,2& 4*& Zh%_9&
=25:2& ;,*1*)/24-& 6(*,/21& ()(6(2/(@21& ;2,2& .*R-,2,& 721& @:21& 4*&
comunicación, la salud y la higiene. En el campo fiscal, cabe 
destacar el plan fiscal para la revitalización de París de Jacques-
FE,2;=()& ?2)D3*/()9& D3(*)& ;,*1(4(>& *7& H03)/2.(*)/-& 4*& 72&
6(3424$&N)&*7&;72)-&()C,2*1/,36/3,279&=20&D3*&1*P272,&7-1&;72)*1&
para las líneas de ferrocarril, de Considérant y Oerreymond, 
4*12,,-7724-1&1-5,*&72&521*&4*&3)&7*)A32R*&/E6)(6-9&D3*&()673:2&
3)&2.;7(-&;,-A,2.2&*6-)>.(6-$&X(;;-70/*&U*0)24(*,&;357(6>&
propuestas de amplio alcance, que recogían reflexiones en 
/-,)-&27&1(1/*.2&@(2,(-9&2&7-1&;2,D3*1&-&27&C*,,-62,,(7$
IV La planificación unitaria: el cambio de escala
+-,& /2)/-9& 23)D3*& *7& ;,-;(-& X2311.2))& ,*72/21*& *7& ;,-6*1-&
6-.-&3)2&,3;/3,2&,24(6279&*)&,*27(4249&7-&D3*&;,-5257*.*)/*&
/*):2& ;-,& -5R*/-& *,2& ,*C-,B2,& 72& 23/-,(424& 4*7& N.;*,24-,9&
confirmar que bajo la misma empezaba un tiempo nuevo 
0& 4*.-1/,2,& D3*& )-& =25:2& 27/*,)2/(@2& 27& 23/-,(/2,(1.-& 4*7&
".;*,(-$& +2,2& 6-.;,*)4*,& *7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))9& 1*&
213.(,8& 6-.-& 3)& ;,-0*6/-& 4*12,,-7724-& *)& 6-)/()3(424& 6-)&
7-1&;72)/*2.(*)/-1&;2,6(27*1&D3*&@*):2)&4*12,,-778)4-1*&=21/2&








cualitativa significativa (además de cuantitativa). Por último, 
*7& A21/-& 4*& ;,*13;3*1/-9& /2)/-& *)& 13& 2762)6*9& 6-.-& *)&
los procedimientos financieros y de crédito, sin los cuales 
4(C:6(7.*)/*& 1*& =25,:2& ;-4(4-& 6-.;7*/2,& 3)2& ,*C-,.2&3,52)2&
/2)& 2.5(6(-129& /2.5(E)& ;3*4*)& 1*,& 6-)1(4*,24-1& 6-.-& 3)2&
())-@26(>)& (.;-,/2)/*$& N)& 6-)6731(>)9& *7& ;,-0*6/-& ;31-& *)&
marcha la planificación necesaria para una cohesión urbana, 
4*14*&*7&-,4*)9&;2,2&13;*,2,&72&C,2A.*)/26(>)m%&4*&7-1&52,,(-1&
()4*;*)4(*)/*19& -,A2)(B24-1& *)& /-,)-& 2& 721& ;2,,-D3(219& ;2,2&
hacer de la ciudad un organismo total unificadomb$
&
9$ !D$ OBG>KV>BCOMB$ L>$ HI?$ >^E>KGI?1$ ;T.1#.;;%&&.1-5*
&5$359,%R6.$
?2&6(3424&4*&+2,:1&4*&.*4(24-1&4*7&1(A7-&I"I&13*7*&1*,&4*16,(/2&
6-.-& 3)2& 6(3424& L*)C*,.2M9& L;72A242M& 4*& 6-,,3;6(>)9& D3*&













+2,2& *.;*B2,9&X2311.2))& ,**1/,36/3,2& 0& 26/327(B2& *7& 2;2,2/-&
24.()(1/,2/(@-9& 6-)1/(/30*)4-& 4*;2,/2.*)/-1& /E6)(6-1&
municipales, según criterios modernos de gestión, configurando 
un entramado de gestión eficaz, capaz de poner en marcha 
*7& ;72)& 4*& ,*.-4*726(>)& 3,52)2$& K(6=-1& 4*;2,/2.*)/-1& 1*&
*)62,A2,:2)&4*& 13;*,@(12,& 0& @*72,&;-,&*7& 63.;7(.(*)/-&4*& 721&
,*A3726(-)*19&4*&263*,4-&2&721&)-,.2/(@21$&H4*.819&;,*;2,2,:2)&
3)2&62,/-A,2C:2&*J/*)12&4*& 72& 6(3424mh& 0&;-)4,:2)&*)&;,86/(62&





















Entre otras figuras relevantes, el equipo de Haussmann contaba 
con los siguientes técnicos: Victor Baltrand, arquitecto jefe 
del servicio de París; Gabriel-Jean-Antoine Davioud, jefe del 
1*,@(6(-&4*& C3*)/*19&N3A})*&\*7A,2)4&0&U2(77*5(2)9&.(*.5,-1&
4*7& 63*,;-& 4*& +-)/1& */& '=2311E*1c& 0& K*16=2.;19& R*C*& 4*& 72&
1*66(>)&4*&26/326(-)*1&4*&;,-A,2.2hZ$
N7&;,-0*6/-&1*&77*@>&2&625-&*)&/,*1&C21*19&4*&72&D3*&72&;,(.*,29&
*)& A,2)& .*4(429& 1*& *)6-)/,252& 02& ;,-A,2.242& 2)/*1& 4*7&
)-.5,2.(*)/-& 4*& X2311.2))$& ?21& C21*1& 1*& 2R31/252)& 2& 7-1&
()/*,*1*1& 4*& A-5(*,)-$& +,(.*,-& 2/*)4(>& 721& )*6*1(424*1& 4*&
-,4*)& ().*4(2/-O& ;2,2& T2;-7*>)& """& *,2& ;,(.-,4(27& 21*A3,2,&
*7&-,4*)&;a57(6-9&;-,&7-&D3*9&/*.*,-1-1&4*&7-1&7*@2)/2.(*)/-1&
2)/*,(-,*19& 1*& ;31-& *)& ;,86/(62& 3)2& *1/,2/*A(2& ;2,2& 72& )3*@2&
configuración urbana que dificultaba, como veremos, el 
7*@2)/2.(*)/-&4*&52,,(62421&*)&721&6277*1&*)&621-&4*&,*@3*7/29&
21*A3,2)4-&72&6(3424&L6-)/,2&721&A3*,,21&6(@(7*1Mh_&0&C26(7(/2)4-&
72& 6(,63726(>)& 4*& 6(34242)-19& .*,62)6:29& /,-;21& 0& 62;(/27$&
H4*.819&;2,2&A2)2,1*&*7&C2@-,&;-;372,&4*&T2;-7*>)&"""9&*7&;72)&
4*6,*/252& 6-.*)B2,& 6-)& 3)21& -5,21& (.;-)*)/*19& ()6730*)4-&
27A3)21& 4*& 721& A,2)4*1& 6-)1/,366(-)*1& 4*12/*)4(421& ;-,& 131&
2)/*6*1-,*1$&K*&*1/2&.2)*,29&1*&*,(A(*,-)&3)21&A,2)4*1&-5,21&
.-)3.*)/27*19& @*,424*,-1& /*1/(.-)(-1& 4*7& )3*@-& ;-4*,&
(.;*,(279&.2/*,(27(B24-1&4*&.2)*,2&/2)A(57*$&
N7& 4*12,,-77-& 4*& 721& 1(A3(*)/*1& C21*1& 24-;/>& -/,2& 4()8.(629&
4*5(4-& 2& 4*/*,.()2421& 6(,63)1/2)6(21& *6-)>.(621& 0& 7*A27*1&
que impedirían una planificación anticipada tan completa. Así 
6-.-&721&;,(.*,21&C21*1&1*&=25:2)&*R*63/24-&1-5,*&72&521*&4*&
un programa prefijado, a partir de 1859 Haussmann abriría la 
Oficina del Plan de París, dirigida por M. Deschamps, donde 
1*& ;72)*2,89& 2P-& 2& 2P-9& 72& /,2)1(6(>)& *)/,*& 721& *J;*,(*)6(21&
,*27(B2421&0&7-1&;,-0*6/-1&C3/3,-19&/*)(*)4-&*)&63*)/2&/-4-1&7-1&
62.5(-1&0&721&6(,63)1/2)6(21$
9%$ !D$ OBG>KV>BCOMB$ ?IQK>$ >H$ C@>KEI$ @KQDBI1$ HD?$
LOK>CGKOC>?$N>B>KDH>?$L>H$EKIS>CGI$IKNZBOCI
X2311.2))& *725-,>9& 4*14*& *7& ;,()6(;(-9& 3)& ;72)& ,*A3724-,9&
D3*& 1(,@(*,2& 4*& 521*& ;2,2& ;*)12,& 72& 6(3424& 6-.-& 3)& 63*,;-&
;-7:/(6-$& +-,& ;,(.*,2& @*B& 1*& *)/(*)4*& 4*& C-,.2& ()/*A,27& 3)2&
6(3424&.-4*,)29&*)&2,.-):2&6-)&*7&)3*@-&-,4*)&*6-)>.(6-&
0& ;-7:/(6-9& 2& 72& @*B& D3*& ;2,/(6(;2& 4*& 3)2& )3*@2& C-,.2& 4*&
*1;*6/8637-& 3,52)-& 0& 3)& )3*@-& .-4*7-& 6-.*,6(27& ;2,2& 72&







de calles rectas y anchas para absorber volumen de tráfico 
,-424-9& 27A3)21& 4*& 721& 6327*1& A2,2)/(B252)& 72& 6-)*J(>)& 4*7&
6*)/,-&6-)&72&;*,(C*,(2c&*7&4(1*P-&4*&C26=2421&3)(C-,.*1&4*&7-1&
edificios para consolidar las calles; la construcción de edificios 
.-)3.*)/27*19&6-.-&72&…;*,2&4*&+2,:1c& 72&,*6-)1/,366(>)&4*&
algunos edificios empleando técnicas nuevas, como el Mercado 
'*)/,27& 4*& +2,:1c& 72& ()1/2726(>)& 4*& A,2)4*1& .-)3.*)/-1&
4*& *16272& *1637/>,(62c& 3)2&)3*@2& ,*4&4*&;2,D3*1c& 0& 72& ,*4&4*&
2762)/2,(7724-&0&13.()(1/,-&4*&2A32$
[$ !D$ B@>VD$ K>L$ VODKOD1$ >H$ ?O?G>AD$ COKC@HDGIKOI$ EDKD$ HD$
AIVOHOLDL$>B$HD$CO@LDL
N7& /,2B24-& 4*& 72& )3*@2& ,*4& @(2,(2& 1*& (.;-)*& 1-5,*& 72& /,2.2&
/,24(6(-)279& 1()& ,*1;*/2,& *7& *)/,2.24-& 1-6(27& 0& 2,D3(/*6/>)(6-&
*J(1/*)/*& 0&;,-@-62)4-& 72&4*1/,366(>)&4*&3)2& A,2)&;2,/*&4*7&
/*R(4-& =(1/>,(6-& .*4(*@27& 0& ,*)26*)/(1/2$& +2,2& ;-4*,& 77*@2,& 2&
625-& *1/2& -;*,26(>)& 1*& 6-)/252& 6-)& @2,(-1& /E6)(6-1& 2& ;(*& 4*&







bulevares por los que discurría el tráfico, en una operación 
1(.(72,&27&L.3,-&4*&@*=:637-1Mhb&,*27(B24-&;-,&T21=&*)&[*A*)/v1&
+2,<&3)-1&2P-1&2)/*1$
N7& 2)6=-& 4*& 721& 6277*1& *1/252& 4(1*P24-& ;2,2& ;,*@*)(,& *7&
4*1;72B2.(*)/-& 4*& 3)2& .37/(/34& -,4*)242& 09& 1()& *.52,A-9&
garantizar la movilidad eficaz del ejército. En concreto, la 
4(.*)1(>)&;*,.(/:2&D3*&4-1&62,,-1&4*7&*RE,6(/-&1*&4*1;72B2,2)&
*)& ;2,27*7-9& 2& 72& @*B& D3*& =26:2& ;-1(57*& 4(1;2,2,& =26(2& 2.5-1&
724-1& 4*& 72& 6277*$& N)& -/,21& ;2725,219&X2311.2))& 77*@2& 2& 625-&
3)2& -;*,26(>)& 4*& L4*7*A26(>)& ;,-A,2.8/(62M& D3*& C2@-,*6:2&
3)&4*/*,.()24-&31-&4*7&*1;26(-9&C2@-,257*&2&7-1&()/*,*1*1&4*7&
".;*,(-$&K*&*1/2&.2)*,29&1*Aa)&4*672,2&U3.C-,49&X2311.2))&
recupera la tradición palladiana de definición de una vía noble 







2& 721& 635(*,/219& *1/257*6(*)4-& 3)2& ()67()26(>)& *1/2)42,(B242&
4*& 632,*)/2& 0& 6()6-& A,24-1$&K*& *1/2&.2)*,29& 2& 72& @*B& D3*& 1*&
*@(/252)& 721& ,*@3*7/21& 0& 1*& A2,2)/(B252& *7& 4*1;72B2.(*)/-& 4*&
/,-;219&/2.5(E)&;*,.(/:2&*7&1-7*2.(*)/-&0&72&@*)/(726(>)&4*&721&
calles y las edificaciones. “Circulación” y “seguridad”, tales eran 
7-1&/*.21&;,()6(;27*1&2&7-1&D3*&4*5:2&21;(,2,&*7&A-5(*,)-&4*&3)&
elogiado París ideal, como nos recordaba Víctor Hugohm$
Uno de los objetivos del proyecto era la organización eficiente 
4*&72&6(,63726(>)&2&;2,/(,&4*&3)&1(1/*.2&4*&L2,/*,(21&0&L@*)21M9&
configurado sobre un esquema de tres redes viarias. La primera, 
6-)C-,.252&721&L2,/*,(21M9&D3*&1*&4*1;7*A252)&1-5,*&*7&725*,()/-&
4*&6277*1&4*&72&2)/(A32&6(3424&.*4(*@279&(.;-)(*)4-&3)&)3*@-&
/,2B24-& 4*& 6277*1& ,*6/(7:)*21$& F*& 4(53R29& 4*& *1/2& .2)*,29& 3)2&
)3*@2& .-,C-7-A:2& *)& *7& 52,,(-& 2)/(A3-9& ;212)4-& ;-,& 27/-& 72&





Para la apertura de las nuevas vías se cortaron edificios y se 
*)4*,*B>& *7& /,2B24-& 4*& 721& 6277*19& ;*,.(/(*)4-& 266*4*,& 0&
atravesar de manera fluida la ciudad vieja y oxigenar el centro. 
T>/*1*&D3*&72&-;*,26(>)&6-.;,*)4*9&4*&.2)*,2&1(.37/8)*29&72&
accesibilidad y el flujo de tráfico, con la oxigenación y el flujo 
4*&2(,*$&H4*.819&*1/2&;,(.*,2&,*49&6-.-&136*4:2&*)&*7&;,-0*6/-&
4*& ?vN)C2)/& *)& n21=()A/-)9& *1/257*6:2& 3)2& ,*726(>)& *)/,*& 72&
forma edificada y los cuerpos en movimiento, incluyendo una 
1*,(*&4*&.-)3.*)/-19&(A7*1(21&0&-/,21&6-)1/,366(-)*1&3,52)21&
1()A372,*1&D3*&=26:2)& 721& @*6*1&4*&)-4-1&@(1327*1&4*& 7-1&*R*1&
-& ;3)/-1& 4*& C3A29& 6-.-& 136*4:2& *)& 72& 62;(/27& 2.*,(62)2$&
+-,& *R*.;7-9& *7& H03)/2.(*)/-& 0& 72& "A7*1(2& 4*& F2()/QH)/-()*9&





!"#$&Z_]&Organigrama adoptado tras el decreto de febrero de 1856, recogido en las memorias de Haussmann, 2000. Fuente: Archivo de París.
!"#$&Z%`&+72)-&4*&;,()6(;27*1&,*27(B26(-)*1&4*7&;,-0*6/-&4*&X2311.2))&;2,2&+2,:19&4(C*,*)6(2)4-&7-1&/,2B24-1&4*&H7;=2)4&4*&7-1&4*&X2311.2))9&,*6-A(4-&*)&
721&.*.-,(21&4*&X2311.2))9&_```$

















Sebastopol) ejemplificaban las nuevas políticas de control 
1-6(27&.*)6(-)24219&4(@(4(*)4-&*7&52,,(-&*)&4-1&*&(.;(4(*)4-&
6-)& 131& /,*()/2&.*/,-1& 4*& 2)6=-& 0& 3)& <(7>.*/,-& 0&.*4(-& 4*&
7-)A(/349& 72& 6-.3)(626(>)& *)/,*& 2.521& B-)21& 1*A,*A2421$& N)&
-;()(>)&4*&F*))*//9&*1/2&-;*,26(>)&4(@(4:2&72&.37/(/34&3,52)29&
(.;(4(*)4-&D3*&E1/2&1*&6-)1/(/30*1*&6-.-&A,3;-&;-7:/(6-]`9&2&
la vez que favorecía el flujo de mercancías hacia el norte por la 
6277*&4*&1*)/(4-&a)(6-9&;2,2&D3*& 7-1&@*=:637-1&1*&4*1;72B21*)&
6-)&,2;(4*B$&N)&*1/2&1*A3)42&,*4&72&;,*1*)6(2&4*&72&)2/3,27*B2&
*,2&.*)-1& (.;-,/2)/*& D3*& 72& ;,(.*,29& ;*,-& 6-)/252& 6-)& 3)&
;,-A,2.2& 1-6(27& 0& 6-.*,6(27& .30& 26/(@-& /2)& 5(*)& ,*/,2/24-&









modificándose por completo la distribución administrativa de 
72&62;(/27$&?2&/*,6*,2&,*49&.81&2.-,C29&6-)*6/252&72&;,(.*,2&6-)&




;a57(6-1$& F*& 2A,3;2,-)& /-4-1& 7-1& /,2)1;-,/*1& *)& 3)2& 1-72&
compañía, la Compagnie des Omnibus y, en 1855, se estableció 
3)&1*,@(6(-&,*A372,&4*&6-6=*1&4*&;3)/-]_$&H4*.819&721&@:21&.81&
*1/,2/EA(621& 1*& 6-)*6/2,-)& 6-)& 721& *1/26(-)*1& 4*& C*,,-62,,(7&
4*& 721& D3*&;2,/:2& 3)2& (.;,*1(-)2)/*& ,*4& C*,,-@(2,(2$&X21/2& 72&
62:42& 4*7& ".;*,(-9& 72& ,*4& C*,,-@(2,(2& 1*& ()6,*.*)/>& 72& ,*4& *)&
3)&]``†9&23.*)/2)4-&)-/257*.*)/*&*7& @-73.*)&4*&@(2R*,-19&
4*& .*,62)6:21& 0& 4*& .2/*,(27& ()431/,(279& *1/257*6(*)4-& 3)2&
*1/,2/*A(2&4*&6-)*J(-)*1&;-,&N3,-;2&=21/2&[31(2&0&*7&".;*,(-&
Otomano. París se consolidó en Francia como el centro de toda 
72&,*4&C*,,-@(2,(2$
H3)D3*9& 6-.-& 13*7*& 136*4*,& *)& *1/*& /(;-& 4*& -;*,26(-)*19&
72& .*R-,2& 4*& 7-1& /,2)1;-,/*19& )-& /*,.()>& 6-)& 72& 6-)A*1/(>)&
3,52)29& 1()-&D3*& 72& ,*6,*>& 2&-/,2& *16272& 0&-/,2& @*7-6(424$&K*&
*1/2&.2)*,29& 1*&.37/(;7(6>&;-,& /,*1&*7&)a.*,-&4*&@(2R*,-19& 7-&
que, además de garantizar el flujo de mano de obra, provocó 
3)&()6,*.*)/-&4*7&/3,(1.-]%$&
K*& *1/2& C-,.29& 1*& (52& 6-)1/,30*)4-& 3)2& )3*@2& 1*)1(5(7(424&
.*/,-;-7(/2)2& =26(2& 72& 6(,63726(>)& 0& *7& .-@(.(*)/-9& D3*&
27A3)-1& 23/-,*1& =2)& 4*)-.()24-& L6-.;,*1(>)& 4*7& *1;26(-& 0&
*7& /(*.;-M]b$& N)& ,*13.*)9& A,26(21& 2& 72& -,A2)(B26(>)& ,26(-)27&
del tráfico, el diseño detallado de los cruces, así como de las 






4*&.2)*,2&4*1(A327$& H7A3)-1& 23/-,*1& 21-6(2)& *7& *7*.*)/-&4*&
72& 266*1(5(7(424& /-/27& 0& 72& *1/,2/*A(2& 4*& L35(63(424M& 6-)& 7-1&
(4*27*1& 4*.-6,8/(6-1& 4*& 7-1& )3*@-1& /(*.;-1]f, identificando 
72& 266*1(5(7(424& 6-)& 72& 7(5*,/24& 4*& .-@(.(*)/-9& 6-.-& *)&
Washington. Otros autores como Mumford]^, identifican este 
C26/-,&6-.-&72&()4(C*,*)6(2&4*&X2311.2))&=26(2&721&C3)6(-)*1&
3,52)21&6781(6219&@()6372421&2& 721&,*726(-)*1&1-6(27*19&*)& C2@-,&
4*& 72& 6(,63726(>)& 0& *7& ()/*,62.5(-$& +2,2& U3.C-,4& 1*& 27/*,2&
la unidad de planificación urbana, pasando del barrio o el 
@*6()42,(-9& 27& @(279& 72& 6277*9& 721& 2,/*,(21& 0& 721& @*)21&4*7& 63*,;-&






- Las calles y las edificaciones: el ennoblecimiento de las 
B>C>?OLDL>?$G]CBOCD?
?2&*1/,2/*A(2&4*&,*A372,(424&0&1(.*/,:29&72&(.;-1(6(>)&4*&3)-1&
ejes estructurados con hileras de árboles en fila, etc., denotan 








magnificencia del conjunto. Por ejemplo, los dos kilómetros 
0&.*4(-&4*& 7-)A(/34&4*7&\-37*@2,4&4*&F/,2/15-3,A9&;,-@-62)&
D3*& *7& C-)4-& 2,D3(/*6/>)(6-& 77*A3*& 2& ;2,*6*,& ;,86/(62.*)/*&
()@(1(57*& 4*14*& 72& B-)2& .81& 7*R2)2$& H& ;*12,& 4*& 72& ()1(1/*)6(2&
en la sistematicidad y la uniformidad de las edificaciones, el 
6-)R3)/-&621(&2)372&*7&*C*6/-&3)(/2,(-$&H7A3)-1&=2)&@(1/-&*)&*1/*&




25(*,/-&0&6-)/()3-]m. Otros, como Benjamin, ven tras el ideal 
3,52):1/(6-&4*&X2311.2))9&21*)/24-&*)&;*,1;*6/(@21&4*&6277*1&
72,A21& 27()*24219& 3)2& C-,.2& 4*& *))-57*6*,& 721& )*6*1(424*1&
/E6)(621&2&/,2@E1&4*&-5R*/(@-1&2,/:1/(6-1]h$&N1&4*6(,9&3)&;,-0*6/-&
4*& L*.5*77*6(.(*)/-& *1/,2/EA(6-M& ;2,2& (.;-)*,& 3)& 1(1/*.2&
/*6)-6,8/(6-&*)&632)/-&D3*&C-,.2&4*&A-5(*,)-&4*&72&6(3424$
Otro elemento que diferencia las obras de París del XIX, 
4*& 7-1& 6-)/*J/-1& 4*& -/,-1& ;,-0*6/-1& 3,52)-1& 52,,-6-1& C3*& *7&
;,-6*4(.(*)/-& 24.()(1/,2/(@-& 0& *7& 6-)/,-7& ()1/(/36(-)27& 27&
D3*& 4*5:2& 1-.*/*,1*$& H& ;*12,& 4*& 131& /*)4*)6(21& 4*& .2)4-&







convenios financieros y confiar en el capital privado]]& ;2,2&
77*@2,&2&625-&721&-5,21$
La construcción de edificaciones estaba dirigida por la Prefectura 
y por otras entidades públicas. Entre los diversos edificios que 
1*&*,(A(*,-)&*)& 7-1&2)/(A3-1&0& 7-1&)3*@-1&52,,(-19&1*& ()6730*)&
edificios administrativos, colegios, iglesias, hospitales, cárceles, 
bibliotecas, mercados, hoteles, locales comerciales, edificios 
.(7(/2,*1& 0& @(@(*)4219& /2)/-& 53,A3*121& 6-.-& ;-;372,*1$& N)&
72& *1/,2/*A(2& 1*& 6-.5()252)& 4*/*,.()2421& ()/*,@*)6(-)*1&
;3)/327*19&6-.-&72&3)(>)&4*7&+2726(-&4*7&?-3@,*&6-)&*7&4*& 72&
Tullerías, con otras nuevas edificaciones monumentales, como 
72&…;*,29&;,-0*6/242&;-,&'=2,7*1&#2,)(*,Z``$& +2,2&.36=-1&4*&
estos edificios, Haussmann contó con los arquitectos más 
ilustres de la época, como Laboruste, Bartrard, Vaudremer, 
X(//-,C9& */6$& G)2& 4*& 721& 4(C*,*)6(21& *)/,*& *7& 6-)/*J/-& C,2)6E1&
0& *7& 4*& -/,21& .*/,>;-7(1& D3*& 1*& *1/8)& 4*12,,-772)4-& *)& *1*&
.-.*)/-& *1& 72& *J(1/*)6(2& 4*7& 6>4(A-& 4*& 6-.;-,/2.(*)/-&
()1/(/36(-)27(B24-& 4*C*)4(4-& ;-,& 72& H624*.(2& 0& 72& p6-7*& 4*1&
\*23JQH,/1$& N7& ,EA(.*)& 4*& T2;-7*>)& """& 4*1*252& -7@(42,& 721&




tiempo) y por edificar un ambiente de opulencia. 
+-,& 7-& A*)*,279& 721& @(@(*)421& 4*& 7-1& ,(6-1& *1/252)& 1(/32421& *)&
las plantas más bajas de los edificios, mientras que las de 
7-1& ;-5,*1& *1/252)& 35(62421& L.81& 6*,62& 4*7& 6(*7-MZ`Z$& ?21&
@(@(*)421& ;-;372,*1& *1/3@(*,-)& 24.()(1/,2421& ;-,& 72& F-6(*/E&
Mulhousienne des Cités OuverièresZ`_$& F(& 5(*)9& *)& -621(-)*19&
*)&721&B-)21&;-5,*1&2/,2@*12421&;-,&721&)3*@21&6277*19&72&a)(62&
26/326(>)& 2,D3(/*6/>)(62& D3*& 1*& 77*@>& 2& 625-& 1*& ,*1/,()A(>&






















3)2& 2/.>1C*,2& 4*& 2;-0-& 27& )3*@-& ,EA(.*)$& ?21& *J;-1(6(-)*1&
3)(@*,127*1& -,A2)(B2421& *)& 7-1& 2P-1& Zhff& 0& Zh^m& /2.5(E)&
contribuyeron a afianzar la gloria y el progreso del Imperio, 
*J=(5(*)4-& 7-1& 7-A,-1&4*& 72&.-4*,)(424$&F*&;3*4*&4*6(,&D3*&
/-42& 72& -;*,26(>)& =2311.2))(2)29& 23)D3*9& 4*& .2)*,2& .81&
)-/257*& 43,2)/*& 72& ;,(.*,2& 4E62429& 4*1;7*A252& 3)& ,EA(.*)&
4*& ,*;,*1*)/2/(@(424& 0& 1-7*.)(424& D3*& 27A3)-1& 23/-,*1& =2)&
definido como un “aire de teatralidad”. No obstante, esta 
dimensión de representatividad para la glorificación de los 




N7& F*A3)4-& ".;*,(-& 1*& @*,8& )*6*1(/24-& 4*& ,**.;72B2,& 721&
2)/(A321&/,24(6(-)*1&62,)2@27*1621&0&4*&31-&4*&72&6277*&;-,&-/,21&
)3*@21& 1-.*/(421& 27& 6-)/,-7& ;-7:/(6-$& +2,2& 27A3)-1& 23/-,*1&
6-.-&X2,@*0&-&F*))*//&*1/-&13;31-& 72& /,2)1C-,.26(>)&4*& 7-1&
63*,;-1&;-7:/(6-1&26/(@-1&4*&72&6(3424&*)&-/,-1&63*,;-1&;21(@-1$&




configuró como una forma propia de espectáculo constante 
;2,2&721&.2121$&N7&2.5(*)/*&77*)-&4*&*1/:.37-1&4*&7-1&62CE1&0&7-1&
*162;2,2/*19&721&6277*1&635(*,/21Z`b9&7-1&A,2)4*1&27.26*)*1&4-)4*&
se empieza a configurar una imagen disuelta entre lo público 
0& 7-& ;,(@24-9& ;-6-& 2& ;-6-& 6-)C-,.2)& 3)2& 13*,/*& 4*& ;2(12R*&
;,-;(-$&N1*&*1;*6/8637-&3,52)-&D3*&/2)&5(*)&,*/,2/>&'-)1/2)/()&








\27B26& 4*)-.()252& *7& L;2,72.*)/-& 4*& 72& A*)/*M9& R3A2,-)& 3)&
;2;*7&C3)42.*)/27&*)&72&6-)1-7(426(>)&4*7&2.5(*)/*&1-6(27&4*&
721&.*/,>;-7(1&4*7&1(A7-&I"I$&?-1&62CE1&13C,(*,-)&72&,*A3726(>)&
4*& 721& )-,.2/(@21$& N)& *7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))9& 3)2& A,2)&
;2,/*&4*&7-1&62CE1&1*&*)6-)/,252)&35(624-1&*)&721&6277*1&4*&72&
1*A3)42&,*49&6-.-&7-1&D3*&1*&*)6-)/,252)&1(/324-1&*)&/-,)-&





vecinal. En Londres, sin embargo, el pub se configura como 
3)& *1;26(-& ()/*,(-,9& 6-)& 3)2& ,*726(>)& .*)-1& 4(,*6/2& 6-)& 72&
calle. Otro elemento que determina el uso de la calle fue la 
(73.()26(>)$&?-1&;3)/-1&4*&73B&1*&.37/(;7(62,-)&;-,&/,*19&7-&D3*&
;,-@-6>&3)&31-&4*7&*1;26(-&4*&72&6277*&6-.;7*/2.*)/*&4(1/()/-9&
21:& 6-.-& 3)2& .2)*,2& 4*& 6-.;,*)4*,& *7& /(*.;-9& 632)4-& 1*&
“alargaban los días” con la luz artificial.
?2&6277*&6-.-&*1;26(-&;2,2& 72&*J=(5(6(>)&4*7&-,4*)&1(.5>7(6-&
*1& 3)& *7*.*)/-& 672@*& ;2,2& *)/*)4*,& *7& ;,-0*6/-& 4*&
X2311.2))$&+-,D3*&1(9&;-,&3)2&;2,/*9& 72&6277*& C3*&3)&*1;26(-&
5(*)& ;2,2& 72& ,*;,*1*)/26(>)& 4*7& ;-4*,& (.;*,(279& 5(*)& ;2,2& 72&
,*;,*1*)/26(>)& 4*& 72& 53,A3*1:29& /2.5(E)& ;-4:2& 1*,& 3)& 73A2,&
;2,2& 72& ,*;,*1*)/26(>)& 4*& 72& -;-1(6(>)$& '-)& *7& /(*.;-9& *7&
;-4*,& 1(.5>7(6-& 4*& 72& 6277*& 4*.-1/,>& 1*,& ,*@*,1(57*& 0& )-&
;*,/*)*6*,& 1>7-& 2& 7-1&;-4*,-1-1$& +-,&3)& 724-9& *7&.*,624-& 1*&










F*.*R2)/*& 4*1;7(*A3*& 4*& ,*4& 4*& /,2)1;-,/*& ;,-@-6>& 72&





4*1;72B2)4-& 131& /*,,*)-1& C3*,2& 4*& 72& 6(3424$& N7& ;,-0*6/-& 7-&
6-.;*)1>&6-)&3)2&,*4&4*&;2,D3*1&;a57(6-1&D3*&()6,*.*)/2,-)&
las zonas verdes existentes (el Jardin des Tuileries o el Camp de 




de Bois de Vincennes pronto gozaría de gran interés por parte 




servicios de Jean-Charles Alphand, quien diseñó varios de estos 
;2,D3*1& 4*& 263*,4-& 2& 72&.-42& ()A7*12& 0& 27& *1/(7-& ,-.8)/(6-$&
H4*.81& 1*& ()@(/>& 2& +2,:1& 2& 3)& A,2)& )a.*,-& 4*& =-,/(637/-,*1&
0& *1;*6(27(1/21$& ?2& 725-,& 4*& H7;=2)4& C3*& C3)42.*)/27& ;2,2&
configurar una cierta noción de naturaleza construida, a partir 
4*& 6(*,/-1& ,*63,1-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& .(.E/(6-19& 6-.-& A,3/219&
621624219& 72A-19& 73A2,*1& ,a1/(6-19& ;21*-1& ,*72R2)/*19& B-)21&
enramadas, diseños góticos, etc. En definitiva, diseños que, por 
3)2&;2,/*9& C-.*)/252)&(.8A*)*1&536>7(621&0&2,684(621&4*)/,-&
4*&72&6(3424$&+-,&-/,29&6-)C-,.252)&72&4*.-1/,26(>)&.2/*,(27&
4*7& 4-.()(-& 4*& 72& )2/3,27*B2& ;-,& *7& =-.5,*O& 3)2& )2/3,27*B2&
().2637242& ;*,-9& *)& )()Aa)& 621-9& 2.*)2B24-,29& 1()-&
domesticada, purificada. La naturaleza que era admitida dentro 
4*& 7-1& 7:.(/*1&4*& 72& 6(34249& *,2&.-1/,242& 6-.-&3)&*7*.*)/-&
6-)/,-724-9& ;21(@-9& 6-)/*.;72/(@-9& ,*6-A(4-& 4*)/,-& 4*& 7-1&
*1;26(-1&251/,26/-1&0&@*7-6*1&4*&72&6(3424$&+2,2&X2,@*09&*1/2&*1&
72&()23A3,26(>)&4*&72&)2/3,27*B2&6-.-&L*1;*6/8637-M&3,52)-Z`h9&





6-)& 72& 127349& 72& =(A(*)*& 0& *7& 6-)/26/-& 6-)& 72& )2/3,27*B2$& F*&
,*6-)-6*& *)& 72& )2/3,27*B2& 3)& ;-4*,& 63,2/(@-Z`]$& X2311.2))&
4*12,,-772& 721&;,-;3*1/21&=(A(*)(1/21&4*&72&4E6242&4*&7-1&2P-1&
treinta de la Monarquía de Julio, así como las propuestas 
*725-,2421& ;-,& X(;;-70/*& U*0)24(*,& *)& Zhb%ZZ`$& V2.5(E)&
influyeron en la concepción de esta idea de naturaleza las 
(4*21&4*&!-3,(*,&0&13&()1(1/*)6(2&*)&,*1/23,2,&72&,*726(>)&6-)&72&
)2/3,27*B2$&F(&5(*)9&1(A3(*)4-&*7&@*6/-,&;,()6(;27&4*7&;,-0*6/-9&
X2311.2))& ()6,*.*)/>& 72& *16272& 4*& 26/326(>)$& H1:9& *7& 8,*2&
4*1/()242& 2& B-)21& @*,4*1& ;21>& 4*& Z]& =*6/8,*219& *)& Zhf`9& 2&
Zh__9&*)&Zhm`$&H4*.819&*)&.36=-1&621-19&4-57>&*7&)a.*,-&4*&
árboles que flanqueaban las calles y las avenidas. La acción de 
L,*@*,4*6*,&+2,:1&C3*&;2,2&X2311.2))&3)&26/-&;-7:/(6-MZZZ$&&
Otro de los elementos abordados en el proyecto fueron los 
cementerios. En 1866 se adquirió el terreno de Méry-Sur-Oise 
;2,2&72&6-)1/,366(>)&4*&3)&)3*@-&6*.*)/*,(-$&K*&*1/2&.2)*,29&
7-1&63*,;-1&4*&7-1&.3*,/-1&*,2)&2/*)4(4-1&6-.-&3)2&.2/*,(2&





















H1:9& 7-1& 621(& Zf`& <(7>.*/,-1& 4*& 537*@2,*1& 6-.;7*/2,-)& 72&
-;*,26(>)& 4*& L12)*2.(*)/-& 4*& 72& 6(3424M9& .*R-,2)4-& 72&
6(,63726(>)&4*&721&;*,1-)219&4*&721&.*,62)6:219&4*&7-1&@*=:637-1&











77*A2,& 2&4(6=2& L@*,424M9& *)&-;()(>)&4*&\*)R2.()&X2311.2))&
;31-&2&+2,:1&L*)&3)&*1/24-&4*&*J6*;6(>)MZZf$
[$ !D?$ K>L>?$L>$ ?@AOBO?GKI$ S$ L>$ DHCDBGDKOHHDLI1$ >H$ ?O?G>AD$




York es la primera ciudad que gozaba de una amplia provisión 
4*& 2A329& D3*& 42/2& 4*& Zhb_9& A,26(21& 27& 1(1/*.2& 263*436/-1& 0&
4(1;-1(/(@-1&4*&13.()(1/,-&0&27.26*)2R*&4*&2A321&4*7&4*;>1(/-&
',-/-)ZZ^9& 1(/324-& *)& *7& 6*)/,-& 4*& 72& 6(3424$& F()& *.52,A-9&
+2,:1&62,*6:2&4*&,*4*1&4*&13.()(1/,-&0&4*&12)*2.(*)/-&4*&2A329&
4*& 13.(4*,-19& 4*& 2762)/2,(77219& */6$9& *)& 6-)4(6(-)*1$& +2,:1& 1*&
21*)/252&*)&3)& L.:1*,-& @>.(/-&4*& 721& 2762)/2,(7721M9& 6-.-& 7-&
calificó Víctor HugoZZm$&G)-1&2P-1&2)/*1&4*&72&/-.2&4*&;-4*,&4*&
X2311.2))9& 72& 6(3424&=25:2&;24*6(4-& 72& *;(4*.(2&4*7& 6>7*,2&
D3*9& 2& ;*12,& 4*& D3*& /-42@:2& )-& 1*& 6-)-6:2)& 131& 623121& 6-)&
1*A3,(4249& 1*& 6-.*)B252& 2& 213.(,& D3*& *1/252)& ,*726(-)2421&
con la insalubridad. El agua era uno de los fluidos principales 
;2,2& *7& C3)6(-)2.(*)/-& 6-,,*6/-&4*7&.*/25-7(1.-&3,52)-$& N7&
-,A2)(1.-&3,52)-&;2,(1()-&;,*6(1252&4*&3)&1(1/*.2&4*&,*;2,/-&
0& 13.()(1/,-& 4*& 2A32& 0& 4*& -/,-& 4*& 12)*2.(*)/-& 0& 4,*)2R*$&
X2311.2))& 26-.*/(>& 72& ,*.-4*726(>)&4*7& 13513*7-& 4*& +2,:19&
;2,2&6-)1/,3(,&3)2&L6(3424&135/*,,8)*2M9&()@(1(57*9&;2,27*72&2&721&
6277*19&7-1&537*@2,*1&0&721&A27*,:21&53,A3*121$&?2&4*16,(;6(>)&D3*&
de esta ciudad paralela hace Víctor Hugo en B0$74%$'<)5.'$&)-&
;3*4*&1*,&.81&*7-63*)/*O&
L+2,:1& /(*)*9& 52R-& *7& 13*7-& 4*& +2,:19& -/,-& +2,:1c& 3)& +2,:1& 4*&
2762)/2,(77219& 6-)& 131& 6277*19& 131& 6,36*19& 131& ;72B219& 131&
6277*R-)*1& 1()& 127(429& 131& 2,/*,(21& 0& 13& 6(,63726(>)9& D3*& *1&
fango, pero sin forma humana […]. El subsuelo de París, si la 
mirada pudiera atravesar la superficie, brindaría la apariencia 
4*&3)2&.24,E;-,2&6-7-127$&T-&63*)/2&3)2&*1;-)R2&6-)&.81&








G)2& *)-,.*& ,*4& 4*& 2762)/2,(7724-& ()/*A,242& *)& 721& 6277*19& 4*&
=21/2& f^`& <(7>.*/,-19& 4*1*.5-6252)& ;-,& A,2@*424& *)& 3)21&






72& ,*4& 4*& 2762)/2,(7724-& 1*&.37/(;7(6>& ;-,& 6()6-$& H3)D3*& =20&
D3*&/*)*,&*)&63*)/2&D3*&*7&23.*)/-&4*&;-5726(>)&0&721&)3*@21&
6-1/3.5,*1& 4*& 31-& 4*7& 2A32& d6-.-& *7& 31-& 4*& 2A32& 4*)/,-&
4*7& 8.5(/-&4-.E1/(6-e& 6-)77*@2,-)&3)& 23.*)/-&4*& 721& 2A321&
,*1(4327*1$&?2&,*4&4(1*P242&;-,&*7&*D3(;-&4*&X2311.2))&/*):2&
una capacidad suficiente para absorber todos estos flujos de 
4*1=*6=-& 0& /2.5(E)& ;2,2& 26-A*,9&.81& 24*72)/*9& -/,-& /(;-& 4*&
()1/2726(-)*19&6-.-&721&4*&72&,*4&4*&*7*6/,(6(424$
N)& 3)& ;,-6*1-& 4*& ;2372/()2& ()@(1(5(7(B26(>)Z_`9& 1*& 6-.*)B>&
2& ;,-;2A2,& 72& 6(3424& 135/*,,8)*2& D3*& 4(163,,:29& *)/*,,2429&
=26(*)4-& 721& @*6*1& 4*7& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-9& 52R-& 721& 6277*1&




;-,& 4-D3(*,& ;-4,*43.5,*& 0& .(21.21MZ_Zc& L)(& 1(D3(*,2& 2& 72&
;-7(6:2&1*&7*&;21252&;-,&72&.*)/*&72&(4*2&4*&*J;7-,2,&2D3*7721&
,*A(-)*1& 12,)-121$& V*)/2,& 2& 7-& 4*16-)-6(4-9& 1-)42,& 2D3*772&
1-.5,29& *J;7-,2,& *1*& 25(1.-9& |D3(E)& 1*& =25,:2& 2/,*@(4-y& N,2&
*1;2)/-1-$Me9&6-.*)B2,-)&2&-,A2)(B2,1*&3)2&1*,(*&4*&,*6-,,(4-1&
;-,& *7& ()/*,(-,& 4*& 721& 6-)1/,366(-)*1& 135/*,,8)*21& ;2,2& 72&




6(3424*19& *)/,*& 7-1& 2P-1& @*()/*& 0& 7-1& 1*1*)/2& 4*7& 1(A7-& II9&
632)4-&1*&6-.*)B2,-)&2&@(1(/2,&6(*,/21&()C,2*1/,36/3,219&6-.-&
721&;,*1219& 2& 721&2C3*,21&4*&@2,(21&4*& 721&6(3424*1&-&6-.-& 7-1&
@(2R*1&*)&52,6-&;-,&7-1&1(1/*.21&4*&4,*)2R*Z_%$&
N)& ,*726(>)& 27& 13.()(1/,-& 4*& 2A329& X2311.2))& 4*6,*/>& 72&
6-)1/,366(>)& 4*& 3)& 1(1/*.2& 4*& 263*436/-1& L4(A)-1& 4*& 7-1&
,-.2)-1MZ_b&;2,2&/,2)1;-,/2,&*7&2A32&=21/2&72&6(34249&4*14*&7-1&
valles de Yonne, Vanne y Dhuis a ciento cincuenta kilómetros 
0& D3*& 1*& 13.252)& 2& 3)& )3/,(4-& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-& 4*&
distribución de agua por la ciudad. En conjunto, se configuraba, 







!"#$&Z%m&Visita de la burguesía a las alcantarillas de París, Harvey, 2008: 321.























#,26(21& 27& 2A32& 6-,,(*)/*& 1*& ;34-& 26-.*/*,& 3)-& 4*& 7-1&
;,()6(;27*1&;,-57*.21&4*7&6*)/,-&4*&+2,:1O&72&4*1-4-,(B26(>)&4*&





N7& 4*1;7(*A3*& ()C,2*1/,36/3,27& /2.5(E)& /3@-& 3)& (.;26/-&
espacial notable. La regularidad de la edificación en planta y 
@-73.*)& ,*1;-)4:2& 2& 72& 6-)*6/(@(424& 6-)& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
0&2&72&,*726(>)&6-)&*1/*&-/,-&*1/,2/-&()@(1(57*&4*&72&6(34249&D3*&
4(163,,:2& *)& ;2,27*7-& 27& 4:2& 2& 4:2& 4*& +2,:1$& H4*.819& *7& .2;2&





3)& 4*1;7(*A3*& 4*& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 2& A,2)& *16272&
,*1;-)1257*1&4*&3,52)(B2,&*7&2A32&4*&72&)2/3,27*B2&0&4*&A*1/(-)2,&
todos los fluidos urbanos, configurando la idea orgánica de la 
6(3424$&")6731-&*)&721&4*16,(;6(-)*1&D3*&1*&,*27(B2&4*&+2,:1&*)&72&
ficción se recurre a la metáfora orgánica, como hemos visto en 
el uso que Víctor Hugo hace al referirse al sistema circulatorio 
;2,(1()-9&02&1*2&*)&3)2&2731(>)&-,A8)(62&2)(.279&L*1/>.2A-&4*&
72& 6(@(7(B26(>)MZ_]9& L2,/*,(219& 6(,63726(>)MZ%`9& L()/*1/()-1& 6(*A-19&








N7& .(1.-& X2311.2))& *.;7*2,8& *7& 7*)A32R*& -,A8)(6-& ;2,2&

















72& ()C-,.26(>)9& C3)42.*)/27& ;2,2& 72& 26/(@(424& *6-)>.(62$&
?2& 6-.5()26(>)& 4*& *1/2& -,A2)(B26(>)& 3,52)29& 6-)& 3)2& ,*4&





4*& 72& *1;*63726(>)MZ%m, afirma Benjamin. Desde mediados del 
I"I& /-421& 721& .*/,>;-7(1& 1(*)/*)& 72& )*6*1(424& 4*& 6-)*6/2,1*&
6-)&*7&.3)4-&2&/,2@E1&4*&72&*J;2)1(>)&4*&/-4-&/(;-&4*&,*4*1O&
C*,,-62,,(7*19&52,6-1&4*&@2;-,9&/*7EA,2C-9&*/6$&N1/2,&6-)*6/24-&2&
la red es identificado con estar conectado al progreso, al futuro 
09&;-,&/2)/-9&2&72&;-1(5(7(424&4*&3)2&1-6(*424&.*R-,$&N)&-;()(>)&
4*& U2,:2& g2(<29& 721& ,*4*1& *,2)& 721& L*J;,*1(-)*1& .2/*,(27*1M&
4*7&;,-A,*1-&*)& 72&*1C*,2&3,52)29&@*,424*,21&*)62,)26(-)*1&0&
.2/*,(27(B26(-)*1&4*&72&.-4*,)(424$&N1/2,&4*16-)*6/24-&4*&72&
red, a finales del siglo XIX, sólo podía significar la exclusión de 
721&*1C*,21&4*7&;-4*,$
?2&4()8.(62&4*& L=2311.2))(B26(>)M&*,2& (.;-1(57*&4*&;2,2,& 0&
C3*& 6-)/()3242& 4*1;3E1& 4*& 72& 62:42& 4*7& (.;*,(-& ;-,& 27A3)-1&
/E6)(6-1&7*27*19&*)&A,2)&.*4(429&2&721&7:)*21&.2*1/,21&/,2B2421&
;-,&X2311.2))Z%h$





a ser una de las más difíciles de planificar en el siglo XX y XXI. 
X2311.2))&;*)1>&D3*&*7&63*,;-&3,52)-&;-4:2&1*,&,*13*7/-&4*&
una vez por todas a través de una propuesta definitiva, pero 
*7& /(*.;-& 4*.-1/,>& D3*& 4(6=-& L-,A2)(1.-M& *1& 3)& *)/*& *)&
6-)1/2)/*&/,2)1C-,.26(>)&0&D3*&;,*6(12&4*&3)21&*1/,36/3,21&.81&
flexibles para adaptarse a los cambios en el tiempoZ%]$&
9%%$ cD@??ADBB$ CIAI$ EKIGIGOEI$ S$ DK`@>GOEI1$
reconfiguraciones de los modelos urbanos modernos 
L>?E@]?$L>$HD?$K>PIKAD?$L>$6DKF?




0& L*.5*77*6(.(*)/-&*1/,2/EA(6-M&4*& @2,(21& 6(3424*1Zb`$&N7&;72)&
para París desarrollado por Haussmann fue muy influyente en 
-/,21&.*/,>;-7(1&()6731-&2)/*1&4*&/*,.()2,&*7&F*A3)4-&".;*,(-9&
/2)/-& *)& !,2)6(2& d4-)4*& 1*& ;3*4*)& *)6-)/,2,& 131& /,2B21& *)&
6(3424*1& 6-.-& ?0-)9& U-)/;*77(*,9& V-37-31*& -& U2,1*7729& D3*&
23.*)/2&13&(.;-,/2)6(2&4*14*&*7&;3)/-&4*&@(1/2&A*-*1/,2/EA(6-&
4*14*& 72& 6-)1/,366(>)& 4*& -/,2& 4*& 721& A,2)4*1& 6-)1/,366(-)*1&





dZhf]e& -& ?()4=2A*)& *)& N1/-6-7.-& dZh^^eZbZ$& F*& ;3*4*& 4*6(,&
D3*9& *)& /-4-1& *1/-1& 621-19& X2311.2))& C3)6(-)>& 6-.-& 3)&
prototipo, un ensayo al que Víctor Hugo denominó “feto de 
721& )26(-)*1MZb_9& D3*& 4*@()-& *)& 2,D3*/(;-9& 2& ;2,/(,& 4*7& D3*&
1*& ;-4:2)& *J/,2*,& 6-)6731(-)*1& ;2,2& 13& ;-/*)6(27& 2;7(626(>)&




2& 721& 6-7-)(219& 6-.-&T3*@2&'27*4-)(2& dZhfbe9& F2(A>)& dZhf^e&
-&+-,/&F2(4&dZh^feZb%$&X2311.2))&/2.5(E)&1(,@(>&6-.-&62.;-&
de pruebas para los futuros proyectos de zonificación urbana.
G)-&4*& 7-1& 621-1& D3*& 1*& 4*12,,-77>& 2& ;2,/(,& 4*& 72& *@27326(>)&



























4*& ?-)4,*1& /3@-& -/,21& 6-)1*63*)6(21& 3,52)21& (.;-,/2)/*1O&
;*,.(/(>& *J;7-,2,& 72& ;-1(5(7(424& 4*& @(@(,& 7*R-1& 4*7& 6*)/,-$&K*&
*1/2& .2)*,29& *7& (.2A()2,(-& 4*& ?-)4,*1& 4*R>& 4*& *)6-)/,2,1*&
determinado geográficamente. Todos estos proyectos de vías 
0&4*&1(1/*.21&4*& /,2)1;-,/*1&;,-@-62,-)&3)2&27/*,26(>)&*)& 72&
experiencia de la ciudad, como fue brillantemente reflejado por 
\234*72(,*Zbf9&@()637242&2&72&@*7-6(424&0&72&*J;*,(*)6(2&C,*)E/(62&
4*7& =-.5,*& 3,52)-Zb^$& ?2& L6(3424& 135/*,,8)*2M9& 252,629&
2;2,/*& 4*7& .*/,-9& 7-1& /a)*7*1& ;2,2& 23/-.>@(7*19& 7-1& 72@25-1&
135/*,,8)*-19& 2& 7-1& D3*& 1*& 13.2,8)& 721& A27*,:21& 4*& /(*)421& -&
almacenes y, finalmente, como expone Mumford, los refugios 
2)/(2E,*-1$& V-4-& *77-& 6-)/,(530>& 27& 4*12,,-77-& 4*& )3*@21&
/*6)-7-A:21& *& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& (73.()26(>)& 0& @*)/(726(>)&
artificial, para acondicionar el espacio y generar una atmósfera 




2& 72& *J;*,(*)6(2& ()4(@(4327(1/2& 4*& 72& 6(34242):2& .-4*,)2$&




















D3*9& *)& 7:)*21& A*)*,27*19& 72& .20-,:2& 4*& *1/21& 4*16,(;6(-)*1&
*@27a2)& *7& ;,-0*6/-9& 4*& .2)*,2& .81& -& .*)-1& 6,:/(629& 4*14*&
*7&;3)/-&4*&@(1/2&4*&6>.-&*1/21& (.;,*1(-)2)/*1&())-@26(-)*1&
3,52)21&;2,/(6(;2,-)&*)& 72&4*/*,.()26(>)&4*& 7-1& ()/*,*1*1&4*&
los humanos, es decir, cómo beneficiaban o perjudicaban a la 
1-6(*4249& /-.2)4-& 1(*.;,*& 6-.-& 1(1/*.2&4*& ,*C*,*)6(2& ;2,2&
4(6=2&*@27326(>)9&72&6(,63726(>)&0&72&1*A3,(424&4*&7-1&6(34242)-19&















H& 6-)/()326(>)& ;,*1*)/2,*.-1& 4-1& .2,6-1& 4*& ;*)12.(*)/-&
6,:/(6-1& 6-)& *7& 2)/,-;-6*)/,(1.-$& N7& ;,(.*,-9& *1& 72& .(,242&
*6-1(1/E.(629& 72& 6327& 63*1/(-)2,8& 72& ;-1(6(>)& 6*)/,27& 4*7&




;-7:/(62MZbh9& 4*& 72& .2)-& 4*& \,3)-& ?2/-3,9& ;,-6*4*,*.-1& 2&
_^_
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
*J;-)*,9& *)& 7-& D3*& 1(A3*9& 721& 6-)1*63*)6(21& 4*& 72& 2;7(626(>)&
4*& 4(6=-& 6-)6*;/-& 2& 72& *16272& 4*& 72& 6(3424O& ;-,& 3)& 724-9& 72&
L*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2M&0&*7&.2,6-&4*&721&L,%50<;,%8:):*1M9&
D3*& =2& 1(4-& *725-,24-9& ;,()6(;27.*)/*9& 4*14*& 72& 2624*.(2&
5,(/8)(62$& +-,& -/,-& 724-9& 72& 26/327(B26(>)& 4*& E1/-1& 77*@242& 2&
625-& 4*& .2)-1& 4*7& 4*)-.()24-& L.*/25-7(1.-& 3,52)-M9&
;72)/*24-9&C3)42.*)/27.*)/*9&4*14*&72&2624*.(2&2)A7-12R-)2&
)-,/*2.*,(62)2$&?2&L*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2M&0&*7&L.*/25-7(1.-&





4*& X2311.2))& 0& 721& C-,.21& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72&
)2/3,27*B2$
j5\585D$&Z?$ DHHZ$ L>H$ ?@R>GI1$ HD$ E>K?E>CGOVD$
>CI?O?G]AOCD$
Se dice que Joseph Priestley “inventó” el aire entre la primavera 
0&*7&@*,2)-&4*&ZmmZZb]$&N1&4(C:6(7&125*,&=21/2&D3E&;3)/-&*7&67E,(A-9&




experimento es conocido: la planta confinada en un ambiente 
1()&2(,*9&4*)/,-&4*&3)2&6352&)*3.8/(629&*,2&62;2B&4*&1-5,*@(@(,&
0&6-)/()32,&6,*6(*)4-$&+,(*1/7*0&6-)1/2/>&D3*&*7&C,2A.*)/-&4*&
@*A*/27& )*3/,27(B252& 2D3*77-& D3*9& *)& 1(.(72,*1& *J;*,(*)6(219&








T-& -51/2)/*9& 7-& D3*& +,(*1/7*0& *1/252& 6-.;2,/(*)4-& 6-)& 72&
comunidad científica era mucho más que el descubrimiento 
de un elemento (el dioxígeno u O2) o de una ley estable e 
().3/257*&d4*7&/(;-&4*&7*0*1&D3*&;*,.(/*)&4*16,(5(,&*7&3)(@*,1-9&
6-.-& 72& ?*0& 4*& 72& #,2@*424e$& N)& ,*27(4249& 7-& D3*& 2D3*77-1&
;-6-1&6*)/:.*/,-1&6a5(6-1&4*&2(,*&A*)*,24-1&;-,&3)&*1D3*R*&
4*& .*)/2& *)6*,,252)& *,2& 3)2& *1/,2/*A(2& .*/25>7(62& 2& ;2,/(,&
4*&72&6327&1*&()23A3,2,:2&/-42&3)2&)3*@2&.2)*,2&4*&6-)6*5(,&
72& @(42& 1-5,*& *7& ;72)*/2O& 3)& 1(1/*.2& @21/-& *& ()/*,6-)*6/24-&
D3*& ;-):2& *)& ,*726(>)& 2& 2)(.27*19& ;72)/21& 0& A21*1& ()@(1(57*1&
en una ecología política articulada a partir de un flujo de 
*)*,A:2& *& ()/*,62.5(-& .-7*6372,$& ?-& 13;(*,2& -& )-9& +,(*1/7*0&
;-):2& *)& .2,6=2& 72& 6-)6*;6(>)& *6-1(1/E.(62& 4*7& .*4(-9&






!"#$&Zb`&Herramientas de laboratorio de Joseph Priestley. Johnson, 2008: 72.
Zbf&Véase: “El principio de realidad” en Quesada, 2014: 22-41. 
Zb^&X2,@*09&_``hO&Z_%$
Zbm&U3.C-,49&_``ZO&m]hQ]$&





ZfZ&+,(*1/7*0&.2)/3@-&3)& 6-)/26/-& C,36/:C*,-& 6-)&4-1& 6-.3)(424*1&4*& 6-)-6(.(*)/-O& N7&'735&4*& 7-1&X-)*1/-1& ?(5*,27*19& 43,2)/*& 13& *1/2)6(2& 5,(/8)(62& 0& 72&
F-6(*424&?3)2,9&3)2&@*B&1*&/,21724>&2&NNGG$&'C$&"5:4$
!"#$&Zb`
?2& 6-)1(4*,26(>)&4*7& *6-1(1/*.2&6-.-&*7& 6*)/,-&4*&A,2@*424&













dD3*& ;-,9& 6(*,/-9& *1& 6-*/8)*2& 27& U2,D3E1& 4*& F24*Zf%e9& 2&
72& 2,D3(/*6/3,2Zfb$& ?2& 2,D3(/*6/3,29& 52R-& 3)2& ;*,1;*6/(@2&
*6-1(1/E.(62Zff9& )-& ;3*4*& 1*,& -/,2& 6-12& D3*& 3)& )-4-& *)& *12&
maraña de relaciones metabólicas, un filtro de mediación 
técnica, desde el que se gestionan e intensifican las interacciones 
*6-1(1/E.(621$& ?21& .2/*,(27(B26(-)*1& 2,D3(/*6/>)(621& 4*5*)&
=26*,1*& 62,A-& 4*7& ,*6-)-6(.(*)/-& 4*7& C3)6(-)2.(*)/-& 4*& 721&
6-.3)(424*1&5(>/(621&0&721&2A,3;26(-)*1&1-6(27*19&A2,2)/(B2)4-&
72& 6-)/()3(424& *16272,& d*)& 3)2& ()/*,*16272,(424& *1;26(27& 0&
/*.;-,27& D3*& /,2)163,,*& 4*14*& 7-& .(6,-& 2& 7-& .26,-e& 4*& 3)&
1(1/*.2&;-,-1-&D3*&1*&4*R2&2C*6/2,&;*,-&D3*9&2& 72&@*B9&A*)*,2&
2C*6/-1&0&*C*6/-19&.*4(2)/*&3)2&)<\8%(',(8<)7<'.),%09).$
N7& *6-6*)/,(1.-& *1& 3)& .-4*7-& ;73,27& 0& 6-)/,-@*,/(4-& 0& )-&
falto de problemas filosóficos, ontológicos, éticos y políticos. 
K*)/,-& 4*7& 2.;7(-& *1;*6/,-& D3*& =2)& 203424-& 2& 4*12,,-772,&
este marco conceptual podemos destacar al filósofo francés 
U(6=*7&F*,,*19& 6-)&13&;,-;3*1/2&4*&J.7,09(<)(079)(8<).9&D3*&






j5\585Q$L<#)$,+%6/3/$ I$ HD$ CO@LDL$ CIAI$ @B$
EKIC>?I$ ?ICOI[>CIHMNOCI1$ >CIHINFD$ EIHFGOCD$
@KQDBD
\2R-&*7&6-)6*;/-&4*&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)29&27A3)-1&23/-,*1&
6-.-& T(6<& X*0)*)9& U2,(2& g2(<2& -& N,(<& Fo()A*4-3o& =2)&
4*12,,-7724-&3)&.2,6-&4*&2)87(1(1&4*&72&6(3424&4*14*&3)&;3)/-&
4*&@(1/2&1-6(-Q*6-7>A(6-$&N)&,*13.(421&63*)/219&1*&;3*4*&4*6(,&
D3*& 72& 1-6(-Q*6-QE/(62& 26*;/2& *7& .2,6-& *6-1(1/E.(6-& 6-.-&
*7& .2,6-& ;2,2& 6-.;,*)4*,& 6>.-& 1*& ;,-436*& 72& .*4(26(>)&
técnica con la naturaleza, pero defiende que la definición 
4*& 3)& 6-)/,2/-& )2/3,27& )7 .)7 F*,,*19& )-& ()@27(42& )(& 2A-/2& *7&
,*6-,,(4-&4*7&6-)/,2/-&1-6(27$&N1&4*6(,9&D3*9&4*14*&*1/*&;3)/-&
4*&@(1/29&72&*6-7-A:2&*1&3)&.2,6-&@87(4-&;2,2&;*)12,9&4*&.2)*,2&
1(.37/8)*29& /2)/-& *7&.*4(-2.5(*)/*& 0& 72& )2/3,27*B2& 6-.-& 13&
()/*,4*;*)4*)6(2&6-)&721&,*726(-)*1&1-6(27*1$
%$ !I?$ IQR>GOVI?$ L>$ HD$ >CIHINFD$ EIHFGOCD$ @KQDBD1$ HD$
A>LODCOMB$G]CBOCD$CIAI$@B$EKIC>?I$?ICOI[>CIHMNOCI
La ecología política urbana define las ciudades como redes 
4*)121& 4*& ;,-6*1-1& 1-6(-Q*1;26(27*19& D3*& 1*& 42)9& 4*&.2)*,2&
1(.37/8)*29&*)&*)/-,)-1&7-627*1&0&A7-527*19&=3.2)-1&0&C:1(6-19&
637/3,27*1& 0& -,A8)(6-19& D3*& 1-)& 1-;-,/24-1& ;-,& .a7/(;7*1&
.*/25-7(1.-1Zfh$&N7&-5R*/(@-&4*&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&1*,89&
;-,&/2)/-9&L,*Q)2/3,27(B2,&72&/*-,:2&3,52)2M9&*1&4*6(,9&()@-736,2,&
2& 7-1& *1/34(-1& 3,52)-1& 6-)& .36=21& 4*& 721& ;,-57*.8/(621&
*6-7>A(621& -9& 4(6=-& 4*& -/,2& .2)*,29& 213.(,& D3*& 72& 26/(@(424&
3,52)2& )-& ;3*4*& 1*,& 6-)1(4*,242& C3*,2& 4*7& *6-1(1/*.2&








21:& 6-.-& 27&.-4-& *)& D3*& 7-1& 4(1/()/-1& ;,-6*1-1& C:1(6-19& 5(-Q
D3:.(6-19&.*/25>7(6-1&0&-/,21&/,2)1C-,.26(-)*1&A*)*,27.*)/*&
4*16,(/21& 6-.-& L)2/3,27*1M& 1-)& .-@(7(B24-1& 4(163,1(@2.*)/*9&





?21& /,2)1C-,.26(-)*1& 1-6(27*1& 0& 721& /,2)1C-,.26(-)*1&


















no es posible afirmar la existencia de un primer original. Y, si 
)-&=20&-,(A()279&6-.-&02&@(.-1&6-)&X2,2o20Zf]9&/-4-&*1&=:5,(4-&
d-&L521/2,4-M9&6-.-&*772&7-&4*)-.()252e$
H13.(*)4-& 7-1& ;72)/*2.(*)/-1& 4*& X2,2o209& 4*& F*,,*1& -& 4*&
?2/-3,9&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&/,2/2&4*&*162;2,&4*&721&7>A(621&
binarias del tipo: original/copia o natural/artificial, porque 
es imposible que un a priori artificial pueda ni siquiera ser 
;*)124-Z^`$&K*14*&*1/*&;3)/-&4*&@(1/29&*)/-)6*19&72&)2/3,27*B2&
0& *7& .*4(-2.5(*)/*& )3)62& ;3*4*)& 1*,& 6-.;,*)4(4-1& C3*,2&
de unos procesos socio-histórico-geográfico-culturales. O, lo 
D3*&*1& 7-&.(1.-O& 1*& 7*&4*5*& ,*6-)-6*,& 2& 72& L)2/3,27*B2M&3)2&
4(.*)1(>)& 1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27$& +-,& -/,-& 724-9& 72& 637/3,2& -&
721&.2)(C*1/26(-)*1&637/3,27*19&6-.-&72&6(34249&()*@(/257*.*)/*&
4*5*)&1*,&;*)12421&6-.-&3)&;,-6*124-&4*&,*726(-)*1&)2/3,27*19&
721& 6327*1& 1*& *)63*)/,2)& 1(*.;,*& .*4(2421& 1-6(27.*)/*$& N)&
*1/*&621-9&1*&7*&4*5*&,*6-)-6*,&2&72&637/3,2&3)2&4(.*)1(>)&*6-Q
1-6(27$
'-.-& ,*137/24-& 4*& 72& 6-)6*;6(>)& =:5,(42& 4*& 72& ,*27(4249& 72&
6(3424& *1& ()/*,;,*/2429& 4*14*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29&
6-.-&3)2&,%50<;,%8:):&d,350<;,%(3eZ^Z. Y, cualquier forma de 
()/*,@*)6(>)&1-5,*&72&6(3424&)-&1*,8&-/,2&6-12&D3*&3)&;,-6*1-&
4*& /,2)1C-,.26(>)& 4*& =:5,(4-1& d;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-7>A(6-1e&
D3*&02&*,2)&=:5,(4-1&dD3*&-;*,2)&1-5,*&-/,-1&;,-6*1-1&1-6(-Q
*6-7>A(6-1& D3*& 02& *1/252)& *)& .2,6=2e$& N1& 4*6(,9& 6-.-& 3)&
;,-6*1-&4*&,*Q*)12.572R*&4*&72&,*4&-&4*7&6-7*6/(@-9&*)&/E,.()-1&
72/-3,(2)-1$
X*0)*)9& g2(<2& 0& Fo()A*4-3o& 213.*)& *7& ;72)/*2.(*)/-& 4*&
n(77(2.&',-)-)9&D3(*)&,*72/2&72&=(1/-,(2&4*&'=(62A-Z^_&6-.-&3)&
;,-6*1-& 4*& /,2)1C-,.26(>)& 1-6(-Q)2/3,279& 6-)& 3)2& ;2,/(6372,&
*6-7-A:2&;-7:/(62$&N)&72&.(1.2&7:)*29&1*&2;,-;(2)&4*&72&6E7*5,*&
sentencia de David Harvey quien afirma que no hay nada 






?2& 6(34249& *)& /2)/-& D3*& ,*4& 4*& ;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-7>A(6-1&
()/*,6-)*6/24-19& )-& *1& ()4*;*)4(*)/*& 4*& 721& 6-)4(6(-)*1&
=(1/>,(6219& 1-6(27*19& 637/3,27*19& ;-7:/(6219& *6-)>.(621& *&






















Zf^&Véase: “3.3.4.a - Contrato: Serres”, en el capítulo 3.
Zfm&“Deep Ecology” o “ecología profunda” es un término acuñado por el filósofo noruego Arne Naess (Naess, 1973) para defender un principio de igualitarismo 
5(-7>A(6-9&4*)/,-&4*7&6327&72&,*27(B26(>)&=3.2)2&1>7-&=2&4*&;,-436(,1*&52R-&3)&,EA(.*)&4*&(4*)/(424&6-)&721&-/,21&*1;*6(*19&,*6-)-6(*)4-&*)&72&)2/3,27*B2&3)2&
13*,/*&4*&4(@()(424&().2)*)/*$&#3*,,29&_``ZO&hZc&K*@27&0&F*11(-)19&Z]hf$
Zfh&Para la definición del planteamiento y los objetivos principales de la ecología política urbana, se seguirán las directrices apuntadas en “Urban Polical Ecology. 
Politicizing the Production of Urban Natures”, en VV. AA. X*0)*)9&g2(<2&0&Fo()A*4-3o9&_``^O&ZQ_`$
Zf] Véase: “3.3.4.c - Cíborg: Haraway=$*)&*7&62;:/37-&%$
Z^`g2(<29&_``fO&_b$






;,-A,2.8/(6-& 26/(@-c& 0& 72& 4(C*,*)6(26(>)& *)/,*& 721& 1*,(*1&
4*& *7*.*)/-1& 0& 721& 6-.;-1(6(-)*1& *1/,2/EA(621& 4*& 26/2)/*1&
*)& ,*4*19& 21:& 6-.-& 721& 62;26(424*1& 4*& 131& ()/*,C*,*)6(21&
;,-A,2.8/(621Z^m$&N7&;21-&4*7&13R*/-&2&72&,*4&0&721&6-.;-1(6(-)*1&
*1/,2/EA(621& /,217242)& *7& 4*52/*& ;-7:/(6-& 4*& 72& ()/*,266(>)&
=3.2)2&27&*6-1(1/*.2$
+2,2&Fo()A*4-3o9&7-1&;,-6*1-1&1-6(-Q*1;26(27*1&*6-1(1/E.(6-1&
4*5*)& 1*,& ;,*4(624-1& 4*14*& *7& .2,6-& 6-)6*;/327& 4*& 72&
6(,63726(>)& 0& *7& .*/25-7(1.-Z^h$& T>/*1*& D3*& *)& *1/*& ;3)/-&
Fo()A*4-3o& 6-()6(4*& 6-)& 72& ;*,1;*6/(@2& =(1/>,(62& 6781(629& 1(&
5(*)& 2P24(*)4-& 72& 4(.*)1(>)& 1-6(-Q*6-7>A(62$& N7& ;*7(A,-& 4*&
;72)/*2,& 72& 6(,63726(>)& 0& *7&.*/25-7(1.-& 6-.-& 7-1& 6-)6*;/-1&








6-)4(6(-)*1&.*4(-2.5(*)/27*1$& N)& ,*13.*)9& 7-1&;,-6*1-1&4*&
7-1&.*/25-7(1.-1&1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27*1&1(*.;,*&1*&42)&52R-&
3)21&4*/*,.()2421&6-)4(6(-)*1&1-6(27*1&0&.*4(-2.5(*)/27*1$&
T-& -51/2)/*9& 2& .*)34-9& 4(6=21& ()/*,266(-)*1& A*)*,2)&
,*43)42)6(2&0&6-)/,24(66(-)*1&*)&27A3)21&B-)21&4*7&*6-1(1/*.2$&
N7&.2,6-&*6-1(1/E.(6-&*1&3)-&4*&/(;-&6-)/,-@*,1(27$&?2&*6-7-A:2&
;-7:/(62& 3,52)2& /,2/2,8& 4*& 4*/*6/2,& 6>.-& 2C*6/2)& 4(6=21&





;-1(57*& ;*)12,& *)& 3)2& 6(3424& 1-1/*)(57*& (4*27$& N7& .2,6-& 4*&
/,252R-9&.81&5(*)9&*1&72&26/326(>)&1-5,*&3)&*1;26(-&;2/,(.-)(27&
=:5,(4-9& .*B6724-9& *)12.5724-9& )*A-6(24-9& ().*,1-& *)&
,*726(-)*1& 4*& ;-4*,& -;*,2/(@21$& K*14*& 72& ;*,1;*6/(@2& 4*& 72&
*6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29& *1& ;,*6(12.*)/*& 1-5,*& *1/21& ,*4*1&
4*14*& 4-)4*&=20& D3*& ()/*,@*)(,$& N7& ;,-0*6/-& 4*& 2,D3(/*6/3,2&
-&4*&3,52)(1.-&)-&*1&-/,2&6-12&D3*&3)& ,*Q*)12.572R*&4*& 721&
partes, una reconfiguración de las relaciones de poder.
+-,&*1-9&)(&72&6(34249&)(&*7&.*4(-2.5(*)/*9&6-.-&@(.-19&;3*4*)&
1*,& 6-)1(4*,24-1& 6-.-& *)/*1& )*3/,27*1$& F(& 6242& *)/-,)-& *1&
*7& ;,-436/-& 4*& 3)2& 6-)/,-@*,1(2& 1-6(-Q*6-7>A(629& )-& ;3*4*&
1*,&.*)-1&)*3/,27& 72& ()/*,@*)6(>)& 1-5,*& *7&.(1.-O& 6327D3(*,&
-;*,26(>)&2,D3(/*6/>)(629&6327D3(*,&C-,.2&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&




?21& ,*726(-)*1$ 4*& ;-4*,& *)& 7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& 1*&
4*1;7(*A2)&4*&263*,4-&2&721&4(C*,*)/*1&A*-.*/,:21&4*&;-4*,ZmZ&
D3*& 1*& 4*1;7(*A2)& *)& 721& ,*4*1& 1-6(-Q)2/3,27*1& 4*& =3.2)-1&
0& )-Q=3.2)-1$& ?2& ,*1;-)125(7(424& 4*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62&
3,52)2& 1*& 6*)/,2& *)& 72& *@27326(>)& 4*& 4(6=2& A*-.*/,:2& *)&
/E,.()-1&;-7:/(6-1&0&*)&72&()/*,,-A26(>)&26*,62&4*&7-1&266*1-19&
721&*J6731(-)*19&*7&6-)/,-7&4*&7-1&,*63,1-19& 7-1&2C*6/24-1&0& 7-1&
beneficiados, la representación política, etc., que acontecen 
4*)/,-&4*&7-1&*.5,-77-1&.*/25>7(6-1$
%W$ !D?$ CO>BCOD?$ L>$ HD$ BDG@KDH>YD1$ >H$ CIBICOAO>BGI$
B@BCD$>?$B>@GKDH
Sobra decir que cualquier forma de conocimiento científico de 
72&)2/3,27*B2&-&4*& 131&;,-6*1-1& C:1(6-1& 0& 5(-7>A(6-1&)3)62& *1&
)*3/,27$&T-&7-&*1&4*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&/*>,(6-9&6-.-&1*&=2&
empeñado en demostrar la filosofía de la ciencia y la historia 
4*&72&.*/2C:1(62$&V2.;-6-&7-&*1&4*14*&*7&;3)/-&4*&@(1/2&4*&131&
6-)4(6(-)*1& 4*& ;,-4366(>)& 4*& 6-)-6(.(*)/-Zm_$& +*,-& .36=-&
.*)-1& *1& 13& 2;7(626(>)& ;,86/(62$& ?2& ;3*1/2& *)& ;,86/(62& 4*7&





científico, se inscribe dentro de un proceso de metabolismo 
1-6(-Q*6-7>A(6-& 0& 1(*.;,*& 1*& 4*1;7(*A2& 4*)/,-& 4*& 3)2& /-.2&
de decisiones y una serie de preguntas políticas. Y, nos 
2@*)/3,2.-1&2&2P24(,&*1/E/(621Zm%$
?2&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&1*&@*,8&(.;*7(42&2&63*1/(-)2,&4(6=-1&
;,-6*1-1& .*/25>7(6-1$& \2R-& 6327D3(*,& ;,-6*1-& .*/25>7(6-9&
*)& ,*27(424& 1(*.;,*& 135026*& d4*& .2)*,2& 6-)16(*)/*& -&
()6-)16(*)/*e&72&.(1.2&;,*A3)/2O&|Y3E&*1&72&)2/3,27*B2y
W$$ !D$ BDG@KDH>YD$ A>LODLD1$ >H$ A>LOIDAQO>BG>$ BI$ >?$
B>@GKDH
?2& 7(/*,2/3,2& D3*& 1*& -63;2& 4*& /*.21& .*4(-2.5(*)/27*1& *1/8&








N)& ,*27(4249& 7-1& 4*121/,*1& )2/3,27*1& )-& 1-)& -/,2& 6-12& D3*& *7&
,*137/24-& 4*& 3)2& ;,-4366(>)& 1-6(-Q*6-)>.(62& 4*7& .*4(-$&
K*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29& 721&
/,2)1C-,.26(-)*1& .*4(-2.5(*)/27*1& )-& 1-)& ()4*;*)4(*)/*1&




.*4(-2.5(*)/*& d02& 1*2& *7& C:1(6-9& 02& *7& 1-6(27e& *1& *7& ,*137/24-&
de un proceso histórico-geográfico de urbanización de la 





del mundo habita en ciudades, si no en megaciudades. Y la parte 
4*&72&;-5726(>)&D3*&)-&7-&=26*9&1*&*)63*)/,2&1-.*/(429&4*&3)2&
3&-/,2&.2)*,29&2& 7-1&*C*6/-1&4*& 7-1&;,-6*1-1&1-6(-Q*6-7>A(6-1&
D3*& ;2,/*)& 4*& 7-1& C-6-1& 3,52)-1$& +2,2& *1/-1& ;*)124-,*19& *7&
.2,6-&4*&2)87(1(1&4*&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&4*5*&1*,&2.;7(24-&6-)&
*7&4*& 72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)29& /2)/-&2&*16272&.26,-9&6-.-&
a escala micro. “No hay un afuera de la ciudad”, afirma Kaika. 
?-1&*C*6/-1&4*& 72& 6(3424& /(*)*)& 73A2,&.81&2778&4*& 131& 7:.(/*19&
2&*16272&A7-527&d2734(*)4-&2&72&2C*6/26(>)&2&*16272&A7-527&4*&72&
=3*772&*6-7>A(62eZmf$
K*14*& *7& ;3)/-&4*& @(1/2& 4*& 72& A,2)& *162729& 7-1& 21*)/2.(*)/-1&
3,52)-1& 1>7-& 1*&;3*4*)&;,-436(,& 2&;2,/(,&4*&-;*,26(-)*1&4*&
/,21C-,.26(>)&4*&;2(12R*9&@*,424*,2&;,*.(12&;2,2&72&*J(1/*)6(2&
4*&721&6-)6*)/,26(-)*1&3,52)21$&?2&6(3424&4*5*&1*,&/,2436(42&
a sus procesos espaciales configurados a base de una serie 
4*/*,.()242& 4*& ,*63,1-1& )2/3,27*1& .*4(24-1& 1-6(27.*)/*&
0& 24.()(1/,24-1& 4*& .2)*,2& 6-7*6/(@2$& ?-& .(1.-& 136*4*& 1(&
7-& 2)27(B2.-1& 4*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 72& ;*D3*P2& *16272$&
'327D3(*,&-;*,26(>)&6-/(4(2)2Zm^9&6-.-&*7&26/-&4*&25,(,&3)&A,(C-9&
.-@(7(B2&*& ()16,(5*& /-42&3)2&,*4&4*& ,*726(-)*1& ()/,()62421&4*&
/*6)-7-A:29&/,252R-9&62;(/27&0&,*63,1-1&D3*&/(*)4*)&2&;*,.2)*6*,&
,)G)9';<%H):0$9&2&.*)34-&*)&()/*,(-,*19&6-.-&*7&=-A2,$
N)& ,*13.*)9& /2)/-& 2& *16272& .26,-9& 6-.-& 2& *16272& .(6,-9&
todo cuanto nos rodea se encuentra configurado como un 
ensamblaje co-modificado de tecnología, trabajo, capital y 
,*63,1-1$&+-,&*1/*&.-/(@-9&)-&1*&;3*4*)&*)/*)4*,&7-1&;,-57*.21&
3,52)-1& 1()& 6-.;,*)4*,& 7-1& ;,-57*.21& .*4(-2.5(*)/27*1& 0&
@(6*@*,12$&T>/*1*&D3*&6-)&*1/2&2,A3.*)/26(>)&X*0)*)9&g2(<2&
0& Fo()A*4-3o& ;72)/*2)& 3)2& 13*,/*& 4*& 6-)/()3(424& *)/,*&
la ciudad y la naturaleza. Y tampoco es posible observar el 
C*)>.*)-&3,52)-&1()&L25,(,&721&62R21&)*A,21M&;2,2&6-.;,*)4*,&








1(.5>7(6219& 637/3,27*1& 0& -,A8)(621& =25(/2421c& ;27(.;1*1/-1& 4*&
62;21&4*&;,-6*1-1&1-6(-Q*6-7>A(6-1&7-627*19&)26(-)27*19&A7-527*1&
en una combinación heterogénea y conflictiva de sociedad-
6(3424Q)2/3,27*B2c& *)& 3)& *)/,2.24-& 4*& ;,-6*1-1& 1-6(27*1& 0&
medioambientales infinitamente interconectados.
W%%$ !D?$ HOAOGDCOIB>?$ L>$ HD?$ ?IH@COIB>?$ G>CBIHMNOCD?$ S$
DLAOBO?GKDGOVD?1$HD$DHG>KBDGOVD$L>$HI?$OADNOBDKOI?$EI?OQH>?
H&.*)34-& 721&;,-;3*1/21& /E6)(621& d721&.81&2)/,-;-6E)/,(621e&
13*7*)& 2C,-)/2,& 721& ;,-57*.8/(621& *6-7>A(621& 6-)& 1-736(-)*1&
/*6)-7>A(6219&*).2,62)4-&*7&4*52/*&*)&72&4(1631(>)&*)&/-,)-&2&
6387*1&1-)&7-1&;,-6*4(.(*)/-1&4*&.*R-,&0&;*-,&24.()(1/,26(>)&
4*& 7-1& ,*63,1-1$& F()& *.52,A-9& 4*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 72&
*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)29&*7&-5R*/(@-&)-&*1&/2)/-&;*)12,&26*,62&
4*& 72& L53*)2M& -& L.272M& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-1$& T-&
1(*)4-& *1/*& 3)& /*.2&.*)-,9& *)& ,*27(424& *7& ;,-57*.2& 4*& 7-1&
,*63,1-1&)-& /(*)*&D3*& @*,& 6-)& 72& 24.()(1/,26(>)9& 1()-& 6-)& 72&
()1-1/*)(5(7(424& 4*& 7-1& .-4*7-1& 4*& 6,*6(.(*)/-& (7(.(/24-9&
21*)/24-1&*)&;-7:/(621&4*&;,-4366(>)&0&6-)13.-&6-)1/2)/*&4*&









Z^m&Véase: “III - La mediación técnica como composición: la alteración de la potencia de acción y el intercambio de competencias”, en el capítulo 3.
Z^h&X*0)*)9&g2(<2&0&Fo0)A*4-3o9&_``^O&__$




Zm%Véase siguiente apartado: “XI - La ciudad: el espacio de los recursos mediados eco-socialmente”.




Se puede afirmar, desde este punto de vista, que tan importante 
*1& ()/*,@*)(,&4*14*&*7&.2,6-&4*& 72& /*6)-7-A:2& 6-.-&4*14*&*7&
.2,6-&4*&7-1&(.2A()2,(-1Zmh$
W%%%$ !D$ TO?GIKOD$ L>H$ EHDB>DAO>BGI1$ HD$ TO?GIKOD$ L>$ HD$
A>LODCOMB$G]CBOCD$CIB$HD$BDG@KDH>YD
Como afirma Víctor Hugo:
“La historia de los hombres se refleja en la historia de las 
cloacas […]. Las alcantarillas son la conciencia de la ciudad. 
V-4-&6-)@*,A*&=26(2&*77219&/-4-&1*&*)C,*)/2&2&*7721$&N)&*1*&
1(/(-&7:@(4-9&=20&/()(*57219&;*,-&02&)-&D3*42)&1*6,*/-1$&V-4-&
tiene su forma verdadera o, al menos, su forma definitiva. 
?-&53*)-&4*7&.-)/>)&4*&5213,2&*1&D3*&)-&.(*)/*MZm]$&
F(&2.;7(2.-1&*1/2&()/*,;,*/26(>)&4*&X3A-&1-5,*&*7&2762)/2,(7724-9&
27& 6-)R3)/-& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& 4*& A,2)&
escala, se puede afirmar que la historia del planeamiento y de 
72&2,D3(/*6/3,29&21:&6-.-&72&=(1/-,(2&4*&721& ()C,2*1/,36/3,21&*19&
*)/,*& -/,219& 72& =(1/-,(2& 4*& 72& *@-736(>)& 4*& 721& ,*726(-)*1& d4*&
;-4*,e&*)/,*&*7&=-.5,*&0& 72&)2/3,27*B2&-9&.*R-,9&4*7&=-.5,*&
6-.-& ;2,/*& 4*& 72& ,*4& .*/25>7(62& *)& 72& D3*& 1*& *)63*)/,2&
().*,1-$&N7&.*4(-2.5(*)/*&4*&72&6(3424&dC:1(6-&0&1-6(27e&*1&*7&
resultado de un proceso histórico y geográfico de urbanización 
4*& 72& )2/3,27*B29& 3)2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 4*& 3,52)(B26(>)& 4*& 72&
naturaleza que se registra en esta superficie de inscripción 




+2,2& X*0)*)9& g2(<2& 0& Fo()A*4-3o9& 72& 6(3424& ()431/,(27&
.-4*,)2& 0& ;-1/Q()431/,(27& 62;(/27(1/2& *1/257*6*& 3)2& C-,.2& 4*&
.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&)2/3,27*B2&521242&*)&72&213)6(>)&4*&72&
)2/3,27*B2&6-.-&,*63,1-&4(1;-)(57*9&D3*&*1&1-6(27(B24-&2&;2,/(,&
4*& 3)2& 1*,(*& 4*& ;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-)>.(6-1& 4*& 4-.()26(>)9&
*J;7-/26(>)9& 135-,4()26(>)& 0& ,*;,*1(>)9& 4*7& .*4(-& D3*&
27(.*)/2)& 72& 3,52)(B26(>)& 62;(/27(1/2$& F*& ;,-436*9& 24*.819&
3)2&.-@(7(B26(>)&4*&,*63,1-19&1(*.;,*&13R*/2&27&.*,624-$&?21&
4()8.(621& 4*& .*,624-9& ;-,& 13& ;2,/*9& /(*)4*)& 2& ()@(1(5(7(B2,&
4*/*,.()2421&,*726(-)*1&4*&;-4*,&0&C2@-,*6*&72&(.2A*)&4*&3)2&
;2,24>R(62&4*16-)*J(>)&*)/,*&72&)2/3,27*B2&0&72&6(34249&6-.-&1(&
no fueran entidades co-modificadasZhZ$
H&/,2@E1&4*&721& 7*6/3,21&4*7&;27(.;1*1/-&2,D3*-7>A(6-9&3,52)-&
*& ()C,2*1/,36/3,27& ;-4*.-1& 6-.;,-52,9& 24*.819& D3*& *1/-&
)-& 1(*.;,*& =2& 1(4-& 21:$& +-,& *R*.;7-9& 7-1& ;,-0*6/-& 4*& 7-1&
@(1(-)2,(-1&4*&72&;,(.*,2&.(/24&4*7&1(A7-&I"I&02&4*)3)6(252)&72&
()1-1/*)(5(7(424&d1-6(27e&4*7&.-4*7-&.-4*,)-&0&)-&;72)/*252)&




F*& *1/257*6*9& 21:9& 3)& ;,-A,2.2& 4*& /,252R-& ;2,2& 72& *6-7-A:2&
;-7:/(62&3,52)2&2,/(63724-&*)& /-,)-&2&4-1&;3)/-1&;,()6(;27*1$&
N7& ;,(.*,-9& 1*,:2& /,252R2,& 1-5,*& ;,-6*1-1& 6-)/,-724-1&
4*.-6,8/(62.*)/*$& N1/*& /*.2& *1& ()/*,*12)/*& ;-,& 632)/-&
4(1.()30*& 72& 6-.;*/*)6(2& 4*7& *J;*,/-$& K*14*& 3)& ;2,24(A.2&
cientifista o positivista, el experto, el técnico, aquella figura 
D3*&2/*1-,21*&*7&6-)-6(.(*)/-&1-5,*&*7&.*4(-9&4*5*,:2&=26*,&*7&
4(2A)>1/(6-&0&1*,&72&23/-,(424&D3*&4(6/21*&721&.*4(421&2&1*A3(,$&
?2& ;,-;3*1/2& 4*& *1/-1& 23/-,*1& 4*& ()16,(5(,& 13& /,252R-& 4*)/,-&
4*& 3)21& ;,*.(121& 4*.-6,8/(6219& *).2,62& *7& /,252R-& 4*)/,-&










N7& 1*A3)4-& ;3)/-& 4*7& ;,-A,2.2& ;212& ;-,& 4(1*P2,& ;,-6*1-1&
4*& ,*Q6-)1/,366(>)& 1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27& 52124-19& 6-.-& )-&
;3*4*&1*,&4*&-/,2&.2)*,29&*)&72&()/*,@*)6(>)&1-5,*&7-1&=:5,(4-1&
4*& 721& ,%50<;,%8:):'$9& 4*14*& *1/,2/*A(21& D3*& .-@(7(6*)& 3)2&
4(1/,(536(>)& *D3(/2/(@2& 4*7& ;-4*,& 1-6(27& 0& 3)-1& .-4-1& 4*&
;,-4366(>)&4*&)2/3,27*B2&D3*&1(*.;,*&1*2)&.81&()6731(@-1$
W9$ 'HN@BD?$ CKFGOCD?$ D$ HD$ >CIHINFD$ EIHFGOCD$ @KQDBD1$
>H$ C@>?GOIBDAO>BGI$ L>$ HI$ @KQDBI$ CIAI$ ADKCI$ EDKD$ HD$
A>LODCOMB
?2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& *1& -5R*/-& 4*& 6(*,/21& 6,:/(621&
;,()6(;27.*)/*&4*14*&4-1&;-1(6(-)*1&6-)/*.;-,8)*21$
?2& ;,(.*,29& 4*14*& 3)2& ()/*,;,*/26(>)& 27/*,)2/(@2& 4*7&
.*/25-7(1.-&3,52)-Zhb&1*&;72)/*2&D3*9&23)&=25(*)4-&2.;7(24-&
*)-,.*.*)/*& *7& 62.;-& 4(16(;7()2,& 6-)& ,*1;*6/-& 2& -/,21&
2;,-J(.26(-)*1& 3,52):1/(6219& 6-.-& 72& 4*& 72& *6-7-A:2& =3.2)2&
4*& 72& N163*72& 4*& '=(62A-& -& 72& *6-7-A:2& ()431/,(27Zhf& 4*& 7-1&
2P-1& 1*1*)/2& 4*7& 1(A7-& II9& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29& 4*14*&
13& ;*,1;*6/(@2& 1-6(-Q*6-7>A(629& /-42@:2& .2)/(*)*& *7& 6*)/,-&
4*& A,2@*424& *)& 72& 6-)4(6(>)& 4*& 721& 2A7-.*,26(-)*1& 3,52)21$&
+2,2& *1/2& -/,2& ()/*,;,*/26(>)& 4*7& .*/25-7(1.-& 3,52)-9& 72&
()/*,*16272,(4249& 72& ()/*,4*;*)4*)6(2& 0& 72& L3,52)(B26(>)&




0& *1& 2;7(6257*& /2.5(E)& 2& 721& ;-1(6(-)*1& 4*7& .*/25-7(1.-&
3,52)-&D3*&26252.-1&4*&.*)6(-)2,$&K*14*&72&*6-7-A:2&\8''<&





C-,.3726(-)*1& =*/*,-)-,.2/(@21Zhh$& ?21& 6,:/(621& 1*& 2;-02)& *)&
múltiples estudios científicos etológicos que, desde hace unos 
1(A7-19& =2)& 62/27-A24-& 3)2& A,2)& @2,(*424& 4*& *1;*6(*1& 63021&
6-)436/21& )-& 1*& ,*1/,()A*)& 27& 6-.;-,/2.(*)/-& -,A8)(6-& 0&
.*68)(6-&4*&72&,*;,-4366(>)&0&72&13;*,@(@*)6(2&0&D3*9&;-,&7-&
A*)*,27&=2)&1(4-&1(7*)6(24-1&*)&72&=(1/-,(2&4*&72&5(-7-A:2$&K*14*&
*1/*& ;3)/-& 4*& @(1/29& *1& 4(C:6(7& 1-1/*)*,& 72& @(1(>)& .*/25>7(62&
4*7& ;2,24(A.2& .*68)(6-& -& /*,.-4()8.(6-& D3*& ,*1/,()A*& 721&
acciones ecosistémicas al intercambio de flujos y energía. Si 
1*& ,*6-)-6*&D3*& *)& 7-1& *6-1(1/*.219& 2;2,/*& 4*& 721& 6-)436/21&
4*& 72& 13;*,@(@*)6(2& 0& 72& ,*;,-4366(>)9& 136*4*)& -/,21& C-,.21&
4*& /,2)1266(>)& 6-.3)(62/(@2& 0& *,>/(62& )-& ,*;,-436/(@21& D3*&
()6730*)& *7& 4*1*-9& *7& ;726*,& 0& 72& A,2/3(424& 4*& -/,21& 266(-)*1&
5(-7>A(6219&*)/-)6*1&72&C-,.3726(>)&4*7&.*/25-7(1.-&3,52)-&1*&
4*1@*72,8&6-.-&3)&.2,6-&6(*,/2.*)/*&7(.(/24-$&
j5\5J$ ,CIHINFD$ EIHFGOCD$ @KQDBD$ L>H$
AIL>HI$AIL>KBI1$>H$B@>VI$K]NOA>B$L>$
CITDQOGDCOMB$
G)2& @*B& *15-B24-1& *7& .2,6-& *6-1(1/E.(6-& 0& 72& ;2,/(6372,&
()/*,;,*/26(>)&4*7&.*/25-7(1.-&1-6(-Q*6-7>A(6-&4*&72&*6-7-A:2&
;-7:/(62& 3,52)29& ,*A,*12,*.-1& 2& )3*1/,-& 621-& 4*& *1/34(-9& 721&
,*C-,.21&4*& +2,:1& *C*6/32421&;-,&X2311.2))9&;2,2& 2.;7(2,& 0&
6-.;7*/2,&72&;,-57*.8/(62&3,52)2&4*14*&*1/-1&*)C-D3*1$&
'-)& X2311.2))9& ;-,& ;,(.*,2& @*B9& 72& .212& C3*& /*1/(A-& 4*7&
,*137/24-& *J(/-1-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-& D3*&
4*.-1/,>& 72& 62;26(424& 0& *7& ;-4*,& 4*7& 1*,& =3.2)-& ;2,2&








/*.-,& 2& 6-.*/*,& "35<%$& 6-)/,2& *7& -,4*)& 424-& 4*7& .3)4-$&
?-1& *J;*,/-19& 7(5,*1& 4*& 7-1& .(*4-1& 4*& 131& ;,*4*6*1-,*19&
;,*Q.-4*,)-19& ;-)4,8)& 131& 6-)-6(.(*)/-1& L,-524-1M9&
L4*1@*724-1M& 4*& 72& )2/3,27*B2& 27& 1*,@(6(-& 4*& 721& )*6*1(424*1&
=3.2)219&*)&3)&)3*@-&;,-0*6/-&1-6(279& 637/3,279& /*6)-7>A(6-9&
.2/*,(279& .*4(-2.5(*)/279& *6-7>A(6-& 0& 3,52)-9& 2& /,2@E1& 4*&
72& ,26(-)27(424& D3*& 6-)436(,8& 27& ;,-A,*1-& 0& 2& 72& @*,424& 4*7&
*1;:,(/3Zh]& 0& 630-&.8J(.-& *J;-)*)/*& C3*& 72& 3,52)(B26(>)& 4*7&
medio para construir un irreconocible París. “Observando el 
+2,:1& 26/3279& *7& 2)/(A3-&+2,:1& *1&4(1/()/-9& 6-.-&3)& @(*R-& /*J/-&
*)/,*&7:)*21&4*7&)3*@-MZ]`$
+-,& )-,.2& A*)*,279& X2311.2))& =2& /*)4(4-& 2& 1*,& *1/34(24-&
*)& ;72)/29& *)& C-/-A,2C:2& -& *)& ;()/3,2Z]Z$& ?-1& 621-1& 4-)4*& 721&
,*;,*1*)/26(-)*1&4*7&;,-0*6/-&()6730*)&3)2&1*66(>)9&E1/2&13*7*&
ser presentada como una confirmación de los mecanismos 









Zh`&Véase capítulo 2: “La superficie de inscripción de la mediación técnica: el palimpsesto infraestructural”.
ZhZ&X*0)*)9&g2(<2&0&Fo0)A*)4-3o9&_``^O&f$
Zh_&Véase: “II - Ventriloquia: el peligro de la antopomorfización en el diálogo con los no-humanos”, en el capítulo 3.
Zh%&H6*,62&4*&6>.-&*)C,*)/2,1*&2&72&;,-57*.8/(62&4*&72&@*)/,(7-D3(2&4*14*&72&@:2&*1/E/(62&0&=*,.*)E3/(629&@E21*O&!-A3E9&_`ZZ$
Zhb&Véase: Ibáñez, y Katsikis, (Ed.), 2014: 2-10; Gandy, 2004: 363-379; Angelo, Hillary y Wachsmuth, 2014.
Zhf&n-7.2)9&Z]^fO&Zm]QZ]`$









/27& 0& 6-.-& 7-1& =*.-1& ,*13.(4-& *)& *7& 2;2,/24-& 2)/*,(-,Z]_9&
;(*)12)& 72& 6(3424& 6-.-& 3)& 1(1/*.2& 6(,6372/-,(-9& 4*14*& 3)2&
6-.;,*)1(>)& -,A8)(62& 4*& 72& .(1.2$& Y3E& .*R-,& 4-63.*)/-&
D3*&721&;72)/21&4*&72&)3*@2&+2,:1&13;*,;3*1/21&1-5,*&72&2)/(A32&
6(3424&;2,2&6-.;,*)4*,&72&2;*,/3,2&()67*.*)/*&4*&721&)3*@21&
@:21& 6(,6372/-,(21& 1-5,*& *7& /*R(4-& 4*7& 63*,;-& 3,52)-& 2)/(A3-c&
o los cuadros figurativos y las fotografías de época para dar 
63*)/2&4*& 72& (.;-1(6(>)&4*& 7-1&)3*@-1&*R*1&D3*&A2,2)/(B252)&
la circulación de los flujos de mercancías, cuerpos, recursos y 
62;(/27&d-&D3*&(.;*4:2)&72&6(,63726(>)&4*&721&.2121&*)C3,*6(4219&
*)& *7& 621-&4*& 721& ()/*,;,*/26(-)*1& 6,:/(6219& 7-&D3*&)-&4*R2&4*&
*).2,62,1*& 4*)/,-& 4*7& ;2,24(A.2& .*62)(6(1/2& 0& 4()8.(6-e$&
F()& *.52,A-9& 72& 1*66(>)& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))& ;2,2&
París nos muestra una innovación crucial: la configuración de 




5.3.2.a La configuración de una nueva 
>CIHINFD$EIHFGOCD$@KQDBD$EDKD$6DKF?1$>H$AIL>HI$
LOCIGMAOCI
G)2& 2;,-J(.26(>)& 2,D3*-7>A(62& 2& 7-1& 1(1/*.21& 4*&
()C,2*1/,36/3,21& .-4*,)-1& )-1& 6-)436*& 2& 72& 6-)6*;6(>)&
3,52)2&4*& 1(1/*.2& ()/*A,24-&4*& ()C,2*1/,36/3,219&4*12,,-77242&
;-,&;,(.*,2&@*B&;-,&*7&;,-0*6/-&4*&X2311.2))Z]%$&N7&6-,/*&4*&
72&6277*&4-)4*&1*&;3*4*&@*,& 72&*1/,36/3,2&3,52)2&4*7&537*@2,9&
la alineación de edificios, los árboles enfilados de manera 
=-.-AE)*29& 721& C2,-721& 35(62421& *)& 7-1& *J/,*.-1& 4*& 72& 6277*9&
72& ,*4*1& ()/*A,2421& 52R-& 721& @:21& 6-.-& 721& ;(*B21& -637/21& 4*&
72& .2D3()2,(2& ()C,2*1/,36/3,279& */6$9& ,*13.*& 72& -,A2)(B26(>)&
*1;26(27&2,D3(/*6/>)(62&0& /*6)-7>A(62&4*7&4(1;-1(/(@-&4*&*16272&
3,52)2& D3*& 1*& *)120>& 6-.-& ;,-/-/(;-& *)& +2,:1& ;2,2& 73*A-&
;-)*,1*&*)&;,86/(62&*)&721&A,2)4*1&62;(/27*1&4*&721&.*/,>;-7(1&
de finales del siglo XIX y principios del XX y que resume la 
;2,/(6372,&-,A2)(B26(>)&()C,2*1/,36/3,27&4*&72&.20-,&;2,/*&4*&721&
6(3424*1&.-4*,)21$&
N)& 72& 1*66(>)& 1*& ;3*4*& 6-.;,-52,& 6>.-& *7& 4(1;-1(/(@-&
=2311.2))(2)-& 1*& -,A2)(B2& 2& ;2,/(,& 4*& 3)2& C,-)/*,2& D3*&
4*/*,.()2& 72& 4(16-)/()3(424& *)/,*& 4-1& *1C*,21& ;2,27*721O&
;-,&3)2&;2,/*9& 72& B-)2&4*& 72& 6(3424& @(1(57*9& D3*& 6-)C-,.2& 7-&
que se puede denominar la superficie políticaZ]b9& *1& 4*6(,9& *7&
*1;26(-&4-)4*&/(*)*&73A2,&*7&()/*,62.5(-&=3.2)-9&*7&6-.*,6(-9&
721& B-)21& 4*& -6(-9& 6-.-& 7-1& 62CE1& 0& 7-1& ;3519& ;,*@(2.*)/*&
mencionados, el flujo de las personas, los vehículos y las 
mercancías, y la edificación de las construcciones de acuerdo 
27&;2/,>)&*1/E/(6-&0&@-73.E/,(6-&*1/34(24-&.81&2,,(52$&+-,&-/,2&
;2,/*9& 72& L6(3424& 135/*,,8)*2Z]fM9& )-& 1>7-& 72& ;2,/*& 6-.;3*1/2&
;-,& *7& .*/,-9& 7-1& ;2124(B-1& *)/*,,24-1& -& 7-1& 52P-1& 1(/324-1&
*)& *7& )(@*7& 52R-& /(*,,29& *1& 4*6(,9& )-& 1>7-& 721& B-)21& 266*1(57*1&
;-,&7-1&6(34242)-19&1()-&/2.5(E)&*7&*1;26(-&/E6)(6-&()@(1(57*9&
por el que discurren otro tipo de flujos y que se encuentra 
;-5724-& ;-,& -/,-1& L=25(/2)/*1M9& 6-.-& *7& 2A329& 72& *)*,A:29& *7&
6257*24-9&721&()1/2726(-)*19&721&()C,2*1/,36/3,219&7-1&6-)436/-19&
721& 62)27(B26(-)*19& 7-1& 4,*)2R*19& 721& ,*4*1& 4*& 13.()(1/,-9&
los flujos de agua y de energía, las cimentaciones y otras 
/*6)-7-A:21$&K*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&=(1/>,(6-9&72&*.*,A*)6(2&*&
(.;7*.*)/26(>)&4*&*1/*&1(1/*.2&3,52)-&1*A,*A24-&0&4(6-/>.(6-&
;3*4*& 1*,& 6-)1(4*,2429& 6-.-& =*.-1& @(1/-& .81& 2,,(529& 3)2&
,*1;3*1/2& 7>A(62&0& ,2B-)257*&2& 7-1&;,-57*.21&D3*&2C*6/2,-)&2&
721&6(3424*1&*3,-;*21&/,21&721&,*@-736(-)*1&()431/,(27*1$&'-.-&
vimos, el rápido desarrollo del tejido industrial y el flujo masivo 
;,-@*)(*)/*& 4*7& 62.;-& ;,-@-6>& D3*& 72& 6(3424& 4*@()(*,2& 3)&
*1;26(-& 62>/(6-Z]^ (como afirman varios autores) configurado 
*)&/-,)-&2&6*)/,-1&4*1*1/,36/3,24-19&27/2.*)/*&6-)/2.()24-1&
*& ()12735,*1& 0& 6-)& *)-,.*1& ;,-57*.21& 1-6(27*1& 4*,(@24-1& 4*&
72& *6-)-.:2& 0& 4*& 3)& 6,*6(.(*)/-& 3,52)-& 4*16-)/,-724-$& ?21&
,*C-,.21&3,52)21&26-.*/(421&*)&*7&1(A7-&I"I&/(*)*)&73A2,&*)&3)&
.-.*)/-&4*&A,2)4*1& /*)1(-)*1&3,52)21&0&.*4(-2.5(*)/27*19&
@27A2&.*)6(-)2,& *7& L\(A& F.-<*M& *)& ")A72/*,,29& 4*/*,.()2421&
*)C*,.*424*1& 6-.-& *7& /(C319& *7& 6>7*,2& 0& 72& /35*,637-1(19& D3*&
.*,.2,-)&2& 72&;-5726(>)&4*& 721& 6(3424*1&4*&.2)*,2&)-/257*&
-& 721& A,2)4*1& ,*@-736(-)*1& 4*& Zh%`& 0& Zhbh$& N7& 4(1;-1(/(@-&
4*& X2311.2))& 1*& ;72)/*2& *)& ,*1;3*1/2& 2& *1/21& 6-)4(6(-)*1&
de insalubridad, crecimiento descontrolado y conflicto 
1-6(-;-7:/(6-& 0& 1*& 4*1;7(*A2& 6-.-& 3)& .-4*7-& 4*& 6-=*1(>)&
3,52)2& 52124-& *)& 3)& 4(1;-1(/(@-& 2,D3(/*6/>)(6-& D3*& ()/*A,2&









*)/,*& 7-1& 4(C*,*)/*1& =25(/2)/*1& 4*& 72& 6(3424$& T>/*1*& D3*& *)&
*1/*&6-)/*J/-9&*7&6-)6*;/-&L=25(/2)/*M&4*5*&1*,&6-.;,*)4(4-&




;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& 0& 4*& 72&.(,242&
*6-1(1/E.(62& 7-1& =25(/2)/*1& 4*& 72& 6(34249& )-& 1*& ,*1/,()A*)&
2& 7-1& 2A*)/*1& 1-6(27*1& d1*2)& *1/-1& ()4(@(43-19& 6-7*6/(@-19&
()1/(/36(-)*19& */6$e9& 1()-& D3*9& 24*.819& 252,62& 2& 7-1& 2A*)/*1&
)2/3,27*1& d*7&.*4(-2.5(*)/*9& *7& 67(.29& 721& *1;*6(*1& @*A*/27*19&
*/6$e&0&/*6)-7>A(6-1&d721&()C,2*1/,36/3,219&72&2,D3(/*6/3,29&*/6$eZ]h$&
Desde la perspectiva de la ecología política urbana, la reflexión 
;-7:/(629&3,52)2&0&2,D3(/*6/>)(62&*)&/-,)-&2& 72&A-5*,)2)B2&4*&
721& ,*726(-)*1& =3.2)21& =2& 4*& 1*,& *J;2)4(42& ;2,2& ()673(,& *&
()/*A,2,&721&*1C*,21&4*&7-&)2/3,27&0&7-&/*6)-7>A(6-&4*)/,-&4*&72&
A-5*,)2)B2&4*&72&6(3424Z]]$
+-,& /2)/-9& 721& ,*C-,.21& 3,52)21& ;2,2& +2,:1& 77*@2421& 2& 625-&
;-,& *7& \2,>)& X2311.2))& 6-)1/(/30*)& 3)& 26-)/*6(.(*)/-&
C3)42.*)/27&;2,2&*7&4*12,,-77-&4*&3)2&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&
()E4(/2& D3*& (.;7*.*)/2& 3)& )3*@-& ,EA(.*)& 4*& 6-=25(/26(>)&
*1/,36/3,24-& *)& /-,)-& 2& 3)& 4(1;-1(/(@-& 2,D3(/*6/>)(6-&
52124-& *)& 72& 1*A,*A26(>)& 4*7& *1;26(-& 4*& 7-1& L=25(/2)/*1&
=3.2)-1M& 4*7& *1;26(-& 4*& 7-1& L=25(/2)/*1& )2/3,27*1M& 0& 7-1&
L=25(/2)/*1& /*6)-7>A(6-1M_``9& ;*,.2)*6(*)4-& *).2,624-1& *)&
4-1& *1C*,21& 4(1/()/21& 4*& A-5*,)2)B2O& 72& *1C*,2& ;-7:/(629& 4*& 721&
superficies urbanas, diseñada por el equipo de Haussmann 
0& 131& LA*>.*/,21& 3,52)-1M& 0& A-5*,)242& ;-,& 721& ()1/(/36(-)*1&
;-7:/(6219&72&6327&;3*4*&1*,&;2,/(6(;2429&,*6-,,(42&0&4(163/(429&4*&
3)2&3&-/,2&.2)*,2&;-,&131&=25(/2)/*1c&0&72&*1C*,2&$85!0.+(%,)_`Z&
4*& 72& L6(3424& 135/*,,8)*2M9& D3*&4(163,,*&4*&.2)*,2& ()@(1(57*&
;-,& 72& 6(34249& 275*,A2)4-& .a7/(;7*1& 6(3424*1& d4*)-.()2421&
;-,&27A3)-1&23/-,*1&L=(4,>;-7(1M9&L72&6(3424&4*&72&()C-,.26(>)M9&
“electrópolis”, etc.), que se encuentran configuradas a partir 
4*7&*)12.57*&4*&.a7/(;7*1& /*6)-7-A:21$&T>/*1*&D3*9&21:&6-.-&








4-57*& -;*,26(>)$& +-,& 3)2& ;2,/*9& 721& 6(3424*1& .-4*,)21& 1*&
21(*)/2)&1-5,*&,*4*1&L().2)*)/*1M_`_&D3*&4(163,,*)&4*&.2)*,2&




tanto impresionó a Víctor Hugo, emerge a partir de esta sección 
4*&X2311.2))&D3*&1*&1-5,*16,(5*&1-5,*&*7&L@(*R-&/*J/-M&0&D3*&
configura un nuevo modo de articulación y sintaxis espacial 
que determina este régimen específico de cohabitación.
N7& 4*12,,-77-& 4*& *1/2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& 4*5*& 1*,&
6-.;,*)4(4-&*)&;2,27*7-&2&72&*.*,A*)6(2&4*&721&/*6)-7-A:21&4*&
organización y estructuración de los flujos de movimientos, las 
C>,.3721&4*& ,*A3726(>)&4*& 721&)3*@21& C-,.21&4*& @*7-6(424_`%9&





C3*,-)& 6-)6*5(4-1& 6-.-& 3)-1& ;-4*,-1-1& ()1/,3.*)/-1& ;2,2&
*7& 4(1*P-& 4*& 3)2& )3*@2& .-,279& 3)& )3*@-& -,4*)& ;-7:/(6-& 0&
.*4(-2.5(*)/27$& N1/-& *1& *@(4*)/*& *)& *7& 621-& 4*& 721& ,*C-,.21&
4*& +2,:1& 77*@2421& 2& 625-& ;-,& X2311.2))9& 721& 6327*1& *1/252)&
_mZ
!"#$%&'()*+),"-)"./&0%12%&."-)31)'")4130"2056)%72602"8)1')30-#(-0%09()4(31.6(+
!"#$& ZbZ&F*66(>)& /(;-&\37*@2,&4*&X2311.2))&;2,2& 72& ,*A372,(B26(>)&4*&+2,:1$&K(1;-1(/(@-& 2,D3(/*6/>)(6-&D3*& ()/*A,2& 721& ,*4*1&4*& 2A329& 12)*2.(*)/-9& A219&
*7*6/,(6(4249&@(2,(-9&*1;26(-&@*,4*&0&B-)2&,*1(4*)6(27$&N6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&.-4*,)2&2,/(637242&2&;2,/(,&4*&72&62R2&)*A,2$&#,2=2.&0&U2,@()9&_``ZO&fb$















_`%&Virilio, 1986 y Virilio, 1997.
4(1*P24219& 4*& .2)*,2& *J;7:6(/29& L;2,2& ,*A372,(B2,& 72& 6(3424&
4*1-,4*)2429& ;2,2& 4*1;7*A2,& 13& )3*@-& -,4*)O& 3)& 4(1;-1(/(@-&
;3,-&0&*1D3*.8/(6-&D3*&7-1&4*1*).2,2P2,:2)&4*&131&,*1(43-1M_`b&
y para permitir, por ello, un control militar y policial más eficaz 
1-5,*&72&6(3424_`f$
j5\5J5Q$-IB?>C@>BCOD?$ @KQDBD?$ S$
K>E>KC@?OIB>?$ >?EDCODH>?$ L>H$ AIL>HI$
LOCIGMAOCI1$HD$CO@LDL$IKNDBOYDLD$D$EDKGOK$L>$
?IH@COIB>?$G>CBIHMNOCD?
?2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& =2311.2))(2)29& 521242& *)& 72&
1*A,*A26(>)& 4*& 4-1& 6-.;2,/(.*)/-1& C3)6(-)27*1& 4(1/()/-1& =2&
6-)1/(/3(4-&3)&;-4*,-1-&.-4*7-&)-,.2/(@-&;2,2&-,A2)(B2,& 0&






contextos, de finales del siglo XIX y los dos primeros tercios 
4*7&II9&*)&3)&*1C3*,B-&;-,&2762)B2,&*7&(4*27&4*&X2311.2))&4*&
unas superficies urbanas públicas, saneadas y bien ordenadas 
2& /,2@E1& 4*& C-,.2/-1& 4*& 4-.*1/(626(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& 0&
72& ,)G)9';<%H),%/9& 4*& 721& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1& 4*& A,2)&
*16272_`^. Víctor Hugo explica cómo sucede este fenómeno a 
/,2@E1&3)21&)3*@21&2,D3(/*6/3,219&3)21&-5,21&4*&()A*)(*,:2&6(@(79&
D3*&*1/257*6*)&72&)3*@2&.*4(26(>)O&
LN)& 72& 26/327(4249& 721& 2762)/2,(7721& 1-)& 7(.;(219& ,*6/219&
6-,,*6/21$&'3.;7*)&621(&6-)&*7&(4*27&4*&*1-&D3*&1*&*)/(*)4*&
*)& ")A72/*,,2& 632)4-& 1*& 312& 72& ;2725,2& L,*1;*/257*M$& F-)&
4*6-,-121&0&A,(186*21c&/(,2421&2&6-,4*7c&621(&;-4,:2.-1&4*6(,&
que van de tiros largos […] Las alcantarillas tiene ahora un 
cierto aspecto oficial […].Lo que antes se llamaba pasadizo, 
2=-,2&1*&772.2&A27*,:2c&7-&D3*&1*&772.252&2A3R*,-&2=-,2&1*&
772.2&,*1;(,24*,-M$&G)2&.*4(26(>)&D3*&1*&4*1;7(*A2&6-.-&
3)& /,(3)C-& ;,-.*/*(6-& 4-)4*& 72& )2/3,27*B2& =2& ,*137/24-&
4-.*1/(6242O& LN12& ,*4& 4*& 1>/2)-1& 1(A3*& /*)(*)4-9& 4*14*&
73*A-9&13& ().*.-,(27&;37372,&4*&,-*4-,*19&.81&;37372)/*&
que nunca; […] pero incluso esa plaga se va domesticando, 




0& *)*,A:29& 21:& 6-.-& 721& ()C,2*1/,36/3,21& ()431/,(27*1& C3*,-)9&
-& 5(*)& *)/*,,24-1& 4*& .2)*,2& ;2372/()29& -& 5(*)& 4*1;72B24-1&
C3*,2&4*&721&6(3424*1&-&2&721&;*,(C*,(21$&U(*)/,219&*7&4(1*P-&4*&
7-1& C-,.2/-1& 4*& ()/*A,26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& *)& 7-1& 6*)/,-1&




V27& 0& 6-.-& 02& =2& 1(4-& *J;3*1/-9& *1/2& 4-57*& -;*,26(>)& 4*&
,)G)9';<%H),%/9& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 72& 4-.*1/(626(>)&
4*& 72& )2/3,27*B2& 6-)77*@>& 3)2& .*R-,2& 4*& 721& 6-)4(6(-)*1& 4*&
12735,(424& *)& 721&.*/,>;-7(1&.-4*,)219& A*)*,2)4-& *)/-,)-1&
3,52)-1&=25(/257*1$&?2&131/(/36(>)&A,24327&4*&;*D3*P21&,*4*1&
()C,2*1/,36/3,27*1& C,2A.*)/2421& ;-,& 1(1/*.21& ()/*A,24-1&
6*)/,27(B24-1&4*&A,2)&*162729&)-&1>7-&6-)/,(530>&2&72&7(5*,26(>)&
4*&A,2)4*1& C,2)R21&4*7&*1;26(-&;a57(6-&0&2& 13& 131/(/36(>)&;-,&
-/,-&/(;-&4*&26/(@(424*19&6-.-&*7&-6(-9&*7&,*6,*-9&*7&6-)13.-&
0& *7& 6-.*,6(-9& 1()-& D3*& /2.5(E)&;*,.(/(>& 72& 3)(@*,127(B26(>)&
4*7& 266*1-& 2& 1*,@(6(-1& 581(6-1& 6-.-& *7& 2A329& 72& *7*6/,(6(424&





!"#$&Zb%&N1/34(-&4*&3)2& 6277*& 26/3279&N3A})*&X*)2,49&+2,:1$&K(1;-1(/(@-&4*&X2311.2))&;2,2& 72& ,*A372,(B26(>)&4*&+2,:1$&N6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&.-4*,)2&
2,/(637242&2&;2,/(,&4*&72&62R2&)*A,2$
!"#$&Zbb&La configuración de una nueva ecología política urbana para París: el modelo dicotómico. (Arriba) C8'7:'7-)<%$?7I'4!$7:'7-.8%'9&#31/2@*&'2(77*5-//*9&
Zhmm9&H,/1&")1/(/3/*&-C&'=(62A-$&dH52R-e&@<)9:7J;0{(9&7:)*2&4*&2762)/2,(7724-&135/*,,8)*-9&A,2524-9&Zh^%9&g-1/-C9&Z]]^O&ZZ_b$
_`b&Véase Haussmann en Choay, 1969: 16.
_`f&Jordan, 1996. Weeks, 2000:52. 




los espacios y las poblaciones urbanas. Víctor Hugo asociaba 
*7& 2762)/2,(7724-& 6-)& *7& ;,-A,*1-& 6(@(7(B2/-,(-9& *7*@2)4-& 721&
-5,21& 4*& 72& 6(3424& 2& 3)& 62.5(-& 6327(/2/(@-& *J/,2-,4()2,(-O&
L[*6-)-B62.-1&D3*9&*)&a7/(.2&()1/2)6(29&77*@2,1*&;-,&4*72)/*&7-1&
4*1;*,4(6(-1&*1&3)&=-.*)2R*&4*&721&2762)/2,(7721&2&72&6(@(7(B26(>)&
[…]. Es más que un progreso; es una transmutación. Entre las 
2762)/2,(7721&4*&2)/*1&0&721&26/327*1&.*4(2&3)2&,*@-736(>)M_`]$
'-.-&,*137/24-9& 7-1&6(34242)-1&4*& 72&.*/,>;-7(1&4*&+2,:1&4*&
finales del siglo XIX gozaron de unos nuevos cuerpos urbanos 
0& 72& 6-)@(@*)6(2& 1*& 2,/(6372,:2& 2& /,2@E1& 4*& )3*@21& 6-1/3.5,*1&
=(A(E)(621$&H&;2,/(,&4*&7-1&)3*@-1&,*A72.*)/-1&4*&,*A372,(B26(>)&
4*& 72& 7(.;(*B2& 0& 4*& 6-)1/,366(>)9& 72& 6(3424& 6-.*)B2,8& 3)&
;,-6*1-& 4*& 4*1-4-,(B26(>)_Z`9& 4*& )3*@21& .2/*,(27(B26(-)*1&
0& /2.5(E)& 4*& )3*@21& *)C*,.*424*1& 0& 4-7*)6(21& 21-6(2421& 27&
.3)4-&135/*,,8)*-_ZZ$&H7A3)-1&23/-,*1&@*)&*)&*1/2&-;*,26(>)&
3)& ;,-6*1-& 4*& 4*12,/(63726(>)& 4*7& 62;(/27& 1-6(27& =(1/>,(6-& 0&
4*& *1/2)42,(B26(>)& 4*& 3)-1& )3*@-1& (4*27*1& 21*)/24-1& *)& *7&
()4(@(4327(1.-&D3*&A-B252)&4*&.*R-,*1&6-)4(6(-)*1&4*&=(A(*)*9&
;*,-& 4*@*):2)& 13R*/-1& 4*1.-@(7(B24-19& 6-.-& 1(& 72& =(A(*)*&
6-)77*@21*9&4*&.2)*,2&)2/3,279&72&7(.;(*B2&4*&72&4(1(4*)6(2_Z_$&
%%$ -DRD$B>NKD1$HD$OBVO?OQOHOYDCOMB$L>$HD$G>CBIHINFD
'-.-& =*.-1& @(1/-9& *7& .-4*7-& 4(6-/>.(6-& 1*& 21(*)/2& 1-5,*&
3)& *1/,2/-& ()@(1(57*& D3*& 4(163,,*& ;2,27*7-& 2& 72& 6(3424& D3*&
=25(/2)& 7-1& =3.2)-1$& +2,24>R(62.*)/*9& 2& ;*12,& 4*& D3*& *)&
*1/*& *1;26(-& 1*& /-.2)& 4*6(1(-)*1& 6,36(27*1& ;2,2& 72& 6(34249&
6-.-& 72&4*/*,.()26(>)&4*& 721& ,*726(-)*1&6-)& 72&)2/3,27*B29&-&
72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-19& 1()& *.52,A-9& ;*,.2)*6*&
()@(1(57*9& ,)G)9';<%H):07 ;2,2& 7-1& 6(34242)-1$& V2)/-& 721&
,*726(-)*1& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 6-.-& 72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1&
,*63,1-1& ;212)& 2& 6-)@*,/(,1*& *)& L135;,-A,2.21M& ;2,2& 72&
6(34242):2$_Z%&N)&6-)1*63*)6(29&72&,*726(>)&6-)&E1/-1&D3*4252&
,*436(42&2&3)&6>4(A-&4*&%9!8($70&08(!8($9&/,2436(42&2&3)2&1(.;7*&
,*726(>)& 4*& 1*,@(6(-9& ()@(1(5(7(B2)4-& 7-1& ;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&




*R*.;7-9& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,& ;*,6(5(4-1& 6-.-& 3)-& L;,-6*1-1&
)2/3,27*1M_Zb. El dispositivo haussmanniano se configura 
6-.-&3)2&62R2&)*A,2_Zf, de acuerdo a la definición planteada 








T-& -51/2)/*9& 6-.-& 1*& *1/34(2,8& *)& *7& 1(A3(*)/*& 62;:/37-9& 721&
,*4*1& 3,52)21& )-& 1(*.;,*& C3*,-)& ()@(1(57*1_Zm$& '32)4-& 721&
6(3424*1& 6-.*)B2,-)& 2& ;24*6*,& 72& ()@21(>)& 4*& 4(1;-1(/(@-1&
/*6)-7>A(6-1&4*&A,2)&*16272&d/-,,*1&4*&2A329&;,*1219&*1/26(-)*1&
4*&5-.5*-9&;72)/21&4*&*)*,A:29&A21-7()*,219&*/6$e&;,-@-62,-)&
(.;-,/2)/*1& 27/*,26(-)*1& *)& *7& ;2(12R*& 3,52)-9& 77*A2)4-& 2&
6-)1/(/3(,& ;3)/-1& 4*& ,*C*,*)6(2& (6>)(6-1& @(1327*19& D3*& =26:2)&
721& @*6*1& 4*& L*)62,)26(-)*1& 4*& /*6)-7-A:2M9& 3)2& 13*,/*& 4*&
L62;(7721& 4*7& ;,-A,*1-M& _Zh$& '-)C-,.*& *7& 1-.*/(.(*)/-& 4*7&
.*4(-&6-.*)B>&2&1*,&4*6,*/24-9&1*&C3*&6-.;7*/24-9&2& 72&@*B9&
72& ()@(1(5(7(B26(>)&4*& 721& ,*4*1& 0& *7&4(C3.()24-& 72& /*)1(>)&4*7&
;,-6*1-&4*&3,52)(B26(>)$&N1&4*6(,9&72&/*)1(>)&*)/,*&72&)2/3,27*B2&
0& 72& 6(34249& 21:& 6-.-& 72& ()/*,266(>)&*)/,*& 2.5219& 2& /,2@E1&4*&
3)-1& .*62)(1.-1& 4*& ;-4*,& D3*& -;*,252)& 2& ;2,/(,& 4*& 3)-1&
;,-6*4(.(*)/-1&4*&1-.*/(.(*)/-&0&*J;7-/26(>)_Z]&4*&,*63,1-19&
1*&@(-&;2372/()2.*)/*&1(7*)6(242$
%%%$ !D$ >?GDBLDKOYDCOMB$ L>H$ ?>KVOCOI1$ >H$ CO@LDLDBI$
TIAIN]B>I
H7A3)-1& 23/-,*1& =2)& ()/*,;,*/24-& 721& ,*C-,.21& 3,52)21& 4*7&
1(A7-& I"I& 6-.-& 72& 2;7(626(>)& 4(,*6/2& 4*7& 6-)-6(.(*)/-& 0& 721&
6-)D3(1/21& 4*& 72& "731/,26(>)__`$& F*2& 6-.-& C3*,*9& *1& ())*A257*&
D3*9& *)& A,2)& .*4(429& 721& A,2)4*1& ,*C-,.21& 3,52)21& 4*& *1/*&
;*,:-4-&C3*,-)&26-.*/(421&2&;2,/(,&4*&;2,24(A.21&,26(-)27(1/21&
0&;-1(/(@(1/219&4*14*& 7-1&D3*&1*&4*16,(5(,8& 72& ,*27(424&1-5,*& 72&
521*&4*&3)21&4*/*,.()2421& 62/*A-,:21&-5R*/(@21$&H1:9&4*14*& 72&
7>A(62&;-1(/(@(1/29&*7&6(34242)-9&2D3E7&D3*&;21252&;-,&1*,&3)2&
4*& 721&.81& (.;-,/2)/*1& 6-)D3(1/21&;-7:/(621&4*& 72& "731/,26(>)9&
@*,424*,-& 2A*)/*& =(1/>,(6-& 4*7& ;,-6*1-& *.2)6(;2/-,(-& 0& 4*&
72& 6-)1-7(426(>)& 4*& 7-1& *1/24-1& .-4*,)-19& 1*,:2& 4*16,(/-9& 2&
;2,/(,&4*&721&62/*A-,:21&-5R*/(@21&4*&7-1&7*)A32R*1&4*&72&6(*)6(2&
0&4*&72&,2B>)$&K*&*1/2&.2)*,29&*7&6(34242)-&0&131&)*6*1(424*1&
básicas eran definidos por los expertos sobre la premisa de la 
3)(@*,127(424&0& 72&)*6*1(424&0& /,2436(4-19&*)&6-)1*63*)6(29&2&
3)&@-625372,(-&C-,.3724-&*)&/E,.()-1&4*&4*,*6=-1&0&4*5*,*1$
K*& *1/2&.2)*,29& *7& 1(1/*.2& ()C,2*1/,36/3,27& ()/*A,27& 4*& +2,:19&








refirió como “.'7 ,04489%$4'7 G03'8^7 :87 ,),)M__Z9& =26(*)4-&
=()62;(E& *)& 13& 4(.*)1(>)& *1/2)42,(B242& 72& 6327& 4*12/*)4:2&
721&4(C*,*)6(21& *)/,*& 7-1&4(1/()/-1& 13R*/-1&-&*)/,*& 721&4(1/()/21&
6(,63)1/2)6(21$& F(.;7*.*)/*& 1*& ;,-;-,6(-)2,8& 3)& ,*;2,/-&
*D3(/2/(@-&4*&2A32&0&3)&;,-6*124-&3)(C-,.*&4*&7-1&4*1=*6=-1$&
H1:& ;3*19& X2311.2))& )-& 1>7-& 13;31-& 3)2& ,*A372,(B26(>)& 0&
3)(C-,.(B26(>)& *1/E/(62& 4*& 721& A,2)4*1& 2@*)(421$& V2.5(E)&
13;31-&72&*1/2)42,(B26(>)&4*&721&,*726(-)*1&.*/25>7(621&0&4*&7-1&
1*,@(6(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1$& N1/*& *7*.*)/-& 1*,8& 4*/*,.()2)/*&
para la configuración de las ciudades modernas hasta el último 






!"#$&Zbf&B)72)..'7:'75)%9$7;0("%\8'97Jean-Baptiste Mallet, 1810, Dieppe Château-Musée de Dieppe.
!"#$&Zb^&B)7=%'7!)%<%$%'99'9&)a.*,-&43&Zh&.2,1&Zh]%O&i?*1&52(A)-(,*1j9&+2,:19&\(57(-/=}D3*&)2/(-)27*&4*&!,2)6*9&4E;2,/*.*)/&4*1&N1/2.;*1&*/&4*&72&+=-/-A,2;=(*$&
_`]&X3A-9&_`Z%O&Z^`^$









fraestructural invisible, se materializó en el impresionante despliegue espacial de una infraestructura habitable. Véase: “6.5.3.b - El palacio y el paisaje de la caja 
)*A,2O&7-1&4(1;-1(/(@-1&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&6-.-&=*,,2.(*)/21&2,D3(/*6/>)(621&*)&72&=(1/-,(2M9&*)&*7&62;:/37-&^$




__Z&O “el jubiloso comunismo de las heces” en =03);'7)87508(7:'7.)798%(9&Z]%_$&'(/24-&;-,7H6<,-049&_`Z_O&mf$
___&Véase: “La construcción del consumismo infraestructural” en Graham, 2002: 65-66. Véase también: “III - La estandarización del modelo moderno: y el 
consumo urbano en red, el monopolio infraestructural y la construcción del estado del bienestar en la expansión del capitalismo” y “II - Visibilidad simbólica: 
25,(*)4-&72&62R2&)*A,2&6-.-&3)&;,-436/-&4*&6-)13.-&0&6-.-&3)&1(A)-&4*&(4*)/(424M9&*)&*7&62;:/37-&^$







3)2& C-,.2&4*& ()A*)(*,:2& 1-6(279& 6-)&*7&-5R*/(@-&4*&*1/257*6*,&
3)2&-,A2)(B26(>)&,26(-)27&4*&72&6(3424$&F(A3(*)4-&72&7>A(62&4*&
72&1*6372,(B26(>)9&72&,2B>)&)-&1*&;3*4*&4*/*)*,9&*7&.-4*7-&=2&




3,52)-& *& ()C,2*1/,36/3,27& 4*& +2,:1& 6-.-& *7& 1:.5-7-& 4*& 72&
1357(.26(>)& 4*7& ;,-A,*1-$& N7& 2,D3*/(;-& =2311.2))(2)-&
()16,(5*&3)2&C>,.372&4*&6,*6(.(*)/-&0&*J;2)1(>)&(7(.(/242$
+-,& -/,-& 724-9& *7& .-4*7-& 3,52)-& ()/*A,27& R3A>& 3)& ;2;*7&
(.;-,/2)/*& *)& *7& ;,-6*1-& 4*& 6-7-)(B26(>)$& T-& 1>7-& 3)2&
6-7-)(B26(>)& 4*7& .3)4-& 135/*,,8)*-9& 3)& .3)4-& 4-)4*&




1*7*6/(@2& 6-)& 4-1& -5R*/(@-1$& +-,& 3)2& ;2,/*9& 72& ,26(-)27(B26(>)&
4*& 721& *6-)-.:21& 4*& 721& 6-7-)(21$& +-,& -/,29& *7& 4*12,,-77-& 4*&
3)-1&)a67*-1&6-7-)(27*1&5(*)&*D3(;24-19&;2,2&72&()1/2726(>)&4*&
7-1&21*)/2.(*)/-1&6-7-)(27*1$&U*4(2)/*&*7&4*12,,-77-&1*7*6/(@-&
()C,2*1/,36/3,27& 1*& 6-)1*A3:29& 1(.5-7(B2,& 72& 13;*,(-,(424&
colonial, garantizar el flujo económico y de materias primas, 
;*,-&/2.5(E)9&A,26(21&27&4*12,,-77-&4*1(A327&4*&721&4(1;-1(/(@-1&







;2,/*& 4*& 721& ,*726(-)*1& 1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27*1& 0& *6-7>A(621&
;*,.2)*6*)&62R2)*A,(B2421&*&()266*1(57*1&;2,2&7-1&6(34242)-1$&
H&;*12,&4*&D3*&7-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&4*&A,2)&*16272&1-)&
721& 2,D3(/*6/3,21& 4-)4*& 1*& 3,52)(B2& 72& )2/3,27*B29& 4-)4*& 1*&
;26/2)&721&,*726(-)*1&6-)&*7&.*4(-&-&1*&A*1/(-)2&72&4(1/,(536(>)&
4*& 7-1& ,*63,1-1& ;-,& 72& 6(34249& 1()& *.52,A-9& 7-1& 6(34242)-1&




3)& ;3)/-& 4*& @(1/2& /E6)(6-$& ?2& 6(3424& .-4*,)2& ()23A3,242&
6-)& X2311.2))& 1*& 21(*)/2& 1-5,*& 4*6(1(-)*1& /*6)-7>A(621&
4*/*,.()2421&;-,& 7-1& *J;*,/-1& 0& 7-1& 6(34242)-1&;*,.2)*6*)&
2;2,/24-1&4*&721&;,-57*.8/(621&*6-7>A(621$&
N7& =*6=-& 4*& D3*& 3)2& ;2,/*& 4*& 721& 4*6(1(-)*1& 3,52)21& 1*&
*)63*)/,*&1-.*/(42&27&A-5(*,)-&4*&7-1&*J;*,/-1&6-)77*@2&2&3)2&
13*,/*&4*& L;*,*B2M& 6(34242)2&;-,&;2,/*&4*& 7-1&.(1.-1$& F*,:2&
()/*,*12)/*& ,*726(-)2,& *1/2& 4*12C*66(>)& 6-)& -/,21& C-,.21& 4*&
()4(@(4327(1.-&;,26/(62421&*)&72&6(3424&.-4*,)2$&+-,&*R*.;7-9&
*)&-;()(>)&4*&F*))*//9&*7&13R*/-&.-4*,)-9&2&;*12,&4*&13.*,A(,1*&
4*)/,-& 4*& 72&.2129& 1*& *)63*)/,2& *)& 1-7*424$& N)& 13& -;()(>)9&
*1/*&*7*.*)/-&;2,/(6(;2&4*7&-,4*)&3,52)-&4*&721&6(3424*1&4*7&





13.2,& 72&4*12C*66(>)&;-,& 72&;,-57*.8/(62&.*4(-2.5(*)/279& 7-&











=25:2& @(,/327(B24-& 72& 6(3424& 4*& +2,:1& 6-.-& 3)& -,A2)(1.-&
23/>)-.-9& ()4*;*)4(*)/*& 4*& 7-1& 62;,(6=-1& 4*& 72& )2/3,27*B2$&
K3,2)/*&72&.-4*,)(4249&1*&27/*,2,-)&721&62/*A-,:21&-)/-7>A(621&
4*&)2/3,27*B2&0&6(3424__^$&N7&4(1*P-&4*&721&)2/3,27*B21&3,52)21&




6-)1*,@2& 27A-& 4*& 12A,24-& 0& 1*& ,*;,*1*)/2& 6-.-& 3)& -,4*)&
(4*27& D3*& ;3*4*&;,-;-,6(-)2,& 3)2& ()1;(,26(>)&;*42A>A(629& 2&
/,2@E1&4*&7-1&;2,D3*19&4-)4*&1*&*J=(5(,89&4*&.2)*,2&-,4*)242&
y domesticada, un código moral superior, capaz de influir, 
R3)/-&27&,*1/-&4*&72&2,D3(/*6/3,29&*)&72&,*1/23,26(>)&4*&72&)3*@2&
civilización. Y, por último, es considerado, desde un punto de 
@(1/2&C3)6(-)279&3)&*7*.*)/-&,*A*)*,24-,$&X*&2D3:&3)2&(.2A*)&
,-.8)/(62& 0& ;,:1/()2& 4*& 72& )2/3,27*B2& D3*& *1&.-@(7(B242& ;2,2&
12)*2,&72&6(3424&0&D3*9&6-)&*7&/(*.;-9&/*)4,8&3)2&,*;*,631(>)&
*1;26(27& *)& -/,21& C-,.3726(-)*1& 2,D3(/*6/>)(621& 0& 3,52)219&










3,52)-9& 5(*)& 6-.-& ;2,/*& ()/*A,27& 4*& 72& /,2)1C-,.26(>)& 4*&
6(3424&*)&)2/3,27*B2&0&@(6*@*,12$
9%%$ ,H$CIBGOB@I$?ICOI[G]CBOCI1$ HD$ PKIBG>KD$LO?C@K?OVD$S$
HD$CIBGOB@OLDL$A>GDQMHOCD
H3)D3*& 72& 2A*)42& (4*-7>A(62&.-4*,)2& /*)4(>& 2& (.2A()2,& 721&
6(3424*1&6-.-&3)-1&*1;26(-1&()4*;*)4(*)/*1&4*&7-1&;,-6*1-1&
)2/3,27*19&*)&,*27(4249&13&.2/*,(27(B26(>)&1*&2,/(637>&2&;2,/(,&4*7&
establecimiento de unas redes intrincadas de flujos y elementos 
.2/*,(27*1& 1-6(-Q.*/25>7(6-1&.*4(2)/*& 721& D3*9& 6-.-& =*.-1&
@(1/-9&1*&*1/257*6*&3)2&*6-7-A:2&;-7:/(629&3)2&1*,(*&4*&,*726(-)*1&





6-.-& *7& =-A2,& .-4*,)-9& 6-.-& @*,*.-19& 2;2,*)/*.*)/*&
C3)6(-)2)& 4*& .2)*,2& ()4*;*)4(*)/*& 0& 23/>)-.2& 4*& 7-1&
procesos sociales y naturales porque, como afirman Erik 
Fo0)A*)4-3o& 0& U2,(2& g2(<29& *7& .*/25-7(1.-& 4*& ,*726(-)*1&
1-6(27*19&)2/3,27*1&0&*6-)>.(6219&1*&.2)/(*)*)&2R31/2421&2&3)2&
*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&521242&*)&72&C*/(6=(B26(>)$&
F()& *.52,A-9& 1*& ;,-436*& 3)2& 6-)/()3(424& .2/*,(279& 1-6(27& *&
=(1/>,(62$*)/,*&72&)2/3,27*B29&72&6(3424&0&*7&=-A2,&D3*9&7*R-1&4*&
1*,& *1C*,21& 23/>)-.21& d$!),'7 '9F'.0!'$9& 6-.-& 1*& 13*7*&4*6(,&
*)& 72& 7(/*,2/3,2& 2)A7-12R-)2e9& 1-)& =:5,(4-1& ,*137/24-1& 4*& 7-1&
;,-6*1-1&1-6(-Q*1;26(27*1&0&1-6(-Q;-7:/(6-1&4*&3,52)(B26(>)&4*&
72&)2/3,27*B2&*)&72&,+50<;,%8:):$
9%%%$ ,H$ >?EDCOI$ LIA]?GOCI$AIL>KBI1$ >H$ LO?EI?OGOVI$ L>$
>^CH@?OMB
+-4*.-1& *)6-)/,2,& 3)2& 4(1/()6(>)& *)/,*& *7& *1;26(-& 4*& 72&
*1C*,2&;a57(62&d!0.%$e&0&*7&4*&72&*1C*,2&;,(@242&d0%60$e&02&*)&72&
Antigüedad. Jenofonte, en el siglo IV a.C., dedica una parte 
4*& 13& -5,2&l%60904%60$9& 27& C3)6(-)2.(*)/-& 4*& 7-1& 213)/-1&
()/*,)-1&4*7&0%60$9& *1& 4*6(,9& 2& 72& L24.()(1/,26(>)&4*& 72& 6212M9&
72& -,A2)(B26(>)& 4*& L7-& 4*& 4*)/,-M& d6-.-& *7& /,252R-& 4*& 72&
.3R*,e9& *)& 6-)/,21/*& 6-)& 7-& 4*& LC3*,2M$& H,(1/>/*7*1& 4*4(62& *7&
;,(.*,&62;:/37-&4*&13&7(5,-&"&4*&72&-0.+(%,) a reflexionar sobre 
72& 24.()(1/,26(>)& 4*7& 0%60$$& ?2& 0%60904%)& /,2/2,:2& 1-5,*& *7&
A-5(*,)-& 4*& 7-1& 213)/-1& 4*& 72& 62129& .(*)/,21& D3*& 72& ;-7:/(62&
se ocuparía del gobierno de la ciudad. Y, de esta manera, la 
3)(424&4*7&0%60$&;2,2&H,(1/>/*7*19&1*,:2&3)2&;2,/*&6-)1/(/3/(@2&
4*7& 6-)R3)/-& 4*& 72& 6(3424$& N1/21& )-6(-)*1& D3*& 6-)6(5*)& 7-&
4-.E1/(6-&6-.-&3)&L4*)/,-M9&1*;2,24-&4*7&L2C3*,2M&4*&72&;-7(1&
d23)D3*&*1& (.;-,/2)/*& ,*62762,&D3*&*)&H,(1/>/*7*1& *1/-& 1*&42&
*)&3)2&13*,/*&4*&6-)/()3(424e&=2&;,*4-.()24-&*)&72&=(1/-,(2&
0& C3*& ,*C-,.3724-& 2& /,2@E1& 4*& 721& ,*/>,(621& 4*& 72& /*6)-7-A:2&
6-.-&.E/-4-&4*&127@2A32,42&4*7&=-.5,*&4*&7-1&;*7(A,-1&4*&72&
)2/3,27*B29&43,2)/*&72&.-4*,)(424__m$
N)& ?2& "731/,26(>)9& 72& @(@(*)42& 0& *7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& 1-)&
6-)6*5(4-1&6-.-&27A-&2(1724-9&1*A,*A24-&4*&72&*1C*,2&;-7:/(62&
09& ;-,& /2)/-9& 6-.-& 3)& *1;26(-& 2;-7:/(6-$& N)& *7& 6-)/*J/-&
=(1/>,(6-& ;-1/*,(-,& 2& 72& ,*@-736(>)& C,2)6*129& *7& 4*,*6=-& 27&
*1;26(-& 4-.E1/(6-& *1& ;*,6(5(4-& 6-.-& ;2,/*& 4*7& ;,-6*1-& 4*&
*.2)6(;26(>)& 4*7& =-.5,*&.-4*,)-$& K*)/,-& 4*& 721& A2,2)/:21&
4*7& )3*@-& *1/24-& 4*& 7(5*,/249& *7& *1/2/3/-& 4*& 6(34242):2& 09&












/*62&T26(-)27&4*&!,2)6(2$&B)7(0%.'(('N7U)%$$)9,'7:'7.X%9(%4', Paris, Musée Marmottan Monet, 2015. Laneyrie-Dagen y Vigarello, 2015: 142.
__%&Véase: “Exporting Customised Infrastructure: Formal Colonialism, 1820-1930s” en #,2=2.&0&U2,@()9&_``ZO&h_Qhb$
__b&Véase: “6.4.2.b - Las críticas de postcoloniales: el cuestionamiento del sujeto universal”, en el capítulo 6.
__f&Véase: “6.4.2 - El desgaste en el modelo moderno de mediación técnica: el cuestionamiento socio-ecológico de la caja negra”, en el capítulo 6.
__^&g2(<29&_``fO&ZbQf$
__m&Véase: Mirón, 2004: 61-79.
!"#$&Zbm
4*& 7-& )2/3,27$& N7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& /2.5(E)& ;*,.2)*6*,8&
;,-/*A(4-&4*&721&()67*.*)6(21&4*7&/(*.;-9&*7&C,:-9&72&773@(29&-&*7&
;-7@-&d1-)&@2,(-1&7-1&/*1/(.-)(-1&D3*&)2,,2)&6>.-&721&,*C-,.21&
de Haussmann generaron muchísimo polvo). En definitiva, 
el espacio doméstico moderno se configura en el imaginario 





N7& 1(1/*.2& 4*& 2A32& 6-,,(*)/*& 0& 2762)/2,(7724-& 6-)77*@>& 3)21&
)3*@21& /,24(6(-)*1& 0& 3)-1& )3*@-1& ,(/327*1& 6-,;-,27*1$& N7&
/,2/2.(*)/-&4*7&2A329&2&/,2@E1&/-4-&*7&1(1/*.2&()C,2*1/,36/3,27&
/3@-& 3)2& ,8;(42& ,*;*,631(>)& *1;26(279& /2)/-& *)& 72& 62R2&
)*A,2& ()C,2*1/,36/3,27& 4*& 72& L6(3424& 135/*,,8)*2M9& 6-.-& *)&
72& *.*,A*)6(2& 4*& )3*@-1& *D3(;2.(*)/-19& 6-.-& ;(16()219&
52P-1& ;a57(6-19& */6$& H4*.819& 1*& 21-6(>& ,8;(42.*)/*& 6-)& 7-1&
(.2A()2,(-1&4*&7-&=(A(E)(6-&0&721&*;(4*.(21__h$
X21/2& 72& "731/,26(>)9& 7-1& *1;26(-1& 4-.E1/(6-1& )-& *1/252)&
*1;*6(27(B24-19&;-,& 7-&D3*&)-&=25:2&632,/-1&4*&=(A(*)*&6-.-&
tales. En el siglo XVIII se empiezan a especializar los espacios 
4*& 263*,4-& 2& 131& C3)6(-)*1O& 632,/-1& ;2,2& C3.2,9& *1/34(-19&
632,/-& ;2,2& *7& 21*-9& */6$& N)& *7& 1(A7-& I"I& *.*,A:2& 3)2& )3*@2&
cultura de la intimidad que se vio reflejada tanto en los espacios 
2,D3(/*6/>)(6-19& 6-.-&*)& 7-1& ,(/327*1&4*&31-&4-.E1/(6-1$&+-,&
*R*.;7-9&6-.*)B>&2&1*,&6-.a)&6*,,2,&721&;3*,/21&;2,2&53162,&
espacios de intimidad en el baño. A finales del siglo XIX se 
,*()@*)/2,8& 72&=(A(*)*&4(2,(2&A,26(21&2& 72& L6-)D3(1/2&4*7&2A32M&




(4*27(B24-1& ,*;,*1*)/24-1& ;-,& 72& 2624*.(2& 6781(629& 1()-& 7-1&
63*,;-1&(.;*,C*6/-1&0&1*)1327*1$
K*)/,-& 4*7& *1;26(-& 4-.E1/(6-9& 1*& ,*;,-436*9& 2& *162729& 72&





;2,D3*9& 52R-& 721& C-,.21& ;-7:/(621& 4*& 4-.*1/(626(>)9& *7& 2A32&
1-72.*)/*& ;*)*/,2,8& *7& =-A2,& 52R-& C>,.3721& 4*& L)2/3,27*B2&
.*/25-7(B242& 4-.E1/(62.*)/*M$& K*& *1/2& .2)*,29& *7& ()/*,(-,9&
27& .*)-1& 1(.5>7(62.*)/*9& ;*,.2)*6:2& ;,-/*A(4-& 0& 4(1;-):2&
4*& 3)& ,*63,1-& 21*A3,24-9& =26(*)4-& A272& 4*& 3)2& )2/3,27*B2&








Otra prueba de que los procesos de transformación 
1-6(-Q.*/25>7(62& /(*)*)& 3)2& ()6(4*)6(2& *)& 72& *16272& /2)/-&
.*4(-2.5(*)/27& 6-.-& 1-6(27& *1& 72& 27/*,26(>)& 4*& C-,.21& 4*&
uso del espacio y la reconfiguración de controversias relativas 
27& AE)*,-$& NJ(1/*& 3)2& A,2)& 6-)/,-@*,1(2& C*.()(1/2& *)& /-,)-& 2&
6>.-&2C*6/>&72&()C,2*1/,36/3,26(>)&4*7&=-A2,&.-4*,)-$&H7A3)-1&
;*,6(5(*,-)& *1/2& C-,.2&4*&.*4(26(>)& /E6)(62& 6-.-&;2,/*& 4*7&
proceso de emancipación moderno. Otros afirman que el agua 
6-,,(*)/*& )-& =(B-& 1()-& ,*;,-436(,9& 632)4-& )-& ()6,*.*)/2,9&
7-1& ,-7*1& 4*& AE)*,-& 4*)/,-& 4*7& =-A2,$& F*& ;3*4*& 6-.;,-52,&
6>.-9& ;-,& 7-& A*)*,279& 72& 4(1;-1(6(>)& *1;26(27& ,*;,-43R-& 7-1&
,-7*1&;,*@(-1&2& 72& ()6-,;-,26(>)&4*7&2A32&6-,,(*)/*$&?-&6(*,/-&
*1&D3*9&.81&24*72)/*9&*)/,*&7-1&2P-1&Z]_`QZ]^`9&*)&72&1-6(*424&
de consumo, la figura femenina de la “ama de casa” se convirtió 
*)&3)&-5R*/(@-&;-,&;2,/*&4*&721&*.;,*121&4*&@*)/219&21:&6-.-&
4*&7-1&-;*,24-,*1&()C,2*1/,36/3,27*1_%`$&N7&AE)*,-&1*&6-7-6>&*)&
*7& 6*)/,-&4*& 72& ,*/>,(62&4*&@*)/29&52R-& (.8A*)*1&;2/*,)27(1/21&
D3*& .-1/,252)& 27& 2.2& 4*& 6212& 6-.-& 72& ,*6*;/-,2& 4*& 7-1&






W$ !D$ CDRD$ B>NKD$ LIA]?GOCD1$ HD?$ DK`@OG>CG@KD?$ L>$ HD$
EIKI?OLDL
No obstante, para que el hogar moderno pudiera configurarse 
6-.-& 3)& *1;26(-& 2(1724-& 4*& 72& ;-7(19& 72& 2,D3(/*6/3,2& 4*5:2&
asentarse sobre una matriz de sofisticadas redes para el 
;,-6*124-&4*7& 1(1/*.2&.*/25>7(6-&0&;2,2&*7& 1-;-,/*&4*& /-4-1&
7-1& ;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-7>A(6-1$& N)& -;()(>)& 4*& U2,:2& g2(<29&
el hogar moderno es el reflejo de un proceso paradójico de 
4(27E6/(62& 4(163,1(@2& D3*& ;*,;*/a2& 72& 4(6-/-.:2& 4*)/,-tC3*,2&
0&*7&;2,24(A.2&4*&72&*J6731(>)&0&*7&6-)/,-7&4*&7-1&C*)>.*)-1&
)2/3,27*1$& N1& 4*6(,9& 1(& 5(*)& *7& =-A2,& .-4*,)-& *,2& ;*,6(5(4-&
6-.-&3)&4(1;-1(/(@-&;2,2&*1/257*6*,&3)& ()/*,(-,&1*;2,24-&4*7&
exterior, en realidad se configuraba, gracias a la invisibilización 
4*&72&,*4&()C,2*1/,36/3,27$&?2&,*4&1-6(-Q/E6)(629&*7&4(1;-1(/(@-&4*&
.*/25-7(B26(>)9&D3*42&*J673(4-&4*&72&@(1/2$&V27&*1&72&*6-)-.:2&





4-.*1/(626(>)$& N1/2& 4(27E6/(62& /2.5(E)& 6-)/,(530*& 27& ,*72/-&
)-,.2/(@-&4*&72&C2.(7(2&=*/*,-1*J327$&
?21& ,*4*1& ()@(1(57*1&4*& 72&62R2&)*A,2&1-)& 721&D3*&1-;-,/2)& 7-1&
;,-6*1-1&.*/25>7(6-1$&?2&@(@(*)42&)-&*1&.81&D3*&3)&C,2A.*)/-&
4*& 72& ,%50<;,%8:):$& N7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& .-4*,)-& *1& 72&
*1;26(27(B26(>)& 4*& 721& ,*4*1& 1-6(-Q/E6)(6219& .2/*,(27(B2421& *)&





dentro del espacio doméstico. Nótese también que la puerta no estaba cerrada con llave. Laneyrie-Dagen y Vigarello, 2015: 90.
!"#$&Zb]&20<(%'7:'75)%9?7N4A2,&K*A219&7(/-A,2C:29&Zhm]QZhh`9&+2,:19&KE;2,/*.*)/&4*1&N1/2.;*1&*/&4*&72&+=-/-A,2;=(*9&\(57(-/*62&T26(-)27&4*&!,2)6(2$




!"#$&ZfZ&BB'7S)%9, Marcel Gromaire, 1926, París, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris. 
__h&N7&U31E*&U2,.-//2)&U-)*/&4*4(62&72&*J;-1(6(>)&B)7(0%.'(('N7U)%$$)9,'7:'7.X%9(%4', comisariada por N. Laneyrie-Dagen y G. Vigarello, al estudio del impacto 
en la pintura de los nuevos procesos de configuración del espacio doméstico. Paris, 2015.
__]&Cf. VV.AA. Laneyrie-Dagen, N. y Vigarello, G., 2015.
_%`&[-1*9&Z]]fO&_``$
_%Z&#,2=2.&0&U2,@()9&_``ZO&^]$
_%_&Véase: “6.4.2.c - Las críticas de género: la ciudad ordenada de acuerdo a modelos patriarcales”, en el capítulo 6.
!"#$&ZfZ
L;-,-1-& 0& 1*7*6/(@-M_%%$& #31/2@*& !7235*,/& 7-& 63*)/2& *)& B)7
':8,),%/97$'9(%4'9().9& 632)4-&*7&F,$&K2.5,*31*& 7*&6-.*)/2&
(731(-)24-& 131& )3*@-1& ;,-0*6/-1& 2& !,E4E,(6& U-,*23O& LX*&
ahí el verdadero progreso […]. La Compañía atendería los 
;*4(4-1&4*7&N1/24-9&73*A-&7-1&C*,,-62,,(7*19&72&.2,()2&4*&@2;-,9&
7-& *1/257*6(.(*)/-1& .*/27a,A(6-19& *7& A219& 721& 6-6()21& 4*& 721&
6(3424*1$&H1:9&627*)/2.-19&273.5,2.-19&;*)*/,2.-1&=21/2& 7-1&
=-A2,*1&4*&721&C2.(7(21&.81&.-4*1/21M_%b$
?2& *J6731(>)& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& )2/3,27*1& 1>7-& *1& (4*-7>A(629&
)2,,2/(@2& 0& @(1327$& N1/2& L*J6731(>)M& 1>7-& ;3*4*& 1*,& 77*@242& 2&
625-& A,26(21& 2& 3)2& 6-)*J(>)& ()/*)1(@2& d23)D3*& ()@(1(57*e$&
?2& ;2,24-R2& *1& D3*& 72& .*4(26(>)9& 4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2&





N7& 4*12,,-77-& 4*& 721& ;-7:/(621& 3,52):1/(621& 0& ,*1(4*)6(27*1& D3*&
1*& 4*12,,-772,-)& 43,2)/*& *7& 1(A7-& II& 0& D3*& 637.()2& 6-)& 3)&
6-)13.-&.21(@-&4*&@(@(*)421&/(*)*&1(*.;,*9&6-.-&6-)4(6(>)&
4*& ;-1(5(7(4249& 72& .*4(26(>)& 4*& 3)21& ,*4*1& 35(6321& D3*&
.2)/(*)*)& 72& L(731(>)& 4*& 72& ;,-J(.(424M9& /2)/-& *)& /E,.()-1&
4*& .-@(7(424& 0& 4(1;*,1(>)9& 6-.-& 4*& 1*,@(6(-9& *)& 3)2& 13*,/*&
4*&L;,*1*)6(2&231*)/*M_%^$&G)2&3)(424&4*&@(@(*)42&6-.*)B2,8&
2& 1*,&;*,6(5(42& 6-.-&3)&*1;26(-&4-/24-&4*& 721& 6-.-4(424*1&
infraestructurales, tengan éstas la configuración de “inmuebles”, 
*1&4*6(,9&1*&*)63*)/,*)&()/*A,2421&*)&721&@(@(*)421Q.8D3()2_%m&-&








.21637()2& 4*7& *1;26(-& ;a57(6-9& 27& -5@(2,& d()@(1(5(7(B2,e& 72&
1*;2,26(>)& 4*& 721& *1C*,21& ;a57(62& 0& ;,(@242& D3*& /3@-& 73A2,&
*)&*7& 1(A7-&I"I9&21:&6-.-& 72&6,*6(*)/*&21(A)26(>)&4*&1*J-1&*)&
,*726(>)& 2& 4(6=2& 1*A,*A26(>)$& n-7CC& 26312& 2& 7-1& ;,()6(;27*1&
,*72/-,*1& 4*& 72& *J;*,(*)6(2& 4*& 72& .-4*,)(424& d\234*72(,*9&
\*)R2.()9& F(..*7& 09&.81& ,*6(*)/*.*)/*9& F*))*//& -& \*,.2)e&
4*&*D3(;2,2,& 72&4(.*)1(>)&4*& 7-&.-4*,)-&6-)& 72&*J;*,(*)6(2&
4*7& *1;26(-&;a57(6-9&-7@(42)4-& 72& *J;*,(*)6(2& C*.*)()2&4*& 72&
.-4*,)(424O&72&*J;*,(*)6(2&4*&3)2&flâneuse&()@(1(57*_b`$&H&*1/2&
7(1/2& 1*&;-4,:2)& 2P24(,&.36=-1&4*& 7-1&;,()6(;27*1& 23/-,*1&4*&
ficción que han relatado el uso del espacio del París del XIX. 
[*6-4*.-1& D3*& !,E4E,(69& *7& ;,-/2A-)(1/2& .21637()-& 4*& B)7
':8,),%/97$'9(%4'9().9& ,*6-,,*& 721&6277*1&0& 7-1&62CE1&4*&+2,:19&
1(*)4-& /*1/(A-& 4*& 72& @(42& 3,52)2& *& ()6731-& 4*& 72& [*@-736(>)&
















721& 2,D3(/*6/3,21& 4*& 72& .*4(26(>)& /E6)(62& 4*& 72& .-4*,)(424$&
F(9& /,21& 72& ()6-,;-,26(>)&4*& 72&;*,1;*6/(@2&=(1/>,(629& ;34(.-1&








N1& (.;-,/2)/*& ,*62762,& D3*9& 632)4-& )-1& ,*C*,(.-1& 2& 3)2&
aproximación estética no queremos significar un simple análisis 
,*1/,()A(4-&27&62.;-&4*&7-&-,)2.*)/27$&V27&0&6-.-&C3*&;72)/*24-&
*)&*7&62;:/37-&2)/*,(-,_b_9&)-1&;,-;-)*.-1&*C*6/32,9&4*&72&.2)-&
4*& #(77*1& K*7*3B*9& 3)2& *@27326(>)& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& ,*C-,.21&
;2,2&+2,:1&1-5,*&72&521*&4*&72&-)/-7-A:2&*1/E/(62&4*1A,2)242&;-,&





j5b58$$!D$ DEKI^OADCOMB$ L>?L>$ HD$
IBGIHINFD$>?G]GOCD1$HD?$GIEIHINFD?$S$HI?$
OADNOBDKOI?$L>$#DL>$S$L>$cD@??ADBB
?21& 2,D3(/*6/3,21& 4*& F24*& 0& 721& 4*& X2311.2))& 4*1;7(*A2)&
3)& .(1.-& .2,6-& 4*& 6-=25(/26(>)& 4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2&
*6-7>A(6-9&.2)*R2)&3)-1&.(1.-1&(.2A()2,(-1&0&*.;7*2)&3)-1&
recursos arquitectónicos y filosóficos equivalentes. Por ejemplo, 
*)&7-&,*72/(@-&2&7-1&6-,,*1;-)4(*)/*1&.-4-1&4*&31-&4*7&7*)A32R*9&
2.521& ;,(.2)& 72& 7(/*,27(424& 0& 72& 6(,63726(>)& 4*7& .*)12R*&




.2/*,(27*19& 2.521& C-,.3726(-)*1& 1*& 21(*)/2)& 1-5,*& 72& ,)G)7
9';<)&4*7&*1;26(-&/*6)-7>A(6-c&*)&,*726(>)&2& 72&A*1/(>)&4*&721&
R*,2,D3:21&*1;26(27*19&721&4-1&1*&21(*)/2)&*)&3)2&24.()(1/,26(>)&
eficaz bajo las premisas de la disposición y el aseguramiento 





72& )2/3,27*B2& 0& 4*& *1/257*6*,& 7-1& @:)637-1& 6-)& *7729& 721& 4-1&
.-@(7(B2)&3)2&,*1;3*1/2&.2/*,(27(1/2&0&-,A8)(62&D3*&213.*&*7&
.*62)(1.-&4*&72&4*1/,366(>)&(7(.(/2429&*)127B2)4-&*7&;,-0*6/-&
;,-.*/*(6-& 4*& 72& 4-.()26(>)& /*6)-7>A(62c& *)& ,*726(>)& 2& 72&
*6-)-.:2& 4*7& /(*.;-9& )()A3)2& *162;2& 2& 721& 4(.*)1(-)*1& 4*7&
/(*.;-&6,-)-7>A(6-&0&;,-436/(@-c&*)&,*726(>)&2&72&6-)6*;6(>)&
4*7&()4(@(43-&09&*)&6-)6,*/-9&4*7&0-9&721&4-1&1*&2,/(6372)&*)&/-,)-&
a la figura de un yo-fuerte que hace propios los presupuestos 
4*7& 2)/,-;-6*)/,(1.-& 0& 72& ;-/*)6(2& (7(.(/242& 1-5,*& 6327D3(*,&
0(<0c& *)& ,*726(>)& 2& 72& C-,.2& 4*& 72& @()63726(>)& 6-)& 721& 6-1219&








_%%&Véase: “La selectiva porosidad de la vivienda”, en Kaika, 2005: 62. 
_%b&!7235*,/9&_``mO&_^_$
_%fVéase: “I - La visibilidad del colapso: abriendo la caja negra por los fallos en la red, las catástrofes y la alteración del confort cotidiano”, en el capítulo 6. 
_%^&#,2=2.&0&U2,@()9&_``ZO&^h$
_%m&“El avión es un producto de alta selección. […] La casa es una máquina de habitar”. Le Corbusier, 1998: 83.






_b_&Véase el capítulo 4: “El gobierno en la mediación técnica: ecología política y distribución del poder”




72& .*4(26(>)& /E6)(629& (A327*1$& N)& 2.5-1& .2,6-19& 4(C*,*)/*1&
actores, actantes, personas, cosas, edificaciones, contextos, 
/(*.;-19&*1;26(-19& ()1/(/36(-)*19& ()C,2*1/,36/3,219& /*6)-7-A:219&
(.2A()2,(-19&.*.-,(219&*/6$9&6-)@(@*)&0&1*&21-6(2)&4*&3)&.-4-&
1(.(72,9&=21/2&*)6-)/,2,&3)&*D3(7(5,(-&;,2A.8/(6-&6-)6,*/-9&3)2&
7:)*2& 4*& 6-)/,-@*,1(2& D3*9& *@273242& 4*14*& 3)&;3)/-& 4*& @(1/2&
estético y ecológico, sólo puede ser calificada como $T:%,)$&
V-4-1&*77-1&1*&*)/,*6,3B2)&*&=(5,(42)&4*&263*,4-&2&3)2&'</(%,)&
compleja, que configura sendas matrices asociativas, las cuales 
1*& *)63*)/,2)& ,*A372421& ;-,& .-4-1& ;2,*R-1& 4*& A*1/(-)2,&
721& 2;,-J(.26(-)*19& 7-1& 27*R2.(*)/-19& 721& /,2)1266(-)*19& 7-1&
()/*,62.5(-19&7-1&.*/25-7(1.-19&72&6-.3)(626(>)9&721&12)6(-)*19&
7-1& 4*1*-19& 721& ;371(-)*19& 7-1& ;,-6*1-1& *6-Q1-6(27*19& */6$& N)&
721& ',0.0;+)$7 !0.+(%,)$& 4*1;7*A2421& /2)/-& *)& 721& 2,D3(/*6/3,21&
4*7&$):%$40&6-.-&*)& 721&4*&X2311.2))71*&42)&4-1&.2)*,21&
específicas bien parecidas de comprender al 0(<0c&4*&4*.2,62,&
13&.2,6-&6-.;*/*)6(27&4*)/,-&4*&*1/*&*6-1(1/*.2&4*&,*726(-)*1c&
4*& 6(,63)16,(5(,& 13& 7(5*,/24& 4*& 266(>)& 4*)/,-& 4*7& *1;26(-&
6-7*6/(@-$& N)& ,*13.*)O& 4*& 4*/*,.()2,& 72& ;-1(6(>)& 4*7& 0(<0& 0&
13&*1/2/3/-&4*&72&27/*,(424&4*)/,-&4*&72&,*4$&H.521&.2/,(6*1&1*&
configuran en una topología arquitectónica que (se) inscribe 
d*)e&3)2&*6-7-A:2&'</(%,0`!0.+(%,)7$T:%,)$&K*&*1/2&.2)*,29& 72&
2,D3(/*6/3,2&D3*&6-)C-,.2& 72& ,*4&4*& ,*726(-)*1&2&;2,/(,&4*& 72&
6327& 1*&;-)*)&*)&;,86/(62&3)21& C-,.21&6-)6,*/21&4*&2,/(6372,&





j5b5J$ ,H$ &3/%&1)$ CIAI$ ADKCI$ L>$
CITDQOGDCOMB1$ HD$ DKGOC@HDCOMB$ L>H$
>?EDCOI$S$>H$GO>AEI$>B$HD?$DK`@OG>CG@KD?$
L>$ HD$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ L@KDBG>$ HD$
AIL>KBOLDL$
?21&',0.0;+)$7!0.+(%,)$&4*7&$):%$4070&*7&4)$0\8%$407)-&=2)&
/*)(4-& 3)& 4*12,,-77-& 2,D3(/*6/>)(6-& *D3(@27*)/*& 43,2)/*& 72&
.-4*,)(424$& H7& (A327& D3*& *7&4)$0\8%$40& D3*4>& 1(7*)6(24-&
/,21&72&.3*,/*&4*&U21-6=9&251-,5(4-&;-,&72&;-/*)6(2&4*&F24*9&
72& ',0.0;+)7 !0.+(%,)& D3*& =2& :04%9):07 72& .-4*,)(424& ;-,&
2)/-)-.21(29&*)&7-&,*72/(@-&2&721&C-,.21&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&
6-)&*7&.*4(-9&=2&1(4-&*7&$):%$40$&N1&4*6(,9&7-1&6-7*6/(@-1&1-6(-Q
técnicos, edificados y ensamblados durante la modernidad en 
/-,)-& 2& ,*4*1& *6-1(1/E.(621& d1*e& =2)& 4*1;7*A24-& 0& d1*& =2)e&
movilizando (en torno a) unas topologías políticas de perfil 
;,**.()*)/*.*)/*& $T:%,0& -& .*R-,& 4(6=-9& ',0`$T:%,0_bb& d1(&






7-& 6(*,/-& *1& D3*& 72& @*,/(*)/*& /,(3)C27& 4*& 72& .-4*,)(424& =2&
4*1;7*A24-&3)-1&.-4-1&4*&2,/(63726(>)&4*7&*1;26(-&0&*7&/(*.;-9&
unos modos de comprender la figura política del 0(<09& 3)-1&
.-4-1& 4*& *1/257*6*,& *7& ,*;2,/-& 4*& 7-& 1*)1(57*9& */6$9& 52124-1&
*)& C-,.2/-1& 4*& *D3(7(5,(-1& 1-6(-Q/E6)(6-1& *1/,36/3,24-1& *)&
/-,)-&2&3)21& /-;-7-A:21&;-7:/(621&4*& 1-.*/(.(*)/-&4*7&0(<0& 0&
3)21& )2,,2/(@21& ;,-.*/*(621& 4*& 4-.()26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2$&
Políticas que tal vez fueron eficaces hasta el momento_bf9&;*,-&
D3*& 6-.(*)B2)& 2& ;24*6*,& 3)& 4*1A21/*& )-/257*& 4*5(4-& 2& 72&
*.*,A*)6(2& 4*& 3)-1& 6-)/,2;,-A,2.21& D3*& ;-)*)& *)& ;*7(A,-&
4(6=-1&*D3(7(5,(-1&0&D3*&,*672.2)&3)2&,*@(1(>)&6,:/(62&4*&4(6=21&
C-,.21&4*&.*4(26(>)&/*6)-7>A(62$&




72& /-;-7-A:2& ;-7:/(62& 4*& 3)& *6-1(1/*.29& ;,*16()4(*)4-& 4*& 721&
@(1(-)*1& C3)6(-)27(1/21& 0& )2/3,27(1/21$& ?2& .-4*,)(424& $T:%,)&
)-&*1&3)2&.*/8C-,2&d4*7& /(;-&L*1&6-.-&1(& C3*,2&$T:%,)Me&1()-&
D3*&*1&3)2&C-,.2&=(1/>,(62&6-)6,*/2&4*&-,A2)(B26(>)&6-7*6/(@29&
D3*& /,2)163,,*& 43,2)/*& 3)& ;*,(-4-& 6-)6,*/-& 4*& 72& =(1/-,(29&
2D3E7&4*)-.()24-&;-,&'=2,7*1&\234*72(,*9&72&40:'<9%:):$&?2&
.-4*,)(424& 1*&=2&4*1;7*A24-& 1-5,*& 72& 521*&4*&3)-1&.2,6-1&
6-7*6/(@-19& 2& ;2,/(,& 4*& 7-1& 6327*1& =2)& *.*,A(4-& 3)21& C-,.21&
4*& /-;-7-A:2& ;-7:/(62& 4*& 6-,/*& ',0`$T:%,07 D3*& ;-4,:2)& 1*,&
21(.(724219&127@2)4-&721&4(1/2)6(219&2& 7-&D3*&U2,/()&X*(4*AA*,&
4*)-.()>&@'`$('.._b^$&N1&4*6(,9&3)21&.2)*,21&4*&*)12.572,1*&*)&
colectivos configurados en redes de humanos y no-humanos, 
D3*&,*;,-436*)&7-1&;,-6*4(.(*)/-1&',0`$T:%,0$9&02&1*2&4*14*&






DEKI^OADCOMB$ T@ADBO?GD$ L>$ HI?$ >?G@LOI?$
?IQK>$ >H$ >?EDCOI$ DK`@OG>CGMBOCI$ &:/%+)*
S$ HD$ E>KGOB>BCOD$ L>$ @BD$ DEKI^OADCOMB$
>CI?O?G]AOCD$D$HD$IBGIHINFD$>?G]GOCD









$):%)9)& 1*,:2& *7& C272)1/*,(-M$& N)& *C*6/-9& 4*14*& 3)& ;3)/-& 4*&
@(1/2& ;-7:/(6-9& *7& !272)1/*,(-& ;,-;3*1/-& ;-,& '=2,7*1& !-3,(*,&
,*;,-436*& 3)2& -,A2)(B26(>)& 1-6(27& 1(.(72,& 2& 721& 2,D3(/*6/3,21&
4(53R2421& *)& 721& )-@*721& 4*& F24*O& *7& ;72)/*2.(*)/-& 4*& 3)2&
23/2,D3:2& 1-6(279& *)& /-,)-& 2& 3)21& L,*/:63721& 6-1.-7>A(621M& 2&
;2,/(,& 4*& 721& 6327*1& 1*& C-,.2&3)2& 1-6(*424& 6-.;7*/2& L4-/242&
4*& 3)2& *6-)-.:29& 3)2& .-,279& 3)2& ;2725,2& 0& 3)& /(*.;-&
articulado en horarios, en trabajos y en fiestas”_bh$& V2.5(E)&
+(*,,*& g7-11-o1<(& ,*6-)-6(>& *)& F24*& 721& (4*21& C272)1/*,(2)21&




2& 13& ;,-;(2& 4*1/,366(>)_f`& D3*9& 1*A3,2.*)/*& 1*& 21*.*R2,:2& 2&
los ritmos de la ciudad-fábrica de Ledoux. En opinión de Josep 
Y3*/A7219& L?-1&1=2<*,19& 7-1&-o*)(/219& 721& C272)A*1& C-3,(*,(1/21O&
6327D3(*,& 6-)1/,366(>)& 4*& 1-6(*424*1& C*7(6*1& 0& ,26(-)27*1& 1*&
levanta, en el Ochocientos, con los mismos pactos presentes 
en Auburn. Más eficaces, incluso, porque las rejas ya no son 
)*6*12,(21&27&=25*,&1(4-&213.(421&721&)-,.21&;-,&7-1&;,-;(-1&
individuos, que ven en ellas su felicidad. Entre la sociedad útil –
Auburn- y la sociedad racional –Sade- se irán escalonando todas 
721&3/-;:21&=3.2)(1/21M_fZ$&
Para Anthony Vidler, Sade, profundo conocedor de las prisiones 
0&7-1&=-1;(/27*19&*)63*)/,2&*)&*1/21&()1/(/36(-)*1&*7&;2,24(A.2&
4*7& *1;26(-& 4*7& 7(5*,/()2R*9& 0& ,*;,-436*& 131& *J;*,(*)6(21& *)&
131&-5,219&52R-&72&C-,.2&4*&3)21&2,D3(/*6/3,21&D3*&*)12.572)&
C,2A.*)/-1& 4*& C-,.21& *J(1/*)/*1& d*7& .-)21/*,(-9& *7& 621/(77-9&
*7& ;2726(-9& 72& 7-A(2& .21>)(629& *7& =-1;(/279& */6$e_f_9& A*)*,2)4-&
3)-1&.2,6-1& 4*& 1-7*424& /-/27& ;2,2& 26/32,&.81& 2778& 4*& 72& 7*0$&
En opinión de Vidler, algunas de las arquitecturas de Sade 
1*& 21*.*R2)& 2& 6(*,/-1& ;,-0*6/-1& 4*& '7234*QT(6-721& ?*4-3J&
y Jean-Jacques Lequeu, quienes diseñaron utopías sexuales-
2,D3(/*6/>)(621& .2/*,(27(B2421& *)& L*1/257*6(.(*)/-1& ;a57(6-1&
4*& 73R3,(2M9& L62121& 4*& ;726*,M& -& L53,4*7*1& *1/2/27*1M$& +-,&
*R*.;7-9&?*-43J&()6-,;-,>&27&;,-0*6/-&4*&721&127()21&4*&'=23J9&
*1/34(24-&;,*@(2.*)/*_f%9& 3)& *)-,.*&53,4*7O& 3)2& ()1/(/36(>)&
6-)6*5(42&4*&263*,4-&2& 7-1& (4*27*1& (731/,24-19&;2,2&2/*)4*,&2&
_h%
!"#$%&'()*+),"-)"./&0%12%&."-)31)'")4130"2056)%72602"8)1')30-#(-0%09()4(31.6(+
!"#$&Zfb&Falansterio, retícula cosmogónica, Charles Fourier, Vidler, 1997: 128-129.
_b%&!-A3E9&G$9&d_`Zfe&L?21&2,D3(/*6/3,21&4*&F24*&0&U21-6=$&U2,6-1&*6-Q*,>/(6-1&;2,2&72&()/*,;,*/26(>)&4*&72&6(3424M9&6-)C*,*)6(2&4(6/242&*)&*7&kj7E09;<'$07:'7
filosofía joven ::: Filosofía y presente: pensar la crisis9&*)&72&.*12&E<%$%$7:'7.)7,%8:):V7")5%()<7'.7'$!),%078<5)907"039&'*)/,-&4*&X(1/-,(21&4*&W2,2A-B29&G)(@*,Q






_b^&X*(4*AA*,9&Z]]bN Véase: “3.2.2c - @'`$('..O&72&;,*A3)/2&;-,&72&/E6)(62&*)&72&6-)1/,366(>)&4*7&@:)637-M9&*)&*7&62;:/37-&%$









_f%&Véase: “II - La arquitectura de las infraestructuras: la ciudad-fábrica y el teatro de la industria”, en este mismo capítulo.
!"#$&Zfb
7-1&(.;371-1&62,)27*1&4*&72&1-6(*424&53,A3*12_fb. Vidler, incluso, 
*)63*)/,2& 6(*,/21& 1*.*R2)B21& *)/,*& 72& 2,D3(/*6/3,2& 4*& F24*& 0&
la de Palladio. Para Beatriz Preciado, la reconfiguración de las 
2,D3(/*6/3,21&4*&F24*9&*)&*7&1(A7-&II9&/(*)*&73A2,&*)&*7&6-.;7*R-&
.*4(8/(6-Q().-5(7(2,(-&6,*24-&;-,&X3A=&X*C)*,&*)&72&U2)1(>)&
4*& +7205-09& 3)2& L2,D3(/*6/3,2& ;-,)-/>;(62M9& 3)2& L53,53R2&
*1;26(-/*.;-,27M9& 3)& L(17-/*& 5(-;-7:/(6-M& 4-)4*9& 6-.-& *)&
F24*&0&*)&?*4-3J9&/(*)*&73A2,&3)&*)63*)/,-&4*17-627(B24-&4*&
721& /E6)(621& 1-.2/-;-7:/(621& 4(16(;7()2,(21& 0& 4-)4*& L*J(1/*& 3)&











1-6(27& d=3.2)2e&52R-&*1/,36/3,21& $T:%,)$$&T-&*1& ()6(*,/-&D3*&
721& 6-.3)(424*1& C-3,(*,(2)21& -& 7-1& ;,-0*6/-1& 4*& ?*4-3J&
,*;,-436*)&3)2&C-,.2&4*&-,A2)(B26(>)&1-6(27&;2,27*72&2&72&4*&
721& 1-6(*424*1& 7(5*,/()21& 1*A,*A2421& 4*& 72& 1-6(*4249& 4*16,(/21&
;-,& F24*&*)& 131&)-@*7219&)(& D3*&E1/21& 1*& 21*.*R*)& 2& 27A3)21&
4*&721&;72)/21&4(1*P2421&;-,&?*4-3J9&6-.-&72&U2(1-)&4*&+721(,9&
;2,2& U-)/.2,/,*9& ;*,-& 2)27(B24-& 4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2&
)-Q=3.2)(1/29& 1()-& *6-1(1/E.(6-9& ,0$40!0.+(%,0_f^& 0& 1-6(-Q
*6-7>A(6-9&4*5*.-1&127@2,&*1/2&2;,-J(.26(>)&7(/*,27&;2,2&;212,&
2& 6-.;,*)4*,& 6>.-& *7& ',0`$):%$40& =2& -;*,24-& *)& *162721&
;73,27*1&4*&3)2&.2)*,2&.81&2.;7(2_fm$
j5b5J5Q$!D$ CIBV>KN>BCOD$ L>H$ >BPI`@>$
T>OL>NN>KODBI$ S$ HDGI@KODBI$ >B$ >H$ ADKCI$
>CIHMNOCI1$HD$>CIHINFD$EIHFGOCD$&:/%+3$>B$HD?$
EKIGIDK`@OG>CG@KD?$L>$HD$AIL>KBOLDL
Volvamos a nuestro caso de estudio arquitectónico, el 
2,D3*/(;-& 4*& 72& .*4(26(>)& /E6)(62& 4*& 72& 1*A3)42& .(/24& 4*7&




varias de las líneas filosóficas de la Ilustración: las reformas 
3,52)21& ;2,2& +2,:1& 77*@2421& 2& 625-& ;-,& *7& \2,>)&X2311.2))&
*)/,*& Zhf%& 0& Zhm`_fh. Afirmamos que, a través de semejante 






2,/(6372)&*)& /-,)-&2&3)2& (4E)/(62& /-;-7-A:2&*1;26(27$&T-& 1>7-&
1*&;,-436*&3)2&6-,,*1;-)4*)6(2&4(,*6/2&*)/,*&72&-,A2)(B26(>)&
;,-A,2.8/(629& 72& 4(1;-1(6(>)& 2,D3(/*6/>)(62& 0& 72& 4(1/,(536(>)&
*1;26(27&4*&3)2&0&-/,2& 6-)1/,366(>)& 1()-&D3*9& 24*.819&4*14*&




*)/,*& *1;26(-1& @(1(57*1& d.2,6-1& 4*& ,*;,*1*)/26(>)e& 0& -/,-1&
()@(1(57*1& d*1;26(-1& /*6)-7>A(6-1& 0& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1e9&
camuflados, diseñados y gobernados por expertos de acuerdo 
2& ;,()6(;(-1& C3)6(-)27(1/21& .*/25>7(6-1_^`$& +*,-9& 72& ,*726(>)&




Ledoux, 1787 (abajo), realizada por A. Vidler. Vidler, 1997: 128-129. 
!"#$&Zf^&Oikema, institución dedicada a los placeres libertinos, Ciudad-Modelo de Chaux, Claude-Nicolas Ledoux, 1790, Vidler, 1997: 128-129.
!"#$&Zfm&N)&-;()(>)&4*&\*2/,(B&+,*6(24-9&72&U2)1(>)&+7205-0&*1&3)2&L;-,)-/-;:2M&.-4*,)2&=*,*4*,2&4*&7-1&;72)/*2.(*)/-1&7(5*,/()-1&4*&F24*O&3)&L725-,2/-,(-&
.*4(8/(6-&*)&*7&D3*&1*&*1;26(27(B252&*1/,2/EA(62.*)/*9&1*&4(1/,(53:29&1*&6-.3)(6252&0&1*&62;(/27(B252&72&135R*/(@(424&2&/,2@E1&4*&,(A3,-121&/E6)(621&4*&*)6(*,,-9&
sobreexposición, vigilancia, ocultamiento y producción del placer” (Preciado, 2010: 131) o una “casa-de-calor pop, un invernadero farmacopornográfico donde 




_f^&Stengers no emplea el término ‘cosmopolítico’ en el sentido de un único mundo de lo común unificado para todos los seres, sino como un proyecto activo 




especializados se recortan de la sociedad para imponer una determinada estructura de poder aristocrática sobre unos cuerpos, desafiando cualquier forma de 
pacto social, como vimos en el capítulo 4. Véase: “XII - Antagonismo: la desigualdad natural entre verdugos y víctimas”, “XVI - Las instituciones: las estructuras 
jerárquicas de la posesión y el movimiento perpetuo” y “VI - La ley: un nuevo límite !0$%5%.%()9('&;2,2&72&6-=25(/26(>)M$
_fh&+2,2&3)2&2;,-J(.26(>)&2&72&',0.0;+)7!0.+(%,)&4*&721&,*C-,.21&3,52)21&4*&X2311.2))&@E21*O&K-.:)A3*B&[35(-&0&!-A3E9&_`Z%O&Z`%fQZ`f_$





del cuerpo humano […]. Estos líquidos trabajarían sin ser vistos y mantendrían la salud pública sin perturbar la suave marcha de la ciudad ni estropear su 
5*77*B2&*J/*,(-,M$&T>/*1*&*7&*1D3*.2&4(6-/>.(6-$&T-&-51/2)/*9&23)D3*&721&()C,2*1/,36/3,21&;*,.2)*6:2)&()@(1(57*19&*1&125(4-&D3*&1*&-,A2)(B252)&@(1(/21&;2,2&D3*&
la burguesía pudiera verlas de primera mano. Véase: Harvey, 2008: 322. Y Gandy, 1999.
,*13*7/2& *)& 3)2& 6-,,*1;-)4*)6(2& C-,.27& 0& C3)6(-)27& 4*& 721&
1*66(-)*1& 2,D3(/*6/>)(621$& +-,& -/,2& ;2,/*9& 2.521& *1/,36/3,21&
2,D3(/*6/>)(621& d1*e& 4*1;7(*A2)& d4*& 263*,4-& 2e& 3)2& .(1.2&
',0.0;+)7 !0.+(%,)& 2,/(637242& 2& ;2,/(,& 4*& 3)2& ,)G)7 9';<)&
/*6)-7>A(629&4-)4*& 7-1&*1;26(-1&@(1(57*1&1*&6-,,*1;-)4*)&6-)&
7-1& *1;26(-1& ;-7:/(6-1& 4*& ,*;,*1*)/26(>)9& *1& 4*6(,9& 721& B-)21&
=25(/257*1& ,*;,*1*)/2/(@21& 266*1(57*1& ;2,2& *7& 6(34242)-9& 0& 7-1&
*1;26(-1&()@(1(57*1&6-()6(4*)&6-)&7-1&*1;26(-1&135;-7:/(6-19&4*&
4-)4*&1-)&*J;37124-1&7-1&6(34242)-19&/2)/-&C:1(62.*)/*&d6-.-&
@(.-19& 1*& /,2/2& 4*& *1;26(-1& ()266*1(57*1& ;2,2& 7-1& =25(/2)/*1&
4*& 721& 6(3424*1e& 6-.-& ;-7:/(62.*)/*& d424-& D3*9& 23)D3*&
6-)1/(/30*)& 7-1& 8.5(/-1& 4-)4*& /(*)*& 73A2,& 72& *R*636(>)& 4*&
721& ()1/,366(-)*1& 0& 72& 24.()(1/,26(>)&4*&4*/*,.()2421& C-,.21&
4*& ;-4*,9& ;2,24>R(62.*)/*9& *7& 6(34242)-& *1& ,*7*A24-& 4*& 13&
A-5(*,)-9& *7& 6327& *1& *)6-.*)424-& 2& 7-1& *J;*,/-19& 6-.-& 02&
D3*4>& *J;7(624-e$& [*6-,4*.-1& D3*9& *)& B0$74%$'<)5.'$, Jean 
Valjean, escapa de la ciudad entrando en otro espacio, las 
2762)/2,(77219&D3*&02&)-&1*&6-)1(4*,2)&3)2&;2,/*&4*&72&6(3424O&
LX25:2& 1(4-& 3)2& /,2)1(6(>)& ()234(/2$& N)& ;7*)-& 6*)/,-& 4*& 72&
ciudad, Jean Valjean había salido de la ciudad, y en un abrir 
0&6*,,2,&4*&-R-19&*)&7-&D3*&1*&/2,42&*)&27B2,&3)2&/2;2&0&@-7@*,&
2& 6*,,2,729& =25:2&;2124-&4*& 72& 73B&4*7& 4:2& 2& 72& -163,(424&.81&
completa […]” y emprende una huida por estas “mazmorras”, 




72& 6(34249& ;3*1/-& D3*& *)& *772& 1*& /-.2)& 4*6(1(-)*1& ;-7:/(621&
4*&.8J(.2& *)@*,A243,29& 6-.-& 721& C-,.21& 4*& ,*726(>)& 6-)& 72&
)2/3,27*B29& 72& 24.()(1/,26(>)& 0& 72& A*1/(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-19& 72&
21(A)26(>)&4*&4*,*6=-1&2&4*/*,.()24-1&2A*)/*1&4*7&*6-1(1/*.29&
721& ;-7:/(621& 4*& 4-.*1/(626(>)& 0& 3,52)(B26(>)& 4*7& *)/-,)-9&
*/6$9& 09& 1()&*.52,A-9&4(163,,*9&4*& 72&.(1.2&.2)*,2&*)& 72&D3*&
7-&=26:2&72&1*4*&1*6,*/2&135/*,,8)*2&;2,27*72&27&6-)@*)/-&4*&7-1&
;24,*1&5*)*4(6/()-1&*)&72&)-@*72&4*&u8$(%9'9&4*&F24*9&()@(1(57*9&
imperceptible, en definitiva: ,)G)9';<%H):)$
En su conjunto, el esquema configura un dispositivo urbano 
D3*&*R*63/2&3)2&*162/-7-A:2&;-7:/(62&',0`$T:%,)&0&D3*&4*/*,.()2&






tecnológica que perpetúa una forma de poder específica: el 
2)/,-;-6*)/,(1.-$& ?2&")8$$4)99%H),%/9& ,*72/242& ;-,&n27/*,&
\*)R2.()&)-&1>7-&*1&72&=(1/-,(2&4*&L.X'45'..%$$'49(7$(<)(1;%\8'M&
4*& +2,:1& ;2,2& *@(/2,& 721& 52,,(62421_^_c& )(& 4*& 72& 6-)1/,366(>)&
4*& 3)& *1;26(-& 3,52)-& D3*& C2@-,*6:2& *7& L()4(@(4327(1.-M& 0& 72&
“desmovilización” de los ciudadanos, como afirmaban Sennett 
-&X2,@*0_^%$&?2&=(1/-,(2&4*&L.X'45'..%$$'49(7$(<)(1;%\8'M&4*&+2,:1&
*1&/2.5(E)&*7&,*72/-&',0`$T:%,0&4*7&4(1*P-9&2&*16272&3,52)29&4*&
3)2&4*& 721&;,()6(;27*1& ()C,2*1/,36/3,21&4*7& 2)/,-;-6*)/,(1.-$&
La sistemática apropiación y edificación, durante décadas, del 
()1/,3.*)/27&',0`$T:%,07;,*6(1-$&
Visto desde un punto de vista materialista o sociológico, según la 





1-5,*& 7-1& D3*& (.;-)*)& 13& C3*,B2& 4*&.2)*,2& 3)(4(,*66(-)27$&
Y para ello se sirven de determinadas formas de mediación 
/*6)-7>A(62&-&*1/,36/3,21&4*&*.;72B2.(*)/-&;2,2&72&*J;7-/26(>)&
1-5,*&4*&3)&6-7*6/(@-&4*&=3.2)-1&0&)-Q=3.2)-1&*)2R*)24-1$&
N1/2& C-,.2& 4*& -,A2)(B26(>)& =3.2)(1/2& 1*& 6-)6*)/,2& *)& 7-1&
modos de administrar la sociedad en beneficio del hombre, 
@*,424*,-&13R*/-&=(1/>,(6-&0&;-7:/(6-&0&D3*&;-1**&*7&;,(@(7*A(-&
5:57(6-& 6-)6*4(4-& 2& H48)_^b& 4*& 26/32,& 6-.-& 24.()(1/,24-,&





1*,@(6(-& 4*& 72& =3.2)(4249& 0& D3*9& ;-,& 6-)1(A3(*)/*& =2& 4*& 1*,&
4-.*1/(624-&52R-& 72& (.2A*)&4*&3)&30QC3*,/*& ,*1;-)1257*&4*7&
6-)/,-7&;,-.*/*(6-&4*&72&)2/3,27*B2&dD3*&)-&*1&-/,2&6-12&D3*&*7&
13*P-&.-4*,)-&4*&72&().-,/27(424&4*7&=-.5,*e_^f$
Visto desde un punto de vista !<);4)(0;/9%,0_^^9& 72& ,*4&
;,-436/-& 4*& 721& ,*C-,.21& 4*1*.;*P2421& ;-,& X2311.2))& *)&
+2,:1& ()23A3,2& 3)2& .2/,(B& 4*& ,*726(-)*19& 3)2& 6-.;-1(6(>)&
1(.E/,(62&4*& 2A*)/*19&3)21& C-,.21&4*&4*7*A26(>)& /*6)-7>A(629&
en definitiva, una topología arquitectónica que ha construido 
un equilibrio socio-técnico eficaz durante décadas, pero que 
4*1;7(*A2& 3)21& C-,.21& ;-7:/(621& 2)/,-;-6E)/,(6219& *1& 4*6(,9&
D3*& *1/25(7(B29& 6-.-& *C*6/-_^m9& 3)2& 4*/*,.()242& C-,.2& 4*&
6-*J(1/*)6(2& 6-7*6/(@2& 0&3)-1&.-4-1&4*& @(42&D3*&*.;72B2)& 2&
3)2& ;2,/*& 4*& 7-1& 2A*)/*1& 4*7& 6-7*6/(@-& 2& ;*,.2)*6*,& *)& 3)2&
;-1(6(>)&4*&13.(1(>)9&6-.-&3)&,*63,1-&d=3.2)-&-&)-Q=3.2)-e&
1-.*/(4-&0&;3*1/-&27&1*,@(6(-&4*&4*/*,.()24-1&=-.5,*1$&N1/21&
4-1& ;*,1;*6/(@219& *)& ;3A)2& *)& 7-1& 8.5(/-1& 2624E.(6-19& D3*&
=*.-1&4*12,,-7724-&*)&*7&/*,6*,&62;:/37-&4*&*1/2&()@*1/(A26(>)&
4-6/-,279& *)& ,*27(424& 6-)6730*)& *)& 3)& ;3)/-& 6-.a)O& 72&
-,A2)(B26(>)& 6-7*6/(@2& *)& /-,)-& 2& 3)2& ',0.0;+)7 !0.+(%,)& ',0`
$T:%,), la cual garantiza la dirección de las rutas, los flujos 
4*& 7-1& ,*63,1-19& *7& 21*A3,2.(*)/-& 4*& 13& 4(1;-)(5(7(424& 0& *7&
1-.*/(.(*)/-&4*&3)2&;2,/*&4*&7-1&2A*)/*1&4*7&*6-1(1/*.29&6-)&
*7&-5R*/(@-&4*&26,*4(/2,&3)2&4()8.(62&4*&6,*6(.(*)/-&(7(.(/24-$
?2& ',0.0;+)7 !0.+(%,)& ',0`$T:%,)& ,*137/2)/*& 1*& 4*1;7(*A2& *)&
varias escalas: urbana, edificatoria, doméstica, ritual, objetual, 








j5b5J5C$-DAEI?$ L>$ >B?DSI?$ DK`@OG>CGMBOCI?1$
HD?$ GIEIHINFD?$ DK`@OG>CGMBOCD?$ &:/%+3&$ >B$
cD@??ADBB
+2,2& 6-.;7*/2,& *7& 2)87(1(19& 2& 6-)/()326(>)9& ;,-6*4*,*.-1& 2&
6-.;2,2,&*7&;,-0*6/-&4*&X2311.2))&6-)&*7&2)87(1(1&,*27(B24-&
*)&*7&2;2,/24-&Lb$%$%$4& Q&'2.;-1&4*&*)120-1&2,D3(/*6/>)(6-1O&





*3C*.:1/(6219& /2)/-& 2,D3(/*6/>)(621& 6-.-& 2,/:1/(6219& ;2,2&
,*C*,(,1*&27&63*,;-9&7-&D3*&7*&;*,.(/*&2&F24*&)-&*J673(,&4*7&/*J/-&
4*/277*&27A3)-&4*& 7-1&;,-6*4(.(*)/-1& 1*J327*1$&N)&*7& 621-&4*&
X2311.2))9& *1& =25(/327& *7& *.;7*-& 4*& .*/8C-,21& 6-,;-,27*1&
dL7-1& >,A2)-1& 4*& 72& .*/,>;-7(1& D3*& C3)6(-)2,:2)& 6-.-& 7-1&
4*7& 63*,;-& =3.2)-Me& ;2,2& ,*C*,(,1*& 2& 72& 6(3424$& N1/2& @(1(>)&
4*& 3)& 63*,;-& 3,52)-9& -,A8)(6-9& .81& 2778& 4*& 6-)1/(/3(,& 3)2&




4*7&*1;26(-&3,52)-9& 1()&4*R2,&3)& 1-7-& ,*1D3(6(-& 1()&;,-0*6/2,&
-& *)12.572,& 2& 27A3)-&4*& 7-1& >,A2)-1& 4*& 72& 6(3424$&K*14*& 72&
*16272& .26,-9& =21/2& 72& .(6,-9& /2)/-& *)& X2311.2))& 6-.-& *)&
F24*9& 2& 6242&.*/,-& 6324,24-& 1*& 7*& 21(A)2& 3)& 1*)/(4-& 4*)/,-&
4*7&6-)R3)/-&*J/*)1-9&4(@(1(57*&0&7(/*,27&4*&72&3)(424&-,A8)(62$
?21& .*/8C-,21& )2/3,27*1& R3*A2)& 3)& ;2;*7& (.;-,/2)/*& *)& *7&
4*12,,-77-& 4*& 7-1& 4(163,1-1& 6,:/(6-1& 1-5,*& 72& 6(3424$& N1/2&
13*,/*&4*& L)2/3,27(B26(>)M&4*& 7-1&;,-6*1-1&3,52)-1&)-& *1&3)&
=*6=-& .*)-,$& T>/*1*& D3*& 632)4-& 721& 4()8.(621& 1-6(27*1& 0&
3,52)219&131&;,-57*.8/(621&0&6213:1/(621&d09&;-,&/2)/-&/2.5(E)&
131& 1-736(-)*1e& 1-)& 4*16,(/21& 52R-& @-625372,(-1& 5(-7>A(6-19&
)2/3,27*1& -& 6-,;-,27*19& 4*162,/8)4-1*9& 4*& 27A3)2& .2)*,29&
72&6-)6*;6(>)&4*& 72&6(3424&6-.-&*7& ,*137/24-&4*&3)&;,-6*1-&
=(1/>,(6-$& ?*R-1& 4*& 1*,& 6-)6*5(42& 6-.-&3)& *1;26(-& 26/(@-& 4*&
()/*,26/326(>)&=(1/>,(629&72&6(3424&;212&2&1*,&6-.;,*)4(42&6-.-&
3)2&136*1(>)&4*&6(67-1&4()8.(6-1&4*&266(-)*1&0&,*266(-)*1&D3*&
























Y3(B8& )24(*&.*R-,& D3*& *7& ;()/-,& #31/2@*& '2(77*5-//*& ,*/,2/>&
el espacio de las superficies políticas de las grandes vías de 
+2,:19& -63;2421& ;-,& 72& 53,A3*1:2& D3*& 1*& 4*1;72B2& -6(-129& 4*&
62CE& *)& 62CE9& ;-,& *7& 6(,63(/-& 3,52)-$& K(1;-)*.-1& 4*& 6(*,/21&
,*;,*1*)/26(-)*1&4*7&*1;26(-&135;-7:/(6-&135/*,,8)*-&4*&+2,:19&
6-.-& 27A3)-1& A,2524-1& -& C-/-A,2C:219& 632)4-&)-9& 7-1&.(1.-&
;72)-1& /E6)(6-1$& T>/*1*& D3*& 721& /E6)(621& 4*& ,*;,*1*)/26(>)&
4*& 3)-& 0& -/,-& 1-)& 6-.;7*/2.*)/*& 4(1;2,*1$& F(& 721& ;,(.*,219&




_^_&“Estratégico embellecimiento”. Haussmann se dio a sí mismo el nombre de “artiste démolisseur”. Cf. “VI. Haussmann o las barricadas” en Benjamin, 2013: 
^]Qmbc&\*)R2.()9&_`Z_$
_^%&Véase: Harvey, 2008: 113; Sennett, 2002: 351.
_^b'C$&#3*,,29&_``Z$&










V2)/-& *)& *7& .2,6-& 4*& 6-=25(/26(>)& $):%)909& 6-.-& *)& *7&
")8$$4)99%)909& *7& *1;26(-& 1(*.;,*& *1& C3)6(-)27& 0& *1/8&
4(1*P24-&6-.-&3)2&,)G)79';<)O&2D3*7&4(1;-1(/(@-&/*6)-7>A(6-&
D3*& -;*,2& 4*&.2)*,2& 1(7*)6(-12& 0& ;*,.2)*6*& ()@(1(57*9& 127@-&
*)& 7-1& .-.*)/-1& *)& 7-1& D3*& 136*4*& 3)& 6-72;1-$& N)& *C*6/-9&
7-1& *1;26(-1& /*6)-7>A(6-1& 4*7& ;72)& 4*& X2311.2))9& 6-.-&
7-1& 4*& F24*9& 6-.-& @(.-19& *1/8)& ,*6-,/24-1& 4*& 72& 1-6(*424&
0& 1*& 6-)1/,30*)9& A*1/(-)2)& 0& A-5(*,)2)& 2& ;2,/(,& 4*7& 7*)A32R*&
4*& 7-1& *J;*,/-1$& +2,2& ;-4*,& 77*@2,& 2& 625-& 721& -;*,26(-)*1& 4*&
A*1/(>)& 0& 24.()(1/,26(>)& .*/25>7(6219& 1*& ;,*6(12& 4*& 3)-1&
*1;26(-1& 27/2.*)/*& *1;*6(27(B24-19& 1(/324-1& C3*,2& 4*& 72& @(1/2&
4*& 72& 1-6(*4249& 6*)/,-1& 2(1724-1& 4-)4*& 1*2& @(257*& 4*1;7*A2,&
72& *J;7-/26(>)&4*&.2)*,2& ,(A3,-12& 0&.*/>4(62_^h$&'-.-& /-4-&
725-,2/-,(-9& 1*& *,(A*& 2& ;2,/(,& 4*& 72& 6-)1/,366(>)&4*&3)& 7:.(/*&
firme, resistente, el cual impide que el exterior de la superficie 
;-7:/(62& ;*)*/,*& 4*& 6327D3(*,& .-4-& *)& *7& *1;26(-& 4-)4*&
1*& *1/8)& 77*@2)4-& 2& 625-& 72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-1$&
K(6=-& 7:.(/*& ,*A372& 72& *)/,242&4*& 721& L*J(1/*)6(21M_^]$& +-,& *1-&
72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*1;7*A242& *)& *7& $):%$40& 1*&
2,/(6372& 2& ;2,/(,& 4*7& *1D3*.2& 4(6-/>.(6-& 4*16,(/-& 21*)/24-&
1-5,*& 7-1& *1;26(-1& ()@(1(57*1& ().2)*)/*1& 0& 4*17-627(B24-1$&
G)-1&8.5(/-1&-637/-1&4*&266*1-&,*1*,@24-9&4*&L6302&*J(1/*)6(2&
ignoraba todo el mundo”, recordemos. La configuración 
4(6-/>.(62& 184(62& =2311.2))(2)2& 1*& 2,/(6372,8& 2& ;2,/(,& 4*&
3)2&*6-)-.:2&4*& 72&@(1(5(7(424&D3*& /2.5(E)&1*& C3)42.*)/2,8&
1-5,*&)-6(-)*1& LC*/(6=(1/21M_m`9& 6-.-&@*,*.-1&*)&*7& 1(A3(*)/*&
62;:/37-O&/-4-&*1;26(-&@(1(57*&0&,*;,*1*)/2/(@-&1*&21(*)/2&1-5,*&
3)2& 521*& ()@(1(57*& 0& @(6*@*,12_mZ$& +2,2& 6-)1/,3(,& 72& ,)G)79';<)&
/*6)-7>A(62& X2311.2))& *,(A*& 3)& *1634-& 4*& ,*;,*1*)/26(>)9&
una máscara uniforme, que se extiende por la superficie de la 
6(3424$&?2&,)G)79';<)_m_&*1&3)&,*6()/-&C3)6(-)279&4(1*P24-&4*&
263*,4-& 2& 6,(/*,(-1& /*6)-7>A(6-19& 3)& ,*6()/-& (.;*)*/,257*& 27&
D3*&1>7-&/*)4,8)&266*1-&7-1&()(6(24-19&2D3E77-1&*)&7-1&D3*&1*&=2&
4*7*A24-&*7&;-4*,9&7-1&D3*&4-.()2)&*7&7*)A32R*&*1;*6(27(B24-&
que regula las actividades específicas que allí se llevan a cabo, 




da de manera violenta. Y, como en todo laboratorio, se diseñan 
721& 6-)4(6(-)*1& ;2,2& 6-)1/,3(,& 4*/*,.()2421& 7*A(/(.(424*1$&
N7& 725-,2/-,(-& $T:%,0 es el espacio purificado donde las 
4*.-1/,26(-)*1&.2/*,(27*1&4*&72&13;*,(-,(424&2)/,-;-6E)/,(62&
*)63*)/,2)& 13& 7*A(/(.(424$& N)& *1/-1& 725-,2/-,(-19& ,*6-,/24-1&
4*7& 6-)/*J/-9& *7& ;,-0*6/-& ;,-.*/*(6-& .-4*,)-& 4*1;7(*A2& 13&
filosofía en todo su alcance.
Como bien dibujó Víctor Hugo en B0$74%$'<)5.'$9&4*)/,-&4*&
72&62R2&)*A,2&7-1&*1;26(-1&1-)&2.5(*)/*1&7aA35,*1&4-)4*9&3)2&
@*B&4*)/,-9& 6327D3(*,&6(34242)-&D3*&-121*&*)/,2,&*)&*77-1& 1*&
4*1-,(*)/2,:2& ;-,D3*& )-& ;*,6(5(,:2& 7-1& 266*1-1& 0& 721& 127(421$&
?-1& 4(1;-1(/(@-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& *)623B2)& 7-1& ,*63,1-1& *&
impiden que los flujos se salgan de sus rutas. La caja negra 
4*& 721& 2,D3(/*6/3,21&',0`$T:%,)$& 1*& 6-.;-)*&4*&3)&6-)R3)/-&
de edificaciones funcionales maquinales donde, como en el 
!0<90;<)4) de Barthes, cada elemento queda clasificado en su 
4(163,,(,&0&4-)4*&6242&26/-&1*&*)63*)/,2&21(A)24-&2&3)&,*6()/-&
que induce un patrón dinámico prefigurado que restringe el 
.-@(.(*)/-& 4*& 7-1& 63*,;-1$& N7& 6-)R3)/-& 2,D3(/*6/>)(6-& 1*&
edifica alrededor de los “pacientes”, cuyas necesidades se han 




N7& $):%$40& /*)4:2& 2& 135@*,/(,& 7-1& 6>4(A-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& 0&
2& @(-7*)/2,& 72& 4(.*)1(>)& ,(/327& 4*& 7-1& *1;26(-1$& K*& 72&.(1.2&
.2)*,29&*)& 721&2,D3(/*6/3,21& ()C,2*1/,36/3,27*1&4*7&I"I9&6-.-&
@*,*.-1&*)&*7&1(A3(*)/*&62;:/37-9&1*&;,-436:2&3)2&135@*,1(>)&
4*& 7-1& 6>4(A-1&4*& ,*;,*1*)/26(>)&*)& 7-1&;72)-1&@(1(57*1&4*& 72&
6(3424$&N)&*C*6/-9&3)2&@*B&1*&*.;*B>&2&4*12,,-772,&72&.*4(26(>)&
/E6)(62& .-4*,)29& *7& *1;26(-& 4*& 72& 6(3424& 6-.*)B>& 2& @*,1*&
()@24(4-& ;-,& 6(*,/-1& /*,.()27*1& /*6)-7>A(6-1& D3*& *.*,A:2)& 2&




72& (.;-,/26(>)& 4*& /-4-& /(;-& 4*& *1/(7-19& D3*& 24*632,2)9&
*))-57*6(*,2)&0&*.5*77*6(*,2)&721&)3*@21&6-)1/,366(-)*1$&V-4-&
3)&)3*@-& ,*;*,/-,(-& 4*&)*-Q*1/(7-1& C3*,-)& *.;7*24-1& *)& 7-1&













_^h&Véase: “2.2.4c - La paradoja estética: una crítica al modelo pedagógico de la eficacia de la arquitectura en la modernidad” en el capítulo 2.
_^]&N)&,*726(>)&27&/,2/2.(*)/-&4*&7-1&*)/*1&0&7-1&=3.2)-1&6-.-&*J(1/*)6(219&@E2)1*&7-1&2;2,/24-1O&L"I&Q&")C,2*1/,36/3,21O&2,D3(/*6/3,21&;2,2&72&4(,*66(>)&0&*7&21*Q
A3,2.(*)/-&4*&721&,3/21&0&721&*J(1/*)6(21M&0&LI&Q&N7&=-.5,*&6-.-&*J(1/*)6(2O&7-1&,*63,1-1&=3.2)-1M&4*7&62;:/37-&%$
_m`&Véase: “3.3.4.b - Fetiche: Marx”, en el capítulo 3.




*,2)& 242;/24-1& 2& *1/21& )3*@21& 6-)1/,366(-)*1& 1()& .*.-,(29&
*)& 3)2& @*,1(>)& 1*6372,& 4*& 7-1& *1;26(-1& D3*9& ;-,& 7-& A*)*,279&
;*,.2)*6:2)&6*,,24-1&27&A,2)&;a57(6-9&,*A(4-1&;-,&*J;*,/-1_m%$&
U36=21& 4*& *1/21& 6-)1/,366(-)*1& C3*,-)& *)62,A2421& 2& 7-1&
2,D3(/*6/-1&.81&,*7*@2)/*1&4*&72&E;-62&6-)&*7&-5R*/(@-&4*&D3*&
2;-,/2,2)& 13& 6-)-6(.(*)/-& 4(16(;7()2,& ;2,2& .()(.(B2,& *7&
(.;26/-&*)& 72&6(3424$&H1:9& C26=2421&)*-*A(6;6(219&)*-6781(6219&
)*-A>/(6219& )*-.34ER2,*19& */6$9& 135@*,/:2)& 0& -63;252)& 7-1&
6>4(A-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& =(1/>,(6-19& /,2/2)4-& 4*& ;,*1/(A(2,&
721& ()@*,1(-)*1& D3*& 72& 6(3424& 4*1*.5-71252& *)& 3)21& )3*@21&





3)&.3)4-& 135;-7:/(6-& ;2,2& 72& *R*,6(/26(>)& 4*7& 1-.*/(.(*)/-&
)-,.2/(@-&4*7&.*4(-$&
V Límites arquitectónicos: la frontera y el camuflaje 
+2,2&.2)/*)*,&72&C,-)/*,2&*)/,*&*7&*1;26(-&@(1(57*&0&*7&()@(1(57*9&
*7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))9& 27& (A327& D3*& 721& 2,D3(/*6/3,21&
.()36(-12.*)/*&,*/,2/2421&*)&7-1&,*72/-1&4*&F24*9&=26*&31-&4*&
/-42&3)2& 1*,(*&4*&=*,,2.(*)/21& 2,D3(/*6/>)(621& 0&;2(12R:1/(621&
básicas para garantizar la configuración de la topología 
;-7:/(62&4*&72&62R2&)*A,29&1*A,*A2)4-&*7&*1;26(-&/*6)-7>A(6-&4*&
6327D3(*,& *1;26(-& 1-6(27& -,4()2,(-$& V2)/-& X2311.2))9& 6-.-&
F24*&*16-)4*)& 721& ()1/2726(-)*1& /E6)(6219&.*4(2)/*&*7&31-&4*&
estrategias de camuflaje, bien sean topográficas (espacios 






Al otro lado de la frontera, el espacio se configura como un 
4(1;-1(/(@-&D3*&*.;72B2&27&-/,-&*)&3)2&;-1(6(>)&4*&4*12,,2(A-&










4*& *@(4*)6(21& 0& *7& ,*A(1/,-$& X2311.2))& *)62,A>& 2& '=2,7*1&
Marville el registro fotográfico del proceso de transformación 
4*& 721& 6277*1& 0& 52,,(-1&.*4(*@27*1& *)& 7-1& A,2)4*1& 537*@2,*1& 0&
*1/,36/3,21&;a57(621_m^$&H7&(A327&D3*&F24*9&X2311.2))&4*16,(5*&
.()36(-12.*)/*& 721& *R*636(-)*1& 0& 131& 4()8.(621$& X20& *)&
*1/21& C-,.21& 4*& 26/32,& 3)2&;,*/*)1(>)& $T:%,)74*&-51*,@2,& 27&
-/,-9& 4*&-5R*/(@2,7-& 0& 4*.-1/,2,& /-42& 72& -;*,26(>)&3,52)2$& H&
721& C-/-A,2C:21& 4*&U2,@(77*& 7*& 136*4(*,-)& 721& 4*&#21;2,4Q!E7(J&






La segunda tiene que ver con la vigilancia, la clasificación y 
72& /2J-)-.:2$&?-1&*1;26(-1&4*& 727 ,)G)79';<)7 1-)& 7-1&*1;26(-1&





C-,.2/-& 4*& *J(1/*)6(21$& ?2& /,2)1;2,*)6(2& *1& (.;,*16()4(57*&
;2,2& ;-4*,& 77*@2,& 2& 625-9& 4*& .2)*,2& 24*632429& *7& *J2.*)9&
la catalogación, la taxonomización y la evaluación científica 
6-)1/2)/*&4*&7-1&,*63,1-1&;-,&;2,/*&4*&7-1&*J;*,/-19&/27&0&6-.-&
136*4:2&*)&721&F27()21&4*&'=23J$




*)/,*& *1;26(-1& 0& C3)6(-)*1O& 2& 6242& *1;26(-& 7*& 6-,,*1;-)4*&
una función; cada función se resuelve con un tipo específico 
4*& *1;26(-$& N1/-& *1& 21:& ;-,D3*& *)& X2311.2))9& 27& (A327& D3*&
*)& F24*9& 721& C3)6(-)*1& 1-)& 6-)6*5(421& 4*& 2)/*.2)-& 6-.-&
*7*.*)/-1& 4*& )*6*1(424& ;,**J(1/*)/*19& D3*& 1-)& 4*16,(/-1&
6-.-&3)-1&;,-57*.21&D3*&=2)&4*&1*,&1-736(-)24-1&.*4(2)/*&
una determinada configuración arquitectónica instrumental 
0& /,2)1;2,*)/*$& ?2& 2,D3(/*6/3,29& ;-,& 6-)1(A3(*)/*9& 4*14*& *1/*&
;3)/-& 4*& @(1/29& 1*& ;,*1*)/2& 6-.-& 72& 1-736(>)& 24*63242& ;2,2&
1-7@*)/2,& 4(6=-& ;,-57*.2$& ?2& 2,D3(/*6/3,2& /,2)1;2,*)/2& 131&
C3)6(-)*1$& ?2& 2,D3(/*6/3,29& *)& 2.5-1& 621-19& *1& 72& 4(16(;7()2&




*1;26(-1& *)& 72& ,)G)79';<)$&K*& *1/2&.2)*,2& 1-)& 1-736(-)24-1&




VII Delegación y traducción: la gestión de la eficacia&
?2& *J;7-/26(>)& 1*& ;3*4*& 77*@2,& 2& 625-& 4*& .2)*,2& 24*63242&






3,52)21& 1-)& *1;26(-1& C3)6(-)27*1& 4(1*P24-1& ;2,2& -;*,2,& ;-,&
1:&.(1.-19&1-5,*&721&6327*1&1*&=2&4*;-1(/24-&3)&4*/*,.()24-&
;,-A,2.2&;-7:/(6-9&2&125*,9&72&;7*)2&13.(1(>)&0&4(1;-)(5(7(424&
de los recursos. Detrás de la máscara de la ciudad se configura 
72& 6(3424& 135/*,,8)*29& 6-.-& 3)2& 2,D3(/*6/>)(62& =:;*,Q
C3)6(-)27&D3*&A2,2)/(B2&72&-;*,2/(@(424&4*&72&',0.0;+)7!0.+(%,)&
$T:%,). Dicha configuración se asienta sobre una base de 
*1;26(-1& 1*,@(4-1& 0& *1;26(-1& 1*,@(4-,*1& D3*9& *)& 13& 6-)R3)/-9&
6-)C-,.2)&721&()C,2*1/,36/3,21&4*7&',0`$):%$409&D3*&A2,2)/(B2)&
72& 4(1;-1(6(>)& 0& *7& 21*A3,2.(*)/-& 4*& /-4-1& 7-1& 26/-,*1& D3*&
;2,/(6(;2)&*)&721&*16*)219&.*4(2)/*&72&-,A2)(B26(>)&(.;*6257*&
de los flujos de acuerdo a diferentes criterios programáticos 
(como la visibilidad, la eficiencia en los desplazamientos, etc.). 
?21&2,D3(/*6/3,21&4*& 72&.*4(26(>)& /E6)(62&.-4*,)29&6-.-& 721&
4*7&$):%$40&1-)&6-)6*5(421&6-.-&3)-1&4(2A,2.21&-;*,2/(@-1&
para la ejecución eficiente de las acciones: un diagrama 
clasificatorio (taxonomizando las existencias y clasificándolas 
4*& 263*,4-& 2& 3)-1& 4*/*,.()24-1& ;,()6(;(-1& ;,-436/(@-1e9&
C3)6(-)27& dA2,2)/(B2)4-& 72& *R*636(>)&*J(/-12&4*& 721& 266(>)&4*&
*J;7-/26(>)e9& ,*;,*1*)/2/(@-& d4*.-1/,2)4-& 72& 4-.()26(>)&
;,-.*/*(62& 1-5,*& 72&)2/3,27*B2e& 0&;,*@*)/(@-& d;,*@()(*)4-& 72&
*@21(>)&0&,*1/,()A(*)4-&72&266(>)&27&.*/25-7(1.-&3,52)-e$&
N7&*1;26(-&4*&72&62R2&)*A,2&$T:%,)9&6-.-&@(.-19&1*&*)63*)/,2&
A-5*,)24-& ;-,& *J;*,/-1$& V2)/-& 72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 721&
*6-)-.:21& 4*7& *1;26(-& 0& 4*7& /(*.;-9& 6-.-& 72& ,*A3726(>)&
de los detalles, pertenecen al ámbito de una planificación 
/E6)(62&521242&*)& 72&2)/(6(;26(>)&4*& 721&6-)436/21&24*632421&
0&*)&72&6-,,*1;-)4(*)/*&/,24366(>)&4*&721&.(1.21&2&3)&4(1*P-&
que garantice la consecución de los fines preconcebidos. 
?21& 6-)1*63*)6(21& 3,52)21& 1-)& (.;-,/2)/*1O& *7& 6(34242)-&
6-)@*)6(-)27& D3*42& *J;37124-& 4*& 72& ,)G)7 9';<)$& Y3*42&
excluido, por tanto, del diseño de la configuración espacial 
4*7& .3)4-& 135;-7:/(6-_m]& 0& 4*& 72& /-.2& 4*& 4*6(1(-)*1& 26*,62&
4*& 13& C3)6(-)2.(*)/-$&?2&,)G)79';<)9&4(1*P242&4*&263*,4-&2&
721&4(,*6/,(6*1&4(6/2421&;-,&72&,2B>)9&-;*,2&4*&.2)*,2&()@(1(57*&
A,26(21& 2& 72& /*6)-7-A:2$& F*& 4*7*A29& ;3*19& *)& 72& /*6)-7-A:2& *7&
correcto funcionamiento del espacio. Y sólo los expertos 





_m_&Véase: “3.3.2.c - El poder y la dominación como efectos, no como intenciones del sujeto: la cajanegrización de las asociaciones de actantes”, en el capítulo 3.
_m%&Véase: “6.2.2 - Fantasmagorías de la modernidad: las alteraciones en la economía de la visibilidad de los dispositivos tecnológicos de escala urbana durante 
*7&1(A7-&IIM9&*)&*7&62;:/37-&^$
_mb&N)&6-)6,*/-9&L'2/*4,27*1M9&6-.-&1*&*J;7(62&*)&H6<,-049&_`Z_O&hh$
_mf&Lo que le lleva a Beatriz Preciado a pensar que el “búnker herméticamente cerrado filmado por circuito interno y cuyas imágenes pueden hacerse públicas en 
6327D3(*,&.-.*)/-M&4*&72&U2)1(>)&+7205-0&1*&;3*42&()16,(5(,&4*)/,-&4*&*1/2&A*)*27-A:2&4*&2,D3(/*6/3,21&4*&@(A(72)6(29&+,*6(24-9&_`Z`O&Z%`$
_m^&X2,@*09&_``hO&_]$
_mm&Véase: “Daguerre o los panoramas”, en Benjamin, 2012: 50.
_mh&Latour, 2001: 222. Véase también: “V - La mediación técnica como delegación: la traducción material y el pliegue competencial”, en el capítulo 3.
_m]&'C$&U2,,*1&0&?*B2a)9&_`ZZ$
@(1/-9& 3)2& 4*7*A26(>)& 4*7& ;-4*,9& /2)/-& 4*& 72& 24.()(1/,26(>)&
6-.-&4*7&4(1*P-9&*)&.2)-1&4*&7-1&*J;*,/-1$
9%%%$$ :>KDK`@FD$ ?ICOI[>CIHMNOCD1$ HD$ D?ONBDCOMB$ L>$ HD$
CIBLOCOMB$?@QEIHFGOCD$L>$HI?$K>C@K?I?
N7&6-)R3)/-&1*&6-.;7*/2&6-)&3)2&*6-7-A:2&1-6(-Q.2/*,(27&D3*&
21*A3,2& 72& *R*636(>)&4*&3)21& 1*,(*1& (.5,(62421&4*& C3)6(-)*19&
21:& 6-.-& 72& ;*,;*/326(>)& 4*& 72& 6-)4(6(>)& 135;-7:/(62& 4*& 7-1&
13527/*,)-19& 7-1& 6327*1& 1-)& /,2/24-1& 6-.-& .*,-1& ,*63,1-1&
disponibles que desfilan por los espacios. Nótese que dentro 
4*&*1/*&*1D3*.2&721&*J(1/*)6(21&1(*.;,*&1-)&6-)1(4*,2421&6-.-&
3)2& 13*,/*& 4*& ,*63,1-1& ()C,2*1/,36/3,27*19& 3)& *7*.*)/-& 4(1Q











4*& (.2A()26(>)& 6-)/257*& 0& 1*& -,A2)(B2)& 0& 6-)/,-72)& 1-5,*& 72&
521*&4*&7-&D3*&77*A2,8&2&1*,&3)2&24.()(1/,26(>)&621(& *0<:%)9)&
D3*& 135-,4()2& /-4-& *1;26(-1& 27& /(*.;-& ;2,2& -;/(.(B2,& 7-1&
,*63,1-1&*)&624*)21&4*&2;,-@*6=2.(*)/-$&N7&*1;26(-&',0`$T:%,0&
1*& *)63*)/,2& *1/,36/3,24-& *)& /-4-1& 131& 4*/277*1& d=-,2,(-19&
;,-A,2.219&,(/.-19&*/6$e&2&;2,/(,&4*&3)2&*1/,(6/2&*6-)-.:2&4*7&
/(*.;-&.2D3()279& C3)42.*)/242& 1-5,*& 72& 6-)/()3(424& 4*& 3)&
/(*.;-&.*4(4-&;-,&*7&,*7-R$
N)& ,*726(>)& 2& -/,-& C26/-,& /*.;-,27& 6,36(279& 72& .*.-,(29&
X2311.2))9& 6-.-& @(.-19& 2,,212& 6-)& 72&.*.-,(2& 1-6(27& 4*& 72&
6(3424& ;2,2& ()@*)/2,& 3)2& )3*@2& .*.-,(2O& 72& 4*& 3)& (.;*,(-&
D3*&1*&23/-7*A(/(.2&6-.-&72&23/-,(424&)*6*12,(2&;2,2&72&;2/,(2$&
Tal vez por ello creó la Bibliothèque Historique de la Ville y 
encargó a Marville el registro fotográfico de la “destrucción 
6,*2/(@2M&4*&72&6(3424_h`$
K*)/,-& 4*& 72& 62R2& )*A,29& 72& .*.-,(2& )-& *J(1/*$& N)& 721&
arquitecturas encargadas de regular los flujos y el metabolismo 
3,52)-9&/2)&1>7-&;,(.2)&721&)*6*1(424*1&4*7&;,*1*)/*&09&*)&/-4-&


















$T:%,)$&;,*4-.()2)/*1&*)& 7-1&a7/(.-1& /(*.;-19& /-42&@*B&D3*&
*.*,A*)9& 6-.-& *1;*6/,-1& D3*& ,*672.2)& 3)& )3*@-& *D3(7(5,(-&
político, otros modos de comprender el presente, en definitiva, 
otras configuraciones de las redes que afirmen otros marcos 
4*&6-7*6/(@(424$&N7&4(2A)>1/(6-&*1&,-/3)4-O&72&',0.0;+)7!0.+(%,)&
4*7& ',0`$):%$40& 1*& =2& 4*.-1/,24-& 2A-/2429& 5(*)& 1*2& ;-,&
.-/(@-1&.2/*,(27*1&d2A-/2.(*)/-&4*&7-1&,*63,1-1&4*7&*)/-,)-9&
C,3/-& 4*& 72& "35<%$e9& E/(6-1& d72& 4*.2)42& 4*& -/,-1& .-4-1& 4*&
-,A2)(B2,&*7&*1;26(-&6-7*6/(@-&0& 72&21(A)26(>)&4*&7-1&4*,*6=-1&
4*&,*6-)-6(.(*)/-&4*7&0(<0) o filosóficos (la inoperatividad de 
la matriz filosófica moderna para regular la interpretación de la 
,*27(424&-&72&;3*1/2&*)&6,(1(1&4*&721&.*/2C:1(621&2)/,-;-6E)/,(621e9&
6-.-& @*,*.-1& *)& *7& 1(A3(*)/*& 62;:/37-$& N7& ',0`$):%$40& *1&

















G)2& @*B& 2)27(B24-& *7& 2,D3*/(;-& 4*7& (4*27& 3,52)-& 3)(/2,(-&
.-4*,)-9& 2& /,2@E1& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& X2311.2))& ;2,2&
+2,:19& *)& *1/*& a7/(.-& 62;:/37-& 1*& *1/34(2,8)& 721& 4(C*,*)/*1&
reconfiguraciones del mismo que han tenido lugar durante 
*7& 1(A7-& II$& +2,2& *77-9& 1*& /-.2,8& 6-.-& 6,(/*,(-& 4*& 2)87(1(1& 72&
',0904+)7:'7.)7F%$%5%.%:):&4*1;7*A242&*)&72&6(34249&*1&4*6(,9&
72&-,A2)(B26(>)&4*&7-1&4(C*,*)/*1&.-4-1&4*&2,/(63726(>)&*)/,*&
7-& @(1(57*& 0& 7-& ()@(1(57*& D3*& 1*& ;31(*,-)& *)& ;,86/(62& 2& ;2,/(,&
4*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-&3)(/2,(-&=2311.2))(2)-9& *)&4(1/()/-1&
.-.*)/-1&=(1/>,(6-1$&?2&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&6-)6*;/-&
(4*24-& ;-,& U(6=*7& !-36237/9& ;,-;-,6(-)2& 3)& 6,(/*,(-& 6,36(27&




N7& 62;:/37-& 25-,42,8& 632/,-& 2;,-J(.26(-)*1$& ?2& ;,(.*,29& 1*&
6*)/,2,8& *)& 721& 27/*,26(-)*1& *)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(4249&
*1&4*6(,9&*)&7-1&62.5(-1&;,()6(;27*1&D3*&1*&=2)&;,-436(4-&*)&
*7& ,EA(.*)&4*& 7-& @(1(57*& 0& *7&4*& 7-& ()@(1(57*& *)&*7&;,-6*1-&4*&
4*12,,-77-& 4*& 721& 62R21& )*A,21& 4*& 721& 6(3424&.-4*,)21& 0& D3*&
permite identificar tres etapas históricas fundamentales: los 
;,()6(;(-1& 4*& 72& 6(3424& ()431/,(27& =21/2& 72& +,(.*,2& #3*,,2&
Mundial; desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta 
7-1&2P-1&1*1*)/2&4*7&1(A7-&II9&;212)4-&;-,&72&F*A3)42&#3*,,2&
mundial y la configuración de las bases del estado de bienestar; 
y, finalmente, el último tercio del siglo XX, caracterizado por 
72& ,*6(*)/*& *.*,A*)6(2& 4*& 3)21& )3*@21& C-,.21& 4*& @(1(5(7(424&
()C,2*1/,36/3,27&D3*&;72)/*2)&)3*@-1&4*12C:-1&;2,2&72&4(16(;7()2&
2,D3(/*6/>)(62$& H4*.819& 1*& ,*;212,8)& 721& *6-7-A:21&.2/*,(27*1&
()@(1(57*1& D3*& 6-.;-)*)& 72& 62R2& )*A,2& -& *7& ()1/,3.*)/27&
*6-Q184(6-& 1-5,*& *7& D3*& 1*& 1-;-,/2)& /-4-1& *1/-1& ;,-6*1-1&
.*/25>7(6-1&3,52)-1$
N)&72&1*A3)42&2;,-J(.26(>)&2&72&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&1*&











6(,637>& 2& /,2@E1& 4*& 4(C*,*)/*1& .*4(-19& *)& 7-& D3*& 1*& ;3*4*&
considerar una nueva economía de la ficción, participando 
4*&72&(.2A()26(>)9&7-1&4*1*-1&0&7-1&.(*4-1&4*&7-1&6(34242)-19&
.-@(7(B2)4-& 6(*,/21& 6-)/,-@*,1(21& 1-5,*& 7-& D3*& *,2& ;-1(57*& *&
(.;-1(57*9&7-&4*1*257*&*&()4*1*257*9&7-&)*6*12,(-&*&())*6*12,(-9&






4*7& 1(A7-& II9& ;,(.*,-9& 0& 27A3)-1& 4-63.*)/-1& D3*9& 4*14*& 72&




?2& /*,6*,2& 2;,-J(.26(>)& 1*& 6*)/,2,8& *)& *7& 2)87(1(1& 4*& 72&
alteración en la economía de la visibilidad de finales del siglo XX 
;,-436/-&4*7&4*1A21/*&4*7&.-4*7-&3,52)-&3)(/2,(-&.-4*,)-$&
N)&*C*6/-9&1(&2&;,()6(;(-1&4*&1(A7-&1*&;,-436*&3)2&,*)-@26(>)&
4*& 7-1& (.2A()2,(-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& 0& 72& *.*,A*)6(2& 4*& 3)21&
)3*@21& C-,.3726(-)*1&4(16(;7()2,*19&*)&*1/*&2;2,/24-9& 1*&42,8&
63*)/2& 4*7& ;,-6*1-& 4*& 4*17*A(/(.26(>)& D3*&;24*6*& 72& 6(3424&
moderna a finales del siglo, desde diferentes perspectivas: 





2A*)421&;-7:/(621&4*& 721& 6,:/(621&;-1/6-7-)(27*19& 721& 6,:/(621&4*&
AE)*,-&0&721&6,:/(621&2&7-1&.-4*7-1&,*;,-6E)/,(6-1c&09&;-,&a7/(.-9&
4*14*&72&*@27326(>)&4*&72&,*;*,631(>)&D3*&/3@-&72&-51-7*16*)6(2&
0& *7& 4*/*,(-,-& .2/*,(279& (4*-7>A(6-& 0& *6-)>.(6-& 4*7& .-4*7-&
()C,2*1/,36/3,27&.-4*,)-9&632)4-&1*&4*1@*72,-)&131&7(.(/26(-)*1&
;2,2&2C,-)/2,&7-1&;,-6*1-1&4*&A7-527(B26(>)9&D3*&6-.;-,/2,-)&
72&27/*,26(>)&*)& 72&24.()(1/,26(>)&4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21&0&*)&
721& ;-7:/(621& 4*& A*1/(>)& 4*& 721& 6(3424*1$& V,*1& ;,-6*1-1& D3*9&
*)& ;2,27*7-9& ;2,/(6(;2,-)& 4*7& 6-)/*J/-& 4*& 4*16,E4(/-& 4*& 721&
7>A(621&,26(-)27*1&6781(621&4*14*&721&D3*&1*&=25:2)&;*)124-&7-1&
.-4-1& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 4*1;7*A24-1&
43,2)/*&72&.-4*,)(424$&N7&;,-0*6/-&()/*A,27&3,52)-&.-4*,)-&
1*&@(-&63*1/(-)24-&=21/2& /27&;3)/-&D3*&625*&;,*A3)/2,1*&6-)&





N)& 72& 632,/2& 0& a7/(.2& 2;,-J(.26(>)& 1*& *@2732,8)& 721&
-;-,/3)(424*1&2,D3(/*6/>)(621&D3*&13,A*)&4*& 721&27/*,26(-)*1&
*)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 2& 72& D3*& *1/2.-1& 21(1/(*)4-&
*)&721&6(3424*1&6-)/*.;-,8)*21$&G)2&@*B&1*&=2&25(*,/-&72&62R2&
)*A,2& 0& 721& ()C,2*1/,36/3,21& =2)& 4*R24-& 4*& 1*,& ()@(1(57*1& d27&
.*)-1&4*7&.-4-&*)&*7&D3*&7-&*,2)&*)&-/,-&/(*.;-e9&42&6-.(*)B-&
3)& ;,-6*1-& 4*& ()@21(>)& /*6)-7>A(62& 4*7& *1;26(-& 3,52)-9& 2&




3)& ,*;21-& ;-,& 3)2& 1*,(*& 4*& ;,-0*6/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& D3*&
;3*4*)& 1*,& 6-.;,*)4(4-1& 6-.-& 7-1& ()4(6(-1& 4*& 3)& ;,-6*1-&
4*&/,2)1C-,.26(>)&4*&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&-9&27&.*)-19&
6-.-& 3)& ;,(.*,& ()1/,3.*)/27& 2,D3(/*6/>)(6-& 4*14*& 4-)4*&
;*)12,&72&)3*@2&2,D3(/*6/3,2&4*&721&()C,2*1/,36/3,21&D3*&;3*572&
la superficie de nuestras ciudades. En definitiva, las claves para 











las que la naturaleza y la ciudad se ensamblaban, co-modificaban 
*&=(5,(4252)9&.2)/*)(*)4-&7-1&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&()@(1(57*1&
2& 7-1& -R-1& 4*& 7-1& 6(34242)-1$& +*,-& 721& ,*4*1& 1>7-& ;-4:2)&
permanecer invisibles si las superficies políticas se mantenían 
@(1(57*1$&p1/21&26/32,:2)&2&.-4-&4*&L.8162,2M&-&LC*/(6=*M&/,21&721&
6327*1&4(163,,:2)9&4*&.2)*,2&-;2629&7-1&;,-6*1-1&/*6)-7>A(6-1&
.*/25>7(6-1& D3*& 1(7*)6(-12.*)/*& 3,52)(B252)& 72& )2/3,27*B2$&




72& 6(34242):2$& N)& *1/*& 2;2,/24-9& *1/34(2,*.-1& *1/2& ,*726(>)&
4(27E6/(62& *)/,*& 72& @(1(5(7(424& 0& 72& ()@(1(5(7(424$& N1& 4*6(,9& 721&
C-,.21&4*& 24.()(1/,26(>)&4*& 72& @(1(5(7(424& d-9& *)&;2725,21&4*&
U(6=*7&!-36237/9&72&L*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424Me&0&131&136*1(@21&
27/*,26(-)*1&D3*&=2)&/*)(4-&73A2,&43,2)/*&*7&1(A7-&II$
La invisibilidad de las redes se fue configurando, poco a 
;-6-9&*)&3)&7*)/-&;*,-&6-)1/2)/*&;,-6*1-&4*&62R2)*A,(B26(>)Z&
D3*& 136*4(>& *)& ;2,27*7-& 2& 72& 3)(@*,127(B26(>)& 4*7& 266*1-&
2& 7-1& 1*,@(6(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& *)& 72& 6(34249& 7-& D3*&
262,,*>& 3)2& ,*;*,631(>)& (.;-,/2)/*& *)& 721& 27/*,26(-)*1& 4*7&
,EA(.*)& 4*& 7-& @(1(57*$& K*& *1/2& .2)*,29& 1*& C3*& 4*;3,2)4-& *7&






favoreciendo la configuración de determinadas construcciones 




6-.-& @*,424*,-1& L242;/24-,*1& /*,,(/-,(27*1M& 0& ;-7:/(6-19& *)&






H7& *1/2,& 4(1*P242& 6-.-& 3)& 2,/*C26/-& 1-6(-Q/E6)(6-& ()@(1(57*9&




4*& 7-1& 2P-1& 1*/*)/29& 4(-& 6-.(*)B-& 3)& ;,-6*1-& 4*& 27/*,26(>)&
4*7& .-4*7-& 4(6-/>.(6-& .-4*,)-O& 1*& L25,(>& 72& 62R2& )*A,2M&





y territorial, que se intensificaron en las sucesivas décadas, y 
D3*&/-42@:2&=-0&1*&*)63*)/,2)&*)&.2,6=2$
















4-)4*& *7& ;-4*,9& *)& 73A2,& 4*& 4*1*.;*P2,1*& 4*& 3)2& .2)*,2&
*J;7:6(/2& 0& /,(3)C279& L*)4*,*B2& 721& 6-)436/21M& 2& /,2@E1& 4*& 3)2&
infinidad de estrategias que se multiplican en mecanismos 
(.;*,6*;/(57*1& D3*& 6(,63)16,(5*)& 72& 6-/(4(2)*(424O&
L4(1;-1(/(@-1M& 2& /,2@E1& 4*& 7-1& 6327*1& L1*& C25,(62)& ()4(@(43-1M&
0& L1*& *)623B2)&.37/(/34*1&.>@(7*1M$& N1/21& C-,.21& 4*& L;-4*,&
.-4*1/-& 0& 131;(62BM& D3*& C3)6(-)2)& 1*Aa)& 3)& .-4*7-&
4*& L*6-)-.:2& 627637242M& (.;-)*)9& 6-)& 131& L=3.(74*1&
.-427(424*1M9&131&;,-6*4(.(*)/-1&;2,2&*7&24(*1/,2.(*)/-&4*&72&
6-)436/2& L24*63242M$&?-1& L()1/,3.*)/-1& 1(.;7*1M&581(6-1&4*7&
;-4*,&4(16(;7()2,(-&2)27(B24-1&;-,&!-36237/&1-)O&72&()1;*66(>)&
R*,8,D3(629& 72& 12)6(>)& )-,.27(B24-,2& 0& 72& 6-.5()26(>)& 4*&
2.5219&*7&*J2.*)f$
N7& 621-& ;2,24(A.8/(6-& 4*& 72& @(A(72)6(2& R*,8,D3(62& *1& *7&
62.;2.*)/-& .(7(/2,9& @*,424*,-& L4(2A,2.2& 4*& ;-4*,& D3*&
26/a2&;-,&*7&*C*6/-&4*&3)2&@(1(5(7(424&A*)*,27M$&N)&-;()(>)&4*&
!-36237/9&*1/*&.-4*7-&1*&,*;,-436*&*)&-/,21&C-,.21&3,52)21&0&
2,D3(/*6/>)(6219& 6-.-& 721&;,(1(-)*1&-& 721& 62121&4*&*43626(>)9&
*1& 4*6(,9& 3)21& 2,D3(/*6/3,21& D3*& )-& *1/8)& =*6=21& ;2,2& 1*,&
@(1/219& )(& ;2,2& 6-)/*.;72,& 13& *J/*,(-,9& 1()-& ;2,2& ;*,.(/(,& *7&
6-)/,-7& ()/*,(-,9& 72& ;,86/(62& 4*& 6(*,/21& C-,.21& 4*& *43626(>)& 0&
72& ;*,;*/326(>)& 4*& 4*/*,.()2421& )-,.2/(@(424*1^$& +2,2& *7&
filósofo, la administración de la visibilidad puede ser concebida 
6-.-& 3)& L-;*,24-,& /*,2;E3/(6-M& 0& 3)& L-;*,24-,& *6-)>.(6-&
4*6(1(@-M$& N1/*& LR3*A-& ()()/*,,3.;(4-&4*&.(,2421& 6276372421M&
4*& ;-4*,& .a7/(;7*9& 23/-.8/(6-& 0& 2)>)(.-9& 1*& 4*1;7(*A2&
A,26(21& 2& 72& ()/*A,26(>)& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& *)& *7& 4:2& 2& 4:2m$&
?2& 12)6(>)& )-,.27(B24-,2& L=26*& ;*)257*1& 721& C,266(-)*1& .81&
;*D3*P21& 4*& 72& 6-)436/2M& 6-/(4(2)29& -/-,A2)4-& 3)2& C3)6(>)&
;3)(/(@2& 2& 27A3)-1& *7*.*)/-1& ()4(C*,*)/*1$& K*& *1/2& .2)*,29&
7-1&13R*/-1&=25(/2)&*)&3)2&3)(@*,127(424&621/(A257*Q621/(A2)/*9&
D3*& /(*)*& 72& C3)6(>)& 6-,,*6/(@2& 4*& ,*436(,& 721& 4*1@(26(-)*1& *&
imponer, a través de mecanismos de gratificación-sanción, una 
)-,.2/(@(424&6-)6,*/2hO&
L?2& ;*)27(424& ;*,C*6/2& D3*& 2/,2@(*12& /-4-1& 7-1& ;3)/-19& 0&
6-)/,-72&/-4-1&7-1&()1/2)/*1&4*&721&()1/(/36(-)*1&4(16(;7()2,(219&
6-.;2,29&4(C*,*)6(29&R*,2,D3(B29&=-.-A*)*(B29&*J6730*$&N)&
3)2& ;2725,29& 90<4).%H)M$& N1/2& L.(6,-*6-)-.:2& 4*& 3)2&









^&Nótese que en este esquema se reproduce la misma configuración topológica que en las arquitecturas de Sade. Véase: “V - Límites arquitectónicos: la frontera 
y el camuflaje” y “VI - La lectura del espacio: transparencia, observación y vigilancia”, en el capítulo 5.
m&F-5,*&72&L@(A(72)6(2&R*,8,D3(62M9&@E21*O&!-36237/9&Z]mhO&ZmfQh_$




2)/*,(-,*1& 4*& 72& ()1;*66(>)& R*,8,D3(62& 0& 72& 12)6(>)&












se muestra, lo que se manifiesta, y, de manera paradójica, 
*)63*)/,2&*7&;,()6(;(-&4*&13&C3*,B2&*)&*7&.-@(.(*)/-&;-,&*7&




H4*.819& *7& *J2.*)& =26*& *)/,2,& 2& 6327D3(*,& ()4(@(4327(424&
4*)/,-&4*&3)2&,*4&4*&*16,(/3,29&4*)/,-&4*&3)&2,6=(@-&4-)4*&1-)&
,*A(1/,2421& 0& 6-.;2,2421& 721& 62,26/*,:1/(621& 4*& 7-1& ()4(@(43-1&
0& 7-1& *J;*,(.*)/-1& 1-6(27*1& D3*& 7*1& 1-)& ,*27(B24-1$& K*& *1/2&
.2)*,29& *7& ()4(@(43-& *1& 213.(4-& 6-.-& 27A-& 4*16,(;/(57*& 0&
2)27(B257*9& *J6730*)4-& 6327D3(*,& .-4-& 4*& 6-.;,*)1(>)& 4*7&
.(1.-&D3*&)-&7-&21(.(7*&2&3)&L621-M&ZZ9&()/*,;,*/257*&*)&521*&
a unas técnicas documentales precisas. Y, así, “el individuo es 
sin duda el átomo ficticio de una representación “ideológica” 
4*&72&1-6(*424c&;*,-&*1&/2.5(E)&3)2&,*27(424&C25,(6242&;-,&*12&







4*)/,-& 4*& 3)21& )3*@21& 2,D3(/*6/3,21& D3*& 4*1;7*A2,-)& 721&
/*6)-7-A:21& 4*7& ;-4*,& 0& 721& 2)2/-.:21& ;-7:/(621& 4*7& 63*,;-& 0&
D3*& 26/32,-)& 6-.-& *7*.*)/-1& 6-,,*72/(@-1& 4*& 3)2& 23/-,(424&
0&3)&125*,&D3*&;2,/(6(;2,-)&*)&72&6-)1/,366(>)&*C*6/(@2&4*&7-1&
()4(@(43-1$&
l5J585Q$!D$ K>HDCOMB$ >BGK>$ HD$ CDRD$ B>NKD$ S$ HD$
>CIBIAFD$L>$HD$VO?OQOHOLDL1$HD$E>KGOB>BCOD$L>$
HD$DEHOCDCOMB$L>H$CIBC>EGI$>B$HD$OBV>?GONDCOMB
Es interesante poner en relación la definición de economía de 
72& @(1(5(7(424&;72)/*242&;-,&!-36237/& 6-)&*7& 6-)6*;/-&4*&62R2&
)*A,2&*15-B24-&;-,&?2/-3,9&*1/34(24-&*)&62;:/37-1&2)/*,(-,*1Z_$&
+2,2& ?2/-3,9& ,*6-,4*.-19& 72& 62R2& )*A,2& *1& *7& ;,-6*1-& 4*&
()@(1(5(7(B26(>)& 4*& 3)2& 1*,(*& 4*& ;,-A,2.21& 0& 135;,-A,2.21&
*)624*)24-1& ;-,& *7& *)12.572R*& 4*& 3)& 6-)R3)/-& 4*& 26/2)/*1$&
N)& *7& 621-& 4*& X2311.2))9& 6-.-& @(.-19& 4(6=-1& ;,-6*1-1&
()@(1(57*1&1*&6-,,*1;-)4:2)&6-)& 7-1&;,-6*1-1&4*&3,52)(B26(>)&
4*& 72& )2/3,27*B2& 0& 4*& /,2/2.(*)/-& 0& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1&
,*63,1-1&0&D3*9&4*14*&3)2&2;,-J(.26(>)&*1/E/(62&2&72&*6-7-A:2&
;-7:/(62& 3,52)29& ,*;,-436:2)& 3)2& /-;-7-A:2& 2,D3(/*6/>)(62& 0&
;-7:/(62& 184(62O& 3)& 4(1;-1(/(@-& 4(6-/>.(6-& 2,/(63724-& 2& ;2,/(,&
4*&3)&*1;26(-&4*& ,*;,*1*)/26(>)& @(1(57*9& 1-;-,/24-& 1-5,*&3)&




*6-7-A:2& ;-7:/(62& 521242& *)& *7& 1-.*/(.(*)/-Z%$& K*14*& 3)2&
;*,1;*6/(@2& =3.2)(1/29& 72& 62R2& )*A,2& *,2& 3)& *1;26(-& ()@(1(57*&
;2,2&7-1&6(34242)-1&0&D3*9&;-,&/2)/-9&;*,.2)*6:2&4*1@()63724-&
4*& 72& @(42& -,4()2,(2& 4*& 7-1& =25(/2)/*1& 4*& 721& 6(3424*1$& +*,-9&
4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2& *6-7>A(6-9& 72& 62R2& )*A,2& 1*,:2& *7&
*1;26(-& /*6)-7>A(6-&4-)4*& /*)4,:2)& 73A2,& 721&-;*,26(-)*1&4*&
1-.*/(.(*)/-&0&*J;7-/26(>)&4*&721&*J(1/*)6(21&;-,&.2)42/-&4*&
;-4*,&*J;*,/-$&+2,2&D3*&*1/21&-;*,26(-)*1&;34(*,2)&/*)*,&73A2,&




,*63,1-1& ;-,& ;2,/*& 4*& 7-1& *J;*,/-1Zb$& F>7-& 21:& 7-1& *J;*,/-1&
;-4:2)&*R*,6*,&72&@(A(72)6(2&1-5,*&721&@:6/(.21$
K*14*& -/,2& ;*,1;*6/(@29& !-36237/& /2.5(E)& 4(53R29& *)& 13&
*1D3*.2& 4*7& *J2.*)9& 3)& .-4*7-& 4(6-/>.(6-& 52124-& *)&
una economía de la visibilidad pareja. Para el filósofo, el 
;-4*,& 4(16(;7()2,(-& 1*& *R*,6*& /-,)8)4-1*& ()@(1(57*9& *1& 4*6(,9&













N)& ,*13.*)9& ;-)(*)4-& 2& ,*726(>)& 2& ?2/-3,& 6-)& !-36237/9&
;-4*.-1&6-)673(,&D3*9&;2,2&D3*&*7&4(1;-1(/(@-&1-6(-Q*6-7>A(6-&
4*& 72& 6(3424& 3)(/2,(2&.-4*,)2& ;3*42& /*)*,& 73A2,9& *1& ;,*6(1-&
D3*& 721& 4-1& *1C*,21& 4*& 7-& @(1(57*& 0& 7-& ()@(1(57*& 1*& *)63*)/,*)&




1-6(27& 4*& 72& 6277*9& 1(*.;,*& @(1(57*& ;2,2& *7& 6(34242)-& ;*,-&
4*16-)*6/24-& d1(.5>7(62.*)/*e& 4*& 72& 62R2& )*A,2$& N1/-1& 4-1&
*1;26(-1& 1*& 2@(*)*)& 4*& 3)2& .2)*,2& 2,/(637242& 0& )-& ;3*4*)&
*J(1/(,& *7& 3)-& 1()& *7& -/,-O& )(& *7& *1;26(-& 4*& 72& ,*;,*1*)/26(>)&
1()& *7& *1;26(-& 4*& 72& 62R2& )*A,29& )(& E1/*& 1()& D3*& 2D3E7& 1*2&
*).2162,24-&;-,&72&2,D3(/*6/3,2&4*&721&6277*1&4*&+2,:1$&K*/,81&
4*7& C*/(6=*& 2,D3(/*6/>)(6-& 1*& -637/2& *7& ;,-6*1-& .*/25>7(6-9&
mientras se mistifican los espacios imponentes de las nuevas 
6(3424*1&D3*&26/a2)9&4*&27A3)2&.2)*,29& 6-.-&3)2& C-,.2&4*&





l5J5J$ gDBGD?ADNIKFD?$ L>$ HD$
AIL>KBOLDL1$ HD?$ DHG>KDCOIB>?$ >B$ HD$
>CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$ L>$ HI?$
LO?EI?OGOVI?$ G>CBIHMNOCI?$ L>$ >?CDHD$
@KQDBD$L@KDBG>$>H$?ONHI$WW$
?2& 62R2& )*A,2& 4*& 721& 6(3424*1& )-& *,2& 4*7& /-4-& -;262$& ?21&






C3)6(-)279& 6-)1/,36/(@-& 0& *1/(7:1/(6-& ;2,2& 7-1& 2,D3(/*6/-1& 0& 7-1&
()A*)(*,-1&4*&72&6(3424&()431/,(27$&?2&4-/*&=2&R3A24-&3)&;2;*7&




+2,2&*1672,*6*,& 72& ,*726(>)&*)/,*& 7-& @(1(57*& 0& 7-& ()@(1(57*& *)& 72&
6(3424& .-4*,)29& g2(<2& 0& Fo0)A*4-o& ,*63;*,2)& 72& )-6(>)&
%`Z
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
!"#$&Z^^&&Comparación de M. Foucault entre un proyecto de prisión ( J. F. de Neufforge) y un proyecto de hospital (B. Poyet, 1786). Foucault, 1978: 321-325. 
Z`&&"5:4$O&Z]_$
ZZ&F-5,*&72&L12)6(>)&)-,.27(B24-,2M9&@E21*O&"5:4$O&Zh]Q]h$
Z_&Véase: “3.3.2.c - El poder y la dominación como efectos, no como intenciones del sujeto: la ,)G)9';<%H),%/9&4*&721&21-6(26(-)*1&4*&26/2)/*1M9&*)&*7&62;:/37-&%$&
Z%&H3)D3*9&,*6-,4*.-19&*)&*7&621-&4*&?2/-3,9&72&2A*)6(2&1*&*)63*)/,2&1(*.;,*&4(1/,(53(429&;-,&7-&D3*&*7&;-4*,&)3)62&1*&*R*,6*&4*&3)2&;2,/*&1-5,*&-/,2&4*&.2)*,2&
literal, sino que las configuraciones de poder emergen de las sintaxis de los actantes. Véase: “3.3 - El ensamble socio-técnico y la agencia distribuida: el modo 
|.-4*,)-yM9&*)&*7&62;:/37-&%$
Zb&Véase: “VI - La lectura del espacio: transparencia, observación y vigilancia frente a la ambigüedad funcional y la multiplicación de la mirada”, en el capítulo 4.






y los productos finales, los cuales quedaban restringidos 
2& 1(.;7*& @27-,& 4*& 62.5(-$& K*& *1/2& .2)*,29& 72& 4(.*)1(>)&
6327(/2/(@2& 4*& 721& ,*726(-)*1& 1-6(-Q*6-7>A(621& 4*& ;,-4366(>)&
;*,.2)*6:2& *).2162,2429& -7@(42429& ()63*1/(-)2429& 4242& ;-,&
=*6=-9& A2,2)/(B242$& #,26(21& 27& ;,-6*1-& 4*& C*/(6=(B26(>)9& ;-,&
tanto, se traduciría el proceso de co-modificación de naturaleza 
0& 6(3424& 2& 3)& ;,-436/-& 2;2,*)/*.*)/*& 251/,26/-9& 23/>)-.-&
0& *J/,2-,4()2,(-9& 27& 2762)6*& 4*& 72& .2)-$& '-.-& *)& 6327D3(*,&
C*/(6=*9&*7&@27-,&02&)-&4*;*)4*,:2&4*&13&@27-,&4*&31-9&1()-&D3*&
1*& =25,:2& /,2)1C-,.24-& *)& 3)& L-5R*/-& 4*& 4*1*-M$& N)& *7& 621-&
4*&72&6(3424&.-4*,)29&*)&72&;,-.*12&4*&3)2&1-6(*424&.*R-,O&
L3)& .3)4-& 4-)4*& 72& 7(5*,/24& =3.2)2& 0& 72& *.2)6(;26(>)&
,*1(4:2& *)& 72& 6-)*J(>)& 2& 721& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1MZh$& N)& *7&
6-)/*J/-&4*&3)2&)3*@2&1-6(*424&*.52,6242&*)&3)&;,-6*1-&4*&











idencia material para justificar, ante la sociedad, las enormes 
()@*,1(-)*19& A*)*,27.*)/*&;a57(6219&D3*& 1*& @*):2)& ,*27(B2)4-&
A,26(21&2&7-1&(.;3*1/-1&4*&7-1&6(34242)-1$&K*&*1/2&.2)*,29&72&
4-/*&1*,@:29&;2,2&42,&63*)/2&4*7&*7*@24-&A21/-&D3*&6-)77*@252&
la modernización de la ciudad, para justificar el enorme esfuerQ
B-&.2/*,(27& 0&=3.2)-& ()@*,/(4-Z]& 0&D3*9&;2,24>R(62.*)/*9&*1Q
/252&1(*)4-&L*)/*,,24-M&*)&3)&*1/,2/-&135/*,,8)*-&*&()@(1(57*$&
+2,2& g2(<2& 0& Fo0)A*4-o9& *1/21& *)62,)26(-)*1& 4*7& ;,-A,*1-9&
@*,424*,-1& 12)/32,(-1& ;2,2& 72& 6*7*5,26(>)& 4*& 72&.-4*,)(4249&
/-,)2,-)& 72& 6(3424& *)&3)& L/*2/,-M&;2,2& 72& ,*;,*1*)/26(>)&4*7&
;,-0*6/-&3,52)-&;,-.*/*(6-9& 4-)4*& 72& 263.3726(>)9& *7& 6,*6Q
(.(*)/-& *6-)>.(6-9& *7& 4*12,,-77-9& 72& *.2)6(;26(>)& 1-6(279& 72&
*J/*)1(>)&4*&7-1&4*,*6=-1&4*&7-1&6(34242)-19&72&23/-,(424&0&*7&
6-)/,-7&1-5,*&72&)2/3,27*B29&1*&;-):2)&*)&*16*)29&4(C3.()2)4-&
72& /*)1(>)&;,-436/-& 4*7& ;,-6*1-& 4*& 3,52)(B26(>)&4*& 72& )2/3Q
,27*B29&4*7&6,*6(.(*)/-&4*&72&;-5726(>)9&4*&7-1&,*2R31/*1&4*&721&










0& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& *16272& 3,52)2& 24D3(,(*,-)&
3)& )3*@-& *1/2/3/-& 4*& d()e@(1(5(7(424& D3*& 1*& .2)/3@-&
-;*,2/(@-& =21/2& 721& a7/(.21& 4E62421& 4*7& 1(A7-& II9& .-.*)/-&
*)& *7& D3*& ;*,6(5(.-1& 3)2& )3*@2& 27/*,26(>)& *)& 72& *6-)-.:2&
de la visibilidad, posible síntoma de una reconfiguración en 
72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2$& '-.-& 2)/*& 6327D3(*,& -5R*/-& 4*&
4*1*-9& 72& 6-)1*636(>)& 4*& *1/21& L(.8A*)*1& 4*& C*7(6(424M& D3*&
26-.;2P2,-)&2&7-1&C*/(6=*1&3,52)-1&)-&;34(*,-)&1()-&4*@*)(,&
*)& C,31/,26(>)$& ?2& =(1/-,(2& 4*& 72& ()C,2*1/,36/3,21& ;3*4*& 1*,&
6-)1(4*,242&6-.-&72&4*.-1/,26(>)&4*7&;,-6*1-&4*&LC,31/,26(>)&
3,52)2M&D3*&C3*&;,*;2,2)4-&721&6-)4(6(-)*1&4*&3)2&7*)/2&;*,-&
6-)1/2)/*& 4*17*A(/(.26(>)& 4*7& ;,-0*6/-&.-4*,)-& ;,-.*/*(6-&
52124-&*)&72&6(3424&()/*A,279&;,-@-62)4-9&6-.-&@*,*.-19&3)2&
a7/(.2& 27/*,26(>)& *)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*7& a7/(.-&
/*,6(-&4*7&1(A7-&II$
l5J5J5D$!I?$P>GOCT>?$@KQDBI?$>B$>H$L>?DKKIHHI$
L>$ HD$ CO@LDL$ OBL@?GKODH1$ HI?$ ?DBG@DKOI?$ L>H$
EKINK>?I$mL>?L>$A>LODLI?$L>H$?ONHI$W%W$TD?GD$
HD$6KOA>KD$(@>KKD$&@BLODHn
K3,2)/*& *7& 1(A7-& I"I9& 72& 6(3424&.-4*,)2& C3)6(-)>& 6-.-& 3)&
*1;26(-&4*&*)120-1&;2,2&72&;3*1/2&*)&;,86/(62&4*&721&(4*21&4*&72&
"731/,26(>)$&N7&*1;26(-&3,52)-&C3*&*7&*16*)2,(-&4*&3)&;,-6*1-&
4*& *.2)6(;26(>)& ;-7:/(62& 4*& 72& 53,A3*1:2& D3*& *.;*B252& 2&
6-)1/,3(,& 3)2& )3*@2& 637/3,2& 3,52)2& ;2,2& 72& D3*& ;,*6(1252&
4*& 3)21& )3*@21& 2,D3(/*6/3,21$& ?2& 6(3424& C3*& *7& 725-,2/-,(-&
;2,2& *7& *)120-& 4*& 721& C-,.21& 4*& -,A2)(B26(>)& 6(@(7& 4*,(@2421&
4*7& ,26(-)27(1.-& 0& 3)2& )3*@2& *;(1/*.*& C3)42.*)/242& *)& *7&
proyecto filosófico y científico moderno. Las infraestructuras y 
7-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&4*&*16272&3,52)2&26/32,-)&6-.-&72&
6-)4(6(>)&4*&;-1(5(7(424&/*6)-7>A(62&0&.2/*,(27&;2,2&*1/*&)3*@-&
*16*)2,(-& ;-7:/(6-9& *)& /2)/-& D3*& .*62)(1.-1& 4*& ,*A3726(>)&
de las nuevas relaciones sociales y metabólicas de los flujos 
0& 72& 6(,63726(>)& 4*& 72& 6(3424& .-4*,)2$& V2.5(E)& 26/32,-)&
6-.-&*7& *16*)2,(-&4*7& ;,-6*1-&4*& *.2)6(;26(>)&4*7& =-.5,*&
4*& 72& )2/3,27*B2O& A,26(21& 27& ;,-0*6/-& ;,-.*/*(6-& .-4*,)-9&
72& )2/3,27*B2& C3*& L4-.*1/(6242M9& ;212)4-& 4*& 3)& *1;26(-&




4*7& =-.5,*&.-4*,)-$&#,26(21& 27& 4*12,,-77-& 4*& 4*/*,.()2421&
/*6)-7-A:219& 72&.*4(26(>)&6-)& 72&)2/3,27*B2& 1*&*)62,)>& 1-5,*&
3)-1&1-;-,/*1&2,D3(/*6/>)(6-1&*&()A*)(*,(7*1&D3*&6-.*)B2,-)&
2&/*)*,&3)&(.;26/-&*1;26(27&)-/257*&1-5,*&*7&.*4(-9&2C*6/2)4-&







4*& 721& 6(3424*1& ()431/,(27*1$& H& 721& )3*@21& @:21& 6(,6372/-,(219&
@*)21& 0& 2,/*,(21&3,52)219& 6-.-& 7-1&537*@2,*1&4*& 721& 6277*1&4*&







marcar el aspecto de las urbes de finales del siglo XIX y principios 
4*7& II$& U36=21& 4*& *1/21& 2,D3(/*6/3,21& *1/252)& ,*726(-)2421&




mitad del siglo XVIII, la máquina de vapor hizo posible que la 
26/(@(424&()431/,(27&1*&4*1@()63721*&4*&72&C3*,B2&.-/,(B&4*&7-1&






*)& 72& ;*7:6372&S'<.+9?7 $%9*09+)7:'789)7 ;<)97 ,%8:):_%9& 4-)4*&
se documenta una jornada de la capital que, a finales del XIX, 
=25:2&1(4-&523/(B242&6-)&*7&)-.5,*&4*&LN7*6/,>;-7(1M$&V2.5(E)&









0& *7&.*4(-2.5(*)/*$& H4*.819& 72& ()/*A,26(>)& *)& 72& 6(3424& 4*&
-/,21& ())-@26(-)*1& /*6)-7>A(6219& 6-.-& 7-1& )3*@-1&.2/*,(27*1&
*1/,36/3,27*19& 721& /E6)(621& 4*& 26-)4(6(-)2.(*)/-& 0& 4*& 4(1*P-&
4*&72&627(424&4*7&2(,*9&-&*7&216*)1-,9&;,-@-62,-)&3)2&27/*,26(>)&
4*& 7-1& 21;*6/-1& .-,C-7>A(6-19& /(;-7>A(6-19& .*/25>7(6-1& 4*& 72&
*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&*)&7-&D3*&27A3)-1&=2)&4*)-.()24-&
72&L=3.2)(B26(>)&4*7&;2(12R*M$
K3,2)/*& *1/2& ;,(.*,2& */2;2& 4*& 4*12,,-77-& 4*& 721& 6(3424*1&
()431/,(27*19& 721& )3*@21& 2,D3(/*6/3,21& A*)*,2,-)9& 2& 72&
@*B9& C216()26(>)& 0& ,*;3712$& +-,& 3)& 724-9& ;,-@-62,-)& 3)&
*.5*7*12.(*)/-& ;,*A)2)/*9& )-& 1>7-& ;-,& 13& 6-)4(6(>)&
-,)2.*)/27& 0& *1/E/(629& 1()-& /2.5(E)& ;-,& *,(A(,1*& 6-.-& 72&
;,-.*12& 4*& 3)& C3/3,-& .*R-,& 0& *7& 1:.5-7-& 4*& 3)2& 1-6(*424&
.81& (A327(/2,(2& *)& ;,-6*1-& 4*& 6-)1/,366(>)$& ?2& 6-)4(6(>)&
:%9)40;<)4T(%,)_b& 4*& 72& 4-/*& 3,52)2& ;,-@-6>& D3*& 7-1&
C*/(6=*1& 1*& 27B2,2)& 6-.-& 3)21& (.8A*)*1& L@(@21M& 23/>)-.219&
6302& 4(.*)1(>)& 1(.5>7(62& 6-.*)B252& 2& 6-5,2,& @(42& ;-,& 1:&




+*,-& 72& (,,3;6(>)& 4*& *1/21& 6-)1/,366(-)*1& *)& *7& *1;26(-& 4*&
72& 6(3424& /2.5(E)& A*)*,>& ,*266(-)*1& 4*& .(*4-& 0& ,*;3712$&
G)& *R*.;7-& 4*7& ,*;34(-& ;,-@-624-& ;-,& 72& ()@21(>)& 4*& *1/21&













_b&Sobre el concepto de “dinamogramas”, véase: Agamben, 2010: 26. Véase también el apartado “XII - El *'(%,"%$40O&72&6-)A*726(>)&4*&72&(.2A*)&0&72&'$('(%H),%/9&
4*&7-&6-/(4(2)-M9&*)&*7&62;:/37-&b$
!"#$&Z^m
3)& A,3;-& 4*& 2,/(1/21& 0& *16,(/-,*1& ;,-/*1/2,-)& ;a57(62.*)/*&





*7& =-,(B-)/*& 3,52)-9& -C,*6:2& L(.8A*)*1& ()/-7*,257*1M_^9& ;-,&
*.;7*2,9& 72& /*,.()-7-A:2& 4*& [2)6(},*$& ?2& /*6)-7-A:2& ()@24:2&
72& 6(34249& ;72A2)4-& 13& =-,(B-)/*& 4*& (.8A*)*1& ()/-7*,257*1&
/,21& 721& D3*& 72& ,*27(424& 4*& 72& 6(3424&.-4*,)2& 1*& ;-):2& 52R-&





,*63;*,2,& 72& 5*77*B2& ,-.8)/(62& 4*& 3)2& .*/,>;-7(1& -,(A()2,(2&
D3*9&*)&,*27(4249&)3)62&*J(1/(>$&K*14*&*1/*&;3)/-&4*&@(1/29&721&




?21& )3*@21& L6,(2/3,21M& 2,D3(/*6/>)(621& 27/*,2,-)& 721& 624*)21&
4*&(.8A*)*1&3,52)219&A*)*,2)4-&.(*4-&0&C216()26(>)&2&72&@*B9&
4*&3)&6(34242)-&D3*&)-&125:2&1(&7-1&C*/(6=*1&,*;,*1*)/252)&*7&
1:.5-7-& 4*& 3)& ;,-6*1-& 4*& 26/327(B26(>)& =26(2& 3)2& 1-6(*424&
.*R-,9&72&;,-;(2&266(>)&4*&26/327(B26(>)&4*&4(6=-&;,-A,*1-&*)&1:&
.(1.-9&-&*7&*1;*6/,-&.-)1/,3-1-&4*&3)&C3/3,-&)3)62&4*1*24-&
)(& (.2A()24-& D3*& 1*& (.;-):2& *)& 13& =-,(B-)/*& 4*& 1*)/(4-9&
2/*)/2)4-&6-)/,2&72&.*.-,(2&0&72&,(D3*B2&4*&721&/,24(6(-)*1$&
Hasta la primera Guerra Mundial, se produjo la reificación 
4*& 721& ,*726(-)*1& 1-6(27*1& 4*& 3)2& )3*@2& E;-62& ;-,& @*)(,9& *)&
3)&.*62)(1.-& LC2)/21.2A>,(6-M& D3*& 2/,(53:2& 3)& 6(*,/-& @27-,&
d;-1(/(@-& -& )*A2/(@-e& 2& 721& )3*@21& 6-)1/,366(-)*19& .81& 2778&
4*& 131& 6-)4(6(-)*1& -5R*/(@219& ,*;,-436(*)4-& 3)2& C-,.2& 4*&
L;,-0*66(>)M&6321(&,*7(A(-129&27&,*;,*1*)/2,1*&*)&*1/-1&L-5R*/-1&
4*& 24-,26(>)M9& L:4-7-1& 4*7& ;,-A,*1-M9& L;,-.*121& 4*& 3)2&
*.2)6(;26(>)M_h& -& L.-)1/,3-1& /*6)-7>A(6-1M9& 3)2& ,*726(>)&
1-6(27_]9& 721&.2,621& 4*& 3)2& *;(1/*.*9& 721& 1*P27*1& 4*& 72&.-,27&
.-4*,)2&.2/*,(27(B2429& ;*,-& *16-)4(*)4-& -/,-1& ;,-6*1-1& 4*&
*J;7-/26(>)&1-6(-Q.*4(-2.5(*)/27&-&*7&L/,252R-&.3*,/-M9&1*Aa)&
72&/*,.()-7-A:2&*.;7*242&;-,&U2,J$





721& 2,D3(/*6/3,21& 4*& 72& /*6)-7-A:2& /*):2)&3)2& ,*1;-)125(7(424&
pedagógica en la configuración del cuerpo del proyecto 
.-4*,)-&;,-.*/*(6-$&?21&2,D3(/*6/3,21&D3*&*.*,A(*,-)&1-5,*&
las superficies políticas se inscribieron dentro de los debates 
4*7&62,86/*,9&72&,*;,*1*)/26(>)&0&*7&7*)A32R*9&4*&72&E;-62%`&D3*9&
2& .*)34-9& C3*,-)& ,*13*7/-1& 4*& 3)& .-4-& *67E6/(6-& ;2,2& 42,&
C-,.2&2&*1/-1&)3*@-1&L12)/32,(-1MO&*)&-621(-)*19&1*&213.(*,-)&
7*)A32R*1&6781(6-1c&*)&-/,219&1*&/,2/>&4*&6,*2,&3)&7*)A32R*&;,-;(-&




2,D3(/*6/-1& ;2,2& 72& ,*1-736(>)& 4*& 72& ;2,/*& @(1(57*& 4*& 7-1&
/*,.()27*1& ()C,2*1/,36/3,27*1$& +-,& *R*.;7-9& *)& \,31*7219& 1*&
,*63,,(>& 27& 2,D3(/*6/-& 0& .(*.5,-& 4*& 7vH624E.(*& ,-027*& 4*1&
beaux-arts d’Anvers, Joseph Poelaert, autor entre otras obras 
emblemáticas, del Palacio de Justicia de Bruselas, fue llamado 







l5J5J5Q$!D$ >?GDBLDKOYDCOMB$ L>H$ AIL>HI$
@BOGDKOI1$ HD$ OBVO?OQOHOYDCOMB$ L>$ HD?$ K>L>?X$
>H$ CIB?@AI$ @KQDBI$ >B$ K>L$ S$ HI?$ EKOA>KI?$







L;,(.*,2& (731(>)&.-4*,)2M$& V,21& 72& A3*,,29& 721& *6-)-.:21& 1*&
@(*,-)&.30& 2C*6/2421$& '-.*)B2,-)& 2& 2;7(62,1*& 7-1& ;,()6(;(-1&
científicos tanto a la economía, como a la planificación de las 
6(3424*19&7-&D3*&;*,.(/(>&D3*9&*)&*7&;*,(-4-&4*&N)/,*A3*,,219&
,*@(@(*,2&3)2&)3*@2&@*,1(>)&4*7& 13*P-&4*7& (4*27&.-4*,)-$&F*&
reconfiguraron los modos de relación de los hombres con la 
/*6)-7-A:2$& ?21& .8D3()21& /3@(*,-)& 3)2& ()6(4*)6(2& 4(,*6/2& *)&
72& *.*,A*)6(2& 4*& 3)21& )3*@21& C-,.21& 4*& @(42& .*4(2/(B2421&
;-,& *7& 4(1*P-9& 72& 2,D3(/*6/3,2& 0& 721& ()C,2*1/,36/3,21$& K3,2)/*&
*1/*& /(*.;-9& 1*& ;,-43R-& 3)2& *J/*)1(>)& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 4*&
,26(-)27(B26(>)& *)& *7& *1;26(-& ;a57(6-& 3,52)-$& F*Aa)& 1*& (52&
6-)13.2)4-& *7& .-4*7-& ()C,2*1/,36/3,27& .-4*,)-& 4*& 72& 62R2&
)*A,29&3)2&A,2)&;2,/*&4*&72&())-@26(>)&/*6)-7>A(62&1*&4*1;72B>&
4*&72&*1C*,2&4*7&/,252R-&0&*7&*1;26(-&;a57(6-9&2&72&4*&721&C85,(621&0&
la tecnificación de los hogares. Algunos estudios dan cuenta de 
72&;,-A,*1(@2&L2.*,(62)(B26(>)M&4*&721&6(3424*1&*3,-;*219&52R-&
721& C>,.3721&*1;26(27*1&0&,(/327*1&4*& 72&1-6(*424&4*&6-)13.-9&
721& C-,.21& ,*1(4*)6(27*1& 1353,5(27*1& -& *7& 4*12,,-77-& 4*& 721&
1-6(*424*1&.*4(8/(621%%$&
?2& F*A3)42&#3*,,2&U3)4(27& 13;31-& 3)&.-.*)/-& 6,36(27& *)&
72& 4*/*,.()26(>)& 4*7& ;2;*7& 4*& 72& /*6)-7-A:2& 6-.-& C-,.2& 4*&
.*4(26(>)&;-7:/(629&1-6(27&0&*6-7>A(62$&V,21&3)2&;,(.*,2&*/2;2&
4-)4*& 72& /*6)-7-A:2& C3*& ,*6(5(42& 6-.-& 72&.2/*,(27(B26(>)&4*7&
/,(3)C-& ;,-.*/*(6-9& 72& F*A3)42& #3*,,2& U3)4(27& ,*C-,B>& 721&
()/*,;,*/26(-)*1&)*A2/(@21&4*&72&/*6)-7-A:2$&N7&4*1635,(.(*)/-&
4*& 7-1& 62.;-1&4*& 6-)6*)/,26(>)& 0& 7-1& *C*6/-1&4*& 721& 5-.521&
%`f
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
FIG. 168 Vista de la Torre Eiffel en la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, entre el pabellón soviético (derecha) y el pabellón 
27*.8)&d(BD3(*,42e9&Z]%m$&
!"#$&Z^]&N1/26(>)&4*&5-.5*-&H55*0&U(7719&F/,2/C-,49&?-)4,*19&Zh^fQZh^h9&4*)-.()242&*)&13&.-.*)/-&72&L62/*4,27&4*7&2762)/2,(7724-M&0&630-&*1/(7-&=2&1(4-&
calificado como de “gótico veneciano, eslavo o bizantino”, como si hiciera un tributo a lo que circula bajo tierra. Ackroyd, 2012: 88. 
FIG. 170 Depósito de agua potable, Bruselas (Ixelles), Joseph Poelaert. El depósito es camuflado por una superficie verde que sirve de vistas (no es accesible) 
2&7-1&@*6()-1$&N7&/*,.()27&2,D3(/*6/>)(6-&D3*&*.*,A*&*1&,*27(B24-&*)&*1/(7-&6781(6-$&!-/-A,2C:2O&G$&!-A3E$
!"#$&ZmZ&S8$72(0!7Wj7S8$72"'.('<Y9&K2,,*)&H7.-)9&Z]]]$&")1/2726(>)9&#27*,(*&U2J&X*/B7*,9&\*,7:)$&N7&2,/(1/2&/,21724>&2&72&A27*,:2&721&;2,2421&35(62421&2&72&*)/,242&
del campo de concentración de Auschwitz (Oswiecim). Incluido en M!0,).3!$'V7S')8(37M9:7A0<<0<7%97E09('4!0<)<3&M<(, Royal Academi of Arts, VV. AA., 2000: 
Zhf$
_f&Entre los firmantes estaban Messonnier, Gounod, Garnier, Sardou, Bonnat, Coppée, Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme, Maupassant y Zola. Eco, 2007: 346; 
\*)E@-7-9&Z]mbO&Zbf$
_^&“La imagen no es el doble de una cosa. Es un juego complejo de relaciones entre lo visible y lo invisible, lo visible y la palabra, lo dicho y lo no-dicho”. Véase: 
L?2&(.2A*)&()/-7*,257*M9&*)O&[2)6(},*9&_`Z`O&h]QZ`^$




%`&Véase: “2.2.4.a - El ,)<),(m<'&0&72&2,D3(/*6/3,2&.-,27(B2)/*O772&4(.*)1(>)&6-.3)(62/(@2&*)&72&6-)C-,.26(>)&4*&72&2,D3(/*6/3,2&.-4*,)2M9&*)&*7&62;:/37-&_$
%Z&Piénsese, por ejemplo, en el proyecto para AEG en Berlín de Peter Behrens. Véase: “2. La crisis del eclecticismo” en Benévolo, 1974: 149-154.
%_&Agradezco a M. Vanhamme, C. Pourtois, M. Rabinowicz, M. Bosquillon y todo el equipo del Centre International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage 




.-4*,)2& 0& *@(4*)6(2,-)& 6>.-& 72&-,A2)(B26(>)& C-,4(1/2&;-4:2&
;-)*,1*& 27& 1*,@(6(-& 4*7& *J/*,.()(-$& ?2& *.;,*12& 5E7(62& 6-)/>&









N)/,*& 7-1& 2P-1& Z]%`& 0& Z]^`9& *1;*6(27.*)/*& *)& 721&
6(3424*1& -66(4*)/27*19& /3@-& 73A2,& 3)& ;,-6*1-& 4*& 6,*6(*)/*&
()@(1(5(7(B26(>)&4*&721&,*4*1&()C,2*1/,36/3,27*1&4*&2A329&*)*,A:2&
0& 6-.3)(626(-)*1$& ?21& ()C,2*1/,36/3,21& 1*& *J/*)4(*,-)& ;-,&
*7& /*,,(/-,(-9& /*)4(*)4-& 2&D3*42,& 6242& @*B&.81&-637/219& /2)/-&
4*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2& C:1(6-9&6-.-&1(.5>7(6-$&?-1&1*,@(6(-1&
()C,2*1/,36/3,27*1& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,& ;*,6(5(4-1& 6-.-& 27A-&
)2/3,27(B24-9& =26(*)4-& D3*& 721& C3)6(-)*1& ;,*1/2421& ;-,& 721&
,*4*1&;2121*)&2&C-,.2,&;2,/*&4*7&C-)4-&6-/(4(2)-&0&4*&7-1&,(/-1&
3,52)-1& 6-)@*)6(-)27*1$& ?-1& )3*@-1& C-,.2/-1& /*6)-7>A(6-19&
.81& .-4*,)-19& C2@-,*6(*,-)& *7& ;,-6*1-& 4*& ()@(1(5(7(B26(>)&




)*6*1(424*1& 3,52)21& 0& ;2,/(6(;2,-)& 4*& 72& 6-)1-7(426(>)& 4*&
3)-1&)3*@-1&.-4-1&4*&@(42$&U36=21&2,D3(/*6/3,21&6-.*)B2,-)&
2& ;-)*,& *)& *7& .(1.-& ;72)-& 721& ;,-57*.8/(621& *1/E/(621&
()A*)(*,(7*1& 0& 721& 2,D3(/*6/>)(6219& 63*1/(-)2)4-& *7& ;2;*7& 4*&
721& C>,.3721& 2624*.(6(1/21& 0& ,*672.2)4-& 3)& /(;-& 4*& 125*,&






'-,531(*,&;357(62&A),%)789)7)<\8%(',(8<), un libro-manifiesto 
4-)4*& /*-,(B2& 1-5,*& *7& 3)(@*,1-& .2D3:)(6-& 0& C3)6(-)279&
;-)(*)4-&*)&;2,27*7-&L721& 7*66(-)*1M&4*& 7-1&.-)3.*)/-1&4*7&
;2124-9&6-)&L72&*1/E/(62&4*7&()A*)(*,-M9&D3*&1*&.2/*,(27(B252&*)&
3)& 62/87-A-& 4*& ())-@26(-)*1& /E6)(6219& 6-.-& 7-1& ;2D3*5-/*19&
7-1& 2@(-)*19& 7-1& =2)A2,*19& 7-1& 1(7-19& 7-1& *7*@24-,*1& 4*& /,(A-9&
7-1& 23/-.>@(7*19& 721& ;(*B21& 4*& .2D3()2,(2& .*68)(629& */6$9& 0&
D3*9& 24*.819& *,2& 6-.;7*.*)/24-& 6-)& 7-1& 27A3)-1& ;,-0*6/-1&
;,-;(-19& 6-.-& 721& 62121&*)& 1*,(*%^$& ?2&-5,2& 1*& 637.()252&6-)&
3)2&2;*726(>)&27&L*1;:,(/3&.-4*,)-M9&,*6-A(42&*)&72&1*)/*)6(2O&
LH,D3(/*6/3,2&-&,*@-736(>)$&F*&;3*4*&*@(/2,&72&,*@-736(>)M%m$
G)-& 2P-1& 2)/*19& *)& Z]_`9& ?*& '-,531(*,& =25:2& ;,*1*)/24-&
131& ;,(.*,-1& 5-6*/-1& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& 72& '212& '(/,-=2)9& D3*&
1*,:2& .-1/,242& 27& ;a57(6-& 4-1& 2P-1& .81& /2,4*9& *)& *7& F27>)&
de Otoño. Esta vivienda, diseñada después del automóvil, 
/,2/252& 4*& ()/*A,2,& *)& 72& 2,D3(/*6/3,2&.36=-1& 4*& 7-1& @27-,*1&
4*& 72& ;,-4366(>)& ()431/,(27& 0& 72& *1/2)42,(B26(>)9& A*)*,2)4-&
3)& *R*.;7-& (6>)(6-& 4*& 3)2& L.8D3()2& ;2,2& @(@(,M%h$& N)& Z]_^9&
U2,A2,*/*& F6=3//*Q?(=-/B<0& ;,*1*)/252& 13& 4(1*P-& ;2,2& 72&
L<)96*8<(7 R%(,"'99& 4*)/,-& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& @(@(*)421& 1-6(27*1&
en Römerstadt en Frankfurt de Ernst May y que trasladaba una 
;2,/*&4*7&6-)-6(.(*)/-&4*&72&/*6)-7-A:29&4*&72&C85,(62&27&*1;26(-&
4-.E1/(6-$& K*1;3E1& 4*& D3*& 72& /*6)-7-A:2& =35(*,2& ,*)-@24-&
7-1& ;,-6*1-1& 4*& ;,-4366(>)& 4*& 721& C85,(6219& 1*& ;,-436:2& 72&
()C,2*1/,36/,26(>)&*1/2)42,(B242&4*&7-1&=-A2,*1O&72&62R2&)*A,2&1*&
intensificaba en el espacio privado%]$
%%$ !D$ >?GDBLDKOYDCOMB$ L>H$ AIL>HI$ AIL>KBI1$ HD$
invisibilización de las redes y la purificación del espacio
V,21&72&F*A3)42&#3*,,2&U3)4(279&6(3424*1&*)/*,21&/3@(*,-)&D3*&
1*,& ,*6-)1/,3(421& 0& *7& ;72)*2.(*)/-& .-4*,)-& ;34-& *)1202,&
721& C>,.3721& ;-1(/(@(1/21& 0& C3)6(-)27(1/21& ;2,2& 72& -,4*)26(>)&
4*&721&)3*@21&6(3424*1&D3*9&/,21& 72&6-)/(*)429&1*&6-)1/,3(,:2)&
;,86/(62.*)/*&4*&6*,-$&K*1;3E1&4*& 721&A3*,,219& 72&4-/*&02&)-&
;,-@-6252& 72& .(1.2& C216()26(>)& D3*& *)& 721& */2;21& ;,*@(21$&
?-1& /*,.()27*1& ()C,2*1/,36/3,27*1& D3*& /-42@:2& ;*,.2)*6:2)&
en pie se alzaban como los manifiestos de unas promesas 
D3*& 72& =(1/-,(2& 4*& 721& A3*,,21&.3)4(27*1& 1*& =25:2& *)62,A24-&
4*& 63*1/(-)2,& 0& D3*& 1*& *,(A:2)& 4*& 3)2&.2)*,2& ()6>.-42& *)&
*7& ;2(12R*& 3,52)-$& N1/*& ;,-6*1-& 1*& ;,-43R-& *)& ;2,27*7-& 2& 72&
*J/*)1(>)&0&)2/3,27(B26(>)&4*& 721&,*4*1&D3*&@*):2&136*4(*)4-&
4*14*& 7-1& 2P-1& /,*()/2$& G)2& ;2,/*& 4*& 72& L4-/*& 3,52)2M& C3*&
reciclada y reutilizada para programas diferentes. Otra parte, 




crisis económica, filosófica, ideológica y humanitaria. Se puede 
decir que la guerra intensificó el proceso de invisibilización 
D3*& @*):2& 136*4(E)4-1*& 4*14*& 7-1& 2P-1& /,*()/2$& N)& /E,.()-1&




4*& ()6*,/(43.5,*9& 4*& 2.5(AS*4249& 4*& ;*7(A,-9& 4*& ;-/*)6(27&
,*@*,1(5(7(424& D3*& 72& /*6)-7-A:2& ;,-@-62529& ;21>& ;-,& 3)2&
.20-,& ()@(1(5(7(B26(>)& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*&
*16272&3,52)29&3)&)3*@-&.-@(.(*)/-&*)& 72& 2,/(63726(>)&4*& 72&
*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&4*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-&D3*&1*&2;-0>&
en las innovaciones tecnológicas, cada vez más sofisticadas, 
77*A2)4-& 2& ;212,& ;,86/(62.*)/*& 4*12;*,6(5(421$& ?-& D3*& *)&
-/,-& /(*.;-& C3*& 3)2& ,*4& ()@(1(57*& 26-.;2P242& 4*& 3)2& 4-/*&
D3*& 26/3252& 6-.-& *7& /*1/(A-& 0& 72& 6*7*5,26(>)& 4*7& ;,-A,*1-& -&
*7& *1;*6/,-& 4*& 72& .-4*,)(4249& 4*14*& 7-1& 2P-1& /,*()/29& =21/2&
7-1& 2P-1& 1*1*)/2& 4*7& 1(A7-& II9& ;2,/(6(;>& 4*& 3)& 1*A3)4-&
proceso de invisibilización que transfirió la mayor parte de 
72& 4-/*& 3,52)2& 2& 72& 62R2& )*A,2$& ?2& )3*@2& C-,.2& 4*& C*/(6=(B2,&
72& /*6)-7-A:2& C3*& 4*)-.()242& 6-)& 4(1/()/-1& )-.5,*19& 6-.-&
L;3,(1.-M& -& LC3)6(-)27(1.-M& 0& ;,*1*)/252& *7& *1;26(-& 4*& 721&
superficies políticas liberado de las tecnologías, presumiendo 
de la capacidad de “purificar” el espacio (que no era sino 
()@(1(5(7(B2,&72&/*6)-7-A:2&*)&72&62R2&)*A,2e$&N1/*&;,-6*1-&6-5,>&
63*,;-& *)& 3)& )3*@-& (.2A()2,(-& 2,D3(/*6/>)(6-& 52124-& *)& 72&
L7(.;(*B2M& *1/E/(62& 0& *1;26(27$& K*& *1/2& .2)*,29& 72& /*6)-7-A:2&
02&)-&1>7-&266*4:2&27&*1;26(-&;a57(6-&-&27&=-A2,&*)&C-,.2&4*&
/*,.()27*1& /*6)-7>A(6-19& 1()-& D3*& 4*12;2,*6:2& A,26(21& 2& D3*&
1*& '$!),%).%H)5)& 0& 1*& C-,.27(B252& *)& 3)2& )3*@2& *1/E/(62O& 72&
*1/E/(62&4*&72&.8D3()2b`$&N7&,*137/24-&)-&4*R2&4*&1*,&;2,24>R(6-O&
72&/*6)-7-A:2&-637/252&13&;,*1*)6(2&*)&/E,.()-1&4*&@(1(5(7(4249&
;*,-& 1*& =26:2&.81& 0&.81& ;,*1*)/*& 4*)/,-& 4*& 721& @(421& 4*& 72&
gente encarnando los valores de la eficiencia y el funcionalismo 
D3*&/3@-&13&*J;,*1(>)9&;-,&*R*.;7-9&*)&72&O'8(,"'7s'<6589:$&
U36=-1&4*& 7-1&*7*.*)/-1&4*& 72&4-/*&3,52)2&1*&1262,-)& C3*,2&
4*& 721& 6(3424*19& ;212)4-& 4*& (.;-)*)/*1& .-)3.*)/-1& D3*&
=-.*)2R*252)& *7& 4-.()(-& ;,-.*/*(6-& 1-5,*& 72& )2/3,27*B2&





,*1/-& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& ;*,.2)*6:2)& -637/-1& 27&
*7(.()2,1*& 6327D3(*,& /,2B2& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-7>A(6-1&
D3*& 7-1& 1-;-,/252)9& 7(.(/2)4-& 13& .2)(C*1/26(>)& @(1(57*& 2& 72&
C-,.2&4*&3)&1*,@(6(-&()C,2*1/,36/3,279&/2)/-&*)&721&6277*1&6-.-&
*)& 7-1&=-A2,*1$&T>/*1*&D3*& 72&*1/,2/*A(2&4*& ()@(1(5(7(B26(>)&*1&




72& ,*A372,(B26(>)& 4*& 7-1& /(;-1& 4*& -C*,/2& 0& 4*& 7-1& ;3)/-1& 4*&
1*,@(6(-9&/*,.()2,-)&;-,&6-)1/,3(,&3)&C-)4-&3)(C-,.*9&,*A372,&














*)& 721& 6(3424*1& )3*@-1& .-4*7-1& 4*& @(42& 3,52)2& .*4(24-1&




521*&4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21&0&*7&266*1-&2& 721& ,*4*1& ()/*A,2421&
4*& *)*,A:29& 2A329& /,2)1;-,/*9& 0& 6-.3)(626(-)*1$& H& 72& @*B9&
6-.(*)B2&72&-,A2)(B26(>)&4*&7-1&.-)-;-7(-1&4*&A*1/(>)&4*&721&
()C,2*1/,36/3,219& D3*& *J;2)4*)& 7-1& 1*,@(6(-1& *1/2)42,(B24-1&
;-,& /-4-1& 7-1& ;3)/-1& 4*& 72& A*-A,2C:2& *3,-;*2$& +2,2& D3*& 7-1&
.-)-;-7(-1&;34(*,2)&-;*,2,9&-C*,/2,&0&*J/*)4*,&131&1*,@(6(-19&
C3*& )*6*12,(2& 13& *1/2)42,(B26(>)$& ?2& *1/2)42,(B26(>)& 4*& 72&
;,-4366(>)9& *7& 6-)13.-& 09& ;-1/*,(-,.*)/*9& 72& C-,.2& 4*&










%h&Véase: Le Corbusier, 2006: I. 42-47.
%]&Véase: X – “La caja negra doméstica: las arquitecturas de la porosidad”, en el capítulo 5.
b`&g2(<2&0&Fo0)A*4-o9&_```O&Z%_$
bZ&“El poder es inseparable de la riqueza y la riqueza es inseparable de la velocidad. Quien dice poder dice, ante todo, poder dromocrático –:<040$7;,-6*4*&4*7&
griego y quiere decir “carrera”-, y toda sociedad es una “sociedad de carreras””, Virilio, 1997: 17.
#,26(21&2&72&*J/*)1(>)&4*&721&,*4*1&0&72&;,-4366(>)&4(1;*,129&1*&
consiguió una cierta independencia geográfica, que devendrá, 
4E62421& .81& /2,4*9& *)& 72& 4*16*)/,27(B26(>)& 4*& 721& 6(3424*1$&









1*& ;31-& *)& ;,86/(62& 2& /,2@E1& 4*& 3)& 4(1;-1(/(@-& 4(6-/>.(6-&
D3*&4*1;7*A252&3)2&4*/*,.()242& *6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)29& 27&
/(*.;-&D3*&()/*A,252&3)2&C>,.372&4*&6,*6(.(*)/-&0&*J;2)1(>)&
ilimitados. Desde finales del XIX hasta la década de los años 
1*1*)/2& 4*7& 1(A7-& II9& 1*& ;,-43R-& 3)2& *J/*)1(>)& ,8;(42& 4*&
721& /*6)-7-A:21& *1/2)42,(B2421& /,2@E1& 4*& 7-1& /*,,(/-,(-1& 4*&
721& )26(-)*1$& N1/*& ;,-6*1-& C3*& 7(4*,24-& ;-,& 4*/*,.()24-1&
.-)-;-7(-19&;a57(6-1&-&;,(@24-1&D3*&A2,2)/(B2,-)&3)2&C-,.2&
4*&4(1;*,1(>)&,*A37242$
N)&.36=-1& 621-19& 7-1&.-)-;-7(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& *,2)& 4*&
titularidad pública por considerarse que la figura del estado era 
72&,*1;-)1257*&4*&72&*J/*)1(>)&4*&7-1&1*,@(6(-1&()C,2*1/,36/3,27*1&
2& 131& 6(34242)-1$& F*&4252&;-,&=*6=-&D3*& *7& 1(1/*.2&;a57(6-&
*1/252& 5(*)& -,A2)(B24-& 0& D3*9& ;-,& /2)/-9& *,2& *7& .*62)(1.-&




13&;,-;(2& ,26(-)27(424& /2)/-&*)& 72&*16272& /*,,(/-,(279& 6-.-&*)&
los procesos sociales cotidianos, configurando un tipo de 
,*726(-)*1& ()/*,A35*,)2.*)/27*1& *)& 72& *16272& A*-;-7:/(62& 0&
20342)4-& 2& 6-)1-7(42,& 721& (4*-7-A:21& 4*& 72& *.2)6(;26(>)9& *7&
;,-A,*1-& /*6)-7>A(6-& 0& *7& 4*12,,-77-& *6-)>.(6-$& H& ;*12,& 4*&
721&4(C*,*)6(21&7-627*1&*)&7-1&4*12,,-77-1&()C,2*1/,36/3,27*19&*)&
A*)*,279&43,2)/*&*1/*&;*,:-4-&=35-&3)&6-)1*)1-&A*)*,27(B24-&
*)& D3*& *7& 4*1;7(*A3*& ()C,2*1/,36/3,27& 4*5:2& 4*12,,-772,1*&
52R-&*7& 2.;2,-&0& 72& 13;*,@(1(>)&4*& 721& ()1/(/36(-)*1&;a57(621$&
N)&-;()(>)&4*&#,2=2.9&*77-&1*&4*5*&2& /,*1& C26/-,*1$&+,(.*,-9&
2& 72& 26*;/26(>)& 4*7& L.-)-;-7(-& )2/3,27M$& +2,2& 72& ;3*1/2& *)&
.2,6=2&4*& 7-1&;,-6*1-1&4*&3,52)(B26(>)& 0&.-4*,)(B26(>)&4*&
721& 6(3424*1& 1*& ,*D3*,:2)& 72& ()@*,1(>)& 4*& A,2)4*1& 4-1(1& 4*&
62;(/27$&?21&()C,2*1/,36/3,21&*,2)&6-)1(4*,2421&L*1*)6(27*1&;2,2&
72&@(42&6(@(7(B242Mb_, por lo que se confiaba en el estado como 
*7&.8J(.-&A2,2)/*&4*&4(6=2&,*A3726(>)&;a57(62$&N7&.-)-;-7(-&
;a57(6-& ,*A3724-& 6-)77*@>& 3)2& ,26(-)27(B26(>)& 4*7& *1;26(-& 0&
3)2&6-)*J(>)&2& 721& ,*4*1& 7-627*19& 2& /,2@E1&4*&3)-1& L.-12(6-1&
()C,2*1/,36/3,27*1M& 4*& 8.5(/-& )26(-)27& D3*& ;2,/(6(;2,-)& *)&
*7& 4*12,,-77-& 4*& 721& *6-)-.:21& 4*& *16272$& ?2& ,26(-)27(B26(>)&
1*& /,243R-& *)& 3)2& *1/2)42,(B26(>)& 4*& 7-1& 1*,@(6(-1& 0& 7-1&
4(1;-1(/(@-1$&+-,&*R*.;7-9&*)&?-)4,*19&*)&Z]%`9&1*&77*@>&2&625-&
3)2& ,26(-)27(B26(>)& 4*& 7-1& 1(1/*.21& 4*& 6-)*J(>)& *7E6/,(629&
,*A372,(B2)4-& 7-1& 1(1/*.21& 4*& 7-1& *)6=3C*19& ;2,2& C2@-,*6*,&






7-1& 1*,@(6(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& C3*,2)& 3/(7(B24-1& 0& ,*1;*/24-1&
;-,& /-4-19& ()6731-& ;-,& 7-1& D3*& )-& D3(1(*,2)& ;2,/(6(;2,& 4*&
*77-1bb. Y, tercero, al tener un fuerte impacto sobre la vida, 




;2,/*& 4*7& ;,-0*6/-& 4*7& *1/24-& 4*& 5(*)*1/2,bf$& N1& .819& 1()& *7&
4*1;7(*A3*& ()C,2*1/,36/3,27&52124-&*)& 72&62R2&)*A,29&*7&*1/24-&
4*& 5(*)*1/2,& )3)62& ;-4,:2& =25*,1*& 4*12,,-7724-$& H& /,2@E1&
4*7& .-4*7-& .-4*,)-9& *1/-1& L5(*)*1& ;a57(6-1M& ;34(*,-)& 1*,&
*J/*)4(4-1&2&7-&72,A-&4*&721&A*-A,2C:219&*)&/2)/-&D3*&L1*,@(6(-1&
4*&()/*,E1&A*)*,27Mb^$&?2&*1/2)42,(B26(>)&6-725-,>&*)&*7&;,-6*1-&
4*& 62R2)*A,(B26(>)$& '32)/-& .*)-1& ;,-57*.8/(6-& *,2& *7& 31-&
0& .81& 266*1(57*9& .81& )-,.27(B24-& 0& .*)-1& ;*,6(5(4-& *,29&
77*A2)4-&2&C-,.2,&;2,/*&4*7&1*)/(4-&6-.a)&0&4*7&()6-)16(*)/*&






posible gracias al elevado nivel de eficiencia y de confianza que 
721&,*4*1& 7-A,2,-)9&4*16-)-6(4-&=21/2&*7&.-.*)/-9&0&D3*&C3*&
-5/*)(4-&2&;2,/(,&4*&721&;,86/(621&6*)/,27(B2421&4*&A*1/(>)&0&72&
planificación a escala regionalbh$
%9$$ !D$>?GDBLDKOYDCOMB$L>H$AIL>HI$AIL>KBI1$,H$LO?>aI$
@KQDBI$L>$HD$BIKADGOVOLDL
N7& .-4*7-& 3,52)-& .-4*,)-& /2.5(E)& C2@-,*6(>& 72&
*1/2)42,(B26(>)& 4*& 6(*,/-1& 21;*6/-1& 1-6(27*1& 0& .-4*7-1&
)-,.2/(@-1$&?2&-,A2)(B26(>)&4*&721&6(3424*1&52R-& 7-1&6,(/*,(-1&





C*.()(1/21& 0& 7-1& *1/34(-1& 637/3,27*1$& K*14*& 72& 6,:/(62& 1-6(-Q
ecológica se llegará a afirmar que la ciudad moderna reprodujo 
3)-1&.-4*7-1& )-,.2/(@-1& =*/*,-6E)/,(6-19& D3*& ;2,/(6(;2,-)9&
4*&3)2&.2)*,2&4*6(1(@29&*)&*7&;,-6*1-&4*&4*17*A(/(.26(>)&4*7&
(4*27&3,52)-&.-4*,)-9&6-.-&1*,8&*1/34(24-&.81&24*72)/*b]$
l5J5J5C$cDCO>BLI$ VO?OQH>$ HI$ OBVO?OQH>1$ ,H$
L>?CK]LOGI$L>H$EKIS>CGI$AIL>KBI$EKIA>G>OCI$
S$ HD$ >A>KN>BCOD$ L>$ HD?$ B@>VD?$ PIKAD?$ L>$
VO?OQOHOLDL$L>$HD?$CDRD?$B>NKD?$m_HGOAI$G>KCOI$
L>H$WWn
Las superficies armoniosas de la ciudad moderna escondían, 
/,21&72&2;2,*)/*&6-=*,*)6(2&4*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-9&3)2&1*,(*&
;,-57*.8/(621& 3,52)21& D3*& /*,.()2,-)& ;-,& *.*,A*,& 43,2)/*&
*7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7& 1(A7-& II$& V,21& 72& (.2A*)& ,*6-)6(7(242& 4*&
3)21&6(3424*1&5212421&*)&3)&1(1/*.2&()/*A,24-,&4*&/*6)-7-A:29&
)2/3,27*B2& 0& 637/3,29& *)& ,*27(424& 1*& *16-)4:2& 3)2& 1*,(*& 4*&
;,-6*1-1& 1-6(-Q*6-7>A(6-1& 0& 4*& 6-)/,24(66(-)*1& 3,52)21& D3*&
*,2)& 4(C:6(7*1& 4*& *16-)4*,$& K3,2)/*& *1/21& 4E62421& 6-.(*)B2&
25,(,1*& 72& 62R2& )*A,2& 4*5(4-& 2& 4(@*,1-1& C26/-,*19& 6-.-& 72&
4*.2)42&6,*6(*)/*&*&(7(.(/242&4*&,*63,1-1&;2,2&721&1-6(*424*1&
-66(4*)/27*1& D3*& -57(A>& 27& 4*12,,-77-& 4*& C3*,/*1& ,*4*1& 4*&
infraestructuras; la crisis del petróleo que puso de manifiesto la 





2& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& 3,52)(B26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& 26-.*/(4-1&
;-,& 721& 6(3424*1& .-4*,)21& 0& D3*& 6-)77*@2,-)& *7& 4*16,E4(/-&










bb&Un ejemplo de esto son las luces de tráfico que regulan la circulación en las ciudades. Ibíd.: 80.
bf&#,2=2.&0&U2,@()9&Z]]^$
b^&#,2=2.9&_``_O&fZ$
bm&Véase: “III - La estandarización del servicio: el ciudadano homogéneo”, en el capítulo 5.
bh&+*,,09&Z]]f$





;,-57*.8/(6-$& K*& 72& )2/3,27*B2& 4-.*1/(62429& ;,*,,*D3(1(/-&
()4(1;*)1257*&;2,2&*7&4*12,,-77-&3,52)-&0&72&;3*1/2&*)&;,86/(62&




*)*,AE/(621& 0& 72& 4-/*& 3,52)29& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,& 24@*,/(421&
6-.-&3)-1&C-6-1&;,-57*.8/(6-1$&N)&3)&;72B-&5,*@*&4*&/(*.;-&
;212,-)&4*&1*,&*7&-,A377-&4*&3)&/(*.;-&.-4*,)-9&7-1&C*/(6=*1&
4*7& ;,-A,*1-& -& 7-1& 12)/32,(-1& /*6)-7>A(6-19& 2& 3)& *1/24-& 4*&
()@(1(5(7(424&0&251/,266(>)9&;*,-9&2=-,29&;21252)&2&1*,&,*6(5(421&
como una fuente potencial de conflicto para el confort del día a 
4:29&/2)/-&*)&72&*16272&4-.E1/(629&6-.-&*)&72&3,52)29&72&;-7:/(62&
-&72&*6-7>A(62$&?-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&0&721&2,D3(/*6/3,21&
4*& 72&.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,&
-5R*/-& 4*& 3)& 6(*,/-& ,*6=2B-& 1-6(27$& '-.-& *J;7(62& #,2=2.9&
.36=21& ()C,2*1/,36/3,21& ;24*6(*,-)& 7-1& *C*6/-1& 4*7& 1:)4,-.*&
NIMBY (U0(7 K97&37S),67q)<: que, literalmente, significa “no 
*)&.(&;2/(-&/,21*,-Me&0&D3*9&*)& 72&;,86/(629&1*& /,243R-&*)&3)2&
26/(/34& ;2,24>R(62& 4*& 7-1& 6(34242)-1& D3(*)*19& ;-,& 3)& 724-9&
26*;/252)&0&4*.2)4252)&7-1&;,-6*1-1&()C,2*1/,36/3,27*1&;*,-9&
;-,& -/,-9& ,*6=2B252)& 72& ;-1(5(7(424& 4*& /*)*,& 6*,62& 6327D3(*,&
/(;-&4*&()1/2726(>)&()C,2*1/,36/3,27f`$
N)& 6-)1*63*)6(29& 43,2)/*& 72& 4E6242& 4*& 7-1& 2P-1& 1*1*)/2&
4*7& 1(A7-&II9& 721& ,*4*1& @-7@(*,-)& 2& 27/*,2,& 13& *6-)-.:2&4*& 72&
visibilidad. Pero, en este caso, de una manera significativamente 
4(C*,*)/*O&1*& C,*)>&*7&;,-6*1-&4*& ()@(1(5(7(B26(>)&D3*&1*&@*):2&
4*12,,-772)4-&4*14*&721&a7/(.21&4E62421&4*7&1(A7-&I"I&0&1*&25,(>&
la caja negra, provocando una reconfiguración completa de 
7-1& ;,-6*1-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& 0& 3)2& 27/*,26(>)& 4*7& *1/2/3/-&
4*& @(1(5(7(424& 4*&.36=-1& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*&
*16272&3,52)2$&H1:9&@2,(-1&4*&7-1&;,-6*1-1&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&
con la naturaleza dejaron de ser invisibles. Otros, reajustaron 
13&d()e@(1(5(7(4249&,*()16,(5(E)4-1*&*)&,*A:.*)*1&4*&@(1(5(7(424&
4(1/()/-19&/2)/-&*)&/E,.()-1&1(.5>7(6-19&6-.-&.2/*,(27*1$




72& 62R2& )*A,2& ;*,.2)*6:2& ()@(1(57*$& F>7-& 1*& 25,:2& 0& 1*& =26:2&
;,*1*)/*& *)& 7-1&.-.*)/-1& 4*& 6-72;1-fZ9&.-1/,2)4-& *7& L;2,2&
D3EM&4*&72&/*6)-7-A:29&D3*&=21/2&*)/-)6*1&=25:2&;*,.2)*6(4-&
(.;*,6*;/(57*9& ()/*A,24-& *)& 721& 26/(@(424*1& 6-/(4(2)21f_$&





N)& *1/2& E;-629& /3@(*,-)& 73A2,& @2,(-1& 266(4*)/*1& 0& 4*121/,*1&
infraestructurales que pusieron de manifiesto la debilidad del 
modelo infraestructural. Varios son los factores que influyeron 
*)& *1/-1& 26-)/*6(.(*)/-19& 6-.-& 72& -51-7*16*)6(2& 4*& 7-1&
1-;-,/*1&/*6)-7>A(6-19& 72& C27/2&4*&.2)/*)(.(*)/-&;-,&.-/(@-1&
*6-)>.(6-19&*7&252)4-)-&/,21&*7&2A-/2.(*)/-&4*&13&@(42&a/(79&72&
1-5,*3/(7(B26(>)&4*& 721& ()1/2726(-)*1&-9&1(.;7*.*)/*9&*7& C26/-,&
=3.2)-$&
G)-& 4*& 7-1& 621-1& .81& ;2,24(A.8/(6-1& 0& *7*.*)/27*1& 4*& 7-1&
266(4*)/*1&1-)&7-1&2;2A-)*1&*7E6/,(6-1$&N7&;,(.*,&A,2)&2;2A>)&
*7E6/,(6-& /3@-& 73A2,& *)& Z]^f& *)& V-,-)/-& 0& 6-)/2A(>& 2& @2,(21&
6(3424*1$& ?2& 62R2& )*A,2& 1*& 25,(>& 4*14*& V-,-)/-& =21/2& T3*@2&
York, en una reacción en cadena que sacó a los ciudadanos de 
13& *1/24-& 4*& 6-)C-,/& 6-/(4(2)-$& +-,& 7-& A*)*,279& 72& ()6(4*)6(2&
4*& 7-1& 2;2A-)*1& *1& .*)-,9& 6-.;2,242& 6-)& 27A3)-1& 4*& 7-1&
4*121/,*1&/*6)-7>A(6-1&D3*&/3@(*,-)&73A2,&*)&*1/*&/(*.;-9&6-.-&
*7& 4*&'=*,)>5(79& *)& Z]h^9& D3*& 1*& 6-5,>& Z``$```& @(421& 0& D3*&
/3@-&3)&(.;26/-&*6-7>A(6-&*)-,.*&D3*&/-42@:2&=-0&6-)1/(/30*&
3)& ;,-57*.2& .*4(-2.5(*)/27& (.;-,/2)/*$& '=*,)>5(7& 1*&
6-)1/,30>& *)& 7-1& 2P-1& 1*/*)/2& *)& +,:;(2/9& 3)2& )3*@2& 6(3424&
4*& f`$```& =25(/2)/*19& 4*1/()242& 2& 275*,A2,& *7& ;*,1-)27& 4*& 72&





266(4*)/*9& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& ;,-4366(>)& 4*& *)*,A:2& 6-5,2,-)&
72&.8J(.2&@(1(5(7(4249& ()6-,;-,8)4-1*&27& (.2A()2,(-& 6-7*6/(@-&











%%$$ 9O?OQOHOLDL$ ?OAQMHOCD1$ HD$ CDRD$ B>NKD$ CIAI$ @B$
EKIL@CGI$L>$CIB?@AI$S$CIAI$@B$?ONBI$L>$OL>BGOLDL
'32)4-& 1*& L25,(>& 72& 62R2& )*A,2M9& 721& ,*4*1& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,&
@(1(57*19& /2)/-& C:1(62& 6-.-& 1(.5>7(62.*)/*$& F(& =21/2& 2=-,2& 7-1&
6(34242)-1&6-)@(@:2)&4*&.2)*,2&L()6-)16(*)/*M&6-)&721&,*4*1&
()C,2*1/,36/3,27*19& 7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& *.;*B2,-)& 2&
*.*,A*,&0&;2,/(6(;2,&4*7&;72)-&4*&7-&@(1(57*$&V2)/-&*1&21:9&D3*&
E1/-1& 77*A2,8)& 2& 1*,& -C,*6(4-1& 0& ;,*1*)/24-1& 2& 72& 1-6(*424&
52R-& *7& C-,.2/-& 4*& 3)& ;,-436/-& 4*& 6-)13.-$& #,26(21& 2&
)3*@-1& C*)>.*)-1& 6-.-& *7& L6-)13.(1.-& ()C,2*1/,36/3,27Mfb9&
4*/*,.()2421& *.;,*121& 2;,-@*6=2,-)& 72& @(1(5(7(424& 4*& 721&
()C,2*1/,36/3,21& ;2,2& ;,*1*)/2,& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& A*1/(>)& 0&
24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-1& 6-.-& 3)2& .*,62)6:2& .81&
4*)/,-& 4*& 72& 1-6(*424& 4*& 6-)13.-$& +-,& *R*.;7-9& =-0& *)&











N)& *7& 6-)/*J/-& 4*7& 62;(/27(1.-& /2,4:-& 0& 4*7& 4*12,,-77-& 4*7&
()4(@(4327(1.-9& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)&
72& )2/3,27*B2& 6-.*)B2,-)& 2& 6-)1/(/3(,& 3)& *7*.*)/-& 4*&
reafirmación de la identidad personal de los ciudadanos. 
G)& 621-& ()/*,*12)/*& 4-)4*& 1*& ;3*4*& 2;,*6(2,& 72& .*4(26(>)&
técnica de la naturaleza como un elemento de afirmación de la 
(4*)/(424&(4*-7>A(62&*1&72&*@-736(>)&4*&@*)/21&4*&4-1&@*=:637-1&
4*&72&.(1.2&.2,62&6-.*,6(27O&*7&V-0-/2&'2.,0&*7&V-0-/2&+,(31$&
N7& ;,(.*,-9& ;,-436(4-& *)& @*,1(>)& 4*& A21-7()2& 0& *)& @*,1(>)&





FIG. 175 NIMBY, Not In My Back Yard (“no en mi patio trasero”).
!"#$&Zm^&'()*&+,-.*/*-&0&*1/2/32&4*&5,-)6*&4*7&/(/8)&+,-.*/*-9&+,:;(2/9&1(/3242&2&%<.&4*&72&6*)/,27&4*&'=*,)>5(7$&dH,,(52e&N1/24-&-,(A()27$&dH52R-e&N1/24-&26/327$
FIG. 177 Contrato “Energía Verde” Iberdrola.
f`&"@2)6(69&_`Z`O&Z^$
fZ&Por ejemplo, en el siglo XIX, un canal construido cerca de Pauls’s Gate, en Londres, que padecía de filtraciones constantes, era popularmente conocido como 
“la meadilla”. Su ineficacia funcional hacía que se tornase no sólo visible físicamente, sino también simbólicamente. Ackroyd, 2012: 97.
f_&Véase: “3.2.1f - El fusionado en el continuo de la acción: la ocultación del útil en la incorporación a la actividad”; “II - La caja negra: la invisibilidad de los 








D3*& 1(.;2/(B2)& 6-)& 7-1&;,()6(;(-1& *6-7-A(1/219& 632)4-& /(*)*)&
D3*& *7*A(,& *)/,*& *1/-1& 4-1& 23/-.>@(7*1& 4*& A2.21& 1(.(72,*19&
/(*)4*)&2&;,*C*,(,&*7&V-0-/2&+,(31$&N7&=*6=-&4*&D3*&*7&@*=:637-&
1>7-&1*&;,-43B62&6-)&3)2&/*6)-7-A:2&=:5,(429&*1&4*6(,9&*7&=*6=-&
4*& D3*& 1*2& *@(4*)/*& 0& @(1(57*& D3*& 1*& /,2/2& 4*& 3)& 23/-.>@(7&
L@*,4*M9& 7*& =2& 6-)@*,/(4-& *)& *7& @*=:637-& ;,*C*,(4-& *)/,*& 7-1&
*6-7-A(1/21& d4*)/,-& 4*& *1/2& .2,62& 4*& 23/-.>@(7*1e$& '-.-&
afirman Thaler y Sunstein: “La gente que quiere identificarse 
y sentirse representado por su coche prefiere un Pryus”fm$&?2&
.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72&)2/3,27*B2& 1*& 6-)@(,/(>&*)&3)& 1(A)-&
de identidad entre los miembros de una colectividad específica.
N)&2.5-1&621-19&*7&;,-436/-&/*6)-7>A(6-&D3*&;,-;-,6(-)2&3)&
4*/*,.()24-& C-,.2/-&4*&.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72&)2/3,27*B2&
es adaptado y particularizado al perfil de determinados 
6-)13.(4-,*1$& T>/*1*& D3*9& )(& *)& 3)-9& )(& *)& -/,-& 621-9& *7&
6(34242)-&*1&3)&13R*/-&3)(@*,127&0&*1/2)42,(B24-$&N)&7-1&a7/(.-1&
veinte años del siglo XX se ha producido una reafirmación de la 
7*A(/(.(424&4*&7-1&@27-,*1&()4(@(4327(1/219&C,*)/*&2&72&L/(,2):2M&4*&
721&4*6(1(-)*1&*1/2)42,(B2421&4*&72&6(3424&3)(/2,(2$
%%%$ 9O?OQOHOLDL$ ADG>KODH1$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD$ D$ HD$ m>CIn
AIB@A>BGDHOLDL&
'32)4-& 1*& L25,(>& 72& 62R2& )*A,2M9& 27A3)-1& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1&
/*6)-7>A(6-1& 4*& *16272& 3,52)2& 252)4-)2,-)& *7& *1/,2/-&
135;-7:/(6-&09&*)&3)&;,-6*1-&7*)/-9&;*,-&;,-A,*1(@-9&6-.*)B2,-)&
a invadir las superficies de la ciudad. Uno de los ejemplos más 
*@(4*)/*1& 4*& *1/*& C*)>.*)-& 4*& ()@21(>)& 1-)& 27A3)21& 4*& 721&
()C,2*1/,36/3,21&4*&;,-4366(>)&4*&*)*,A:2&,*)-@257*9&6-.-&721&
()1/2726(-)*1&4*&;2)*7*1& C-/-@-7/2(6-1&-& 7-1& 2*,-A*)*,24-,*19&
*1&4*6(,9& /-4-1&2D3*77-1&4(1;-1(/(@-1&D3*9& ()*@(/257*.*)/*9&)-&
;3*4*)&;*,.2)*6*,&*)/*,,24-1&6-.-&721&-/,21&()C,2*1/,36/3,21&
0& D3*& 6-.*)B2,-)& 2& ;72A2,& 7-1& 62.;-19& 7-1& ;2(12R*1& 0& 721&
6-)1/,366(-)*19& ;,-436(*)4-& 3)2& /,2)1C-,.26(>)& )-/257*& *)&
72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*7& /*,,(/-,(-$& N1/*& ;,-6*1-& 4*&
()@21(>)& /*6)-7>A(62& )-& 1*& =2& @(1/-& *J*)/-& 4*& ;-7E.(62$& ?2&




*R*.;7-9& 72& ()1/2726(>)& 4*& 2*,-A*)*,24-,*1& *)& 4*/*,.()24-1&
6-)/*J/-19&=2&1(4-&-5R*/-&4*&6-)/,-@*,1(2&;a57(629&;,-@-62)4-&
3)21& ,*266(-)*1& 4*& 27A3)-1& 6(34242)-1& 6-)/,2& 7-1& .-7()-1&
4*&@(*)/-&621(& /2)&4,81/(621&6-.-&72&,*266(>)&4*&K-)&Y3(R-/*&
632)4-& 1*& /-;>& 6-)& L/,*()/2& -& 632,*)/2&.-7()-1& 4*& @(*)/-M$&
+,-5257*.*)/*&*1/-1& LA(A2)/*1&4*& 7-1&5,2B-1& 72,A-1M9& L4*&621(&
4-1& 7*A321Mfh9& 2& 7-1& D3*& 1*& *)C,*)/>& *7& =(427A-& 625277*,-& *)&
72&)-@*72&4*&'*,@2)/*1& 1*&;2,*6(*,2)&2& 7-1&.-7()-1&4*&@(*)/-&
tradicionales sobre los que reflexionaba Heidegger en “La 
;,*A3)/2& ;-,& 72& /E6)(62Mf]& 0& D3*& ,*672.252& 6-.-& 3)2& C-,.2&
4*&.*4(26(>)& /E6)(62& L2.257*M& 6-)& *7& *)/-,)-9& 3)& ;,()6(;(-&
4*&()1/2726(>)&D3*&)-&;,-@-62&2&72&)2/3,27*B2$&F()&*.52,A-9&2&
pesar de que los molinos acompañan al viento sin modificar 
13& 63,1-& =25(/3279& 1()& *J/,2*,& 13& *)*,A:2& ;2,2&.2)/*)*,72& *)&
,*1*,@29& *7& 625277*,-&)-&;3*4-&*@(/2,& 1*,& @:6/(.2&4*7& (.;26/-&
*1/E/(6-& D3*& 7*& ;,-@-6>& *7& *)63*)/,-& 6-)& *1/21& 2,D3(/*6/3,21&
/*6)-7>A(621& D3*& 7*& 127:2)& 27& ;21-9& ()@24(*)4-& *7& ;2(12R*$& K*&
.2)*,2& 1(.(72,9& =-0& *)& 4:29& 721& 2;253772)/*1& *1/,36/3,21& 4*&
7-1& 2*,-A*)*,24-,*1& 4*& a7/(.2& A*)*,26(>)9& ()1/2724-1& *)& 7-1&





27A3)21& 21-6(26(-)*1& *6-7-A(1/21& D3*& 4*)3)6(2)& *7& ;*,R3(6(-&
;2,2& 6(*,/21& *1;*6(*1& 4*& 2@*1& D3*& (.;7(62& 72& ()1/2726(>)& 4*&
6(*,/21& ()C,2*1/,36/3,21$& V2)/-& 72& *16272& 6-.-& 72& *1/E/(62& 4*&
*1/21& ()C,2*1/,36/3,219& ()*@(/257*.*)/*& @(1(57*19& A*)*,2)& /2)/2&
*J/,2P*B2& 6-.-& C216()26(>)& *& ()23A3,2)& 3)2& )3*@2& C-,.2&
4*& .-)3.*)/27(424& -& *6-.-)3.*)/27(4249& /27& 0& 6-.-& 72&
definieron Iñaki Ábalos y Juan Herreros^`$
N7& (.;26/-& @(1327& 4*& 7-1&;2)*7*1& 1-72,*1& )-& *1&.*)-,& D3*& *7&




=2& ;,-@-624-& 3)2& ()@21(>)& 2& A,2)& *16272& 4*7& /*,,(/-,(-9&

















1-6(279& 6-.-& F2)/-& K-.()A-& F2@(-$& N1/2& ()C,2*1/,36/3,2& )-&
1>7-& *1/8& ;,-@-62)4-& 72& 2;*,/3,2& 1-6(27& 4*& *1/*& 52,,(-9& =21/2&
=26*&;-6-&1*A,*A24-&4*& 72&6(3424&0&4-)4*&2;*)21&*)/,252& 72&
;-7(6:29&1()-&D3*9&24*.819&1*&*1/8&2;-02)4-9&*)&*7&;,-6*1-&4*&
4(1*P-&4*& 721& B-)21&3,52)21& 2C*6/24219&4*& 721& ,*4*1& @*6()27*1&
0& 721& 21-6(26(-)*1& 7-627*19& C-.*)/2)4-& 72& ;2,/(6(;26(>)& *)&
72& /-.2& 4*& 4*6(1(-)*1& ;2,2& ;,-0*6/-1& 4*& *1;26(-& ;a57(6-& 0&
*7& *.;-4*,2.(*)/-& 4*7& /*R(4-& 6(34242)-$& ?2& *J;*,(*)6(2& =2&
1(4-& ,*;7(6242& *)& -/,21& 6(3424*1& 72/()-2.*,(62)21& 6-.-& ?2&
+2B^_9& 4-)4*& 3)2& ,*4& ;,*@(1/2& 4*& 3)2& 1*,(*& 4*& 7:)*21& 635,(,8&







(.2A*)& ;2,2& 721& 6(3424*19& ,*)-@2)4-& *7& ;2(12R*& 3,52)-$& T-&
1>7-&72&(.2A*)&4*&721&6(3424*1&1*&*1/8&@(*)4-&/,2)1C-,.242&;-,&
6-.;7*/-9& 1()-& D3*& 72& *J;*,(*)6(2& 3,52)2& 4*& 7-1& 6(34242)-1&
0&7-1&/3,(1/21&1*&*1/8&@(*)4-&2C*6/242&27&/*)*,&72&;-1(5(7(424&4*&
1-5,*@-72,&3)-1&52,,(-1&D3*&=21/2&2=-,2&;*,.2)*6:2)&()@(1(57*1&





%9$ *>L>?$ L>$ DHGD$ CDHOLDL1$ HD$ CDRD$ B>NKD$ CIAI$ @BD$
EKZCGOCD$>HOGO?GD$
Otro fenómeno que está teniendo lugar en las ciudades 
6-)/*.;-,8)*21& 0& D3*& C-,.2& ;2,/*& 4*7& ;,-6*1-& 4*&
@(1(5(7(B26(>)&4*& 72& 62R2&)*A,2&*1&*7& 72& (.;72)/26(>)&4*& L,*4*1&
4*& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& 27/2& 627(424M& d!<'4%847 9'(a0<67
$!),'$e^%. Se trata de la construcción de redes sofisticadas, que 
son desarrolladas, de manera específica, para proporcionar 
3)& 1*,@(6(-& 6-)6,*/-& 2& 3)& A,3;-& 4*/*,.()24-& 4*& ;-5726(>)$&
N1/*& C*)>.*)-& 1*& *)63*)/,2& ().*,1-& 4*)/,-& 4*& 72& 1*,(*& 4*&
7(5*,27(B26(-)*1& 0& ;,(@2/(B26(-)*1&4*& 7-1& 2)/(A3-1&.-)-;-7(-1&
;a57(6-1&0&;,(@24-1&4*&()C,2*1/,36/3,21&0&;2,/(6(;2&4*7&;,-6*1-&
4*& 4*17*A(/(.26(>)& 0& 4*16,E4(/-& 4*7& ;,-0*6/-& ;,-.*/*(6-&
.-4*,)-& dD3*&4*16,(5(,*.-1&.81& 24*72)/*&*)&*1/*& 62;:/37-e$&








f]&Heidegger, 1994: 11-32. Véase “IV - La técnica moderna: el traer-ahí-delante como provocación y emplazamiento”, en el capítulo 3.
^`&s527-1&0&X*,,*,-19&Z]]]O&"$
^Z&Sobre la regulación de primas: Real decreto 436/2004 del 12 de marzo publicado en BOE núm. 75 de 27 de marzo de 2004, pp. 13217-13238 (22 págs). Ref: 








4*& *)*,A:29& /,2)1;-,/*9& ()C-,.26(>)9& 1*A3,(4249& */6$9& ;-,& 721&
,*4*1& *1/2)42,(B2421& ()/*A,2421& 4*& 721& 6(3424*1& 3)(/2,(21& 0&
D3*&1*&-,A2)(B2)&;2,2&6-)/,2/2,&2&3)21&*.;,*121&D3*&-C*,/2)&
1*,@(6(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& ;2,2& 4*12,,-772,& -/,21& )3*@21&
,*4*19&5(*)&4-)4*&)-&*J(1/:2)&;,*@(2.*)/*9&5(*)&13;*,;3*1/21&
2& 721& 2)/(A321& 632)4-& E1/21& 1*& *)6-)/,252)& -51-7*/21& -& *,2)&
insuficientes para cubrir dichas demandas.
X20&@2,(-1&621-1&4*&*1/*&/(;-&4*&4*12,,-77-1&()C,2*1/,36/3,27*1&
L2& 72& 62,/2M9& 6-.-& *7& 4*12,,-77-& 4*& 7-1& LK(1/,(/-1& 4*& .*R-,2&
6-.*,6(27M& dS8$%9'$$7 K4!<0F'4'9(7 O%$(<%,($7 `\"K1`e9& 721&
L.(6,>;-7(1M^b& 721& 23/-;(1/21& ()/*7(A*)/*1^f9& *7& 4*12,,-77-& 4*&
*)672@*1&()C,2*1/,36/3,27*1&;2,2&*.;,*121&*)&A*-A,2C:21&27*R2421&
4*&721&.*/,>;-7(1&.-4*,)219&*/6$&?-1&*C*6/-1&1-5,*&*7&/*,,(/-,(-&
13*7*)& 1*,&.30& )*A2/(@-1$& '-.-& *J;7(62&#,2=2.9& 2&.*)34-&
*1/-1&;,-6*1-1&1a;*,&6-)*6/24-1&2&*16272&A7-5279&1()&*.52,A-9&
;2,24>R(62.*)/*& 1*& *)63*)/,2)& 4*16-)*6/24-19& 632)4-& )-&
1*;2,24-1& ;-,& 3)2& C,-)/*,29& 4*7& /*,,(/-,(-9& 2& *16272& 7-627$&
'32)4-&*1/-& 136*4*9& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 1*& /-,)2)&@(1(57*1& 27&
configurar unos nuevos límites físicos (como las fronteras de 
1*A3,(424&*)& 721& 6-.3)(424*1& 6*,,2421e9& /*6)-7>A(6-1& d6-.-&
72& =:;*,*1;*6(27(B26(>)& 4*& C,2A.*)/-1& 4*& 6(3424e& 0& 1-6(27*1&
dA*)*,2)4-&3)&4(C*,*)/*&*1/2/3/-&4*&6(34242):2&521242&*)& 72&
4(C*,*)6(2&0&*7&266*1-&1*7*6/(@-&2&721&,*4*1e$
9$ *@OBD?1$ HI?$ K>?GI?$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD$ S$ HD$
K>EKINKDADCOMB$ L>$ HI?$ LO?EI?OGOVI?$ S$ HI?$ AIB@A>BGI?$
EKIA>G>OCI?
'-)C-,.*&2@2)B2&72&/*6)-7-A:2&0&62.5(2&72&*6-)-.:29&27A3)21&
;2,/*1& 4*& 721& ,*4*1& D3*42)& *)& 4*131-$&U36=21& 4*& 721& ,3()21&
,*137/2)/*1& 4*& *1/*& ;,-6*1-& ;*,.2)*6*)& ()@(1(57*19& 6-.-&
*1& *7& 621-& 4*& @2,(21& 4*& 721& ;72/2C-,.21& ;*/,-7:C*,21& D3*& 1-)&
abandonadas cuando finaliza la explotación de la extracción. 
Otras, se convierten en monumentos de otra época pasada, 
pasando a formar parte de patrimonio arquitectónico. Y algunas 
1-)& ,*6(672421& 0& ,*=25(7(/24219& )-& 1>7-& A2)2)4-& @(1(5(7(4249&
1()-& 77*A2)4-& 2& /,2)1C-,.2,& *1/21& ()C,2*1/,36/3,21& =25(/257*1&
*)&@*,424*,-1&(6-)-1&3,52)-19&6-.-&*1&*7&621-&;2,24(A.8/(6-&
4*&72&V2/*&U-4*,)9&*)&?-)4,*19&*7&'2(J2&!-,3.9&*)&U24,(49&*7&
;2,D3*&!*,,>;-7(1& *)&K*11239& 7-1& /2)D3*1&4*&'*;12&*)&F2)/2&
',3B&4*&V*)*,(C*9&*/6$




Sin caer una visión determinista que defienda que todas 
*1/21& /,2)1C-,.26(-)*1& *)& 721& *1/,36/3,21& *& ()C,2*1/,36/3,21&
/*6)-7>A(621& /*)A2)& D3*& 262,,*2,& 3)2& 1*,(*& 4*& 62.5(-1&
4*/*,.()24-1& *)& 721& 6(3424*19& 7-& 6(*,/-& *1& D3*& *1/21&




F(& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 1-)& 721& 2,D3(/*6/3,21& 4-)4*& 1*& ;26/2)&
721&,*726(-)*1&4*&.*4(26(>)&6-)&72&)2/3,27*B2&0&E1/21&1*&*1/8)&




l5J5\$ !D$ >CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$
>CI[?ZLOCD1$ HD$ E>KE>G@DCOMB$ L>$ @BD$
>CIHINFD$ EIHFGOCD$ @KQDBD$ QD?DLD$ >B$ HD$
LO?EI?OCOMB$S$>H$D?>N@KDAO>BGIX$>B$HI?$
AIL>HI?$@KQDBI?$L>H$?ONHI$WW
?2&*6-)-.:2&4*& 72&@(1(5(7(424&4*& 7-1&4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1&
4*&*16272&3,52)2&42&63*)/2&4*&3)&;,-6*1-&4*&27/*,26(-)*1&*)&
72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-1& *1/,2/-1& @(1(57*1& *& ()@(1(57*1& 4*& 721&











4*& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& *16272&
3,52)2& 4*5*,:2& 1*,& @(173.5,24-& 6-.-& *7& ()1/,3.*)/27& *6-Q
184(6-&6-)&*7&D3*&1*&*1/257*6*)&7-1&.*62)(1.-1&4*&;,-@-626(>)&
0&4-.()26(>)&4*7&.*4(-$
6.2.3.a Las reconfiguraciones del dispositivo 




;,*@(2.*)/*&4*1*)/,2P24-9& 6-)C-,.24-&;-,&3)2& B-)2& @(1(57*&
d7-1&73A2,*1&4*&,*;,*1*)/26(>)&266*1(57*1&;2,2&7-1&6(34242)-19&
4-)4*& 1*& ,*1;*/2)& 7-1& 6>4(A-1& 1-6(27*19& 1*& 4*1*)@3*7@*)&
721& 266(-)*1& ,(/327*1& 6-/(4(2)21^m& 0& D3*& /,2436*& *7& *1;26(-&
C*)-.E)(6-&27&251/,26/-^he& 0& &*7&*1/,2/-& 135;-7:/(6-& d4(1*P24-&
0& A-5*,)24-& ;-,& *7& 6-)-6(.(*)/-& *J;*,/-e$& '-.-& @(.-19&
;2,2& 6-)1/,3(,& 3)2& ,)G)7 9';<)& /*6)-7>A(62& *1& ;,*6(1-& *,(A(,&
un escudo de representación, una máscara, en la superficie. 
V-4-&*1;26(-&@(1(57*&0&,*;,*1*)/2/(@-&1*&21(*)/2&1-5,*&3)2&521*&
()@(1(57*&0&@(6*@*,12$
N)& 72& ;,(.*,2& */2;29& 4*14*& .*4(24-1& 4*7& 1(A7-& I"I& =21/2& 72&
+,(.*,2&#3*,,2&U3)4(279& 72& *6-)-.:2&4*& 72& @(1(5(7(424&4*& 721&
.*/,>;-7(1&1*&-,A2)(B2&2&;2,/(,&4*&3)&*1/,2/-&@(1(57*9&;-5724-&
;-,& C*/(6=*1& 3,52)-1& 4*& *1/(7-1& *67E6/(6-19& 7-1& 12)/32,(-1&
4*7& ;,-A,*1-& 52R-& 7-1& D3*& 4(163,,:2)9& ()@(1(57*19& 721& ,*4*1&
/*6)-7>A(621&D3*&A2,2)/(B252)&72&4(1;-1(6(>)&0&*7&21*A3,2.(*)/-&
4*7&.*4(-9& 6-)C-,.2)4-& 72&,)G)79';<)&-&*7& 725-,2/-,(-&4*& 72&
;*,@*,1(>)$&V27& C3*& *7&.-4-& 6>.-9& *)& *1/2&;,(.*,2& */2;29& 1*&
,*;,-43R-&*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-&184(6-$
En la segunda etapa, desde el fin de la Primera Guerra Mundial 
=21/2&72&4E6242&4*&7-1&2P-1&1*1*)/29&/(*)*)&73A2,&7-1&;,(.*,-1&
2R31/*1& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-9& /,21& 72& C,31/,26(>)& 4*5(42&
27& ()63.;7(.(*)/-& 4*& 3)21& ;,-.*121& 4*& ;,-A,*1-& D3*& )-&





de autoafirmación de la ecología política urbana moderna y 
D3*&/*,.()>&;-,&*1;26(27(B2,1*&*)&72&*1/E/(62&4*&72& ()A*)(*,:29&
la representación de la eficiencia y la estandarización del 
4(1*P-$& F(& 5(*)&*1/*&;,-6*1-&)-&*1& /2)&*@(4*)/*9&)(& *J;7:6(/-9&
6-.-& *7& 2)/*,(-,9& )-& 4*R2& 4*& ,*;,-436(,9& /2)/-& *1;26(279&
6-.-& ;-7:/(62.*)/*& 3)& C-,.2/-& *6-7>A(6-& 184(6-9& 1-;-,/24-&
4*& .2)*,2& 4(6-/>.(62& 0& D3*& 63*)/29& ;-,& 3)& 724-9& 6-)& 3)2&
superficie política configurada como un espacio fetichizado de 
,*;,*1*)/26(>)&=(A(E)(62&*1/2)42,(B24-&09&;-,&-/,-9&3)&*1;26(-&
()@(1(57*& ;-5724-& ;-,& 721& ,*4*1& /*6)-7>A(621& D3*& A2,2)/(B2)&
72& ;-1(5(7(424& 4*7& 4*12,,-77-& 4*& 72& 1-6(*424& 4*& 6-)13.-&
3,52)-&*)&,*49&4-)4*9&6-.-&136*4*&*)&F24*9&*7&6,(.*)&D3*42&




(A)-,252& /-4-& *7&.3)4-M9& 6-.-& 1*& *J;7(62& *)& u8$(%9'& 0& D3*&
;*,;*/3252)&72&*6-7-A:2&;-7:/(62&2&;2,/(,&4*&721&4(,*6/,(6*1&4*&72&
disposición y el aseguramiento. Si en la primera configuración 
4(6-/>.(62& /-42@:2& 1*& 6*7*5,2529& 4*& .2)*,2& ()4(,*6/29& *7&
1-.*/(.(*)/-&27&.*4(-9&2&/,2@E1&4*7&C*/(6=*&D3*&-637/2&72&,*27(424&






3)2& 53*)2& ;2,/*& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& D3*& *,2)&
()@(1(57*19& 6-.-& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& A*1/(>)& 4*& 7-1& ,*63,1-1& 0&
;,-4366(>)& *)*,AE/(629& 6-.(*)B2)& 2& 1*,& @(1(57*1& /2)/-& C:1(629&
6-.-& 1(.5>7(62.*)/*$& T-& -51/2)/*9& *1/2& @(1(5(7(424& @3*7@*&









estudio fue analizado en detalle en el trabajo presentado para la prueba de suficiencia investigadora, dirigido por la profesora M. J. Muñoz, en la ETSAM (2006).
^^&Véase el apartado “5.2.3.a - La configuración de una nueva ecología política urbana para París: el modelo dicotómico”, en el capítulo 5.
^m&Véase: Kaika y Swyngedow, 2000: 122-148. 
^h&Véase: “II - El jeroglífico social y la máscara: la inversión entre lo abstracto y lo concreto y la imposición del valor mercantil”, en el capítulo 3.
;*,.2)*6(*)4-& (.;*,6*;/(57*$&N9& ()6731-& 7-1&;,-6*1-1&4-)4*&
1*& *1/8)& @(1(5(7(B2)4-& 4*/*,.()2421& /*6)-7-A:219& E1/21& 1(A3*)&
desplegándose de acuerdo a una configuración dicotómica, 
2,/(637242&*)&/-,)-&27&6-)6*;/-&4*7&C*/(6=*9&C3)42.*)/27&;2,2&
D3*& 72& 266(>)& 4*& 1-.*/(.(*)/-& ;3*42& ,*27(B2,1*& *)& /-42& 13&
;7*)(/349&*)&72&6(3424&6-)/*.;-,8)*2$&
'25*& ;,*A3)/2,1*& 1(& *1/2& a7/(.2& */2;2& 6-)1/(/30*& 3)2&
637.()26(>)&0&6-)13.26(>)&4*7&4(1;-1(/(@-&.-4*,)-$&F(&5(*)&
*1& @*,424& D3*& 1*& ,*;,-436*)& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& 1-.*/(.(*)/-&
*6-7>A(6-19& )-& *1& .*)-1& 6(*,/-& D3*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 7-1&
;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& 0& 72& 6-.;,*)1(>)& 4*& 7-1& 4*C*6/-1& 4*7&
.-4*7-&3)(/2,(-&.-4*,)-9&;3*4*&;,-;-,6(-)2,&7-1&.2/*,(27*1&
0& 721& =*,,2.(*)/21&;2,2& ,*;*)12,&3)2&)3*@2& *6-7-A:2&;-7:/(62&
D3*9& /27& @*B9& 1*& 27*R*&4*& 7-1&;,()6(;(-1& 184(6-1&D3*& 02& 1*&=2)&
demostrado ineficaces. Para poder pensar una nueva ecología 
;-7:/(629&)*6*1(/2.-1&6-)-6*,&6>.-&1*&;,-436*)&7-1&;,-6*1-1&
.*/25>7(6-1&4*&A*1/(>)&0&24.()(1/,26(>)&4*&7-1&,*63,1-1&1*Aa)&
*7& .-4*7-& 184(6-$& +21*.-1& 2& *1/34(2,9& ;3*19& *7& ()1/,3.*)/27&
*6-Q184(6-$&
l5J5\5Q$!D$ >CIHINFD$ ADG>KODH$ L>H$ AIL>HI$
AIL>KBI1$>H$OB?GK@A>BGDH$?ZLOCI$L>$HD?$?>KO>?$
OAQKOCDLD?
G)2& ;2,/*& .30& ,*7*@2)/*& 4*7& 1-;-,/*& .2/*,(27& 4*& 7-1&




A2,2)/(B2)& 7-1& 4(C*,*)/*1& ;,-6*1-1&.*/25>7(6-19& 7-1& =3.2)-1&
=2)& /*)4(4-& 2& 4*,,-6=2,& *)-,.*1& 62)/(424*1& 4*& *)*,A:2& *)&
;,-6*1-1&/,(@(27*1$&H&;*12,&4*&D3*&72&4*.2)42&4*&*)*,A:2&6,*6*&
4*& .2)*,2& *J;-)*)6(27& *)& 721& 6(3424*1& 6-)/*.;-,8)*219& *7&
6(34242)-& .*4(-9& ;-,& 7-& A*)*,279& ;*,.2)*6*& 4*1@()63724-&
4*& 72&.20-,:2& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& /*6)-7>A(6-1& D3*& ;*,.2)*6*)&
-637/-1& *)& 72& 62R2& )*A,2& 0& D3*& /(*)*)& 3)& *7*@24-& 6-1/*&
1-6(-Q*6-7>A(6-$& +2,2& H7*<12)42,& "@2)6(69& *1/2& 6-)4(6(>)& 4*&
“esquizofrenia energética” lleva a identificar al ciudadano 
medio con una suerte de Dr. Jekyll–Mr. Hyde. Desde un punto 
de vista ecológico, este Dr. Jekyll–Mr. Hyde^]&;2,/(6(;29&4*14*&
13&266(>)&6-/(4(2)29&4*&72&,*4&4*&1-.*/(.(*)/-&*6-Q184(6-$&+-,&
una parte, el ciudadano Dr. Jekyll se encuentra de “este lado” 
4*&721&1*,(*1&(.5,(62421&4*&;,-6*1-1&/*6)-7>A(6-1&C-,B2)4-&3)&
C-,.2/-&4*&4(1;-1(6(>)&0&21*A3,2.(*)/-&4*7&.*4(-&2&;2,/(,&4*7&
()1/,3.*)/27& 184(6-& A32,424-& *)& 72& 62R2& )*A,2& 4*&U,$& X04*$&
+*,-9& ;-,& -/,2& ;2,/*9& 72& 6242& @*B& .81& *7*@242& 4*;*)4*)6(2&
(aunque sea inconsciente) de los procesos de tecnificación 
del espacio desvela la enorme vulnerabilidad de este Dr. Jekyll 
6-/(4(2)-9&6302&@(42&1*&*)63*)/,2&*1/,36/3,242&4*&3)2&.2)*,2&
/279&D3*&72&C27/2&4*&*)*,A:2&7*&6-7-62&*)&3)2&;-1(6(>)&4*&*J/,*.2&
debilidad. En definitiva, como en cualquier relación basada 





3)& *7*@24-& (.;26/-& /*,,(/-,(27$& Y3(B8& 72& /,2)1C-,.26(>)&
;2(12R:1/(62& 0& *6-7>A(62& .81& C3*,/*& *)& N3,-;2& /,2)163,,(>&
43,2)/*&72&E;-62&;,*()431/,(279&D3*&6-)77*@>&72&4*C-,*1/26(>)&4*&
3)2&A,2)&;2,/*&4*7&/*,,(/-,(-&6-)/()*)/27$&K3,2)/*&72&,*@-736(>)&
()431/,(279& 24*.819& *7& 6,*6(.(*)/-& 3,52)-& 1*& .37/(;7(6>9& 7-&
D3*& 262,,*>& 3)& .20-,& 6-)13.-& 4*& ,*63,1-1$& ?-1& ;2(12R*1&
*)*,AE/(6-1&1*&.2/*,(27(B2)&4*&4(@*,121&.2)*,21$&G)21&@*6*1&1*&
encarnan en grandes construcciones infraestructurales. Otras 
@*6*19& 4*5(4-& 2& 13& 6-)4(6(>)& *1/,2/EA(62& 0& A*-Q;-7:/(629& 7-1&
;,-6*1-1&1-6(-Q*6-7>A(6-1&0&*6-)>.(6-1&@()63724-1&2&72&*)*,A:2&
4*,(@2)& *)& A3*,,21& 3& -/,21& C-,.21& 4*& @(-7*)6(2$& ?-1& ;2(12R*1&





?2& *@-736(>)& 4*7& ()1/,3.*)/27& *6-Q184(6-& 1*& =2& ;,-436(4-& 2&




parte de Edison, en Nueva York, en el contexto del desarrollo 
4*& 721& /*6)-7-A:21& *7E6/,(6219& ;2,2& 4*126,*4(/2,& 2)/*& 131&
6-)6(34242)-19&2&13&.8J(.-&6-.;*/(4-,9&T(<-72&V*172mZ$&'-.-&
cuenta Jean Echenoz:
“[La ejecución fue] filmada por mediación de Edison ante 
.(7& D3()(*)/21& ;*,1-)219& 72& *7*6/,-636(>)& 4*& 72& *7*C2)/2&
1*& ;,-0*6/2,8& *)& /-4-& *7& ;2:1$& H77:9& 2)/*& 7-1& -R-1& 4*& 3)2&







)-& 1*& ;*,62/242&4*&)2429& ;3*1& C3*& 62;/3,242& 27& ;-6-&4*&
nacer en una selva de Orissa. A continuación, tras hacerla 
4*/*)*,1*&1-5,*&3)2&;7262&.*/87(629& 13*7/2)&3)2&4*162,A2&
4*& ^^``& @-7/(-1$& \,-/2)& *)/-)6*1& *1;*121& =3.2,*421& 4*&
721&6-)*J(-)*1&*)6=3C2421&*)&*7&63*,;-&4*&72&*7*C2)/29&D3*&
se desploma al instante como un globo reventado […] La 
A*)/*&2;7234*&2&,25(2,Mm_$&
?-1&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&1*&4*1;7(*A2)&2&;2,/(,&4*&3)2&1*,(*&4*&
construcciones que configuran un “mosaico infraestructural”. 
N)/,*&-/,219&4*1/262.-1O& 721&.()219& 7-1&;-B-19& 721&;72/2C-,.21&
;*/,-7:C*,219& 721& 6*)/,27*1& =(4,-*7E6/,(6219& /E,.(6219& )367*2,*19&
*>7(621& 0& 1-72,*19& 721& 6-)1/,366(-)*1&;2,2& *7& 27.26*)2.(*)/-9&
721& 6-)4366(-)*19& 721& ,*4*19& 7-1& -7*-436/-19& 721& 1356*)/,27*1&
eléctricas y de transformación, las refinerías petrolíferas, las 
,*4*1&4*&/,2)1;-,/*&4*&/-4-&/(;-9&/*,,*1/,*19&2E,*219&.2,:/(.219&
721& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& 6-.3)(626(>)9& 7-1& 62.(-)*1& 6(1/*,)29&
*/6$m%$&K(6=-&.-12(6-& ()C,2*1/,36/3,27mb&4(1*P2& 721&,3/21&4*& 7-1&
,*63,1-1&4*&.2)*,2&D3*9&6-.-&4(6*&X*(4*AA*,O
L?2& *)*,A:2& -637/2& *)& 72& T2/3,27*B2& *1& 126242& 2& 72& 73B9&
2& 7-& 12624-& 2& 72& 73B& 1*& 7-& /,2)1C-,.29& 7-& /,2)1C-,.24-&*1&
27.26*)24-9&2&7-&27.26*)24-&2&13&@*B&1*&7-&4(1/,(530*9&0&7-&
4(1/,(53(4-&*1&)3*@2.*)/*&6-).3/24-M$&?21&()C,2*1/,36/3,21&








%%$$ ,^GKDCCOMB1$ ;HD$>B>KNFD$IC@HGD$>B$ HD$)DG@KDH>YD$>?$
?DCDLD$D$HD$H@Y=
G)-& 4*& 7-1& ;,(.*,-1& ;,-6*4(.(*)/-1& 4*7& *6-Q124(1.-& *1& *7&
*J2.*)&4*& 3)& /*,,(/-,(-& 2& /,2@E1& 4*& /E6)(621& 4*& ;,-1;*66(>)&





4*& ;,-1;*66(>)& *.;7*2421& 1-)O& .2A)*/-/E,.(629& 1:1.(629&
radiográfica, gravimétrica o fotográfica. Nótese que se cumple 
%Zm
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+











m^&Para una definición del concepto de “referencia circulante”, véase: Latour, 2001: 369.
!"#$&Zhb
*7&;,*13;3*1/-&4*& 72&*6-)-.:2&4*& 72&@(1(5(7(424& C-36237/(2)-O&
72& ()*@(/257*& @(1(5(7(424& 4*& 721& *J(1/*)6(21& 4*)/,-& 4*& 72& 62R2&
)*A,2&0&13&1-.*/(.(*)/-&2&72&()1;*66(>)&;-,&.*4(-&4*7&*J2.*)&
;,-1;*6/(@-$&N)&*7&621-&4*&-5/*)*,& ,*137/24-1&;-1(/(@-1&*)&*7&
examen, se procede a excavar para abrir la zona y confirmar 
7-1& ()4(6(-1& 6-)&;,3*521&.2/*,(27*1& D3*&;*,.(/2)& *@2732,& 721&
posibilidades y los beneficios de la explotación. Las técnicas 
4*& *J/,266(>)& ;3*4*)& 1*,& 4*& @2,(-1& /(;-1$& +-1/*,(-,.*)/*9&
1*& ,*D3(*,*& 3)& 1(1/*.2& 4*& 4(1/,(536(>)& 4*7& .2/*,(279& 02& 1*2&





*J(1/*)& 3)-1& f`$```& 62.;-1& ;*/,-7:C*,-1& *)& /-4-& *7&.3)4-9&
4*&7-1&D3*&3)-1&f``&6-)/(*)*)&*7&^f†&4*7&6,34-&.3)4(27$&?-1&





4*& ;*/,>7*-& 0& 4*& A21& 1-)& 7(.(/2421& 0& *J(1/*& 3)2& 253)42)/*&
7(/*,2/3,2& *1;*6372/(@2& 26*,62& 4*7& /(*.;-& D3*& 1*& /2,42,8& *)&
2A-/2,& *1/*&.-4*7-& *)*,AE/(6-$& +-,& a7/(.-9& =20& D3*& 4*1/262,&
-/,-&/(;-&4*&2,D3(/*6/3,21&D3*&6-.;7*.*)/2&*7&()1/,3.*)/27&4*&
*J;7-/26(>)&4*7&.*4(-O&721&;72/2C-,.21&;*/,-7:C*,21&D3*&53162)&
*7& ;*/,>7*-& *)& B-)21& -6*8)(621& ,*.-/21$& ?21& (1721& *J/,26/-,21&
pueden ser móviles o fijas. Debido a la complejidad que conlleva 
*7& 4*1.-)/2R*9& .36=21& D3*42)& 252)4-)2421& *)& .*4(-& 4*7&
-6E2)-$&H7A3)21&4*&721&;72/2C-,.21&1-)&4*&721&6-)1/,366(-)*1&
.81&27/21&4*7&;72)*/29&6-.-&72&;72/2C-,.2&+*/,-)(319&1(/3242&*)&
*7&#-7C-&4*&UEJ(6-9&4*&^Z`.&4*& 27/3,29& *7& *D3(@27*)/*& 2&3)2&
/-,,*&4*&_`%&;72)/21mm$
%%%$$ /KDB?PIKADCOMB1$ ;D$ HI$ ?DCDLI$ D$ HD$ H@Y$ ?>$ HI$
GKDB?PIKAD=
Una de las formas de energía más eficaces en cuanto a su 
62;26(424& 4*& 31-9& /,2)1;-,/*& 0& /,2)1C-,.26(>)& *1& 72& *)*,A:2&
eléctrica. El fluido eléctrico es fácilmente transportable, 
;-,& 1*,& ().2/*,(279& 23)D3*& /(*)*& *7& ()6-)@*)(*)/*& 4*& )-& 1*,&
27.26*)257*9& ;-,& 7-& D3*& ;,*6(12& 4*& 3)& 6-)13.-& ().*4(2/-$&
F3& 6-)13.-& 09& ;-,& /2)/-9& 13& ;,-4366(>)9& 23.*)/2& 4*&
.2)*,2& 6-)1(4*,257*9& 1-5,*& /-4-& *)& 7-1& ;2:1*1& 4*7& 772.24-&
;,(.*,& .3)4-9& 7-& D3*& 6-)77*@2& 3)& 6-)1*63*)/*& 4*1;7(*A3*&
2,D3(/*6/>)(6-& *& ()C,2*1/,36/3,27$& N)/,*& 7-1& *7*.*)/-1& D3*&
(.;7(62)&3)&.20-,&(.;26/-&*)&*7&;2(12R*&0&D3*&=2&13;3*1/-&3)&
,*2R31/*&6-)1(4*,257*&*)&72&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&,*6(*)/*9&
*)6-)/,2.-1& 721& LA,2)R21& 4*& @(*)/-M$& N1/2& /*6)-7-A:2& 521242&
*)& 72& /,2)1C-,.26(>)&4*& 72&*)*,A:2&4*7&@(*)/-&*)&*)*,A:2&a/(79&
;-,& 7-& A*)*,279& *7E6/,(629& ;,-@(*)*& 4*& 3)2& /,24(6(>)& 7-)A*@2&
*)& 72& =(1/-,(2& 4*& 72& /*6)-7-A:2& 1(*)4-& 72& ;,(.*,2& C3*)/*& 4*&
energía renovable. Su eficiencia está supeditada al clima, por 
7-&D3*9&*)&-621(-)*19&*1&4(C:6(7&=26*,&3)2&;,*@(1(>)&6*,/*,2&4*&
72& ;,-4366(>)9& 7-& D3*& 72& 6-)@(*,/*& *)& 3)2& C3*)/*& *)*,AE/(62&
@37)*,257*&*)&/E,.()-1&*1/,2/EA(6-1&0&A*-;-7:/(6-1$&N)&N1;2P2&
3)&4:2&4*&.36=-& @(*)/-& 721&;72)/21& 2*,-A*)*,24-,21&;3*4*)&
77*A2,&2&;,-436(,&=21/2&3)&13.()(1/,-&4*&=21/2&3)&_f†$&'-.-&
02&=*.-1& @(1/-9& 7-1& 2*,-A*)*,24-,*1& 1-)&-5R*/-&4*&.a7/(;7*1&





usos del suelo. Ya se empieza a diseñar la colonización del mar 
6-)&A,2)R21&*>7(621&*)&;2:1*1&6-.-&T-,3*A2&-&H7*.2)(2$
Otra fuente de energía transformable fundamental es el sol. 
?2& V(*,,2& ,*6(5*& *7& *D3(@27*)/*& 2& Z`$```& @*6*1& 72& 4*.2)42&
4*& *)*,A:2& .3)4(27$& N7& (.;26/-& @(13279& ;2(12R:1/(6-& 0& 1-6(-Q
*6-7>A(6-&4*&721&()1/2726(-)*1&4*&*)*,A:2&1-72,&*1&.30&*7*@24-&
;-,& 632)/-9& 2& ;*12,& 4*& D3*& 72& /*6)-7-A:2& *@-736(-)2& ,8;(4-&
e incrementa sus rangos de eficiencia, todavía hoy precisa 
de una enorme superficie de captación para ser competitiva. 
Esto, unido a que las técnicas de planificación de la ciudad en 
*162121&-621(-)*1&()6-,;-,2)&72&()/*A,26(>)&4*&()C,2*1/,36/3,21&
*)/,*& 131& 4*1/,*B21& 4(16(;7()2,*19& 6-)77*@2& 2& D3*& *1/*& /(;-&4*&
()1/2726(-)*1& *)& -621(-)*1& A*)*,*& *7& 4*12,,-77-& 4*& @21/21&
*J/*)1(-)*1& 4*& /*R(4-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& .-)-C3)6(-)27*19&
6-)&72&6-)1*63*)/*&C,2A.*)/26(>)&/*,,(/-,(27&D3*&*77-&6-)77*@2$&
?21&;,()6(;27*1&/*6)-7-A:21&1-)&72&*)*,A:2&1-72,&C-/-@-7/2(629&72&
*)*,A:2& 1-72,& /E,.(62& 0& 72& *)*,A:2& /*,.-*7E6/,(62$& N)& N1;2P2&

















+-,& a7/(.-9& 1*P272,*.-1& -/,2& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& D3*&
6-)1/(/30*&3)-&4*&7-1&,*63,1-1&*)*,AE/(6-1&672@*1&*)&721&6(3424*1&
6-)/*.;-,8)*21O& 721& ;,*121& =(4,837(621$& N7& (.;26/-& @(1327& 4*&
72& ;,*12& *1&)-/257*&;*,-9& ;-,& 7-& A*)*,279& 1*&35(62)& C3*,2&4*7&
marco urbano, sobre un cauce fluvial. El objetivo de la presa 






4*& ()/*,E1& 2,D3*-7>A(6-9& ;2,2& D3*& )-& D3*42,2)& 1*;37/24-1&
;-,& 721& 2A321$&[*6(*)/*.*)/*9& 72&;,*12&4*& 721&V,*1&#2,A2)/219&






NJ(1/*)& 4(C*,*)/*1& ;3)/-1& 4*& ;,-6*124-& 4*& 721& .2/*,(21&
primas. Cabe destacar las refinerías, donde se lleva a cabo la 
destilación y el purificado del crudo extraído de los yacimientos 
;*/,-7:C*,-19& D3*& )-& ;3*4*& 1*,& 3/(7(B24-& 4(,*6/2.*)/*$& N1/21&
;72)/21& /(*)*)& 3)& (.;26/-& *1;26(27& .30& C3*,/*9& /2)/-& ;-,& 72&
-63;26(>)&4*&/*,,*)-&*J/*)1-&d;3*4*)&/*)*,&*7&/2.2P-&4*&3)2&
6(3424&;*D3*P2e9&6-.-&;-,&721&*.(1(-)*1&6-)/2.()2)/*1&D3*&





/*,,-,(1/219& 6-.-&*7& 4*& 72& 6*)/,27& 4*& ?*.>)(B9& *)& 72& 6-1/2&4*&
Vizcaya.
?21& 6-)1/,366(-)*1& ;2,2& *7& 27.26*)2.(*)/-& 4*& ;,-436/-1&




(6>)(621& 4*& 13& /(*.;-& 0& *7& @*,424*,-& 62.()-& =26(2& 4-)4*&
4*5:2&4(,(A(,1*&72&2,D3(/*6/3,2&.-4*,)2$&N)&,*27(4249&72&.20-,:2&
4*& 721& 6-)1/,366(-)*1& ;2,2& *7& 27.26*)2.(*)/-& 6-)1/(/30*)&






K*)/,-& 4*& 7-1& 1(1/*.21& 4*& 27.26*)2.(*)/-9& =20& 3)&
/(;-& *1;*6(27.*)/*& 6-.;7*R-O& 7-1& 6*.*)/*,(-1& ;2,2& *7&








de “la huerta” al nuevo formato tecnológico de esta suerte de tecno-campesinos, tal y como se pudo constatar en la visita a una planta fija de instalación domésQ
/(62&*)&s@(729&4*)/,-&4*7&63,1-O&L")1/2726(-)*1&4*&N)*,A:2&F-72,&!-/-@-7/2(62O&!3)42.*)/-19&K(1*P-9&'87637-9&U-)/2R*9&U2)/*)(.(*)/-9&F*A3,(424&0&'VNM9&4(,(A(4-&
;-,&*7&K,$&K$&H)/-)(-&'-7.*)2,&F2)/-19&*)&R3)(-&4*&_``h$





7-1& @*,/(4-1& ,24(26/(@-1& 4*& 6(*,/21& ()431/,(21$& H& .*)34-& 1*&
13*7*)& *.;7*2,& 721& ;,-;(21& 6*)/,27*1& )367*2,*1& 6-.-& ;3)/-&
4*& 27.26*)2.(*)/-& ;,-@(1(-)279& 424-& D3*& =20& .30& ;-621&
()1/2726(-)*1& *)& *7& .3)4-& D3*& 1*& =202)& ;,-0*6/24-& ;2,2&
el almacenamiento definitivo de estos residuos cuya vida 
,24(26/(@2& -16(72& *)/,*& Z`$```QZ$```$```& 4*& 2P-1$& N)& N1/24-1&
Unidos, se está construyendo una instalación definitiva en 
Yucca Mountain, Nevada, que tiene prevista su apertura en el 
año 2017. En Finlandia, se prevé que la planta de Olkiluoto 
*1/E& -;*,2/(@2& *)& *7& _`_`$& ?-1& 6*.*)/*,(-1& )367*2,*1& 4*5*)&
*1/2,&35(624-1&*)&B-)21&.30&*1/257*1&4*14*&*7&;3)/-&4*&@(1/2&
A*-7>A(6-&0&;-7:/(6-$&?21&()1/2726(-)*1&=2)&4*&1*,&135/*,,8)*219&
4*& 3)-1& _``Qb$```.& 4*& ;,-C3)4(424$& N)& *7& 621-& 4*& 721&
instalaciones de Yucca Mountain, el diseño comprende un 
1(1/*.2&4*&,2.;21&23/-.2/(B24-&D3*&6-)436*&=26(2&7-1&/a)*7*1&
4-)4*&7-1&5(4-)*1&4*&,*1(43-1&1-)&27.26*)24-1$&N)&6327D3(*,&
caso, ni uno ni otro cuentan con una capacidad suficiente para 
27.26*)2,&72&62)/(424&4*&,*1(43-1&D3*&A*)*,2)&131&,*1;*6/(@-1&
;2:1*1$
+-,& a7/(.-9& *)/,*& 7-1& ,*1/-1& 4*& 721& 6(3424*1& ()431/,(27*19& 2&
;2,/*&4*&7-1&,*1(43-19&=20&D3*&1*P272,&7-1&4*1*6=-1&/>J(6-1&4*&







()6(4*)6(2& ()/*,*126272,9& /2)/-& *)& /E,.()-1& *1;26(27*19& 6-.-&
/*.;-,27*19&;34(*)4-&2C*6/2,&2&6-)/*J/-1&4(1/2)/*1&4*&2D3*77-1&
4-)4*&C3*,-)&A*)*,24-1h_$
9$$ /KDB?EIKG>1$ ;D$ HI$ DHADC>BDLI$ D$ ?@$ V>Y$ ?>$ HI$
LO?GKOQ@S>$S$HI$LO?GKOQ@OLI$>?$B@>VDA>BG>$CIBA@GDLI=
N7& 13.()(1/,-& ()()/*,,3.;(4-& ,*D3(*,*& 4*& ,*4*1& 6-)/()3219&
6-.-& -7*-436/-19& A21*-436/-1& -& 6257*24-& *7E6/,(6-& D3*& 1*&
*J/(*)4*)& 6-.-& *)-,.*1& .2,2P21& ;-,& 72& A*-A,2C:2& 4*& 7-1&
/*,,(/-,(-1&6-)*6/2)4-&7-1&;3)/-1&4*&*J/,266(>)9&/,2)1C-,.26(>)9&
;,-6*124-&0&27.26*)2.(*)/-9&=21/2&7-1&;3)/-1&4*&6-)13.-&0&
4*& 1*,@(6(-&4*& 7-1& /*,.()27*1&4*& 7-1&=-A2,*19& 72& ()431/,(29& 721&
oficinas, etc. Los gaseoductos ya existían hace 3000 años en 
'=()2& 0& *1/252)& C25,(624-1& 6-)& 62P21& 4*& 52.5a$& X-0& *1/8)&
6-)1/,3(4-1& 6-)& /35*,:21& 4*& 26*,-9& ;2,2& 1-;-,/2,& *)-,.*1&
;,*1(-)*1&0&*J(1/*)&27A3)21& ,*4*19& ()6731-9& 135.2,()21$&N)&*7&
621-& 4*& 7-1& -7*-436/-19& 1()& *.52,A-9& )-& 1*& 13*7*)& 6-)1/,3(,&
52R-&4*7&.2,$&F3*7*)&*1/2,&6-)1/,3(4-1&6-)&/35-1&4*&;781/(6-&-&
4*&26*,-&0&*J(1/*&3)2&,*4&D3*&6-)*6/2&72&6(3424&4*&F2.2,2&6-)&
Alemania, que alcanza los 4000km. Otras redes interesantes son 
721&4*&/,2)1;-,/*&4*&=(4,>A*)-$
N)&A*)*,279&*1/21&,*4*1&4(163,,*)9&4*&.2)*,2& ()@(1(57*9&;-,&*7&







Venezuela con Argentina, ha sido objeto de una fuerte polémica, 
4*5(4-&2&D3*&3)-&4*&7-1&/,2.-1&2/,2@*1252&72&H.2B-)(2$&
?21& ,*4*1& 4*& 4(1/,(536(>)& *7E6/,(62& 1-)& C3)42.*)/27*1& ;2,2&
*7& 13.()(1/,-& D3*& 6-)*6/2& 721& 6*)/,27*1& ;,-436/-,21& 6-)&
7-1& 3132,(-1$& ?21& ,*4*1& ;3*4*)& 1*,& 4*& 27/2& /*)1(>)&-& 4*& 52R2&
/*)1(>)$& ?21& ;,(.*,219& ;-,& 7-& A*)*,279& 1*& *.;7*2)& ;2,2&
recorrer largas distancias incrementando su eficacia. En su 
/,20*6/-,(29&2/,2@(*12)&)3.*,-1-1&)a67*-19&6-.-&*1/26(-)*1&4*&
/,2)1C-,.26(>)9&D3*& 721& 6-)@(*,/*&*)&52R2& /*)1(>)9& 2;/21&;2,2&
*7& 6-)13.-$& N7& *7*.*)/-& ;,()6(;27& 4*& 4(1/,(536(>)& *7E6/,(62&
1-)& 721& ,*4*1& 4*& 6257*24-9& 6-.;3*1/21& ;-,& 7-1& .(1.-1&
6257*1& 0& 721& /-,,*1& 4*& 26*,-9& ;2,2& /,2)1;-,/2,&.30& 27/2& -& 27/2&
/*)1(>)&-&;-1/*19&;2,2& /,2)1;-,/2,&52R2& /*)1(>)$&G)-1&0&-/,-1&
A*)*,2)&3)21&(.8A*)*1&(6>)(621&*)&*7&;2(12R*&09&*)&)3.*,-121&
-621(-)*1& =2)& 1(4-& -5R*/-& 4*& 24.(,26(>)& *1/E/(62& ;-,& ;2,/*&
4*& 2,D3(/*6/-19& 2,/(1/21& *& ()A*)(*,-1$& N7& 621-& ;2,24(A.8/(6-&






;-,& 3)21& *)-,.*1& /-,,*19& =2& 1(4-& 131/(/3(4-& ;-,& 3)& 1(1/*.2&





1*)/(4-9& 7-1&4(1;-1(/(@-1&0& 721&2,D3(/*6/3,21&;2,2& 72&.*4(26(>)&
/E6)(62& .-4*,)-19& 6-.(*)B2)& 2& ()/*A,2,1*& *)& 3)& ,EA(.*)&
4(C*,*)/*&4*&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&27/*,2)4-&13&*1/2/3/-&
4*&.-)3.*)/27(424& 0& ;212)4-& 2& 1*,& 6-)1(4*,24-&3)2& ,3()29&
6-.-&@*,*.-1$
N)& -/,21& -621(-)*19& 4*5(4-& 2& 72& A*-A,2C:2& -& 27& 6-1/*& 4*& 72&
6-)1/,366(>)9& )-& *1& @(257*& 4*1;7*A2,& ,*4*1& 6-)/()3219& ;-,&
7-& D3*& 1*& ,*63,,*& 2& C-,.21& 4*& /,2)1;-,/*& 4(16-)/()3-& 0& 2&
27.26*)2.(*)/-1&.>@(7*19&6-.-&@*=:637-1&.2,:/(.-19&/*,,*1/,*1&
-& 2E,*-19& 1(*)4-& 7-1& ;,(.*,-1& 7-& .81& 6-,,(*)/*1h%$& H7A3)-1&
buques cisterna se desplazan por el mar. Otros hacen de 
cisternas flotantes para el suministro de otras embarcaciones. 
U36=-1&4*&*1/-1&*)-,.*1&@*=:637-1&D3*&/,2)1;-,/2)&*7&6,34-&2&
las refinerías también son objeto de polémicas ecológicas. Una 
vez finalizado el proceso de refino, suelen ser transportados 
desde las refinerías mediante el transporte ferroviario o unos 
62.(-)*1&6(1/*,)2hb$
9%$$ *@OBD?1$HI?$K>?GI?$L>$HD?$?>KO>?$OAQKOCDLD?
X*(4*AA*,& -.(/(>& 4*7& *1D3*.2& 4*& 721& 1*,(*1& (.5,(62421& 7-1&
deshechos de las sociedades industriales. El filósofo no 
;-4:2& (.2A()2,& D3*& .36=-1& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& ()431/,(27*1& *&
()C,2*1/,36/3,27*1& 4*& 72& @'`$('..9& 24*.81& 4*& 6-.;-,/2,& 3)2&
C-,.2&4*&1-.*/(.(*)/-&4*7&.*4(-&*)&*7&1*)/(4-&4*&72&*J/,266(>)&
0& ;,-6*124-9& /2.5(E)& ;-4:2& L*J;3712,M& 4*& 131& ;,-6*1-1&
;,-436/(@-1&-/,-& /(;-&4*& L4*1*6=-1M&*)& C-,.2&4*& ,3()21$&+-,&
*R*.;7-9& .36=21& 4*& 721& 6(3424*1& L6-.;2P:2M& d-& ,04!)937
(0a9$e&D3*&1*&6-)1/,30*,-)&43,2)/*&72&[*@-736(>)&")431/,(279&
6-.-& 6(3424*1& ;2,2& 72& *J;7-/26(>)& .()*,2& -& 4*/*,.()2421&
producciones industriales, una vez finalizada la producción, 
=2)&/*,.()24-&;-,&6-)@*,/(,1*&*)&6(3424*1&C2)/21.2$&G)-&4*&
7-1& 621-1& ;2,24(A.8/(6-1& 4*& *1/*& /(;-& 4*& 6-)1/,366(-)*1& C3*&






FIG. 187 Esquema del cementerio nuclear proyectado en Yucca, Nevada, Estados Unidos, previsto para el 2017.




h%&El primer petrolero de la historia fue diseñado por Vladimir Shukov y Ludwig Nobel y tenía por nombre Zaratustra. Se construyó en Rusia en 1878, al poco 














72& ()C,2*1/,36/3,26(>)& 4*& 721& 6(3424*19& D3*& /3@-& 73A2,& *)& 721&
;,(.*,21& 4E62421& 4*7& 1(A7-& II9& /2)/-& 4*)/,-9& 6-.-& C3*,2& 4*&
72&4(16(;7()2& 2,D3(/*6/>)(62$& ?-1&)3*@-1&.-4-1&4*&.*4(26(>)&
/E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2& C2@-,*6(*,-)& 72& *.*,A*)6(2& 4*& 3)&
,*;*,/-,(-& ()E4(/-&4*& (.8A*)*1&3,52)21&D3*&4*/*,.()2,-)& 72&
;,2J(19& /2)/-&4*&.2)*,2&4(,*6/29&.*4(2)/*& *7& 4(1*P-&4*&3)-1&
)3*@-1& .-4*7-1& 3,52)-1& D3*& ,*@(12,-)& *7& *1D3*.2& 4*& 72&
6(3424& ()431/,(279& 6-.-& ()4(,*6/29&.*4(2)/*& 72& 6-)1-7(426(>)&
4*&3)&)3*@-&6-)/*J/-&637/3,27&0&1(.5>7(6-&2&;,()6(;(-1&4*7&1(A7-&
II9&D3*&27/*,2,8)&72&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&1(.5>7(62$




a escritores, artistas, ingenieros, filántropos, filósofos, 
1-6(>7-A-19& 2,D3(/*6/-1& 0& 3,52)(1/21$& H7A3)-1& .2)(C*1/2,-)&
/-4-&/(;-&4*&27252)B21&C216()2421&1-5,*&3)&C3/3,-&;-1(57*&;-,&
77*A2,$& ?2& *J;*,(*)6(2& D3*& 7-1& )3*@-1& *1;26(-1& ;,-;(6(252)&
7*1& ;*,.(/:2& @(,/327(B2,& *)-,.*1& /,2)1C-,.26(-)*1& 1-6(27*1&












N)& ,*1;3*1/2& 2& 721& 6-)4(6(-)*1& 4*& 72& 6(3424& ()431/,(279& 7-1&
,*C-,.(1/21& 4*7& I"I& ;72)/*2,-)& ;,-;3*1/21& 2,D3(/*6/>)(621&
;2,2& ,*C-,.372,& 72& ,*726(>)& 6-)& 72& )2/3,27*B29& 0& /,2436(,72&
en unos proyectos que trataban de organizar y planificar el 
6-)/26/-&6-)&3)2&)2/3,27*B2&3,52)(B242$&N)& 7:)*21&A*)*,27*19&
1*& ;3*4*)& 4*/*6/2,& 4-1& /(;-1& 4*& ;,-;3*1/21$& +-,& 3)& 724-9&
2D3*77-1&;72)/*2.(*)/-1&D3*&6*)/,2,-)&13&.2,6-&4*&266(>)&*)&
72& /,2)1C-,.26(>)& 4*& 721& 6-)4(6(-)*1& 1-6(27*19& *1& 4*6(,9& *)& 72&
redefinición de la naturaleza misma de la sociedad como tal. 
+-,& *R*.;7-9& N)A*71& 21-6(252& 721& 6-)4(6(-)*1& ;,*62,(21& 4*& 72&
@(42&4*&72&6721*&-5,*,2&6-)&*7&.-4-&6-.-&*1/252)&-,A2)(B2421&
721& *1/,36/3,21& *6-)>.(621& D3*9& *)& *7& 1(1/*.2& 62;(/27(1/29& 1*&
encontraban en manos de la burguesía, fijando su principal 
-5R*/(@-&4*&266(>)&*)&72&/,2)1C-,.26(>)&4*&4(6=21&*1/,36/3,21$&
F()&*.52,A-9&-/,-1&4(163,1-1&6*)/,2,-)&13&2/*)6(>)9&*)& 73A2,&
de en la naturaleza de la organización social, en la redefinición 
4*&72&)2/3,27*B2&3,52)(B2429&;,-;-)(*)4-&*1/,2/*A(21&*1;26(27*1&
;2,2& L,*62;/3,2,M& 0& ,*()/,-436(,& 72& )2/3,27*B2& *)& 72& 6(34249&
*1& 4*6(,9& ;,-0*6/-1& ;2,2& L)2/3,27(B2,M& 72& 6(3424& D3*& 2;*)21&
prestaban atención a la dimensión social, confiando en que 
3)2&,*-,A2)(B26(>)&4*&721&,*726(-)*1&*1;26(27*1&/*)4,:29&6-.-&




7-&D3*& 6*)/,2,-)& 131&-5R*/(@-1&*)& 72& ,*1/(/36(>)&4*&3)&-,4*)&
)2/3,27& 0& 12)(/2,(-& D3*& ;-1/*,(-,.*)/*& 4*@*)4,:2& *)& 3)2&
6(3424&.81&*D3(7(5,242&0&26-,4*&6-)&7-1&,(/.-1&0&7-1&;,()6(;(-1&
4*& 72& )2/3,27*B29& ;,*13;-)(*)4-& D3*& *7& =*6=-& 4*& @(@(,& 4*&




de aliviar el conflicto social, dejando intactos los marcos de 
A-5*,)2)B2h^$
l5\5J$ 6KIE@>?GD?$ DK`@OG>CGMBOCD?$
S$ @KQDBF?GOCD?$ L>KOVDLD?$ L>$ HI?$
OADNOBDKOI?$ L>$ HD$ BDG@KDH>YD1$
DK`@OG>CG@KD?$ EDKD$ HD$ A>LODCOMB$ CIB$
@BD$BDG@KDH>YD$G>KKOQH>X$@BD$BDG@KDH>YD$
HOAOGDLD$S$@BD$BDG@KDH>YD$AIB?GK@I?D
G)-& 4*& 7-1& *7*.*)/-1& D3*& 62,26/*,(B>& *7& 3,52)(1.-&
4*12,,-7724-& *)& *7& 1(A7-& II& C3*& *7& .-4-& 4*& 2,/(6372,& 72&
.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&)2/3,27*B2$&?21&4(1/()/21&(.8A*)*1&4*&
7-&D3*& 72&)2/3,27*B2&*19&-&4*5:2& 1*,9&*1&4*6(,9& 72&*6-)-.:2&4*&
7-1& (.2A()2,(-1&4*& 72&)2/3,27*B29& 2C*6/>9&4*&.2)*,2&4(,*6/29& 2&
la planificación de la ciudad, así como a los instrumentos que 
4*5:2)& 1*,& (.;7*.*)/24-1& ;2,2& 6-)1/,3(,& 4(6=2& .*4(26(>)$&
+-,& *1-9& .36=-1& 4*& 7-1& ;,-0*6/-1& 3,52)-1& ;-1/*,(-,*1& 2&
X2311.2))&6*)/,2,-)&131&-5R*/(@-1&*)&*7&4(1*P-&4*&7-1&.-4-1&
4*& ()/*A,26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& *)& 72& 6(34249& 21:& 6-.-& *)& 72&
definición de unos límites arquitectónicos entre la ciudad y 
*7& 62.;-hm$& H& 6-)/()326(>)& ,*;212,*.-1& 27A3)-1& *R*.;7-1&
%__
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
4*& ;,-0*6/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& 6-)1/,3(4-1& D3*& .-@(7(B2,-)&
(.2A()2,(-1&.-4*,)-1&*)&/-,)-&2&72&)2/3,27*B2$
G)2& ;,(.*,2& ,*;,*1*)/26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& *)& *7& ;,-0*6/-&
.-4*,)-& ;,-.*/*(6-& 1*& 2,/(637>& *)& /-,)-& 2& 3)2& (.2A*)& 4*&
)2/3,27*B2& /*,,(57*hh& *& ()4*/*,.()242& 2& 72& D3*& *7& L=-.5,*M&








24D3(,(421& 2& /,2@E1& 4*7& 6-)-6(.(*)/-& ;-1(/(@-9& ;-)(*)4-& *)&
;,86/(62&3)2&C-,.2&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&4*C*)1(@29&C,*)/*&2&3)&
entorno violento e inclemente. Se configuró así, la imagen de 




N7& ;72)*2.(*)/-& 3,52)-& 1*& *,(A:2& 6-.-& 3)2& 4(16(;7()2& *)&
desarrollo, eficaz para configurar unas determinadas prácticas 
1-6(-Q*6-7>A(621& D3*& A2,2)/(B21*)& 3)2& /-;-7-A:2& ;-7:/(62&
de dominio eficiente de lo 0(<09& 521242& *)& *7& 6-)-6(.(*)/-&
*J;*,/-$& T>/*1*& D3*9& 4*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 72& *6-7-A:2&
;-7:/(62&3,52)29&*1/*&;72)/*2.(*)/-&)-&1*&27*R2&4*&721&;-1(6(-)*1&
*6-Q184(621$
G)&*R*.;7-&;2,24(A.8/(6-&4*& 721& 6(3424*1& 6-)1/,3(421& 1-5,*&
3)& *)/-,)-& =-1/(79& ;2,2& 72& *J;7-/26(>)& 4*7& .*4(-9& .*4(2)/*&
3)2& )2,,2/(@2& *.2)6(;2/-,(29& 0& D3*& /3@-& 3)2& (.;-,/2)/:1(.2&
,*;*,631(>)& *1;26(279& 1-6(279& ;-7:/(629& ;2(12R:1/(629& /*,,(/-,(27& 0&
*6-7>A(629& C3*& 72& 6(3424& 4*& U2A)(/-A-,1<9& 6-)1/,3(42& *)& 7-1&
2P-1& /,*()/2& 4*7& 1(A7-& II$& N1/*& *)672@*& ()431/,(27& 6-)1/(/30>&
todo un emblema del proceso de electrificación y extensión de 
7-1&;-4*,*1&1-@(E/(6-1&;-,&*7&;2:1$&U2A)(/-A-,1<&1*&6-)1/,30>&
6-.-&3)&4*12,,-77-&3,52)-& ,26(-)279& 27& 1*,@(6(-&4*7&;,-0*6/-&








hh&Véase: “1.4.1 - La mediación técnica en el mito del laberinto: el principio de instalación en una naturaleza terrible”, en el capítulo 1.
!"#$&Z]`
!"#$&Z]Z
()431/,(2& 4*& U2A)(/-A-,1<& C3*& L*7& *;:/-.*& 4*7& 6-.;,-.(1-&
5-76=*@(D3*&;2,2&72&/,2)1C-,.26(>)&1-6(27&.21(@2M$&N7&;,-0*6/-&






Una segunda representación de la naturaleza que influyó en 
*7& 4*12,,-77-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-& C3*& 72& 4*&
72& )2/3,27*B2& 7(.(/242& 0& 7(.(/2)/*]Z$& '-)& *7& 4*12,,-77-& 4*& 72&
6(3424& ()431/,(279& 72& )2/3,27*B2& C3*& ()/*,;,*/242& 6-.-& 3)&
/*1-,-& 7(.(/24-$& T-& 1>7-& ;-,& 72& 6-)1/2/26(>)& 4*& 72& *1621*B&
4*& 6(*,/-1& ,*63,1-19& 6-.-& 136*4*,:2& 2& ;2,/(,& 4*& 721& 6,(1(1& 4*7&
;*/,>7*-& 0& 4*& 721& ;-7E.(621& *6-7>A(621& 4*& 7-1& 2P-1& 1*/*)/29&
1()-& /2.5(E)& ;-,& 72& ;*,6*;6(>)& 4*& D3*& 72& )2/3,27*B2& *19& *)&
1:& .(1.29& 3)& ;,()6(;(-& 12A,24-9& 4(A)-& 4*& 1*,& ;,*1*,@24-$&
!,*)/*& 27& *1;26(-&4*&4*A*)*,26(>)&4*& 72& 6(3424& ()431/,(279& 72&
)2/3,27*B2& *,2& ,*;,*1*)/242& 6-.-& 3)& -,4*)& (4*279& 6-.-& 3)&





7:.(/*& ;2,2& 72& 6-)436/2& =3.2)29& 52124-& *)& 72& ()/*,;,*/26(>)&
4*&3)2&7*0&.-,27&D3*&=25:2&4*&1*,&*.37242&0&/,2436(42&2&3)21&
C>,.3721&4*&6-=25(/26(>)&3,52):1/(621&.-,27(1/21$&K(6=2&(.2A*)&
,-.8)/(62& 4*& 72& )2/3,27*B2& /3@-& 3)2& ,*;*,631(>)& *1;26(27&
.30& ,*7*@2)/*$& ?2& )2/3,27*B2& ;,:1/()2& 1(,@(>& 4*& ()1;(,26(>)&
;2,2& *7& 4(1*P-& 4*& 3)& 6>4(A-& )-,.2/(@-& *D3(;24-& 6-)& 3)21&
=*,,2.(*)/21&2,D3(/*6/>)(621&D3*&;*,.(/:2)&L12)*2,M&72&6(3424$&
N)& *1/*& 621-9& 72& .*4(26(>)& /*6)-7>A(62& 1*& 4*1;7*A>& *)& 3)&





4*& 3)& .2,6-& 2,D3(/*6/>)(6-& 4-)4*& *1/257*6*,& 3)2& )3*@2&
,*726(>)&4*7&=-.5,*&6-)& 72&)2/3,27*B2&-&3)2&L)2/3,27(B26(>)M&
de la vida de los hombres. Autores como Howard, Olmstead, 
+,-34=-)9& G)o()9& #*44*19& */6$9& (.2A()2,-)& 3)-1& *1;26(-1&
3,52)-1& 52R-& *7& ;,*13;3*1/-& 4*& D3*& 3)2& )3*@2& C-,.2& 4*&
,*726(>)& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 6-)77*@2,:2& 72& *.*,A*)6(2& 4*& 3)2&
)3*@2&1-6(*424$&+-,&*77-9&;72)/*252)&*1/,2/*A(21&3,52)21&;2,2&






,*C-,.(1/21&4*7&I"I]_. En concreto, los trabajos de Owen fueron 
13.2.*)/*&(.;-,/2)/*1&;2,2&*7&4*12,,-77-&4*&3)-1&;,()6(;(-1&
D3*& /*):2)&;-,&-5R*/(@-& ()/*A,2,& *7& 62.;-& 0& 72& 6(3424&*)&3)&
;,-0*6/-&3,52)-&(4*27$&N)&3)&()/*)/-&4*&1351/,2*,&2&72&C2.(7(2&




3,52)2&;-,& 72&4*& 72& @(42& L;7*)2M9& 26-/242&*)&*7&*1;26(-&4*& 72&
C2.(7(2]%$&N7&6-)/*J/-&5,(/8)(6-&C3*&3)-&4*&7-1&*16*)2,(-1&672@*&
;2,2&*7&/*1/*-&4*&7-1&;,(.*,-1&;,-/-/(;-1&4*&6(3424&R2,4:)9&*)&
algunos proyectos pioneros como el intento de John Ruskin 
en Oxford, que nunca llegó a materializarse, el de M. Lever, en 
?(@*,;--79&-&#$&'2453,0& *)&\(,.()A=2.]b$& F*,:2& 02&N5*)*B*,&
X-o2,49&D3(*)&/*-,(B2,:2&4*&3)2&.2)*,2&.81&;,-C3)42&1-5,*&
el tema y quien formularía unos mecanismos de planificación 
D3*& 77*@2,:2)& 721& ;,(.*,21& ;,-;3*1/21& 3/>;(621& =26(2& 3)2&
práctica sistemática, racional y científica. Howard cerraba así 
72& @:2& *1;*6372/(@2&4*&.36=-1&4*& 7-1&;,-0*6/-1&3/>;(6-1&D3*&
@*):2)&4*12,,-778)4-1*&*)&*7&a7/(.-&/*,6(-&4*7&1(A7-&I"I]f9&52R-&
3)2&.(,242&.36=-&.81&;,2A.8/(629& /27&0&6-.-&*J;31-&*)&13&
7(5,-& I040<<0a?7 )7 -'),'*8.7 -)("7 (07 C').7 C'*0<4]^$& N)& *1/*&
/*J/-&;357(624-&*)&Z]`h9&X-o2,4&4*12,,-77>&3)2&;,-;3*1/2&4*&
6(3424&R2,4:)&D3*&()673:29&24*.81&4*7&4*12,,-77-&2,D3(/*6/>)(6-9&
72& *1/,2/*A(2& *6-)>.(62& )*6*12,(2& ;2,2& ;-4*,& *R*63/2,72$& N)&






del “mañana”, donde la convivencia pacífica de residencia y 
/,252R-& 1*& 6-)1*A3:2& A,26(21& 27& R2,4:)& 3,52)-$& T>/*1*& D3*& *7&
;,-0*6/-&4*&X-o2,4&-C,*6:2&3)&1(1/*.2&()/*A,27&4*&-,A2)(B26(>)&
*1;26(279&52124-&*)&3)2&,*726(>)&6-)&3)2&)2/3,27*B2&L63,2/(@2M9&
4*16,(/2& *)& -;-1(6(>)& 4(27E6/(62& 2& 72& 6(3424& 0& 630-& -,4*)&
preveía desactivar cualquier forma de conflicto. La primera 
*J;*,(*)6(2& 4*& 6(3424QR2,4:)& 4*& X-o2,4& C3*& 4*12,,-77242& *)&
?*/6=o-,/=& *)& Z]`_9& 6-)& 3)& *1/34(-&.()36(-1-& 4*& /-421& 721&
,*A72.*)/26(-)*1& 0& )-,.2/(@21& 4*& 6-)@(@*)6(29& ;*,-& )-& /3@-&
*7&EJ(/-&;,*@(1/-$&?2&1*A3)42&*J;*,(*)6(2&4*&Z]Z]9&*)&n*7o0)9&
C3*&.81&*J(/-12&*)& /E,.()-1&6-.*,6(27*19& 1(&5(*)9& 13&6*,62):2&
2&?-)4,*1&72&=(B-&C3)6(-)2,&.81&6-.-&3)2&6(3424&4-,.(/-,(-&
que como la comunidad autosuficiente que él había imaginado. 
U36=-1& 4*& 7-1& ;72)/*2.(*)/-1& ()(6(27*1& 4*&X-o2,49& 6-.-& *7&
2)(77-& ;2,2& 72& 2A,(637/3,29& C3*,-)& 4*126/(@8)4-1*9& 4*& .2)*,2&
paulatina hasta, finalmente, terminar por sentar las bases 
4*& 72& 6(3424& 1353,5(27& 4*& 721& ;*,(C*,(21& 6-)/*.;-,8)*21$& T-&
obstante, su influencia en el resto de Europa fue muy notable. 







Frederick Law Olmstead, desarrolló varios proyectos a finales 




jardín devinieron, finalmente, barrios suburbiales.
+2,2& /*,.()2,9& 3)2& a7/(.2& ,*;,*1*)/26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B29&
4*,(@242& 4*& 721& 4-1& 2)/*,(-,*19& *1& 72& 4*& 72& )2/3,27*B2&
.-)1/,3-12]h$&'-.-&@(.-1&*)&*7&;,(.*,&62;:/37-9&*7&.-)1/,3-&
*1& *7& ;,-436/-& 4*7& ()63.;7(.(*)/-& 4*7& ;26/-& 6-)& 7-& 4(@()-9&
7-& D3*& D3*42& 632)4-& 72& )2/3,27*B2& )-& *1& ,*1;*/2429& 632)4-&
*7& L=-.5,*M& 1-5,*;212& 131& 7:.(/*1& 0& 4*12C:2& 2& 72& )2/3,27*B2$&
?21& 6(3424*1& ()431/,(27*1& 6-.*)B2,-)& 2& 1*,& ;*,6(5(421& 6-.-&
3)21&*)/(424*1&.-)1/,3-1219&;-6-&12735,*19&6-.-&3)2&13*,/*&
4*& 621/(A-& LC,2)<*)1/*()(2)-M& 2& 72& 4*1.*13,2& 4*& 72& 1-6(*424&
.-4*,)2$& N1/2& a7/(.2& (.2A*)9& ;,*1*)/*& 43,2)/*& /-4-& *7&
1(A7-&II9& 6-.-& ,*;,*1*)/26(>)&4*7& ,*@*,1-&.-)1/,3-1-&4*& 72&
tecnología, no hizo sino intensificarse en el último tercio del 
1(A7-&II9&632)4-&1*&*.;*B>&2&6-)1/2/2,&D3*9&1(&5(*)&*7&;,-0*6/-&
.-4*,)-& ;,-.*/*(6-& =25:2& 1(4-& *J(/-1-& 4*)/,-& 4*7& -,4*)&
1(.5>7(6-9&*)& 72&;,86/(629&=25:2&4*A*)*,24-&*)&3)2&13*,/*&4*&
.-)1/,3-& 4(1/>;(6-9& ;,-436/-& 4*& 3)2& ()/*,266(>)& (7*A:/(.2&
6-)& 72& )2/3,27*B29& 0& D3*& 1*& =25:2& *)62,)24-& *)& 721& 6(3424*1&
;-1/()431/,(27*1O&7-&D3*&D3*42&3)2&@*B&D3*&72&)2/3,27*B2&=25:2&
1(4-&3,52)(B242&0&6-)D3(1/242&)-&*1&-/,2&6-12&D3*&7-1&,*1/-1&4*&
un proyecto que se había evidenciado insuficiente, incompleto, 
D3*&)-&1*&6-,,*1;-)4:2&6-)&721&;,-.*121&3/>;(621$&?21&,*4*1&
()C,2*1/,36/3,27*19& D3*& =25:2)& 26/324-& 6-.-& @*,424*,-1&
L242;/24-,*1& /*,,(/-,(27*1M]]9& =25:2)& *R*63/24-& 3)2& @*,1(>)&
4*1@(,/3242&4*7& ;,-0*6/-&.-4*,)-9& ;*,.(/(*)4-& 72& *J/*)1(>)&
4*& 7-1& 21*)/2.(*)/-1& 3,52)-1$& ?2& 6(3424& 6-.*)B252& 2& 1*,&
4*16,(/2& ;-,& 6(*,/-1& 6-7*6/(@-1& 1-6(27*1& 6-.-& 3)2& *J;,*1(>)&
4*.-)(262& 4*& 72& 1-6(*4249& 6-.-& *7& ,*@*,1-& ;*,@*,1-& 4*& 72&
.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&)2/3,27*B29&/27&0&6-.-&1*&;721.>&*)&
numerosos registros de ficción, como veremos más adelante.
T>/*1*&D3*9&/-4-1&*1/-1&;,-0*6/-1&4*12,,-7724-1&1-5,*&72&521*&
4*&4(C*,*)/*1&(.8A*)*1&4*&72&)2/3,27*B29&;*,;*/32,-)&.-4*7-1&
urbanos integrales unificados, asentados sobre cajas negras 




FIG. 192 Imagen publicitaria de la ciudad-jardín Weldwyn de Ebenezer Howard: “Ayer: viviendo y trabajando en el humo; Hoy: Viviendo en los suburbios – TraQ
bajando en el humo; Mañana: Viviendo y trabajando en el Sol en Weldwyn Garden City”, Benevolo, 1974: 387.
h]&HA,24*B6-&27&;,-C*1-,&K$&V*(,2&72&13A*,*)6(2&4*&*1/*&621-&4*&*1/34(-$&g-/<()9&Z]]fO&%%$
]`&g2(<29&_``fO&ZbQZf$
]Z&Véase: “La mediación técnica en el mito de Prometeo: el principio de instalación en una naturaleza limitante”, en el capítulo 1. 
]_&Véase el apartado “V - 2. El modelo archi-ético: el régimen de la inmediatez moral”, en el capítulo 2.
]%&Véase “El sueño de una comunidad purificada” en Sennet, 2001: 66-93.
]b&\*)*@-7-9&Z]mbO&%hbQ%hf$












y en la ficción 
“La tecnología crea la ficción”Z``$
?2& .*4(26(>)& 6-)& 72& )2/3,27*B2& /2.5(E)& ()1;(,>& )3*@21&
(.8A*)*1& *1;*6372/(@21& 1-5,*& 72& 6(3424&D3*9& -&5(*)& 1(,@(*,-)&
4*&521*&;2,2&-/,-1&;,-0*6/-19&-&5(*)&25,(*,-)&3)-1&C,36/:C*,-1&
4*52/*1& D3*& ;*,.(/(*,-)& ;,-57*.2/(B2,& 72& .*4(26(>)& /E6)(62&
6-)& 72& )2/3,27*B29& 2& ;,()6(;(-1& 4*7& 1(A7-& II$& H& 6-)/()326(>)9&
,*;212,*.-1&27A3)21&4*&721&3/-;:21&2,D3(/*6/>)(621&4*&A,2)4*1&
figuras del siglo XX donde se especuló con los modos de 
.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B29& /2)/-& 2& *16272& 3,52)29&
6-.-&4-.E1/(629&*725-,2421&*)&*7&;*D3*P-&*1;26(-&D3*&1*;2,2&
la ficción de la realidad.
l5\5\5D$2GIEFD?$ DK`@OG>CGMBOCD?1$ D$ EKIEM?OGI$
L>H$AIL>HI$OBG>NKDH$OBPKD>?GK@CG@KDH
Algunas de las reconfiguraciones del modelo dicotómico 
.-4*,)-&)-&1*&;,-43R*,-)&4*&.2)*,2&7(/*,279&1()-&D3*&/3@(*,-)&
73A2,& *)& *7& *1;26(-& 4*& 721& 3/-;:21& 2,D3(/*6/>)(6219& 1(,@(*)4-&
4*& 725-,2/-,(-&-&4*&L6-,,*2&4*&/,2)1.(1(>)M&4*& 7-1&;,()6(;(-1&
;,-.*/*(6-1$&K(6=21&;,-;3*1/219& *)& 7:)*21& A*)*,27*19& 1*A3:2)&
,*;,-436(*)4-&3)2&.(1.2&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&21*)/242&*)&
,*4*1&()C,2*1/,36/3,27*1&()@(1(57*1$&
H7A3)21& 4*& 721& *1;*63726(-)*1& .81& ())-@24-,21& *)& /-,)-& 2&
72& 6(3424& .-4*,)2& ;72)/*2,-)& ;,-;3*1/21& D3*& ()/*A,252)&






4*& 3)2& 52)42& 4*& f``.& 4*& 2)6=-& 0& 3)& 72,A-& (7(.(/24-& LD3*&
77*A2,29&1(&C3*,2&)*6*12,(-9&4*&'84(B&2&F2)&+*/*,153,A-9&4*&+*<:)&
2&\,31*721M9&630-&-5R*/(@-&*,2O&
“[…] poner en el centro de este inmenso cinturón de 
/,*)*1& 0& /,2)@:219& 6-)436/-1& 4*& 2A329& A21& 0& *7*6/,(6(4249&




?21& 52)421& ;2,/(,:2)& 4*& 721& 6(3424*1& *J(1/*)/*1& 0& A*)*,2,:2)&





Varios proyectos utópicos siguieron la línea abierta por Arturo 
F-,(2& 1-5,*& 72& 521*& 4*& 3)& 1-;-,/*& 7()*27& ()C,2*1/,36/3,27& 4*&
/,2)1;-,/*&D3*&A2,2)/(B252&3)&266*1-&2&72&)2/3,27*B2&3,52)(B242$&
N)&N1/24-1&G)(4-19& *7& ()@*)/-,&N4A2,&'=2.57*119&;357(6>& *)&
*7& 2P-& Z]Z`& 13& ;,-0*6/-& 4*& [-24/-o)9& -& 6(3424Q62,,*/*,29&
que planteaba una ciudad lineal sin fin, estructurada sobre 
3)(424*1& 4*& @(@(*)42& 24-124219& D3*& 4252)& 2& 3)-1& R2,4()*1&
1(/324-1&2&2.5-1& 724-1&4*& 72&*1;()2$&?2&;,-;3*1/2& /,2/252&4*&
recoger “lo mejor de un edificio de apartamentos y lo mejor de 














N7& ;,-0*6/-& 4*& ?72)-& 4*7& [:-9& '27(C-,)(29& ;72)/*24-& ;-,& 72&
2,D3(/*6/2& 23/-4(426/2& H7(6*& '-)1/2)6*& H31/()9& *)& Z]Z^9&
77*@2& 27& *J/,*.-& *7& 2;,-@*6=2.(*)/-& 4*& 3)2& 62R2& )*A,2& 4*&
()C,2*1/,36/3,21&4*&1*,@(6(-1&;2,2&;,-;-)*,&3)2&C-,.2&4*&@(42&
comunitaria socialista y feminista, bajo la influencia de los 
;,()6(;(-1&4*7&M<($7|7E<)*($& 0& *7&.-@(.(*)/-&4*& 721& 6(3424*1&
R2,4:)$& H31/()9& 6-)-6*4-,2& 4*7& ;,-0*6/-& 4*& [-24/-o)9&




3)-1& 4(1;-1(/(@-1& ;2,2& 72& ,*1-736(>)& 4*& /2,*21& 4-.E1/(6219&
()6730*)4-& 72@2)4*,:21& 0& 6-)6()21& 6*)/,27*1& ;2,2& 7(5*,2,&
2& 72& .3R*,& 4*7& L;-6-& 2A,24*6(4-M& /,252R-& 4-.E1/(6-$& G)2&
()C,2*1/,36/3,2& 4*& 4(1/,(536(>)& 6-)*6/2,:2& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
6*)/,27(B2421&6-)&721&L62121&1()&6-6()21M&d6%(,"'9.'$$7"08$'$Z`be&




136(-1&;2,2& 77*@2,7-1&2& 721& ()1/2726(-)*1&4*& 72@2;72/-19&2& /,2@E1&
4*&3)-1&;*D3*P-1&6-6=*1&*7E6/,(6-1&1-5,*&,2:7*1&D3*&77*A2,:2)&
2& 6242& 62129& 4*14*& 4-)4*& 1*& 266*4*,:2& 2& 3)2& ;72/2C-,.2& 4*&
266*1-&*)& 72&;72)/2&52R2$&?21&A27*,:21& 135/*,,8)*21& ,*6-A*,:2)&
/-42&72&,*4&4*&7:)*21&4*&A219&2A329&*7*6/,(6(424&0&/*7EC-)-&7-&D3*&
/*)4,:29&*)&-;()(>)&4*&H31/()9&*)-,.*1&@*)/2R21&L*6-)>.(621&
y estéticas”, al eliminar todo el tráfico del centro y crear 
3)2& 6(3424&.81& /,2)D3(72& 0& ,*72R242$& V2.5(E)& 1*& ;,*@*:2& 3)&
1(1/*.2& 4*& /,2)1;-,/*& 2E,*-& ;2,2& *7& ,*;2,/-& 4*& 721& 6-.;,21$&
N1& ()/*,*12)/*& 6-.;,-52,& 6>.-& *1/*& ;,-0*6/-& 6-)6*4*& 72&
.(1.2&(.;-,/2)6(2&27&4(1*P-&4*&72&-,A2)(B26(>)&0&4(1/,(536(>)&
4*& 7-1& 1*,@(6(-1& 6-.3)(/2,(-19& *7&4(1*P-&4*& @(@(*)421&4*&52R-&
6-1/*& ;2,2& /,252R24-,*19& *7& 4(1*P-& 4*7& ;2(12R*& 0& 72& ,*1-736(>)&
4*&7-1&1(1/*.21&/E6)(6-1&630-1&*1D3*.21&.*68)(6-19&D3*&H31/()&
*)62,A>& 2& 4(@*,1-1& ()@*)/-,*1& 4*& 72& E;-62$& +-,& ;,(.*,2& @*B9&
1*& ;,-;-):2& 3)& 6-)R3)/-& ,*1(4*)6(27& 6-)6*5(4-& 6-.-& 27A-&
.81& D3*& 3)2& 13.2& 4*& *7*.*)/-1& ,*1(4*)6(27*1& ()4(@(4327*19&
=26(*)4-& 4*& 721& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1& 3)-1& 4(1;-1(/(@-1&
4*& .*4(26(>)& 1-6(27& 3)(/2,(2Z`f& *D3(/2/(@-1$& ?2& ;,-;3*1/2& 4*&
ciudad utópica de Austin fue muy influyente para los proyectos 
3,52)-1&4*&N5*)*B*,&X-o2,4&D3*&@(.-1&.81&2,,(52$
K*)/,-& 4*& 7-1& ;,-0*6/-1& 4*& 6(3424*1& 7()*27*1&.-4*,)-1& =20&
D3*&4*1/262,& *7&;,-0*6/-&;2,2& 72&3,52)(B26(>)&4*& 72& 6(3424&4*&




edificio discurría por el paisaje argelino, salvando el acantilado 
0&.(,2)4-&27&.2,$&N)&*1/*&;,-0*6/-9&4*&)3*@-9&72&()C,2*1/,36/3,2&
4*& 72& 23/-;(1/29& )-& 1>7-& 1*& ;72)/*2& 6-.-& 3)& *1;26(-& ;2,2& 1*,&
=25(/24-Z`^9& 1()-&D3*9&24*.819&*7&4*12,,-77-& ()C,2*1/,36/3,279&*1&
;,*1*)/24-& 6-.-& 3)& ;,-436/-& ()C,2*1/,36/3,27& 0& 1-6(27$& +2,2&





FIG. 195 Proyecto de Llano del Río, Alice Constance Austin, California, 1916. Viviendas sin cocina, planta general, unidades de vivienda y fotografía de Austin 
.-1/,2)4-&*7&;,-0*6/-&2&7-1&67(*)/*19&X204*)9&Z]hZO&_bbQ_bf$
Z``&Ito, 2000: 196. “Considero que el destino de la arquitectura desde ahora en adelante dependerá de cómo descubrir la estructura de la ficción”. "5:4$O&ZZZ$
Z`Z&'=-209&Z]^]O&Z``$
Z`_&\*)*@-7-9&Z]mbO&%]_Q%]f$
Z`%&VV. AA. Hayden, 1981: 243-247.






La primera era calificada de “paradoja urbanística”, puesto que 
721& ,3/219& 721& 62)27(B26(-)*19& *7& /,2)1;-,/*9& 02& C3*,2& ;a57(6-& -&
;,(@24-9& 6-)77*@252)& 3)2& ()@*,1(>)& *6-)>.(62& 0& 4*& /(*.;-&
“deficitaria”, lo que, concluía el arquitecto, es un “desastre 
moral” y un déficit para el dinero público. La propuesta de Le 
Corbusier se configuraba con una construcción que integraba 
3)2&23/-;(1/2&*)& 72&635(*,/29&4*52R-&4*& 72&6327&1*&35(6252)&7-1&
A2,2R*1$& ").*4(2/2.*)/*& 4*52R-& 4*& E1/-19& 1*& 6-7-6252)& 721&
@(@(*)421&0&3)2&B-)2&;*2/-)279&1-72.*)/*&()/*,,3.;(42&;-,&721&
6-.3)(626(-)*1& 4*& 7-1& 216*)1-,*1& D3*& 6-)*6/252)& /-4-1& 7-1&
;,-A,2.21&@*,/(627.*)/*9&*)&4*/*,.()24-1& /,2.-1$&N)& 72&;2,/*&
()C*,(-,& 1*&35(6252)9&;-,&a7/(.-9& 721& B-)21& 6-.3)*1$&'-)&*1/2&
nueva configuración urbana de una “ciudad jardín vertical”, Le 
'-,531(*,9& 21(1/(4-& ;-,& L721& /E6)(621&.-4*,)21M9& *6-)>.(621& 0&
eficaces, planteó un proyecto económico que llegaría a abaratar 
=21/2& 3)& __†& 7-1& 6-1/*1& ;-,&.*/,-& 6324,24-&4*& 721& @(@(*)4219&
24*.81&4*& A*)*,2,& 4()*,-&;2,2& 721& 2,621&;a57(621$&T>/*1*& D3*&
?*&'-,531(*,&;,*1*)/2&*1/*&;,-0*6/-&)-&1>7-&6-.-&3)2&1-736(>)&
3,52):1/(62&D3*&/,2/2&4*&1-7@*)/2,&7-1&;,-57*.21&3,52)-1&;,-;(-1&
4*& 7-1& /*R(4-1& ;*,(CE,(6-1& 4*& 52R2& 4*)1(4249& 1()-& 6-.-& 3)&
;,-436/-&*6-)>.(6-& 6-.;7*/-9&4-)4*& 72& ()@*,1(>)&3,52):1/(62&
revierte en beneficio público. Con esta propuesta, Le Corbusier 
1*& 2)/(6(;>& 2& 27A3)21& 4*& 721& *1/,2/*A(21& 6-)/*.;-,8)*21& D3*&
/,2/2)& 4*& 2;,-@*6=2,& 72& 4*162R2)*A,(B26(>)& 4*& 721& /*6)-7-A:21&
()@(1(57*1&4*& 721&6(3424*1& d*)&*1/*&621-9&25,(*)4-& 72&62R2&)*A,2&
4*&721&()@*,1(-)*1&;a57(621&0&131&2.-,/(B26(-)*1&*)&*7&/(*.;-eZ`m&
;2,2&/-,)2,721&*7&-5R*/-&4*7&4(1*P-&2,D3(/*6/>)(6-Z`h$&




;-,& /,*)*1& .2A)E/(6-1Z`]$& T>/*1*& D3*& .36=-1& 4*& *1/-1&
;,-0*6/-1&@()6372)&*7&4*12,,-77-&3,52)-&2& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
4*& /,2)1;-,/*$& ?2& 4(.*)1(>)& *1;26(27& 4*7& /,2)1;-,/*& C3*& 3)&
*7*.*)/-& ,*7*@2)/*& 4*14*& 2)/*1& ()6731-& 4*7& 4*12,,-77-& 4*7&
.-4*7-& =2311.2))(2)-$& G)& 2)/*6*4*)/*& ()/*,*12)/*& *)& *1/*&
sentido es el proyecto que Joseph Paxton presentó en 1846 a 
72&6-.(1(>)&;2,72.*)/2,(2&4*&?-)4,*1&;2,2&/,2/2,&4*&*)6-)/,2,&




/2)/-& 6(34242)-19& ;-,& 3)-1&;21*-1& ;*2/-)27*19& 6-.-& /,*)*19&
;-,&721&7:)*21&C*,,-@(2,(21ZZ`$&
Si bien el proyecto donde Le Corbusier reflexiona no sólo sobre 
*7&,-7&4*&721&()C,2*1/,36/3,21&*)&72&6(34249&1()-&1-5,*&/-42&3)2&
)3*@2& .2)*,2& L,26(-)27M& 4*& ()/*A,2,& 721& ,*726(-)*1& 1-6(27*1&
0& 72&.*4(26(>)& 6-)& 72& )2/3,27*B2& *)& *7& *1;26(-& 3,52)-9& *1& 72&
=%..'7 E09('4!0<)%9'7 4*& Z]__$& N)& *1/*& ;,-0*6/-& 3/>;(6-9& ?*&
'-,531(*,& 6-.;,*)4*& 3)2& 4*/*,.()242&.2)*,2& 4*& -,A2)(B2,&
72& )2/3,27*B2& 6-.-& *7& .*4(-& ;2,2& ,*1/23,2,& 3)2& C-,.2& 4*&
@(42& L12)2M& 0& L,26(-)27M& ;2,2& *7& =25(/2,& 3,52)-&.-4*,)-$& N7&
;,-0*6/-&6-)C:2&*)&*7&;-4*,&4*&72&/*6)-7-A:2&;2,2&/,2)1C-,.2,&
72&1-6(*424&0&;2,2&4(1*P2,&72&)2/3,27*B2&3,52)(B2429&2&/,2@E1&4*&
3)2& 1*,(*& 4*& B-)21& @*,4*1& ,*A72.*)/2421& 0& A*-.E/,(621& D3*&







.*4(-& ;2,2& ,*1/23,2,& 3)2& C-,.2& 4*& =25(/2,& L12)2M&.-4*,)2$&
N)& 13& ;,-0*6/-7 S<0):),<'7 E%(39& 4*& Z]%_9& n,(A=/& ;72)/*>& 72&
()/*A,26(>)&4*&721&B-)21&@*,4*1&0&721&B-)21&6-)1/,3(421&52R-&3)&
*1D3*.2&*1;26(27&4*&.30&52R2&4*)1(4249&52124-&*)&*7&;,()6(;(-&
4*7& L4*,*6=-& 2& 72& ;,-;(*424&;2,2& /-4-1M$& N)&S<0):),<'7E%(3&
1*& 4(53R2& 3)& 4*12,,-77-& 3,52)-& C3)42.*)/24-& *)& C-,.21& 4*&
@(42& 4*;*)4(*)/*1& 4*7& 23/-.>@(7$& K*)/,-& 4*& *1/*& *1D3*.2&
.-/-,(B24-9& *7& 6-6=*& *1& ;,*1*)/24-& 6-.-& 3)& *7*.*)/-&
.*4(24-,&0&3)&*7*.*)/-&)*6*12,(-&;2,2&6327D3(*,&;*,1-)2&D3*&
D3(1(*,2&;2,/(6(;2,&4*&3)&.3)4-&@*,4*&(4*27(B24-$&?-1&52,,(-1&
4*& 7-1& 1353,5(-1& 2.*,(62)-1& ;3*4*)& 1*,& 6-)1(4*,24-1& 6-.-&
3)2&@*,1(>)&,*@(1242&0&;,2A.8/(62&4*7&;,-0*6/-&4*&S<0):),<'7
E%(39& 7-1& 6327*1& ;72)/*2)& 3)& =85(/2/& *)& 6-)/26/-& 6-)& 3)2&
)2/3,27*B2&6-)/,-72429&2&/,2@E1&4*7&4*1;72B2.(*)/-&.-/-,(B24-&
d,0448(%9;e$
T>/*1*& D3*& *)& /-4-1& 7-1& 621-9& ;,*4-.()2& 3)& *1;:,(/3&
*.2)6(;24-,& 4-)4*& *7& ;,-0*6/-& 4*& 2,D3(/*6/3,2& *1&
6-.;,*)4(4-& 6-.-& 3)& 4(1;-1(/(@-& 4*& .*4(26(>)& 62;2B& 4*&
reconfigurar una nueva relación con la naturaleza que se 
.2/*,(27(B2& *)&3)-1&*)/-,)-1& (4*27*1&;2,2& 72& @(42& 2,.>)(62& 0&
,26(-)279& 6-.-& 1(& *7& ;,-0*6/-& 2,D3(/*6/>)(6-9& 27& 26*,62,& 2& 7-1&
=3.2)-1& 2& 72& )2/3,27*B29& 6-)1(A3(*1*& *7(.()2,& 721& /*)1(-)*1&
62,26/*,:1/(621&4*&721&6(3424*1&()431/,(27*1$
T-& ;3*4*& D3*42,& 1()& .*)6(>)9& 4*)/,-& 4*& 7-1& .-@(.(*)/-1&
4*& @2)A32,4(2& 4*& ;,()6(;(-1& 4*7& 1(A7-& II& D3*& .-@(7(B2,-)&
(.8A*)*1&;-4*,-121&*)&/-,)-&2&72&.*4(26(>)&6-)&72&)2/3,27*B29&
*7&C3/3,(1.-$&N)&13&Manifiesto de una arquitectura futurista&4*&
Z]Zb9&,*426/24-&2&;2,/(,&4*7&/*J/-&4*7&62/87-A-&4*&72&*J;-1(6(>)&
D3*&/3@-&73A2,&*)&U(78)9&H)/-)(-&F2)/vN7(2&0&!(7(;;-&V-..21-&
U2,()*//(& ,*672.252)& 3)2& )3*@2& 2,D3(/*6/3,2& 521242& *)& 3)&
1-.*/(.(*)/-&4*&72&)2/3,27*B2&4*14*&72&,2B>)&0&*7&6-)-6(.(*)/-&
2;7(624-& 4*& 72& .*68)(62$& '327D3(*,& ,*726(>)& 2.(1/-12& 6-)& 72&
)2/3,27*B2&*,2&62,26/*,(B242&6-.-&27A-&;*,/*)*6(*)/*&27$;2124-&
0& D3*9& ;-,& /2)/-9& 4*5:2& 1*,& *7(.()242& 4*& 72& (.2A()26(>)& 4*7&
=25(/2)/*& 4*& 72& 6(3424&.-4*,)2$& ?-1& C3/3,(1/21& 1*& ()1;(,252)&
*)&721&.8D3()21&0&*)&*7&.3)4-&4*&72&.*68)(629&;,-672.2)4-9&
*)/,*&-/,21&6-1219&D3*O&
L/27& 0& 6-.-& 7-1& 2)/(A3-1& /-.2,-)& 13& ()1;(,26(>)& ;2,2& 13&
2,/*&4*& 7-1&*7*.*)/-1&4*& 72&)2/3,27*B29& /2.5(E)&)-1-/,-1&
–siendo material y espiritualmente artificiales- debemos 
*)6-)/,2,& *1/2& ()1;(,26(>)& *)& 7-1& *7*.*)/-1& 4*7& .3)4-&
().*)12.*)/*& .*68)(6-& D3*& =*.-1& 6,*24-9& 4-)4*& 72&
arquitectura debe ser la más refinada expresión, la más 





FIG. 197 La ciudad que necesita la humanidad, Vista nocturna y perspectivas de nudos para distintos cruces, Amancio Williams, 1974-1989. Williams, 2008: 122-129.
!"#$&Z]h&+2)/2772&*>7(629&;,-;3*1/2&;2,2&V*2/,-&H/78/(6-9&'21/,-&!*,)8)4*B&F=2o9&Z]f%Qb$&!*,)8)4*B&F=2o9&Z]]hO&Zm$&
Z`m&El estudio de arquitectura MVRDV planteó en el año que estudia el despliegue de infraestructuras de circulación desde las lógicas urbanas bajo la perspectiva 
4*&72&@*7-6(424&0&72&A*1/(>)&4*7&/(*.;-9&D3*&;3*4*)&1*,&6-)1(4*,2421&=*,*4*,21&4*&7-1&;,-0*6/-1&2)/*,(-,*19&1(&5(*)&2.;7:2)&131&.2,6-1&4*&72&6(3424&7()*27&27&
(.;26/-&D3*&*1/21&()C,2*1/,36/3,21&/(*)*)&*)&721&6(3424*1&6-)/*.;-,8)*21$&N)&*7&2P-&_``_&n())0&U221&4*12,,-77>&3)&/277*,&*)&*7&")1/(/3/-&\*,72A*&D3*&637.()>&
*)&3)&*1/34(-&4*)-.()24-&L%F'7&%98('$7E%(39&4-)4*&4*12,,-772&0&2.;7(2&*1/21&;,-57*.8/(621$&Véase: MVRDV, 1998: 453-471, y Maas, 2003.






En la escala edificatoria, algunos arquitectos ensayaron el 
(.;26/-& *1;26(27& 4*& 4*/*,.()2421& /*6)-7-A:21& 0& *@2732,-)9&
en proyectos utópicos, cómo las edificaciones se verían 
/,2)1C-,.2421&;-,&72&()6-,;-,26(>)&4*&/*,.()2421&/*6)-7-A:21$&
'25*&4*1/262,& 27A3)21&;,-;3*1/21&4*&'21/,-&!*,)8)4*B&F=2o&
4*12,,-772421& *)/,*& 721& 4E62421& 4*& 7-1& 2P-1& /,*()/2& 0& 7-1&
6()63*)/29&6-.-&72&+2)/2772&*>7(62&;2,2&*7&V*2/,-&H/78)/(6-&dZ]f%Q
be9& 721& '2121& 2*,-/,2)1;-,/2421& dZ]bbe9& 72& '(3424& 26-,2B242&
6-)/,2& 7-1& 5-.52,4*-1& dZ]%be& -& *7& #2,2R*& ;2,2& =*7(6>;/*,-1&




+2)*3,-;2ZZ%9& *1& 3)2&;,-;3*1/2&4*& ()A*)(*,:2& 4*& A,2)& *162729&
desarrollada por el arquitecto alemán Herman Sörgel, a finales 





=25:2& 62763724-& D3*& 6-)& *1/2& ;,-;3*1/2& *7& .2,& 4*16*)4*,:2&
13&)(@*7&3)-1& 6(*)&.*/,-19& 4*5(4-& 27& 5-.5*-&4*& 2A32& 0& 2& 72&
*@2;-,26(>)9& -5/*)(*)4-& ^^`$```& <._& )3*@-1& 4*& /(*,,2$&
K*& *1/2& .2)*,29& '>,6*A2& 0& '*,4*P2& D3*42,:2)& 3)(4-1& 2& 72&
+*):)1372&"/87(62c&721&(1721&A,(*A219&6-)&*7&+*7-;-)*1-&-&H1(2c&0&





6-.-& 72& 6-)1/,366(>)& 4*& 3)& A,2)& *.5271*& .*4(2)/*& 72&
construcción de varias presas en el río Congo, configurando 
un nuevo mar, equivalente a la mitad de la superficie del 
U*4(/*,,8)*-9& *7& 6327& ;,-;-,6(-)2,:2& 2A32& 27& 4*1(*,/-& 4*7&
F2=2,2& 2& /,2@E1&4*&3)& L1*A3)4-&T(7-M& *)& 13& 6-)*J(>)&6-)&*7&
mediterráneo. Sörgel predecía un futuro apocalíptico e incierto 





)-& 1>7-& 2)/,-;-6E)/,(629& 1()-& *3,-6E)/,(62& 0& 6-7-)(27(1/29& *,2&
3)2&;-1(57*&,*1;3*1/29&4*14*&72&2,D3(/*6/3,2&0&72& ()A*)(*,:29&2&
3)&6-)/*J/-&;-7:/(6-&2;-627:;/(6-$
l5\5\5Q* UB.$"5)V-$ S$ .B.$"!)1.1$ >H$ >B?DSI$
del modelo unitario integral en la ficción
N)&;2,27*7-&2&721&.2/*,(27(B26(-)*1&2,D3(/*6/>)(6219&7-1&4*52/*1&
académicos y las publicaciones críticas especializadas, la ficción 
77*@>& 2& 625-& 131& *)120-1& 1-5,*& 72& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72&
)2/3,27*B29& .*4(2)/*& *1;*63726(-)*1& *)& /-,)-& 2& C-,.21& 4*&




Para Jacques Rancière existe un vínculo directo entre la política 
y la ficción: 
LN7&/,252R-&4*&72&;-7:/(62&D3*&()@*)/2&13R*/-1&)3*@-1&*&()/,-436*&
-5R*/-1&)3*@-1&0&-/,2&;*,6*;6(>)&4*&721&1(/326(-)*1&6-.3)*1&
es también un trabajo ficcional. Por tanto, la relación del arte 
con la política no es un pasaje de la ficción a lo real, sino una 





Maneras de producir ficciones a las que habría que añadir 
3)2& /*,6*,29& 72& 2,D3(/*6/3,29& 6-.-& -/,-& .-4-& 4*& ,*6(5(,&
6,:/(62.*)/*& 7-1& *1/24-1& 4*& 721& 6-1219& -/,-& ;,-6*1-& ;2,2& 72&
131;*)1(>)& 4*7& ;,*1*)/*& 0& 72& 27/*,26(>)& 4*7& ,*;2,/-& 4*& 7-&
1*)1(57*ZZf& 0& -/,-& ;,-6*4(.(*)/-& ;2,2& ;,*1*)/2,9& .*4(2)/*& 72&
ficción (qué otra cosa es un proyecto de arquitectura, sino un 
ejercicio de ficción) unos modos diversos de cohabitación. 
Continuando el planteamiento de Rancière, se podría afirmar 
que la arquitectura siempre ha sido una “ciencia de la ficción”: 
3)2& C-,.2& 4*& 6-)-6(.(*)/-& /E6)(6-& 2;7(624-& ;2,2& @(,/327(B2,&





ficción, para incluirlos en el análisis, en paralelo a los proyectos 
4(16(;7()2,*1&6-)@*)6(-)27*1&*J;3*1/-1&*)&*7&2;2,/24-&2)/*,(-,$&
H&6-)/()326(>)9&;,*1*)/2,*.-1&27A3)-1&;,-0*6/-1&4*&*1;26(-1&




4*& 72& E;-62e9& .36=21& 4*& *1/21& ;,-;3*1/21& 6-)1/(/30*)& 3)-1&
@*,424*,-1& 62.;-1&4*&;,3*521&;2,2& /*1/2,& 7-1& *)120-1& 1-5,*&
72&.*4(26(>)&/E6)(62&0&1-)&62;26*1&4*&2;-,/2,&)3*@-1&;3)/-1&
de vista para complementar y, a veces, desafiar las grandes 
)2,,2/(@21&4(16(;7()2,*1$&
$ %$ !D$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIAI$ >^E>KOA>BGI1$
los prototipos de la electrificación  
Y3(B8&3)-&4*&7-1&621-1&4-)4*&1*&;3*4*&@*,&672,2.*)/*&6>.-&1*&
difumina la frontera entre la realidad y la ficción (o cómo ésta 
)-&*1&.81&D3*&3)&R3*A-&4*&7*)A32R*&.819&4*)/,-&7-1&R3*A-1&4*&
7*)A32R*&D3*&-;*,2)&*)&72&,*27(424e9&*1&72&@(@(*)42&4*&n(77(2.&
Joseph Hammer, socio de Thomas A. Edison. En la casa de 
Hammer, la ficción y la fantasía fueron empleados como un 
.-4-&4*&*1;*63726(>)&;2,2&/*1/2,&*7&;-/*)6(27&D3*&72&/*6)-7-A:2&
eléctrica ofrecía al mundo de la construcción, a finales del 
1(A7-&I"I$& N)& *1/*& /(*.;-9& 72& *.;,*12& 4*&N4(1-)& 6-)/,(530>9&
4*&.2)*,2&)-/257*9&2& 72& 1-6(27(B26(>)&4*& 721&;-1(5(7(424*1&4*7&
31-&4-.E1/(6-&4*&72&*7*6/,(6(424$&X2..*,9&;-,&13&;2,/*9&=(B-&
4*& 13& ;,-;(2& 6212& 3)& *1;26(-& 4*& *)120-1& ;2,2& 72& *@27326(>)&
4*& 721&)3*@21&/*6)-7-A:21&*)&*7&=-A2,$&N)&Zhhm9& (.;2,/(>&3)2&
6-)C*,*)6(2& (731/,242& /(/37242&J.',(<%,).7s09:'<$ en el Young 
U*)v1&'=,(1/(2)&G)(-)&4*&\-1/-)9& 26-.;2P242&4*&3)& C-77*/-&
4-)4*& 1*& ;,*1*)/252& 3)2& 1()-;1(1& 4*& 4(C*,*)/*1& L.2,2@(7721&
*7E6/,(621M& 2)/(6(;8)4-1*& 2& .36=21& 4*& 721& *J;*,(*)6(21& D3*&
4*1;3E1& ;212,:2& 2& *)1202,& *)& 13& ;,-;(2& 6212& 4*& T*o2,<9&
calificada como la “primera casa eléctrica establecida en el 
.3)4-&*)/*,-M$&N1/2&*J;*,(*)6(2&4-.E1/(62& C3*&;357(6242&*)&
Zhhf&*)&*7&UN7qN7s0<.:?&52R-&*7& /:/37-&4*&LN7*6/,(627&4(257*,(*M&




4*& 72& *7*6/,(6(4249& *)& 3)21& 266(-)*1& D3*& 1*& *)6-)/,252)& 2&
medio camino entre la performance, la demostración científica 
4*&725-,2/-,(-&0&*7&4)<6'(%9;&4*.-1/,2/(@-&0&D3*&;-4,:2)&1*,&
consideradas como el antecedente de muchos de los filmes 
D3*& *1/34(2,*.-1& 2& 6-)/()326(>)$& N)/,*& 721& *J;*,(*)6(21&
4*12,,-7724219&4*1/262.-1& 72&L6-.(42&*7E6/,(62M9&D3*&6-)1/252&
4*& 3)& .*)a& 4*& L/-1/242& *7E6/,(62M9& L5(B6-6=-& .2A)E/(6-M9&
L;21/*7&/*7*C>)(6-M9&L62CE&*7E6/,(6-M9&*/6$&V-4-&*77-&1*,@(4-&;-,&
un personaje “vestido de Júpiter”, con un traje que incluía una 
cámara fotográfica integrada, y ambientado por la Orquesta 





;357(6(/2,(2$& N)& ;2,27*7-9& X2..*,& C3)4>& *7& !,2)<7()&
NJ;*,(.*)/27& '735& *)& T*o2,<9& 3)& 725-,2/-,(-& 4-)4*& bf&




FIG. 199 Atlantropa, (Paneuropa) Herman Sörgel, finales de la década de 1920. Ivancic, 2012: 29.
FIG. 200 Atlantropa, (Paneuropa) Herman Sörgel, finales de la década de 1920.
!"#$&_`Z&d"B42$e&'*)2&*7E6/,(62$&dK6=2$e&")/*,(-,&4*&725-,2/-,(-&4*&N4(1-)9&Zhh`$&!3*)/*O&H,6=(@*1&'*)/*,9&T2/(-)27&U31*3.&-C&H.*,(62)&X(1/-,0$
ZZ%&Véase: Ivancic, 2010: 29-31.
ZZb&[2)6(},*9&_`Z`O&mh$
ZZf&Véase: Rancière, 2009: 9.
ZZ^&'C$&K*7A24-&?*0@29&_`Z_O&Z^]QZmh$&
!"#$&_`Z
%%$ gOCCOIB>?$ LIA]?GOCD?1$ HD?$ K>E>KC@?OIB>?$ >B$ HD$
convivencia de la tecnificación del hogar
N7&.-4*7-&3,52)-&.-4*,)-&/3@-&3)&(.;26/-&.30&(.;-,/2)/*&*)&
el espacio doméstico. Al fin y al cabo, la vivienda era uno de los 
;,()6(;27*1&/*,.()27*1&4*&721&,*4*1&()C,2*1/,36/3,27*1&0&/2.5(E)&
*7&*16*)2,(-&4*&)3.*,-121&())-@26(-)*1&*)&72&.-4*,)(424O&721&










4*& 6-=25(/26(>)9& 7-1&.-4-1& 4*& =25(/2,9& 7-1& ,(/327*1& 4*& 2)42,&




'-.-& @(.-1& *)& 7-1& 62;:/37-1& 2)/*,(-,*1ZZ]9& 2& 7-& 72,A-& 4*& 72&
=(1/-,(29& *7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& =2& 1(4-& 3)-& 4*& 7-1& *16*)2,(-1&
;-7:/(6-1&6,36(27*1&;2,2&*7&4*12,,-77-&4*&@2,(21&4*&721&;-7E.(621&
4*& 72& .-4*,)(424$& K*14*& 721& 6-)/,-@*,1(21& C*.()(1/21& D3*&
;,-57*.2/(B252)&*7&.(1.-&6-)6*;/-&4*&L=-A2,M9&6-)6(5(*)4-&
-/,-1&.-4-1&4*&-,A2)(B2,& 72& 6-.3)(424c& =21/2& 7-1& ;,-0*6/-1&





;212)4-& ;-,& 4*/*,.()2421& 6-.3)(424*1& @()6372421& 2& 7-1&
(4*27*1& .*4(-2.5(*)/27*1& D3*& =26*)& 4*7& *1;26(-& 4-.E1/(6-&
0&4*7& 63*,;-&*7&.2,6-&;-7:/(6-&;2,2&;,-0*6/2,&-/,21& C-,.2/-1&
4*&@*6()424$&V-42&*1/2&/,24(6(>)&4*&()/*,*12)/*1&*J;*,(.*)/-1&
2,D3(/*6/>)(6-1& 213.*& *7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& 6-.-& 3)& ,3*4-&
;-7:/(6-&0&25,*&72&62R2&)*A,2&4*&721&6(3424*19&;2,2&=26*,&@(1(57*&
7-&D3*&A*)*,27.*)/*&;*,.2)*6*&()@(1(57*9&,*4(1*P2)4-9&4*14*&
3)2& ;*,1;*6/(@2& 6,:/(629& 7-& D3*& 72& 1-6(*424& /(*)4*& 2& 42,& ;-,&
A2,2)/(B24-$& H3)D3*& *1/-1& 621-1& C3*,-)& 4(1*P24-1& C3*,2& 4*&




J.7 A0('.7 J.1,(<%,0 es el título del filme rodado en 1908 por 
F*A3)4-&4*&'=-.>)&0&D3*&C-,.2&;2,/*&4*&3)&A,3;-&4*&;*7:63721&
D3*&1*&,*6,*2)&(.2A()2)4-&d0&*J;7-,2)4-e&*7&(.;26/-&*1;26(27&
que conlleva la tecnificación del hogar, como J.7"0('.7'45<8G):09&
de James Stuart Blackton, de 1907Z_`$&J.7A0('.7J.1,(<%,0727&D3*&
77*A2)&;2,2&=-1;*42,1*&\*,/,2)4&0&?23,2&1*&*)63*)/,2&2&.*4(-&




en la posibilidad de utilizar la electricidad para configurar una 
()C,2*1/,36/3,2&*7*6/,-.2A)E/(62&D3*&;*,.(/(*1*&D3*&/-4-1&7-1&
-5R*/-1& 1*& .-@(*,2)& 4*& .2)*,2& 23/-.8/(62& ;-,& 72& 1272$& N1/*&
espacio reflexiona sobre la polémica del “derecho a la pereza”Z__&




;-,& 6(*,/21& ;,-;3*1/21& 2,D3(/*6/>)(621& 0& 3,52)219& 6-.-& 721&




6,-)-7>A(6-& 4*7& /,252R-$& N7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& .-4*,)-9&
tecnificado y que se conecta a la red eléctrica, es concebido, 
*)&*1/*&621-9&6-.-&3)2&()C,2*1/,36/3,2&;2,2&=25(/2,&D3*&6-)C:2&
*)& 72& /*6)-7-A:2&;2,2& 7(5*,2,& 7-1& *1;26(-1&4*& 72& ()/(.(424&4*7&








Otro caso interesante es B)7E)$)7'.1,(<%,)&4*&\31/*,&g*2/-)9&
4*&Z]__9&*7&.(1.-&2P-&*)&*7&D3*&?*&'-,531(*,&;,*1*)/252&*)&
el Salón de Otoño las Casas Citrohan, donde el arquitecto 
*1/34(252& 72& ,*;*,631(>)& *)& *7& *1;26(-& 4-.E1/(6-& 4*& 72&
*1/2)42,(B26(>)&1(1/*.8/(62&4*&7-1&*7*.*)/-1&6-)1/,36/(@-1&4*&
*1/,36/3,29& 6*,,2.(*)/-19& *1627*,219& 62,;()/*,:219& */6$9& 52124-&
*)& 72& ()431/,(2& 4*7& 23/-.>@(7$& B)7 E)$)7 '.1,(<%,) reflexiona 
sobre el impacto de la tecnificación del espacio doméstico, 




C,*)/*& 2& 3)& .-4-& 4*& @(42& /,24(6(-)27& D3*9& 1()& *.52,A-9& 1*&




C-,.21& 4*& =25(/2,$& H4*.819& *1/2& ;*7:63729& 4*& 27A3)2&.2)*,29&















;,-57*.29& /27& 0& 6-.-&=26*& *7& C3)6(-)27(1.-e& 0& 1*& ()16,(5(,1*&
*)& 721& 7>A(621&4*7&;,-/-/(;-$&B)7E)$)7 '.1,(<%,)& *1&3)&*1;26(-&
4-.E1/(6-&,24(627&;2,2&*)1202,&721&)3*@21&/*6)-7-A:21&0&/*1/2,&
los futuros posibles: un escenario ficcional habitable.




3)2& 6-.3)(424& 6-1.-;-7:/(62O& 3)& @*6()42,(-& =*/*,-AE)*-&
6-)C-,.24-&;-,& =3.2)-1& d4-1& =3.2)-1& 4*7&.(1.-& AE)*,-9&
Buster Keaton y Joe Roberts que comparten casa-habitación, y 
3)2&2.2)/*&-621(-)27e9&)-Q=3.2)-1&2)(.27*1&d3)2&C2.(7(2&4*&
;2/-19& 3)2& ;(2,2& 0& 3)& ;*,,-e& 0& -/,-1& )-Q=3.2)-1& d6-.-& 3)&
*1;2)/2;8R2,-19&*7&1-79&*7&;2(12R*&-&721&52721&4*&;2R2e9&0&D3*&1*&
reúnen para conformar un entorno conflictivo en interacción 
6-)/2)/*$& N7& *1;26(-& 2,D3(/*6/>)(6-& 1*& 6-)C-,.2& 6-.-& 3)&






ZZh&Véase: Fogué, Gil y Palacios, 2015.





Z_Z&Véase: “Antecedentes de “El hotel eléctrico” de Chomón: hoteles encantados y casas eléctricas”, en: Ibíd.: 166-178.
Z__&'C$&?2C2,A3*9&Z]]h$
Z_%&X3(B()A29&Z]]f$
Z_bVV. AA. Andreotti y Costa (Eds.), 1996. 
Z_f&“La máquina de habitar de Jacques Tati: la casa positivista” en Ábalos, 2000: 61-84.







de la crítica cinematográfica, como un ejemplo de vivienda 
.:)(.2Z_m9& ()16,(5(*)4-& *1/*& *1;26(-& 4-.E1/(6-& 4*)/,-& 4*&
7-1& 4*52/*1& 1-5,*& 721& 6-)4(6(-)*1& .:)(.21& 581(621& ;2,2& 3)&
()4(@(43-$& T-& -51/2)/*9& 6-)1(4*,2.-1& (.;-,/2)/*& 2.;7(2,&
*1/2&6-)6*;6(>)9&;2,2&6-)6*5(,72&6-.-&3)&*R*.;7-&4*&6>.-9&
2& /,2@E1& 4*& 72& /*6)-7-A:29& 1*& ;,-436*& 72& .*4(26(>)& 4*& 3)2&
-,A2)(B26(>)&C2.(7(2,&;73,27&0&=*/*,-AE)*2$Z_h
U30& 4(C*,*)/*1& 1-)& 721& 62R21& )*A,21& 4*& /-421& *1/21& ;*7:63721$&
V-4-1& *1/-1& *1;26(-1& =25(/257*1& 1*& *)63*)/,2)& 62,A24-1& 4*&
un fuerte componente escénico. Y no sólo porque hayan sido 
4(1*P24-1& ;2,2& C-,.2,& ;2,/*& 4*& 4-63.*)/-1& C:7.(6-1& dD3*9&
24*.819&27&1*,&/-421&;*7:63721&.34219&1*&*)63*)/,2)&672,2.*)/*&
influenciadas por una perspectiva teatral), sino porque todos 
*77-1&/,217242)&*1/,2/*A(21&*16E)(6219&!'<*0<4T(%,)$&0&*1/E/(6219&
4*7& 2,/*& *)& @(@-& 2& 7-1& *1;26(-1& 4-.E1/(6-1$& T>/*1*& D3*& *)&
/-4-1&*1/-1&621-1&1*&25,*& 72&62R2&)*A,29&;*,-&)-& 72&62R2&)*A,2&
/*6)-7>A(629& 1()-& 4*& 72& 62R2& )*A,2& *16E)(629& *1& 4*6(,9& 2D3*7&
*1;26(-&*)&*7&/*2/,-&6-)C-,.24-&;-,&72&*16*)29&72&/,2.-02&0&*7&
5),6$();' y que configura un dispositivo arquitectónico que 
;*,.(/*& 26/(@2,& 6327D3(*,& *16*)2,(-& (.2A()257*& 09& ;-,& /2)/-9&
materializar y hacer habitable el espacio de cualquier ficciónZ_]$&
N1/2& 13*,/*& 4*& L/*2/,-1& 4-.E1/(6-1M9& 6-.-& 6327D3(*,& *1;26(-&
/*2/,279&;*,.(/*)&77*@2,&2&625-&L*)120-1M&d*)&6327D3(*,&1*)/(4-&
4*&72&;2725,2&*)120-O&*16E)(6-9&725-,2/-,(279&*1;*6372/(@-9&*/6$e9&
=25(/2)4-& 131& 62R21& )*A,21O& *)120-1& 1-5,*& 72& 4-.*1/(6(4249&
*J;*,(.*)/-1& 6-)& 3)-& .(1.-9& ;,3*521& 1-5,*& C-,.2/-1& 4*&






B)7 F%'7 1.',(<%\8'Z%`9& 4*& Zh]_9& *7& 4(53R2)/*& H75*,/& [-5(42&




Ya entrados en el siglo XX, el cine y la literatura de ciencia 
ficción se convirtieron en unos espacios fundamentales para 
*1;*6372,&0&*@2732,&*7&(.;26/-&4*&721&/*6)-7-A:21&4*&.*4(26(>)&
con la naturaleza. Analizaremos a continuación el filme I"%9;$7




diversos factores. Primero, porque unifica el universo literario 








6-)/,24(66(-)*1& 4*& 72& 6(3424& 3)(/2,(2& .-4*,)2& D3*9& 27& 1*,&
planteada de una manera radical en esta ficción política, nos 
;*,.(/*& 4*1@*72,& 0& 2)/(6(;2,& 7-& D3*& 1*,8)& 7-1& ;,-6*1-1& 4*&
4*17*A(/(.26(>)& 4*& 72& .-4*,)(424& 0& D3*9& 6-.-& @*,*.-1&
*)& *7& 1(A3(*)/*& 2;2,/24-9& 262,,*2,8)& 72& ()@27(426(>)& 4*& 721&
C-,.21&4*&-,A2)(B26(>)&1-6(279&3,52)29&;-7:/(62&0&2,/:1/(62&4*&72&
.-4*,)(424$
?2& ;*7:6372& 6-.(*)B2& *)& 3)& /(*.;-& )2,,24-& *)& ;,*1*)/*9& *)&
*7&2P-&Z]%^9&*)&3)&6-)/*J/-&3,52)-&5,(/8)(6-9&13.(4-&*)&3)&









0& 72& 2P-,2)B2& 4*& 72& -;37*)6(2& 4*& /(*.;-1& ;2124-1e9& 6-.-&
*1;(,(/327.*)/*& d6-.-& .3*1/,2& 72& (.2A*)& 4*& 3)2& )26(>)&
/,2)1C-,.2429& A-5*,)242& ;-,& 3)& 626(D3*& D3*& (.;-)*& 3)&
A-5(*,)-&/-/27(/2,(-9&()62;2B&4*&1262,&2&72&;-5726(>)&4*7&2/,21-&
*)& *7& D3*& 1*& *)63*)/,2& 13.(42e$& V,21& *1/-1& 2P-1& 4*& *1621*B9&
aparece en escena una figura fundamental: un explorador 
4*& 3)2& 6(@(7(B26(>)&.-4*,)29& 3)& 2)/(A3-& 13;*,@(@(*)/*& 4*& 72&
A3*,,29&D3*&,*A,*12&2&72&6(3424&;2,2&,*@*72,&72&*J(1/*)6(2&4*&3)2&
1-6(*424&2@2)B2429&C3)4242&1-5,*&7-1&@27-,*1&4*&72&6(*)6(2&0&*7&
;,-A,*1-9& 0& D3*& ,*672.2& 72& 25-7(6(>)&4*7& 1(1/*.2& 2,62(6-& 0& 72&
6-)1/,366(>)&4*&3)&)3*@-&1(1/*.2&;-7:/(6-$&H)/*&72&,*1(1/*)6(2&
del viejo régimen, tiene lugar una invasión “pacífica”. La 
;*7:6372&63*)/2&6>.-&3)2&1-6(*424&,*/,21242&/*6)-7>A(62.*)/*&
*1& ()@24(42& ;-,& 3)2& 6(@(7(B26(>)& 1a;*,Q4*12,,-772429& A,26(21& 2&
3)2& /*6)-7-A:2& /2)&2@2)B242&D3*&*1&62;2B&4*&A2)2,& 72&A3*,,2&
1()& -621(-)2,& @:6/(.219& A,26(21& 27& *.;7*-& 4*& 3)-1& A21*1&
1-.):C*,-19&*)&3)2&13*,/*&4*&A3*,,2&.*/*-,-7>A(62Z%_&4(1*P242$&
?2& 6(@(7(B26(>)&.-4*,)29& 21(1/(42& ;-,& 72& @*,424& 4*& 72& 6(*)6(29&
1*& 1(*)/*& *)& *7& 6-.;,-.(1-& ;-7:/(6-9& E/(6-& *& (4*-7>A(6-& 4*&




*7&5-,,24-&4*& 6327D3(*,& @*1/(A(-&4*7&;2124-c& 09& /*,6*,-9& *)& 72&
,*6-)1/,366(>)& 4*& 3)2& 6(3424& )3*@29& 1-5,*& 721& ,3()21& 4*& 72&
2)/(A329&4-)4*&;3*42&42,&6-.(*)B-&3)2&)3*@2&*,29&,*A(42&;-,&
72& ,2B>)& 0& C3)42.*)/242& 1-5,*& 3)& 1-;-,/*& ()C,2*1/,36/3,27& 0&
/*6)-7>A(6-&4*&a7/(.2&A*)*,26(>)$&










cuando reflexiona acerca del trabajo por realizar, mientras 
observa la vieja ciudad, ponen de manifiesto el proyecto 
1*6372,&4*&*J;2)1(>)&4*& 72&;2725,2&,*@*7242&;-,& 72&6(*)6(2O&*7&
7*@2)/2.(*)/-&4*&3)2&)3*@2&6(@(7(B26(>)&*)625*B242&;-,&3)-1&
*J;*,/-1& 127@24-,*19& 2,.24-1& 6-)& *7& 125*,& 4*& 72& ()A*)(*,:2& 0&






!"#$&_`f&E)$)7)1<')7<0()(0<%)97Albert Robida, Le Vingtième Siècle, 1890. Seed, 2011: 53.
Z_m&K*7A24-&?*0@29&_`Z_O&_%bQ_b%$
Z_h&Otra película de Keaton: One Week, “Cabañas, parásitos y nómadas: la deconstrucción de la casa” en Ábalos, 2000: 139-164.
Z_]&Véase: “IV - El diseño de la atmósfera arquitectónica para los ensayos: la caja negra tecnológica frente a la caja negra teatral”, en el capítulo 4.
Z%`&[-5(429&_``]$
Z%Z&Agradezco al Dr. Javier Hernández y a la  Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Tenerife, la oportunidad de participar en el curso “Distopía urbana 
y disolución del sujeto en el cine de ciencia ficción contemporáneo”, celebrado en el ex Convento de Santo Domingo de La Laguna, en abril de 2010, donde 
pude analizar en detalle esta película. Para un análisis pormenorizado del filme, véase: Hernández Ruiz, 2007: 77-96.
Z%_&N)&-;()(>)&4*&+$&F7-/*,4(R<9&2&;2,/(,&4*&72&+,(.*,2&#3*,,2&U3)4(279&*7&2(,*&;212&2&1*,&-5R*/-&4*&4(1*P-$&N7&*.;7*-&4*&A21&*)&72&A3*,,2&6-)1/(/30*9&*)&-;()(>)&
del filósofo, un cambio de paradigma bélico: en lugar de enfocar la tecnología en la destrucción del cuerpo del enemigo, se pasa a diseñar unas condiciones del 
2(,*&D3*&(.;(4*)&72&13;*,@(@*)6(2&4*7&63*,;-$&F7-/*,4(R<9&_``%$
!"#$&_`f
sobre la naturaleza en beneficio del hombre, basado en el 
4*12,,-77-&(7(.(/24-&0&*)&*7&(.;*,(27(1.-O&
LT3*1/,-& /,252R-& 1>7-& =2& 6-.*)B24-$& H=-,2& 4*5*.-1&






esta zona primero y  luego aquella y, por fin las “Alas sobre 
el mundo” empezará una nueva vida. ¿Os dais cuenta la 
().*)12&/2,*2&D3*&,*27(B2,*.-1&632)4-&6-)1(A2.-1&72&;2B&
26/(@2& 0& 2A,*1(@29& 632)4-& 6-)6*)/,*.-1& )3*1/,2& *)*,A:2&
*)& 2;,-@*6=2,& 72& ,(D3*B2& 4*& *1/*& ;72)*/2& 0& *)& *J;7-/2,&
721& *)-,.*1& ;-1(5(7(424*1& 4*& 72& 6(*)6(29& D3*& =2)& 1(4-&
4*1;*,4(6(2421&=21/2&2=-,2&*)&72&A3*,,2&0&*)&72&6-.;*/*)6(2&
1()&1*)/(4-y&NJ62@2,*.-1&721&6-7()21&*/*,)219&=2,*.-1&31-&
4*& 7-1& /*1-,-1& 4*7& 6(*7-9& 4*7& .2,& 0& 4*& 72& /(*,,2& 6-.-& *7&
hombre no ha soñado hasta ahora. Ojalá pudiera ver a los 
=(R-1&4*&)3*1/,-1&=(R-1&*)&*1/*&.3)4-&D3*&A2)2,*.-1&;2,2&
*77-19&;*,-&*)&*77-1&0&2&/,2@E1&4*&*77-1&@(@(,*.-1&4*&)3*@-M$&
K*& *1/2& .2)*,29& 72& 6(*)6(2& *J;2)4*& 0& 6-)1/,30*& *7& (4*27&
=3.2)(1/2&3)(@*,127(B24-,9&(73.()2)4-&72&@(42&;21242&4*7&125*,&
.(/-7>A(6-9& 6-)& 72& 73B& 4*& ,2B>)$& N)& *1/*& ;,-6*1-9& 72& 6(3424&
*1&3)-&4*& 7-1&-5R*/-1&4*&4(1*P-&.81& (.;-,/2)/*1$&N@*,0/-o)&
dL6327D3(*,& 6(3424M9& 21:& 1*& 772.2& 72& 6(3424e& 1*,8& *7& 1-;-,/*&
*1;26(27& 4*& 72& )3*@2& 6(@(7(B26(>)9& 4(1*P242& =21/2& *7& a7/(.-&
4*/277*9&6-)&72&20342&4*&7-1&125*,*1&,26(-)27*1&4*&72&2,D3(/*6/3,2&
0&72&()A*)(*,:2$&G)2&*7(;1(1&)-1&1(/a2&4(,*6/2.*)/*&*)&3)&*1;26(-&
urbano configurado sobre las bases de la industrialización y la 
*1/2)42,(B26(>)9& /2)/-&4*& 72&-,A2)(B26(>)&3,52)29&6-.-&4*& 72&
1-6(27$& N)& *7& 2P-&_`%^9& 1*& ()23A3,2& 72&)3*@2&N@*,0/-o)9&3)2&
6(3424&135/*,,8)*29&6-)1/,3(42&*)&3)&*)/-,)-&6-)/,-724-&D3*&
02&)-&;,*6(12&4*& 72& 73B&4*7& 1-7&)2/3,279& 1(A)-& 72& @(*R2& L*,2&4*&
las ventanas”, dado que se ha construido un sol artificial para 
273.5,2,&*7&)3*@-&;2,2:1-&()/*,(-,Z%%$&T>/*1*&D3*&72&6(3424&1*&
*,(A*&2&;2,/(,&4*7&7*@2)/2.(*)/-&4*&3)2&C,-)/*,2&D3*&72&1*;2,2&
4*& 72& )2/3,27*B2$& N)& 3)& 26/-& ;,-.*/*(6-& 4*& 4*1;7(*A3*& 4*7&
.8J(.-&;-/*)6(27&/*6)-7>A(6-9&1*&*,(A*&3)&2.5(*)/*&23/>)-.-9&












para configurar la convivencia. De esta manera, la ciencia abre 
un espacio de libertad para los hombres quienes, al fin, han 
2762)B24-&3)&.2,6-&(4*27&;2,2&72&*.2)6(;26(>)$&K(6=-&*1;26(-&
de la libertad es representado en el filme con una imagen de 
72& ;72B2& 6*)/,27& 4*& 72& 6(34249& 72& 6327& 1*& *)63*)/,2& *D3(;242&
6-)& 3)& *)-,.*& 4(1;-1(/(@-& 4*& 6-.3)(626(>)9& 3)2& 13*,/*& 4*&
;2)/2772& 4*& ,*27(424& @(,/327& A(A2)/*9& 4-)4*& 6327D3(*,2& ;3*4*&
.2)(C*1/2,& 131& -;()(-)*1& 2& 72& 6-7*6/(@(424$& N7& ()4(@(43-& *1& *7&
13R*/-& a7/(.-& 4*& *1/*& *1D3*.2& ;-7:/(6-9& @*,424*,-& 1-;-,/*&
0& 4*1/()2/2,(-& 4*& 72& -,A2)(B26(>)& 1-6(27$& N)& N@*,0/-o)& 7-1&
()4(@(43-1& 1-)& 62/*A-,(B24-1& 6-.-& 6(34242)-1$& N)& 521*& 2&
4(6=-&*1/2/3/-&4*&6(34242):29&6-)D3(1/24-&A,26(21&27&125*,&4*&
72& ,2B>)9& 7-1& ()4(@(43-1& A-B2)& 4*& 4*,*6=-1& 0& 4*5*,*1$& N)& 72&
1-6(*424&2,.-)(-12&4*&N@*,0/-o)9&/-421&721&4*6(1(-)*1&1-6(27*1&
y políticas son deducidas científicamente, lo que deviene en un 
*1/24-&.-,27& 0&.-,27(B2)/*9& D3*& 1*& *)63*)/,2& ,*A(4-& 52R-& 72&
>;/(62&4*&3)2&,2B>)&0&3)2&=(1/-,(2&a)(621&0&3)(@*,127*1$
?2&1*A3)42&;2,/*&4*&72&;*7:6372&)-1&.3*1/,2&*7&6-72;1-&4*&*1/2&








en esta sociedad “perfecta”. La figura del disidente es reflejada 
*)& 72& ;*7:6372& d0& )-& ;-,& 621327(424e& ;-,& *7& 2,/(1/2$& N7& 2,/(1/29&
por una parte, es presentado como una figura conservadora, 
.81& ()/*,*1242& *)& ;,*1*,@2,& 721& /,24(6(-)*1& 4*7& ;2124-& D3*&
*)&;2,/(6(;2,&4*7&;,-6*1-&4*7&;,-A,*1-O&L|H621-&*1&.81&27*A,*&
2=-,2&D3*&*)&7-1&@(*R-1&/(*.;-19&632)4-&72&@(42&*,2&6-,/29&C*7(B&
y el diablo estaba al acecho?”, afirma. Por otra parte, el artista 
,*@*72&721&()6-=*,*)6(21&4*7&1(1/*.29&27&*J;,*12,&72&(.;-/*)6(2&
D3*&1(*)/*&C,*)/*&2&3)&*1;26(-&*)&*7&D3*&=2)&4*12;2,*6(4-&72&
incertidumbre y el misterio. A través de la figura del artista, la 
;*7:6372&;,*1*)/2& 72&A,2)&6-)/,24(66(>)& ()=*,*)/*&27&;,-0*6/-&
.-4*,)-O&*7&6=-D3*&*)/,*&*7& ,EA(.*)&*;(1/E.(6-9&*7& ,EA(.*)&
;-7:/(6-& 0& *7& ,EA(.*)& *1/E/(6-$& N1& 4*6(,9& 72& ;2,24-R2& 4*& 3)&














2& 72& ,2B>)9& L*J;3712)4-& 7-1& ;-*/21& 4*& 72& 6(3424MZ%^9& *1& 4*6(,9&
*J6730*)4-& 72& 4(1(4*)6(2& 4*& 7-1& 7*)A32R*1& 2,/:1/(6-1& D3*& )-&
harían sino desafiar la verdad dictada por la razón. Es el artista 
D3(*)&1*&;,*A3)/2&6387&*1&;2;*7&D3*&7*&D3*42&2&72&7(5*,/24&*)&3)&
6-)/*J/-&A-5*,)24-&;-,&72&,2B>)$
?2& 6(3424& ()431/,(27& 6-.-& *1;26(-& 4*& .*4(26(>)& 6-)& 72&
naturaleza ha sido objeto de reflexión para diversos géneros de 
ficción en la literatura y el cine. A menudo, la ciencia ficción ha 
*.;7*24-&*7&*1;26(-&3,52)-&6-.-&3)& 725-,2/-,(-&;2,2& /*1/2,&
4*/*,.()2421& ;-1(5(7(424*1& 0& /,2)1C-,.26(-)*1& /*6)-7>A(621$&
+-,& *R*.;7-9& 72& )-@*72& M*('<7 B09:097 0<7 s%.:7 J9;.)9:9&
publicada por Richard Jefferies en 1885, presenta un escenario 
4*&,*1/23,26(>)&4*&72&)2/3,27*B2&*)&3)&?-)4,*1&6-)/2.()24-$&
N)&&'(<0!0.%$9& 4(,(A(42& !,(/B& ?2)A& 0& ;,*1*)/242& *)& Z]_m9& 1*&
4(53R2&72&1*66(>)&4(6-/>.(62&4*&72&6(3424&.-4*,)29&1(/32)4-&2&
7-1&/,252R24-,*1&*)&72&B-)2&135/*,,8)*29&1*A,*A242&4*&72&6(3424&
monumental de la superficie, inspirada en Manhattan, para 





)-,/*2.*,(62)-& U(7-& X21/()A1& 4*16,(5*& 3)& *16*)2,(-& C3/3,-&
4-.()24-&;-,&H7*.2)(2&630-&6*)/,-&4*&6-)/,-7&1*&*)63*)/,2&
*)& 3)& 6-.;7*R-& 3,52)-& ()431/,(27& 135/*,,8)*-& *)& \*,7:)9&
637.()26(>)& 4*& 72& 2;7(626(>)& 4*& 72& 6(*)6(2& 2& 72& -,A2)(B26(>)&
4*& 3)2& 1-6(*424& -,4*)242& 4*& 263*,4-& 2& 7-1& ;,()6(;(-1& 4*& 72&
=(A(*)*&0&4*&72&4(16(;7()2$&K*&(A327&.-4-9&/,21&72&F*A3)42&#3*,,2&








pasado cuando él todavía vivía sobre la superficie de la tierra:
Niña: Me gustan las clases de Historia. ¡Qué sitio tan curioso era Nueva York Todo enganchado y lleno de ventanas!
H53*7-O&N)&72&2)/(AS*424&1*&=26:2)&6-121&21:$





Z%f&Véase: “6.4.1 - La deslegitimación de los modelos de racionalidad moderna: la invalidación de los juegos de lenguaje de la modernidad”, en este mismo 
62;:/37-$
Z%^&“[…] y, por lo tanto, tenemos fundados motivos para rehusarle la entrada en un Estado [al poeta] que debe ser gobernado por leyes sabias, puesto que 
remueve y despierta la parte mala del alma, y al fortificarla destruye el imperio de la razón”. Platón, 2004: 420.
Z%m&+,(.*,-&;357(6242&*)&1(*/*&C,2A.*)/-1&*)&72&,*@(1/2&LV,3*&F/-,0&U2A2B()*M9&*)&Z]Z]$





,%(3, de 1965, John Brunner asociaba la trama urbana ortogonal 
6-)& 3)& 1(1/*.2& 4*& 6-)/,-7$&&)6'7 C004i9& 4*&X2,,0&X2,,(1-)9&
;357(6242&*)&Z]^^&0&;-1/*,(-,.*)/*& 77*@242&2& 72&;2)/2772&;-,&
[(6=2,4& !7*(16=*,9& 52R-& *7& /:/37-& 4*& 203.'9(7 @<''9, reflexiona 
26*,62&4*& 721&6(3424*1&;-736(-)2421&0& 13;*,;-572421&0& 1-5,*&





de la tecnología. Otro filme, donde se muestra un retrato de 
3)&+2,:1&*)&*7&C3/3,-9&*1&M.!")F%..', de Jean-Luc Godard donde, 
*)/,*&-/,-1&/*.219&1*&63*1/(-)2)&721&,*726(-)*1&*)/,*&*7&13R*/-&0&
72&.8D3()29&/*.2&D3*9&;-6-&4*1;3E1&+=(7(;&g$&K(6<&63*1/(-)2,8&
*)&O07M9:<0%:$7O<')470*7J.',(<%,7 2"''!9& *)&Z]^h& 0&4E62421&
4*1;3E19&[(47*0&F6-//&,-42,8&*)&S.):'7C899'<&*)&Z]h_$&
Pocas obras reflejaron tan fielmente como I"%9;$7 I07 E04'&
721& 6-)/,24(66(-)*1& D3*& *7&.-4*7-&.-4*,)-& 3,52)-& 3)(/2,(-&
262,,*>&4*14*&13&6-)6*;6(>)&1*.()27&0&D3*&637.()2,-)&*)&72&
4*17*A(/(.26(>)& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-& *)& /-4-1&





H& /,2@E1&4*7& *1/34(-&4*& 721& 27/*,26(-)*1&*)& 72&*6-)-.:2&4*& 72&
@(1(5(7(424&D3*&@(*)*)&136*4(E)4-1*&4*14*&=26*&3)21&4E62421&
en las ciudades configuradas a partir del modelo moderno, 
=*.-1&;-4(4-&6-)1/2/2,&6>.-& 7-&D3*&*,2& ()@(1(57*&=2&4*R24-&
4*& 1*,7-9& 27& .*)-1& 4*7& .-4-& *)& *7& D3*& 7-& *,2& 2)/*1$& '25*&
;,*A3)/2,1*& 1(& *1/*& =*6=-& ;3*4*& 1*,& 6-)1(4*,24-& *7& 1:)/-.2&
4*& 3)2& /,2)1C-,.26(>)& 3,52)2& 4*&.20-,& 2762)6*9& 6-.-& *1/8&
2C*6/2)4-& 2& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29& 0& D3E& ,*;*,631(-)*1&
6-)77*@2&*)&72&2,/(63726(>)&4*&7-1&*)12.57*1&1-6(-Q/E6)(6-1&4*&
721& 6(3424*1& 6-)/*.;-,8)*21$& N)& *C*6/-9& 43,2)/*& 7-1&a7/(.-1&
2P-1& 7-1& 62.5(-1& *)& 72& /*6)-7-A:29& 72& 1-6(*4249& 7-1& .2,6-1&
del saber, la filosofía, las formas de gobernar y administrar la 
6(34249&7-1&.2,6-1&,*726(-)27*19&72&1-6(*424&4*&72&()C-,.26(>)9&
*/6$9& =2)&;,-@-624-&D3*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& =202)& 24D3(,(4-&
6(*,/2& )-/-,(*424& 0& @(1(5(7(424$& +-6-& 2& ;-6-9& 7-1& 4(1;-1(/(@-1&
/*6)-7>A(6-1&4*&*16272&3,52)2&=2)&6-.*)B24-&2&252)4-)2,&72&
62R2&)*A,2&0&1*&=2)&=*6=-&;,*1*)/*1&*)&721&6(3424*19&;212)4-&2&
ser objeto de crítica, de reflexión y de evaluación y, también, un 
.2/*,(27&;2,2&*7&4(1*P-&2,D3(/*6/>)(6-$&
H& ;2,/(,& 4*& 7-1& 2P-1& 1*1*)/29& 4*14*& 4(C*,*)/*1& 1*6/-,*19&
6-.(*)B2)& 2& 13,A(,9& 6-)& C3*,B29& 6,:/(621& 27& (4*27& 3,52)-&
.-4*,)-&D3*&1*&*)6-)/,252&21*)/24-&*)&*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-&
4*&72&62R2&)*A,2$&N7&4*1A21/*&4*7&.-4*7-&3,52)-&0&4*7&*1D3*.2&
()C,2*1/,36/3,27& *1/2)42,(B24-& 4*& 72& 62R2& )*A,2& C-,.2& ;2,/*&
4*& 3)& 6-)/*J/-&.81& 2.;7(-& 4*& 4*17*A(/(.26(>)& 4*& 72& 637/3,2&
.-4*,)29& *)& *7& D3*& .36=-1& 4*& 7-1& ;,()6(;(-1& *)& 7-1& D3*&
1*& 521252& *7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-& 6-.(*)B2)& 2&
ser cuestionados desde el ámbito filosófico, ético, social, 
*6-7>A(6-9& .2/*,(279& 2,D3(/*6/>)(6-9& *6-)>.(6-9& /*6)-7>A(6-9&
*/6$&N)&*1/*&2;2,/24-9&*J;-)4,*.-1&*7&;,-6*1-&4*&4*1A21/*&4*7&
.-4*7-&3,52)-&.-4*,)-&4*14*&/,*1&*1C*,21&6-.;7*.*)/2,(21&
y coetáneas: la crítica filosófica, las demandas ecológicas y los 
4*12C:-1&*6-)>.(6-1&0&24.()(1/,2/(@-1&4*&72&A7-527(B26(>)$&G)2&






?2& 6,(1(1& 0& *7& 6-72;1-& 4*& 7-1& .-4*7-1& ()C,2*1/,36/3,27*1&
21*)/24-1& *)& *7&.-4*7-& 4*& 6(3424& 3)(/2,(2& 6-()6(4*)& 6-)& 72&








?-1& 4*52/*1& *)& /-,)-& 27& .-4*7-& 4*& ,2B>)&.-4*,)2& /*)4,8)&
3)2&,*;*,631(>)&,*7*@2)/*&*)&*7&.(1.-&1*)-&4*&72&2,D3(/*6/3,2&
0& *7& 3,52)(1.-$& +-,& *R*.;7-9& 27A3)-1& 2,D3(/*6/-19& 6-.-& 7-1&
2A,3;24-1& *)& /-,)-& 27& V*2.& I9& .2)(C*1/2,8)& *)& 7-1& '"HUZ%]&
131& 4(16,*;2)6(21& ,*1;*6/-& 2& 721& 4(,*6/,(6*1& ;72)/*2421& ;-,&
las generaciones mayores que habían sido fijadas en la 
E)<()7 :'7 M('9)$. Otros arquitectos se diferenciarían de los 
;(-)*,-1&.-4*,)-1&252)4*,2)4-&72&4*)-.()242&2,D3(/*6/3,2&
;-1.-4*,)(1/2$&N7&;-1.-4*,)(1.-9&D3*&;2,2&27A3)-1&23/-,*19&
6-.-& Y3()/:)& [26(-)*,-9& )26*& ;,*6(12.*)/*& *)& *7& 6-)/*J/-&
4*& 72& 2,D3(/*6/3,2Zb`9& 63*1/(-)>& 7-1& ;,()6(;(-1& C3)6(-)27(1/21&
0& ,26(-)27(1/21& 4*7& .-@(.(*)/-& .-4*,)-9& ,*(@()4(62)4-& 72&
)*6*1(424&4*&,*63;*,2,&72&=(1/-,(2&0&72&.*.-,(29&77*@2)4-&2&625-&
una traducción formal y estilística que afirmaba la “complejidad 
0& 72& 6-)/,24(66(>)& *)& 72& 2,D3(/*6/3,2MZbZ& 0& L72& 2,D3(/*6/3,2& 4*&






6.4.1.a  La deslegitimación filosófica: 
HD$L>B@BCOD$L>$HD$OBVODQOHOLDL$L>H$AIL>HI$L>$
KDCOIBDHOLDL$AIL>KBD
En este apartado recogeremos algunas reflexiones que dan 
63*)/2& 4*& 72& *)-,.*& /,2)1C-,.26(>)& D3*& 13;31-& 72& /-.2&
de conciencia, desde la filosofía, del fracaso del proyecto 
emancipador moderno, a través de dos figuras filosóficas 
fundamentales para las dos últimas décadas del siglo XX: Jean-
François Lyotard y Gianni Vattimo.
?0-/2,4&4*/*6/>&*)&131&*1/34(-1&L1-5,*&*7&125*,&*)&721&1-6(*424*1&
más desarrolladas” de finales del siglo XX, la contradicción 
filosófica sobre la que se sustentaban los principales modelos 
filosóficos modernos y que hace que éstos perdieran su 
7*A(/(.(424$& N7& -5R*/(@-& 4*& ?0-/2,4& )-& *1& /2)/-& 4*1/,3(,& -&
13;*,2,&*7&.-4*7-&.-4*,)-9&6-.-&1(&4*&3)&.-4*7-&,26(-)27&
L2)/*,(-,M& 1*& /,2/21*9& 632)/-& 6-)1/2/2,& *7& )(=(7(1.-& ()=*,*)/*&
2& 7-1& R3*A-1&4*& 7*)A32R*&.-4*,)-1$&?0-/2,4&=2&1(4-9&24*.819&
un interlocutor polémico fundamental para varias de las figuras 
filosóficas más relevantes de los últimos tiempos, algunos de 
7-1&6327*1&=2)&1(4-&6(/24-1&*)&72&;,*1*)/*&()@*1/(A26(>)9&6-.-&
Bruno Latour o Jacques RancièreZb%$
Por su parte, Vattimo no sólo ha socializado muchos de 
7-1& ;,-57*.21& 4*& 72& ;-1.-4*,)(424& 4*14*& 4(C*,*)/*1&
;357(626(-)*1& 0& ;72/2C-,.21& .*4(8/(6219& 252,62)4-9& 4*14*&
7-1& /*J/-1& *1;*6(27(B24-19& =21/2& 7-1& ;,-A,2.21& 4*& /*7*@(1(>)9&
;212)4-&;-,&3)2&()/*)12&26/(@(424&;-7:/(629&1()-&D3*9&24*.819&
=2& *725-,24-& 3)2& 2A*)42& 4*& /,252R-& C,36/:C*,29& 62;2B& 4*&
establecer una articulación filosófica de autores dispares de la 
historia de la filosofía, entre los que cabe destacar la ontología 
=*(4*AA*,(2)2Zbb, estableciendo una propuesta filosófica 
-,(A()279&27/*,)2/(@2&2&72&.-4*,)(424$
+2,2& 6-.;7*/2,& *1/*& 2)87(1(19& 13.2,*.-1& 7-1& ;72)/*2.(*)/-1&
4*&72&;-7(/>7-A2&'=2)/27&U-3CC*&0&13&;,-;3*1/2&4*&4*.-6,26(2&
,24(627$&N)&-;()(>)&4*&U-3CC*9&1(&5(*)&*7&;,-0*6/-&*;(1/*.-7>A(6-&
.-4*,)-& 1*& *)63*)/,2& 13.(4-& *)& 3)2& 6,(1(1& ;,-C3)429&
*J(1/*)& ,2B-)*1&;2,2&4*C*)4*,9& /-42@:29& 3)2& @:2&;-7:/(62&4*& 72&
modernidad. La propuesta filosófica de Mouffe integra diversas 
6,:/(621&2&72&.-4*,)(424&;2,29&4*14*&72&6-.;,*)1(>)&;,-C3)42&
4*7&;,-6*1-&4*&4*17*A(/(.26(>)&4*7&;,-0*6/-&.-4*,)-9& /,2/2,&
4*& ,*63;*,2,& 7-& D3*9& ;2,2& *1/2& 23/-,29& 1-)& 27A3)-1& 4*& 7-1&













Zb%&Latour, 1993b: 94-111; Rancière, 2005: 13-36. Véase, además: “3.3.1.b - El desvío de las filosofías modernizadoras: la asimilación de la Constitución moderna”, 
*)&*7&62;:/37-&%$
Zbb&Véase: “III - La crítica a la historia de la emancipación universal: la deslegitimación de la metafísica occidental del proyecto moderno prometeico como 
-;-,/3)(424M9&*)&*7&62;:/37-&%$
Zbf&Véase: “6.2.2.c - Haciendo visible lo invisible: El descrédito del proyecto prometeico moderno y la emergencia de las nuevas formas de visibilidad de las cajas 
)*A,21&da7/(.-&/*,6(-&4*7&IIeM9&*)&*1/*&62;:/37-$
%$ ,ADBCOEDCOMB$ S$ >?E>C@HDCOMB1$ HI?$ K>HDGI?$ L>$ HD$
H>NOGOADCOMB$L>H$?DQ>K$AIL>KBI








*7& ".;*,(-&4*&T2;-7*>)& """9& 6-()6(4(*)4-9&;-,& /2)/-9& 6-)& 721&
-5,21&4*&4*12,,-77-&4*&X2311.2))&*)&+2,:1&0&7-1&*)120-1&1-5,*&






sobre la base de un fundamento filosófico moderno inoperante 
en el seno de las sociedades desarrolladas de finales del pasado 
1(A7-$
N7&,*72/-&4*&7*A(/(.26(>)&C,2)6E1&/(*)*&;-,&13R*/-&2&72&=3.2)(424&
como figura heroica de la libertad y se articula bajo la premisa 
4*& D3*& /-4-1& 7-1& ()4(@(43-1& /(*)*)& 4*,*6=-& 2& 266*4*,& 2& 72&
6(*)6(2$& '-)& /27& -5R*/(@-& 1*& *1/,36/3,2)& 721& 6-.;*/*)6(21&
24.()(1/,2/(@21&0&;,-C*1(-)27*1&4*7&N1/24-&;2,2&A2,2)/(B2,&D3*&
/-4-1& 7-1& 13R*/-1&;3*42)& 77*A2,& 27& 6-)-6(.(*)/-$&T>/*1*&D3*&
*1/2&;,(.*,2&;-1(6(>)&1*&6-)1-7(42&1-5,*&72&521*&4*&3)&L,*72/-&
4*& 721& 7(5*,/24*1M& =3.2)(1/2O& 72& L*;-;*02& 4*& *.2)6(;26(>)M&








N)& *1/*& 621-9& 72& 6(*)6(2& 1*& *)63*)/,2& 27& 1*,@(6(-&4*7& N1/24-& 0&
72& 1-6(*424& 6(@(7& d0& )-& 27& ,*@E19& 6-.-& 136*4*,8& *)& *7& 621-&




0& ;2,2&3)-1& 6(34242)-1&D3*& 1*& 1-.*/*)& 2& 131&;,-;(21& 7*0*1$&
V27& *1& *7& ;,()6(;(-&;,*16,(;/(@-&-& (.;*,2/(@-&4*& 72& R31/(6(2& 4*&
3)&.-4*7-&;-7:/(6-&D3*&,*=a12&*)/,*A2,9&4*&.2)*,2&6-.;7*/29&
72&A-5*,)2)B2&2&7-1&$)F)9($9&632)4-&7-&D3*&E1/-1&4*6,*/2)&*1&








a partir de figuras notables como Johann Gottlieb Fichte, 
!,(*4,(6=& F6=7*(*,.26=*,&-&n(7=*.& @-)&X3.5-74/$& N1/*& -/,-&
relato se fundamenta sobre la razón científica, que tiene sus 
propias reglas y es desarrollada en las instituciones científicas. 
?21& ()1/(/36(-)*1& @(@*)& 0& 1*& ,*)3*@2)& ;-,& 1:& .(1.21& 1()& 72&
)*6*1(424&4*&,*)4(,&63*)/21&2&-/,21&()1/2)6(219&;-,D3*&*1&1>7-&
0& *J6731(@2.*)/*& 4*14*& *7& L;,()6(;(-& -,(A()27M& 4*& 72& 6(*)6(2&
4*14*& 4-)4*& 1*& L4*5*& 4*,(@2,& /-4-MO& /2)/-& *7& 72B-& 1-6(279&
6-.-&72&C-,.26(>)&.-,27&0&*1;(,(/327&4*&72&)26(>)$&?2&26/(@(424&
científica se dedicará, por tanto, a la búsqueda de estas “causas 
@*,424*,21M&D3*&)-&4*R2,8)&4*&6-()6(4(,&6-)&72&4*/*,.()26(>)&
de los fines de la justicia y de la regulación de la vida moral. 
Nótese que, en este caso, no se justifica la investigación y la 




La filosofía será la encargada de restituir la unidad de todos 
7-1& 6-)-6(.(*)/-1& 4(1;*,1-1& ;-,& 721& 6(*)6(21& ;2,/(6372,*19& *)&
3)2&L.*/2)2,,26(>)&)26(-)27MZbhO&*7& L125*,&4*& 7-1&125*,*1M$&?2&
razón científica especulativa tiene el principio de legitimación 
en sí misma. Es a través del saber especulativo cómo se fija el 
4*12,,-77-9& /2)/-& 4*7& 6-)-6(.(*)/-9& 6-.-& 4*7& N1/24-Q)26(>)&








independientes los enunciados científico-denotativos, de los 
;-7:/(6-Q;,*16,(;/(@-1$
%%$ !D$ CIBGKDLOCCOMB$ OBT>K>BG>$ L>$ HI?$AIL>HI?$ L>$ HD$
>ADBCOEDCOMB$S$HD$>?E>C@HDCOMB1$HD$L>?H>NOGOADCOMB$L>$HI?$
AIL>HI?$L>$KDCOIBDHOLDL$AIL>KBD







Varios son los factores contextuales que acompañan a este 
;,-6*1-9& 6-.-& *7& 23A*& 4*& 721& /*6)-7-A:21& 4*1;3E1& 4*& 72&
F*A3)42& #3*,,2& U3)4(27& 2& 72& @*B& D3*& 1*& /-.2& 6-)6(*)6(2&
%b`
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
4*7& ;-4*,& 4*1/,36/-,& 4*& 721& .(1.21& /,21& 72& A,2)& A3*,,29& *7&
4*1635,(.(*)/-& 4*7& X-7-6231/-& 0& 7-1& *C*6/-1& 4*& 721& 5-.521&
2/>.(6219&*7&,*;7(*A3*&4*7&62;(/27(1.-&2@2)B24-&/,21&3)&;*,(-4-&
4*&<*0)*1(2)(1.-&*)/,*&7-1&2P-1&Z]%`&0&Z]^`9&*7&4*5(7(/2.(*)/-&
4*7& 57-D3*& 4*7& N1/*& D3*& 6-()6(4*& 6-)& 72& ,*@27-,(B26(>)& 4*& 72&
1-6(*424& 4*& 6-)13.-& 21*)/242& *)& ;,()6(;(-1& ()4(@(4327(1/219&
*/6$& F()& *.52,A-9& *)&-;()(>)&4*& ?0-/2,49& 3)2& 7*6/3,2& 6231279&










capaces de resistir los factores históricos de finales del siglo 
II9& 6-.-& 1(& )-&=35(*,2)&;-4(4-& 2A32)/2,& *7& *)@(/*&4*&-/,21&
;-1(6(-)*1& 2)/2A>)(621$& +*,-9& 7-& ()/*,*12)/*& ;2,2& ?0-/2,49& *1&
*7& =*6=-& 4*& D3*& 72& ;,-;(2&.2/,(B&.-4*,)29& /2)/-& *)& *7& 621-&
4*7& .-4*7-& *.2)6(;2/-,(-9& 6-.-& *)& *7& 4*7& *1;*6372/(@-9& 1*&
1-1/*):2&1-5,*&72&521*&4*&3)&.*62)(1.-&,26(-)27&()=*,*)/*&D3*&
finalmente la habría hecho inviable, tanto en términos teóricos, 
6-.-&;,86/(6-1$&N1&(.;-,/2)/*&6-.;,*)4*,&6>.-&1*&;,-436*&
*1/*& ;,-6*1-& ;2,2& =26*,1*& 62,A-& 4*& 6>.-& 72& 4*17*A(/(.26(>)&




521*& 4*& 72& 23/-)-.:2& 4*& 72& 6(*)6(2& ,*1;*6/-& 2& 721& 4*6(1(-)*1&
6-.;,-.*/(421&6-)&72&;,86/(62&E/(629&1-6(27&0&;-7:/(62$&N7&;,-57*.2&
cuando contamos con dos lenguajes, uno denotativo-científico 
D3*& 21*1-,2& 1-5,*& 72& ,*27(4249& 0& -/,-& ;,*16,(;/(@-Q;-7:/(6-9&
D3*&*).2,62&721&4*6(1(-)*1&;,86/(6219&*1&4*/*,.()2,&6387&*1&*7&
24*6324-&;2,2&;-)*,&*)&.2,6=2&*7&;,-0*6/-&4*&6-=25(/26(>)&
d*)& *7& 1*)-& 4*& 72& 6(34249& *7& ;,-0*6/-& 3,52)-e$& N7& ;,-57*.29&
*)& 6-)6,*/-9& *1& 72& ;*,/()*)6(2& 4*& 3/(7(B26(>)& 4*& 3)-& 3& -/,-&
7*)A32R*9&4*)-/2/(@-&-&;,*16,(;/(@-9&*)&6242&621-$&+-,D3*9&6-.-&
1-1/(*)*& ?0-/2,49& )242& 4*.3*1/,2& D3*9& 1(& 3)& *)3)6(24-& D3*&
4*16,(5*&3)2&,*27(424&*1&@*,424*,-9&*7&*)3)6(24-&;,*16,(;/(@-&
D3*&1*&/-.*&*)&521*&2&E7&1*2&)*6*12,(2.*)/*&R31/-$&?2&4(@(1(>)&
4*&6-.;*/*)6(21&*)/,*& 72&,2B>)&6-A)(/(@2&-& /*>,(62&0& 72&,2B>)&
;,86/(62&-&4*&266(>)9&(.;(4*&D3*&72&;,(.*,2&;,-;-,6(-)*&3)21&
,*A721&4(,*6/21&4*&,*A72.*)/26(>)&;2,2&72&1*A3)429&6-7-68)4-1*&








un conflicto interno similar al conflicto esbozado en el modelo 
*.2)6(;2/-,(-&0&D3*&,*63*,42&2&72&,3;/3,2&()/,-436(42&;-,&72&
6,:/(62&<2)/(2)2&*)/,*&6-)-6*,&0&D3*,*,&-9&7-&D3*&*1&7-&.(1.-9&*7&
conflicto entre los lenguajes de la denotación y la descripción 
4*& 72& @*,424& d*7& 6-)-6(.(*)/-& 4*& 72& 6(*)6(2e& 0& 7-1& 7*)A32R*1&




científico. Cuando el criterio de la legitimidad es el conocimiento 
*1;*6372/(@-9& *1& 4(C:6(7& 4*6(4(,& 3)& 6-.;-,/2.(*)/-& R31/-& 2&
partir de la descripción de una verdad científica. No obstante, 
?0-/2,4& 2;3)/2&3)&;,-57*.2& /-42@:2&.20-,& D3*& 2C*6/2,:29& 4*&
.2)*,2& ,24(6279& 27& .-4*7-& *1;*6372/(@-& 0& D3*& /(*)*& D3*& @*,&
6-)& *7& =*6=-& 4*& D3*9& *)& *1/*& .-4*7-9& 6327D3(*,& C-,.2& 4*&
6-)-6(.(*)/-& 1*& *)63*)/,*& ;72)/*242& 6-.-& 3)2& C-,.2& 4*&
6-)-6(.(*)/-& 4*,(@2429& *1& 4*6(,9& 1(*.;,*& 4*& 1*A3)42& 6721*9&





6-)6,*/-& 4*,(@24-& L)-& 125*& *)& ,*27(424& 7-& D3*& 6,**& 125*,M$&
N7& ,*72/-& *1;*6372/(@-& =*A*7(2)-& 6-)/(*)*& *)& 1:& .(1.-& 3)&
*16*;/(6(1.-&6-)&,*1;*6/-&2&6327D3(*,&C-,.2&4*&6-)-6(.(*)/-&
;-1(/(@-ZfZ$& ?2& )*6*1(424&4*& /*)*,& D3*& 1(/32,& /-4-& *)3)6(24-&
4*)-/2/(@-&4*)/,-&4*&3)&;,-6*1-&3)(@*,127&4*&A*)*,26(>)&/-,)2&




Zb^&Véase: “5.2.2.a - La planificación urbana y la arquitectura de las infraestructuras en la Ilustración: la mediación técnica como la urbanización de la naturaleza 






6(*)6(2&4*5*&;2,/(,&4*& 72& 131;*)1(>)&0&*7& 63*1/(-)2.(*)/-&4*&
7-& 424-c& 72& *1;*63726(>)& 1*& )3/,*& 4*& *1/2& 13;,*1(>)9& ;-,D3*&
E1/2& *1& 13& @*,424*,-& .-/-,& 4*& 6-)-6(.(*)/-$& +*,-& 4*)/,-&
4*& *1/2& 13;,*1(>)& 1*& *)63*)/,2)& ()673(4-1& 131& ;,-;(-1&
presupuestos fundamentadores. Y es esto, precisamente, lo 
D3*9&*)&-;()(>)&4*&?0-/2,49&6-)436*&2&T(*/B16=*&2&4*)3)6(2,&
*7&L)(=(7(1.-&*3,-;*-M9&D3*&)-&1*,:2&-/,2&6-12&D3*&3)2&C-,.2&
de “autoaplicación de la exigencia científica de verdad a esta 
k.(1.2l& *J(A*)6(2MZf_$& V27& *1& *7& ;,-6*1-& 4*& L*,-1(>)& ()/*,)2M&
*C*6/(@2&4*7&;,()6(;(-&4*& 7*A(/(.26(>)&4*7& ,*72/-& *1;*6372/(@-$&
F()& 3)&.*/2;,()6(;(-& 7*A(/(.24-,& 4*7& 6327& 1*,& 4*,(@2429& 6242&
6(*)6(2& ;2,/(6372,& *.;*B2,8& 2& 6-5,2,& C3*,B29& ;3*1/-& D3*& 02&
)-& /*)4,8& D3*& 42,& 63*)/21& 4*& 13& ;-1(6(>)& 6-)& ,*1;*6/-& 2& 72&
L/,2.2&*)6(67-;E4(62M9& C2@-,*6(*)4-& 72&*.*,A*)6(2&4*&)3*@-1&
/*,,(/-,(-1& 4(16(;7()2,*1& ;2,/(6372,*1$& N)& 6-)1*63*)6(29&
721& 3)(@*,1(424*1& ;212)& 2& ;*,4*,& 13& C3)6(>)& 7*A(/(.24-,2&
*1;*6372/(@29&7(.(/2)4-&131&C3)6(-)*1&2&72&1(.;7*&/,21.(1(>)&4*&





.-4-1& 4*& 7*A(/(.26(>)& )2,,2/(@29& 6-.-& *7& .2/*,(27(1.-&
=(1/>,(6-9&D3*&-16(7252&*)/,*&72&*.2)6(;26(>)&0&72&*1;*63726(>)$&
H1:9& *)& /-4-1& 7-1&.-4*7-1&4*& ,2B>)&.-4*,)2&D3*9& 1(A3(*)4-&
*7&.-4*7-&;72/>)(6-&4*&B)7C'!D5.%,)9&135-,4()2)&*7&6-)R3)/-&
de las razones específicas al metaprincipio de la razón, 
()6731-&*)&7-1&621-1&*)&7-1&D3*&1*&;,-43B62&52R-&72&2;*726(>)&
2& 72& *.2)6(;26(>)& d4*& 72& =3.2)(4249& 4*7& ;,-7*/2,(24-9& */6$e9&
()*@(/257*.*)/*& /*,.()2,8)& ;-,& 4*1*.5-62,& *)& 72& .(1.2&
1(/326(>)&;2,24>R(62&0&6-)1(A3(*)/*&6,(1(1&4*&7*A(/(.26(>)$
N)& ,*13.*)9& 7-1& .-4*7-1& ,26(-)27*1& .-4*,)-1& ;2,/*)& 4*7&
;,*13;3*1/-&-)/-7>A(6-&4*&D3*&72&,2B>)&*1&72&C-,.2&;,(@(7*A(242&
4*& 266*1-& 27& 6-)-6(.(*)/-&4*& 72& @*,424& 0&4*&D3*9&;-,& /2)/-9&
*7& 6,(/*,(-& ,26(-)27& =2& 4*& 1*,& *7& a)(6-& ;,()6(;(-& ,*6/-,& 4*&
/-42& -,A2)(B26(>)& 1-6(27& 0& 24.()(1/,26(>)& 7>A(62& 4*& 72&
,*27(424& d42)4-& ;-,& =*6=-& D3*& *1& C26/(57*& 77*@2,& 2& 625-& 3)2&
-,A2)(B26(>)& ,26(-)27& 4*& 72& ,*27(424e$&'32)4-& 72& ,2B>)& *1& 4*&
/(;-&*1;*6372/(@-9&1*&*)63*)/,2&()16,(/2&4*)/,-&4*&3)&;,-6*1-&
4*& ;,-A,*1-& 0& 4*& 4*12,,-77-& 4*7& 6-)-6(.(*)/-& D3*& (.;7(62&
D3*9&2&.81&4*12,,-77-9&.20-,&266*1-&2& 72&@*,4249&637.()2)4-&
*7&;,-6*1-&*)&*7&*1;:,(/3&251-73/-$&T>/*1*&D3*9&;2,2&D3*&*1/*&




6-)-6(.(*)/-& *1& *7& ;,()6(;(-& *1;*6372/(@-& 4*& 4*12,,-77-& D3*&
1*& *)62.()2& =26(2& 72& 6-)1*636(>)& 4*& 3)21& 6242& @*B&.20-,*1&
63-/21&4*&@*,4249&*)/-)6*1&72&=(1/-,(2&/2.5(E)&=2&4*&1*,&3)2O&




*1& *7& 13R*/-& 6-.-& 1-;-,/*& =(1/>,(6-& 4*& *1/*& ;,-6*1-$& N)& *7&
4*12,,-77-& ;,-A,*1(@-& 4*& 72& =(1/-,(29& /,21& 721& ,*@-736(-)*1&
(731/,24219&*7&()4(@(43-Q6(34242)-&1*,8&*7&;,-/2A-)(1/2&;-7:/(6-&
0&13R*/-&=(1/>,(6-&D3*&1-;-,/2,8&4(6=-&;,-6*1-&*.2)6(;2/-,(-$&
Sin embargo, lo que supo ver bien Lyotard es el conflicto 
D3*& 13,A*& *)/,*& 72& ,2B>)& 0& 72& 7(5*,/24& ()4(@(4327$& F(& 72& ,2B>)&
*1&72&A2,2)/:2&4*&72&@*,424&09&;-,&/2)/-9&2&.81&,2B>)&7*&1(A3*9&
;-,& )*6*1(4249& 3)2& .20-,& 63-/2& 4*& @*,424& 0& 3)2& .*R-,&
-,A2)(B26(>)& 4*7& 1(1/*.2& 2& ;2,/(,& 4*& 7-1& ;,()6(;(-1& 4*,(@24-1&








.2,A*)& 7*&D3*42&2& 72& 7(5*,/24y&F(& 721&4*6(1(-)*1&*)&/-,)-&2& 72&
A-5*,)2)B2& 1-)& 4*7*A2421& *)& *7& 6-)-6(.(*)/-& *J;*,/-& |D3E&















III El fin de la modernidad: el nihilismo consumado 
CIAI$IEIKG@BOLDL
El filósofo Gianni Vattimo ve en este proceso de deslegitimación 
)-& 1>7-& 7-1& 1:)/-.21& 4*& 3)& ;,-6*1-& 4*& 4*624*)6(2& -& 3)21&
.*,21&4*)3)6(21&;2,2&4*126,*4(/2,&*7&;,-0*6/-&.-4*,)-9&1()-&
72& -;-,/3)(424& =(1/>,(62& ;2,2& ;*)12,& 3)2& 637/3,2& 4(C*,*)/*&
D3*9& 3)2& @*B& 72& .*/2C:1(62& .-4*,)2& 1*& =2& @(1/-& 6-)13.2429&
1*& *)63*)/,2& *)& *7& ;,-6*1-& 4*& ,*5212,& *7& ;,*1*)/*$& K*)/,-&
del contexto del fin de la época moderna, Vattimo encuentra 
*)&*7&@:)637-&*)/,*&T(*/B16=*&d*)&7-1&6-)6*;/-1&4*7&)(=(7(1.-&
6-)13.24-9& 4*& 72& @-73)/24& 4*& ;-4*,& 0& 4*7& */*,)-& ,*/-,)-e&
0&X*(4*AA*,& d*)&13&6,:/(62&27&=3.2)(1.-&0&*)&*7&;,-0*6/-&4*&
,*5212.(*)/-&4*&72&.*/2C:1(62e&3)&.2,6-&4*&/,252R-&4-)4*&721&
posiciones aparentemente alejadas de estos filósofos adquieren 





Para empezar, Vattimo previene del peligro de considerar el 
prefijo “post” en clave temporal. “Post” no puede entrañar 
3)2& 13;*,26(>)& 4*& 3)& /(*.;-& 2)/*,(-,9& ;-,D3*& *77-& )-& =2,:2&
1()-& .2)/*)*,& *7& ;*)12.(*)/-& ;,(1(-)*,-& 4*& 72& E;-62& 4*& 72&
13;*,26(>)&=(1/>,(629&;,-;(2&4*7&.(1.-&;*)12.(*)/-&.-4*,)-&
D3*& *1/8& 6,(/(62)4-$& ?2& .-4*,)(424& *D3(;2,>& 72& (4*2& 4*& 72&
=(1/-,(2&4*7&;*)12.(*)/-& 2& 72&4*&3)2& (73.()26(>)&;,-A,*1(@29&
D3*&1*&4*1*)@-7@:2&*)&3)&R3*A-&4*&2;,-;(26(>)&0&,*2;,-;(26(>)&
4*& 7-1& C3)42.*)/-1$& K*& 2=:& 72& C216()26(>)& .-4*,)2& ;-,& 72&
.*/2C:1(62&6,-)-7>A(629&72&13;*,26(>)&4*7&;2124-&-&72&,*7*@2)6(2&
6-)6*4(42&27&/(*.;-&6*,-&0&27&-,(A*)$&F()&*.52,A-9&T(*/B16=*&
y Heidegger, afirma Vattimo, coinciden en la puesta en tela de 
juicio de la idea de superación histórica. Y, por consiguiente, 
6327D3(*,&4*1;*4(42&4*&72&.-4*,)(424&6-)77*@29&/2.5(E)9&3)2&
4*1;*4(42&4*&131&7>A(621&4*&4*12,,-77-$&?2&;-1.-4*,)(424&)-&
6-)1(1/*& *)& 3)2& 13;*,26(>)& 6,:/(62& 4*7& .2,6-& .-4*,)-& ;2,2&
53162,&3)&)3*@-& C3)42.*)/-9& 1()-&3)&*1C3*,B-&;-,&;72)/*2,&
otra posición, otra “colocación” desde la que definir “nuestro 
puesto en la historia”. “El fin de la modernidad” no consiste 
*)& 72& 13;*,26(>)& 4*& 3)2& */2;2& *)& 72& =(1/-,(2$& V2.;-6-& *)&
3)& ,*A,*1-& 2& 7-1& L-,:A*)*1M9& )(& *)& 3)& )3*@-& 6-.(*)B-& 4*7&
proceso histórico que se ha demostrado errado. Vattimo 




*1/8& C3*,2& 4*& 13& *@*)/-9& 1()-& D3*& 1*& 429& ()*@(/257*.*)/*9& 4*&
manera histórica y contextual, no universal y absoluta. Y así, 
72& /-.2&4*&6-)6(*)6(2&4*& 72&1*6372,(B26(>)&4*& 72&=(1/-,(29&D3*&
=2&213.(4-&7-1&@27-,*1&4*&6,*26(>)&0&4*&127@26(>)9&(.;(4*&D3*&
6-)1(4*,*.-1& *7& ;,*1*)/*& 6-.-& 3)& .-.*)/-& 37/*,(-,& 2& 72&
.-4*,)(424$&?2&;-1/.-4*,)(424&)-&*1& 72&a7/(.2&)3*@2&*/2;2&
*)& 72& C*)-.*)-7-A:2& 4*7& *1;:,(/3$& T-& ;3*4*& 1*,& 6-)6*5(42&
6-.-&3)2&13;*,26(>)&.81&4*)/,-&4*&72&=(1/-,(2&4*7&;,-A,*1-9&
;-,D3*&)-&*J(1/*&/27&;,-A,*1-$&
N1/-& *)/,2P2& 72& 4(1-736(>)& 4*& 72& 62/*A-,:2& 4*& L7-& )3*@-MO& 72&
experiencia del fin de la historia (en el sentido de una historia 
4*7& 4*12,,-77-& ;,-A,*1(@-& 0& 13;*,24-,e& 4*1*.5-62& *)& 72&
)*6*1(424&4*&213.(,&3)&/,2/2.(*)/-&;2,27*7-&4*&7-1&4(C*,*)/*1&
6-)/*J/-1& =(1/>,(6-1$& p1/-1& 4*5*,8)& 1*,& 6-)1(4*,24-1& 6-.-&
*1/24(-1& =(1/>,(6-1& 4(C*,*)/*1& 0& )-& 6-.-& C-,.21& 1-6(27*19&
culturales o filosóficas avanzadas o retrasadas. La disolución de 
la historia significa la ruptura de la unidad del relato continuo 
y progresivo descrito más arriba, pero no el final de la historia. 
?2& 4*17*A(/(.26(>)& 7-1& C3)42.*)/-1& .*/2C:1(6-1& .-4*,)-1&
;-1(/(@(1/21& ,*1(/a2)& 2& 72& =(1/-,(2& 6-.-& 3)2& )2,,26(>)& 4*)/,-&
4*&3)&AE)*,-&7(/*,2,(-9&,*1/(/30*)4-&13&@27-,&,*/>,(6-9&*)&/2)/-&




Todo ello sucede mientras se reflexiona acerca de las 
6-)1*63*)6(21& 4*& 72& 62/81/,-C*& 2/>.(62& 0& 1*& /-.2& 6-)6(*)6(2&
del potencial fin de la vida humana en la tierra. En opinión 
de Vattimo esta condición, la “amenaza atómica”, constituye la 
*J;*,(*)6(2&;,-;(2&4*7&)3*@-&.-4-&4*&@(@(,$&N1/2&;*,1;*6/(@2&
distópica se solapa con la toma de conciencia del fin de la 
=(1/-,(2&*)/*)4(42&6-.-&*7&;,-6*1-&3)(/2,(-&*)62.()24-&=26(2&
72& *.2)6(;26(>)& 4*& 72& =3.2)(4249& 52124-& *)& 72& 13;*,26(>)&
/*6)-7>A(62$&?2&/E6)(62&0&7-1&1(1/*.21&4*&72&()C-,.26(>)&;,-@-62)&
3)&/(;-&4*&().-@(7(424&)-&=(1/>,(62$&?2&62;26(424&=3.2)2&4*&
disponer técnicamente de la naturaleza se ha intensificado 
hasta un punto donde todo está ya planificado. Si lo nuevo era 
*7& 6-)6*;/-& 672@*&4*7&;,-A,*1-9& 2=-,2& 72&)-@*424&)242& /(*)*&




de la misma manera. Hay, por tanto, en opinión de Vattimo, una 




No obstante, a pesar de su nihilismo, la posición de Vattimo no 
*1& 2;-627:;/(62$& ?2& *J;*,(*)6(2&4*& 72&.-4*,)(424&)-1& *)1*P2&
D3*&=20&3)2&;-1(5(7(424&4(C*,*)/*&4*&*J(1/*)6(2&;2,2&*7&=-.5,*9&
1(&)-1&6-7-62.-19&6-.-&T(*/B16=*&0&X*(4*AA*,9&*)&3)2&;-1(6(>)&
)-Q.-4*,)29& D3*& /-.*& *7& 4*5(7(/2.(*)/-& 4*7& 1*,& 4*14*& 3)2&
6-)6*;6(>)& )-Q.*/2C:1(62& 4*& 72& @*,424& 09& ;-,& /2)/-& D3*& )-&
parta del saber científico, sino de la experiencia del arte y del 
.-4*7-&4*&72&,*/>,(62$&[*1/(/3(,&72&*J;*,(*)6(2&*1/E/(62&0&,*/>,(62&




Zf%&Y, además, coincide de manera completa, con el desenlace de la película I"%9;$7(07E04', analizado en el apartado anterior. Véase: “III - Ficciones urbanas: el 
.-4*7-&()/*A,27&3,52)-&0&*7&;,-0*6/-&*.2)6(;2/-,(-&.-4*,)-&4*&N@*,0/-o)M9&*)&*1/*&.(1.-&62;:/37-$
Zfb Véase: “3.4.8 - Agencia: el cuestionamiento del “éxito” como criterio de validación”, en el capítulo 3.
,*436(,&72&*J;*,(*)6(2&4*&72&@*,424&2&*.-6(-)*1&0&1*)/(.(*)/-1&
135R*/(@-19& 1()-& 213.(,& *7& @:)637-&4*& 72& @*,424&=*,.*)E3/(62&
0& *7& 63*1/(-)2.(*)/-& 4*7& 1*)/(4-& 6-.a)$& N1& 4*6(,9& 7-& D3*&
?0-/2,4&=25:2&4*)-.()24-&LA,3.-1&4*&1*)/(4-&.81&()/*)1-M$&









Otro de los elementos fundamentales que caracteriza el 
pensamiento y la actividad filosófica de Vattimo y también, aunque 
4*14*&-/,-&;3)/-&4*&@(1/29&*7&4*&?0-/2,49&*1&72&6-)1(4*,26(>)&4*&
72&(.;-,/2)6(2&=(1/>,(62&D3*&262,,*2&72&(,,3;6(>)&4*&7-1&.*4(2&
en la sociedad de masas y la configuración de la sociedad de la 
()C-,.26(>)$&?-1&.*4(2& 63*1/(-)2)& 72&3)(424&4*& 72&=(1/-,(2& 0&
;2,/(6(;2)&4*7&;,-6*1-&4*&4*126,*4(/26(>)&4*& 72&.-4*,)(424$&
?21&/*6)-7-A:21&4*&72&6-.3)(626(>)&;,-@-62)&3)21&27/*,26(-)*1&
4*7& *1;26(-Q/(*.;-& 4-)4*& /-4-& /(*)4*& 2& 4*1;7*A2,1*& *)& 3)&
régimen de simultaneidad y contigüidad, en lo que Vattimo 
4*)-.()2& 3)2& L4*1=(1/-,(B26(>)& 4*& 72& *J;*,(*)6(2M$& F()&
embargo, en opinión de Vattimo, los 4)$$74':%)&)-&6-)436*)&
2& 3)2& $0,%':):7 (<)9$!)<'9('& 1()& .81$& U30& 27& 6-)/,2,(-9& 7-1&
4':%)& /(*)4*)& 2& 4*@*)(,& *)& 3)2& C27/2& 4*& /,2)1;2,*)6(2& D3*9&
una vez más, el filósofo interpreta en clave de una oportunidad 
histórica radical. Para el filósofo, la participación de los medios 
4*& 6-.3)(626(>)& *)& 72& 1-6(*424& ;3*4*& *)/,2P2,& 3)2& ,24(627&
4*.-6,2/(B26(>)&4*& 72&1-6(*4249&21:&6-.-&3)&,*6-)-6(.(*)/-&









V,21& 7-1& ;72)/*2.(*)/-1& 4*& 27A3)-1& 23/-,*1& ;-1.-4*,)-19&
como Lyotard y Vattimo, quienes describieron el proceso de 
4*17*A(/(.26(>)&4*&72&.-4*,)(424&2&;2,/(,&4*&72&,*(@()4(626(>)&
4*&72&*J;*,(*)6(2&*1/E/(62&6-.-&*7&.2,6-&;2,2&72&()23A3,26(>)&
4*& 3)2& )3*@2& 637/3,2& d;-1.-4*,)2e& 62;2B& 4*& 25,(,& 3)&
.2,6-& 4(@*,1-& 27& .-4*,)-& d)-& ;-1/*,(-,9& )(& 13;*,24-,9& 1()-&
27/*,)2/(@-e9& -/,-1& 23/-,*1& ,*(@()4(62,8)& 72& ;-1(5(7(424& 4*&




que le devuelva al proyecto filosófico su fundamento moderno. 
Otros, como la filósofa Chantal Mouffe, argumentará la 
posibilidad de pensar un proyecto filosófico contemporáneo, 
2& 72& @*B& .-4*,)-& 0& ;-1.-4*,)-Zfm$& N1& 4*6(,9& 2;,-@*6=2,& 721&
=*,,2.(*)/21& 4*& 72& ;-1.-4*,)(424& ;2,2& 6-.;,*)4*,& 7-1&
;,-57*.21& 0& 721& 6-)/,24(66(-)*1& 4*& 72& .-4*,)(4249& ;*,-&
/2.5(E)&6-.-&3)2&-;-,/3)(424&;2,2& ,*162/2,& 2D3E7721&;2,/*1&




;72)/*2.(*)/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& 0&3,52)-19& 6-.-& 1*& @*,8&.81&
24*72)/*$
En efecto, partiendo de la verificación de la crisis de la 
.-4*,)(4249& U-3CC*9& ,*6-)-6*& *7& @27-,& 4*& 721& ;-1(6(-)*1&
;-1.-4*,)219& ;-,& 632)/-& E1/21& 4*1*)/,2P2)& *7& A*,.*)&4*& 72&
4*17*A(/(.26(>)& 4*7& ;,-0*6/-& 62)>)(6-& .-4*,)-& 0& 1*& =26*)&
62,A-& 4*& 27A3)21& 4*& 131& 6-)1*63*)6(219& 6-.-& 72& 6,(1(1& 4*7&
,26(-)27(1.-& 0& 4*7& 135R*/(@(1.-9& 72& 1*6372,(B26(>)9& */6$& F()&
*.52,A-9&;,-;-)*&)-&252)4-)2,&7-&D3*&4*)-.()2&*7&L;,-0*6/-&
político moderno” de “autoafirmación” que sienta las bases 
4*7& .2,6-& 4*& 6-)@(@*)6(2& 4*.-6,8/(6-$& N)& -/,21& ;2725,219&
6-)& 72& ;-1.-4*,)(424& 1*& ;3*4*& ,*)3)6(2,& 27& L;,-0*6/-&
*;(1/*.-7>A(6-M& 4*& L23/-C3)426(>)M9& ;*,-& 1*& ;3*4*& ,*162/2,&
*7&;,-0*6/-&;-7:/(6-&4*.-6,8/(6-$&K*&*1/2&.2)*,29&1*&;*,.(/*&
,*672.2,& 72& =*,*)6(2& 4*& 23/-,*1& /2)& 4(1;2,*1& 6-.-& !-36237/9&
#242.*,9& X*(4*AA*,9& n(//A*)1/*()9& K*,,(429& ?26723& 3& -/,21&




el feminismo, etc., e integrarlas en su práctica filosófica para 
,*;*)12,& 7-1& @27-,*1& ;-7:/(6-1& 4*& 72& .-4*,)(424& 52R-& 3)-1&
.2,6-1& 6-7*6/(@-1& 4*& *D3(424& 1-6(27$& N1& 4*6(,9& 24.(/(,& 6-)&
X25*,.21& D3*& 72& .-4*,)(424& *1& 3)& L;,-0*6/-& )-& ,*27(B24-&
;-,& 72& .-4*,)(424M9& ;*,-& ,*)3)6(2)4-& 27& L*1/E,(7& ;,-0*6/-M&
4*7&;*)124-,&27*.8)&4*& ,*1-7@*,& 13&;,-0*6/-&*;(1/*.-7>A(6-&
C3)426(-)27(1/2$&
N)& -;()(>)& 4*& U-3CC*9& 72& .-4*,)(424& 0& 72& ;-1.-4*,)(424&
/(*)*)&3)&;-1(57*&;3)/-&4*&*)63*)/,-&*)&*7&D3*&/27&@*B&C3*,2&
3)-&4*& 7-1&*@*)/-1&;-7:/(6-1&.81&,*7*@2)/*1&4*& 72& "731/,26(>)O&
72& 4*.-6,26(2& .-4*,)2$& ?2& ,*@-736(>)& 4*.-6,8/(62& 4*@()-&
*)&3)2&13*,/*&4*&L*1;26(-&@26:-M9&,*137/24-&4*&72&231*)6(2&4*&
3)&;-4*,&2)/*1&*)62,)24-&*)&*7&+,:)6(;*9&K(-19& 72&T2/3,27*B2&
-& 6327D3(*,& -/,2& 23/-,(424& /,216*)4*)/27& d6-.-& 02& ;,*4(R-&
T(*/B16=*9&72&.3*,/*&4*&K(-1&*)/,2P2&72&6,(1(1&4*7&=3.2)(1.-e$&
N7& ,*6-)-6(.(*)/-& 4*& 4(6=-& L*1;26(-& @26:-M& 6-)77*@2& 72&
213)6(>)&4*&72&(.;-1(5(7(424&4*&6327D3(*,&C-,.2&4*&C3)426(>)&
a7/(.2& -& 7*A(/(.26(>)& 6-)1/(/3/(@29& *1;*6(27.*)/*& /,21& 7-1&
C,2621-1&4*&7-1&()/*)/-1&4*&C3)42.*)/26(>)&27/*,)2/(@2&52124-1&
*)&*7&=-.5,*&-&*)& 72& ,2B>)$&?2& L4(1-736(>)&4*& 721&.2,621&4*&
6*,/*B2M&4*&3)2& 1-6(*424& 1()& C3)42.*)/-19& 72& ()*J(1/*)6(2&4*&
3)2& A2,2)/:2& 4*& 7*A(/(.26(>)& a7/(.2& D3*& 7*& ;,-;-,6(-)*& 2& 72&
.(1.2& 3)2& (4*)/(424& -,A8)(629& 72& (.;-1(5(7(424& 4*& 4*16,(5(,&
*7& 13R*/-&;-7:/(6-& 4*14*&3)&;3)/-&4*& @(1/2& a)(6-& 0& 3)(@*,1279&
;*,.(/*)&6-)6*5(,&72&1-6(*424&6-.-&3)&L/*2/,-&4*&3)2&2@*)/3,2&
()6-)/,-7257*M$&N1&*)&*1/*&;3)/-9&;,*6(12.*)/*9&4-)4*&U-3CC*&
*)63*)/,2& 3)& *7*.*)/-& 4*& 2,/(63726(>)& *)/,*& *7& ;,-0*6/-&
;-7:/(6-& .-4*,)-& 0& 72& ;,-;3*1/2& ;-1/.-4*,)2& 4*& ,*)3)6(2&
27& 3)(@*,127(1.-& 251/,26/-9& 72& 4*C*)12& 4*& 3)& ;73,27(1.-&
-)/-7>A(6-9&72&.37/(;7(626(>)&4*&721&;-1(6(-)*1&135R*/(@219&*/6$&
K*& *1/2& .2)*,29& U-3CC*& 1*& ()16,(5*& 4*)/,-& 4*& 72& /,24(6(>)&
.-4*,)29&;*,-&4*)/,-&4*&3)2&L)3*@2& C21*&4*&*1/2&,*@-736(>)&
4*.-6,8/(62M$& ")6-,;-,2)4-& 721& 6,:/(621& 4*7& C*.()(1.-& 0& 72&
4*6-)1/,366(>)9&U-3CC*&;,*@(*)*&4*7&;*7(A,-&4*&7-1&.*62)(1.-1&
4*& *J6731(>)& d4*& 721&.3R*,*19& ;-,& *R*.;7-9& ;*,-& /2.5(E)& 4*&
-/,-1& 2A*)/*1& =(1/>,(6-1e& D3*& ;*,.2)*6:2)& *).2162,24-1&
/,21&.36=-1&4*& 7-1& (4*27*1&3)(@*,127*1&4*.-6,8/(6-1& 6781(6-1$&
Rechaza toda forma de afirmación de universalidad que 
(.;7(D3*&*7&4*16-)-6(.(*)/-&4*& 7-&;2,/(6372,9&*7& ,*6=2B-&2& 72&
especificidad o la indiferenciación de la naturaleza humana, 
;2,2&;,-;-)*,&3)2&C-,.2&4*&4*.-6,26(2&,24(6279&4*14*&4-)4*&
*7&3)(@*,127(1.-&;3*42&1*,&;2,/(6372,(B24-$&N7&;,-0*6/-&;-7:/(6-&
4*& 72&4*.-6,26(2& ,24(627& 1*&5212&*)&*7& ,*6-)-6(.(*)/-&4*&3)&
)3*@-&13R*/-&;-7:/(6-&6-)1/,3(4-&6-.-&72&()/*,1*66(>)&4*&3)2&
.37/(;7(6(424&4*&;-1(6(-)*1&135R*/(@21&1()&3)&)7!<%0<%&)*6*12,(-$&
G)& *1;26(-&4*& 6-=25(/26(>)&52124-9&;3*19& *)& *7& *)726*&4*& 72&
4(C*,*)6(29& *)& 7-& .a7/(;7*& 0& 7-& =*/*,-AE)*-$& T>/*1*& D3*& 72&
propuesta de Mouffe plantea, en definitiva, en un nuevo tipo 
4*&2,/(63726(>)&*)/,*& 7-&3)(@*,127&0& 7-&;2,/(6372,$&+2,2&.2/(B2,&
0& 4*12,,-772,& 72& ,*726(>)& *)/,*& 7-& 3)(@*,127& 0& 7-& ;2,/(6372,9&
U-3CC*& ,*162/2& 7-1& 2)87(1(1& =*,.*)E3/(6-1& 4*&#242.*,& 1-5,*&
H,(1/>/*7*19&;2,/(6(;2)4-&4*& 72& ,*=25(7(/26(>)&4*7& 6-)6*;/-&4*&
/,24(6(>)9& *)& /2)/-& D3*&.2,6-& ;2,2& 3)& 4*/*,.()24-& /(;-& 4*&
R3*A-&4*& 7*)A32R*&o(//A*)1/*)(2)-& 0& 6-.-&*7& *1;26(-&;2,2& 72&
*J;*,(*)6(2&;-7:/(62&*)&6-.3)(4249&4*)/,-&4*7&;,-0*6/-&4*&72&
4*.-6,26(2&,24(627$&
l5b585Q$$ !D$ K>E>KC@?OMB$ L>$ HD$
L>?H>NOGOADCOMB$ L>H$ EKIS>CGI$ OBG>NKDH$
AIL>KBI$ >B$ HD$ LO?COEHOBD$ DK`@OG>CGMBOCD1$
C@>?GOIBDBLI$>H$AIL>HI$@KQDBI$@BOGDKOI
Hasta aquí un esbozo del proceso de deslegitimación filosófica 
4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-$& ?21& ,*;*,631(-)*1& *)& 72& C-,.2& 4*&
6-.;,*)4*,& *7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-& 4*& 72& 6(3424&
()/*A,27&)-&1*&=(6(*,-)&*1;*,2,Zfh$
V27& 0& 6-.-& .3*1/,2& ?0-/2,49& *7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& )-& 13;-&
,*1-7@*,&72&6-)/,24(66(>)&()/*,)2&*)/,*&72&;371(>)&*.2)6(;24-,2&
y la epistemológica. De alguna manera, este mismo conflicto 
1*& ,*;,-43R-& *)& *7& *1;26(-& 4*& 72& 6(3424$& ?2& 6(3424& ()/*A,27&
.-4*,)2&*,2&6-)6*5(42&6-.-&3)&4(1;-1(/(@-&4*&.-4*,)(B26(>)&
y emancipación del hombre de finales del XIX y principios 
4*7& II$& F()& *.52,A-9& 6-.-& 1*& =2& 6-.;,-524-9& /,21& *1/*&
,*72/-& *.2)6(;24-,& 0& 4*& ;,-A,*1-9& /2.5(E)& 1*& .-@(7(B2,-)&
4*/*,.()2421& @(1(-)*1& =*A*.>)(621& D3*& C2@-,*6(*,-)& 72&
;*,;*/326(>)& 4*& 3)2& 1*,(*& 4*& 6-)4(6(-)*1& 1-6(-Q*6-7>A(621&
%bf
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
!"#$&_Z`&Diferentes tecnologías mencionadas por J. F. Lyotard en La condición posmoderna. “Se fecha en 1965 la revolución de los ordenadores con la nueva 
generación de computadores IBM 360” (nota 8), Lyotard,  2000: 14. “Las firmas Craig y Lexicon anuncian el lanzamiento al Mercado de traductores de bolsillo” 
d)-/2&Zfe9&"5:4$O&Z^$




ZfhEl desarrollo de la posmodernidad filosófica tuvo lugar en paralelo al desarrollo del posmodernismo arquitectónico, con figuras tan relevantes como Denis 
Scott Brown, Robert Venturi, en Estados Unidos o Aldo Rossi y la Tendenza en Europa. Si bien ambos coinciden en una crítica radical a los presupuestos que 
C3)42.*)/252)&72&.-4*,)(424&-&72&,*672.26(>)&4*&72&,*=25(7(/26(>)&4*&72&=(1/-,(29&*)&,*27(424&1-)&@2,(21&721&4(C*,*)6(21&D3*&1*;2,2)&*7&3)-&4*7&-/,-$
*)& 721& D3*& 3)2& 53*)2& ;2,/*& 4*& 7-1& 2A*)/*1& 3,52)-1& )-& 1*&
@(*,-)& ,*6-)-6(4-19& )(& @(*,-)& ,*;,*1*)/24-1& 131& 4*,*6=-1$&





Así, la ciudadanía empieza a autoafirmase, pasando de sujetos 
;26(*)/*1& D3*& ,*6(5*)& 721& ()1/,366(-)*1& 4*14*& 72& R*,2,D3:2&
*;(1/*.-7>A(62& 4*7& 6-)-6(.(*)/-& *J;*,/-9& 2& 6-)@*,/(,1*& *)&
3)-1&L6(34242)-1&*.2)6(;24-1MZf]$&?2&;*7:6372&I"%9;$7(07,04'&
refleja a la perfección el conflicto entre saber especulativo-
científico y el saber retórico-estético que, de una u otra forma, 
72&6(3424&.-4*,)2&()/*A,279&=*,*4*,2&4*7&*1D3*.2&4(6-/>.(6-&
=2311.2))(2)-9&)-&C3*&62;2B&4*&,*1-7@*,$
A través de Lyotard y de Vattimo se puede rastrear el deterioro 
4*&72&6-)1(4*,26(>)&4*7&/,252R-&4*&7-1&*J;*,/-1&*)&72&1-6(*424&0&
la necesidad de replantear y reconfigurar el rol de estas figuras 
4*&;,*1/(A(-9& *)& 72& 6(34249& 21:& 6-.-&4*& 27A3)21& ()1/(/36(-)*1&
6-.-&721&-,A2)(B26(-)*1&;-7:/(621&-&72&3)(@*,1(424$&N7&;,-A,*1(@-&
4*5(7(/2.(*)/-& 4*7& -5R*/(@(1.-& .*/2C:1(6-& .-4*,)-& 4*@()-&
*)& 72& 6-)1/2/26(>)&4*&D3*&02&)-&=20&3)2& La)(62&*J;*,(*)6(2M&
4*.-1/,257*9&21*)/242&*)&3)2&C-,.2&4*&6-)-6(.(*)/-&3)(@*,127&
0& )*6*12,(-& 4*.-1/,24-& *)& 7-1& 725-,2/-,(-1& 0& 7*A(/(.24-&
;-,& 7-1& *J;*,/-1$& N)& 6-)1*63*)6(29& 7-1& *J;*,/-19& 2D3*77-1&
4*;-1(/2,(-1&4*&72&,2B>)9&*)&D3(*)*1&72&1-6(*424&=25:2&4*7*A24-&
721&6-.;*/*)6(21&;2,2&4*6(4(,& 7-&D3*&*1&@*,424*,-&0&C271-9&21:&
6-.-& *7& 4(6/2.()24-& 4*& 721& 4(,*6/,(6*1& ;2,2& 72& -,A2)(B26(>)&
1-6(279& 2& ;2,/(,& 4*& 72& 2;7(626(>)& 4*& 13& 6-)-6(.(*)/-& -5R*/(@-&
4*& 3)& .-4-& 24*6324-9& 6-.(*)B2)& 2& 1*,& 63*1/(-)24-1$& ?21&
4(16(;7()21& /E6)(6219& 6-.-& *7& 3,52)(1.-& 0& 72& 2,D3(/*6/3,2&
precisan redefinir su modo de participar en los procesos de 
6-)1/,366(>)&4*&72&1-6(*424&0&26/327(B2,&131&6-.;*/*)6(21$&?2&
figura del experto no dejará de ser necesaria, pero su campo de 
266(>)9&/27&0&6-.-&*,2&6-.;,*)4(4-&*)&72&.-4*,)(4249&1*&@*,8&
1*,(2.*)/*&2C*6/24-9&/-42&@*B&1*&213.*&72&*J;*,(*)6(2&*1/E/(62&
y retórica de la verdad. Ya no tiene sentido que su actividad se 
4*1*.;*P*&*)&1-7(/2,(-9&1()-&D3*&=25,8)&4*&()/*A,2,1*&*)&3)-1&
.-4*7-1& 6-.;7*R-1& 4*& /,252R-& .37/(4(6(;7()2,*1& 0& 4(@*,1-19&
4-)4*&=25,8)&4*&*)72B2,&131&6-)-6(.(*)/-1&6-)& 7-1&4*&-/,21&
;-1(6(-)*19& *)& 3)-1& *)63*)/,-1& D3*9& ()*@(/257*.*)/*9& 1*,8)&
6-)/,-@*,/(4-1&0&;73,27*1$
A través de Vattimo también se puede comprender cómo el 
;,-0*6/-&.-4*,)-&3,52)-& ()/*A,27&21*)/24-&*)&*7&;2,24(A.2&
4*&721&1-736(-)*1&/*6)-7>A(621&/3@-&D3*&1*,&,*@(124-$&Y3(B8&72&
figura introducida por Vattimo de la 60%919& 6-.-& 72& (.2A*)&
4*&2D3E7&7*)A32R*&6-.a)&-&L;72B2&;a57(62M&;2,2&*7&*)63*)/,-&
4*&721&4(C*,*)6(21&1*2&.81&24*63242&;2,2&,*1;-)4*,&27&4*@*)(,&
3,52)-& D3*& 72& (.2A*)& 4*& 72& .8D3()29& 1-1/*)(42& 4*14*& *7&
.-4*7-&4*&72&6(3424&,26(-)27&.-4*,)2$&+3*4*&D3*&72&60%91&1*2&
a/(7& ;2,2& ;*)12,& 6387*1& 1-)& 721& 2,D3(/*6/3,21& 4*7& 4(1*)1-& 0& 72&
4(C*,*)6(2&0&)-&4*&72&*1/2)42,(B26(>)$&U81&2778&4*&72&;*,/()*)6(2&
4*& 72&.*/8C-,2&2,D3(/*6/>)(62&4*& 72& L;72B2&;a57(62M9& /27& @*B& 72&
60%917 6-.-& 6-)6*;/-& 4*& *1;26(-& ;2,2& *7& *)63*)/,-& 4*& 72&
4(@*,1(424& ,*1;-)42&.*R-,& 2& 72& 6-.;7*R(424& 4*& 7-1& *1;26(-1&
3,52)-1& ;2,2& 72& ()/*,266(>)$& Y3(B8& *1/2& )-6(>)7 1*& 2;,-J(.*&
.81& 2& 3)& /(;-& 4*& *1;26(-& ;2,2& 26-A*,& 72& =*/*,-A*)*(424& 4*&
7-1& .a7/(;7*1& 2A*)/*1& D3*& ;3*572)& 7-1& *6-1(1/*.21& 3,52)-1&
6-)/*.;-,8)*-19&D3*&2D3*7&(4*27&4*&72&6(3424&,26(-)27&D3*&1*&
21*)/252&*)&4*6(1(-)*1&/*6)-7>A(621&4(,(A(421&2&3)-1&6(34242)-1&




*)& *7& ;,-6*1-& 4*& 4*17*A(/(.26(>)& 4*7& ;,-0*6/-&.-4*,)-& C3*&
72& 213)6(>)& 4*& 72& )*3/,27(424& 4*7& *1;26(-& 3,52)-9& 6-.-& 1(&
4*&3)&;72)-&62,/*1(2)-&1*& /,2/21*&-&6-.-&1(& C3*,2&3)2& /25372&
,212& 1-5,*& 72& D3*& 1*& ;-4:2& *16,(5(,& 3)& )3*@-& A3(>)& ;-7:/(6-9&
1()& 6-)1(4*,2,& D3*& 72& 2,D3(/*6/3,2& =25:2& 4*& 1*,& /*)(42& *)&
63*)/2&6-.-&3)&2A*)/*&.819&4*)/,-&4*& 72&A2.2&=*/*,-AE)*2&
4*& 26/-,*1& D3*& ;2,/(6(;2& *)& *7& ;,-6*1-& 4*& 72& 6-)1/,366(>)&
1-6(27$&?2&2,D3(/*6/3,2&.-4*,)2& /2.5(E)&1*&@(-&4*17*A(/(.242&
/,21& 6-)1/2/2,1*& D3*& 13& ;,*/*)4(42& )*3/,27(424& )-& *,2& 1()-&
3)& .(/-& .-4*,)-& .81$& N7& *1;26(-& 3,52)-& 1*& 4*.3*1/,2& 3)&
62.;-&6-)/,-@*,/(4-&4-)4*&4(C*,*)/*1&L@-73)/24*1&4*&;-4*,M9&
;3A)2,8)&;-,& (.;-)*,&131&2,A3.*)/-1&0&131& ()/*,*1*19&6-.-&




tener la razón). Y, en dicha interacción (siempre mediada, en el 
*1;26(-9&;-,&72&2,D3(/*6/3,2e&1*&6-)1/,30*&72&6(3424$&?2&6(3424&
del bienestar de la sociedad de consumo excluía el conflicto, 
*7&4(87-A-9&72&6-)/,24(66(>)&0&*7&2C*6/-&4*&4(6=2&;72B2&;a57(629&
0&/,2/252&4*&2;2A2,7-1&.*4(2)/*&72&@(-7*)6(2&4*7&6-)1*)1-&-&72&
(.;-1(6(>)& 4*& 721& 4(,*6/,(6*1& /*6)-7>A(621& 4*7& 125*,& ;-1(/(@-$&
?2& 6(3424&.-4*,)2& /,2/>& 4*& (.;-)*,& 3)2& 1-736(>)& ,26(-)279&
universal y científica, para los problemas urbanos. Pero la idea 
4*&D3*&1*&;3*4*)&4(1*P2,&d/2.5(E)&2,D3(/*6/>)(62.*)/*e&3)21&
6-)4(6(-)*1& ;3,21& ;2,2& *7& 4(87-A-& d-& 72& 6-=25(/26(>)e& L2& 72&
=25*,.21()2M& 1*& @(-& 4*126,*4(/242& ;-,& 72& .(1.2& *J;*,(*)6(2&
3,52)29&1(*.;,*&5377(6(-129&6-)/2.()2429&136(29&6-)/,-@*,/(42$&
?2& 6(3424& .-4*,)2& )-& ;34-& ()/*A,2,& *)& 13& *1D3*.2& 4*&
6-.3)(626(>)&*7& L,3(4-M9& 6-.-&3)& C26/-,&3,52)-&6,36(27$&+-,&
-/,-& 724-9& 72& 213)6(>)& 4*& D3*& 72& 2,D3(/*6/3,2& *1& 3)& C-)4-&
)*3/,27&1-5,*&*7&6327&1*&;-12)&7-1&=-.5,*1&;2,2&13&*)63*)/,-&
)-& 4*R2& 4*& 1*,& 3)2& ;,-0*66(>)&.(/-7>A(62& 0& 2)/,-;-6E)/,(62$&
?2& 2,D3(/*6/3,2& ;2,/(6(;2& 4*& *1/*& *)63*)/,-9& *)& *1/*& 4(87-A-&
d6-.-&02&@(.-1&6-)&#242.*,Z^Z) como un agente más. Otro de 
7-1&C26/-,*1&D3*&;2,/(6(;2)&*)&72&4*17*A(/(.26(>)&4*7&;,-0*6/-&
.-4*,)-& *1& 72& 6-)1/2/26(>)& 4*& D3*& )-& =20& 2,D3(/*6/3,21&
)*3/,27*1&)(&1(7*)6(-121&)(9&.-4-1&4*&.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&
)2/3,27*B29&21E;/(6-1$&'327D3(*,&.-4-&4*&.*4(26(>)&;2,/(6(;2&




.-@(7(B>& C-,.21& )-,.2/(@21& =*A*.>)(621& .30& 4(163/(421$&
?2& 2,D3(/*6/3,2& 0& *7& 3,52)(1.-& 6-.*)B2,-)& 2& 63*1/(-)2,& 72&
;,-;(2& 4(16(;7()2& 0& 2& ;,*A3)/2,1*& 6>.-& =25,:2& 4*& 4(1*P2,&
4(6=-1& *1;26(-1& ;2,2& *7& *)63*)/,-& 4*& 72& 4(@*,1(4249& 6-.-&
plantea Vattimo, o unos campos de juegos para el choque 
4*& R3*A-1&4*& 7*)A32R*9& /27&0&6-.-&;72)/*2&?0-/2,49&*/6$&K*& 72&
13.2& 4*& /-4-1& *1/-1& C26/-,*1& 13,A*& -/,-& *7*.*)/-& D3*& C3*&
131/2)6(27&*)&*7&;,-6*1-&4*&4*17*A(/(.26(>)&4*&72&.-4*,)(424O&
72&6-)1/2/26(>)&4*&72&4(.*)1(>)&)(=(7(1/2&()=*,*)/*&27&;,-0*6/-&




C,*)/*& 2& 721& )-6(-)*1& 2)/,-;-6E)/,(621& D3*& .2)*R2)& 3)21&
6-)1(4*,26(-)*1&*)&/-,)-&2&72&,26(-)27(424&=3.2)29&21*)/2421&
*)& C-,.21& 4*& @*,424& 4*.-1/,257*1& 0& *1/257*19& 62)27(B2421&
2& /,2@E1& 4*& 3)& 13R*/-& C3*,/*& 4-/24-& 4*& ,2B>)& D3*& 266*4*& 27&
6-)-6(.(*)/-& 0& D3*& 26/a2& 4*& 263*,4-& 2& 6,(/*,(-1& ,26(-)27*19&
1(/38)4-1*&*)&3)2&;-1(6(>)&;,(@(7*A(242&4*&;-4*,&d;,-.*/*(6-e&
6-7-)(279& *.*,A*)& -/,21& C-,.21& 4*& ,26(-)27(424& 4E5(7*19&
6,:/(621& 6-)& *7& 2)/,-;-6*)/,(1.-9& D3*& =26*)& 4*& 72& .8J(.2&
)(*/B16=*2)2&L)-&=20&=*6=-19&1()-&()/*,;,*/26(-)*1M&3)&.2,6-&
de reivindicación política. En efecto, como explica Vattimo, 
L)-& =20& =*6=-19& 1()-& ()/*,;,*/26(-)*1M& )-& *1& 3)2& C-,.2& 4*&
,*72/(@(1.-9& )(& ;,-.3*@*& 3)2& C-,.2& 4*& ;*,1;*6/(@(1.-9& 1()-&
D3*& *1& 3)2& .8J(.2& -)/-7>A(62& d0& )-1& 2/,*@*.-1& 2& 2P24(,9&
*6-7>A(62e&D3*&,*672.2&72&,*1/(/36(>)&4*&72&@*,424&=*,.*)E3/(629&
72& @*,424& D3*& $'& 6-)1/,30*& 4*14*& 72& ()/*,;,*/26(>)& d*)& *7&
1*)/(4-&*16E)(6-9&!'<*0<4)(%F0e$&[*6-)-6*,&D3*& 72& @*,424& 1*&
configura en base a premisas interpretativas hermenéuticas 
6-)77*@2&*7&,*6-)-6(.(*)/-9&4*&)3*@-9&4*7&0(<0&0&4*&D3*&*7&0(<0&
puede tener razón. Y entre esos 0(<0$9&)-&1>7-&1*&*)63*)/,2)&
7-1&=3.2)-19& 1()-&D3*&;2,/(6(;2)& /-4-1& 7-1&0(<0$& 2A*)/*1&4*&
7-1& *6-1(1/*.21$&T>/*1*& D3*9& 4*14*& 2D3:9& 13,A*& 3)& ;3)/-& 4*&
*)63*)/,-& *)& 72& *6-7-A:2& 0& *7& ;*)12.(*)/-& 4E5(7& @2//(.(2)-$&
Como sostiene el filósofo, la crítica al antropocentrismo 
6-)77*@2&3)&4*16*)/,2.(*)/-&4*7& 13R*/-9& *1*& L4*1;72B2.(*)/-&
=26(2& 72& IM& D3*& 6-.;-,/2& 3)2& )3*@2& ;-1(6(>)& -)/-7>A(62& 0&
D3*9& ()*@(/257*.*)/*9& ;,*6(12,8& 4*& 3)21& 2,D3(/*6/3,21& 0& 3)21&
6(3424*1&4(@*,1219&6-.-&*J;7(62&"A)21(&F-78QU-,27*1&*)&13&/*J/-&
LH,D3(/*6/3,2&4E5(7MZ^_9&4-)4*&1*&=26*&*6-&4*&72&,*7*@2)6(2&;2,2&
72& 2,D3(/*6/3,2& 6-)/*.;-,8)*2& 4*& 72& ,*6*;6(>)& 4*& 23/-,*1&
como Foucault, Heidegger, Vattimo o Trías. También desde la 
*6-7-A:2&1*&;3*4*&*@2732,&*7&(.;26/-&4*&*1/-1&;72)/*2.(*)/-1&
en la redefinición de la disciplina. Y, toda vez que la ecología 
)-&1*2&213.(42&6-.-&3)&;,-57*.2&D3*&;,*6(12&4*&1-736(-)*1&
tecnológicas (definidas, diagnosticadas y solucionadas por los 
*J;*,/-1e&1()-&D3*&1*2&6-.;,*)4(42&6-.-&*7&@*,424*,-&62.5(-&
637/3,27&D3*&6-)77*@29&*)/-)6*19&3)2&@*B&.819&*7&;2;*7&4*& 7-1&
expertos precisa ser redefinido. La construcción de una nueva 
637/3,2& )-& *1& 3)& /*.2&4*& *J;*,/-19& 1()-& 3)2& /,2)1C-,.26(>)&
D3*& ()@-736,2& 2& /-42& 72& 1-6(*424$& ?2& 6(3424&.-4*,)29& =21/2&
2=-,2&4(1*P242&4*14*& 721& ()1/2)6(21&4*& 72& ,2B>)9&;,*6(12&25,(,&
72&62R2&)*A,2&4*&131&6-.;*/*)6(21&;2,2&()@-736,2,&2&72&1-6(*424&
*)& 4(6=-& 62.5(-& 637/3,27$& N1/2& /,2)1C-,.26(>)& 6-)1/(/30*& 3)&
;,-0*6/-& 6-.;7*R-& 09& 6-.-& /279& )*6*1(/2& ()/*A,2,& *7& *)120-& 0&
asumir ciertos riesgos. En definitiva, asumir la complejidad para 
6-)1/,3(,9&4*&3)2&.2)*,2&;73,279&3)&*1;26(-&6-)/,-@*,1(27&4*14*&
72&L*1636=2&24.(,2/(@2M&d6-.-&4(6*&#242.*,e&27&0(<09&;*,-&D3*9&
en tanto que diverso, inevitablemente ha de configurarse como 
un espacio controversial que asuma los conflictos ontológicos 
(de mundo y la tierra, como plantea Heidegger) y los conflictos 
@-73)/24&4*&;-4*,&d6-.-&;72)/*2&T(*/B16=*eZ^%$
N)& *1/*& 1*)/(4-9& 72& ;,-;3*1/2& 4*& U-3CC*& 1*& ;,*1*)/2& 6-.-&
una interesante oportunidad para pensar el conflicto y la 
4*.-6,26(2& ,24(6279& 4*14*& 3)& *1;26(-& 4*& /,252R-& *)/,*& 7-1&
@27-,*1&;-7:/(6-1&4*&72&.-4*,)(4249&;*,-&,*6-A(*)4-&721&6,:/(621&
;-1.-4*,)21&2&72&3)(424&4*&72&=(1/-,(29& 72&6(*)6(2&0&*7&13R*/-$&




3)-& 4*& 7-1& *1;26(-1& 4*& *)120-& 4*& 72&.-4*,)(424& 0& D3*& E1/2&
1*& *1/8& @(*)4-& 2C*6/2429& 4*14*& 72& 4E6242& 4*& 7-1& 1*/*)/2& ;-,&
3)21&)3*@21&/,2)1C-,.26(-)*19&6-.-&@*,*.-1&2&6-)/()326(>)9&
D3*& 2.*)2B2)& 72& 7*A(/(.(424& 4*7& ;,-0*6/-& 3,52)-& 3)(/2,(-9&
4*1/()24-&;2,2&3)&13R*/-&53,A3E1&=-.-AE)*-&0&*1/2)42,(B24-9&
sería interesante indagar si queda una vía, como afirma Mouffe, 
;2,2& 72& *J;7-,26(>)& 0& 27/*,26(>)& 4*& 7-1& 7-A,-1& 4*& 7-1& @27-,*1&
3,52)-1&.-4*,)-1& 4*.-6,8/(6-19&.81& 2778& 4*& 7-1& 4*12,,-77-1&
C,2A.*)/2,(-1& 4*& 1*A,*A26(>)& 3,52)2& 4*7& L$!.%9('<%9;7
8<5)9%$4M$& +3*4*& D3*& 72& -;-,/3)(4249& *)& *1/*& 1*)/(4-9&
6-)1(1/2& *)& 6-)1/,3(,& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 721& 2,D3(/*6/3,21&
;2,2& *1/*& L/*2/,-&4*&3)2& 2@*)/3,2& ()6-)/,-7257*M&D3*& 13;-)*&
72&4*.-6,26(2& ,24(627$&U81&2778&4*& 72&.*/8C-,2&2,D3(/*6/>)(629&




Z^`&VV. AA. Oñate et al. (Ed.) 23-34; Vattimo, 2013: 239-250. Véase: nota 43, en el capítulo 2.
Z^Z&Véase: “2.2.2 - Conversación: la dimensión dialógica de la obra arquitectónica”, en el capítulo 2. 
Z^_&Véase: Solá-Morales, 2003b: 61-78.
Z^%&Cf. Vattimo, 2010.
4*.-6,8/(6-& 6(@(79& 6-)77*@2& 3)2& ,*;-7(/(B26(>)& 4*7& *1;26(-&








l5b5J$ ,H$ L>?ND?G>$ >B$ >H$ AIL>HI$ L>$
A>LODCOMB$ G]CBOCD1$ HD$ DE>KG@KD$ L>$ HD$
CDRD$B>NKD$>B$HI?$EKIC>?I?$L>$A>LODCOMB$
?ICOI[>CIHMNOCD
?2& 6,(1(1& *)*,AE/(62& 4*& Z]m%& 4*1@*7>& 72& @37)*,25(7(424& 4*7&
.-4*7-&4*&4*;*)4*)6(2&*)*,AE/(62&52124-&*)&72&13;*4(/26(>)&
a los recursos extranjeros. Ciertas voces afloraron solicitando 
una reflexión acerca de la diversificación de los suministros 
4*& *)*,A:2& 0& 72& ,*@(1(>)& 4*& 7-1&.-4-1& 4*& @()63726(>)& 6-)& 72&
)2/3,27*B2$& ?21& ;-1(6(-)*1& *6-7-A(1/21& @(*,-)& ,*C-,B2421& 131&
2,A3.*)/-1&2)/*&72&*@(4*)6(2&4*&72&)*6*1(424&4*&;*)12,&-/,-1&
.-4-1&4*&.*4(26(>)&/*6)-7>A(62&6-)&72&)2/3,27*B2$&N)&*7&62.;-&
()C,2*1/,36/3,279& 1*& ;72)/*2,-)& /,*1& ;,-57*.21& C3)42.*)/27*1&
que tenían un impacto directo en la planificación urbana. Por 
3)& 724-9& 72& /,2)1(6(>)&4*&3)&.-4*7-& ()431/,(27& 0& /*6)-7>A(6-&
2& -/,-& .-4*7-& C,2A.*)/24-& 0& 4*17-627(B24-9& D3*& =2& 1(4-&
calificado como el paso del “")<:M&27&L$0*(M$&+-,&-/,-9&721&6,:/(621&
2&7-1&.-4*7-1&4*&A*1/(>)&6*)/,27(B242&2&A,2)&*16272$&N)&*7&a7/(.-&
/*,6(-& 4*7& ;2124-& 1(A7-9& -/,-1& C-,.2/-1& 4*& A*1/(>)& 4*& *16272&
()/*,.*4(29&4-)4*&721&6-.3)(424*1&7-627*1&;34(*,2)&;2,/(6(;2,&
*)& 721&4*6(1(-)*1&*)*,AE/(621&D3*& 7*1& ()63.5(*,2)&4*&.2)*,2&
.81& 4(,*6/29& 6-.*)B252)& 2& 1*,& 4*.2)424-1$& +-,& a7/(.-9& 7-1&
;,-6*1-1& 4*& ()@21(>)& ()C,2*1/,36/3,279& D3*& 1*& 4*12,,-77252)&
4*)/,-&0&C3*,2&4*&721&6(3424*1$&
V-4-& *77-& ;2,/(6(;>& *)& 72& 27/*,26(>)& 4*& 72& *6-)-.:2& 4*& 72&
@(1(5(7(424& 4*& 72& /*6)-7-A:2& 4*& *16272& 3,52)2$& +-6-& 2& ;-6-9&
72& 62R2&)*A,2& 1*& C3*& 25,(*)4-9&=26(*)4-& @(1(57*1& @2,(-1&4*& 7-1&
;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& =21/2& 2=-,2& (.;*,6*;/(57*1$& +-,& -/,2&
;2,/*9& 1*& 4*1@*7>& 6>.-& *7& 3,52)(1.-& .-4*,)-9& D3*& =25:2&
252)4*,24-& 72& *R*636(>)& 4*& 3)& ;,-0*6/-& *.2)6(;24-,& ;2,2&
la sociedad a través de las herramientas de la planificación 
3,52)29& *)& ,*27(424& =25:2& 4*12/*)4(4-& 6(*,/21& ;,-57*.8/(621&
1-6(27*19&6-.-&721&,*72/(@21&27&AE)*,-9&*7&*)@*R*6(.(*)/-&4*& 72&
;-5726(>)9& 72& 266*1(5(7(4249& 72& ().(A,26(>)9& 72& 4*1()/*A,26(>)&




N)& Z]^_&[26=*7&'2,1-)&;357(6>&-<%4)F'<)7 $%.'9,%0$)Z^m9& 3)2&
-5,2& 4-)4*& 4*16,(5:2& *7& 6-)/*J/-& 4*& 72& 6,(1(1& 4*7& ;*/,>7*-9&
*7& 2A-/2.(*)/-& 4*& 721& *)*,A:21& C>1(7*1& 0& 7-1& ,(*1A-1& 4*& 72&




6(*,/-1& L1:)/-.21&*6-7>A(6-1M9& 6-.-&*7& 2A3R*,-&4*& 72& 62;2&4*&
-B-)-&-&*7&627*)/2.(*)/-&4*&72&2/.>1C*,2$&N)&B)7$0,%':):7:'.7
<%'$;09&;357(6242&*)&Z]h^?&G7,(6=&\*6<Z^h&;,*1*)/252&72&(.2A*)&
de una civilización tecno-científica que comenzaba a tocar 





cíclicos. En definitiva, un mundo donde la injerencia humana 
6-.*)B252&2&()/*,C*,(,&4*&3)2&.2)*,2&)*A2/(@2&*)&*7&131/,2/-&




0& C,*)/*& 2& 3)2& 5(-1C*,2& ,*1/,()A(429& 72& =3.2)(424& *,2& 89)& 0&
6-.;2,/:2& 89& 4*1/()-& 6-.a)O& *7& 621/(A-& 6-.a)& ;-,& =25*,&
6-.*/(4-&"35<%$, por haber desafiado a la naturaleza, por haber 
;2,21(/24-& *7& *)/-,)-9& ;-,& )-& =25*,& ,*1;*/24-& 131& 7:.(/*19&
;-,& =25*,& ()63.;7(4-& 6327D3(*,& /(;-& 4*& 6-)/,2/-& )2/3,27& 27&
2/*)4*,&*J6731(@2.*)/*&2&7-1&()/*,*1*1&4*&7-1&=-.5,*19&*/6$&?-1&
;,-57*.21& *6-7>A(6-1& @()637252)& 2& /-4-1& 7-1& 1*,*1& =3.2)-1&
.81& 2778& 4*& 721& (4*21& 4*& 7(5*,/24& *& (A327424& (731/,2421& -& 4*&




H4*.81& 4*& 7-1& ;,-57*.21& *;(1/*.-7>A(6-1& 0& ;-7:/(6-19&
2)27(B24-1& *)& *7& ;3)/-& 2)/*,(-,9& 72& .-4*,)(424& /2.5(E)& 1*&
enfrentó con otro tipo de problemas filosóficos de corte ético. 
Éstos cobraron fuerza a finales del siglo XX planteando ciertos 
;,-57*.21& D3*& )-& 1*& 1-736(-)252)& 2P24(*)4-& 1(.;7*.*)/*&












*6-7>A(6-MZm`9& */6$& V-421& *1/21& 63*1/(-)*1& D3*& 21(A)252)& 3)2&
6(*,/2& L,*7*@2)6(2& E/(62M& 2& 72& )2/3,27*B2& -& D3*& ;72)/*252)&
problemas ecológicos a la ética, desafiarán, como veremos, 
7-1& 7:.(/*1&4*& 72&4(16(;7()2&E/(62&09&*)&6-)1*63*)6(29& 72&.(1.2&
6-)6*;6(>)&4*&;-7(1$&X21/2&2=-,29&72&6(3424&*,2&d27&.*)-1&*)&
/*-,:2e& *7& *1;26(-& 4*& 72& 1(.*/,:2& *)/,*& 7-1& =-.5,*19&.(*)/,21&
D3*& 72& )2/3,27*B2& *,2& *7& 4*& 72& 21(.*/,:29& /2)/-& *)& /E,.()-1&
4*& 4*,*6=-19& 6-.-& 4*& 6-.;*/*)6(21$& F()& *.52,A-9& 4*14*& 72&
eco-ética se empieza a reclamar una reflexión del espacio en 
/E,.()-1&4*&*D3(;-/*)6(2&0&4*&1(.*/,:2&4*&4*,*6=-1&*6-7>A(6-1$&
N1/2&-;*,26(>)9&)242&1*)6(7729&/*,.()2,8&;-,&;72)/*2,&)3.*,-121&
;-1(6(-)*1& 6-)/,-@*,/(421& D3*9& 2& 13& @*B9& 4*.2)42,8)& 3)21&
2,D3(/*6/3,21& 4-)4*& E1/21& ;3*42)& 1*,& *)12024219& /*1/2421& 0&
26/(@2421$&?2&6(3424&.-4*,)2&)-&;-4,8&42,&,*1;3*1/2&2&.36=21&
4*&*1/21&;-7E.(621O&*7&*1/2/3/-&-)/-7>A(6-&4*&7-1&)-Q=3.2)-19&
*7& *1/2/3/-&4*& 6(34242):2&4*& 7-1& 2A*)/*1&4*7& *6-1(1/*.2& 0&4*&
721&A*)*,26(-)*1&C3/3,219&*7&63*1/(-)2.(*)/-&4*&7-1&;,(@(7*A(-1&
*6-7>A(6-1& =*,*424-19& *7& 2762)6*& 4*& 72& A-5*,)2)B29& *7&





H& 6-)/()326(>)9& ;,*1*)/2,*.-1& 27A3)21& 4*& 721& ;,()6(;27*1&
,*1;3*1/21&D3*&/3@(*,-)&73A2,&43,2)/*&*7&1(A7-&II&;2,2&2C,-)/2,&
721&)3*@21& C>,.3721&4*&.*4(26(>)& /E6)(62&6-)& 72&)2/3,27*B2&0&
21(A)2,&3)&;2;*7&*6-7>A(6-&2&72&E/(62$&
%$ !D$L>P>B?D$L>H$ DBGKIEIC>BGKO?AI$S$ HD?$ K>?E@>?GD?$
G>CBIHMNOCD?1$HI?$DR@?G>?$3/*!)+$>B$HD?$PIKAD?$L>$A>LODCOMB$
GKDLOCOIBDH>?




.-4*,)-& ;,-.*/*(6-& C3*,-)& C-,.372421& 4*14*& 4*)/,-& 4*7&
.(1.-& ;2,24(A.2& .-4*,)-O& 7-1& ;,-57*.21& *6-7>A(6-1& *,2)&
identificados como problemas que requerían una nueva 
1-736(>)& /*6)-7>A(629& *1& 4*6(,9& 6-.-& ;,-57*.21& 4*& 4*12R31/*&




4*& 721& 7>A(621& /*6)-7>A(621& 0& 4*12,,-77(1/219& ;72)/*2)4-& 3)-1&
62.5(-1&.:)(.-1& *)& 72& -,(*)/26(>)& 4*& 72& 1*)1(5(7(424& 4*& 7-1&
4(163,1-1&0&7-1&;,-0*6/-1$
F()&*.52,A-9& 6-)&*7& /(*.;-9& 72& ,*27(424&4*& 721&;,-57*.8/(621&
*6-7>A(621& /*,.()>& ;-,& (.;-)*,1*9& ,*672.2)4-& 3)& )3*@-&
modo de afrontar las concepciones éticas, políticas y filosóficas 
;2,2&;*)12,&-/,-1&;,()6(;(-1&4*&()1/2726(>)&*)&*7&.*4(-$&H1:9&721&
;,(.*,21&-;*,26(-)*1&77*@2421&2&625-&*)&721&E/(621&/,24(6(-)27*1&
consistieron en realizar una serie de modificaciones ):7"0,&D3*&
4(*,2)& ,*1;3*1/2& 2& 721& )3*@21& 4*.2)421$& T-& -51/2)/*9& *1/21&
alteraciones tenían como fin último el bienestar humano, por 
7-&D3*&)-&*162;2,-)&4*7&;2,24(A.2&2)/,-;-6E)/,(6-$&?2&a)(62&
6-)1(4*,26(>)&.-,27&D3*&*,2&/*)(42&*)&63*)/2&*,2&72&127@2A32,42&
4*& 7-1& 4*,*6=-1& 4*& 7-1& 1*,*1& =3.2)-19& 1()& ;,*1/2,& )()A3)2&
2/*)6(>)& 2& 0(<0& /(;-& 4*& 1*,*1$& N1& 4*14*& 2=:& 4*14*& 4-)4*& 1*&




bienestar humano. Desde esta perspectiva, autores como J.B. 
Callicot definieron el “vandalismo” contra la naturalezaZm%$& N7&
@27-,&4*7&.*4(-2.5(*)/*&)2/3,27&;21>&;-,&1*,&3)2&6-)/,(536(>)&
más para el bienestar psicológico, espiritual, científico o estético, 
=3.2)-$& N)& *1/*& 6-)/*J/-9& 13,A(*,-)& 6(*,/21& 6-)/,-@*,1(21&
ecológicas que desafiaban los principios antropocéntricos 
.81& 581(6-1$& +-,& *R*.;7-9& 72& 4(.*)1(>)& L;,*1*)/(1/2M& 4*& *1/2&
;,-;3*1/219&*1&4*6(,9&72&6-)1(4*,26(>)&4*7&()/*,E1&=3.2)-&52R-&
*7&;2,8.*/,-& /*.;-,27&4*7& L2D3:& 0& 2=-,2M9& 13;-):2&3)& ,(*1A-&
D3*9& 2& 72,A-&;72B-9&;-4:2& /-,)2,1*&;*7(A,-1-$&N7&;,-57*.2&4*&
72& 4*/*,.()26(>)& 4*7& 5(*)*1/2,& 26/327& C,*)/*& 27& 5(*)*1/2,& 4*7&
C3/3,-9&1*&,*@*7>&;,-57*.8/(6-&;-,D3*9&*)&/E,.()-1&*6-7>A(6-19&
*7&;,*1*)/*&0&*7&C3/3,-&1*&*)63*)/,2)&.81&@()63724-1&4*&7-&D3*&
;2,*6*$& N7& ;,-57*.2& 4*& 72& R31/(6(2& ()/*,A*)*,26(-)27& ;31-& 4*&
manifiesto las dificultades de la ética moderna para pensar 
721& C-,.21&4*& ,*1;*/-&;-,& 7-1& 1*,*1& ,26(-)27*1&;-,& @*)(,& -& 72&
%b]
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
Z^b&Véase: “XVIII - La dimensión jurídico-estética: el contrato-guión”, en el capítulo 4.
Z^f&Véase: “El parlamento de las cosas en” Latour, 1993b: 207-211.
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)*6*1(424&4*&213.(,&7-1&4*5*,*1&()4(,*6/-1&4*&7-1&=3.2)-1&6-)&
,*1;*6/-&2&*1/-1&1*,*1&D3*&)-&d/-42@:2e&)-&/(*)*)&@-B$
N)/,*& 7-1& ;72)/*2.(*)/-1& 2)/,-;-6E)/,(6-1& 4*1/262,*.-1& 4-1&
;-1(6(-)*1&(.;-,/2)/*1$&?2&;,(.*,29&*1&72&;-1(6(>)&6-)/,26/327(1/2&




0& 1(.E/,(62&D3*&;-4:2& 1*,& 2;7(6242&;2,2&;*)12,&3)2& C-,.2&4*&





de problemas filosóficos. Por ejemplo, es difícil determinar a 
D3E&A*)*,26(>)&;*,/*)*6*&3)-9&D3E&A*)*,26(-)*1&=2)&4*& 1*,&
6-)1(4*,2421&6-.-&7-1&13R*/-1&=(1/>,(6-1&4*&72&266(>)&;-7:/(629&
o cómo se produce la representación de una asamblea infinita 
d/-421&721&A*)*,26(-)*1&C3/3,21e&4*14*&721&7(.(/26(-)*1&4*&3)2&
finita (la presente). 
Otros autores, como Mary Midgley, se mostraron críticos con 
*1/21& ;,-;3*1/21& ,2o71(2)21$& U(4A7*0& C-,.37>& 7-1& ;,-57*.21&
4*7& 6-)/,26/327(1.-& ;72)/*2)4-& 72& )*6*1(424& 4*& 213.(,& 72&
,*726(>)& L@*,/(627M& 4*7& =-.5,*& 6-)& *7& .*4(-2.5(*)/*$& +2,2&
*1/2& ;*)124-,29& 7-1& 6-)/,2/-1& D3*& 1*& ;3*4*)& *1/257*6*,& *)&
3)2& ,*726(>)& =-,(B-)/27& 1-)& 3)2& .()-,:29& ;-,& 7-& D3*& & *1&
(.;,*16()4(57*& ()/*,,-A2,1*& 26*,62& 4*& /-4-1& 2D3*77-1& 1*,*1&
2& 7-1&D3*&)-&1*& 7*1&;3*4*&*J(A(,&3)&4*5*,$&N)&,*13.*)9&;2,2&
U(4A7*0& *7& 6-)/,26/327(1.-& )-& /(*)*& *)& 63*)/2& 7-1& L4*5*,*1&
)-Q6-)/,26/327*1M& D3*& 1*& 4*,(@2)& 4*7& 6-.;-,/2.(*)/-& 4*& 7-1&
=3.2)-1&*)&13&,*726(>)&6-)&-/,-&/(;-&4*&1*,*1$&'-)&72&.20-,:2&
4*& *1/-1& 0(<0$& 1*,*1& )-& *1& ;-1(57*& *1/257*6*,& 3)& .2,6-& 4*&
@*6()424& 1(.E/,(6-& 09& ;-,& /2)/-9& 6327D3(*,& C-,.2& 4*& ,*726(>)&
6-)& 7-1&.(1.-1& =2& 4*& 1*,& ;*)1242& 4*14*& 72& )-Q,*6(;,-6(424&
del vínculo. Para ello, identifica a aquellos seres con los que 
*7&=-.5,*&)-&1*&;3*4*&,*726(-)2,&*)&3)2&,*726(>)&4*&1(.*/,:2&
0&,*6(;,-6(424&0&,*426/2&3)2&/2J-)-.:2&D3*&;*,.(/*&@(1(5(7(B2,&
0& 2/*)4*,& 2& /-4-1& 2D3*77-1& 0(<0$& 4*)*A24-19& -7@(424-1$& +2,2&
*1/2&23/-,29&1>7-&4*14*&72&213)6(>)&4*&72&@*,/(627(424&=3.2)2&









%%$ 3OIC>BGKO?AI?1$ >H$ C@>?GOIBDAO>BGI$L>H$EDKDLONAD$
>?E>CO?GD$S$HI?$B@>VI?$OBLOVOL@I?$CO@LDLDBI?
?21&6,:/(621&27&2)/,-;-6*)/,(1.-&=2)&/*)(4-&4(@*,121&,*1;3*1/21&
E/(621$& ?2& ;,(.*,29& *1& 72& 5(-6*)/,(1/29& 4-)4*& 23/-,*1& 6-.-&
'277(6-/& =2)& 4*C*)4(4-& *7& 4*,*6=-& 2& 72& @(42& 4*& 6327D3(*,&
()4(@(43-& @(@-& 0& )-& 1>7-& 4*& 7-1& 1*,*1& @(@-1& =3.2)-1& 09& ;-,&
/2)/-& 72& )*6*1(424& 4*& *J/*)4*,& 7-1& 4*,*6=-1& 2& /-4-1& 7-1&
1*,*1& D3*& ;2,/(6(;2)& 4*& 72& @(42$& +-,& 13& ;2,/*9& +237& V207-,& =2&
;72)/*24-& 72& )*6*1(424& 4*& 2/*)4*,& 27& L5(*)& 4*& 721& *)/(424*1&




N)& *7& 2P-& Z]mf9& +*/*,& F()A*,& ;357(6>& M9%4).7 B%5'<)(%099&
;72)/*2)4-&72&)*6*1(424&4*&C,*)2,&*&(.;*4(,&72&6,3*7424&6-)/,2&
7-1& 2)(.27*1& 0& *J/*)4*,& 72& 6-)1(4*,26(>)& =3.2)(/2,(2& 2& 7-1&
.(1.-1$&?2&63*1/(>)&4*7&2)(.27(1.-&*).2,6252&72&;,-57*.8/(62&
*6-7>A(62& 4*)/,-& 4*& 72& /,24(6(>)& 4*& 72& 736=2& 4*& 7-1& 4*,*6=-1&
6(@(7*1O& /,21&*7& ,*6-)-6(.(*)/-&4*& 7-1&4*,*6=-1&4*& 7-1&)*A,-19&
721&.3R*,*1&0&7-1&6-7*6/(@-1&?#V\Y9&*7&5(-6*)/,(1.-&2)(.27(1/2&
,*672.252&72&*J;2)1(>)&4*&7-1&=-,(B-)/*1&.-,27*1&2&7-1&2)(.27*1&
*)& 3)2& 13*,/*& 4*& 736=2& ;-,& 72& 7(5*,26(>)& 4*& 3)21& .()-,:21&
)-Q=3.2)21& -;,(.(421& ;-,& 7-1& =-.5,*1$& ?2& E/(62& /,24(6(-)27&
2)/,-;-6*)/,(1/2&*,2&2631242&4*&L*1;*6(1.-M9&;-,&26/32,&4*&72&
misma manera que el sexismo o el racismo, es decir, justificando 
.-,27.*)/*&*7&.27/,2/-&2&0(<)$&6,(2/3,219&*)&*1/*&621-9&6,(2/3,21&
animales. Reaccionar contra dicho maltrato implica, afirma el 









;2,2& 72& 6327& *7& 2)/,-;-6*)/,(1.-& 62,*6*& 4*& ,*1;3*1/21$& |'387&
*1& *7& 6,(/*,(-&;2,2& 24.()(1/,2,& 72& @(-7*)6(2&=26(2& 7-1&0(<0$y& ?2&
,2B>)9&6-.-&2,A3.*)/2&*7&2)/,-;-6*)/,(1.-9&)-&;3*4*&1*,&*7&
6,(/*,(-& ;-,D3*9& 4*& 1*,& 21:9& D3*42,:2)& *J673(4-1& 4*7& *1;*6/,-&
.-,27&0(<0$& 13R*/-1& 6-.-& 7-1&5*5E19& 7-1&)(P-1&;*D3*P-19& 7-1&
4(162;26(/24-1&.*)/27*19&7-1&D3*&;24*6*)&4*.*)6(2&1*)(79&*/6$&
09& 1()& *.52,A-9& )()A3)-& 4*& E1/-1& 1-)& 1-.*/(4-1& 2& /-,/3,21&
4*7& /(;-& 4*& 72& *J;*,(.*)/26(>)& 5(-.E4(629& 72& 62B2& 4*;-,/(@29&
7-1& .2/24*,-19& 721& 6-)4(6(-)*1& ()=3.2)21& 4*& ;,-4366(>)&
27(.*)/2,(29& */6$& N7& 6,(/*,(-& =2& 4*& 1*,9& ;-,& )*6*1(4249& .-,27Q
5(-7>A(6-$& ?2& 1-736(>)& ;212& ;-,& ()673(,9& 4*)/,-& 4*7& 3)(@*,1-&
.-,279&2&/-421&2D3*7721&*1;*6(*1&4-/2421&4*&3)&1(1/*.2&)*,@(-1-&




Además de Singer, otras figuras dentro de esta posición eco-
E/(62& 4*C*)4(*,-)& D3*& *7&.*4(-2.5(*)/*&.*,*6:2& 3)& ,*1;*/-&
0& 3)2& ;,-/*66(>)& *)& /2)/-& D3*& =-A2,& d0%60$e& /2)/-& 4*& 7-1&
=3.2)-1&6-.-&4*& 7-1&2)(.27*1$&K*1/262.-1& 7-1&)-.5,*1&4*&
Ruth Harrison, autora de “Animal Machines”, Van de Deer que 
trató temas de justicia interespecífica o Corbett, quien destacó 
72&)*6*1(424&4*&26252,&6-)&72&*1672@(/34&2)(.27$
N)&,*726(>)&27&,*1;*/-&2&72&@(42&1()/(*)/*&()4(@(43279&625*&4*1/262,&





;-,& ;2,/*& 4*& 2D3E77-1& D3*& 4*/*)/2)& 72& 2A*)6(2&.-,27$& K*14*&
721&E/(621&4*7&,*1;*/-&2&72&@(429&27A3)-1&23/-,*1&,*672.2)&D3*9&
para atender a los problemas de justicia interespecífica no 
=20&D3*&;*,4*,1*&*)&6-.;7*R21&0&;,-C3)421&2,A3.*)/26(-)*1&
filosóficas. Basta con determinar si hay un número suficiente 
4*& ;*,1-)21& D3*& 6-)1(4*,2)& (.;-,/2)/*& *7& ,*1;*/-& ;-,& 72&
vida, lo que debería ser suficiente para decretar un trato 
1*)1(57*& 0& 5(*)()/*)6(-)24-& 2& 7-1& 1*,*1& @(@-1$& T>/*1*& D3*9&
/,21& *1/*& ;,*13;3*1/-9& /-42@:2& ,*13*)2& 3)2& 6(*,/2& 4(.*)1(>)&
antropocéntrica: son los intereses humanos, al fin y al cabo, 
7-1&D3*&;,(.2)&1-5,*&*7& ,*1/-&4*&6-121&0& 7-1&D3*&4*/*,.()2)&
*7& 6,(/*,(-$&+-,&a7/(.-9&V207-,&;72)/*29&;-,&3)2&;2,/*9&D3*& 7-1&
seres vivos son  fines en sí mismos, centros teleológicos de la 
@(42&0&D3*9&;-,&/2)/-9&6242&1*,&@(@-&/(*)*&4*,*6=-&2&26/327(B2,&
0& 4*1;7*A2,& 131& ;-/*)6(27(424*19& 0& 2& ,*27(B2,1*& *)& 632)/-& /27$&
+*,-9&;-,&-/,29&.2,62&3)2&a)(62&,*1/,(66(>)&;2,2&*7&(A327(/2,(1.-&
5(-6E)/,(6-O& 635,(,& 721& )*6*1(424*1& 581(621& 4*& 7-1& 1*,*1&
=3.2)-19&4*&4-)4*&1*&4*1;,*)4*&3)&;-1(6(-)2.(*)/-&a7/(.-&
2)/,-;-6*)/,(1/2$
%%%$ ,CIC>BGKO?AI?1$ >H$ L>?EHDYDAO>BGI$ IBGIHMNOCI$ S$
EIHFGOCI$L>H$TIAQK>$DH$>CI?O?G>AD
?2& 1*A3)42& ,*1;3*1/2& 27& 2)/,-;-6*)/,(1.-& @()-& 4*& 72& .2)-&
4*7&*6-6*)/,(1.-&D3*&02&*1/34(2.-1&*)&*7&62;:/37-&2)/*,(-,Zm^$&
N7& *6-6*)/,(1.-& 6*)/,2& 131& 2)87(1(1& *)& 72& ,*7*@2)6(2& 4*& 721&
()/*,266(-)*1& 6-.;7*R21& 4*& 7-1& 2A*)/*1& 4*7& *6-1(1/*.29& *)& 72&
()/*,4*;*)4*)6(2&4*&721&;2,/*1&6-)1/(/3/(@21&0&*)&72&6-.3)(424&
5(>/(62& 6-.-& *7& 13R*/-& .-,27& 0& ;-7:/(6-$& ?2& ;*,1;*6/(@2&
*6-1(1/E.(62& *1& =-7(1/2& 0& 6-)1(4*,2& 2& 6242& ()4(@(43-& 6-.-&
3)& 2A*)/*& *.5*5(4-& *)& 3)21& .2/,(6*1& *)& ,*4$& G)2& 4*& 721&
principales figuras dentro del pensamiento ecosistémico, como 




Dentro del ecocentrismo hay que destacar también la figura de 
H,)*&T2*BB&0&*7&.-@(.(*)/-&4*&72&*6-7-A:2&;,-C3)42$&?2&O''!7
J,0.0;3 defiende los principios del igualitarismo biológico, 
4*/*,.()2)4-& 72& (4*)/(424& *)/,*& 721& ,*27(B26(-)*1& =3.2)21&
0& 721& 4*& 721& -/,21& *1;*6(*19& ,*6-)-6(*)4-& 2& 72& )2/3,27*B2& 3)2&
6(*,/2& 6-)4(6(>)& 4*& 4(@()(424& ().2)*)/*$& ?21& C266(-)*1& .81&
,24(627*1& 4*& 72& *6-7-A:2& ;,-C3)42& 1*& 77*A2)& 2& 2;,-J(.2,& 27&
2)/(=3.2)(1.-& 0& 4*.2)42)& *7& *1/257*6(.(*)/-& 4*& 3)& 7:.(/*&
D3*& ,*1/,()R2& 72& 26/(@(424& =3.2)2& 27& /*,,(/-,(-& =25(/24-9&
4*R2)4-9& *)& *1/24-& L127@2R*M9& *7& ,*1/-& 4*7& *1;26(-& )2/3,279& )(&
1(D3(*,2&24.(/(4-&;2,2&31-1&,*6,*26(-)27*1$&N)&-621(-)*19&*1/21&
;-1(6(-)*1& ;,*1*,@26(-)(1/21& =2)& 4*,(@24-& *)& *6-7-627(1.-1&
0& *6-)26(-)27(1.-19& 7-& D3*&)-&4*R2& 4*& ,*137/2,& ;,-57*.8/(6-&
4*)/,-&4*7&.2,6-&*6-1(1/E.(6-9&27&)-&;-4*,&42,&3)2&,*1;3*1/2&
6-=*,*)/*&27&;,-57*.2&4*&72&1-7(42,(424&;72)*/2,(2&4*14*&3)2&
;-1(6(>)& 7-627(1/2$& N)& 7-1& 621-1& .81& *J/,*.-19& 72& @*)*,26(>)&
*J26*,5242& 4*& 72& )2/3,27*B2& ;3*4*& 77*A2,& 2& 4*@*)(,& *)& 3)2&
,*1/,(66(>)& 4*& 7-1& 4*,*6=-1& =3.2)-19& 4*14*& ;-1(6(-)*1&
*6-C216(1/21&D3*&77*A2)&2&;72)/*2,&72&*7(.()26(>)&4*&3)2&;2,/*&
4*&72&;-5726(>)&=3.2)29&;-,&*7&5(*)&4*7&*6-1(1/*.2Zmm$
IV Socio-ecoéticas: el vínculo entre los conflictos 
?ICODH>?$S$HI?$>CIHMNOCI?
?21& 1-6(-Q*6-E/(621& ;72)/*2)& 3)2& 6,:/(62& 2& 721& *6-E/(621& 09&
*1;*6(27.*)/*9&27&5(-&0&27&*6-Q6*)/,(1.-9&;-,&6-)1(4*,2,&D3*&72&




social (y viceversa). Y, como el contrato social no está cumplido 
;-,& 6-.;7*/-9& 72& 4*1(A327424& 1-6(27& )-& ;3*4*& 1*,& /,2/242& 27&
.2,A*)& 4*7& ,*1/-& 4*& ;,-57*.8/(621& *6-7>A(621$& N)& ,*13.*)9&
;2,2& 721& 1-6(-Q*6-E/(6219& 72& 4(1/,(536(>)& 4*& 7-1& ;,-57*.21&
*6-7>A(6-1& 1*& *)63*)/,2& 4(,*6/2.*)/*& ,*726(-)242& 6-)& 0(<0$&





Zmb&Véase: “III - La destrucción creadora: el Prometeo secularizado”, en el capítulo 1.
Zmf&Las reflexiones de M. Midgley sobre Robinson Crusoe se pueden ver en: Midgley, 1995.
Zm^&Véase: “5.3.1.a - Más allá del sujeto: la perspectiva ecosistémica”, en el capítulo 5.
ZmmSobre las problemáticas del preservacionismo y las problemáticas éticas de superioridad moral del hombre frente a lo preservado, véase el filme: 2%.'9(7
C899%9;&dV,3.53779&Z]m_e$
N)/,*& 721& 1-6(-Q*6-E/(6219& 4*1/262,*.-1& *7& *6-1-6(27(1.-9& 72&
R31/(6(2&2.5(*)/279&*7&*6-7-A(1.-&4*&7-1&;-5,*19&*7&*6-C*.()(1.-&
0& 72& *6-7-A:2& \8''<$& '21(& /-4-1& 4*.3*1/,2)& 3)2& 1*)1(5(7(424&
-&;,-J(.(424&6,:/(62& 6-)& 7-1&0(<0$. Veamos, en los siguientes 
2;2,2/24-19&*7&4*12,,-77-&4*&27A3)21&4*&4(6=21&;,-57*.8/(621&2&
*16272&*6-7>A(62&0&3,52)2$





;-7:/(6-1$& ?2& 6,:/(62& ;-1/6-7-)(279& ,*672.2& *7& ,*6-)-6(.(*)/-&
4*& 721& 4(C*,*)6(21& 637/3,27*1Zmh9& 27& 6-)1/2/2,& D3*& *7& ;,-0*6/-&
*.2)6(;2/-,(-& .-4*,)-9& C3)42.*)/24-& 1-5,*& 72& 521*& 4*&
72& 3)(424& 4*& 72& ,2B>)& 0& 4*& 72& =(1/-,(29& 4*&.2)*,2& C,*63*)/*9&
.-@(7(B>9& *)& /E,.()-1& *C*6/327*19& 3)& ;,-6*1-& 6-7-)(27(1/2& 0&
,26(1/2$
N)& .36=-1& 621-19& *7& ,8;(4-& 6,*6(.(*)/-& 4*& 721& 6(3424*1&
.-4*,)21& =(B-& D3*& *7& /*R(4-& 3,52)-& *& ()C,2*1/,36/3,27& C3*1*&
()62;2B& 4*& 242;/2,1*& 2& 721& )3*@21& 6(,63)1/2)6(21& 1-6(27*1& 0&
637/3,27*1$& N7& .-4*7-& 3)(/2,(-& 6-.*)B>& 2& 4*.-1/,2,1*& ;-6-&
flexible para dar servicio a toda la población dentro del proceso 
4*&4*12,,-77-&3,52)-$&N)&-/,-1& 621-19& 721&;-7:/(621& ,*A(-)27*1&
beneficiaron a determinadas ciudades, en detrimento de otras 
4*&.*)-,&62/*A-,:29&;,(.2)4-&*7&4*12,,-77-&4*&4*/*,.()2421&
6-.3)(424*19& 0& 4*1C2@-,*6(*)4-& 2& -/,219& 6-.-& 721& ()1/272421&
*)& 721& B-)21& ;*,(CE,(621$& H7A3)-1& *1/34(-1& *6-Q2.5(*)/27(1/21&
han certificado casos donde el impacto del desarrollo de las 
/*6)-7-A:21& 4*&.*4(26(>)& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 0& 4*& ;,-4366(>)&
4*& *)*,A:29& =2& 4*1C2@-,*6(4-& 2& 4*/*,.()2421& 6-.3)(424*1&
().(A,2)/*1&-&()4:A*)21Zm]$
N)& 7-1& 73A2,*1& 4-)4*& 1*& ,*;7(6>& *7& .-4*7-& =2311.2))(2)-&
*)& 721& 6-7-)(21& /-42@:2& *1& .81& 672,-O& 52R-& 3)2& ,*/>,(62& 4*&
.-4*,)(B26(>)9& 4*& 4*12,,-77-& 3,52)-& 0& 4*& *.2)6(;26(>)& 4*&
721&6-.3)(424*1&7-627*19&1*&*,(A(*,-)&*)672@*1&2,D3(/*6/>)(6-1&
;2,2&A,3;-1&,*1/,()A(4-1&4*&;-5726(>)9&.36=21&@*6*1&21*)/24-1&
1-5,*& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1&4*& 27/2& 627(4249& 13;*,;3*1/21& 2&
721&,*4*1&*1/2)42,(B2421&d632)4-&E1/21&*J(1/:2)e&13;7*.*)/2)4-&
7-1&1*,@(6(-1&581(6-1&0&A*)*,2)4-&C,-)/*,219&/2)/-&C:1(6219&6-.-&
/*6)-7>A(6219& D3*& 7(.(/252)& *7& 266*1-& 2& 4*/*,.()2421& E7(/*1&
1-6(27*1$
N)& ,*13.*)9& /2)/-& *)& 721& .*/,>;-7(1& .-4*,)219& 6-.-& *)&
721& 6(3424*1& 4*& 721& 6-7-)(219& 1*& 4*/*6/>& 3)2& ()*D3(424& *)& *7&
6,(/*,(-& /2)/-&4*&;*)*/,26(>)&4*& 721& ,*4*19& 6-.-&4*&266*1-&2&
7-1&1*,@(6(-1&*1/2)42,(B24-19&7-&D3*&6-)/,(530>&*)&*7&4*/*,(-,-&
4*7& (4*27& 3,52)-& 3)(/2,(-9& ;2,24(A.2& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-&
;,-.*/*(6-$
l5b5J5C$!D?$ CKFGOCD?$ L>$ N]B>KI1$ HD$ CO@LDL$
IKL>BDLD$L>$DC@>KLI$D$AIL>HI?$EDGKODKCDH>?$
K*& 3)2& .2)*,2& 1(.(72,9& *7& *6-C*.()(1.-& ;31-& *)& 6,(1(1& *7&
;,-0*6/-&.-4*,)-&(731/,24-9&4*1@*72)4-&7-1&*C*6/-1&)*A2/(@-1&
;24*6(4-1& ;-,& 721& .3R*,*19& 6-.-& 6-)1*63*)6(2& 4*7& C3*,/*&
(.;26/-&*6-7>A(6-&D3*&6-)77*@2,-)&7-1&;,-6*1-1&4*&.*4(26(>)&
/*6)-7>A(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 43,2)/*& 72& .-4*,)(424$& H7&
(A327& D3*& *)& *7& .2,6-& 4*7& C*.()(1.-9& *7& *6-C*.()(1.-& 1*&
=2& 4*12,,-7724-& 6-.-& 3)2& ;-1(6(>)& (4*-7>A(62& ;73,27& 0&
6-)/,-@*,/(429&-5R*/-&4*&4*52/*1&4*&72&.8J(.2&,*7*@2)6(2$
%$$ ,CIP>AOBO?AI1$ HI?$ L>QDG>?$ >B$ GIKBI$ D$ HD$




facciones del ecofeminismo. La cuestión se refiere a un problema 
;,-C3)4-O& 72& 4*/*,.()26(>)& 4*& 1(& 721& .3R*,*1& *1/8)& 4-/2421&
4*&27Aa)& /(;-&4*&1*)1(5(7(424&-&4*&62;26(424&4(C*,*)6(27&D3*9&
6-.-&6-7*6/(@-9&7*1&;*,.(/2&*1/257*6*,&C>,.3721&4*&.*4(26(>)9&
*.;2/:2& 0& 63(424-& 4*& 72& )2/3,27*B29& 4(1/()/21& 2& 721& 4*& 7-1&
=-.5,*1$&?21&;-1(57*1&,*1;3*1/21&2&*1/2&;,*A3)/2&)-1&;*,.(/*)&
clasificar el ecofeminismo en dos corrientes principales. Por 
3)& 724-9& 72& ;-1(6(>)& 5(-7>A(6-Q*1*)6(27(1/29& 4*C*)4(42& ;-,&
23/-,21& 6-.-&F=(@2&-&U(*19& D3(*)*1& 1-1/(*)*)&3)2& 13*,/*&4*&
6-)/()3(424& -)/-7>A(62$ *)/,*& 721&.3R*,*1& 0& 72& )2/3,27*B29& *)&
/2)/-&D3*&;-1**)&72&62;26(424&4*&A*)*,2,&72&@(42$&K*14*&*1/*&
;3)/-& 4*& @(1/29& 7-1& =-.5,*1& 1-)& 6-.;,*)4(4-1& 6-.-& 3)-1&
1*,*1&2R*)-1&27&63(424-&*&=(1/>,(62.*)/*&@()63724-1&2&,*1;3*1/21&
@(-7*)/219&5212421&*)&72&4-.()26(>)9&02&1*2&4*&721&.3R*,*19&02&
4*& 72& )2/3,27*B2$& +-,& 7-& D3*& 1*& 213.*&D3*& *7& 4*1*.;*P-&4*&
72&.*4(26(>)&/E6)(629&*)&/2)/-&D3*&;,-6*4(.(*)/-&4*&63(424-&
4*7&0(<09&4*5*,8&6-,,*,&2&62,A-&4*&721&.3R*,*19&*)&@(,/34&4*&72&
6-)@*,A*)6(2&,*27&*)/,*& 7-1&@27-,*1& Å@*,4*1v&0& 7-1& ÅC*.*)()-1v$&
Este sería el motivo por el que, a menudo, según afirman estas 
;*)124-,219& 1-)& 721&.3R*,*1& d0&)-& 7-1&=-.5,*1e& 721&;,(.*,21&
*)& 42,& 72& @-B& 4*& 272,.2& .*4(-2.5(*)/27$& T>/*1*& D3*& *1/*&
;72)/*2.(*)/-&*6-C*.()(1/29&(.;,*A)24-&4*&3)&*)/*)4(.(*)/-&
5(-7>A(6-&4*7&;,-57*.29& 1(/a2& 72& 6-)/,-@*,1(2& *6-C*.()(1/2& *)&




*7& *7*.*)/-& 5(-7>A(6-& 4*& 72& ,*;,-4366(>)& 6-.-& *7& 6,(/*,(-&
4(1/()/(@-&4*7&63(424-9&7-&D3*&)-&4*R2&4*&,*137/2,&;,-57*.8/(6-9&
27&4*162,/2,&-/,-1&63*,;-1&d6-.-&7-1&4*&721&.3R*,*1&()CE,/(7*1e&
721& 6327*1& D3*42)& *J673(421& 4*& 4(6=-& 6-7*6/(@-$& N1/2& .(1.2&
;-1(6(>)&*6-C*.()(1/2&/2.5(E)&;3*4*&1*,&4*C*)4(42&4*14*&3)&
;72)/*2.(*)/-&6-)1/,36/(@(1/29&2,A3.*)/2)4-&D3*9&23)D3*&)-&
*J(1/2& 3)2& 6-)@*,A*)6(2& 5(-7>A(62& *1*)6(27& *)/,*& 7-1& @27-,*1&
Å@*,4*1v&0&7-1&ÅC*.*)()-1v9&1()&*.52,A-9&*7&,-7&4*&13527/*,)(424&
D3*& =(1/>,(62.*)/*& =2)& 4*1*.;*P24-& 721& .3R*,*1& *)& 721&
1-6(*424*1& ;2/,(2,627*1& 7*1& ;,-;-,6(-)2& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2&
4(C*,*)6(279&2&72&=-,2&4*&25-,42,&721&6-)/,-@*,1(21&*6-Q1-6(27*1$&
Es decir, que, aunque se admita que el género se configura como 
3)2&6-)1/,366(>)&637/3,27&*&=(1/>,(629&1*,:2&;-1(57*&2;,-@*6=2,&
721&62;26(424*1&4*&72&*J;*,(*)6(2&4*&72&13527/*,)(424&C*.*)()29&
6-.-& 3)2& -;-,/3)(424& *6-7>A(62& 0& ;-7:/(62$& K*14*& 4(6=2&
6-)4(6(>)& 4(C*,*)6(279&.36=21& *6-C*.()(1/21& /,2/2)& 4*& @*,& *)&
72&6-)1/,366(>)&4*7&AE)*,-&3)2&;-1(5(7(424&4*&266(>)&;-7:/(62&
C3*,2& 4*7& *)6-,1*/2.(*)/-& 4*/*,.()(1/2& 6-)1*63*)6(2& 4*7&
;72)/*2.(*)/-&5(-7>A(6-&0& ,*;,-436/(@(1/2$&N)&6327D3(*,& 621-9&
3)21&0&-/,21&;72)/*2)&D3*&)-&*1&@(257*&1*A3(,&1(*)4-&6>.;7(6*1&
4*& 3)& ;,-0*6/-& (4*-7>A(6-9& 6-.-& *7& 4*& 72& .-4*,)(4249& D3*&
)-& =26*& 1()-& 4*1;7*A2,& 3)2& C-,.2& 4*& 637/3,2& ;2/,(2,627$&
K*14*& *7& *6-C*.()(1.-9& 1*& 4*)3)6(2)& 7-1& .(/-1& ;-1(/(@(1/21&
1-5,*& *7& 4*12,,-77-& 52124-& *)& 72& 6(*)6(2& D3*& )-& =26*)& 1()-&
6-.;,*)4*,& 72&)2/3,27*B2&6-.-&27A-&D3*&4*5*&1*,& 1-.*/(4-9&
4*1/,3(4-9&;-1*:4-$&N1/2&6,:/(62&2&7-1&.-4*7-1&4*&721&1-6(*424*1&
13;3*1/2.*)/*& L2@2)B2421M& 1*& 6-.;7*/2& *)127B2)4-& *7& ;2;*7&
4*& 721&.3R*,*1&4*7&4*)-.()24-& L/*,6*,&.3)4-M9&.36=-&.81&
L2@2)B24-M&*)& /E,.()-1&*6-7>A(6-19& A,26(21& 2&3)21& C-,.21&4*&
@(42&5212421&*)&3)&;72)/*2.(*)/-&=-7:1/(6-&0&2,/(6372421&1-5,*&
conocimientos pre-científicos, cuando no directamente basadas 
*)&72&13;*,@(@*)6(2$
+-,& -/,-& 724-9& *7& LC*.()(1.-& 4*& 72& (A327424M& -& LC*.()(1.-&
emancipatorio” defiende una posición abiertamente 
constructivista al sostener que no es factible afirmar que las 
.3R*,*1&*1/E)&4-/2421&4*&)()Aa)&/(;-&4*&*7*.*)/-&4(C*,*)6(27&
D3*& 7*1& ;*,.(/2& *1/257*6*,9& 6-.-& 6-7*6/(@-9& C>,.3721& 4*&
.*4(26(>)9& *.;2/:2& 0& 63(424-& 4*& 72& )2/3,27*B29& 4(1/()/21& 4*&
las de los hombres. Autoras como Warren o Mellor afirman 
que cualquier intento de justificación de este tipo no es sino 
3)2& C-,.2&4*&;2,/(6(;2,& *)& 72& 637/3,2& ;2/,(2,627& 09& ;-,& /2)/-9&
4*&7*A(/(.2,&3)&1(1/*.2&;-7:/(6-& ()R31/-$&K*14*&*1/*&;3)/-&4*&
@(1/29& *7& ;*7(A,-& 4*& D3*& 721& .3R*,*1& 213.2)& *7& 63(424-& 4*7&
0%60$&d02&1*2&4*7&0%60$74-.E1/(6-9&02&1*2&*7&*6-7>A(6-e&*1&D3*&*7&
*1;26(-&;a57(6-&)-&4*R2,8&)3)62&4*&*1/2,&-63;24-&0&A-5*,)24-&
;-,& 7-1& =-.5,*1$& +2,2& *7& *6-C*.()(1.-& 4*& 72& (A327424& *1&
(.;,*16()4(57*& 4*6-)1/,3(,& 7-1& 4327(1.-1& 4*& AE)*,-O& *7&
,-7& 1-6(27& 4*& 7-1& =-.5,*1& 0& 721& .3R*,*1& )-& *1&.81& D3*& 3)2&
6-)1/,366(>)& 637/3,27& D3*& /(*)4*& 2& ,*;,*1*)/2,& 2& 721&.3R*,*1&
6-.-&1*,*1&*.-6(-)27*1&*&(,,26(-)27*19&4*14*&3)-1&(.2A()2,(-1&
D3*&721&21-6(2)&2&3)&63*,;-&4E5(79&4*1/()24-&2&3)21&C3)6(-)*1&
,*;,-436/(@219& 2& 72& @*B& D3*& .-@(7(B2& 3)21& (.8A*)*1& 4*& 7-1&
=-.5,*1&5212421&*)&*7&@27-,9&72&,2B>)&0&72&()(6(2/(@29&*)/,*&-/,-1&
*1/*,*-/(;-1&.26=(1/21$& N)& ,*13.*)9& D3*& 6327D3(*,& 6-)*J(>)&
*)/,*& 721&.3R*,*1& 0& 72&)2/3,27*B29& *)/,2P2& 72&.()31@27-,26(>)&
de las primeras. ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que las 
.3R*,*1&*1/8)&.81&6*,62)21&2& 72&)2/3,27*B2y& |Y3*&1-)&.*)-1&
=3.2)21y& |Y3*&*1/8)&.81&;,>J(.21&2& 7-1&2)(.27*1y&K*14*&*7&
punto de vista ecofeminista de la igualdad, esta figura sólo 
,*;,*1*)/2&3)&13R*/-&4-.()24-$&?2&(.2A*)&4*&72&.24,*&/(*,,2&
*1& 3)2& C-,.2& 4*& ,*;,*1*)/26(>)& 1-6(27& ;2/,(2,627& 4-)4*& 1*&
21(.(72&7-&C*.*)()-&6-)&72&)3/,(6(>)9&72&C*,/(7(4249&72&;21(@(4249&
D3*& )-& *1& 1()-& 3)2& /*)4*)6(2&.21637()2& ;2,2& 6-)D3(1/2,72& 0&
4-.()2,729& *1& 4*6(,9& ;2,2& *1/257*6*,& 3)2& ,*726(>)& R*,8,D3(62&
521242& *)& *7& 1-.*/(.(*)/-$& N)& ,*13.*)9& ;2,2& *1/21& 23/-,219&
6327D3(*,& C-,.2& 4*& C*.()(B26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& )-& *1&.81&
que una justificación para la dominación de la mujer, que la 
4*R2& 7(1/2&;2,2& 1*,& *J;7-/242&*)&3)& ,EA(.*)&4*&4(1;-1(6(>)& 0&
21*A3,2.(*)/-$&N7&*6-C*.()(1.-&;72)/*2&72&3)(@*,127(B26(>)&4*7&
63(424-9&6-.-&27/*,)2/(@2&2&72&C*.()(B26(>)&4*&72&)2/3,27*B2$
N)&6327D3(*,&621-9& /-421& 721&;-1(6(-)*1&*6-C*.()(1/21& 77*@2)&2&
625-&3)2&4*)3)6(2&1-6(27&0&;-7:/(62&4*&7-1&.-4*7-1&)-,.2/(@-1&
26/327*19& 6-)1/2/2)4-& D3*& 7-1& *C*6/-1& 4*& 72& 6(3424& ()/*A,27&
.-4*,)2&1-)&;24*6(4-1&4*&.2)*,2&21(.E/,(62&;-,&7-1&6-7*6/(@-1&
.81&4E5(7*1$& +-,& *R*.;7-9& 72&;-736(>)& 1(*.;,*& 2C*6/2& 2)/*1& 2&
)(P-1&0&2&.3R*,*1$&K*&*1/2&.2)*,29&72&6-)/,-@*,1(2&4*7&AE)*,-&1*&
establece en términos de conflicto de privilegios, identificando 
721& 736=21&6-)/,2&72&,*;,*1(>)&4*&72&)2/3,27*B29&6-)&721& 736=21&
6-)/,2& 72& ,*;,*1(>)& 4*& 72& .3R*,$& N)& ,*13.*)9& 7-1& 62.5(-1&
;,-C3)4-1&*)&72&1-6(*424&d*)&7-1&*6-1(1/*.21e&;2,2&*.;-4*,2,&
0& 7(5*,2,& 2& 72& .3R*,9& )-& ;3*4*)& ;*,.2)*6*,& 4*1@()63724-1&










%%$ !D$ >^E>KO>BCOD$ AD?C@HOBD$ L>H$ >?EDCOI$ @KQDBI1$
OBVO?OQOHOLDL$ L>$ HD$ A@R>K$ >B$ HI?$ K>HDGI?$ L>H$ EKIS>CGI$
AIL>KBI$@KQDBI




4*7& *1;26(-&;a57(6-$& N)& *C*6/-9& *1/21&4*16,(;6(-)*1& /(*)4*)& 2&
.-1/,2,& 721& 6-)436/21& *)& *7& *1;26(-& ;a57(6-9& (A)-,2)4-& *7&
A,24327& ;,-6*1-& 4*& 1*;2,26(>)& *)/,*& *7& *1;26(-& ;a57(6-& 0& *7&
;,(@24-9& 21:& 6-.-& 72& 6,*6(*)/*& 21(A)26(>)& 4*& 1*J-1& 2& 4(6=-1&
*1;26(-1$&K*&*1/2&.2)*,29& 27& *D3(;2,2,&*7&*1;26(-&.-4*,)-&2&
las transformaciones del espacio público, a través de la figura 
;2,24(A.8/(62& 4*7& flâneur -& *7& 42)4(& dD3*& 1*& *)62,)252)&
1(*.;,*& *)& *7& 63*,;-& 4*& 3)& =-.5,*9& )3)62& *)& *7& 4*& 3)2&








-&*)& 72&;-7:/(62& d*)& 72& C85,(629&*)&*7&*1;26(-&;a57(6-&-&*)& 7-1&
;2,72.*)/-19&,*1;*6/(@2.*)/*e&09&;-,&/2)/-9&=2&.-1/,24-&2D3*7&
L.3)4-&.21637()-M&1*A,*A24-&4*&72&*1C*,2&4-.E1/(629&21(A)242&
a la mujer e identificada como un ámbito eminentemente 
C*.*)()-$& ?2& 6-)1/2/26(>)& 4*& D3*& 7-1& /*J/-1& 581(6-1& 1>7-&
=2)& 6-)/24-& L72& .(/24M& 4*7& ;,-6*1-& .-4*,)-& )-& =26*& 1()-&
confirmar, para esta historiadora del arte, la jerarquía político-
*1;26(27&D3*&1*&;31-&*)&;,86/(62&2&/,2@E1&4*7&;,-0*6/-&.-4*,)-&
3)(/2,(-$&
\234*72(,*& @*:2& *)& *7& flâneur& 3)& @*,424*,-& =E,-*& .-4*,)-&
D3*& /*):2& 72& 7(5*,/24& ;2,2& .-@*,1*& ;-,& 72& 6(34249& ;2,2&
-51*,@2,&0&1*,&-51*,@24-9&;2,29&4*&27A3)2&.2)*,29&;*,.2)*6*,&
@-73)/2,(2.*)/*& ()@(1(57*ZhZ9& ;,-/*A(4-& ;-,& 72& .2129& 1()&
)*6*1(424&4*& ()/*,26/32,&6-)&*7&;a57(6-$&F(..*7& 7*&,*6-)-6:2&










solas a los cafés. Y, aunque para este autor, la imposición de 
3)2&*1/,36/3,2&()4(@(4327(1/29&2&/,2@E1&4*&72&-,A2)(B26(>)&3,52)2&
4*& 72& 6(3424&.-4*,)29& 2C*6/252& 2& 2.5-1& 1*J-19&)-&*1&.*)-1&
6(*,/-& D3*& 7-1& =-.5,*19& 27& .*)-19& ;-4:2)& *7*A(,& *162;2,& 4*&
*772$& V27& 0& 6-.-& ,*63*,42&n-7CC9& ;2,2&;-4*,& *J;*,(.*)/2,& 721&
6277*1&4*&+2,:19&#*-,A*&F2)4&=35-&4*&@*1/(,1*&6-.-&3)&=-.5,*9&
/,2@*1/(,1*& ;2,2& =26*,1*& ;212,& ;-,& *7& flâneur9& ;-,D3*& 3)2&
flâneuse9&*)&Zh%Z9&*,2&1(.;7*.*)/*&(.;*)1257*Zhb$
Y3(B8&*7&.*R-,& ()4(624-,&4*& 72& 6-)4(6(>)&.26=(1/2&4*7& ,*72/-&
.-4*,)-&1*2&D3*&721&a)(621&.3R*,*1&4*16,(/21&*)&7-1&/*J/-1&4*&
\234*72(,*& *)& *7& *1;26(-& ;a57(6-& C3*,2)& ;,-1/(/3/219& @(34219&
7*15(2)219&-&;-/*)6(27*1&@:6/(.21&4*&21*1()2/-1$&F27@-&*)&621-1&




6-.-& 3)-1& 1*,*1& 1(/324-1& L2=:& C3*,2M& D3*& *,2)& *1/34(24-1& 0&
analizados, en definitiva, objetualizados. Baudelaire demuestra 
3)2&C216()26(>)&=26(2&2D3*7721&.3R*,*1&D3*&;2,/(6(;252)&*)&*7&
*1;26(-&4*&72&6(34249&4*&72&.(1.2&.2)*,2&D3*&2&F*))*/&7*&772.2&
72& 2/*)6(>)& *7& =*6=-&4*& D3*& 721&.3R*,*1& D3*& ,*672.252)& 7-1&
4*,*6=-1&4*&(A327424&1-7:2)&L(,&@*1/(421&6-.-&=-.5,*1M$
N)&/E,.()-1&4*&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&1*&;-)*&*)&*@(4*)6(2&
D3*9& 4*)/,-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-9& 72& .3R*,&




L*1*)6(27.*)/*M& .21637()29& 1(& 1*& .-1/,252& *J/,2@2A2)/*& -& 1(&
26/3252&*)&,*726(>)&2& 7-1&=-.5,*1&d6-.-&.3R*,*1&4*& C2.(7(29&
6-.-&*7&1(A)-&4(1/()/(@-&4*&72&;-1(6(>)&1-6(27&4*7&.2,(4-9&*/6$e9&
;*,-9& *)& 6327D3(*,& 621-9& 4*1*.;*P2)4-& 3)2& ;2,/(6(;26(>)&
.:)(.2&*)&72&*1C*,2&;a57(62$
F27@-& 27A3)-1& 621-19& 6-.-& *)& 72& 7(/*,2/3,2& 4*& !7235*,/Zh^9&
7-1& ,*72/-1& 4*& 72& *J;*,(*)6(2& 4*& 72& 6(3424& .-4*,)2& /(*)4*)&








flâneur9& 424-& D3*& 72& *J;*,(*)6(2& D3*4252& ,*1/,()A(42& 2& 3)2&
1(/326(>)&4*&6-)13.-9& 7-&D3*&;*,.(/:2&3)&.*)-,&)a.*,-&4*&
*)63*)/,-1&0&3)2&.*)-,&C,(66(>)&1-6(27$
%%%$$ ,H$ EI>AD$ L>$ HI?$ L>?>I?$ L>H$ TIAQK>1$ HD$ CO@LDL$
EDGKODKCDH
U36=21& 4*& 721& 6,:/(621& ;72)/*2421& 2& 72& 6(3424& .-4*,)2& )-&






72& =3.2)(424$&K*14*& 7-1& 2P-1& 1*1*)/2& *7& C*.()(1.-& 6-)1/2/2&
*7& 62,86/*,& ;,-C3)42.*)/*& ;2/,(2,627& 4*& D3*& 721& 6(3424*1&
()431/,(27*1&6-)1/,3(421&52R-&*7&;2,24(A.2&4*& 72&.-4*,)(424$&
Bárbara Hopper definirá de manera ilustrativa estos espacios 
3,52)-1& 0& *1/21& C-,.21& 4*& .*4(26(>)& 1-6(-/*6)-7>A(62& 6-)&
72&)2/3,27*B29& 6-.-&*7& L;-*.2&4*& 7-1&4*1*-1&4*7&=-.5,*MZhm$&
K*14*&*7&C*.()(1.-&1*&4(53R>&*7&;,-0*6/-&;,-.*/*(6-&.-4*,)-&
como la imagen de un hombre planificador que aportaba su 
,2B>)&()/*7*6/327&27&;,-0*6/-&6-7*6/(@-&4*&72&6(3424&0&D3*&1-7:2&
6-)@(@(,& 6-)& 3)2& .3R*,9& ;,*C*,(57*.*)/*& 2.2& 4*& 62129& 630-&
8.5(/-&4*&4-.()(-&D3*4252&,*1/,()A(4-&27&=-A2,9&6-.-&1(&E1/*&
7*& 6-,,*1;-)4(*,2& 6-.-&3)&4*,*6=-&)2/3,27$& F()& *.52,A-9& 72&
6-.;7*R(424& 4*& 72& ,*27(424& 3,52)2& 4*1@*72,8& D3*& 72& 6(3424&
se configuraba sobre la base muchos otros imaginarios y 








D3*& ,*1;-)4*)& 27& .-4*7-& D3*& F/*;=*)& #,2=2.& 4*)-.()2&
$!.%9('<%9;7 8<5)9%$49& -& .-4*7-& 4*& 6(3424& C,2A.*)/2429& )-&
4*R2,:2)&4*&,*;,-436(,& 7-1&@*6/-,*1& (4*-7>A(6-1&1-5,*& 7-1&D3*&




de “confinamiento doméstico”Zhh$& U81& 2a)& *)& 7-1& .-4*7-1&
1353,5(27*19&4-)4*&27A3)-1&23/-,*1&=2)&4*16,(/-&*7&*1;26(-&4*&
72&6277*&4*&*1/-1&*)/-,)-1&3,52)-1&53,A3*1*1&6-.-&3)&L)3*@-&
;2)>;/(6-M& 4-)4*9& 4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2& 5(-;-7:/(6-9& 721&
;,-;(21& .3R*,*1& =25,:2)& 21(.(724-& 721& ;-7:/(621& 4*& 6-)/,-79&
;212)4-&2&1*,9&*7721&.(1.219&131&;,-;(21&@(A(72)/*1O&L*7&*R*,6(6(-&
4*& 72& 4(16(;7()2& 13;-)*& 3)& 4(1;-1(/(@-& D3*& 6-266(-)2& ;-,& *7&
R3*A-&4*&72&.(,242MZh]$
En el plano de la escala doméstica, la tecnificación del hogar, 
D3*&*)&3)&;,()6(;(-&*.*,A(>&6-.-&3)&;,-6*1-&4*&*.2)6(;26(>)&
4*& 721& /2,*21& 4-.E1/(6219& *)& C2@-,& 4*7& -6(-9& *)& ,*27(424& 1*&
4*.-1/,>&6-.-&3)&*1;26(-&D3*&26-A:2&6242&@*B&.81&/,252R-1$&
T3.*,-1-1&*1/34(-1&=2)&4*.-1/,24-&D3*9&4*14*&D3*&/3@-&73A2,&
la electrificación de los hogares, apenas se han visto reducidas 
721& =-,21& 4*4(62421& 2& 721& /2,*21& 4*7& =-A2,$& U30& 27& 6-)/,2,(-9&





-& 72& 6-6()29& ;-,& *R*.;7-$& H7A3)-1& *1/34(-1& 1-6(-7>A(6-1&
=2)&4*.-1/,24-&D3*& 7-1&.-4-1&4*& @(42&52124-1& *)& 1(1/*.21&
.-/-,(B24-1&4*&/,2)1;-,/*&=2)&;*,R34(624-&2&3)&4*/*,.()24-&





72& C-,.2& 4*& @(42& .-/-,(B242& 4*& 721& 6(3424*1& C,2A.*)/2421&
contemporáneas beneficia y favorece a los ciudadanos que 
1*& 2416,(5*)& 2& 7-1& .-4*7-1& C2.(7(2,*1& =*/*,-1*J327*19& 6-.-&
@*,*.-1&*)&*7&1(A3(*)/*&2;2,/24-$&
l5b5J5L$ !D?$ CKFGOCD?$ D$ HI?$ AIL>HI?$
K>EKIC]BGKOCI?$ EKIAIVOLI?$ EIK$ HD$ CO@LDL$
AIL>KBD1$ >H$ C@>?GOIBDAO>BGI$ L>H$ LO?>aI$
@KQDBI$ L>$ HD$ BIKADGOVOLDL$ L>KOVDLI$ L>$ HD$
A>LODCOMB$G]CBOCD$CIB$HD$BDG@KDH>YD
?21& ;,-;3*1/21& D3*& 1*& 4*12,,-772,-)& /,21& 7-1& ;,-0*6/-1& 4*&
7-1& ,*C-,.(1/21&4*7&I"I9& 6-.-&,*1;3*1/2&2& 721& 6-)4(6(-)*1&4*&
72& 6(3424& ()431/,(279& 4*1;7*A2,-)9& 6-.-& @(.-19& 1-736(-)*1&
2,D3(/*6/>)(621& D3*& *)3)6(252)& 72& ,*C-,.3726(>)& 4*& 3)-1&
)3*@-1&.-4-1&4*&,*726(>)&6-)&72&)2/3,27*B2&0&72&6-)1/,366(>)&















4*& 3)2& 1*,(*& 4*& ;,*13;-1(6(-)*1& -)/-7>A(621& D3*9& /,2436(421&
2& ;,-;3*1/21& *1;26(27*19& .-@(7(B252)& 3)2& 4*/*,.()242&
configuración normativa del espacio urbano. Entre dichos 
;,*13;3*1/-1& 625*& 4*1/262,O& 72& 213)6(>)& 4*& 72& 4(1;-)(5(7(424&
4*& 3)2& ,*4& ()C,2*1/,36/3,27& ()@(1(57*& ;2,2& 72& .*4(26(>)& 6-)&
72& )2/3,27*B2& 0& 72& -,A2)(B26(>)& 1-6(-Q.2/*,(27& 4*7& *1/24-& 4*7&
5(*)*1/2,c& 72& 4(6-/-.:2& ;a57(6-t;,(@24-c& 72& 3)(424& C2.(7(2,&
6-.-&)a67*-&*6-)>.(6-&4*&72&-,A2)(B26(>)&1-6(27&0&*6-)>.(62c&
72& 21(A)26(>)& 4*& ,-7*1& 4*& AE)*,-& *)& *7& 31-& 4*7& *1;26(-O& 3)&
31-& ;,*4-.()2)/*.*)/*& .21637()-& 4*7& *1;26(-& ;a57(6-9& 0&
3)2& -63;26(>)& ;,*4-.()2)/*.*)/*& C*.*)()2& 4*7& =-A2,c& 72&
imagen de una naturaleza purificadora que, como veremos a 
6-)/()326(>)9&1*&*)63*)/,2&:)/(.2.*)/*&,*726(-)242&6-)&*7&31-&
=*/*,-)-,.2/(@-&4*7&*1;26(-9&*/6$
%$ !D$ BICOMB$ K>EKI[C]BGKOCD$ L>$ BDG@KDH>YD1$ HD$
CDEDCOLDL$?DBDLIKD$L>$HD$BDG@KDH>YD$;D@G]BGOCD=$
U36=21& 4*& *1/21& ;,-;3*1/21& 4*7(.(/252)& 3)2& 4*/*,.()242&
.2)*,2&4*&6-.;,*)4*,&72&)2/3,27*B2&;-,&-;-1(6(>)&4(27E6/(62&
al entorno urbano que, por lo general, era definido como algo 
4*)(A,24-O& 72& )2/3,27*B2& *,2& ,*;,*1*)/242& 6-.-& 3)& .*4(-&
;3,-9&12)-&0&127@2R*9&C,*)/*&27&8.5(/-&4*A,2424-9&6-)/2.()24-9&
-516*)-&0&;*,@*,1-&4*&72&6(3424&()431/,(27$&?21&;,-;3*1/21&4*&
,*C-,.2& 3,52)2& *,2)& 4(1*P24219& *)& 6-)1*63*)6(29& 6-.-& 3)2&
27/*,)2/(@2&2&4(6=-&*1;26(-&3,52)-&D3*&=25:2&4*@*)(4-&3)&73A2,&
4*&4*A*)*,26(>)$&H1:9&1*&(.2A()252)&-/,21&C-,.21&4*&6-)@(@*)6(2&
D3*& /,2/252)&4*& ,*6-)436(,& 721& ,*726(-)*1&4*7&=-.5,*& 6-)& 72&
)2/3,27*B29& C2@-,*6(*)4-& 0& ,*A372)4-9& .*4(2)/*& *7& 4(1*P-&
2,D3(/*6/>)(6-9&3)2&C-,.2&4*&6-)/26/-&6-)&*1/*&*1;26(-&;,:1/()-&
0&63,2/(@-&D3*9&23)D3*&*)&-621(-)*1&/2.5(E)&;-4:2&.2)(C*1/2,1*&
6-.-& 127@2R*& *& ()67*.*)/*9& ;-4:2& 77*A2,& 2& 1*,& 4-.()24-& 0&
6-)/,-724-9& 2& /,2@E1& 4*& 721& =*,,2.(*)/21& 4(16(;7()2,*1& 4*& 72&
2,D3(/*6/3,29& ;2,2& ;,-;-,6(-)2,& 12735,(424& 0& 1*,*)(424& 2&
los ciudadanos. Por ese motivo, los estudios científicos que 
2)27(B252)& *7& C3)6(-)2.(*)/-& 4*& 72& )2/3,27*B2& 6-5,2,-)& 3)2&
*)-,.*& ,*7*@2)6(2& ;2,2& *7& 3,52)(1.-& 4*& 72& E;-62$& U36=21&








5212421& *)& 3)21& 1*1A2421& ()/*,;,*/26(-)*1& ;-1/42,o()(1/21&
4*& 72& )2/3,27*B2Z]`9& 72& ,*;,-4366(>)& 6-)1/(/3:2& 72& 6-)4(6(>)&
4*&;-1(5(7(424&;2,2& 72& @(429& *)& /2)/-& D3*&.*62)(1.-&)2/3,27&
D3*& A2,2)/(B2& 72& 13;*,@(@*)6(2& 4*& 72& *1;*6(*$& K*)/,-& 4*& *1/*&
paradigma reprocéntrico, las especies naturales eran definidas 
6-.-& 1*,*1& 4-/24-1& 4*& AE)*,-1& 4(1/()/-1& d1*,*1& 1*J324-1e9&
D3*&;2,/(6(;252)&4*&721&4()8.(621&.*68)(621&4*&72&)2/3,27*B2$&
K*& *1/2& 6-)6*;6(>)& 4*& 72& )2/3,27*B29& /-42@:2& (.;*,2)/*& =-0&
*)&.36=-1& 8.5(/-1& 2624E.(6-1& 0&;-7:/(6-19& 1*&4*1;,*)4*&3)&
;2,24(A.2&=*/*,-)-,.2/(@-& 2&;2,/(,&4*7& 6327& 72& 1*J327(424&*1&
definida como aquél mecanismo reproductivo, necesario para 
la supervivencia de la especie. Y, por tanto, cualquier cosa que 
1*&127A2&4*&72&)-,.2&d,*;,-436/(@2e9&-&5(*)&*1&6-)1(4*,242&6-.-&






favorece una normatividad ecológica específica: para disciplinas 
/2)&4(1;2,*1&6-.-&72&5(-7-A:29&72&;1(6-7-A:2&09&6-.-&@*,*.-1&2&
6-)/()326(>)9&*7&4(1*P-&3,52)-9&72&=*/*,-1*J327(424&1*&(.;31-&
6-.-& ;2,24(A.2& )-,.2/(@-9& *)& /2)/-& D3*& 2;2,*)/*& *1/2/3/-&
5(-7>A(6-& )2/3,27& 7*A(172/(@-& 4*7& 6-.;-,/2.(*)/-& *6-7>A(6-&
4*&7-1&1*,*1&@(@-1$&K*14*&*1/2&;*,1;*6/(@2&,*;,-Q6E)/,(629&/-4-&
7-& D3*& )-& 1*& ,(R2& 4*& 263*,4-& 27& 6-.;-,/2.(*)/-& L)2/3,27M&
4*6,*/24-& 4*14*& 4(6=-1& ;,*6*;/-1& )-,.2/(@-19& )-& 1>7-& ;212&
2&1*,&6-)1(4*,24-&6-.-&27A-&)-Q)2/3,279&1()-&D3*9&24*.819&*1&
;*,6(5(4-& 6-.-& 3)& 6-.;-,/2.(*)/-& 4*1@(24-& 4*& 72& )-,.29&
D3*&;-4:2&;-)*,&*)&,(*1A-&*7&24*6324-&LC3)6(-)2.(*)/-M&4*7&
*)/-,)-&)2/3,27$&
Tanto las disciplinas científicas, como las técnicas, tendieron 
2& .-@(7(B2,& 1*.*R2)/*1& ;,-0*66(-)*1& (4*-7>A(621& 1-5,*& 721&
prácticas específicas, eliminando cualquier modo normativo 
1(/324-&C3*,2&4*&72&)-6(>)&,*;,-Q6E)/,(62&4*&72&@(42$&T-&-51/2)/*9&
4(6=21& ;-1(6(-)*1& C3*,-)& ,8;(42.*)/*& ;,-57*.2/(B2421&




,*;,-4366(>)& =*/*,-1*J327MZ]%$& N)& *C*6/-9& 4*14*& =26*& 1(A7-19&
los científicos han documentado, en la naturaleza, una serie de 
;,86/(621&)-Q,*;,-436/(@21&D3*&6-)@(@*)&6-)&721&,*;,-436/(@219&
*)& 7-1& *6-1(1/*.21$& N1/-1& -/,-1& /(;-1& 4*& ;,86/(6219& D3*& )242&
/(*)*)& D3*& @*,& 6-)& 72& ,*;,-4366(>)9& *1/257*6*)&0(<0& /(;-& 4*&
,*726(-)*1&1-6(27*1Z]b9&5212421&*)&3)&;726*,&,*6,*2/(@-&09&6-.-&




.*/25>7(621& C3)6(-)27(1/21$&K*14*& 72&6(*)6(2&4*& 72&5(-7-A:29&*1&
4(C:6(7&4*C*)4*,&3)2&)-6(>)&/27&6-.-&72&L53*)2&C-,.2&1*J327M&
o un “comportamiento sexual adecuado”. O, dicho de otra 





HD$A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD1$ BDG@KDH>YD$ L>$ HD$
CO@LDL$I$BDG@KDH>YD$L>$HD$?ICO>LDL
K*14*& =26*& 3)21& 4E624219& @2,(-1& 23/-,*1& =2)& 6-.*)B24-& 2&
*1/34(2,& 6>.-& 721& @(1(-)*1& =*/*,-6*)/,(1/21& 2C*6/2,-)& 2& 7-1&
.-4-1&4*&4(1*P-&0&-,A2)(B26(>)&4*7&/*,,(/-,(-&0&C3*,-)&;3*1/21&




ha sido traducida en unos modos específicos de regular, 
24.()(1/,2,& 0& 4(1*P2,& *7& *1;26(-& 3,52)(B24-9& 4*/*,.()2)4-&
unas estrategias específicas para configurar la mediación técnica 
6-)& 72&)2/3,27*B2$&?-1&*1/34(-1&4*12,,-7724-1&4*14*&*7&62.;-&
4*&72&\8''<7',0.0;3&)-1&20342,8)&2&6-.;,*)4*,9&;-,&3)2&;2,/*9&
6>.-& 721& ;-7:/(6219& 721& ;,86/(621& 0& 721& ()1/(/36(-)*1& 1*J327*1&
=2)&/*)(4-&d0&1(A3*)&/*)(*)4-e&3)&*C*6/-&1-5,*& 72&,*A3726(>)&
0& 72& -,A2)(B26(>)& 4*& 72& )2/3,27*B2& d0& @(6*@*,12e$& N1& 4*6(,9&
6>.-& 721& 6(*)6(21& .*4(-2.5(*)/27*1& 0& 7-1& *1/34(-1& 3,52)-1&
se vieron influenciados por las narrativas heteronormativas 
;,*4-.()2)/*19&721&6327*1&21-6(252)&72&12734&0&72&4*A*)*,26(>)&
2& 7-1& *1;26(-1& 4*& 72& )2/3,27*B2& 0& 72& 6(34249& ,*1;*6/(@2.*)/*$&
+-,& *R*.;7-9& *)& -;()(>)& 4*& '2/,(-)2& U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0&
\,36*&N,(6<1-)9&*7&4(1*P-&4*&7-1&*1;26(-1&6-)1(4*,24-1&6-.-&
)2/3,27*19& 43,2)/*& 72& .-4*,)(4249& 1*& *)63*)/,2& C3*,/*.*)/*&
influenciado por unas instituciones y unas prácticas que 
(.;-)*)& 3)2& 4*/*,.()242& 6-)1(4*,26(>)& 26*,62& 4*7& 1*J-9&
1-5,*&*7&;2(12R*$&N)&6-)1*63*)6(29&6(*,/-1&/(;-1&4*&L)2/3,27*B21M&
=2)& 1(4-& L637/(@2421M& ;2,2& ;,-436(,9& ;,-.-@*,& -& ;,-=(5(,&
C-,.21& ;2,/(6372,*1& 4*& 135R*/(@(424& 1*J3279& 4*14*& C>,.3721&
=*/*,-)-,.2/(@21$& T>/*1*& D3*& 7-1& *1;26(-1& 4(1*P24-1& 4*14*&
*1/2& ;*,1;*6/(@2& ;,*13;-)*)9& 1(*.;,*9& 72& 4(1;-)(5(7(424& 4*&
3)2&.2/,(B&()@(1(57*&4*&,*4*1&()C,2*1/,36/3,27*1&D3*&6-)C-,.2)&
*7&1-;-,/*&/*6)-7>A(6-&4*&4(6=-1&2.5(*)/*1&0&4(6=-1&*1;26(-1&
rituales. Por otro lado, dichas configuraciones normativas 
;,-0*6/2421&2&/-421&721&*1627219&24*.819&/(*)4*)&2&()@(1(5(7(B2,&
4*/*,.()24-1&/(;-1&4*&;,86/(621&)-,.2/(@21&D3*9&;-,&7-&A*)*,279&
)-& 1*&*)63*)/,2)& ,*6-)-6(421&)(&;-7:/(629&)(& *1;26(27.*)/*Z]f&
en la ciudad moderna. Algunas autoras como Judith ButlerZ]^9&
=2)& =*6=-& 4*& *1/2& ;-1(6(>)9& 1(/3242& *)& 7-1&.8,A*)*1& 4*& 7-1&
estándares normativos, un intenso espacio filosófico, político 
0&6,*2/(@-$
+-,& a7/(.-9& 72& 6-)1/2/26(>)& 4*& D3*& 7-1& .-4*7-1& 3,52)-1&
.-4*,)-1& ;,-.-@(*,-)& C-,.3726(-)*1& 2,D3(/*6/>)(621&
0& 3,52):1/(621& D3*& C2@-,*6:2)& 4*/*,.()24-1& .-4*7-1& 4*&
6-)436/2& =*/*,-)-,.2/(@-19& 1*& 13.2& 27& 6-)R3)/-& 4*& C26/-,*1&
D3*&;2,/(6(;2,-)&*)&*7&;,-6*1-&4*&4*17*A(/(.26(>)&0&4*16,E4(/-&
4*7& 2,D3*/(;-& 3,52)-& 3)(/2,(-& .-4*,)-O& ;2,2& 4*/*,.()2421&
6-7*6/(@(424*19& *7& .-4*7-& (4*27& .-4*,)-& *,2& *J6730*)/*& 09&
;-,&/2)/-9&4(1/252&.36=-&4*&;-4*,&1*,&6-.;,*)4(4-&6-.-&3)&
4(1;-1(/(@-&*.2)6(;24-,&4*&72&=3.2)(424$
%%%$$ ,H$ EDK`@>$ CIAI$ LO?EI?OGOVI$ L>$ A>LODCOMB1$ HD$
OBVO?OQOHOYDCOMB$L>$HD?$BIKADGOVOLDL>?$BI$K>EKI[C]BGKOCD?
N)& -;()(>)& 4*& U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0& N,(6<1-)& 7-1& ;2,D3*19&
02& 1*2)& 7-1& R2,4()*1& 3,52)-1& -& 7-1& *)/-,)-1& 4*& 72& )2/3,27*B2&
6-)1(4*,242& 127@2R*9& =2)& R3A24-& 3)& ;2;*7& 6,36(27& *)& 72&
configuración de determinadas identidades sexuales y en la 
;*,;*/326(>)&4*&7-1&,-7*1&4*&AE)*,-&.26=(1/21$&N7&2)87(1(1&4*7&
tratamiento de estos espacios urbanos, a finales del siglo XIX 







;2,24>R(62.*)/*9& *1/-1& *1;26(-1& ()@(1(5(7(B252)& -/,21& C-,.21&
1-6(27*1&D3*&/*):2)&73A2,&4*)/,-&0&C3*,2&4*&72&6(3424$&H3)D3*9&
*)&2;2,(*)6(29&*1&*)&*1/-1&73A2,*1&4-)4*&1*&;,-436*&*7&6-)/26/-&





!"#$&_Z_&“Animales Gays: Cisnes”, exposición “Against Nature?”, Museo de Historia Natural de Oslo, Universidad de Oslo, Noruega, 2006-2007.
Z]`&F-5,*&721&4(C*,*)/*1& ()/*,;,*/26(-)*1&2& 72&/*-,:2&*@-736(-)(1/2&0& 72&1*7*66(>)&1*J327&4*)/,-&4*7&62.;-&4*&72&1-6(-5(-7-A:2&0& 72&;1(6-7-A:2&*@-73/(@29&@E21*O&
#-o27/09&Z]]m$&
Z]ZVV. AA. Mortimer-Sandilands y Erickson (Eds.), 2010: 9.
Z]_&"5:4NO&ZZ$
Z]%&"5:4NO&Z`$
Z]b&Véase: Bagemihl, 1999 y Roughdarden, 2004, citados en: VV. AA. U-,/(.*,QF2)4(72)41&0&N,(6<1-)&dN4$e9&_`Z`$







N)& -;()(>)& 4*& U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0& N,(6<1-)9& )-& *1&
621327(424&D3*&*7&4*12,,-77-&0&4(1*P-&4*&7-1&;2,D3*1&3,52)-1&
de finales del siglo XIX (a partir de la reformulación del modelo 
haussmanniano) y ciertas formas de reflexión y defensa de los 
*1;26(-1& @*,4*19& 6-.-& 7-1& .-@(.(*)/-1& ;,*1*,@26(-)(1/21& *)&
T-,/*&H.E,(62&-&*7&U-@(.(*)/-&4*&7-1&;2,D3*19&13,A(*,2)&2&72&@*B&
D3*&721&/*-,:21&4*&72&4*A*)*,26(>)&1*J327&0&4*&72&*1/(A.2/(B26(>)&
4*& 721&;,86/(621&D3*& L;-):2)&*)&;*7(A,-M& 0&=26:2)&*J;7:6(/2& 72&
LC,2A(7(424& 4*& 72& =*/*,-)-,.2/(@(424MZ]m$& N)& *1/2& E;-629& 27&
.(1.-& /(*.;-& D3*& 1*& 4*12,,-77252)& 7-1& *1/34(-1& 1-5,*& 72&
1*J327(4249&(.;37124-1&2&;2,/(,&4*&7-1&/,252R-1&4*&g,2CC/QN5()A&0&
!,*34Z]h9&6-5,252)&C3*,B2&3)2&1*,(*&4*&*1/34(-1&*@-736(-)(1/219&
52124-1& *)& 721& /*-,:21& 42,o()(2)21Z]]9& D3*& ()23A3,252)& 3)2&
)3*@2&.(,242&1-5,*&*7&.*4(-2.5(*)/*$
N7& U-@(.(*)/-& 1-5,*& 7-1& ;2,D3*1& 13,A*& 6-.-& ,*1;3*1/2& 27&
4*/*,(-,-&1-6(279&.-,279&;1(6-7>A(6-&0&C:1(6-&4*&72&;-5726(>)&4*&
las ciudades de finales del XIX. Este movimiento coincide con la 
/-.2&4*&6-)6(*)6(2&4*&7-1&*C*6/-1&4*&721&6(3424*1&()431/,(27*1O&
72& 6-)1/2/26(>)&4*& 72&4*A,2426(>)&4*7& 2.5(*)/*9&;,-436/-&4*&
72&6-)/2.()26(>)&.*4(-2.5(*)/279&72&;-736(>)9&*7&()6,*.*)/-&
4*& 7-1& 1*)/(.(*)/-1& 4*& J*)-C-5(2& 21-6(24-1& 27& 23.*)/-& 4*&
72& ;-5726(>)& ().(A,2)/*& *)& 721& 6(3424*19& *7& ()6,*.*)/-& 4*&
72& ;-5726(>)& =-.-1*J327& *)& 7-1& *)/-,)-1& 3,52)-1& 4*5(42&
27& 23.*)/-& 4*& ;-5726(>)9& *7& /*.-,& 2& 72& ;*)*/,26(>)& 4*7&
6-.3)(1.-_``& *)& 72& 6(34249& *)/,*& -/,-1& C26/-,*19& C3*,-)&
identificados como parte de los efectos indeseados de la ciudad 
()431/,(27&0&C3*,-)&4*16,(/-1&6-.-&3)21&1(/326(-)*1&;2/-7>A(621&
21-6(2421& 2& 721& 6-)4(6(-)*1&.*4(-2.5(*)/27*1& 0& 72& ;2,/(6372,&
*6-7-A:2&;-7:/(62&4*& 7-1&6*)/,-1&3,52)-1$&?21&21-6(26(-)*1&4*7&
/(;-&U-@(.(*)/-& 1-5,*& 7-1&;2,D3*1& 13,A(*,-)&6-)&*7&-5R*/(@-&
4*&;,-;-,6(-)2,&2&7-1&/,252R24-,*1&4*&6721*&.*4(2&4*&72&6(3424&
()431/,(27& 3)-1& *1;26(-1& *)& 7-1& D3*& ;-4*,& .2)/*)*,& 3)21&
C-,.21&L)2/3,27*1M&4*&,*726(>)&6-)&72&)2/3,27*B29&3)21&;,86/(621&
L12)24-,21M9&D3*&;,*@()(*1*)&4*&72&/*)/26(>)&4*&62*,&*)&2D3*7721&
C-,.21&4*& ,*726(>)& L()24*632421M&D3*& @*):2)&48)4-1*& *)& 721&





0& ;-,& 72& 4*A,2426(>)& 4*& 721& 6-)4(6(-)*1& 4*& 72& @(42& *)& 7-1&
*)/-,)-1& 3,52)-19& 4*C*)4(*)4-& 72& )*6*1(424& 4*& ;*)12,& 7-1&
;2,D3*1&)2/3,27*1& 6-.-&3)21& B-)21&;,*1*,@2421&0&;,-/*A(421&
4*7& 4*12,,-77-& ()431/,(27& .-4*,)-$& [*6-,4*.-1& D3*& *7&
/,216*)4*)/27(1.-& )-,/*2.*,(62)-& 1*& C-,.>& 2& .*4(24-1& 4*7&
1(A7-& I"I& 6-.-& 3)&.-@(.(*)/-& ,*7(A(-1-& D3*& ,*(@()4(6252& 72&
)2/3,27*B2&6-.-&C3*)/*&4*&*)63*)/,-&6-)&K(-1_`_9&*)6-)/,2)4-&
en figuras como los escritores, filósofos y poetas Ralph Waldo 
N.*,1-)&0&X*),0&K2@(4&V=-3,*239&*7&C3)424-,&4*7&;,(.*,&A,3;-&
preservacionista (el Sierra Club), John Muir o, posteriormente, 
*7&2.5(*)/27(1/2&H74-&?*-;-749&27A3)-1&4*&131&*J;-)*)/*1&.81&
,*7*@2)/*1$&?-1&4(163,1-1&4*&/,216*)4*)/27(1.-&)-,/*2.*,(62)-&
1*& *)6-)/,252)& (.53(4-1& 4*& 3)& C3*,/*& ,-311*23)(1.-9& D3*&
oponía la integridad de lo natural a la artificialidad de lo 
.2D3:)(6-$&U36=-1& 4*& *1/-1&.-@(.(*)/-1& ;2,/(6(;2,-)& 4*& 72&
2;*,/3,2&0&;,*1*,@26(>)&4*&27A3)-1&;2,D3*1&)2/3,27*1$&
?-1& ;2,D3*1& 3,52)-1& 0& 72& )2/3,27*B2& *,2)& ;*)124-1& 6-.-&
3)2& ,*1;3*1/2& 63,2/(@29& 6-.-& 3)-1& *1;26(-1& 12734257*1& ;2,2&
72& ,*1/23,26(>)& .-,279& C:1(62& 0& ;1(6-7>A(62& 4*& 72& 1-6(*424& 09&
6-.-& 1*P272)& 4*/*,.()24-1& 23/-,*19& 6-.-& *7&.2,6-& ;2,2& *7&
4*12,,-77-&4*&72&.21637()(424&=*/*,-1*J327$&X20&D3*&/*)*,&*)&
63*)/2& D3*9& *)& *7& /(*.;-& *)& D3*& 1*& *1/8)& 4*12,,-772)4-& 7-1&
;,-0*6/-1& 4*7&U-@(.(*)/-& 1-5,*& 7-1& ;2,D3*1& 0& 721& 6-,,(*)/*1&
;,*1*,@26(-)6(/21& )-,/*2.*,(62)219& *1/8)& /*)(*)4-& 73A2,&
4*/*,.()2421&/,2)1C-,.26(-)*1&1-6(27*19&6-.-&*7&6-.(*)B-&4*&
72&*.2)6(;26(>)&*6-)>.(62&4*&72&.3R*,&,*1;*6/-&4*7&=-.5,*9&
72& ,**1/,36/3,26(>)& 4*7& *.;7*-& 0& 72& ,*-,A2)(B26(>)& 4*& 72&
1-6(25(7(4249&*/6$9&2)/*&721&D3*9&4*&27A3)2&.2)*,29&72&13;,*.26:2&
d572)629&@(,(79&=*/*,-1*J327&0&.21637()2e9&4*&72&637/3,2&;2/,(2,627&
53,A3*129& 1*& 1()/(>& 2.*)2B242_`%$& V2)/-& *)& 7-1& 4(163,1-1&
4*7& U-@(.(*)/-& 4*& 7-1& ;2,D3*19& 6-.-& *)& 7-1& .-@(.(*)/-1&
;,*1*,@26(-)(1/219& 253)4252)& 721& ,*/>,(621& =-.-C>5(621&
;72A2421&4*&2,A3.*)/-1&1-5,*&72&4*A*)*,26(>)&3,52)2_`b&-&721&
visiones que entendían la naturaleza como un lugar purificador, 
;2,2& 72& ,*1/23,26(>)&4*& 72& )-,.2/(@(424& L)2/3,27M9& 7*R-1& 4*& 72&
().(A,26(>)& 0& 7-1& *1;26(-1& 4*& 4*1@(26(>)& D3*& 13;3*1/2.*)/*&
1*&4252)&*)& 72& 6(3424$&N)&-;()(>)&4*&U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0&
Erickson, las críticas a la artificialidad destructiva de las ciudades 
fueron instrumentales en la configuración de las ideas sobre 
la artificialidad de cualquier tipo de práctica normativa que se 
127(*1*&4*&721&=*/*,-)-,.2/(@(424$&K*&*1/2&.2)*,29&*7&*1;26(-&
4*& 72& )2/3,27*B2& 127@2R*9& ;-,& *R*.;7-9& *,2& 21-6(24-& 6-)& 3)21&
4*/*,.()2421& 26/(@(424*1& ;2,2& 72& ;,86/(62& 4*& 72&.21637()(424&
=*/*,-1*J327&D3*&*)120252)&C-,.21&4*&4-.()(-&4*&72&)2/3,27*B29&
6-.-& 72& 62B29& 72&;*1629& 72& *1627242&3&-/,21& 26/(@(424*1& 27& 2(,*&





;-,& 72& LC,-)/*,2& 4-.E1/(62M_`f$& '327D3(*,& C-,.2& 4*& ,*726(>)&
C*.*)()2&6-)&72&)2/3,27*B2&127@2R*&4*5*,:2&42,1*&4*)/,-&4*&3)-1&
.2,6-1& D3*& A2,2)/(B21*)& 3)-1& 24*6324-1& *1D3*.21& .-,27*1&






?-1& ;2,D3*1& 3,52)-1& *,2)& 6-)6*5(4-1& 6-.-& 3)-1& *1;26(-1&
@*,4*1&;2,2&*7&,*6,*-9&*7&-6(-&0&72&12734&;a57(62$&N,2)&*D3(;24-1&
6-)& 3)2& 1*,(*& 4*& 4(1*P-1& 2,D3(/*6/>)(6-1& ;2,2& *7& 4*12,,-77-&
4*& 26/(@(424*1& D3*& C2@-,*6(*1*)& 3)& 53*)& *1/24-& 4*& 127349&




de Olmstead_`^9& ;-,& *R*.;7-9& C3*,-)& 6-)6*5(4-1& ;2,2& @*,&
0& 1*,& @(1/-$& ?-1& ;21*-19& 721& B-)21& 4*& 4*162)1-9& 7-1& 73A2,*19&
25(*,/-19& 7-1& *1;*6/8637-1& 27& 2(,*& 7(5,*9& */6$9& ;2,/(6(;252)& 4*&
4(6=2& -,A2)(B26(>)& 4*& 72& 24.()(1/,26(>)& 4*& 7-& @(1(57*& 0& *,2)&
6-)6*5(4-1& 6-.-& 3)-1& *1;26(-1& ;2,2& 72& *J=(5(6(>)& 4*& 72&
;,-;(2&6721*&.*4(2&53,A3*129& 72& 6327&=26:2&4*& 13&-;37*)6(2&0&
13& ,*1;*/25(7(424&3)& *1;*6/8637-& *)& 1:&.(1.-9& /27& 0& 6-.-& 02&
136*4:2&*)&7-1&537*@2,*1&4*&X2311.2))$&?-1&;2,D3*1&3,52)-1&
/2.5(E)&*,2)& 7-1& 73A2,*1&4-)4*&1*&6(/252)& 721&;2,*R219&;-,& 7-&
A*)*,279& =*/*,-1*J327*1& d27& .*)-1& *)& *7& ;72)-& 4*& 7-& @(1(57*9&
424-&D3*&;,-)/-&6-.*)B2,-)&2&*.*,A*,&-/,-&/(;-&4*&;,86/(621&







D3*& /*):2)&21(A)24-&*7&*1;26(-&4*& 72&)2/3,27*B2& 127@2R*&6-.-&
*1;26(-&;2,2&72&;,86/(62&4*&13&.21637()(4249&721&.3R*,*19&;-,&7-&
A*)*,279&)-&4(1;-):2)9&*)&7-1&;2,D3*1&3,52)-19&4*&3)&*1;26(-&





conductas morales. Dicha política espacial se intensificó, a lo 
72,A-&4*7&1(A7-&II9&6-)&*7&23A*&4*&26/(@(424*1&C2.(7(2,*1&4*)/,-&
4*& 72& 1-6(*424& 4*& 6-)13.-9& 6-.-& *7& 62.;()A$& T>/*1*& D3*9&
*)&/-4-1&*1/-1&621-19&*7&63*,;-&0&*7&AE)*,-&1-)&3)-1&*1;26(-1&
;-7:/(6-1& C3)42.*)/27*19& -5R*/-& 4*& 4(1*P-& 0& -,A2)(B26(>)& 2&
/,2@E1&4*& 72& *43626(>)9&;2,2& ()/*,26/32,9& 4*&3)2&4*/*,.()242&
.2)*,29&6-)&72&)2/3,27*B2$






Z]m&VV. AA. Mortimer-Sandilands y Erickson (Ed.), 2010: 13.
Z]h&Véase el apartado “I - Krafft-Ebing y Freud: La construcción clínica de la entidad sadomasoquista”, en el capítulo 4.










vidades eróticas. Aunque la homosexualidad ha tendido a ser codificada como una práctica sexual urbana, hay documentadas zonas de encuentro homosexuales 
*)&*7&62.;-&5212421&*)&6-.;7*R21&,*4*1$&+-,&-/,-&724-9&*7&4*12,,-77-&4*7&;,*1*,@26(-)(1.-&*1&3)&C*)>.*)-&3,52)-$&'C$&"5:4$OZf$
_`f&Las mujeres que adoptaban roles “masculinos” en el espacio natural eran calificadas de no-naturales. Ibíd.: 17.
_`^&Véase: Ábalos, 2005.
!"#$&_Z%
en Estados Unidos, es la Organización Civilian Conservation 
'-,;19&*)/,*& 7-1&2P-1&Z]%%&0&Z]b_$&N1/2& ()1/(/36(>)& ,*673/252&
=-.5,*1& R>@*)*1& 4*1*.;7*24-19& 4-/24-1& 4*& 53*)2& 12734&
C:1(62& 0&.*)/279&;2,2&4*1*.;*P2,&3)-1& /,252R-1& L12)-1M&*)& 72&
)2/3,27*B2$& #,26(21& 2& 721& 26/(@(424*1& 4*& *1/2& -,A2)(B26(>)9& 1*&
()1/272,-)&7:)*21&4*&/*7EC-)-9&1*&6-)1/,30*,-)&62,,*/*,219&;,*121&
0& /-,,*1& 4*& 2A329& 1*& ;72)/2,-)& 8,5-7*1& *)& 721& B-)21& @*,4*1& -&
1*&=(B-&*C*6/(@2&72&736=2&6-)/,2&*7&C3*A-$&N1/*&621-&*1&4*&13.-&
()/*,E1&;-,&632)/-&;,*1*)/2&3)2&C-,.2&4*&-,A2)(B26(>)&1-6(27&







En definitiva, para Mortimer-Sandilands y Erickson, los parques 




4*& 3)21& C-,.21& )-,.2/(@21& 1-5,*& *7& 31-& 4*7& *1;26(-9& A,26(21&
27& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-$& F*Aa)& *1/-1& 23/-,*19& *7& 4(1*P-& 4*&
7-1& ;2,D3*1& 3,52)-1& .-4*,)-1& ()6730>& 3)2& 2A*)42& ;2,2& 72&
4*126/(@26(>)& 4*& 6327D3(*,& C-,.2& 4*& *J;,*1(>)& 1*J327& D3*&
)-& C-,.21*& ;2,/*& 4*& 3)2& )-,.2/(@(424& *1/2)42,(B242$& ?2&
/-.2& 4*& 6-)6(*)6(2& 4*& *1/2& 6-)4(6(>)9& ;2,/(6(;>9& 4*&.2)*,2&
4*/*,.()2)/*9& *)&*7&;,-6*1-&4*&4*17*A(/(.26(>)&4*7&;,-0*6/-&
.-4*,)-&;,-.*/*(6-$
%9$$ !D?$ CDEDCOLDL>?$ EIHFGOCD?$ L>H$ LO?>aI$ >B$ HD$
L>G>KAOBDCOMB$ L>$ HD$ BIKADGOVOLDL1$ HD$ OBVO?OQOHOYDCOMB$ L>$
HD?$DN>BLD?$EIHFGOCD?
U36=21&4*&721&6,:/(621&2&72&*1/2)42,(B26(>)&4*&72&)-,.2/(@(424&
*)& 72& 6(3424& .-4*,)2& 1*& 6*)/,2)& *)& 72& 4*)3)6(2& 4*& 72&
;,*13;-1(6(>)& 4*& 3)2& (4*2& 4*& )2/3,27*B2& 521242& *)& 3)2&
6-)6*;6(>)&,*;,-Q6E)/,(62$&V27& 0&6-.-&U-,/(.*,QF2)4(72)41&0&
N,(6<1-)& *J;7(6252)9& *7& 4(1*P-& d2,D3(/*6/>)(6-e& 4*& 72& 6(3424&
.-4*,)2&1*&21*)/252&*)&3)2&2A*)42&;-7:/(62&D3*&/,2)1C-,.252&
7-1&;,-A,2.21&;-7:/(6-1&*J;7:6(/-1&d6-.-&72&=*/*,-)-,.2/(@(424e&
*)& (.;7:6(/-1& *& ()@(1(57*19& ()/*A,24-1& *)& 721& 26/(@(424*1& 0& 7-1&
*1;26(-1& 6-/(4(2)-1$& X*& 2D3:& 3)2& )3*@2& C-,.2& 4*& -;26(424&
*)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 72& 6(3424& .-4*,)2& D3*&
/,2)1C-,.2& 7-& *J;7:6(/-& *)& (.;7:6(/-9& 7-& @(1(57*& *)& ()@(1(57*9&
7-&2,/(63724-&*)& ()2,/(63724-9&*7& L2C3*,2M&*)& 7-&*)62,)24-$&?2&
6(3424& .-4*,)2& /,252R>& ;-,& 6-)/,-72,& *1/-1& .*62)(1.-1& 4*&
()@(1(5(7(B26(>)&-&4*&L;7*A24-M_`m&4*&;,-A,2.21&;-7:/(6-1$&N)&*1/*&
.2,6-&;-7:/(6-9&)(&*7&4(1*P-&)(&72&2,D3(/*6/3,2&1-)&6-)1(4*,2421&
6-.-& .*,21& =*,,2.(*)/219& *)@-7/-,(-1& ,*/>,(6-19& 1-;-,/*1& -&
3)&.*4(-&;2,2&=26*,&;-7:/(62&1-5,*&-/,21&6-121&-&13R*/-19&1()-&







;-)*,& *)&.2,6=2& 3)2& C-,.2&4*&;-4*,& /86(/29& ()@(1(57*& 09& ;-,&
/2)/-9& )-& ()/*,@*)(57*& )(& ;2,/(6(;257*& 0& D3*& =26*& ;-1(57*& *7&
6-)/,-7&A,26(21&2&3)&@21/-&.3)4-&135;-7:/(6-_`h&4*&*7*.*)/-1&
C:1(6-1&0&/*6)-7>A(6-1&D3*9&4*&.2)*,2&A,24327&0&1(7*)6(-129&@2)&
L.-74*2)4-M& 0& L6-)4(6(-)2)4-M& 721& 266(-)*19& 721& 6-)436/219&




filosóficos de Michel Foucault, quien ya presentó en =%;%.)<7 37
,)$(%;)<& 3)2& @*,1(>)& 4*& 721& 62;26(424*1& 4*7& 4(1*P-& 6-.-& 3)2&
C-,.2&4*&;-7:/(62& 4*& 7-&.2/*,(279& *)& 13& C2.-12& 2,A3.*)/26(>)&
acerca de las sillas del colegio del siglo XVII en Francia. En 
-;()(>)& 4*& !-36237/9& *1/21& 1(7721& 4*& 6-7*A(-& )-& 1>7-& C-,.252)&
;2,/*&4*7&;72)-&4*&C-)4-&4*&721&()1/(/36(-)*1&4(16(;7()2,(21$&F()-&
D3*& *,2)9& *)& 1:& .(1.21& 3)2& 4*& 721& .(6,-Q/*6)-7-A:21& 2& /,2@E1&
4*& 721& 6327*1& 72& ()1/(/36(>)&4*@*):2&4(16(;7()2,(2$& ?-&=26:2)9& *)&
-;()(>)& 4*& !-36237/9& 27& ()16,(5(,9& ;7*A2,& 0& *)@-7@*,& 3)2& )3*@2&
7>A(62&4*7&;-4*,&*)&*7&63*,;-$&N)&6-)6,*/-9& 721&1(7721&4*@-7@:2)&
*7& 63*,;-& 27& /*,,(/-,(-& 4*7& ;-4*,9& 2& /,2@E1& 4*7& *1/257*6(.(*)/-&
de una serie de parámetros físicos que definían y premiaban las 
;-1(6(-)*1&L24*632421M9&;,-436(*)4-&3)&27()*2.(*)/-&*)/,*&7-1&
13R*/-1&0&7-1&-5R*/-19&3)2&L2,/(63726(>)&63*,;-Q-5R*/-M_Z`9&*)&3)&
espacio de conducta pre-definido. Las sillas serían, en opinión 
4*&!-36237/9&3)2&4*&/2)/-1& ()1/2)6(21&*)/,*& 7-1&.*62)(1.-1&4*&
plegado e inscripción diferentes que emergieron a finales del 














7-1& L63*,;-1& 4>6(7*1M& *,2)& L/,2)1C-,.24-1M& 0& L.2)(;3724-1M$&





0& 7(/*,27*1$& N)& @*B& 4*& *77-9& -;*,252)& 2& 3)& )(@*7& 135;-7:/(6-&
6,*2)4-9&1(7*)6(-12&*&()@(1(57*.*)/*9&3)2&;2,/(6372,&*,A-)-.:29&
2& /,2@E1& 4*& 72& 63279& 3)2& )3*@2& C-,.2& 4*& ;-4*,& d*7& ;-4*,&
4(16(;7()2,(-e& 0& 3)2& )3*@2& ;-7:/(62& 4*7& 63*,;-9& A,24327.*)/*&
*,2)& ;3*1/21& *)& ;,86/(62$& H& /,2@E1& 4*& *1/-1& .*62)(1.-1& 4*&
;7*A24-&*& ()16,(;6(>)9&*7&;-4*,&)-&;,*6(12,:2&4*&13& C-,.2&4*&
,*;,*1*)/26(>)& ;a57(62& 0& 13& ,EA(.*)& 4*& @(1(5(7(424& *J;7:6(/-&
;2,2&1*,&*C*6/(@-9& 1()-&D3*&-;*,2,:2&*)&*7&)(@*7& L135/*,,8)*-M&




.*62)(1.-19& ;-6-& 2& ;-6-9& 6,*2,:2)& 3)2& )3*@2& *1/,36/3,2& 4*&
A-5(*,)-&*)&72&D3*&)24(*&;-4,:2&@*,&*7&;-4*,&4*&72&2,D3(/*6/3,29&
;-,& 632)/-& E1/*& ;*,.2)*6*,:2& ()@(1(57*9& ;*,-& 2& 72& D3*& /-4-&
*7&.3)4-& 1*,:2& 13R*/-& 0& 4*)/,-& 4*& 72& 6327& /*)4,:2)& 73A2,& 7-1&
.*62)(1.-1&4*&135R*/(@26(>)$
K*& 3)2& .2)*,2& ;2,27*729& U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0& N,(6<1-)&
;*,6(5*)9& *)& *7& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& 4*& 7-1& ;2,D3*1& 0& *7&
,*1/-&4*& 7-1& *1;26(-1&3,52)-1&4*7& (4*27&3)(/2,(-&4*& 72& 6(3424&






cuanto éste permanecería invisible, camuflado tras las gamas de 
@*,4*1&4*&72&@*A*/26(>)&4*&7-1&;2,D3*19&;*,-&2&72&D3*&/-4-1&7-1&
6(34242)-1&*1/2,:2)&13R*/-1&0&4*)/,-&4*&72&6327&/*)4,:2)&73A2,&
los mecanismos de identificación y subjetivación sexual.
Otro ejemplo del uso político de las capacidades del plegado 
-& 72& ()16,(;6(>)& ;-7:/(62& ;3*4*& 1*,& *)6-)/,24-& *)& 72& /*-,:2&
4*& 72& 4*7*A26(>)& 4*& \,3)-& ?2/-3,& D3*& =*.-1& *1/34(24-& *)&
62;:/37-1&2)/*,(-,*1_Z_$&H7&6-)/,2,(-&D3*&!-36237/9&?2/-3,&-C,*6*&
3)2& @(1(>)&.81& 6*7*5,2/(@2& 4*& 721& 62;26(424*1& 4*& ()16,(;6(>)&




;-1(57*& 72& L/,24366(>)M& 4*& 3)2& 4*.2)42&.-,27& 6-7*6/(@2O& 4*&
L,*436(,&72&@*7-6(424&;2,2&)-&42P2,&2&7-1&*1/34(2)/*1M&2&L,*436(,&
72&@*7-6(424&;2,2&;,-/*A*,& 72& 131;*)1(>)&4*&.(&@*=:637-M$&N)&
*1/*& 621-9& 721& 52)421& ,3A-1219& 6-.-& 721& 1(7721& 4*& 6-7*A(-& 4*&
!-36237/9& -& 7-1& ;2,D3*1& 4*& U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0& N,(6<1-)9&
-;*,2)&6-.-&3)-1&.*62)(1.-1&135;-7:/(6-1&D3*&=26*)&;-1(57*&
3)& 1(7*)6(-1-&*& ()@(1(57*& ,*;7*A24-&*)& 72&.24*,29& *7& 21C27/-&-&
72&@*A*/26(>)9&4*&3)2&@*,1(>)&4*&3,52)(424&*)& C2@-,&4*7&5(*)&
6-7*6/(@-$& H7& 6-)/,2,(-& D3*& !-36237/& -&U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0&
N,(6<1-)9&72&;*,6*;6(>)&4*&*1/*&C*)>.*)-9&;-,&;2,/*&4*&?2/-3,9&







!"#$&_Zf&Orden general de la escuela, Litografía de Hippolite Lecomte, 1818. Foucault, 1978: 338
_`m&HA,24*B6-&2&!*,)2)4-&K$&[35(-&131&@27(-121&2;-,/26(-)*1&*&(4*21&1-5,*&721&62;26(424*1&4*7&4(1*P-&4*12,,-772421&*)&*7&2,/:637-O&K-.:)A3*B&[35(-&0&!-A3E9&
_`Zf$$$&
_`h&Cf. Marres y Lezaun, 2011: 489–509.
_`]&Cf. Domínguez Rubio y Fogué, 2013: 1035–1052.
_Z`&!-36237/9&Z]mhO&Zf^$
_ZZ&"5:4$O&Z%]$







público, en el caso de Haussmann, la configuración de la red 
4*&;2,D3*19&*)&721&6(3424*1&)-,/*2.*,(62)219&*7&4(1*P-&C-,.27&
y estructural, en la Ciudad jardín de Olmstead, el tratamiento 
4*& 721& C-,.21& 4*& )2/3,27*B2& 3,52)(B242& 0& -/,21& ;,-;3*1/21&
4*7& .-@(.(*)/-& .-4*,)-& d/-421& *7721& 1-;-,/2421& 1-5,*& 3)&
1(1/*.2&135/*,,8)*-&4*&()C,2*1/,36/3,21&()@(1(5(7(B2421e&;3*4*)&








K*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2& 4*& 721& 62;26(424*1& 4*7& 4(1*P-& ;2,2&
27/*,2,& 721&6-)436/219& 72&;-1(6(>)&-;/(.(1/2&4*7&.3)4-&4*& 721&
1()/2J(1& /*6)-7>A(621& 62R2)*A,(B2421& 0& 4*& 4(1/,(536(>)& 4*& 72&
2A*)6(2& 6-.;2,/(42& 72/-,3,(2)2& 0& 72& ;-1(6(>)& ;*1(.(1/2& 4*& 72&
*)62,)26(>)&;2)>;/(62& C-36237/(2)29& 1*& *)63*)/,2)& 0& -C,*6*)&




N1/-1& 2,A3.*)/-1& ;3*4*)& 1*,& 4(@(4(4-1& *)& 4-1& ;*,1;*6/(@21$&
+-,& 3)& 724-9& 7-1& 2;-7-A(1/219& /(;-& ?2/-3,9& ;2,2& D3(*)*1& 721&
62;26(424*1&;-7:/(621&4*7&4(1*P-&-C,*6*)&3)2&-;-,/3)(424&;2,2&
.*R-,2,& 0& *J/*)4*,& )3*1/,2& 62;26(424& 4*& 2A*)6(2& ;-7:/(629& 27&
;*,.(/(,)-1&4*7*A2,&4(6=21&/2,*21&0&6-.;*/*)6(21&*)&4(C*,*)/*1&
,*4*1$& N7& 4(1*P-9& 4*14*& *1/2& ;*,1;*6/(@29& *.*,A*& 6-.-& 3)&
.*62)(1.-& 4*& A-5(*,)-& a/(7& A,26(21& 2& 13& 62;26(424& ;2,2&
,*1-7@*,&;,-57*.21&0&,*6-)6(7(2,&7-1&()/*,*1*1&()4(@(4327*1&6-)&
7-1&6-7*6/(@-19&2& /,2@E1&4*7&62.;-&.2/*,(27$&+-,&-/,-& 724-9& 7-1&
6,:/(6-19& 6-.-& !-36237/& -9& 4*1;3E19& -/,-1& ;*)124-,*1& 6-.-&
U-,/(.*,QF2)4(72)41& 0& N,(6<1-)9& ;2,2& D3(*)*1& *7& ,*;7*A24-&
0& 72& ()16,(;6(>)& (.;7(62)& *7& ,(*1A-& 4*& 6,*2,& 3)-1& .3)4-1&
135;-7:/(6-19& 6-.2)424-1& 0& ,*A(4-1& ;-,& 4(C*,*)/*1& C-,.21&
4*& 6-)-6(.(*)/-& *J;*,/-9& -;*,2)4-& C3*,2& 4*& 721& C-,.21& 4*&
6-)/,-7& 4*.-6,8/(6-& 6(34242)-$& N)& *1/2& -/,2& ;*,1;*6/(@29& *7&
4(1*P-&*.*,A*& 6-.-&3)2&=*,,2.(*)/2&;*7(A,-129& A,26(21& 2& 13&
=25(7(424& ;2,2& ;,-436(,& 0& -,A2)(B2,& 3)-1& .2,6-1& 4*& ;-4*,&
/86(/-9&4(C:6(7.*)/*&/,2)1C-,.257*1_Zf$








77*A2,& 2&=26*,$&K*&27A3)2&.2)*,29& !-36237/& 0& ?2/-3,& 6-()6(4*)&
*)&72&*J;*6/2/(@2&!'<*0<4)(%F)9&6*)/,2)4-&13&2/*)6(>)&1-5,*&72&
()/*)6(>)&4*&7-1&;,-A,2.21&D3*&-,A2)(B2)&*7&4(1*P-9&213.(*)4-&
131& *C*6/-1& 6-.-& 3)2& 13*,/*& 4*& ,*1;3*1/29& 1(& )-& 23/-.8/(629&
1:& D3*& .30& *C*6/(@2$& T>/*1*& D3*9& *)& 2.5-1& 621-19& 1*& ;3*4*&
4*/*6/2,&3)&6(*,/-&,*1(43-&4*/*,.()(1/2$&F(&5(*)&721&62;26(424*1&
4*& ,*;7*A24-& *& ()16,(;6(>)& 4*7& 4(1*P-& 1-)& ())*A257*1_Z^& 0& 13&
;-4*,& )-& ;3*4*& 1*,& 4*1*1/(.24-_Zm9& )-& *1& .*)-1& 6(*,/-& D3*9&
6-.-&X2,@*0&U-7-6=_Zh&2,A3.*)/29&7-1&-5R*/-1&4*&4(1*P-&*1/8)&







4*& 4(1*P-& 0& *7& /(;-& 4*& ,*137/24-1& D3*& *1/-1& -5R*/-1& /*,.()2)&
;-,&;,-436(,&)-&1(*.;,*&*1&/2)&4(,*6/-9&6-.-&7-1&6,:/(6-1&0&7-1&
apologistas presuponen. Al fin y al cabo, Foucault, él mismo, se 
1*)/>&*)&3)2&4*&*121&1(7721&4*7&6-7*A(-&0&C3*&13R*/-&2&7-1&)3.*,-1-1&
.*62)(1.-1&4(16(;7()2,(-1&63(424-12.*)/*&4(1*P24-1&09&2&R3BA2,&
;-,& 13&-5,29&)-&637.()2,-)&6-)&EJ(/-&*7& 24(*1/,2.(*)/-&4*& 13&
6-)436/2& 0& 4*& 13& 63*,;-9& *)& /E,.()-1& 4(16(;7()2,(-1$& +-,& -/,2&
;2,/*9&.36=-1& 6-)436/-,*1& 6-)1(A3*)& 4*12,,-772,& ()/*7(A*)6(21&
;2,2&*162;2,&2&721&52)421&,3A-121&*)&*7&13*7-$&+*,-9&D3(B89&*1&*)&
72&2,D3(/*6/3,2&4-)4*&.*R-,&1*&;3*4*&@*,&*1/2&1-5,**1/(.26(>)$&
Por ejemplo, muchos de los edificios soviéticos, erigidos para la 
6-)1/,366(>)&4*&3)2&)3*@2&1-6(*4249&-&27A3)-&4*&7-1&;,-0*6/-1&
.81&2.5(6(-1-1&4*&?*&'-,531(*,9&6-.-&'=2)4(A2,=9&;*,.2)*6*)&
=-0& 6-.-& 721& ,3()21& D3*& 6-).*.-,2)& 721& 62;26(424*1& 4*&
,*;7*A24-&*&()16,(;6(>)&;-7:/(62&4*&72&2,D3(/*6/3,2$&?-1&.(1.-1&
4*C*)1-,*1& 4*& 72& *6-7-A:2& \8''<& /2.5(E)& =2)& 1(4-& 62;26*1& 4*&
4*6-)1/,3(,& 721& /*6)-7-A:21& ,*;,-Q6E)/,(621& 4*7& 4(1*P-& 4*& 7-1&
;2,D3*19& 2& ;*12,& 4*& 13& 4(1*P-& *1/,2/EA(6-N7 Y3E& 4*6(,& 4*& 7-1&
31-1& 27/*,)2/(@-1& 4*7& *1;26(-& ;a57(6-&.-4*,)-_Z]9& D3*& 27A3)21&
;,86/(6219& 6-.-&*7&,<8%$%9;& 3&-/,-1&.-4-1&4*&31-&4*7& *1;26(-&
0&C-,.21&4*&4(1(4*)6(2&6-.-&C-,.2&4*&;,86/(62&D3*&4*12C:2)&7-1&
.-4-1&4*&)-,.2/(@(424&(.;*,2)/*1$
N)& ,*13.*)9& 1(*)4-& ())*A257*& D3*& *7& *1;26(-& .-4*,)-&
.-@(7(B>&4*/*,.()2421& C-,.21&4*&)-,.2/(@(4249& ()@(1(5(7(B2)4-&
-/,-& /(;-& 4*& ;,86/(6219& )-& ;-4*.-1& 4*R2,& 4*& ,*6-)-6*,& D3*9&
*)& /E,.()-1& 4*& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)29& 72& 6(3424& .-4*,)2&
1*& 6-)1/(/30>& 2& ;2,/(,& 4*& 3)& ;,-6*1-& 4*& 6-Q4*/*,.()26(>)$& N1&
4*6(,9& D3*& 721& /,2)1C-,.26(-)*1& 1-6(27*19& 721& /,2)1C-,.26(-)*1&
.*4(-2.5(*)/27*1& 0& 721& 2,D3(/*6/>)(621& 0& 3,52)219& 1*& 6-Q
4*/*,.()2)& .3/32.*)/*& 0& 7-& =26*)& 4*)/,-& 4*& 6-)/*J/-1&
=(1/>,(6-1&4*/*,.()24-1$&K*14*&*7&;3)/-&4*&@(1/29&)-&1*&;3*4*&
=2572,& 4*& 3)& *)/-,)-& .*4(-2.5(*)/27& 6-.-& 3)& ;,-436/-&
;-7:/(6-9&1()&.81$&T(&/2.;-6-&4*&3)&*)/-,)-&;-7:/(6-&6-.-&&3)&
;,-436/-&.*4(-2.5(*)/27$&G)-1&0&-/,-19&2,D3(/*6/3,29&1-6(*424&
0& .*4(-2.5(*)/*& 1*& 6-Q4*/*,.()2)9& 1-)& *7& ,*137/24-& 4*& 3)2&
()/*,26/326(>)&26/(@2$&F(&5(*)9&6-.-&@(.-19&*1/2&6-Q4*/*,.()26(>)&
)3)62&1*&42&*)&3)&C-,.2/-&4*&*D3(7(5,(-&4*&;-4*,$





;-,& ;2,/*& 4*7& *1/24-& C-,.252& ;2,/*& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-&
;,-.*/*(6-9&02&C3*,2&6-.-&;2,/*&4*7&;,-6*1-&4*&*.2)6(;26(>)&
;-7:/(629& 02& 6-.-&;2,/*& 4*& 72& ;3*1/2& *)&.2,6=2&4*7& ;,-0*6/-&
*6-)>.(6-&7(5*,27$&F(,@2&6-.-&*R*.;7-&72&6E7*5,*&6-)1(A)2&4*&
?*)()O&LN7&6-.3)(1.-&*1&*7&;-4*,&4*&7-1&1>@(*/1& R3)/-&6-)&72&
electrificación de todo el país”. Nótese cómo la electrificación 
4*7&;2:1&*,2&;*,6(5(42&6-.-&*7&.*4(-&24*6324-&;2,2&*J/*)4*,&
7-1& 7-A,-1&0& 7-1&4*,*6=-1&4*& 72& ,*@-736(>)&1-@(E/(62&2& /-4-&*7&
/*,,(/-,(-$& H1:& 7-& ,*/,2/2,-)& 27A3)-1& 6()*21/219& 6-.-& KB(A2&




poco eficaces para dar respuesta a los complejos procesos que 
/*):2)&73A2,&*)&721&6(3424*1&.-4*,)219&4*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&
geográfico y geopolítico. Los monopolios integrales de gestión 
4*&721&()C,2*1/,36/3,21&0&7-1&;,-0*6/-1&4*&6-)*J(>)&52124-1&*)&
72& 7>A(62&3)(/2,(2&0&*1/2/27&*.;*B2,-)&2&1*,&63*1/(-)24-1&2)/*&





generalizado de la propiedad pública, tachándola de ineficaz. 
F*&;-):2)& *)&.2,6=2&3)2& 1*,(*& 4*&.*4(421& 4*& 7(5*,27(B26(>)&
4*& ()1/(/36(-)*1& ;a57(621& 0& ;,(@2/(B26(>)& 4*& *1/,36/3,21& *&
()C,2*1/,36/3,21$
N)& ;2,27*7-9& 1*& *.;*B252& 2& C-,R2,& *7& 6-72;1-& 4*7& 57-D3*&
4*& 7-1& ,*A:.*)*1& 6-.3)(1/21& 4*7& N1/*9& .36=21& 4*& 63021&
6(3424*1& 1*& =25:2)& 4*12,,-7724-& 2& ;2,/(,& 4*7&.-4*7-& 3,52)-&
%^%
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
!"#$_Z^&(Arriba) Imagen del Complejo Capitol de Le Corbusier en Chandigharh abandonado, Vinayak Bharne, 2010. (Abajo) Sede del Partido Comunista de 
Bulgaria abandonada, Thomas Jorion.
_Z%&Joyce, 2003. 
_Zb&N7&*R*.;7-&*J/,*.-&4*&*77-&1*,:2)&721&6-)-6(421&6-.-&24)<(7,%(%'$$
_Zf&Cf. Domínguez Rubio y Fogué, 2013: 1035–1052.




_Z]&Véase: “XI - La flâneuse&()@(1(57*O&*7&63*1/(-)2.(*)/-&4*7&,*72/-&.21637()-&4*7&*1;26(-&;a57(6-&*)&72&.*/,>;-7(1M9&*)&*7&62;:/37-&f$
__`&"@2)6(69&_`Z`O&bf$
*& ()C,2*1/,36/3,27& .-4*,)-& *1/2)42,(B24-9& 630-& 63*,;-&
()C,2*1/,36/3,27& 6-.*)B252&2&*1/2,&-51-7*/-9&*)&3)&.-.*)/-&
*)&*7&D3*&)-& 1*& 6-)/252& 6-)& 7-1& ,*63,1-1&)*6*12,(-1&;2,2& 13&
,*)-@26(>)$& ?21&=2B2P21& ,*;,*1*)/2421& *)& 721& (.8A*)*1&4*& 72&
película de Vertov comenzaban a sentirse muy lejanas.
+-,&a7/(.-9&*)&72&1*A3)42&.(/24&4*7&1(A7-&II9&1*&;,-43R-&3)2&
reformulación del individualismo. La afirmación moral de la 
13;,*.26:2& 4*& 72& *7*66(>)& ()4(@(4327& 1-5,*& 72& L/(,2):2& 4*& 72&
/-.2&4*&4*6(1(-)*1&6-7*6/(@2M__Z&/3@-&3)2&,*;*,631(>)&*1;26(27&
)-/257*$& !,*)/*& 2& 7-1& .-4*7-1& 4*& 1*,@(6(-1& *1/2)42,(B24-19&
*.*,A(*,-)& 6(*,/21& *.;,*121& *1;*6(27(B2421& D3*& -C*,/252)&
1*,@(6(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1$& N1& 4*6(,9& C,*)/*& 27& .-)-;-7(-&
4*& 7-1& 1*,@(6(-1& 3)(@*,127*1& 4*6,*/24-1& 1-5,*& 72& 521*& 4*&
unas categorías universales para la definición del estatuto 
4*& 6(34242):29& 1*& (.;-):2& 72& 6-.;*/*)6(2& ;-,& 72& -C*,/2& 4*&
productos infraestructurales que derivó en la configuración 
4*&.055%'$&4*&*.;,*121&;,(@2421&D3*&*J/*)4(*,-)&131&,*4*1&4*&
influencia.
l5b5\5D$,H$ L>?ND?G>$ ADG>KODH$ L>$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?1$ HD$IQ?IH>?C>BCOD$L>$ HD$CDRD$
B>NKD$
Al desgaste filosófico del modelo moderno hay que sumar 
*7& 4*1A21/*& .2/*,(27& 0& 72& -51-7*16*)6(2& 4*& 721& ,*4*1& 0& 721&
2,D3(/*6/3,21&D3*&1-;-,/252)&*7&.-4*7-&3,52)-&3)(/2,(-9&/,21&
3)21&4E62421&4*& ()/*)1-&C3)6(-)2.(*)/-9&4-)4*&721&6(3424*1&
6,*6:2)& 4*& .2)*,2& ()6*12)/*$& ?21& 4()8.(621& 4*& 7-1& 6(67-1&
*6-)>.(6-1& 0& 72& ;,-;(2& )2/3,27*B2& 4*7& 4*12,,-77-9& 52124-& *)&
72& ())-@26(>)& /*6)-7>A(629& 6-)77*@2,-)& 72& 13;*,;-1(6(>)& 4*&
4(C*,*)/*1&LA*)*,26(-)*1M&/*6)-7>A(621&4*&()C,2*1/,36/3,21&D3*&




?2&-51-7*16*)6(2&4*& 721& ,*4*1&43,2)/*& 7-1&2P-1&1*/*)/2&2&@*6*1&
dificultaba el servicio homogéneo a la ciudadanía. Otras veces, 
;,-@-6252&*7&6-72;1-&4*&721&()C,2*1/,36/3,21$&K*&27A3)2&.2)*,29&
1*& ;21>& 4*7& *1/24-& 4*& 5(*)*1/2,& 27& L.27*1/2,& 4*& 721& ,*4*1M$&
'32)4-& 2D3*77-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& *16272& 3,52)29&
D3*&/2)&1>7-&3)21&4E62421&2)/*19&=25:2)&*)62,)24-&721&;,-.*121&
*.2)6(;2/-,(21& 4*7& (4*27& 4*& 72& 6(3424& .-4*,)29& *.;*B2,-)&




Ante las dificultades económicas del nuevo escenario geo-
;-7:/(6-9& 7-1& .-)-;-7(-1& ;a57(6-1& 1*& @(*,-)& 63*1/(-)24-19&
7-& D3*& ;,-@-6>& 62.5(-1& *)& 72& A*1/(>)& 4*& 7-1& 4*12,,-77-1&
()C,2*1/,36/3,27*1$& ?-1& ;2:1*1& 4*7& )-,/*9& 6-)16(*)/*1& 4*& 13&
4*/*,(-,-&.2/*,(279&26-.*/(*,-)&4*/*,.()2421&()@*,1(-)*1&;2,2&
2C,-)/2,&721&-5,21&4*&,*)-@26(>)9&.2)/*)(.(*)/-&0&,*=25(7(/26(>)&
4*& 7-1& 6-.;7*R-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& D3*& 2& .*)34-& 77*A252)&
/2,4*$&N)&-621(-)*19&*1/-1&;,-6*1-1&6-)1/(/30*,-)&3)2&2.*)2B2&
;2,2& 721& *6-)-.:21& 7-627*1$& N)& 7-1& ;2:1*1& *)& 4*12,,-77-9& 72&
1(/326(>)& )-& C3*& .*)-1& ;,-57*.8/(62$& N)& 27A3)-1& 621-19& )(&
1(D3(*,2& 1*& =25:2)& 6-)1/,3(4-& 3)21& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1&
1*Aa)& *7& .-4*7-& 3)(/2,(-& .-4*,)-$& U36=21& 6(3424*19& 6302&
;-5726(>)&6,*6:2& 2&3)&)(@*7&.30& ,8;(4-9& C3*,-)& ()62;26*1&4*&
*)6-)/,2,&;,-@**4-,*1&4*&1*,@(6(-1&*1/2)42,(B24-1$&
l5b5\5Q$$ !I?$ B@>VI?$ AIL>HI?$
>CIBMAOCI?$L>$N>?GOMB1$L>$HD?$IQKD?$E_QHOCD?$
DH$CDEOGDH$OBG>KBDCOIBDH
Desde finales del siglo XIX y durante una buena parte del XX, 
*7& 4*12,,-77-& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& .*4(26(>)&
6-)&72&)2/3,27*B2&/3@-&3)&.2,6-&4*&*16272&4*&266(>)&)26(-)27$&
N,2&*)&*7&6-)/*J/-&4*& 7-1&*1/24-1&)26(>)&4-)4*&*7&4*12,,-77-&
4*& 6(3424*1& 6-.-& +2,:1& 6-5,252& 3)2& 4(.*)1(>)& ;-7:/(62&
,*;,*1*)/2/(@2&6,36(27$&?21&)26(-)*1&*,2)&6-.;,*)4(421&6-.-&
espacios geográficamente delimitados, ámbitos “contenedores” 
4*&*1;26(-1&;-7:/(6-19&,*A(4-1&2&;2,/(,&4*&3)&.*,624-&)26(-)27&
0& *1/,36/3,24-1& 1-5,*& 3)-1& 57-D3*1& ,*A(-)27*1& ()/*A,27*19&
1-;-,/24-1&1-5,*&3)2&62R2&)*A,2&4*&()C,2*1/,36/3,219&D3*&*,2)&
objeto de grandes flujos de inversión de capital y tecnología. 
'32)4-9& *)& 7-1& 2P-1& 1*/*)/2& 4*7& ;2124-& 1(A7-9& /3@-& 73A2,& 72&
crisis financiera y económica, muchas naciones comenzaron a 
*J;7-,2,& 72&-;6(>)&4*& /,2)1C*,(,&3)2&;2,/*&4*& 721&-;*,26(-)*1&
()C,2*1/,36/3,27*1&d632)4-&)-&/-421e&2&-;*,24-,*1&;,(@24-1___$&
N1/*& C*)>.*)-& *1& ;2,/(6372,.*)/*& ,*7*@2)/*& *)& 721& )26(-)*1&
;-1/Q6-.3)(1/219& *)& 7-1& ;2:1*1& *)& 4*12,,-77-& 0& *)& 7-1& ;2:1*1&
2)A7-12R-)*1$&F(,@2&6-.-&*R*.;7-&*7&;,-6*1-&4*&;,(@2/(B26(>)&
D3*& 6-.*)B>& 2&.*4(24-1& 4*& 7-1& 2P-1& -6=*)/2& *)& *7& 8.5(/-&
5,(/8)(6-$
N)&*7&6-)/*J/-&4*&3)&)3*@-&.*,624-&A7-527&09&2)/*&721&4*.2)421&
/,2)1266(-)27*19& 7-1&.-)-;-7(-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& )26(-)27*1&








infraestructuras “explotaron” en numerosas redes financiadas 
0&A*1/(-)2421&4*&.2)*,2&()4(@(4327$&?2&L4-/*M&()C,2*1/,36/3,27&
6-.*)B>& 2& C,2A.*)/2,1*9& 632)4-&)-& 2& 1*,&4*12,.242$&'-.-&
*J;7(62& #,2=2.9& 1*& ;,-43R-& 3)2& ,*/(,242& A*)*,27& 4*7& *1/24-&
%^b
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
6-.-& .2,6-& ;-7:/(6-& 4*& ,*A3726(>)& 4*& 721& /*6)-7-A:21& 4*&
.*4(26(>)&6-)&72&)2/3,27*B2$
?2&()/*A,26(>)&*)&*7&.*,624-&4*&7-1&;,-0*6/-1&()C,2*1/,36/3,27*1&
1*& ;,-436*& *)& 3)& ;,-6*1-& 4*& .()(.(B26(>)& 4*& 7-1& ,(*1A-19&
7-& D3*& *)/,2P>& ,*;*,631(-)*1&3,52)21& (.;-,/2)/*1$& N7& =*6=-&
4*& D3*& 6242& 4*12,,-77-& *6-)>.(6-& /3@(*,2& D3*& ;72)/*2,& 3)&
beneficio económico privado, demostrable en cada caso, 




+-,&-/,-& 724-9&*)& 7-1&;,-6*1-1&4*&;,(@2/(B26(>)9& 1*& 77*@2,-)&2&
625-& ()@*,1(-)*1& *)& 4*/*,.()2421& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& 62;(/27&
financiero extranjero o multinacional. Algunas redes fueron 
24D3(,(421& ;-,& 6-.;2P:21& *J/,2)R*,21& D3*& /*):2)& 131& 1*4*1&
,*;2,/(421& ;-,& /-4-& *7& ;72)*/2& 0& D3*& ;2,/(6(;252)& 4*& 3)-1&
;,-6*1-1& 4*& 27(2)B21& *1/,2/EA(621& A*-Q;-7:/(621$& K*7& *1/24-&
C3*,/*& D3*& /-.252& *7& *1/24-Q)26(>)& 6-.-& *7& .2,6-& ;2,2& 72&
;3*1/2& *)& ;,86/(62& 4*& 3)& ;,-0*6/-& ;-7:/(6-9& 1*& ;21>& 2& 3)-1&
*1/24-1&D3*&=26:2)&*1C3*,B-1&;-,&.-1/,2,&13&6,*4(5(7(424&2)/*1&
4*/*,.()24-1&()@*,1-,*1__%$
F*& ;212529& 21:9& 4*7& .-4*7-& 4*& 72& 6(3424& 3)(/2,(2& .-4*,)2&
21*)/242&*)&72&62R2&)*A,29&2&3)&4*1;7(*A3*&4*&()C,2*1/,36/3,21&
*1;*6(27(B2421& 4*& 4*12,,-77-& 4*1(A327& *)& *7& /*,,(/-,(-$& N7&
/3,(1.-9& *7& 4*12,,-77-& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& 27/2& 627(4249&
*7& 21*)/2.(*)/-& *1/,2/EA(6-& 4*& 4*/*,.()24-1& ()@*,1-,*1& *)&
*)/-,)-1&4*&52R-&6-1/*&;*,-&27/-&4*12,,-77-&()C,2*1/,36/3,279&*/6$9&
1-)&*R*.;7-1&4*&*1/*& C*)>.*)-$&N)&.36=-1&621-19&A,26(21&27&




específicos con ciertas entidades a escala global, antes que la 
6-)*6/(@(424&,*A(-)27$&H1:9&*)&-621(-)*19&1*&4252&72&;2,24-R2&4*&
D3*&27A3)-1&4*&*1/-1&*)672@*1&1*&*)6-)/,252)&.*R-,&6-)*6/24-1&
e integrados con los flujos internacionales, que con los ámbitos 
y las culturas locales. Como afirma Rem Koolhaas: 










0& =-.-AE)*-19& 2& 3)& 6-)/*J/-& 4-)4*& *7& *1/24-& 6-.*)B252& 2&
,*/(,2,1*9& ;*,4(*)4-& -& 4*1;,*)4(E)4-1*& 4*& 13& ;2;*7& 6-.-&




las empresas de servicios que competían por los beneficios, 
7-& D3*& ;,-@-62,:2& D3*& *1/-1& .2,6-19& -& 5(*)& ;*,.2)*6:2)&
1-.*/(4-1&2&4*/*,.()24-1&.-)-;-7(-19&;a57(6-1&-&;,(@24-19&-&
5(*)&D3*4252)&4(,*6/2.*)/*&4*121(1/(4-1$
l5b5\5C$,H$ L>?CK]LOGI$ L>H$ AIL>HI$ L>$
EHDB>DAO>BGI$ @KQDBI1$ >H$ C@>?GOIBDAO>BGI$
L>H$EDE>H$L>H$>^E>KGI





las dinámicas económicas de finales del siglo XX, basadas en los 
flujos económicos, en el desarrollo de nuevas tecnologías y en 




4*7& ;72)*2.(*)/-& 3,52)-& .-4*,)-9& 26318)4-7*& 4*& *.;7*2,&
unas fórmulas teóricas inflexibles, ineficaces a la hora de afrontar 
721&)3*@21&4*.2)421&*6-)>.(621&0&/*6)-7>A(621$&N7&;,-6*1-&4*&
4*17*A(/(.26(>)&4*&72&.-4*,)(424&/2.5(E)&2762)B>&27&3,52)(1.-O&
72& /,2)1(6(>)& 4*& 7-1& ;72)*1& 3,52):1/(6-1& ()/*A,27*1& *1/,2/EA(6-19&
252,62)/*19& @(1(-)2,(-19& 2& @*6*1& 3/>;(6-19& 27& 4*12,,-77-& 4*&
proyectos concretos para la atención a temas específicos de escala 
7-627&D3*&,*1;-)4(*,2)&2&-;-,/3)(424*1&4*&)*A-6(-c&7-1&62.5(-1&








4*7& ;,-6*1-& ()C,2*1/,36/3,27& 1*& 4*1;72B252& 4*& 7-1& .-)-;-7(-1&
;a57(6-1& 27& 62;(/27& ()C,2*1/,36/3,27& ()/*,)26(-)279& ;,-@-62)4-&
D3*& *7& *1/24-& 4*R2,2& 4*& 4(1;-)*,& 4*& 3)21& =*,,2.(*)/21&
suficientemente poderosas como las de principios de siglo, 
;2,2& 6-)/,-72,& *7& ;,-6*1-& 4*& 4*12,,-77-& 3,52)-& 0& 4*& A*1/(>)&
4*& 721& ()@*,1(-)*1c& 721&6,:/(621&1-6(27*1&0&.*4(-2.5(*)/27*1&0&*7&
63*1/(-)2.(*)/-&4*& 721& (4*21&4*&;,-A,*1-&0&4*&,26(-)27(424&4*&
721&4*6(1(-)*1&/-.2421&4*14*&72&13;3*1/2&13;*,(-,(424&.-,27&4*7&
juicio desinteresado del experto y la verificación de que ciertas 
4*6(1(-)*1&/E6)(6219&*)&,*27(4249&1*&C3)42.*)/252)&1-5,*&72&521*&
real de intereses políticos que no beneficiaban al conjunto de la 
1-6(*424__^c&*7&4*12,,-77-&4*7&()4(@(4327(1.-9&*7&63*1/(-)2.(*)/-&
4*&72&)*6*1(424&4*&135-,4()26(>)&4*7&()4(@(43-&2&721&4*6(1(-)*1&






la ciudad unitaria era conectar, unificar, distribuir los recursos, 
en realidad, se habían perpetuado y reconfigurado determinados 
.-4*7-1&4*& ()*D3(424&1-6(279& C,2A.*)/2)4-&*7& /*R(4-&3,52)-&0&
1-6(279&*/6$9&;,-@-62,-)&3)2&;E,4(42&4*7&()/*,E1&0&4*7&6,E4(/-&4*&
las instituciones públicas y de la figura heroica del arquitecto, 
urbanista e ingeniero planificador, generando un debilitamiento 
4*7& 6-)1*)1-& ,*D3*,(4-& ;2,2& 77*@2,& 2& 625-& ;,-0*6/-1& 4*& A,2)&
*16272$
H& *77-& =20& D3*& 13.2,& *7& 63*1/(-)2.(*)/-& .*/-4-7>A(6-& 0&
4(16(;7()2,& 4*& 721& =*,,2.(*)/21& 4*& 2)87(1(1& 6781(621__m& 5212421&
*)& 7-1& .-4*7-1& 5()2,(-1& 4*7& ;2,24(A.2& C3)6(-)27(1/29& 2)/*&
72& *.*,A*)6(2& 4*& 3)21& )3*@21& /*6)-7-A:21& 4*& A*1/(>)& 4*& 72&
()C-,.26(>)$&N7&C3)6(-)27(1.-&4*&72&6(3424&()/*A,279&21*)/24-&*)&
3)&.-4*7-&1()/E/(6-&D3*&1*&13;-)*&637.()2,:2&*)&3)&L*D3(7(5,(-&
;*,C*6/-M& ;2,2& ,*1-7@*,& 7-1& ;,-57*.21& 3,52)-19& *@(/2)4-& *7&
conflicto como motor democrático urbano__h9& 6-.*)B252& 2&
demostrarse insuficiente para afrontar los problemas de la 
6(3424$&?21&=*,,2.(*)/21&6781(621&4*7&6-)/,-7&4*&721&.-,C-7-A:21&




;2,2& 6-.;,*)4*,& 7-1& 6-)A7-.*,24-1& 3,52)-19& *7&.*/25-7(1.-&
4*& 721& 6(5-,A6(3424*1& -& 721& ,*726(-)*1& 4*& ()/*,*16272,(4249&
/2)/-& *6-)>.(6219& 6-.-& .*4(-2.5(*)/27*1& -& .(A,2/-,(21$& ?2&
6,*6(*)/*&4*.2)42&4*&72&1-6(*424&4*&3)2&.20-,&;2,/(6(;26(>)&*&
()@-736,26(>)&*)&7-1&;,-6*1-1&4*&/-.2&4*&4*6(1(-)*1&3,52):1/(621&
plantean la necesidad de una redefinición del papel y las 
6-.;*/*)6(21& 4*7& *J;*,/-& D3*9& 24*.819& 6-)77*@2& ()/*,*12)/*1&
4*52/*1&E/(6-19&7*A27*1&0&/E6)(6-19&*)&/-,)-&2&72&,*1;-)125(7(424&
4*&72&/-.2&4*&4*6(1(-)*1&-&7-1&7:.(/*1&4*&72&6(34242):2O&|Y3(E)&




4*52/*1& D3*& 1*,8)& 4(53R24-1& *)& 7-1& 1(A3(*)/*1& 2;2,/24-1& ;*,-&
D3*& 63*1/(-)2,8)& )-& 1>7-& *7& (4*27& ()/*A,27& 3,52)-& .-4*,)-9&
1()-&/2.5(E)&721&=*,,2.(*)/21&4(16(;7()2,*1&;2,2&252,62,&4(6=21&
;,-57*.8/(621$&
+-,& a7/(.-9& 6-.-& @(.-19& 4*5(4-& 2& 72& 7(5*,27(B26(>)& 0& 72&
;,(@2/(B26(>)&4*&7-1&6-.;7*R-1&()C,2*1/,36/3,27*19&2&.*)34-9&7-1&
()/*,*1*1&1*&4*1;72B2,-)&C3*,2&4*&7-1&.2,6-1&;-7:/(6-1&C-,.27*1&
4*7& *1/24-9& 7-& D3*& =26:2& 4(C:6(7& 4*12,,-772,& ;,-0*6/-1& 3,52)-1&
()/*A,27*1& ;*)124-1& ;2,2& *7& 4*12,,-77-& 4*& 72& 6(3424$& N1/-9& 2&
@*6*19&;,-@-6252&3)2&1*)126(>)&4*&C,31/,26(>)&*)&72&6(34242):2&
0&3)&4*16,E4(/-&*)& 721& ()@*,1(-)*1&;a57(621&0&*)& 72& (.2A*)&4*7&
;2;*7& 4*7& /E6)(6-& D3(*)9& 2&.*)34-9& ;21>& 2& 6*)/,2,& 13& /,252R-&
*)&*7&4*12,,-77-&4*&;,-0*6/-1&2&.*)-,&*162729&6-.-&L*)672@*1M&
-& L2,6=(;(E72A-1M__] específicos, cuyo horizonte no era tanto la 
6(34249&1()-&72&;,-;(2&()@*,1(>)$&N7&*J;*,/-9&*)&;2,/*9&252)4-)>&
13&62.;-&4*&266(>)&6-.-&3,52)(1/29&*)&;2,/*9&;*,4(>&72&62;26(424&
4*7& 3,52)(1/2& 6781(6-& D3*& /-.252& 721& 4*6(1(-)*1& *D3(7(5,2421&
para el ciudadano. El resultado será una ciudad configurada en 
/-,)-&2&3)&6-)R3)/-&C,2A.*)/24-&4*&;,-0*6/-19&4-)4*&;,(.2)&
721&4*6(1(-)*1&D3*&C3)42.*)/2)&72&()/*A,26(>)&*6-)>.(62&4*&721&
;2,/*19& 1-5,*&*7&.-4*7-& ()/*A,27$& ")6731-9&*)&27A3)-1&621-19& 1*&
,*63,,(,8&2&2A*)6(21&()/*,)26(-)27*1&3&-;*,24-,*1&A7-527*1&;2,2&
72&13;*,@(1(>)&4*&72&()/*A,26(>)&4*&4(6=21&;2,/*1$&
Nótese que, si bien la figura del experto moderno se ha visto 
C3*,/*.*)/*& 4*126,*4(/242& *)& *7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7& 1(A7-& II9&
el modelo general no deja de confiar en la racionalidad del 
*J;*,/-&2&72&=-,2&4*7&4*12,,-77-&4*&;,-0*6/-19&;*,-&2&-/,2&*16272&
0& 6-)& -/,-1& ()/*,*1*1$& N)& *1/*& 621-9& 72& ,26(-)27(424& *J;*,/2&
;,*4-.()2)/*&*1& 72&*6-)>.(629&D3*& 1*&;-)*&27& 1*,@(6(-&4*& 7-1&
()/*,*1*1& ;2,6(27*19& C3*,2& 4*& 72& @(1(>)& 3)(/2,(2& 0& /-/27(B24-,2$&
N1& (.;-,/2)/*& ,*127/2,& D3*9& *)& 3)& 6-)/*J/-& 4*& ,26(-)27(424&
postpolítica, la racionalidad experta se reconfigura pero sigue 
1(*)4-& 4*/*,.()2)/*& *)& 72& A-5*,)2)B2& 4*& 72& 6(3424& 1-7-& D3*9&
2=-,29&*7&)a67*-&4*7&6-)-6(.(*)/-&*J;*,/-&1*&*)63*)/,29&.36=21&
@*6*19&.81&2778&4*&7-1&*1/24-1&)26(>)O&72&R3,(14(66(>)&;-7:/(62&02&)-&






N7&.-4*7-& 4*7& (4*27&.-4*,)-& /2.5(E)& 13C,(>& 3)& ;,-6*1-& 4*&
4*17*A(/(.26(>)&4*5(4-&2&7-1&*C*6/-1&()*1;*,24-1&1-5,*&72&6(3424&






D3*& A*)*,2,-)& 3)& 4*1*D3(7(5,(-& 1-6(279& 2& *16272& 7-6279& 21:&
6-.-&3)2&C,2A.*)/26(>)&4*7&/*,,(/-,(-$&N)&-/,21&-621(-)*19&*7&
.(1.-& .-4*7-& .-4*,)-& ;,-@-6>& *C*6/-1& ()*1;*,24-1& *)& 72&
(.;7*.*)/26(>)& 4*& 6(*,/21& /*6)-7-A:21& 4*& .*4(26(>)& 6-)& *7&
*)/-,)-&D3*& ,*@(,/(*,-)& 6-)/,2& 72& ;,-;(2& 6(34249& 2C*6/2)4-& 2&
3)2&A,2)&;2,/*&4*7&/*R(4-&3,52)-&0&1-6(27$
G)-&4*&7-1&*R*.;7-1&.81&*@(4*)/*1&4*&72&,*@*,1(5(7(424&4*&7-1&
*C*6/-1& 4*& 72& /*6)-7-A:2& ()C,2*1/,36/3,27& *1& 72& .-/-,(B26(>)&
4*& 72& @(42& 3,52)2& 0& 72& 637/3,2& 4*7& 23/-.>@(7$& N7& 4(1*P-& D3*&
A2,2)/(B252& 72& 6(,63726(>)& 4*& 6(34242)-1& ;-,& *7& /*,,(/-,(-9&
*)& ,*27(424& 1*& 6-)@(,/(>& *)& 3)&.*62)(1.-& C,2A.*)/24-,& 4*7&
/*R(4-&3,52)-& 0&.*4(-2.5(*)/27$& ?-&.(1.-&=2& 136*4(4-& 6-)&






0& 3,52):1/(6-19& 7-& D3*& ;,-@-62& 3)& 4*5(7(/2.(*)/-& 4*7&
.-4*7-&3)(/2,(-$& V-4-& *77-9& 3)(4-& 27& 4*12,,-77-& 4*& 72& 6(3424&
1353,5(279& =2& ;,-@-624-& 3)& 4*12,,-77-& 4*1.*13,24-& 4*& 721&
()C,2*1/,36/3,21&4*& 6-.3)(626(>)&.-/-,(B2421& 0& *7&4*12,,-77-&
4*& 3)2& )3*@2& 637/3,2& 3,52)2& 21-6(242& 27& @*=:637-$& V27& @*B& *7&
;2,24(A.2& 4*& *1/*& C*)>.*)-& 1*2)& 4*/*,.()2421& 6(3424*1&
4*& N1/24-1& G)(4-19& 4-)4*& 72& .20-,:2& 4*& 7-1& 21*)/2.(*)/-1&






superficies de asfalto, industria automovilística y contaminación 
;-,& A21*19& D3*& 6-)77*@2)& 3)2& ,*;*,631(>)& *1;26(27& 0&
medioambiental importante, que deriva en la configuración 




que defienden la circulación libre de personas y mercancías y la 
flexibilidad de uso y de accesibilidad (motorizada) del territorio. 
F()&*.52,A-9& *1/2& 2;2,*)/*& @*,12/(7(4249& *)& ,*27(4249&;,-@-62&
lo que algunos han denominado “flexibilidad coercitiva”_%Z&
D3*& 6-)77*@2& 3)2& 6,*6(*)/*& 1*A,*A26(>)& C3)6(-)27& 0& 1-6(27$&
?2& ;2,24-R2& *1& D3*& 3)2&.20-,& *J/*)1(>)& 4*& 72& 6(,63726(>)& 2&
.*)34-&;,-@-62&3)2&.81&*7*@242&C,2A.*)/26(>)&4*7&/*,,(/-,(-$&
+-,&-/,-&724-9&72&24D3(1(6(>)&0&*7&.2)/*)(.(*)/-&4*&3)&@*=:637-&
/2.5(E)& 6-)77*@2)& -/,21& C-,.21& 4*& 1*A,*A26(>)& 1-6(27& D3*&
;*,R34(62& 2& 721& 6721*1&.*)-1& C2@-,*6(421$& ?2&.-@(7(424& 4*& 72&
.212& )-& *)/,2P2& )*6*12,(2.*)/*& 72& 266*1(5(7(424& 4*& 72&.212$&
#*)*,27.*)/*9& 72&637/3,2&4*&72&.-/-,(B26(>)&;,(@242&@2&3)(42&
2&72&,*4366(>)&4*7&/,2)1;-,/*&;a57(6-9&7-&D3*&/2.5(E)&6-)77*@2&
3)2& C,2A.*)/26(>)& /*,,(/-,(27& 0& 1-6(27$& +-,& a7/(.-9& 72& 637/3,2&
4*& 72&.-@(7(424&;,-@-62& 72& *.*,A*)6(2& 4*& 7-& D3*&U2,6& H3A*&
4*)-.()>&7-1&L)-Q73A2,*1M_%_&-&B-)21&()/*,.*4(219&@*,424*,-1&
residuos de las grandes infraestructuras. Como afirma Rem 
g--7=221O
L721& 23/-;(1/21& 1-)&3)2&@*,1(>)& 13;*,(-,&4*& 7-1&537*@2,*1&
0& 721& ;72B219& D3*& -63;2)& .81& 0& .81& *1;26(-c& 13& 4(1*P-9&
que aparentemente busca la eficacia automovilística, es 
4*& =*6=-& 1-,;,*)4*)/*.*)/*& 1*)13279& 3)2& ;,*/*)1(>)&
3/(7(/2,(2&4*7&*1;26(-&.%$0M_%%$
N)& ,*13.*)9& 27A3)21& /*6)-7-A:21& 4*& .*4(26(>)9& 6-.-& 721&





*1/-1& ;,-6*1-1& /2.5(E)& 13,A(*,-)& )3*@21& -;-,/3)(424*1& 4*&
;2,/(6(;26(>)& ;-7:/(629& )3*@-1& .-4*7-1& 4*& 26/(@(1.-9& )3*@-1&
.-4-1&4*&6-)*J(>)&4*&B-)21&2(172421&-&*7&4*12,,-77-&4*&)3*@21&
637/3,21&0&135637/3,21&3,52)21$
l5b5b$ q,^O?GOM$ >H$ OL>DH$ AIL>KBIr1$ HD$
CO@LDL$N>B]KOCD$S$>H$>?EDCOI$QD?@KD
L?2& 2,D3(/*6/3,2& 4*12;2,*6(>& *)& *7& 1(A7-& IIc& =*.-1& *1/24-&
7*0*)4-& 3)2& )-/2& 2& ;(*& 4*& ;8A()2& 6-)& 3)& .(6,-16-;(-9&



















g--7=221& ,*13.*&5(*)& 72& 4*1*1;*,2)B2& 0& *7& *16*;/(6(1.-&D3*&
varios autores comparten, a finales del siglo XX y principios del 
II"_%^9&,*1;*6/-&4*&7-1&*C*6/-1&4*&72&6(3424&3)(/2,(2&.-4*,)2$&
|F*& 6-)1(A3(*,-)& .2/*,(27(B2,& 7-1& (4*27*1& ;,-.*/*(6-1& 4*7&
;,-0*6/-&.-4*,)-y&|F-)&721&.*/,>;-7(1&.-4*,)21&7-1&*1;26(-1&
4-)4*& *7& *1;:,(/3& .-4*,)-& 1*& *)62,)>& 43,2)/*& *7& 1(A7-&
IIy& N1/-1& ()/*,,-A2)/*1& /(*)*)& 4-1& ,*1;3*1/21& ;-1(57*1$& ?2&
;,(.*,2& *1& D3*& )-O& D3*& 721&9'(a0<6':&.*/,>;-7(1& 77*@2421& 2&
72& ;,86/(62& )3)62& 6-)1(A3(*,-)& ,*27(B2,& *7& ;,-0*6/-&.-4*,)-&
;,-.*/*(6-& ;-,D3*9& *)& ,*27(4249& E1/*& )-& *,2& .81& D3*& 3)2&
6-)1/,366(>)&1(.5>7(62&(,,*27(B257*$&N77-&*J;7(62,:2&;-,&D3E&721&
6(3424*1&.-4*,)219&21*)/2421&*)&7-1&(4*27*1&=2311.2))(2)-19&




puede ser respondida de manera afirmativa: tal vez el proyecto 
.-4*,)-& 1:& D3*& 1*& =2& ,*27(B24-& 0& 721& 6(3424*1& 6-)1/,3(421&
43,2)/*&7-1&1(A7-1&II&0&II"&*)&,*27(424&1-)&72&*@(4*)6(2&.2/*,(27&
4*&72&.-4*,)(424&6-)13.2429&1>7-&D3*&13&.2/*,(27(B26(>)&)-&
6-()6(4*& 6-)& 721& (.8A*)*1& ;,-.-@(421& 4*14*& 72& 4(16(;7()2&
2,D3(/*6/>)(62&0&3,52):1/(62$&V27&@*B9&72&.-4*,)(4249&*)&,*27(4249&
*,2& L-/,2& 6-12M& 4(C*,*)/*& 4*& 7-1& D3*& *1;*,852.-1$& V27& @*B& 72&
4(16(;7()2& 2,D3(/*6/>)(62& )-& C3*& .81& D3*& 3)2& ,2,*B2& *7(/(1/29&
3)2&L)-/2&27&;(*&4*&;8A()2M&-51*,@242&L6-)&3)&.(6,-16-;(-M$&
K*14*&*1/2&;-1(6(>)&)(=(7(1/29&D3*&4*17*A(/(.2&6327D3(*,&C-,.2&
4*& 6(3424& .-4*,)29& g--7=221& ()/,-436*9& 2& /,2@E1& 4*& 131&
*1/34(-1&1-5,*&72&6(34249&7-1&6-)6*;/-1&4*&L6(3424&A*)E,(62M&0&
4*&L*1;26(-&5213,2M$&
?2& L6(3424& A*)E,(62M_%m& *1& *7& .-4-& ;72)/*24-& ;-,& g--7=221&
;2,2&4*16,(5(,&72&6-)@*,A*)6(2&4*&1-736(-)*1&3,52)21&d-9&.*R-,9&
;-1/Q3,52)21e& *)& 721& D3*& =2)& 4*,(@24-& 72& A,2)& .20-,:2& 4*&
6(3424*1&6-)/*.;-,8)*21$&N)&3)&6-)/*J/-&*)&*7&D3*&6327D3(*,&
)-6(>)&131/2)6(27(1/2&4*&72&6(34249&521242&*)&7-&=(1/>,(6-9&1*&@*&
4*15-,4242&;-,& *7& (,,*C,*)257*& 6,*6(.(*)/-&4*&;-5726(>)9& L*7&
;2124-& 1*& @-7@*,8& *)& 6(*,/-&.-.*)/-& 4*.21(24-& L;*D3*P-M&




=:;*,Q+2,:19& 3)2& 6-)13.242& 62,(62/3,2M_%]$& ?2& 6(3424& A*)E,(62&
4*12C:2&72&(4*)/(424&4*&721&6(3424*1O
“¿Y si esta homogeneización accidental –y habitualmente 
4*;7-,242Q& C3*1*&3)&;,-6*1-& ()/*)6(-)279& 3)&.-@(.(*)/-&
6-)16(*)/*&4*&27*R2.(*)/-&4*&72&4(C*,*)6(2&0&26*,62.(*)/-&






1*& /-,)2& 3)(@*,127$& V27& @*B& E1/*9& 0& )-& -/,-9& *,2& *7& 62,86/*,& 4*&
3)(@*,127(424&27&D3*&=26:2&2731(>)&72&.-4*,)(424$&N7&/*J/-&4*&
g--7=221&4*16,(5*&3)2&@*,1(>)&4*1.-,27(B24-,29&/,21&72&L.3*,/*&




;-,& 7-1& ;,-6*1-1& 62R2)*A,(B24-1& ;-,D3*& LC3)6(-)2)9& *1-& *1&
/-4-M9&7-&a)(6-&D3*&D3*42&*1&72&6(3424&A*)E,(62O
LT24(*& 125*& 4>)4*9& 6>.-&-& 4*14*& 638)4-& C3)6(-)2)& 721&
2762)/2,(77219&)24(*&125*&72&7-627(B26(>)&*J26/2&4*&721&7:)*21&
/*7*C>)(6219& 6387& C3*& 72& ,2B>)&4*& 6-7-62,& 2=:& *7& 6*)/,-9& )(&
4>)4*& 26252)& 7-1& *R*1&.-)3.*)/27*1$& ?-&D3*&4*.3*1/,2&
todo ello es que hay infinitos márgenes ocultos, colosales 









arquitecto define los efectos de deshecho de la modernización: 
LH3)D3*&6242&3)2&4*&131&;2,/*1&*1&C,3/-&4*&5,(772)/*1&()@*)/-1&
[…] su suma augura el final de la Ilustración, su resurrección 
6-.-&3)2&C2,129&3)&;3,A2/-,(-&4*&;-62&627(424M_b%9&52R-&7-1&D3*&
72&6(3424&.-4*,)2&4*@()-9&*)&3)&6-)/()3-&4*&()C,2*1/,36/3,2&
D3*& L)-&;,*/*)4*& 6,*2,&;*,C*66(>)& k6-.-& 1:& 7-&=26:2& *7& (4*27&
.-4*,)-l9& 1>7-& ()/*,E1M_bb9& 3)& ,EA(.*)& 4*& ;,-4366(>)9&
6-)/2.()26(>)9&6-)13.-&0&'9!<'('9%4%'9(0jQk$&H1:&@*&g--7=221&
*7& *1;26(-& 3,52)-& D3*& D3*42& /,21& 72& 4*17*A(/(.26(>)& 4*&
6327D3(*,&;,-6*1-&4*&;,-A,*1-&0&*.2)6(;26(>)$&
L|'38)4-& 4*R2,8& *7& /(*.;-& 4*& .-@*,1*& =26(2& 4*72)/*& 0&
*.;*B2,8& 2& *),-772,1*& *)& /-421& 4(,*66(-)*19& 6-.-& 3)2&
6()/2&A(,2)4-&1()&6-)/,-7y&|K*14*&72&()/,-4366(>)&4*7&[*27&
V(.*‡y&N7& 62.5(-& 1*& =2& 1*;2,24-&4*& 72& (4*2& 4*&.*R-,2$&
T-&=20&;,-A,*1-c&6-.-&3)&62)A,*R-&4,-A24-&6-)&?FK9&72&
cultura no para de tambalearse de costado…”_b^$&
+-,D3*& L72& .3*,/*& 4*& K(-1& d0& 4*7& 23/-,e& =2& 273.5,24-& 3)&
*1;26(-& =3E,C2)-c& *7& L*1;26(-& 5213,2M& )-& /(*)*& 23/-,9& ;*,-&
%^h
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
*1& 1-,;,*)4*)/*.*)/*& 23/-,(/2,(-M$& N1& 4*6(,9& )-& /(*)*& 3)&
X2311.2))&D3*&4*6,*/*&*7&;-4*,&4*&7-1&*J;*,/-1&;*,-9&6-.-&
;,*@()-&!-36237/9&1*&*)62,)2&*)&3)-1&4(1;-1(/(@-1&23/-,(/2,(-1&
;-,& 7-1& D3*& 6(,6372& *7& ;-4*,$& N)& LN1;26(-& 5213,2M& g--7=221&
-C,*6*&3)2&(.2A*)&)(=(7(1/2&4*7&4*@*)(,&.-4*,)-9&;-1.-4*,)-&
0& 6-)/*.;-,8)*-9& 630-& *1;26(-& ;a57(6-& /*,.()2& ;-,& 1*,&
4(2A)-1/(624-&6-.-&3)2&C-,.2&4*&LC216(1.-&72/*)/*M$
Puede que, finalmente, a pesar de los intentos de la Ilustración 







/*J/-& 6-7*6/(@-&D3*& ()23A3,2& 72&;357(626(>)9& 1*&;,-;-,6(-)2)&
721& =*,,2.(*)/21& 581(621& ;2,2& L6-)1/,3(,& 3)2& 6(3424& A*)E,(62&
-& A*)*,(6(d3e4249& 6-.-& 721& D3*& 1*& 6-)1/,30*,-)&*)& 72&p;-62&
".;*,(27M$& N)& -;()(>)& 4*& 7-1& 23/-,*1& 4*7& 2,/:637-9& *7& 1(1/*.2&
A7-527& 1*& ;,-436*& A,26(21& 2& 72& *1/2)42,(B26(>)& 4*& 3)2& 1*,(*&
de edificios, estrategias de planeamiento e infraestructuras 
que unifican el “mundo” bajo una única regla. El “sistema 
-;*,2/(@-& ,-.2)-M9& *7& 1(1/*.2& 581(6-& ;2,2& 72& C3)426(>)& 4*&
toda ciudad se compone de los siguientes elementos: edificios 
*1/2)42,(B24-19& .-)3.*)/-19& /E6)(621& 4*& ;72)*2.(*)/-19&
1*,@(6(-1&*&()C,2*1/,36/3,21$&N)&,*13.*)9&3)2&1*,(*&4*&*1/,2/*A(21&
edificatorias y tecnológicas que promueven la reproducción de 
7-1& ;,-6*1-1& 4*& 3,52)(B26(>)& L;-,& *7& .3)4-M& 0& 6302& .2/,(B&
1*.()27&1*&4*12,,-772&02&*)&*7&".;*,(-&[-.2)-$&?2&.-4*,)(424&
























l5j58$ !D$ K>>?GK@CG@KDCOMB$ L>$ HD$
>CIBIAFD$L>$HD$VO?OQOHOLDL1$HD$OBVD?OMB$
OBPKD>?GK@CG@KDH
H& ;*12,& 4*& 7-1& 7-A,-1& 4*7& .-4*7-& 4(6-/>.(6-9& 1*& =2& =*6=-&
*@(4*)/*9& *)& 721& a7/(.21& 4E624219& D3*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62&
3,52)2&=*,*4242&4*&X2311.2))&=2&4*R24-&4*&1*,&a/(7&;2,2&72&
6-)6*;6(>)&0&72&-,A2)(B26(>)&4*&72&@(42&6-)/*.;-,8)*2&4*&721&
6(3424*1_bh$& N7& *1C3*,B-& ;2,2& *)/*,,2,9& ()@(1(5(7(B2,9& ()/*A,2,& 0&
*1/2)42,(B2,&721&()C,2*1/,36/3,21&=2&1(4-&4*R24-&2/,81$&G)2&1*,(*&
4*&C26/-,*19&6-.-&*7&6,*6(.(*)/-&()*1;*,24-&4*&721&;-5726(-)*19&
721& )*6*1(424*1& 4*7& 6,*6(.(*)/-& (7(.(/24-& 4*& 72& *J;2)1(>)&
62;(/27(1/2&0&13&4*.2)42&4*&3)2&.20-,&0&.*R-,&()/*,6-)*J(>)&
*)/,*&7-1&.*,624-1&0&7-1&6*)/,-1&3,52)-19&72&,*@-736(>)&4*&721&
/*6)-7-A:21& 4*& 72& 6-.3)(626(>)9& 72& ()C-,.26(>)& 0& 72& *)*,A:29&
*7&4*12,,-77-&4*& 721&637/3,21&.-/-,(B24219&6-)& 72&6-)1*63*)/*&
)*6*1(424&4*&()C,2*1/,36/3,21&4*&A,2)&*16272_b]9&*/6$9&=2)&27/*,24-&
72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 721& 6(3424*1& *)& 721& a7/(.21&
4E62421$&'-.-&,*137/24-&4*&*1/-1&;,-6*1-1&()/*,,*726(-)24-19&
27A3)21& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& D3*& *)& 3)& /(*.;-& *1/3@(*,-)&
confinadas a una existencia subterránea, periférica e invisible, 
han emergido de la caja negra, invadiendo y reconfigurando 
7-1&;2(12R*1&3,52)-1&6-)/*.;-,8)*-1$&?-1&2.5(*)/*1&3,52)-1&
(4:7(6-1& (.2A()24-1& ;-,& X2311.2))9& D3*& =25:2)& *)6-)/,24-&
13&.*R-,& *J;,*1(>)& *)& *7& 537*@2,& ;2,(1()-9& ,*/,2/24-& ;-,& 7-1&
;()/-,*1& 4*7& I"I9& 6-.*)B2,-)& 2& @*,1*& /,2)1C-,.24-1& *)&
;2(12R*1& ()C,2*1/,36/3,27*1& d%9*<)$(<8,(8<'$,)!'$), definiendo 
)3*@21& C-,.21& 4*& @(1(5(7(424& ()C,2*1/,36/3,27& 0& /*6)-7>A(62$&
N7&4*12,,-77-&4*&"85$&0&,*4*1&4*&/,2)1;-,/*&4*&A,2)&*16272_f`9&
72& 6,*26(>)& 4*& "0($!0($& /*6)-7>A(6-1& ()/*,)26(-)27*1& -& 72&
*.*,A*)6(2& 4*& )3*@21& C-,.21& 4*& L3,52)(1.-& @*,4*M_fZ9& ;-,&
*R*.;7-9&6-.(*)B2)&2&25,(,&*7&62.()-&2&3)21&)3*@21&C-,.21&4*&
“monumentalidad infraestructural” que están reconfigurando 
*7&/*R(4-&.2/*,(27&0&1(.5>7(6-&4*&721&6(3424*1$
G)-& 4*& 7-1& 4*12C:-1& ;2,2& 72& 2,D3(/*6/3,2& *)& )3*1/,-& /(*.;-&
*1& *@2732,& 72& ,*;*,631(>)& *1;26(279& 3,52):1/(629& ;-7:/(62& 0&
1-6(27&D3*&6-)77*@2&72&(,,3;6(>)&4*7&.3)4-&135;-7:/(6-&4*&721&
infraestructuras sobre las superficies políticas. Esta operación 
)-& *1& 3)2& 1(.;7*& /,2)1C-,.26(>)& 4*7& ;2(12R*& 1(.5>7(6-& -&
*1/E/(6-&4*7&LC-)4-M&4*&721&6(3424*19&1()-&72&*.*,A*)6(2&4*&3)2&
)3*@2& C-,.2&4*&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2$& ?21& ()C,2*1/,36/3,21&
se revelan como unos elementos poderosos para redefinir 
7-1&.-4-1&*)& 7-1&D3*& 7-1&*1;26(-1&3,52)-1&0& 721&;-5726(-)*1&
1-)& 6-)1/(/3(4-19& 6-)*6/24-1& 0& 4*16-)*6/24-19& 62;26*1& 4*&
reconfigurar los medios urbanos, de crear unos nuevos límites 
y de canalizar y regular los flujos de intercambio entre la gente, 
7-1&@27-,*1&0&*7&.*4(-2.5(*)/*&6-)1/,3(4-$
T3*@-1&C*)>.*)-1&3,52)-19&6-.-&*7&4*12,,-77-&4*&;,-0*6/-1&
4*&.*A2Q/,2)1;-,/*& 6-)*6/2)4-&"85$& A7-527*19& 72& *.*,A*)6(2&
0& 1a5(/2& ;,-7(C*,26(>)& 4*& ()C,2*1/,36/3,21& ;,(@2/(B2421& 4*&
;*D3*P2&*162729&D3*&-C*,/2)&1*,@(6(-1&4(C*,*)6(27*19&242;/24-1&2&
las necesidades específicas del usuario, como los servicios para 
6-.3)(424*1&6*,,2421&d;)(':7,04489%(%'$e&D3*&63*)/2)&6-)&
131&;,-;(21& ,*4*1& ()C,2*1/,36/3,27*1_f_, los centros financieros 
=(;*,6-)*6/24-1& 6-)& 266*1-& *J6731(@-& 2& ()C,2*1/,36/3,21&





infraestructurales y una cantidad significativa de autoridad a 
*)/(424*1&*J/,2Q7-627*1M_fb&09&;-,&/2)/-9&=2)&d4*1e7-627(B2)4-&721&
()C,2*1/,36/3,219&.81& 2778& 4*7& 6-)/,-79& 72& ,*1;-)125(7(424& 0& 72&
13;*,@(1(>)&;a57(621_ff$&'-.-&,*137/24-&4*&*1/-1&4*12,,-77-19&*7&
@(*R-&(4*27&4*7&*1;26(-&3,52)-&=-.-AE)*-&0&721&()C,2*1/,36/3,21&
integradas unificadas de gran escala, está siendo rápidamente 
sustituido por una nueva cartografía urbana, definida por 
)3*@-1&7:.(/*1&C:1(6-19&1(.5>7(6-1&0&1-6(-*6-)>.(6-1&*&()E4(/21&
C-,.21& 4*& 6(34242):2$& V27& @*B& *1/-& 1*2& .81& *@(4*)/*& *)& 7-1&




l5j5J$ !D$ B>C>?OLDL$ L>$ E>B?DK$ @BD$
B@>VD$ A>LODCOMB$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD1$
TDQOGDBLI$HD$CDRD$B>NKD$




,*;*)12,& 7-1& *1;26(-1& 6-)/*.;-,8)*-1& 4*14*& *1/2& )3*@2&
*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2$&G)2&*6-7-A:2&;-7:/(62&D3*& 1*2& 62;2B&
4*&A*1/(-)2,&0&7(4(2,&6-)&7-1&,*/-1&2&;2,/(,&4*&72&*.*,A*)6(2&4*&
unos nuevos “ciudadanos tecnológicos” que están redefiniendo 
721&;-7:/(621&0&7-1&;2(12R*1&3,52)-1$&?2&4(16(;7()2&2,D3(/*6/>)(62&
y urbanística necesita reflexionar sobre otras maneras de 
(.2A()2,&0&.2/*,(27(B2,&3)2&)3*@2&*6-7-A:2&;-7:/(62&4*)/,-&4*&
*1/*&;,-6*1-&4*&()@21(>)&/*6)-7>A(62&*&()C,2*1/,36/3,27&D3*&1*&
*)63*)/,2& *)& .2,6=2_fh$& ?21& 6-)1*63*)6(21& 4*& *1/2& ()@21(>)&
=2)& 6-.*)B24-& 2& 1*,& *1/34(2421& ,*6(*)/*.*)/*& ;-,& 27A3)-1&
23/-,*1&6-.-&F/*;=*)&#,2=2.&0&F(.-)&U2,@()9&D3(*)*1&=2)&
4*16,(/-&7-1&;,-6*1-1&4*&C,2A.*)/26(>)&4*7&/*,,(/-,(-&;,-436/-&
4*7&4*1*)726*&4*& 721&;-7:/(621&)*-7(5*,27*19& *7& 13,A(.(*)/-&4*&
%m`
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
()*D3(424*1& 1-6(-*6-)>.(621& 0& 72& *.*,A*)6(2& 4*& 4(C*,*)/*1&
C-,.21& 4*& 6(34242):2_f]9& 2& ;2,/(,& 4*& 7-1& )3*@-1& C*)>.*)-1&
3,52)-1$& +*,-9& /27& @*B& *1/2& ()@21(>)& )-& 1>7-& 4*5*,:2& 1*,&
,*6(5(42& *)& /E,.()-1& )*A2/(@-1$& H3)D3*& )-& *1& ()6(*,/-& D3*&
/-4-1&*1/-1&;,-6*1-1&4*& C,2A.*)/26(>)&1*&*1/8)&;,-436(*)4-&
*)& 721& 6(3424*1& 6-)/*.;-,8)*219& 1*,:2& ()/*,*12)/*& *J;7-,2,9&







;*)12,& 3)2& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2& 4(1/()/2& 4*& 72& .-4*,)29&
.81& 2778&4*& 7-1& C-,.2/-1&4*& 72&4-.*1/(626(>)9& *7& 6-)/,-7& 0& 72&
62R2)*A,(B26(>)& 4*& 7-1& *7*.*)/-1& 0& 7-1& ;,-6*1-1& )2/3,27*1&
*& ()C,2*1/,36/3,27*1& 0& 6-.;,-52,& 1(& ;-4,:2& ;-1(5(7(/2,& 72&
()6-,;-,26(>)&0&;2,/(6(;26(>)&*C*6/(@2&4*&/-4-1&*77-1&*)&72&@(42&
;a57(62& 0&;-7:/(62&4*& 72& 6-.3)(424$&?2& /,2)1C-,.26(>)&4*& 7-1&
.3)4-1& 135;-7:/(6-1& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 721& )2/3,27*B21&
*)&.3)4-1& @(1(57*19& ;a57(6-1& 0& ;-7:/(6-19& )-& 1>7-& -C,*6*& 3)2&
)3*@2& 6-.;,*)1(>)& 4*7& *1;26(-& 3,52)-9& 1()-& D3*& /2.5(E)&
;3*4*& -C,*6*,& 72& ;-1(5(7(424& 4*& )3*@21& C-,.21& ;-7:/(621& 4*&
;2,/(6(;26(>)&0&*),-72.(*)/-&*)&*7&/*,,(/-,(-$
?2&2,D3(/*6/3,2&)*6*1(/2&25,(,&7:)*21&4*&/,252R-&*)&*1/*&1*)/(4-$&
?2& *,3;6(>)& 4*& 7-1& .3)4-1& ()C,2*1/,36/3,27*1& 1-5,*& 721&
superficies políticas precisa de una urgente repolitización del 
4(1*P-&4*&72&2,D3(/*6/3,2$&K3,2)/*&3)2&53*)2&;2,/*&4*7&;2124-&
1(A7-& II9& *7& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& 4*& 7-1& *1;26(-1& ;a57(6-1&
1*& =2& 6-)6*)/,24-& *)& C3)6(-)*1& .*,2.*)/*& 6-1.E/(621& 3&
-,)2.*)/27*1&D3*&/*):2)&D3*&@*,&6-)&7-1&21;*6/-1&4*6-,2/(@-1&
de las superficies públicas, cuando no se restringieron al 
4(1*P-&4*&.-5(7(2,(-&3,52)-9&4*7*A2)4-&*)& 7-1& ()A*)(*,-1& *7&
6-)/,-7& 4*7& 6,*6(*)/*& .3)4-& 135/*,,8)*-& 4*& 721& /*6)-7-A:21&
()C,2*1/,36/3,27*1$&N)&*1/*&;,-6*1-9& 7-1& *J;*,/-1&=2)&26/324-&
6-.-& 3)-1& /*1/(A-1& 1(7*)6(-1-19& ;2,/(6(;2)4-9& 6-)16(*)/*& -&
inconscientemente, en la configuración del estrato tecnológico 
()@(1(57*& 4*& 72& 62R2& )*A,2& 09& ;-,& /2)/-9& A2,2)/(B2)4-& 0&
,*()16,(5(*)4-&721&C,-)/*,21&*)/,*&72&)2/3,27*B29&72&637/3,2&0&72&
/*6)-7-A:29& (.;7:6(/21&*)& 72&*6-7-A:2&;-7:/(62&3,52)2&.-4*,)2&
=2311.2))(2)29& /27& 0& 6-.-& @(.-1& *)& 62;:/37-1& 2)/*,(-,*1_^`$&
F3,A*& 72& )*6*1(424& 4*& ;*)12,& *& (.2A()2,& -/,-1& ;,-A,2.21&
2,D3(/*6/>)(6-1& D3*& 4(1*P*)& .-4-1& 4*& 2,/(63726(>)& 4*& 721&
*1C*,21&4*& 72&)2/3,27*B29& 72&637/3,2&0& 721& ()C,2*1/,36/3,219&52R-&
-/,21&C-,.21&4*&=(5,(426(>)9&-/,-1&/(;-1&4*&@*6()424_^Z$&Y3(B8&
3)& ;,(.*,& ;21-& 1*2& ,*672.2,9& 6-.-& 1-1/(*)*& F/2)& H77*)9& 7-1&
*7*.*)/-1& )2/3,27*1& *& ()C,2*1/,36/3,27*1& 6-.-& *7*.*)/-1&
;,-;(-1& 2,D3(/*6/>)(6-19& 6-.-& 3)& .2/*,(27& .81& 4*)/,-& 4*7&
4(1*P-& 4*& 7-1& *1;26(-1& ;a57(6-1_^_$& V-.2,& *1/-1& ;,-6*1-1& 4*&







de los expertos y los hechos demostrables y verificables (4)(('<$7













_ff&Siemiatycki, 2005:  67-83; Mustafa y Reeder, 2009: 789–808.
_f^&Silva, 2000: 139–64; Gandy, 2006b: 371–96; Kooy y Bakker, 2008: 375–91; McFarlane, 2008: 415–35; Reeder, 2009: 789–808; Dupont, 2011: 533–54.
_fm&H7/1=37*,&0&?35*,-CC9&_``%$
_fh&Véase: “6.2.2.c - Haciendo visible lo invisible: El descrédito del proyecto moderno prometeico y la emergencia de las nuevas formas de visibilidad de las cajas 
)*A,21&da7/(.-&/*,6(-&4*7&IIeM9&*)&*1/*&.(1.-&62;:/37-$
_f]&Graham, 2000: 183-200; Graham y Marvin, 2001; Torrance, 2008: 1–21; Swilling, 2011: 78–95.
_^`&Véase: “5.2.3.a - La configuración de una nueva ecología política urbana para París: el modelo dicotómico” y “5.3.3.b - Consecuencias urbanas y repercusiones 
*1;26(27*1&4*7&.-4*7-&4(6-/>.(6-O&72&6(3424&-,A2)(B242&2&;2,/(,&4*&4*6(1(-)*1&/*6)-7>A(621M9&*)&*7&62;:/37-&f$&'C$&V-,,*1&T24279&_`Z`2O&Z`QZm$
_^Z&Fo0)A*4-3o9&Z]]^O&^fQh`c&#2)409&_``^5O&%mQ]^$
_^_&“[…] podría argumentarse que,  mediante la producción de un marco teórico para justificar una arquitectura de superficie y signo, los arquitectos, conscienQ
tes o no, han participado de su propia marginalización. Si los arquitectos afirman que los signos y la información son más importantes que las infraestructuras, 
|;-,&D3E&4*5*,:2)&*1/2,&*)&4*1263*,4-&7-1&;-7:/(6-1&0&7-1&53,>6,2/21yM$&H77*)9&Z]]]O&fZ$
_^%&“Las infraestructuras no proponen edificios concretos en lugares dados, sino la construcción del lugar mismo”. Ibíd.: 54.
6-.-&3)-1&-5R*/-1&25(*,/-1&27&*16,3/()(-&;a57(6-9&72&4(1631(>)9&
72& ,*1;-)125(7(424& 6-7*6/(@2& 0& *7& ,*)4(.(*)/-& 4*& 63*)/21$& N)&
definitiva, arquitecturas que operen como formas de políticas 
.2/*,(27*19& .81& D3*& 6-.-& .2,6-1& ,*;,*1*)/2/(@-1& -& .*4(-1&
.2/*,(27*1& ;2,2& 6-)1*A3(,& 72& ;-7:/(629& .*4(2)/*& ;,-6*1-1&
.(.E/(6-1& -& 2,6=(QE/(6-1_^b9& /27& 0& 6-.-& @*):2& ;,-436(E)4-1*&
*)& 72&6(3424&.-4*,)2$&'-.-&*J;31(.-1&62;:/37-1&;,*@(-19& 72&
@27*)6(2&;-7:/(62&4*&72&2,D3(/*6/3,29&4*14*&*1/*&;3)/-&4*&@(1/29&
)-& ,*1(4*& *)& 13& =25(7(424& ;2,2& '$!),%).%H)<& 0& .2/*,(27(B2,&
;,-A,2.21& *& (4*-7-A:21& ;-7:/(6219& 1()-& *)& 13& 62;26(424& ;2,2&
A*)*,2,&*1;26(-1&;2,2&3)2&4(1631(>)&;-7:/(629&3)&*),-72.(*)/-&
;-7:/(6-9& 3)2& ;,-57*.2/(B26(>)& 4*& 721& 6-)/,-@*,1(21& D3*&
;*,.2)*6:2)&62R2)*A,(B2421&0&3)2&27/*,26(>)&4*&7-1&,*A:.*)*1&
4*&7-1&2C*6/-1&0&7-1&()/*,*1*1$
l5j5\$ 'HN@BD?$ DK`@OG>CG@KD?$ EDKD$ HD$
mediación técnica: tecnificando lo 
E_QHOCI
H&.*)34-9&7-1&2,D3(/*6/-1&.-4*,)-1&=2)&;*,.2)*6(4-&2R*)-1&
2& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& 62R2)*A,(B26(>)& 0& 4*162R2)*A,(B26(>)& D3*&
=2)&/*)(4-&73A2,&43,2)/*&*7&1(A7-&II9&7(.(/2)4-&13&26/(@(424&27&
diseño del contenedor arquitectónico que emergía al final del 
;,-6*1-&.*/25>7(6-&3,52)-$&T-&-51/2)/*9&3)2&@*B&1*&=2&25(*,/-&
72& 62R2& )*A,29& 6(*,/21& ;,86/(621& =2)& ,*6-)-6(4-& 72& (.;*,(-12&
)*6*1(424&4*&=26*,&;2,/:6(;*&2&72&2,D3(/*6/3,2&4*&7-1&;,-6*1-1&
.*/25>7(6-1&()/*,.*4(-1&D3*&()/*A,2)&72&.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&
72& )2/3,27*B2$& H& 6-)/()326(>)9& 1*& =2,8& 3)& 5,*@*& ,*;21-& 2& 3)&
6-)R3)/-&4*&621-1&=*/*,-AE)*-1&D3*&;3*4*)&1*,&,*726(-)24-1&
*)/,*& 1:9& ;-,& ()16,(5(,& 131& ;,86/(621& 2,D3(/*6/>)(621& 4*)/,-&
4*& 4(6=-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& 3,52)-1c& 3)21& *J;*,(*)6(21&
2,D3(/*6/>)(621&D3*&=2)&125(4-&*)6-)/,2,9&*)&*1*&.2,6-9&3)2&
-;-,/3)(424& 2,D3(/*6/>)(629&;-7:/(62& 0& 1-6(27&;2,2& ,*;*)12,& 72&
6(34249&/,21&*7&6-72;1-&4*7&.-4*7-&()/*A,27&3)(/2,(-$
N7& -5R*/(@-& 4*& *1/2& 5,*@*& 6-.;(726(>)& )-& *1& 6-)1/,3(,& 3)2&
/2J-)-.:2& *J=231/(@29& 1()-&.81&5(*)& ,*6-A*,&3)& 6-)R3)/-& 7-&
.81&4(@*,1-&;-1(57*9&;2,2&/,2/2,&4*&42,&63*)/2&4*7&)3*@-&.2,6-$&
+2,2& 72& 1*7*66(>)& 4*& 621-1& 1*& =2& *.;7*24-& 6-.-& 6,(/*,(-& 4*&
clasificación, por un lado la variedad tipológica y programática. 
+-,& -/,-9& 72& @2,(*424& 4*& ;,-57*.21& D3*& 6242& 3)-& *1& ;-1(57*&
4*&.-@(7(B2,$&U36=-1& -/,-1& ;,-0*6/-1& ;-4,:2)& ()673(,1*& 2D3:9&
;*,-&1*&=2)&,*6-A(4-&3)-1&632)/-1&D3*&6-)1/(/30*)&3)2&53*)2&
.3*1/,2&4*& 72&;,-57*.8/(62&-5R*/-&4*& *1/34(-$& ?-1&;,-0*6/-1&
D3*& 1*& .3*1/,2)& 2& 6-)/()326(>)& 1-)& @(1(-)*1& ;2,6(27*1& 0&
C,2A.*)/2,(21$& T-& ;3*4*)& -C,*6*,1*& 6-.-& 3)2& 1-736(>)&
/-/27(B24-,2& 27/*,)2/(@2& 27& .-4*7-& =2311.2))(2)-9& 1()-& .81&
5(*)&6-.-&3)&1:)/-.2&4*7&;,-6*1-&4*&/,2)1C-,.26(>)&3,52)2&
en el que nos encontramos inmersos. Y, por tanto, no se traen 
2& *1/2& ()@*1/(A26(>)& 6-.-& 621-1& *R*.;72,*1& D3*& .2,62)& 3)&
62.()-&2&1*A3(,9&1()-&6-.-&3)&6-)R3)/-&()6-.;7*/-&4*&;-1(57*1&





l5j5\5D$!D?$ B@>VD?$ PIKAD?$ L>$ VO?OQOHOLDL$ L>$
HD?$CDRD?$B>NKD?1$&=;%-,5.$%-,*6$#3-%&1
N)& E7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7& 1(A7-& II9& 1*& ;,-43R-& 3)2& 27/*,26(>)&
)-/257*& *)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1&
tecnológicos de escala urbana. Varios autores, como Stephen 
#,2=2.&0&F(.-)&U2,@()9&=2)&*1/34(24-&*7& C*)>.*)-&D3*&=2&
4*,(@24-&*)&3)-1&.-4*7-1&3,52)-1&C,2A.*)/24-1&0&1*A,*A24-1&
1-6(27.*)/*$& N)& *7& )3*@-& ;2)-,2.2& 3,52)-9& 4*)-.()24-&





3)21& )3*@21& C-,.21& 4*& @(1(5(7(424$& +,(.*,-9& 72& 6-)1/,366(>)&
de enclaves financieros para las ciudades globales que, 
6-.-& @(.-19& "%!'<'$!',%).%H)9& 8,*21& 6-)6,*/21& 4*& /*,,(/-,(-9&
*1/257*6(*)4-&()C,2*1/,36/3,21&;2,2&*7&4*1;7(*A3*&4*&,*726(-)*1&
A7-527*1& D3*9& ;2,24>R(62.*)/*9& ;,-@-62)& 72& C,2A.*)/26(>)&
3,52)2&*)&72&*16272&7-627$&F*A3)4-9&7-1&4*)-.()24-1&4(1/,(/-1&
4*&.*R-,2&6-.*,6(27&dS8$%9'$$7K4!<0F'4'9(7O%$(<%,($707SKO$e9&
paisajes urbanos tecnificados escindidos del resto de la trama 
urbana, también llamados “ciudades dentro de ciudades”. Y, 
;-,&a7/(.-9&*7&C*)>.*)-&4*&721&6-.3)(424*1&6*,,2421&-&;)(':7
,04489%(%'$9& 21:& 6-.-& 72& 6-)6*)/,26(>)& 4*& ()C,2*1/,36/3,21&
;,(@24219& 721& 23/-;(1/21& *7*6/,>)(621& -& 62,,*/*,21& ()/*7(A*)/*19&
*/6$
?-1& *C*6/-1& 3,52)-1& 4*7& $!.%9('<%9;7 8<5)9%$47 )-& 1(*.;,*&
1-)& 4*1*257*1& 0& 6-)77*@2)& 3)-1& *C*6/-1& 3,52)-1& 13.2.*)/*&






l5j5\5Q$!D$ CDRD$ B>NKD$ CIAI$ IE>KDCOMB$
DK`@OG>CGMBOCD1$ HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ BI$
?O>AEK>$P@>KIB$OBVO?OQH>?
V2)& 5(*)& =2& C3)6(-)24-& *1/-1& a7/(.-1& 1(A7-1& *7& *1;26(-&
135;-7:/(6-&4*&72&62R2&)*A,2&D3*&7-&=*.-1&77*A24-&42,&;-,&=*6=-9&
2& 42,& ;-,& A2,2)/(B24-$& F()& *.52,A-9& 1(& ,*;212.-1& 72& =(1/-,(2&
%m_
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,219& ;-4*.-1& *)6-)/,2,&
27A3)-1& *R*.;7-19& )-& ;-6-& ,*7*@2)/*19& 6302& *6-)-.:2& 4*& 72&
@(1(5(7(424&)-&1*&2R31/252&2&3)2&,*726(>)&4(6-/>.(62&21*)/242&*)&
()C,2*1/,36/3,21&()@(1(57*1$&
%$ ,H$ EDHDCOI$ S$ >H$ EDO?DR>$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD1$ HI?$
LO?EI?OGOVI?$ L>$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIAI$ T>KKDAO>BGD?$
>?EDCODH>?$>B$HD$TO?GIKOD
N)& *7& 621-& 4*& 6-)1/,366(-)*1& 6-.-& 72& H7=2.5,2& 4*&#,2)242&
721&()C,2*1/,36/3,21&)-&4(163,,*)&)*6*12,(2.*)/*&;-,&3)&*1/,2/-&
invisible, sino que dosifican su presencia para configurar un 
6-)R3)/-&4*&*1;26(-1&62,A24-1&4*&,(D3*B29&4*&*1/:.37-1&C:1(6-1&
0&1(.5>7(6-1$&N7&+2726(-&4*&?2&H7=2.5,2&;-4,:2&1*,&6-)1(4*,24-&
6-.-& 3)2& 13*,/*& 4*& ()C,2*1/,36/3,2& =25(/257*$& N1& 4*6(,9& 3)2&
62R2&)*A,2&D3*9& 7*R-1&4*&;*,.2)*6*,& ()@(1(57*9& 1*&'$!),%).%H)9&
;212)4-& 2& 1*,& 3)& -5R*/-& 4*& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-$& N)& *1/*&
*1;26(-9&*7&2A32&)-&*1&/,2/242&6-.-&3)&.*,-&,*63,1-&.819&1()-&
D3*& /(*)*& 3)2& ;,*1*)6(2& 1-)-,29& /*,.-4()8.(629& =(A(E)(629&
,*7(A(-129& 2;2,/*& 4*& @(1327$& ?-1& ;72)-1& 4*& 2A329& *)& -621(-)*1&
hacen las veces de espejos que reflejan tanto la arquitectura, 
6-.-& 72& @*A*/26(>)& -& *7& 6(*7-9& 6,*2)4-& 3)& *1;26(-& (731-,(-&
4*& (.8A*)*1&.37/(;7(62421$& N7& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& ;*,.(/*&
D3*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& 4*& A*1/(>)& 4*7& 2A32& ;2,/(6(;*)& *)& 72&
configuración de un paisaje visual y sonoro, experiencial y 






1*,&24.()(1/,24-&125(2.*)/*_^^. Se pueden identificar algunos 




72& '216242& 4*& 72& '3*1/2& 4*& 7-1& '=()-19& */6$& K*& *1/2&.2)*,29&
A,26(21& 27& 31-& 4*& 275*,6219& *1/2)D3*19& 26*D3(219& ,*5-124*,-19&
13,/(4-,*19&621624219&62)27*19&2762)/2,(77219&*/6$9&*7&2A32&2,/(6372&
*7& 6-)R3)/-& 2,D3(/*6/>)(6-9& /2)/-& 4*14*& *7& ;3)/-& 4*& @(1/2&
C3)6(-)27&6-.-&1(.5>7(6-&-&/E,.(6-$&?2&4(1/,(536(>)&4*7&2A32&
;-,& 7-1& R2,4()*1& 4*& 72& H7=2.5,2& 0& 7-1& =3*,/-1& 4*7&#*)*,27(C*&
1*&,*27(B2&2&/,2@E1&4*&3)2&,*4&4*&26*D3(219&6-)436/-19&62)27*1&
0& 2762)/2,(7721$& '25*& 4*1/262,& 72& (.;-)*)/*& V-,,*& 4*7& 2A32$&
N1/2& ,-531/2& ;(*B2& 2,D3(/*6/>)(62& 4*& ?2& H7=2.5,2& *,2& 3)&
4*;>1(/-&;2,2& 27.26*)2,& *7& 2A32&*)& @2,(-1& 27R(5*1& *)& 72& +72B2&
4*& 7-1& 27R(5*1$& N1/2& 2,D3(/*6/3,2& ()C,2*1/,36/3,27& ;2,/(6(;2& 4*&
72&*6-)-.:2&4*& 72&@(1(5(7(424&4*7&6-)R3)/-&0& 1*& (.;-)*&*)&*7&
=-,(B-)/*&A,2)24()-9&()/*A,242&R3)/-&27&,*1/-&4*&6-)1/,366(-)*1&
4*7& ;2726(-$& +-,& a7/(.-9& 3)& 263*436/-& 6-)436:2& *7& 2A32& 2& N7&
#*)*,27(C*& 4-)4*& /2.5(E)& 1*& ;3*4*& 6-.;,-52,& 3)& /,252R-&
(.;,*1(-)2)/*& 4*& /,2/2.(*)/-& 2,D3(/*6/>)(6-& 4*7& 2A32$& N7&
#*)*,27(C*&*1/8&1(/324-&*)&*7&'*,,-&4*7&F-7$&F*&6-)1/,30>&6-.-&
una finca de recreo y una explotación agrícola. Contaba con 
varios patios, jardines y edificaciones los cuales eran recorridos 
;-,&*7&63,1-&4*7&2A32$&G)-&4*&7-1&1(/(-1&.81&*.57*.8/(6-1&4*&
*1/*& *1;26(-& *1& 72& *1627*,2&4*7& 2A32O& 3)2& 7:)*2&4*& *1627*,21& 0&
.*1*/21& ;2,2& ,(/327*1& ,*7(A(-1-19& 630-1& ;212.2)-1& *1/252)&
6-.;3*1/-1&;-,&3)-1&62)27*1&(,,*A372,*1&4*&2A32&D3*&,*6(5:2)&
*7&13.()(1/,-&4*&72&H6*D3(2&4*7&F37/8)&0&4(163,,:2)&*)&;2,27*7-&
al camino ceremonial, bajo una bóveda vegetal. Otros sitios 
4-)4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 1-)& *.;7*2421& 6-.-& 3)& ,*63,1-&
2,D3(/*6/>)(6-& 0& 6-.-& ,*A3724-,& 67(.8/(6-& 1-)& *7& +2/(-&4*& 72&
H6*D3(2&0&*7&+2/(-&4*&72&H75*,62$
N7&31-&4*7&2A32&*)&?2&H7=2.5,2&=2&1(4-&-5R*/-&4*&)3.*,-1-1&




_^b&Véase: “V - 2. El modelo archi-ético: el régimen de la inmediatez moral”, en el capítulo 2.
_^f&Vidal Castro, 2004: 139-140.
_^^&Son varias las menciones al agua en el libro sagrado, como: “Ves la tierra reseca, pero, cuando hacemos que el agua baje sobre ella, se agita, se hincha, hace 
brotar toda especie primorosa” (Sura 22, 5). “Y Él es Quien ha hecho bajar agua del cielo. Mediante ella hemos sacado toda clase plantas y follaje, del que sacaQ




72& 62R2)*A,(B26(>)&4*& 7-1&;,-6*1-1& ()C,2*1/,36/3,27*1&*1&3)2&4*&
721& 62,26/*,:1/(621& C3)42.*)/27*1& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 3,52)-1& 4*&
72& .-4*,)(424& 0& D3*& 721& C>,.3721& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)&
72& )2/3,27*B2& )-& 1(*.;,*& =2)& 1(4-& ()@(1(57*19& )-1& ;*,.(/(.-1&
()6-,;-,2,&-/,-&621-&D3*&-;*,2&2&3)2&*16272&4(C*,*)/*9&0&*)&3)&
contexto geográfico y cultural completamente distinto, como las 
F27()21&4*&U2,219&*)&+*,a$&N)&*1/*&*)672@*&()62(6-9&1(/324-&2&3)-1&
cuarenta kilómetro del Valle Sagrado de Cuzco, encontramos 




20 grados, se configura a partir de pequeñas unidades de entre 2 
0&f._9&4-)4*&1*&,*6-A*&*7&2A32&127242&D3*&*.2)2&4*&72&.-)/2P2&
4*& Y2D2o(P20$& N1/2& ()C,2*1/,36/3,2& =*,*4*,2& 4*& 3)2& 26/(@(424&
*6-)>.(62&;,*=(1;8)(62&;2,2&72&;,-4366(>)&4*&1279&6-)C-,.242&
por unos 3000 pequeños pozos, todavía hoy configuran un 
;2(12R*&;,-436/(@-&(.;,*1(-)2)/*$&N1/*&621-&*1&4*&*1;*6(27&()/*,E1&






D3*& 637.()2,2& 6-)& EJ(/-& *1/*& ;,-6*1-& 0& ;*,.(/(>& ,*63;*,2,& *7&
6-)/,-7&6-.3)27&4*7&/*,,(/-,(-$&
%%$ !D$ LOA>B?OMB$ >?GKDG]NOCD$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD1$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?$CIAI$IQR>GOVI
F(,@2)& *1/-1& *R*.;7-1& ;2,2& *J;7(62,& D3*& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
)-& 1>7-& )-& C3*,-)& 1(*.;,*& ()@(1(57*19& 1()-& D3*& C3*,-)& 3)21&
=*,,2.(*)/21& (.;-,/2)/*1& ;2,2& *7& 4(1*P-& 4*& 2,D3(/*6/3,21&
73R-121&0&;2726(*A21&-&4*&;2(12R*1&;,-436/(@-1&4*&A,2)&*16272$&
X(1/>,(62.*)/*9&721&()C,2*1/,36/3,21&=2)&/*)(4-&3)2&4(.*)1(>)&
*1/,2/EA(62& *& ()6731-& 3)2& *16272& .-)3.*)/27$& +-,& *R*.;7-9&
*)& 72& 6(3424& ,-.2)29& 721& ()C,2*1/,36/3,21& R3A2,-)& 3)& ;2;*7&
crucial en la configuración de la vida urbana, en la economía 
4*&72&@(1(5(7(424&0&6-.-&4(1;-1(/(@-&4*&6-7-)(B26(>)_^h$&T-&1>7-&
6-)1/(/3:2)& *7& )a67*-& 581(6-& ;2,2& 72& C3)426(>)& 4*& 72& 6(3424&
d,*63E,4*1*& D3*& 72& 6(3424& ,-.2)2& 1*& C3)4252& *)& *7& 6,36*&
4*7&62,4-9&D3*&4(163,,:2&4*&)-,/*&2& 13,9& 0&*7&4*63.2)-19&D3*&
7-& =26:2& 4*& *1/*Q-*1/*e& 1()-& D3*9& 24*.819& 77*A2,-)& 2& 24D3(,(,&
3)2&4(.*)1(>)&.-)3.*)/27& 6-)@(,/(E)4-1*& *)&3)& @*,424*,-&
1:.5-7-& 4*7& ;-4*,& 4*& 3)2& 637/3,2& D3*& 1(.5>7(62.*)/*&
;,*/*)4:2&4(C*,*)6(2,1*&4*&-/,21&6-.3)(424*1&58,52,21$
?2& 4(.*)1(>)& *1/,2/EA(62& 0&.(7(/2,& 4*& 721& ,*4*1& )-& 1>7-& /3@-&
D3*& @*,& 6-)& 72& 6-7-)(B26(>)& 4*& -/,-1& /*,,(/-,(-1$& ?21& ,*4*1&
/2.5(E)&C3*,-)9&*)&1:&.(1.219&3)&-5R*/(@-&.(7(/2,&C3)42.*)/27$&
N)& 72&=(1/-,(2&5E7(62& 0&*)&*7& 2,/*&4*& 72&A3*,,29& 72& ()C-,.26(>)&
;,(@(7*A(242&1-5,*&72&d()e@(1(5(7(424&4*&721&,*4*1&=2&6-)1/(/3(4-&
3)&&.2/*,(27&@27(-1-&D3*&721&6-)@*,/:2&*)&3)&;-/*)6(27&-5R*/(@-&
.(7(/2,& 4*& *)-,.*& 2762)6*& *1/,2/EA(6-$& [*6-,4*.-1& 7-1&
2/*)/24-1& /*,,-,(1/21& *)& ?-)4,*1& *)& Zh^m9& 6-.*/(4-1& ;-,& 7-1&
C*7(2)-19& D3(*)*1& @-72,-)& 72& /35*,:2& ;,()6(;27& D3*& 4(163,,:2&
;-,& '7*,<*)o*77_^]$& +(E)1*1*& 72& ,*7*@2)6(2& D3*& =2)& /*)(4-&
721& ()C,2*1/,36/3,21& *)& 721& ,*6(*)/*1& A3*,,21& 4*& g-1-@-& -& 4*&





4*& 27A3)21& 6-)1/,366(-)*1& ()C,2*1/,36/3,27*1$& '-.-& @(.-1&
*)& 2;2,/24-1& 2)/*,(-,*19& 43,2)/*& 721& -5,21& 4*&X2311.2))& 1*&
-,A2)(B2,-)&@(1(/21&2&721&6-)1/,366(-)*1&135/*,,8)*21&;2,2&D3*&






1-5,*& *7& /*,,(/-,(-& ;2,2& /,2)1C-,.2,& 72& )2/3,27*B2& 2& /,2@E1&
4*& ;,-A,*1-& 0& 72& /*6)-7-A:2$& '-)& *7& C*)>.*)-& 4*7& /3,(1.-&
()C,2*1/,36/3,279&72&.212&;34-&1*,&/*1/(A-&4*7&,*137/24-&*J(/-1-&
4*7&+,-0*6/-&U-4*,)-&+,-.*/*(6-$&G)&621-&;2,24(A.8/(6-&4*&
*1/*& /(;-& C3*& 72& +,*12& X--@*,9& D3*& C3*& d0& 1(A3*)& 1(*)4-e& 3)&
;3)/-&4*&;21-&-57(A24-&*)/,*&721&;-1(57*1&26/(@(424*1&/3,:1/(621&
2& ,*27(B2,& *)& 3)& @(2R*& 2& 72& 6-1/2& -*1/*& )-,/*2.*,(62)2$& ?2&












6-)/,-@*,1(2& *1/E/(62& 1(.(72,& 2& 72& 26-)/*6(42& 6-)& 721& -5,21& 4*&
H4-7C& ?--1& *)&U(6=2*7*,;72/B9& *)& Z]Z`O& 7-1& ;,(.*,-1& 4(1*P-1&
C3*,-)&.30&6,(/(624-1&;-,&13&*1621-&-,)2.*)/-$&N7&2,D3(/*6/-&
Gordon B. Kaufmann introdujo ciertas modificaciones que 
estilizaron los edificios con unas formas aerodinámicas, que 
7*& ;,-;-,6(-)2,-)& 3)2& (.2A*)& 6*,62)2& 27& 2,/& 4*6>$& N)& 72&
26/327(4249&)-&1>7-&=2&;2124-&2& C-,.2,&;2,/*&4*7& ,EA(.*)&4*&
lo visible en la ciudad, sino que figura en el Registro Nacional 
4*&?3A2,*1&X(1/>,(6-1&4*&N1/24-1&G)(4-1$&H4*.819&=2& 1(4-&*7&
escenario de numerosas películas de ficción del último tercio 
4*7&1(A7-&II9&6-.-&28!'<4)9&dZ]mhe&-&I<)9$*0<4'<$&d_``me$
l5j5\5C$!D$ K>TDQOHOGDCOMB$ S$ K>EKINKDADCOMB$
L>$HD$CDRD$B>NKD1$L>$HD?$CDRD?$B>NKD?$D$HD?$CDRD?$
CIBG>B>LIKD?
K3,2)/*& 721& a7/(.21& 4E62421& 721& ()C,2*1/,36/3,21& -51-7*/21&
han sido objeto de interesantes reflexiones e intervenciones 
2,D3(/*6/>)(621$& G)2& ;2,/*& 4*& 72& 4-/*& 3,52)2& =*,*4242& 4*&
72& 6(3424& ()431/,(27& =2& 1(4-& ()/*,@*)(42& 0& ,*;,-A,2.242&
;2,2& 6-)@*,/(,72& /2)/-& *)& *D3(;2.(*)/-1& 637/3,27*19& 6-.-&




Son varios los casos en los que edificios o estaciones de la red 





4*& 7-1& 2,D3(/*6/-1& 13(B-1& X*,B-A& ƒ& 4*& U*3,-)& D3(*)*1& =2)&




un caso donde un edificio industrial e infraestructural abandona 
su condición de invisibilidad para reconfigurarse como una de 
721& (.8A*)*1& 2,D3(/*6/>)(621& *& ()1/(/36(-)27*1& 4*7&.3)4-&4*7&
2,/*9&.81&,*7*@2)/*1&4*&72&;,(.*,2&4E6242&4*7&1(A7-&II"$&N)&*1/*&
;,-0*6/-&7-1&2,D3(/*6/-1&()/*A,2)&72&2,D3(/*6/3,2&0&7-1&1:.5-7-1&
4*7& ;2124-& 6-)& )3*@2& *1/E/(62& 0& 3)21& )3*@21& )*6*1(424*1&
;,-A,2.8/(621$&G)-1&2P-1&4*1;3E19&*7&.(1.-&*D3(;-&4*12,,-77>&
*7&;,-0*6/-&4*7&'2(J2&!-,3.9&()23A3,24-&*)&_``h9&1-5,*&72&521*&
4*& 72& '*)/,27& *7E6/,(62& 4*7&U*4(-4:29& 1(/3242& *)& *7& 6*)/,-& 4*&









N)& ,*726(>)& 2& 721& ()C,2*1/,36/3,21& ;2,2& *7& /,2/2.(*)/-& 0& 72&
4(1/,(536(>)& 4*& 2A32& 625*& 4*1/262,& *)& K*;>1(/-& 4*& 2A32& 4*7&
62)27&4*&"125*7&""&*)&U24,(4$&?2&-5,2&-,(A()27&42/2&4*&Z]`mQZZ9&








del tiempo real de los medios de comunicación que fomentan el crimen”. Virilio, 1997b: 97.
_mZ&Véase: “V - La intervención de los expertos: .X'45'..%$$'49(7$(<)(1;%\8'”, en el capítulo V.
_m_&X*,B-A&0&K*&U*3,-)9&_```O&]`QZZ%$
!"#$&__Z
U-)/27@-& 0& 7-1& 2,D3(/*6/-1& ?3(1& U-02& "4:A-,21& d,*1;-)1257*&
4*& 72&;2,/*&4*7&4*;>1(/-e&0&[2.>)&HD3()2A2& d,*1;-)1257*&4*&
72& 6*)/,27& *7*@24-,2e& *)& *7& 6-)/*J/-& 4*& 721& )3*@21& 4*.2)421&
()C,2*1/,36/3,27*1& ;,-@-62421& ;-,& *7& 6,*6(.(*)/-& 3,52)-&
4*&U24,(4& =26(2& *7& )-,/*$& N1/*& 621-& *1& 3)& *R*.;7-& 672,-& 4*7&
*67*6/(6(1.-&D3*&*1/21&;(*B21&/-.2)&2&;,()6(;(-1&4*&1(A7-9&*)&72&
5a1D3*42&4*&3)& 7*)A32R*&;,-;(-9&6-.-&1*&;3*4*&6-.;,-52,&
*)& 72& *1/,36/3,2& 4*& 724,(77-& 4*& *1/(7-& *67E6/(6-& D3*& 6-.5()2&
3)& ,(/.-& 4*& CE,,*-1& 6-)/,2C3*,/*1& 6-)& 3)& 725-,(-1-& /,252R-&
4*& 2;2,*R-& 4*& 724,(77-$& !3*& ,*1/23,24-& *)& *7& 2P-& Z]h^& ;-,&
Javier Alau y Antonio Lopera. Otra instalación arquitectónica 
21-6(242& 27& 2A32& ()/*,*12)/*& *1& 72& -5,2& 4*& ,*=25(7(/26(>)& 4*7&
U-7()-& 4*& U2,/-1& 0& \276>)& 4*7& #32427D3(@(,& 26-.*/(42& ;-,&




,*63;*,2& 3)2& ;(*B2& 4*& .*.-,(2& ()431/,(27& 4*& 72& 6(3424& 0& 72&
6-.;7*.*)/2& 6-)& -/,2& ;2,/*& 7(A*,2& D3*& 1*& 7*@2)/2& 1-5,*& 72&
6-)1/,366(>)&*J(1/*)/*9& 26/(@2)4-& 721& @(1/21& 1-5,*&*7& /*,,(/-,(-&
.*4(2)/*& 3)-1& 4(1;-1(/(@-1& @(1327*1& *)& 252)(6-9& 3)2& L,3*42&
>;/(62M&;2,2&6-)436(,&72&.(,242&0&6-)/*.;72,&*7&;2(12R*&*)&131&
Zh`& A,24-1$&T>/*1*& D3*& *1/2& ;(*B2& )-& 1*& 6*)/,2& 1>7-& *)& 3)2&
.3*1/,2& 24*63242& 4*& 7-1& 6-)/*)(4-1& *J;-1(/(@-19& 1()-& *)& 13&
6-.;,*)1(>)&6-.-&;2,/*&4*&3)&;,-6*1-&3,52)-&09&;-,&/2)/-9&
()/*A,24-&*)&*7&;2)-,2.2&4*&72&6(3424$
Otra obra interesante de rehabilitación, en este caso, como 
;2,/*& 4*& 721& ()1/2726(-)*1& 4*& 27.26*)2R*& 4*& ;*/,>7*-9& *1& 72&
renovación de las instalaciones de la refinería de Santa Cruz 
4*& V*)*,(C*_mb$& N1/*& 2)/(A3-& 4*;>1(/-& 4*& ;*/,>7*-& 4*& '*;12&
C3*&/,2)1C-,.24-&;-,&*7&*1/34(-&4*&2,D3(/*6/3,2&HU+&2&/,2@E1&
4*&3)2&*1/,2/*A(2&.30&13/(7&4*&7(.;(*B2&0&-,A2)(B26(>)&4*&7-1&










.81& 4*1/2624-1& 4*& 7-1& a7/(.-1& 2P-1& *1& 72& ,*63;*,26(>)& 4*&
7-1& 57-D3*1& ()431/,(27*1& D3*& 6-)C-,.252)& *7& #21>.*/,-& 4*&
Viena. Unas construcciones cilíndricas imponentes edificadas 
a finales del siglo XIX y que estaban destinadas originalmente 
2& 72& ;,-4366(>)& 4*& *)*,A:2& ;2,2& *7& 273.5,24-& ;a57(6-9& *7&
273.5,24-& 4*& @(@(*)421& 0& 72& 627*C266(>)$& F*& /,2/2& 4*& 632/,-&
6(7()4,-1& *)& 7:)*29& 2A,3;24-1& 4-1& 2& 4-19& /,2)1C-,.24-1& *)&
3)&;,-A,2.2&4*&@(@(*)421&*)&72&;2,/*&13;*,(-,9&6-)&3)&6*)/,-&
6-.*,6(27& *)& 721& ;72)/21& ()C*,(-,*19& 2& 7-& D3*& 1*& 13.2& 3)2&
,*1(4*)6(2&4*&*1/34(2)/*19&3)&234(/-,(-&0&3)&R2,4:)&()@*,)24*,-$&
N7& 6-)63,1-& C3*& ;,-.-@(4-& 2&.*4(24-1& 4*& 7-1& 2P-1& )-@*)/2&






arquitectos ganadores del concurso fueron: Jean Nouvel, Coop 
X(..*75d7e239& U2)C,*4& n*6=4-,)& 0& n(7=*7.& X-7B523*,_mf$&
?2& C3*,/*& ;,*1*)6(2& 3,52)2& D3*& /(*)*)& *1/21& ()C,2*1/,36/3,21&
=25(/2421& 1*& ()/*A,2&*)& 72& /,2.2&3,52)2&4*&3)2&6(3424&6-.-&
Viena, que combina las tramas históricas del pasado imperial 
6-)& -/,2& =(1/-,(29& 6-.-& 72& =(1/-,(2& ()431/,(27& -9& /2.5(E)9& 72&
5E7(629& 6-.-& 721& !72<& V-o*,19& 3)21& 2)/(A321& ()C,2*1/,36/3,21&
2)/(2E,*21& 4*C*)1(@21& D3*& *.*,A*)& *)& *7& =-,(B-)/*& @(*)E19&
27/*,2)4-9&4*&.2)*,2&,24(6279&13&*6-)-.:2&4*7&;2(12R*$&?21&!72<&






especificidad, se han convertido en un género arquitectónico y 
;2(12R:1/(6-&1()A372,$&
!*,,-;-7(1& *1& 3)& 2)/(A3-& 6-.;7*R-& ()431/,(27& 0& 6*)/,-& 4*&






Otro caso interesante es el de Zeche Zollverein_m^9& 2)/(A3-&
6-.;7*R-& ()431/,(27& 4*& *J/,266(>)& 4*& 62,5>)& *)& N11*)9&
6-)1/,3(4-&*)&Z]%_&*&()1;(,24-&*)&*7&(.2A()2,(-&4*&72&\23=231$&
'32)4-& C3*& 672313,24-& *)& Z]h^9& 1*& ;72)/*2& 13& ,*2;*,/3,2&
6-.-&3)&*1;26(-& 637/3,27$& N)/,*& 7-1& 2,D3(/*6/-1& ()@-736,24-1&
*)& 7-1& /,252R-1&4*& ,*=25(7(/26(>)& 0& 24*6326(>)9&4*1/262)&!,(/B&
F6=3;;9&U2,/()&g,*..*,&-&T-,.2)&!-1/*,$&N7&;72)&4(,*6/-,&*1&




FIG. 223 Maqueta de la sala mirador, Rehabilitación del Molino de Martos, Balcón del Guadalquivir, Juan Navarro Baldeweg, 1997-2005.
!"#$&__b&[*=25(7(/26(>)&4*&7-1&/2)D3*1&'N+FH&*)&6-)/*)*4-,*1&637/3,27*19&F2)/2&',3B&4*&V*)*,(C*9&HU+$
!"#$&__f&H)/(A32&6*)/,27&*7E6/,(62&'-.279&T*o&\,23)C*719&V*J219&Z]_f$

















resultado del cierre de las industrias de finales del XX, se 
26-.*/(>& 13& ,*=25(7(/26(>)&*)/,*& 7-1&2P-1&*)/,*&Z]h]&0&Z]]]9&
D3*& ()6730*& 3)2& ,*=25(7(/26(>)& *6-7>A(62& 0& .*4(-2.5(*)/27$&
N7& 6-)R3)/-& 6-.;,*)4*& *1;26(-1& ,*1(4*)6(27*19& 4*;-,/(@-19&
637/3,27*19&2,/:1/(6-19&4*&-6(-&0&6-,,*4-,*1&@*,4*1$
%9$ !D?$ K>L>?$ L>$ GKDB?EIKG>$ CIAI$ OBPKD>?GK@CG@KD?$
habitables: la reprogramación de los flujos de movimiento 
Varias de las redes de transporte, de carretera o ferroviarias, han 
1(4-&@:6/(.21&4*&72&-51-7*16*)6(2O&-&5(*)&=2)&1(4-&252)4-)24219&
-&5(*)&=2)&62:4-&*)&3)&;,-C3)4-&4*131-9&*)&*7&.-.*)/-&*)&
*7& D3*& )3*@-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& A,2)& *16272& =2)&
6-.*)B24-& 2& ,**.;72B2,721& 0& -63;2,& 13& 73A2,$& N)& -;()(>)&
4*& V*,*12& #27:Q"B2,49& 721& 2)/(A321& 62,,*/*,21& 252)4-)2421&
6-)1/(/30*)&3)2&-;-,/3)(424&;2,2&*7&;2(12R*&6-)/*.;-,8)*-_mm$&
K*5(4-&2&D3*&7-1&)3*@-1&/,2B24-1&2&.*)34-&/(*)4*)&2&-5@(2,&
la geografía, resolviendo la eficacia comunicativa sin atender a 
72&-,-A,2C:2&4*7&73A2,9&*1/-1&73A2,*1&4*&L21C27/-&,*6-)D3(1/24-M&






;,-;3*1/2& ;72)/*2& *7& ,*6(672R*& 4*& 3)2& 2)/(A32& ()C,2*1/,36/3,2&
C*,,-@(2,(2& *)& 4*131-& 4*& 3)2& ,*A(>)& D3*& 2)/(A32.*)/*& 1*&
4*4(6252&2&72&()431/,(2&6*,8.(62$&+,(6*&;,-0*6/2&3)2&()1/(/36(>)&
;*42A>A(62& )>.242& *)& .-@(.(*)/-& D3*& 1262& ;2,/(4-& 4*& 72&
2)/(A32&7:)*2&C*,,-@(2,(2$&+2,2&+,(6*9&*)&/E,.()-1&2,D3(/*6/>)(6-19&
72& ()/*A,26(>)& 4*& 72& *43626(>)& )-& ;-4:2& ,*1/,()A(,1*& 2& 3)2&
()/*,@*)6(>)& 7-627& 4*& *16272& 7(.(/2429& 1()-& D3*& 4*5:2& 1*,&
;*,6(5(42& 6-.-& 3)2& ()C,2*1/,36/3,2& /*,,(/-,(279& D3*& 6-)/,21/2&
6-)&7-1&6-)/*)*4-,*1&.*4(*@27*1&4*&721&()1/(/36(-)*1&5,(/8)(621$&
+,(6*& ()/*,;,*/2& D3*& 72& *43626(>)& 0& *7& 125*,& ;2,/(6(;2)& 4*7&
.*/25-7(1.-&3,52)-&09&;-,&6-)1(A3(*)/*9&4*5*)&1*,&3)&L1*,@(6(-&
=3.2)-& 6-)/()3-M9& A*1/(-)24-9& 4*& .2)*,2& 6-7*6/(@29& ;-,& 72&
6-.3)(424&0&D3*&;,*6(12)9&;-,&/2)/-9&4*&3)21&()C,2*1/,36/3,21&
/2)& 4*12,,-772421& L6-.-& 721& 4*& 13.()(1/,-& 4*& 2A32& -& 4*&
63(424-& 4*)/27M$& N7& 2,D3(/*6/-& .2)/3@-& 6-)@*,126(-)*1&
6-)& 721& 23/-,(424*1& 7-627*1& ;2,2& /,2/2,& 4*& (.;7*.*)/2,7-& 0&
4*12,,-772,7-_m]$&?2&;,-;3*1/29&.30&6-)4(6(-)242&;-,&3)2&@(1(>)&
2)27>A(62&4*&72&/*6)-7-A:29&6-.;7*.*)/2&72&,*4&()C,2*1/,36/3,27&
existente con otra red de conexiones que intensifican los 
6-)/26/-1& *)/,*& 8,*21& *1/,2/EA(621$& H;2,/*9& ()6-,;-,2& -/,21&
()C,2*1/,36/3,21& D3*& ;*,.(/*)& 26/(@2,& *7& ;,-A,2.29& 6-.-& 721&
4*)-.()2421&L(<)9$*'<7)<')$M&4*&+(//1&X(779&U24*7*0&0&U*(,$&
K*)/,-& 4*& 7-1& 621-1& 4*& ()C,2*1/,36/3,21& 4*& /,2)1;-,/*&
,*=25(7(/2421& )-& ;3*4*& D3*42,& 1()& .*)6(>)& *7& ;,-0*6/-& 4*7&
Highline de Nueva York_h`$& N1/*& *1& 3)& 621-& ()/*,*12)/*& D3*&
*J;7(62&5(*)&72&*@-736(>)&4*&72&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&4*&3)2&
línea ferroviaria perteneciente al metropolitano de Nueva York. 
?2&2;*,/3,2&4*&72&7:)*2&D3*&@2&4*&72&6277*&%b&=21/2&72&V*,.()27&
de Saint John’s Park data de 1934. Discurría elevada por la 
6(34249&3)21& @*6*1& *)/,*&57-D3*1& 09& -/,219& 1-5,*& 721& 2@*)(421&
y las calles. En 1980, por influencia de un lobby poderoso, 
1*& ;72)/*2& 13& 4*.-7(6(>)$& '(*,/-1& 6(34242)-19& @*6()-1& 4*& 72&
7:)*29& 1*&21-6(2)&0&6-)/,2/2)&2&3)& C-/>A,2C-&;2,2&4-63.*)/2,&
*7&;,-6*1-&4*&252)4-)-&4*& 72& 7:)*2&D3*&*1& /,2/2429&)-&6-.-&
3)& 4*1=*6=-9& 1()-& 6-.-& 3)& ;2(12R*& 3,52)-& D3*& 6-)1/,30*&
3)& =-,(B-)/*& =*/*,-AE)*-& D3*& 6-.(*)B2& 2& ;-572,1*& 4*& 3)2&
@*A*/26(>)& *1;-)/8)*2& ;,-;-,6(-)2)4-& 3)& ;2(12R*& 3,52)-& 0&
3)& =-,(B-)/*& 62.5(2)/*& ;2,2& 72& 6(3424$& ?2& 21-6(26(>)& ;3A)2&
;-,&13&;*,.2)*)6(2&0&77*A2&2&*),-72,&2&4(C*,*)/*1&()1/(/36(-)*1&
hasta conseguir que, finalmente, se convoque un concurso que 
fue ganado por la oficina de James Corner, Field Operations, 
en asociación con Diller Scofidio + Renfro y el paisajista Piet 
Oudolf. Entre los años 2005-2006 la ciudad aceptó la propiedad 
4*& 72&X(A=&?()*9& 7-&D3*& 13;31-&3)&;,-6*1-&*J/,2P-&D3*&@2&2&
72& 6-)/,2& 4*& /-4-1& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& 7(5*,27(B26(>)& D3*& =*.-1&
*1/34(24-&=21/2&2=-,2$&N)&*7&2P-&_``]&1*&25,(>&*7&;,(.*,&/,2.-&





72& a7/(.2& ;2,/*$& T-1& ()/*,*12& ,*62762,& 4*& /-4-& *1/*& ;,-6*1-9&
;,(.*,-9& 6>.-& 3)2& -5,2& 4*& ()C,2*1/,36/3,2& 6-)1(A3*& 26/(@2,9&
a finales del siglo XX y principios del XXI una red de afectos 
@*6()27*1&D3*&637.()2&*)&3)2&21-6(26(>)&6(34242)2&D3*&736=2&
;-,& 13& 2;*,/3,2& 6-.-& *1;26(-& ;a57(6-& 0& 6-.-& 3)& R2,4:)9&
diseñado por Piet Oudolf quien se inspiró en su estado 
;,*@(-&27&;,-0*6/-&4*&*1;26(-&;a57(6-9&;,-;-)(*)4-&3)&R2,4:)&
1-1/*)(57*& D3*& @2,(2,:2& 6-)& *7& /(*.;-$& N1& (.;-,/2)/*& 1*P272,9&
;2,2& /*,.()2,9&D3*&*7&;,-0*6/-& /2.5(E)&*1/8&;2,/(6(;2)4-&4*7&
proceso de gentrificación de la zona.
N)& _``h9& *7& *D3(;-& +2(12R*1& *.*,A*)/*1& d?3(1& '277*R219&
p4A2,& U2B-& 0& F*521/(8)& U*R:2e& ,*27(B2& 3)2& ;,-;3*1/2& ;2,2&
/,2)1C-,.2,&*7&2*,-;3*,/-&U2,(1627&F36,*&*)&3)&;2,D3*&3,52)-&
=(4,-7>A(6-9&.*4(2)/*&1*(1&3)(424*1&4*&266(>)O&3)21&72A3)21&4*&
5(-,,*.*4(26(>)9&3)&2632,(-&27& 2(,*& 7(5,*9&3)& R2,4:)&5-/8)(6-9&
3)2& ;72)/2& 4*& /,2/2.(*)/-& C:1(6-QD3:.(6-& 4*& 2A329& 3)2& B-)2&
4*&;(16()21&0&52P-1&/*,.27*19&0&3)&72A-&,*6,*2/(@-$&N7&;,-0*6/-&
)-& 1>7-& ,*;,-A,2.2& 3)2& 2)/(A32& ()C,2*1/,36/3,2& 6-.-& 72&
2*,-;-,/32,(29&1()-&D3*&1262&2&72&73B9&*1&4*6(,9&4*162R2)*A,(B29&
27A3)-1& 4*& 7-1& ;,-6*1-&.*/25>7(6-19& 6-.-& *7& /,2/2.(*)/-&4*&
2A329& D3*& /,24(6(-)27.*)/*& ;*,.2)*6:2)& ()@(1(57*1& ;2,2& 72&
6(3424_hZ$
6.5.3.d La influencia del movimiento 
AIL>KBI$ >B$ >H$ LO?>aI$ L>$ HD?$ IQKD?$ L>$
OBN>BO>KFD$ OBPKD>?GK@CG@KDH$ >B$ >H$ ?ONHI$ WW1$
HD$ K>C>ECOMB$ S$ EDKGOC@HDKOYDCOMB$ L>H$ >?GOHI$
OBG>KBDCOIBDH$
?21& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 72& 2,D3(/*6/3,2& ()431/,(27& =2)& 1(4-& 3)&
,*C*,*)/*&1(.5>7(6-&0&*1/E/(6-&C3)42.*)/27&;2,2&*7&.-@(.(*)/-&
.-4*,)-& 2,D3(/*6/>)(6-$& V,21& 3)21& ;,(.*,21& -;*,26(-)*1&
.(.E/(6219&;-6-&2&;-6-9&72&2,D3(/*6/3,2&4*12,,-77>&3)&7*)A32R*&
;,-;(-$
I La influencia del movimiento moderno en 
!DGOBIDA]KOCD1$ HD$ OBPKD>?GK@CG@KDCOMB$ L>H$ EDO?DR>$ S$ HD$
OBCIKEIKDCOMB$L>$HI?$CMLONI?$OBG>KBDCOIBDH>?$
?2& 2,D3(/*6/3,2& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,219& 02& 7-& @(.-19& 2/,2@*1>&
4(C*,*)/*1&*/2;21&*)&72&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424$&U36=-1&4*&
estos edificios técnicos sufrieron la influencia de los grandes 
arquitectos y las grandes escuelas modernas. Un caso significativo 
;-,& 632)/-& =2& 1(4-& ,*6(*)/*.*)/*& *1/34(24-& *)& 4*/277*& *1& *7&
621-& 4*& 721& 4*)-.()2421& L2,D3(/*6/3,21& ().2)*)/*1M_h_& -&
2,D3(/*6/3,21& 4*& 1-;-,/*& 0& 1*,@(6(-& 2& 721& ()C,2*1/,36/3,21& *)&
'-7-.5(2&43,2)/*&*7&1(A7-&II$&N)&-;()(>)&4*7&2,D3(/*6/-&U(A3*7&
U*12_h%, a finales de la década de los años cuarenta y principios 
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se encontró con la arquitectura latinoamericana. José Luis Sert 
D3(*)&=25:2&1(4-&6-)/,2/24-&;2,2&*7&4(1*P-&4*7&+72)&+(7-/-&;2,2&
U*4*77:)9& /2.5(E)& 21*1-,>& 2& .36=-1& 4*& 7-1& ()A*)(*,-1& D3*&
1*&;,*;2,252)&;2,2&72&6-)1/,366(>)&4*&721&=(4,-*7E6/,(621&D3*&
2521/*6*,:2)&2&@2,(21&6(3424*19&7-&D3*&1*&/,243R-&*)&3)&62/87-A-&
de obras donde se puede apreciar la influencia del estilo 
()/*,)26(-)279& 21:& 6-.-& ()/*,*12)/*1& 242;/26(-)*1& 7-627*1$&
N1/21& 6-)1/,366(-)*1& ,*6(5*)& *7& )-.5,*& 4*& L2,D3(/*6/3,21&
().2)*)/*1M& ;-,& *1/2,& 62R2)*A,(B2421& 27& *)6-)/,2,1*9& ;-,& 7-&
general, ubicadas en estratos fuera de las superficies políticas 
3,52)21$& N1/*& *1/34(-& ,*6-;(72&.36=21& 4*& *1/21& 2,D3(/*6/3,21&
4*12,,-772421& 4*14*& 72& 7>A(62& 4*7& ,26(-)27(1.-& 6-)1/,36/(@-9&
;*,-&4-)4*&1*&*)C,*)/2)&2&;,-57*.21&6-.;-1(/(@-1&4*&()1*,6(>)&
*)&*7&;2(12R*&0&4*&/,2/2.(*)/-&4*7&*1;26(-$
%%$ %L>BGOLDL$ EKIEOD1$ HD$ DK`@OG>CG@KD$ L>$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?
N)&27A3)-1&/,2.-1&4*&13&,*6-,,(4-&4*14*&13&A*)*,26(>)&=21/2&
*7& 3132,(-9& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 252)4-)2)& 72& 62R2& )*A,2& 0& 1*&
.2/*,(27(B2)& *)& 6-)1/,366(-)*19& 6-.-& 1356*)/,27*1& *7E6/,(621&







*)& Z]mm9& D3*& C-,.2&;2,/*& 4*& 721& ;-7:/(621& 4*& @(@(*)42& 4*& 7-1&
,*A:.*)*1&;,-A,*1(1/21&*)&+-,/3A27$&F(B2&;72)/*>&3)&;,-0*6/-&
4*&62121&;2/(-&2&;2,/(,&4*&72&7*0&D3*&*J/,2*&4*&7-1&21*)/2.(*)/-1&
*1;-)/8)*-1& D3*& 6-.*)B252)& 2& 42,1*& *)& 72& B-)2$& K*5(4-& 2&
*1/2& /(;-7-A:29& *7& *1;26(-&;a57(6-&D3*4252& ,*436(4-&27& @(2,(-$&
?72.2&72&2/*)6(>)&3)&*7*.*)/-&D3*&6-.;7*.*)/2&*7&6-)R3)/-O&
3)& 6-)436/-& *7*@24-9& 4*& 2(,*& 6(*,/2.*)/*&.-)3.*)/279& D3*&
27A3)-1& =2)& 6-)1(4*,24-& 6-.-& 3)& *7*.*)/-& ,*/>,(6-9& 27&
6-.;*/(,& 6-)& 72& ,(D3*B2& 4*7& /2;(B& 4*& 6-)1/,366(-)*1& 4*& 721&
@(@(*)4219&D3*&1*&242;/2)&2&72&/-;-A,2C:2_hb$&U81&2778&4*7&R3(6(-&





6(@(7$&Y3(B8& 72& ()/*)6(>)& *,2& C2@-,*6*,& 72& *.*,A*)6(2& 4*&3)21&
pequeñas zonas a cubierto a partir de la configuración de un 
-,4*)&()C,2*1/,36/3,27&13;*,;3*1/-&2&72&/,2.2&,*1(4*)6(279&6-.-&
se puede ver en el abundante material fotográfico que muestra 
cómo los niños juegan bajo estas estructuras. O tal vez, lo supiera 
-&)-9&*7&2,D3(/*6/-&;2,/(6(;252&4*&3)&;,-6*1-&.81&2.;7(-&4*&
@(1(5(7(B26(>)&4*&7-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&4*&.*4(26(>)&6-)&











1*& *)6-)/,252)& ().*,121& 721& 6(3424*1& 4*7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7&
1(A7-&II$&?21&()C,2*1/,36/3,21&*,2)&;,*1*)/2421&*)&72&Y3()/2&42&




D3*& *.;(*B2)& 2& ()/*,*12,& 2& 4*/*,.()24-1& 2,D3(/*6/-1& 6-.-&
-5R*/-& 4*& 4(1*P-$& F*& /,2/2& 4*& 3)2& ;(*B2& 251/,26/2& D3*& 1*&
1()A372,(B2& *)/,*& *7& 62-1& 4*& 7:)*21& C*,,-@(2,(21& 4*7& 6-)/*J/-$&
?2& C26=242&1*&1-736(-)2&6-)&3)21&52)421&4*&6-5,*&4*&Z`&6.9&
D3*& 26/a2)& 6-.-& ;,-/*66(>)& 2& 72& 6-,,-1(>)9& 6-.-& R2372& 4*&
!2,240& ;2,2& ;,-/*A*,& 72& *7*6/,>)(62& 4*& 72& 62R2& 4*& 7-1& 62.;-1&
electromagnéticos y que esconden los seis niveles del edificio, 
C2@-,*6(*)4-& 13& ;,*1*)6(2& 251/,26/2$& H;2,/*& 4*& 7-1& /*.21&
técnicos, el recurso estético de esta fachada permite al edificio 
4(C*,*)6(2,1*&4*7&*)/-,)-9&=26(E)4-1*&@(1(57*&0&;-)(E)4-1*&*)&





D3*& 1*& ,*;2,/(,:2)&;-,& 72& /,2.2& C*,,-@(2,(2& 13(B2_h^$& F*& 77*A>& 2&




3)21& 7(A*,21& @2,(26(-)*1& C-,.27*1& *)& Z]]]$& F*Aa)& 6-)/252)&
los autores, estas edificaciones ferroviarias jugaban un papel 





?2& F35*1/26(>)& 4*& /,2)1C*,*)6(2& n-1& h9& 4*& T?& H,6=(/*6/1&
edificada en 1997 es un caso bien interesante de infraestructuras 
1-736(-)2421& 2,D3(/*6/>)(62.*)/*$& N)& 13& 4*16,(;6(>)& 4*7&
proyecto, los arquitectos detectan la dificultad de integrar este 
/(;-&4*&()1/2726(-)*1&*)&.*4(-&4*&72&6(3424&D3*9&24*.819&13*7*)&
1*,&-5R*/-&4*&@2)427(1.-$&T?&4*6(4*&4*1;7*A2,&3)2&*1/,2/*A(2&







que imita el cuero, para envolver el edificio. La propuesta se 
6-.;7*.*)/2& 6-)&3)2& 1*,(*& 4*& *1/,2/*A(21& D3*&;2,/(6372,(B2)&
cada fachada. Por ejemplo, se instalan unos reflectores de 
carretera que deletrean el nombre del edificio en uno de los 
27B24-1&D3*9&24*.819&()6-,;-,2)&3)21&.(,(7721&()@*,/(421&;2,2&




;3*42)& ()1;*66(-)2,& *7& ()/*,(-,& 4*& 721& ()1/2726(-)*1$& N)& -/,2&






nadie ha desvelado. Y, por último, se instala una ventana–
%hZ
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+








62)21/29& L3)2& @*)/2)2& 2& 72& D3*& 4*5*,:21& 72)B2,& 72& ;*7-/2M$&
'-)&*1/2& 1*,(*&4*&4(1;-1(/(@-19& ()6-,;-,24-1& 27& *)@-7/-,(-&4*&
72& ()1/2726(>)9& T?& /,2/2& 4*& 6-)@*,/(,& 72& ()C,2*1/,36/3,2& *)& 3)&
*7*.*)/-&;2,/(6(;257*&;-,&7-1&6(34242)-1$
K*1/262,*.-1& -/,-1& 4(1*P-1& 4*& 6-)1/,366(-)*1&
()C,2*1/,36/3,27*19& 6-.-& 72& 1356*)/,27& *7E6/,(62& *)&+-57*&T-3&
de Rahola Vidal o la Central de energía en el Parque del Agua 
Zaragoza, diseñada por Alday y Jover en el año 2008. Esta 
()1/2726(>)&D3*&63*)/2&6-)&3)&1(1/*.2&6*)/,27(B24-&4*&627-,&0&
C,:-9&6-)1/,30*&72&C26=242&4*7&+2,D3*&U*/,-;-7(/2)-&4*7&HA32$&
N1/*& /(;-&4*& ()1/2726(-)*1& 13*7*)& 6-)/2,& 6-.-&3)2&35(626(>)&
*1/,2/EA(62$&F*&,*27(B2&3)&/,2/2.(*)/-&@-73.E/,(6-&D3*&()/*A,2&
la edificación en la trama de la ciudad. Hay, en este proyecto, 
3)&4-57*&*R*,6(6(-&4*& /,2)1;2,*)6(2$&+-,&3)& 724-9& 7-1& 23/-,*1&
manifiestan su voluntad de no esconder el proceso que tiene 
73A2,& *)& 13& ()/*,(-,9& ;2,2& 7-& D3*& 1*& ;,*@E&3)& 266*1-&;a57(6-&
.*4(2)/*& *7& 4(1*P-& 4*& 3)-1& ,*6-,,(4-1& ;-,& 13& ()/*,(-,$& +-,&
otro lado, el edificio expresa su funcionamiento hacia el 
*J/*,(-,9&2&/,2@E1&4*&3)2&4*&72&C26=242&D3*&63*)/2&3)2&;2)/2772&
4*& ;,-0*66(>)& 4*& (.8A*)*1$& N)& *1/2& C26=2429& 72& 6-.;7*R(424&
4*7& ;,-6*1-&4*& A*)*,26(>)&4*& 72& *)*,A:2& *1& /,2436(42& 2&3)21&
(.8A*)*1&;,-0*6/24219&6-.-&1(&*7&=-,.(A>)&1*&/,2)1;2,*)/21*&
A,26(21&2&721&(.8A*)*1&4(A(/27*1$&?2&;,-A,2.26(>)&4*7&6-)/*)(4-&
4*& 72& C26=242& 6-)/>& 6-)& 72& ()/*,@*)6(>)& 4*& 72& 2,/(1/2& N3727(2&
Valldosera: por la noche, el edificio oscuro desaparece 
concediendo el protagonismo a unas imágenes flotantes.
l5j5\5>$-IB?GK@S>BLI$ HD$ CDRD$ B>NKD1$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?$ TDQOGDQH>?$ CIAI$ B@>VI?$
CO@LDLDBI?
?2&62R2&)*A,2&1*&=2&25(*,/-9&()@24*&721&6(3424*19&0&72&2,D3(/*6/3,2&
comienza a reflexionar sobre las implicaciones que conlleva 
tanto a escala edificatoria, como urbana, dicho fenómeno. Es 
(.;,*16()4(57*& D3*& 72& 4(16(;7()2& *J;7-,*& D3E& 136*4*& 632)4-&
1*& ;-)*)& *)& R3*A-& *1/-1& )3*@-1&.2/*,(27*1c& 6>.-& 1*& 27/*,2)&
7-1& ;2(12R*1& 3,52)-1& 632)4-& E1/-1& 24D3(*,*)& 3)2& *16272& /27&
D3*& 6-.(*)B2)& 2& /*)*,& (.;-,/2)/*1& (.;7(626(-)*1& C-,.27*19&
/E6)(6219& *1;26(27*19& 1-6(27*19& ,(/327*19& ;-7:/(6219& */6$9& 632)4-&
*.;(*B2)& 2&;2,/(6(;2,&4*& 72& @(42& 0& 72& (4*)/(424&3,52)2& 6-.-&
3)-1&6(34242)-1&.81$
N1&4*&13;-)*,&D3*9&27& (A327&D3*& 72&2,D3(/*6/3,2&4*& 72&N163*72&
4*& '=(62A-& 1*& @(-& /,2)1C-,.242& ;-,& 6-.;7*/-9& 27& ()/*A,2,&
determinadas innovaciones técnicas, a finales del siglo XIX y 
;,()6(;(-1& 4*7& II_hm9& 6-.-& *7& *.;7*-& 4*& )3*@-1& .2/*,(27*19&






*1/,36/3,27*19& 721& )3*@21& /E6)(621& 4*& 6*,,2.(*)/-9& 721&
)3*@21& /E6)(621& 4*& 67(.2/(B26(>)& 0& 6-)/,-7& 4*7& 2(,*9& */6$9& 721&
6-)1/,366(-)*1& 0& 721& 6(3424*1& 6-)/*.;-,8)*21& 1*& @*,8)&
/2.5(E)&2C*6/2421&;-,&*7&;,-6*1-&4*&()/*A,26(>)&4*&721&)3*@21&
/*6)-7-A:21& *& ()C,2*1/,36/3,21& D3*9& =21/2& =26*& ;-6-9& =25:2)&




en la edificación sea el Centro Nacional de Arte y Cultura 
#*-,A*1& +-.;(4-39& 4*& [(6=2,4& [-A*,1& 0& [*)B-& +(2)-$& G)2&
propuesta edificatoria que basa su participación en el régimen 
@(1327& 4*& 72& 6(34249& *)& 72& *J=(5(6(>)& 4*& 721& ()1/2726(-)*1& 4*7&
edificio. La propuesta se inscribe en los procesos de apertura 
4*& 72& 62R2& )*A,2& ;2,2& =26*,& 4*& 721& /*6)-7-A:21& ()@(1(57*1& 3)&
elemento retórico y monumental. Este impresionante edificio, 
D3*& 1*& =2& 6-)@*,/(4-& *)& /-4-& 3)& (6-)-& 4*& 72& 6(3424& 4*&





/*6)-7>A(6-1& 4*& 72& 67(.2/(B26(>)& 0& *7& 12)*2.(*)/-9& 6-.-&
.-1/,252&*7&+-.;(4-3$&V-42&3)2&1*,(*&4*&)3*@21& /*6)-7-A:21&





4*14*&=26*& /(*.;-9& *7& 2762)6*& 2,D3(/*6/>)(6-&D3*& 6-)77*@2& 72&
integración de estas tecnologías. Por ejemplo, el edificio Solar 
H,<_hh9&*,(A(4-&*)&72&6(3424&4*&#(C39&0&6-)1/,3(4-&;-,&72&*.;,*12&
F2)0-9&63*)/2&6-)&3)2&*)-,.*&C26=242&C-/-@-7/2(62&-,(*)/242&
al sol. Este edificio dedicado a la educación ambiental, se 
*,(A*& *)& *7& ;2(12R*9& *J;-)(E)4-1*& 4*& .2)*,2& 4(,*6/2& 2& 72&
,24(26(>)&1-72,$&'21-1&6-.-&*7&F-72,&H,<&1*&*)C,*)/2)&2&)3*@-1&
.-4-1& 4*& C-,.372,&.36=-1& 4*& 7-1& ;,-57*.21& 6781(6-1& 4*& 72&
2,D3(/*6/3,2&(731/,2429&6-.-&*7&;,-57*.2&4*&72&,*;,*1*)/26(>)&
-&*7& L62,86/*,& /*6)-7>A(6-M$&N7& 6-)R3)/-& 1*& 7*@2)/2& 1-5,*&3)2&
*1/,36/3,2& 4*& %Zf.& 4*& 7-)A(/349& *)& 3)& 272,4*& *1/,36/3,27&
D3*& /,2/2& 4*& (.;26/2,& 27& @(1(/2)/*$& ?2& C26=242& ()/*A,2&.81& 4*&
f```& ;2)*7*1& 1-72,*1& C-/-@-7/2(6-19& 2762)B2)4-& 3)2& ;-/*)6(2&
()1/27242&4*&^%`<n$&F*&42&72&6(,63)1/2)6(2&4*&D3*&7-1&;2)*7*1&
solares de este edificio, aparentemente de última generación, 
*)&,*27(424&1-)&7-1&;2)*7*1&4*162,/24-1&4*&-/,2&()1/2726(>)&4*&
la empresa que iba a ser edificada en honor al cincuentenario 
4*& F2)0-$& ?-1& ;2)*7*1& D3*& )-& 2762)B2,-)& *7& *1/8)42,& 4*&
eficiencia requerido fueron reciclados para el Solar Ark. Se da 
así una paradoja: por un lado, el edificio recicla los paneles, 
7-& 6327& 7*& 27()*2& 6-)& 7-1&;,*13;3*1/-1&*6-7>A(6-1&D3*&;2,*6*&
,*;,*1*)/2,$&+*,-9&;-,&-/,-9&*)& ,*27(4249&;-)*&*)&;,86/(62&3)&
272,4*& *1/,36/3,27& 0& 6-)1/,36/(@-& ;2,2& ()/*A,2,& 3)-1& ;2)*7*1&
D3*&=2)&1(4-&4*1*6=24-19&7-&D3*&;3*4*&1*,&()/*,;,*/24-&6-.-&
3)2&-;*,26(>)&4*&.2,<*/()A$&+-,&72&)-6=*9&7-1&;2)*7*1&()/*A,2)&
3)-1& 7*41& D3*& ;*,.(/*)& ;,-0*6/2,& (.8A*)*19& ;,()6(;27.*)/*&
.*)12R*1& ;357(6(/2,(-1$& N)& *1/2& ;,-;3*1/2& /2)& 6-)/,-@*,/(42&
1*& ;3*4*)& ,21/,*2,& .36=-1& 4*& 7-1& ;,-57*.21& D3*& *)/,2P2&
72& ()/*A,26(>)& 2,D3(/*6/>)(62& 4*& *1/21& /*6)-7-A:219& 6-.-& *7&
,*6(672R*9&*7&62,86/*,9&72&(.2A*)&4*&.2,629&*7&.-)3.*)/27(1.-9&




*7& 2762)6*& 4*& 72& ()/*A,26(>)& 4*& 72& *)*,A:2& 1-72,& C-/-@-7/2(62$&
N)& 72&!25& 725&X-31*9&4*&_`Z`9& 72&;,-;3*1/2&2,D3(/*6/>)(62&1*&
242;/252&C-,.27.*)/*&27&2,6-&1-72,&;2,2&A2,2)/(B2,&3)&.8J(.-&






!"#$&_%^&Subcentral eléctrica, Poble Nou, Rahola Vidal, 2007.





_h]&Véase: http://www.domusweb.it/en/architecture/2010/09/20/forms-of-energy-1.html;  http://www.domusweb.it/en/architecture/2010/10/18/forms-of-energy-3.html.
!"#$&_%]
*1;26(27& 2& 72& ,*;*,631(>)& A*-.E/,(62& 4*& 72& ,*726(>)& *)/,*& 72&
;,-4366(>)&0&*7&6-)13.-&4*&*)*,A:2$
?2& ,*@(1/2& K-.31& 4*4(6>& 3)-1& )a.*,-1& 2& ()@*1/(A2,&
4*/*,.()24-1& ;,-0*6/-1& D3*& ()/*A,21*)& 4(1;-1(/(@-1& 4*&
;,-4366(>)& 4*& *)*,A:29& 52R-& *7& /:/37-& L!-,.1& -C& *)*,A0M& d721&
LC-,.21&4*& 72&*)*,A:2Me_h]. Cabe destacar el edificio de Xeliox 
N)*,A0& ?259& 4*7& 2,D3(/*6/-& (/27(2)-& U2,6-& H6*,5(1& D3(*)&
4*12,,-772&3)2&A*-.*/,:2&4*&C26=242&D3*&6-,,(A*&721&4*1@*)/2R21&
4*& 72& -,(*)/26(>)& 4*7& 1-72,9& 2& 72& @*B& D3*& ;*,.(/*& 4*1;7*A2,&
3)2& =*/*,-A*)*(424& A*-.E/,(62& 2& ;2,/(,& 4*7& 31-& 4*& ;2)*7*1&
*1/2)42,(B24-1$
%%$ !D?$ B@>VD?$ PIKAD?$ L>$ K>EK>?>BGDCOMB1$ HD$ >CI[
AIB@A>BGDHOLDL$ >B$ >H$ >?EDCOI$E_QHOCI$ S$ HD$ DK`@OG>CG@KD$
>PFA>KD
N)& .36=21& -621(-)*19& 721& 2,D3(/*6/3,21& D3*& ()/*A,2)& *1/*&
/(;-& 4*& /*6)-7-A:21& ,*;,-436*)& C-,.2/-1& 2,D3(/*6/>)(6-1&
6-)@*)6(-)27*1& D3*& )-& =26*)& 1()-& 131/(/3(,& 3)& .2/*,(279& 72&
C26=2429&;-,&*R*.;7-9&;-,&3)&;2)*7& /*6)-7>A(6-9&6-.-&@(.-1&
en el edificio de Sanyo descrito en el apartado anterior. Sin 
*.52,A-9& 72& /-.2& 4*& 6-)6(*)6(2& 4*& D3*& 72& 62R2& )*A,2& *1/8&
25(*,/2&6-)436*&2&)3*@-1&;,-57*.21&6-.;-1(/(@-19&4*&7*)A32R*&
0& 4*& ,*;,*1*)/26(>)$& G)2& @*B& D3*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 7-1&
4(1;-1(/(@-1& 4*& 72& .*4(26(>)& /*6)-7>A(62& 1*& =26*)& @(1(57*19&
=20& D3*& 4*6(4(,& 6>.-& 1*&.2/*,(27(B2)& *1/-1& )3*@-1& 63*,;-19&
6387*1& 1-)& 131& 7*)A32R*19& D3E& 6-121& =2)& 4*& 1*,& .-1/,2421& 0&
6387*1&-637/24219&6387*1&4*&*7721&1-)&4(A)21&4*&1*,&6-.;2,/(421&
;-,& 72& 6-.3)(4249& 6*7*5,24219& ,*6-,42421& 0& 6-).*.-,2421$&
F3,A*)& 7-1& ;,-57*.21& ,*72/(@-1& 2& 721& )3*@21& C-,.21& 4*& *6-Q
.-)3.*)/27(424$&
G)& 621-& D3*& 2)/(6(;2& *1/21& ;,-57*.8/(621& *1& 72& ,*1/23,26(>)&
de la Incineradora de Spittelau, de Viena, una pieza clave en 
*7& 1(1/*.2& ()C,2*1/,36/3,27& @(*)E19& D3*& ;,*13.*& 4*& 6-)/2,&
6-)& 72& ,*4& 4*& 627*C266(>)& .81& A,2)4*& 4*& N3,-;29& 0& 6302&
construcción original se erigía como un edificio funcional 
4*& 21;*6/-& ()431/,(27& 0& D3*& ;21252& 4*12;*,6(5(42& 27& *1/2,&
62R2)*A,(B242$& F()& *.52,A-9& *)& 3)2& ()/*,@*)6(>)& ;-1/*,(-,&
*C*6/3242& *)/,*& 7-1& 2P-1&Z]hh& 0& Z]]_9& *7& 2,D3(/*6/-9& 2,/(1/2& 0&
.*4(-2.5(*)/27(1/2&!,(*14,(6=&X3)4*,/o211*,9&4*6(4*&-/-,A2,&2&
72&6*)/,27&3)&;,-/2A-)(1.-&@(1327&*)&72&6(3424&6-.;7*/2.*)/*&
4(C*,*)/*$& X3)4*,/o211*,& 77*@2& 2& 625-& 3)2& -;*,26(>)& 4*&
.-)3.*)/27(B26(>)& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& ()431/,(279& 26/32)4-&
1-5,*& 72&.(1.2& 6-)&3)& 7*)A32R*&.30&;*,1-)279&;2,2& /-,)2,72&
*)& 3)& *7*.*)/-& *)-,.*.*)/*& @(1(57*& 4*14*& 72& 7*R2):2$& H1:9&
X3)4*,/o211*,& 1262& 72& ()6()*,24-,2& 4*& 13& *1/24-& 2)-4()-&
para convertirla en un icono de la ciudad de Viena, gracias a 
3)2& ()/*,@*)6(>)& *;(4E,.(62& 6-)& C-,.21& -,A8)(621& 4*& @(@-1&
6-7-,*19& *)& 3)2& 13*,/*& 4*& 2,D3(/*6/3,2& 4*& AE)*,-& C2)/81/(6-$&
?2&-;*,26(>)&)-&1*&7(.(/>&27&62.;-&6-1.E/(6-$&N)&,*27(4249&1*&
()1/27>& *)& 72& 6*)/,27& 3)2&.-4*,)2& /*6)-7-A:2& 4*& 4*;3,26(>)&
2.5(*)/27& D3*& ()673:2& 72& 4*;3,26(>)& 62/27:/(62& 4*& 7-1& A21*1& 0&








()C,2*1/,36/3,279& ;*,-& )-& 2762)B2& 2& *J;7(62,& 2& 7-1& 6(34242)-1&
)()Aa)& 21;*6/-& 26*,62& *7& ;,-6*1-& 4*& 7-& D3*& 136*4*& 4*)/,-$&
N1&4*6(,9&@(1(5(7(B2&;2,2&()@(1(5(7(B2,9&4*&)3*@-9&7-1&;,-6*1-1&4*&
.*4(26(>)&/*6)-7>A(62&6-)&72&)2/3,27*B2$
U81& 2778& 4*& 721& 6-)1/,366(-)*1& D3*& ,*635,:2)& 2,D3(/*6/3,21&
6-)@*)6(-)27*1& 6-)& *7*.*)/-1& .81& -& .*)-1& *1/,(4*)/*19&
-/,21& ;,-;3*1/21& 2,D3(/*6/>)(621& 6-.*)B252)& 2& *J;7-/2,& 721&
62;26(424*1& .-)3.*)/27*1& 4*7& 4(1*P-& ;2,2& ()/*,@*)(,& *)& *7&
*1;26(-&;a57(6-&4*& 72&6(3424&0&2&*)1202,&3)& 7*)A32R*&;,-;(-$&
N7:21& V-,,*1& 0& U2,/:)*B& ?2;*P2& 4(1*P2,-)& 72& +E,A-72& ;2,2& *7&
!>,3.& 4*& 721& 637/3,21& _``b9& D3*& /3@-& 73A2,& *)& \2,6*7-)29&
6-.-&;2,/*&4*&3)2&-;*,26(>)&3,52)2&2.5(6(-12&D3*&6-)/252&
6-)& 72& ;2,/(6(;26(>)& 4*& @2,(-1& )-.5,*1& 4*& .36=-1& 4*& 7-1&
2,D3(/*6/-1& .81& (.;-,/2)/*1& 4*& 72& E;-62$& K(6=2& -;*,26(>)&
3,52)29&)-&;-6-&;,-57*.8/(629&/*,.()252&4*&25,(,&72&K(2A-)27&
4*&\2,6*7-)2&27&.2,9& 6-)1-7(42)4-&*1/2& B-)2&*1/,2/EA(62&;2,2&







4*& 72&A*)*,26(>)&4*&*7*6/,(6(424$&?2&;(*B2& 1*&*,(A*& 1-5,*&3)2&
depuradora de aguas residuales y se configura con una doble 
-;*,26(>)$&+-,&3)&724-9&6-)&3)&;72)-&()67()24-&4*&ZZ_Jf`.9&
D3*& A*)*,2,:2& 3)2& ;-/*)6(2& 4*& bb%go$& +-,& -/,-9& 6-)& 3)2&
*1/,36/3,2&;-,/(6242&4*&Zf&.*/,-1&4*&27/3,2&1-5,*&72&*J;72)2429&
que cubría una superficie de 14500m2 y tenía una potencia 
()1/27242&4*&^^`go$&?2&*16272&4*&72&;,-;3*1/2&,*5212&6327D3(*,&






3,52)-9& 72& ;E,A-72& 1(,@(>& ;2,2& ;-)*,& 1-5,*& 72& 2A*)42& 4*& 72&
6(3424& 3)& /*.2& ,*7*@2)/*O& 72& 4(.*)1(>)& 27/2.*)/*& ()@21(@2&
D3*& *1/*& /(;-&4*& /*6)-7-A:21& /(*)*9& 4*5(4-& 2& 72& )*6*1(424&4*&
utilización en enormes superficies para la captación de energía 
1-72,$&N1/*&)-&*1&3)&/*.2&.*)-,&0&72&;E,A-72&1(,@(>&;2,2&25,(,&
3)&4*52/*& 1-6(27& 26*,62&4*& 72&;*,/()*)6(2&4*& 72&3/(7(B26(>)&4*&
4(6=-&/(;-&4*&()C,2*1/,36/3,21&*)&721&6(3424*1&.-4*,)219&424-&




espacio público, el Ecobulevar en Vallecas, afronta, de un modo 
.30& 4(C*,*)/*9& 72& ;,-57*.8/(62& 4*& 72& *6-Q.-)3.*)/27(424$&
N1/2& ;,-;3*1/29& C3*& (4*242& ;-,& *7& *1/34(-& 4*& 2,D3(/*6/3,2&
N6-1(1/*.2& G,52)-9& D3(*)*1& A2)2,-)& *)& *7& 2P-& _``m& *7&
6-)63,1-9&;2,/(6(;24-&;-,&72&G)(>)&N3,-;*2&0&;,-.-@(4-&;-,&
la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid. El concurso 
1-7(6(/252&*7&4(1*P-&4*&3)&537*@2,&*)&.*4(-&4*&3)&;72)*2.(*)/-&
en obras cuyos edificios perimetrales se encontraban en una 
C21*& 2@2)B242& 4*& *R*636(>)$& N6-1(1/*.2& G,52)-& ;,-;31-& 72&
()1*,6(>)&4*&3)2&1*,(*&4*&4(1;-1(/(@-1&D3*9&;-,&3)&724-9&1*,@:2)&
6-.-&;3)/-&4*& *)63*)/,-&;2,2& 721& 26/(@(424*1& @*6()27*1$& +-,&
-/,-9&,*27(B252&*7&26-)4(6(-)2.(*)/-&4*&3)&*1;26(-9&2&/,2@E1&4*7&
*.;7*-&4*&/E6)(621&5(-67(.8/(621&;21(@219&D3*&=2,:2)&4*6,*6*,&














FƒH2& dF-,(2)-& 0& H1-6(24-1e& ;72)/*2)& 3)21& *15*7/21&
N6-6=(.*)*21& ()/*A,2421& *)& 72& /,2.2& 3,52)2& 4*7& N6-52,,(-&
de Vallecas que, a la vez, construyen un espacio público. 
N1/*& /(;-& 4*& ;,-0*6/-19& 4-)4*& 1*& L*1;26(27(B2M& 3)2& ;2,/*&
4*7& ;,-6*1-& .*/25>7(6-& d4*12,,-7724-& ;-,& 3)2& 6*)/,27& 4*&
6-A*)*,26(>)e9&*1&2;,-@*6=24-&;-,&*1/*&*D3(;-&;2,2&;72)/*2,&
3)2& 1-736(>)& 4*& *1;26(-& 3,52)-9& D3*& ;3*4*& 1*,& 3/(7(B242&
;-,& 7-1&@*6()-19&4*&.2)*,2&6-/(4(2)2$&N1& ()/*,*12)/*&6>.-9&2&
/,2@E1&4*&72&()/*,@*)6(>)&2,D3(/*6/>)(629&72&;,-;3*1/2&6-)1(A3*&
L)2/3,27(B2,M& 721& /*6)-7-A:21& ()C,2*1/,36/3,27*1& D3*9& ;-,& 7-&
A*)*,279&1-)&,*6=2B2421&;-,&72&1-6(*424$
K*)/,-& 4*& *1/*& C-,.2/-& 4*1/262,*.-1& 72& ()1/2726(>)& n*)40&
desarrollada por la oficina HWKN (Hollwich Kushner) en el año 
2012 en el contexto del evento denominado MoMA / Ps1 Young 




!"#$&_bZ&&Incineradora de Spittelau, Viena, Friesdrich Hundertwasser, 1988-1992.
!"#$&_b_&Ecobulevar en Vallecas, Ecosistema Urbano, 2004-2007.





*7& @*,2)-9& *)& *7& ;2/(-& 4*7& +$F$Z&'-)/*.;-,2,0& H,/& '*)/,*& 4*&
Nueva York. El equipo ganador planteó una pieza ligera y, a 
72& @*B9& .-)3.*)/27c& 3)& 2,/*C26/-& *1/,*7724-& /,(4(.*)1(-)27&
1-;-,/24-&;-,&3)&2)42.(-& 7(A*,-&0&;()/24-&4*&3)&*1/,(4*)/*&
6-7-,& 2B37& D3*9& 24*.81& 4*& *,(A(,1*& *)& *7& =-,(B-)/*& 6-.-&3)&
elemento significativo y llamativo, limpiaría el aire de Long 
"172)4$&n*)40& *1/252& ,*635(*,/-&4*&3)& /*R(4-& /,2/24-& 6-)&3)&
*7*.*)/-&D3:.(6-&D3*&251-,5:2&7-1&2A*)/*1&6-)/2.()2)/*1&4*&
72& 6(3424$& U(*)/,21& 62;/252& 72& 2/*)6(>)& 4*& 7-1& @(1(/2)/*1& 4*7&
+$F$Z$9& 72& ()1/2726(>)& *7(.()252& 72& ;-736(>)& *D3(@27*)/*& 2& _^`&
6-6=*1&*)& 72& 6(34249&43,2)/*&*7& @*,2)-&D3*&*1/3@-& ()1/2724-$&
H;2,/*9&721&;3)/21&4*&72&*1/,*7729&*1;2,6:2)&2A32&;2,2&4(1.()3(,&
72& /*.;*,2/3,2& 0& 26-)4(6(-)2,& *7& 6273,-1-& ;2/(-$& N7& ;,-0*6/-&
C3*& 4*12,,-7724-& ;-,& 3)& *D3(;-& .37/(4(16(;7()2,9& 4-)4*& 7-1&
2,D3(/*6/-1& 1*& 6--,4()2,-)& 6-)&4(C*,*)/*1& /E6)(6-19& *)/,*& 7-1&
D3*& 4*1/262.-1& +G[NV(& d2(,Q;3,(C0()A& 13,C26*& /,*2/.*)/e$&
T>/*1*&D3*&72&;,-;3*1/2&4*&XngT&1*&.3*@*&*)&3)2&6-)4(6(>)&
2.5(A32O& ;-,& 3)& 724-9& 4*12,,-772)& 3)& 2,/*C26/-& /E6)(6-& D3*9&













un derroche energético tan elevado como Nueva York. En otras 
;2725,219&2&;*12,&4*7&EJ(/-&C-,.27&0&2,D3(/*6/>)(6-9&*)&/E,.()-1&
4*& ;2,/(6(;26(>)& 1-6(27& 0& 4*7&.-4-& 6>.-& 1*& A*1/(-)2& 72& *6-Q
.-)3.*)/27(4249&n*)40& )-& 1*& *)6-)/,2,:2& /2)& 27*R24-& 4*& 72&
;,-;3*1/2&-,)2.*)/27&4*&X3)4*,/o211*,$















;2,2& ;*)12,& )3*@21& C-,.21& 4*& @(@(*)42& *)& 72& K(2A-)27& 4*&
\2,6*7-)2$&F()&*.52,A-9&72&;,-;3*1/2&D3*&*1/34(2.-1&,*)3)6(>&
27& 4*12,,-77-& 4*& )3*@21& @(@(*)4219& 0& 4*6(4(>& 2/*)4*,& 2& -/,-1&
*7*.*)/-1& 3,52)-1& D3*& *,2)& 6-)1(4*,24-1& ;,(-,(/2,(-19& *)&
la sección baja del Ensanche de Cerdá. Según afirmaban 
7-1& 23/-,*19& )-& 1*& *)6-)/,252)& L7(1/-1& ;2,2& ;,-;-)*,& 3)21&
;72)/21&4*&3)21& @(@(*)421& *)&3)& /*,,*)-&D3*&;,*1*)/2& /2)/-1&
()/*,,-A2)/*1M$& U36=-1& 2P-1& 2)/*1& 4*& D3*& 1*& 26-.*/(*,2& 72&
-;*,26(>)& 3,52):1/(62& D3*& 1(,@(>& 4*& 26-A(42& 27& !-,3.9& *1/-1&
2,D3(/*6/-1&02&1*&;72)/*2,-)&72&)*6*1(424&4*&,*1-7@*,&72&,*726(>)&
de la ciudad con el mar. Y, para ello, propusieron construir una 
()C,2*1/,36/3,2&4*&5-,4*&D3*&,*1-7@(*1*&*1/2&B-)2&C,2A.*)/242&0&
que integrase un sistema de purificación de agua, ese “ejemplo 
4*&2,D3(/*6/3,2&L6,(.()27(B242M&)-&()/*A,242M$&N1&4*6(,9&25,(,&721&
;3*,/21&4*&721&62R21&)*A,21&D3*9&;-,&7-&A*)*,279&*,2)&*J;3712421&
C3*,2& 4*& 721& 6(3424*1& .-4*,)219& 0& *,2)& L6,(.()27(B2421M9& *)&
/2)/-& D3*& 2,/*C26/-1& /E6)(6-1& .-)1/,3-1-1& *& ()=>1;(/-1$& N7&
-5R*/(@-& 4*& *1/2& ;,-;3*1/2& ;(-)*,29& D3*& =2& 1*,@(4-& 4*& 521*&
;2,2& @2,(-1& ()/*,*12)/*1& ;,-0*6/-1& ;-1/*,(-,*19& *,2& ,*()/*A,2,&
27A3)21&4*&721&C3)6(-)*1&@(/27*1&4*7&.*/25-7(1.-&3,52)-9&6-.-&
el tratamiento del agua, en la ciudad; tornar visibles lo flujos 
4*&72&6(34249&=26*,7-1&;2,/(6(;257*1c&4*R2,&D3*&*.*,R2)&4(6=-1&
;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&;2,2&6-)1/,3(,&3)&)3*@-&;2(12R*&3,52)-$&
La planta de tratamiento depurativo de aguas se configuraba 
2&;2,/(,&4*&3)2&1*,(*&4*&62)27*1&1()3-1-19&62.()-1&;*2/-)27*1&
0& ;72)/26(-)*1& @*A*/27*19& L6-.-& 3)2& ,*4& 4*& ;*162& 4*& C-,.2&
*1;(,27M$& ?2& 2,D3(/*6/3,2& 4*7& *1;26(-& ;a57(6-& *,2& 6-)6*5(42&
6-.-&3)& ()/*,C2B&*)/,*& 72&)2/3,27*B2&0& 72&6(3424$&N7&6-)R3)/-&
1*&,*1-7@:2&.*4(2)/*&*7&*.;7*-&4*&/E6)(621&4*&/,2/2.(*)/-&4*&
2A32& ;,**J(1/*)/*19& ;*,-& 2.;7(2)4-& 13& *16272& 6-)@*)6(-)27&
4*& 2;7(626(>)$&N1/*&)3*@-& 7:.(/*& 1()3-1-9& 6-)1/,3(4-&*)/,*& 72&
6(3424&0&*7&.2,9&,*6-A*,:2&*7&2A32&4*&7-1&,:-1&D3*&6-,,*)&=26(2&
*7&.2,9& 6-,/2)4-&*7& /*,,(/-,(-&*)/,*& 721&.-)/2P21& 0&*7&.2,&*)&
52)421&*)&3)2&13*,/*&4*&LU-)4,(2)&1()&,(/.-&0&1()&6-7-,M$&?-1&
*C*6/-1&4*7&;2,D3*&4*&4*;3,26(>)&4*&2A32&/*):2)&4-1&*162721$&






3)-1& )3*@-1& R2,4()*1& D3*& (,:2)& ,*Q;-572)4-& *7& 52,,(-& *)& 3)&
;,-6*1-&4*&,*Q)2/3,27(B26(>)&4*&72&6(3424$&N1/2&,*4&4*&R2,4()*1&
D3*& *.*,A*,:2)& *)&.*4(-& 4*& 72& ,:A(42& /,2.2& 4*& '*,48& *,2)&
4*)-.()24-1&L-21(1M9& 0& 1*&2;-0252&*)& 72& ,*.()(16*)6(2&8,25*&
4*7&637/-&27&2A32&4*&72&+*):)1372&"5E,(62$&+-,&-/,-&724-9&*7&)3*@-&
+2,D3*&;2,2& 72&H@*)(42&K(2A-)27&*)&\2,6*7-)2&=26(2&@(1(/257*9&
=25(/257*& 0& 4(1C,3/257*& 3)& *1;26(-& ()C,2*1/,36/3,279& 25,(*)4-&
72&;-1(5(7(424&4*&D3*& 7-1& 6(34242)-1& 1()/(*1*)& 6-.-&;,-;(-1&













,*6-A(42& )*3.8/(629& 4*;>1(/-1& 4*& 2A329& 6-7*6/-,*19& ,*4*1& 4*&
A219& */6$9& 0& 3)2& 2.;7(26(>)& 4*& 72& 2)/(A32& ()6()*,24-,2& ;2,2&
()673(,&/-42&3)2&;72)/2&4*&,*6(672R*&0&3)&*6-;2,D3*$&N7&;,-0*6/-&
4*&s527-1& 0&X*,,*,-1& 1*&5212& *)&3)2&4-57*&-;*,26(>)_]Z$& +-,&
3)&724-9&*)&3)2&()/*,@*)6(>)&;2(12R:1/(62&4*&4(1*P-&4*&*1;26(-&
público. Y, por otra, en el proyecto para las oficinas de la 
;72)/2&4*&/,2/2.(*)/-&4*&.2/*,(2&-,A8)(629&*7&6327&1*&,*13*7@*&
con un edificio sencillo de aire industrial, terminado con una 
C26=242& 4*& ;-7(62,5-)2/-& 2B37$& p1/2& ;2,/(6(;2& 4*& 72& 6-.;7*R2&
-;*,26(>)& ;2(12R:1/(62& D3*& ()6730*& 72& 6-)1/,366(>)& 4*& 3)2&




de residuos urbanos de Valdemingómez en Madrid. La Planta 
4*& /,2/2.(*)/-& 4*& ,*1(43-19& ()23A3,242& *)& *7& 2P-& Z]]]9& 1*&
()/*A,252&*)&*7&C3/3,-&+2,D3*&,*A(-)27&4*&13,*1/*&0&6-)/252&6-)&
varias construcciones entre las que cabe destacar el edificio que 
6*)/,27(B2&3)& 6-)R3)/-&=*/*,-AE)*-&4*&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&
;2,2&*7& /,2/2.(*)/-&0&27.26*)24-&4*& 72&5213,29&*)/,*& 7-1&D3*&
se incluye, además de las oficinas y los espacios técnicos, unos 
/277*,*1&0&3)&.31*-&;2,2&26-A*,&2&7-1&@(1(/2)/*19&4*1/()24-&2&72&
1*)1(5(7(B26(>)&.*4(-2.5(*)/27&4*&7-1&6(34242)-1$&K*&)3*@-9&72&
caja negra de Valdemingómez, abría sus puertas a la ciudadanía. 





)3*@-9& *7& *1;:,(/3& ;*42A>A(6-& 4*& *1/2& ;,-;3*1/2& D3*& ()/*A,2&
3)&.31*-&4*& 72&5213,2&*)&*7&.(1.-&6-,2B>)&4*& 72&;72)/2&4*&
/,2/2.(*)/-& 4*& ,*1(43-1$& N7& ;,(.*,& ;,-0*6/-& 4*& s527-1& 0&
X*,,*,-1& /2.5(E)& ()673:2& 3)2& ()/*,@*)6(>)& ;2(12R:1/(62$& N1/2&
2,D3(/*6/3,2&()C,2*1/,36/3,27&1*&4(1*P>&6-)&3)2&@(42&a/(7&4*&_f&
2P-1$&K*1;3E1&1*&;,-;-):2&D3*&C3*,2&4*1.2)/*7242&-&1*&4*R21*&











+,*6(12.*)/*& *)& 72& *16272& ;2(12R:1/(629& )-& ;3*4*& D3*42,& 1()&
.*)6(-)2,& *7& ;,-0*6/-& !,*1=& g(771& 4*12,,-7724-& ;-,& !(*74&
Operations en 2003 y que no entiende el paisaje como un 
*1;26(-& 4*& 6-)/*.;726(>)& )(& 4*& ,*6,*-& 1()& .819& 1()-& 6-.-&
3)& 2A*)/*& 26/(@-& *)& *7& *6-1(1/*.2& 3,52)-& 27& D3*9& 24*.819&
1*& 7*& 4-/2& 4*& 3)2& ()/*)6(>)& ;*42A>A(62$& N1/*& ;,-0*6/-& =2&
sido enormemente influyente. Para incidir en las relaciones 
4*& ()/*,*16272,(424& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62&
6-)& 72& )2/3,27*B29& 6-.;7*.*)/2,*.-1& *1/21& ;,-;3*1/21& 4*&
A,2)&*162729&6-)&3)&;,-0*6/-&D3*&-;*,2&2&72&.(6,-&*162729& 7-1&
Skin Gardens, desarrollados por Andrés Jaque y la Oficina 
4*& "))-@26(>)& +-7:/(62$& N1/*& ;,-0*6/-& 4*& 4(1*P-& 4*& R-0*,:2&
;,-0*6/2&3)-&-5R*/-1&;,*6(-1-1&D3*9&.81&D3*&3)-1&-5R*/-1&4*&
6-)13.-9& 1-)& ;*D3*P-1& *1;26(-1& D3*& ;-)*)& *)& ,*726(>)& 72&
*16272&4*&72&;,-J(.(4249&6-.-&72&;(*7&0&721&266(-)*1&D3*&*1/8)&
teniendo lugar en paisajes lejanos. La propuesta de Jaque es de 
13.-& ()/*,E1& ;-,& 632)/-& *)/(*)4*& D3*& *7& 63(424-& 6-1.E/(6-&
0&*1/E/(6-&4*7&63*,;-&/(*)*&3)2&4(.*)1(>)&0&3)2&,*;*,631(>)&
.*4(-2.5(*)/27& 09& ;-,& /2)/-9& ;3*4*& 1*,& *)/*)4(4-& 6-.-&3)&
*16*)2,(-&;-7:/(6-&09&/2.5(E)9&6-.-&3)&*1;26(-&4*&.*4(26(>)&
arquitectónica. El comprador de los Skin Gardens ha de firmar 
3)& 6-)/,2/-&.*4(2)/*& *7& D3*& 1*& 6-.;,-.*/*& 2& 77*@2,& ;3*1/2&
72&R-02&1>7-&*)&7-1&.-.*)/-1&*)&7-1&D3*&=2&;2,/(6(;24-&*)&*7&
63(424-&4*7&R2,4:)&D3*&72&R-02&,*;,*1*)/2$&?2&R-02&*19&24*.819&
un elemento que, en opinión de Jaque, “transparenta” los 
;,-6*1-1& 4*&.*4(26(>)& D3*& 2C*6/2)& 2& 7-1& ;2(12R*1& D3*& =26*)&





T>/*1*& D3*&.36=21& 4*& *1/21& ;,-;3*1/21& 25-,42)& 72& 2;*,/3,2&
4*& 72& 62R2&)*A,2&4*14*&3)&;3)/-&4*& @(1/2&;*42A>A(6-$&'25,:2&
;,*A3)/2,1*&2D3:&1(&*1/21&*1/,2/*A(219&6-.-&.36=21&4*&721&D3*&
@*,*.-1&2&6-)/()326(>)9&)-&=26*)&1()-&,*C-,.372,&*7&;,-A,2.2&
;*42A>A(6-& (731/,24-& 2/*)4(*)4-& 2& -/,21& ;,-57*.8/(621&
4(C*,*)/*1& 0& 1(& ;3*4*)& 1*,& 63*1/(-)24-1& 4*14*& *7& ;3)/-& 4*&
@(1/2& 4*& 72& 4(.*)1(>)& ;2,24>R(62& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& ;-7:/(629&
D3*& *1/34(2.-1& *)& 62;:/37-1& ;,*@(-1_]_$& N)& /-4-19& 253)42&
3)2& ;,*-63;26(>)& ;-,& =26*,& =25(/257*1& 0& 6-.;,*)1(57*1&
7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& 4*& 72& 6(34249& 5(*)& 1*2& 2& /,2@E1& 4*&










T-& -51/2)/*9& 625*& ;,*A3)/2,1*& D3E& 136*4*& 632)4-& 1*& 2P24*&
2& 721& ()C,2*1/,36/3,21& 72& 4(.*)1(>)& 6-.3)(62/(@2& 4*& L1(A)-1&




H)/*1& 4*& *)/,2,& 2& *1/34(2,& 27A3)-1& ;,-0*6/-1& D3*& =25(/2)& 72&
62R2&)*A,2&6-.-&3)&()/*,C2B9&*1/*&2;2,/24-&)-&;3*4*&6-.*)B2,&
sin hacer una breve mención al trabajo de Robert Venturi, 
Denis Scott Brown y John Rauch, quienes exploraron en su 
/,252R-&4*14*&4(C*,*)/*1&@*,/(*)/*1&72&4(.*)1(>)&6-.3)(62/(@2&
y significante de la arquitectura. Uno de los proyectos no 
6-)1/,3(4-1&4-)4*&=26*)&31-&4*& 72& /*6)-7-A:2&;2,2&6-)1/,3(,&
3)2&*)-,.*&;2)/2772&*1&*)&*7&T2/(-)27&!--/5277&X277&-C&!2.*&
4*& 72& G)(@*,1(424& 4*& [3/A*,19& *)& T*o& \,3)1o(6<9& T3*@2&









-,4()2,(2& 0& *1;-)/8)*29& 4*672,8)4-1*& 24.(,24-,*1& 4*& 72&





Justo en el contexto cuando se estaba fraguando la crisis del 
;*/,>7*-&09&;-,& /2)/-9& 6-()6(4(*)4-&6-)& 72&a7/(.2&*/2;2&4*& 72&
*6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1&
de escala urbana, entre los años 1970 y 1973, Juan Navarro 
\274*o*A&*J;7-,29&*)&3)2&1*,(*&4*&;,-0*6/-19&721&;-1(5(7(424*1&
2,D3(/*6/>)(621& 0& 2,/:1/(621& 4*& L72& 6(3424& 6-.-& 2.5(*)/*&
significante”. La aproximación de Navarro Baldeweg es bien 
distinta a la de Venturi y Scott Brown. En estos experimentos, 
*)1202&72& (4*2&4*7&.*4(-2.5(*)/*&6-.-&7*)A32R*9&2&/,2@E1&4*&
3)21& ;,-;3*1/21& D3*& ;2,/(6(;2)& 4*& 72& 4(.*)1(>)& 637/3,27& 4*7&
2.5(*)/*& L*)& 72& 6-)C-,.26(>)& 4*& 72& @(42& 1-6(27& *& ()4(@(4327&
4*& 721&A*)/*19&*)& 72& C-,.26(>)&0& /,2)1C-,.26(>)&4*& 72&637/3,2&
0&*)&72&;2,/(6(;26(>)&4*&72&6-.3)(424&*)&7-1&;,-6*1-1&1-6(27*1&
0& 637/3,27*1M_]h$& U36=-1& 4*& *1/-1& ;,-0*6/-19& 6-.-& *7& X3*@-&
de Colón, o la propuesta de unas redes de fibra óptica que 
@(1327(B2,:2)&*)&/(*.;-&,*27&72&()/*)1(424&4*&721&6-)@*,126(-)*1&
/*7*C>)(6219& T2@2,,-& \274*o*A& *J;7-,2& 721& ;-1(5(7(424*1& 4*&
72& @(1327(B26(>)& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& /*6)-7>A(6-1$&Varias de estas 
;,-;3*1/21& @(1(5(7(B252)9& 2& /,2@E1& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,219& 3)2&
;2,/*& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 1-6(27*19&.*/25>7(6-1& 0& 2.5(*)/27*1& 4*&
721&6(3424*1$&H7A-&.81&4*&3)2&4E6242&4*1;3E19&*)&Z]h^9&6-)&
.-/(@-&4*&72&V,(*)27&4*&U(78)&4*4(6242&27&+,-0*6/-&K-.E1/(6-9&
T2@2,,-& \274*o*A& 77*@>& .81& 2778& 72& (4*2& 4*& 72& @(1327(B26(>)&
4*& 7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1$& N)& *1/*& 621-9& 2& /,2@E1& 4*& 72&
()1/2726(>)&772.242&LX(4,837(62&K-.E1/(62M_]]&1*&63*1/(-)252&72&
4(@(1(>)&*)/,*&()/*,(-,&0&*J/*,(-,9&4*)/,-&4*7&.*/25-7(1.-&4*&72&
ciudad, a través de la reflexión en torno a un cuarto de baño 
%h]
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+
!"#$&_bm&Skin Gardens, Oficina de Innovación Política, Andrés Jaque, 2007.
!"#$&_bh&National Football Hall of Fame, Universidad de Rutgers, New Brunswick, Nueva Jersey, Robert Venturi, Denis Scott Brown y John Rauch, 1967.
!"#$&_b]&“La ciudad como ambiente significante”, Memoria MIT, Juan Navarro Baldeweg, 1972.
!"#$&_f`&Hidráulica Doméstica, Juan Navarro Baldeweg.
_]_ Véase: “2.3.3 - La paradoja estética: una crítica al modelo pedagógico de la eficacia de la arquitectura en la modernidad”, en el capítulo 2.
_]%&H77*)9&Z]]]O&fZ$
_]b&Venturi y Scott Brown, 2004: 44-45.
_]f&Venturi, 1995.






*)& 72& 6212$& N1/2& L*1/2)6(2& 4*& 52P-M9& @*,424*,2& 26/327(B26(>)&
4*& 72& 6-)6*;6(>)& 4-.E1/(62& 4*14*& 721& ()C,2*1/,36/3,21& d/27& 0&
6-.-&136*4:2&6-)&*7&%4!.8F%84&,-.2)-9&6*)/,-&4*&A,2@*424&
4*& 72& 6212& ,-.2)2e& )-& 1*,8& -/,2& 6-12& D3*& 72& *1;26(27(B26(>)&
4*7&;,-6*1-&4*7& 2A32&D3*& 2/,2@(*12& 72& 6(3424& 0& 1*&.2/*,(27(B2&
*)& *1/*& *1;26(-& 4-)4*& 7-1& =-.5,*1& /(*)*)& 131& ,*726(-)*1& 4*&
()/(.(424& 6-)& 72& )2/3,27*B2$& ?2& -5,2& ;,*1*)/252& 3)2& 1*,(*&
7()*27&4*&;2,/*1&*)72B2421&4*7&;,-6*1-&=(4,837(6-9&*@-62)4-&3)&
L;2(12R*&*1D3*.8/(6-M&09&2&72&@*B9&.-)3.*)/27O&LNJ(1/*&1(*.;,*&
un pacto entre naturaleza y artificio y una forzada inserción 
4*&-5R*/-1& *)& 721& 6--,4*)2421& C:1(621& )2/3,27*1$& F(& ;*)12.-1&
en el fluir del agua como en una coordenada intrínseca y en 
131&.2)(C*1/26(-)*1& 6-.-& 6-)1*63*)6(21& 4*& 3)& 6(67-& )2/3,27&
-&6-.-&136*1-1&4*&3)&2,A3.*)/-&7()*279&72&6212&1*&/,2)1C-,.2&
*)&3)&;2(12R*9&*7&()/*,(-,&1*&6-)C3)4*&6-)6*;/327.*)/*&6-)&3)&
*J/*,(-,M%``. Nótese cómo en esta obra se pone de manifiesto 
72& ;,*-63;26(>)& 4*& T2@2,,-& \274*o*A& ;-,& 721& ,*726(-)*1& 4*&
()/*,*16272,(424&4*& 7-1&;,-6*1-1&4*&.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72&
)2/3,27*B2$
Volviendo a las pantallas, unos pocos años después de los 
;,-0*6/-1&4-)4*&T2@2,,-&\274*o*A&*1/34(252&L72&6(3424&6-.-&





D3*& =26*& /(*.;-& =25:2& 4*R24-& 4*& *J(1/(,$& N)& 62.5(-9& *7&
2,D3(/*6/-&;,-;-)*&213.(,& 72&6-)4(6(>)&6-.;7*R2&0&5377(6(-12&
4*& 72& 6(3424&;2,2& /-,)2,& E1/2& *)&3)2&.2/*,(2&;-E/(62& ()/*)12&
6-)&72&D3*&6-)1/,3(,&3)2&2,D3(/*6/3,2&;2,2&3)2&*.;,*12&6-.-&
Aviaco. La propuesta consiste en un edificio publicitario, 
()1;(,24-& *)& *7& L-,4*)M& 0& *7& L4*1-,4*)& 73.()-1-& )-6/3,)-M9&
4*& 721& C26=2421&4*&6()*1&0& 12721&4*&*1;*6/8637-19& 6*,,24-&6-)&
3)2&C26=242Q;2)/2772&L;2,2&13&;,-;(2&;357(6(424M&D3*&.-1/,2,8&
()C-,.26(>)&/2)/-&4*&4:2&6-.-&4*&)-6=*9&A,26(21&2&721&/E6)(621&
de reflexión y de transparencia. A través de este proyecto, Sota 
*)/(*)4*&72&2,D3(/*6/3,2&6-.-&3)&()/*,C2B&4*&6-.3)(626(>)&D3*&
1*& ()16,(5*& *)& 72& @-,8A()*& 4*& 1(A)-1& ;357(6(/2,(-1& 0&.*)12R*1&
,*/>,(6-1&D3*&6(,6372)&;-,&72&6(3424$
G)2&4E6242&4*1;3E19&*7&2,D3(/*6/-&R2;-)E1&V-0-&"/-&6-)1/,30*&
la ya desaparecida Torre de los vientos en Yokohama, en el año 
Z]h^$&N7&;,-0*6/-&6-)1(1/*&*)&72&,*=25(7(/26(>)&4*&3)2&2)/(A32&
/-,,*&4*&@*)/(726(>)&0&3)&4*;>1(/-&4*&2A32&4*&_Z.&4*&27/3,2&
que emergía en medio de la ciudad de Yokohama. La estrategia 
de Ito consiste, de nuevo, en edificar un interfaz, recubriendo 
72& 2)/(A32& *1/,36/3,2& 6-)& 3)21& ;72621& 4*& *1;*R-1& 26,:7(6-19&
D3*& 4*1;3E1& *,2)& *)@3*7/21& 6-)& 3)& 6(7()4,-& 4*& 273.()(-&
;*,C-,24-9& 4*& 1*66(>)& -@27& 4*& ]J^.& *)& 7-1& *R*1& ;,()6(;27*1$&
N7& 6-)R3)/-& 1*& 6-.;7*/252& 6-)& 72& ()/*A,26(>)& 4*& 3)& 1(1/*.2&
4*& (73.()26(>)& ()C-,.2/(B24-& D3*& 6-)1/252& 4*& Z_h`& .()(&
78.;2,219& Z_& 736*1& 4*& )*>)& 4*& C-,.2& 6(,6372,& D3*& =26:2& 721&
@*6*1&4*&3)-1&2)(77-1&;2,27*7-1&0&%`&C-6-1&1(/324-1&*)&72&521*9&^&
en el exterior y 24 en el interior. De esta manera, Ito edificaba 
3)& *7*.*)/-& 251/,26/-& D3*& ;2,/(6(;252& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2&
7-627&43,2)/*&*7&4:2$&+*,-9&;-,&72&)-6=*9&632)4-&1*&26/(@252&*7&
1(1/*.2& 73.()-1-9& 1*& ;,-436:2& 3)& *C*6/-& 627*(4-16>;(6-& ;-,&
efecto del reflejo que conformaba un juego de luces, el cual 
@2,(252& *)& C3)6(>)& 4*& 72& @*7-6(4249& 72& 4(,*66(>)& 4*7& @(*)/-& 0&
72& ()/*)1(424& 4*7& ,3(4-& ;,-6*4*)/*& 4*7& *J/*,(-,$& K*& 27A3)2&
.2)*,29& 72& ()C,2*1/,36/3,2& 2)-4()2& *,2& /,2)1C-,.242& *)& 3)2&
V-,,*& 4*& 7-1& @(*)/-1& D3*& 1*& ;-):2& *)& ,*726(>)& 6-)& 72& 6(3424&
27& 1*,& 26/(@242& 2& /,2@E1& 4*& 7-1& C*)>.*)-1& 4*7& 73A2,$& N)& *1/*&
;,-6*1-9&72&2,D3(/*6/3,2&)-&,*Q;,*1*)/252&4*&.2)*,2&7(/*,27&7-1&
C*)>.*)-19& 1()-& D3*& 7-1& /,2436:2& 2& 3)&.-@(.(*)/-& 4*& 736*1&
que configuraba una suerte de coreografía lumínica ambiental 
*1;-)/8)*2& 4*& 4(C*,*)/*1& /*J/3,21& 73.:)(621$& N7& ;,-0*6/-& C3*&
redefinido en el Huevo de los vientos, situado en Tsukudajima, 
V-<0-&\209&*)/,*&7-1&2P-1&Z]hh&0&]Z$&?2&*1/,36/3,2&;,()6(;27&4*&
*1/2&-5,29& 1(/3242& 1-5,*&*7& 266*1-& 2&3)& 2;2,62.(*)/-& /-42@:2&
*1/8&*)&;(*9&;*,-&13&1(1/*.2&4*& (73.()26(>)&*1/8&4*126/(@24-9&
como hemos podido comprobar in situ. A finales de la década 
4*& 7-1&-6=*)/2&0&;,()6(;(-1&4*& 72&4*& 7-1&)-@*)/29& "/-&*J;7-,>&
*)& *1/-1& ;,-0*6/-1& 72& 6-)4(6(>)& ().2/*,(27& 4*7& .3)4-& 4*& 72&
()C-,.26(>)$& '-)16(*)/*& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& /,2)1C-,.26(>)&
/2)&*)-,.*1&*)&7-1&D3*&1*&*)6-)/,252)&().*,121&721&6(3424*19&
"/-&*J;7-,>&*)&;,-0*6/-1&6-.-&72&;,-;3*1/2&;2,2&*7&6-)63,1-&
4*& 72& \(57(-/*62& 4*& 72& G)(@*,1(424& 4*& +2,:1& d\(57(-/*62& 4*7&
Jussieu) de 1992, las posibilidades espaciales de la realidad 




Otro proyecto muy influyente de la época, que lidia con temas 
parecidos, es el Arts Centre Blois, ideado en 1991 por la firma 
4*& 2,D3(/*6/-1& X*,B-A& ƒ& K*& U*3,-)%`%9& 4-)4*& 1*& ,*63,,*9&




*)& 72& C26=242$&F(&5(*)9&*)&*1/*&621-9&)-&*)& 72& C26=242&4*&3)2&
infraestructura, como en la Torre de los Vientos, sino en la de 
3)&*D3(;2.(*)/-&637/3,27$&?2&;,-;3*1/2&1*&,*13*7@*&.*4(2)/*&
3)21& 52)421& =-,(B-)/27*1& 6-)& *1D3()21& ,*4-)4*2421& D3*&
()/*A,2)& 3)& :%$!.)3& 73.()-1-& 4*& /*J/-1& 4-)4*& 1*& .3*1/,2)&
C,2A.*)/-1& 4*& 721& 62)6(-)*1& D3*& *1/8)& 1(*)4-& 62)/2421& *)&
*7& ()/*,(-,& 4*& 7-1& 234(/-,(-1& -& *1;26(-1& 4*& 6-)6(*,/-1$& N1/*&
4(1;-1(/(@-9& 672,2.*)/*& ()1;(,24-&*)& 7-1& /,252R-1&4*& 72& 2,/(1/2&
Jenny Holzer, o en las fachadas publicitarias de la calle, 
;*,.(/:2&*J;7-/2,& 72&4(.*)1(>)&4*& 72& C26=242&6-.-&*7*.*)/-&
4*&.*4(26(>)&6-.3)(62/(@2&6-)&*7&3132,(-$&?2&C26=242&*)@-7@:2&
;*,(.*/,27.*)/*&7-1&63*,;-1&*16E)(6-1&0&7-1&1*,@(6(-1&/E6)(6-1&
()673(4-1& *)& *7& ()/*,(-,9& 23)D3*& 72& C26=242& ()/*,(-,& 4*& *1/-1&
@-7a.*)*1& 6-)/*)(4-1& 4*)/,-& 4*& 721& 52)421& )-& 1(*.;,*&
6-()6(4:2&6-)&72&C26=242&*J/*,(-,9&;-,&7-&D3*9&4*&4:29&632)4-&7-1&





)>.242& 4*& 7-1& C*,(2)/*19& D3*& 2;2,*6*)& 0& 4*12;2,*6*)& 4*& 72&
6(34249&21*)/8)4-1*9&2&.*)34-9&*)&721&B-)21&7(.:/,-C*1&4*&7-1&
*)/-,)-1&3,52)-1$
F-)& @2,(-1& 7-1& *R*.;7-1& 4*& C26=2421& L;2,72)/*1M& -& ()/*,C26*1&
D3*& 4*14*& *)/-)6*1& 1*& =2)& 4*12,,-7724-$& U*)6(-)2,*.-19&
;2,2& /*,.()2,& 4-1& 621-1& 7-627*19& 1*;2,24-1& 621(& 3)2& 4E6242$&
?2&2.;7(26(>)&4*7&U31*-&[*()2&F-C:2&4*&U2)1(772&0&V3P>)9&D3*&
;72)/*252&3)2&A,2)&C26=242&D3*&()/*A,252&3)&1(1/*.2&,-/2/-,(-&
del tipo valla publicitaria, cambiada de escala. O la propuesta 
4*7& *1/34(-& .24,(7*P-& ?2)A2,(/2QT2@2,,-& ;2,2& *7& U*4(27259&
*)& 72& F*,,*,:2& \*7A29& 3)2& ;,-;3*1/2& D3*& *)/,*& 721& 4(C*,*)/*1&
/86/(621&;2,2&72&,*26/(@26(>)&4*7&*1;26(-9&63*)/2&6-)&3)2&C26=242&
6-)1/,3(42&6-)&3)2&/*6)-7-A:2&-,4()2,(2&;*,-&D3*&=2&;*,.(/(4-&




el edificio organizando el conjunto.
U36=21& 4*& 721& ;,-;3*1/21& *J;3*1/21& 4*& .2)*,2& 5,*@*& )-&
*J;7(6(/2)& 721& C-,.21&4*&.*4(26(>)&6-)& 72&)2/3,27*B29&;*,-& 1(&
=26*)&4*&72&6-)4(6(>)&2,D3(/*6/>)(62&3)&()/*,C2B&D3*&=2&1*,@(4-&
de inspiración a muchas otras propuestas y han resignificado 
*7& 62,86/*,& 6-.3)(62/(@-& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& 4*14*& 721& )3*@21&
/*6)-7-A:21$& H1:9& *)& -/,-1& 621-19& 72& @(1327(B26(>)& *1& *.;7*242&
;2,2&2.;7(2,&0&;,-57*.2/(B2,&*7&*1;26(-&4*&72&.*4(26(>)&/E6)(62&
6-)&72&)2/3,27*B2&-&;2,2&4*1;7*A2,&*7&62.;-&4*&72&()/*,@*)6(>)&




6-)/,-72,& *7& 6-)13.-& *)& 7-1& =-A2,*1$& N1/-1& 4(1;-1(/(@-1&
24D3(,(57*1& *)& *7&.*,624-& /,2436*)& *7& 6-)13.-& 2& 6-1/*1& *)&
/(*.;-& ,*27$& N1/2& 1(.;7*& -;*,26(>)& C2@-,*6*& D3*& 1*& ,*43B629&
4*&.2)*,2& 6-)1(4*,257*9& *7& 6-)13.-& 4*& *)*,A:2& *7E6/,(62& *)&
7-1&*1;26(-1&4-.E1/(6-1$$T>/*1*&D3*&7-1&6(34242)-1&2&.*)34-&
()/*,26/a2)& 6-)& *1/-1& 2,/*C26/-1& D3*& )-1& ()@(/2)& 2& 27/*,2,&
)3*1/,21&6-)436/219&4*&.2)*,2&)-&6-)16(*)/*$&?-&D3*&()23A3,2&
3)-1& ()/*,*12)/*1&4*52/*1&E/(6-1&26*,62&4*& 72& ,*1;-)125(7(424&
*6-7>A(62& 4*& 7-1& 26/-1& )-& 6-)16(*)/*1& 4*& 7-1& 6(34242)-19&
6-.-& @*,*.-1& 2& 6-)/()326(>)$& +-,& -/,-& 724-9& *)& /E,.()-1&
*6-1(1/E.(6-19&*1/-1&4(1;-1(/(@-1&/,2)1C-,.2)&*7&*1;26(-&:)/(.-&
*)&3)&*16*)2,(-&;-7:/(6-$&'-.-&@(.-19&7-1&*1;26(-1&()/*,(-,*19&
4*14*& 72& 6(3424& .-4*,)29& 1-)& *1;26(-1& 4*& ,*726(-)*1& 4*&
()/(.(424&6-)&72&)2/3,27*B2$&N1/*&/(;-&4*&4(1;-1(/(@-1&;*,.(/*&
D3*&7-1&*16*)2,(-1&4-.E1/(6-1&;21*)&2&1*,&*1;26(-1&4*&;,3*521&
para el ensayo y la reconfiguración de los procesos ecológicos. 
K*&*1/2&.2)*,29&1*&,-.;*&72&C,-)/*,2&;a57(6-t;,(@24-&-&()/*,(-,t












%`b&Véase: “XI- Interescalaridad: la continuidad entre el interior y el exterior en la construcción del género en el hogar”, en el capítulo 1.
!"#$&_f_
N)& 6327D3(*,& 621-9& *1& (.;-,/2)/*& ,*127/2,& D3*& 721& /*6)-7-A:21&
)-& -;*,2)& ;-,& 1:& .(1.21$& N1/-1& 4(1;-1(/(@-1& 25,*)& 721& 62R21&
)*A,21& ;-,D3*& )-& 4*7*A2)& *)& 72& /*6)-7-A:2& *7& EJ(/-& 4*& 72&
-;*,26(>)& *6-7>A(62$&T-& 1*& /,2/2& 4*& /*6)-7-A:21& 4*& 4-.>/(62&
o de la ingeniería eficiente para interactuar en los procesos 
.*/25>7(6-19&1()-&D3*&=26*)&4*&7-1&()/*,C26*1&4*&@(1327(B26(>)&
4*&42/-1&3)&.2,6-&;2,2&72&;-1(57*&()/*,26/326(>)$
N7& ;,-0*6/-& ")& /=*& H(,%`^& 4*12,,-7724-& ;-,& *7& *1/34(-& 'q9&
4(,(A(4-&;-,&T*,*2&'27@(77-9&4*12,,-772&*1/*&6-)6*;/-&4*&()/*,C2B&




4*7& 2(,*9& 4*)-.()24-& 6-.-& H*,>;-7(1$& ")& /=*& H(,9& ;*,.(/*&
evaluar las políticas y los discursos oficiales medioambientales, 
2& 72&@*B&D3*9&6-.-&*)&/-4-&*R*,6(6(-&4*&.2;*24-9&;*,.(/*&27&
3132,(-& ()/*,26/32,&6-)& 72& ()C-,.26(>)&;2,2& /-.2,&4*6(1(-)*1&
1-5,*& 13& 6-)436/2& ().*4(2/2& d266*4(*)4-& 2& B-)21& 3,52)21&
.*)-1& 6-)/2.()24219& ;-,& *R*.;7-e& -& 131& .-4-1& 4*& @(42&
d/-.2)4-&4*6(1(-)*1&1-5,*& 721&62;26(424*1&.(6,-Q;-7:/(621&4*&
72& 6-/(4(2)*(424e$& ")& /=*& H(,& ()23A3,2& )3*@21& ;,-57*.8/(621&
2,D3(/*6/>)(6219&,*672.2)4-&72&;2,/(6(;26(>)&4*&7-1&2,D3(/*6/-1&
*)&*7&4(1*P-&0&;72)*2.(*)/-&4*7&;2(12R*&4*7&2(,*&-&H*,>;-7(1$
T>/*1*& D3*& *1/-1& ;,-0*6/-1& /,2/2)& 4*& ;,-57*.2/(B2,9& *)& *7&
1*)/(4-& 4*& 6-)1/,3(,& 3)& ;,-57*.29& 6-)& 72& ()C-,.26(>)& D3*&
.2)*R2)9&1-5,*&7-1&/*.21&D3*9&/,24(6(-)27.*)/*&1*&*)6-)/,252)&
62R2)*A,(B24-1&*)&72&6(3424$
9$ -@HG@KD$ L>$ HD$ CIBGKIV>K?OD$ PK>BG>$ D$ ?IH@COMB$
G>CBIHMNOCD1$ >?E>CGDLIK>?$ LO?GDBG>?$ PK>BG>$ D$ OBG]KEK>G>?$
DCGOVI?
En el año 1998, Olafur Eliasson realizó la obra Green River. El 
2,/(1/2&@*,/(>&*)&7-1&,:-1&4*&4(C*,*)/*1&6(3424*1&6-.-&\,*.*)9&
U-11&-&V=*&T-,/=*,)&!R277252<&[-3/*9&G,2)()*9&3)&/()/*&1-7357*&
*)& 2A329& *.;7*24-& ;2,2& *7& 2)87(1(1& 4*& 721& 6-,,(*)/*1& 4*& 7-1&
-6E2)-19&D3*&@-7@:2&*7&2A32&4*&6-7-,&@*,4*$&N7&/()/*&/,2)1C-,.252&
*7& 21;*6/-& 0& *7& 2.5(*)/*& 4*& 7-1& ,:-1& 0& 131& 27,*4*4-,*1$& N1/2&
*J;*,(*)6(2& D3*& C3*& ,*;*/(42& ;-1/*,(-,.*)/*& *)& ?-1& s)A*7*1&
*)&Z]]]9&*)&N1/-6-7.-&*)&*7&2P-&_```&0&*)&V-<(-9&*)&*7&_``Z9&
A*)*,>& /-4-& /(;-&4*& ,*266(-)*1& 4(1/()/21& *)& 6242&3)-&4*& 7-1&
6-)/*J/-1$& '-)& 3)2& 1(.;7*& /E6)(62& 4*& @(1327(B26(>)9& N7(211-)&
4*1*)624*)252&4*52/*1&*)&/-,)-&2&/*.21&6-.-&72&627(424&4*7&
2A329& 72& ,*1;-)125(7(424&6(34242)29& 72& ,*1;-)125(7(424&4*& 7-1&
1*,@(6(-1&.3)(6(;27*1&0&-/,21&6-)/,-@*,1(21$&
N)& *7& 2P-& _```9& [ƒF(*& ;,*1*)/2)& *7& ;,-0*6/-& HD32& H7/2& _$`t
Absortion, en Venecia%`m$&G)2&;,-;3*1/2&4*&3)& L52,&4*& 2A32M&
1-5,*&3)&F)!0<'((09&D3*& C-,.2&;2,/*&4*7&;25*77>)&4*&!,2)6(2&











eficacia del proceso de tratamiento de limpieza, la dimensión 
1-6(279& ,(/3279& A*-;-7:/(62& *& ()6731-& @(16*,27& dL()/*1/()2Me& 4*7&







2003, ubicado en el Distrito de Vallecas, en Madrid. El proyecto 




dar servicio a las viviendas del Nuevo Ensanche de Vallecas, 
*)/-)6*1& *)& 6-)1/,366(>)9& *)& 72& B-)2&;-,&4-)4*&4(163,,:2& *7&
2)/(A3-& H,,-0-& 4*& 72& #2@(2$& ?21& %]& =*6/8,*219& 127;(62421& ;-,&
;*D3*P21&7-.219&1*&;72)/*2)&52R-&72&(4*2&4*&3)&LN6-@277*M9&*1&
4*6(,9&3)2&()C,2*1/,36/3,2&=25(/257*&D3*&()/*A,21*9&*)&*7&*1;26(-&
público, un sistema de purificación de aguas residuales que, en 
73A2,&4*&1*,&/,217242421&2&3)21&()1/2726(-)*1&C3*,2&4*&72&6(34249&
es decir, en lugar de ser cajanegrizadas, fuesen purificadas 
*)& *7&.(1.-&;2,D3*$& N7& 2A32& -5/*)(42& 6-.-& ,*137/24-&4*& 72&
purificación, sería empleada, posteriormente, para el riego del 
mismo jardín, configurando un ciclo ecosistémico. Ito parte del 
4(53R-&4*7&,*6-,,(4-&6-.;7*/-&4*7&2A32&43,2)/*&13&;,-6*124-&
.*/25>7(6-9&21(A)2)4-&27&;2,D3*&3)2&;2,/*&4*7&6(67-9&D3*&1*,8&
.2/*,(27(B24-& *)& *7& N6-@277*$& ?2& 624*)2& 4*& -;*,26(-)*1& ;2,2&
*7& ;,-6*1-& 4*& ,*6(672R*& 4*7& 2A32& ;,-;-,6(-)2& 72& ;23/2& ;2,2&
el tratamiento topográfico del terreno. De esta manera, se 
configura un sistema de colinas por el que discurre el agua, 
;-,& A,2@*4249& .(*)/,21& E1/2& 1*& @2& ,*6(672)4-$& N)& ,*13.*)9&
*7& ;,-;(-& 1(1/*.2& 4*& /,2/2.(*)/-& 4*& 2A32& /,2)1C-,.2,89&
;2372/()2.*)/*9&*7&26/327&*,(27&4*&6-7()21&1*621&*)&3)2& C3/3,2&
/-;-A,2C:2&4*&6-7()21&@*,4*1$&+2,2&*77-9&"/-&4*1;7(*A2&3)&1(1/*.2&
de “árboles de agua”: una configuración nuclear y ramificada 
D3*&1*&*1/257*6*&*)&3)2&6(*,/2&2)27-A:2&C-,.27&6-)&3)&*1D3*.2&
2,5>,*-& *)& ;72)/2$& NJ(1/*)& 4-1& /(;-1& 4*& 8,5-7*1$& +,(.*,-9&
632/,-&3)(424*1&4*&8,5-7*1&4*&2A32&4*&6-7()2$&N1/*&;,(.*,&/(;-&
1*& 1(/a2& *)& 7-1& ;3)/-1& *7*@24-1& 4*& 72& /-;-A,2C:2& ;2,2& ,*6(5(,&
*7& 623427& 4*& 3)2& ;72)/2& 4*& /,2/2.(*)/-& /*,6(2,(-& 4*& 2A32$&
Mediante métodos naturales de filtración con piedras y plantas 
y la exposición a los rayos UV del sol, se produce una primera 
fase del tratamiento. Después, el agua fluye hacia el valle y es 
,*6-A(42&;-,&7-1&-/,-1&^&8,5-7*1&4*&2A32&4*&72&6-7()2&/(;-&\9&2&
/,2@E1&4*&3)2&,*4&4*&;*D3*P21&62162421&D3*&/2.5(E)&;2,/(6(;2)&
en el proceso de purificación. A partir de las otras seis unidades 
4*&8,5-7*1&/(;-&\&6-.(*)B2&72&1*A3)42&*/2;2&4*7&/,2/2.(*)/-9&
2)/*1&4*&1*,&@*,/(429&4*&@3*7/29&27&H,,-0-&4*&?2&#2@(2$&'242&3)-&
4*& 7-1& 8,5-7*1& *1/8& *1;*6(27(B24-& 6-)&3)&;,-A,2.2&4(1/()/-& 0&
*1& ,*13*7/-&4*&3)&.-4-&4(C*,*)/*$&?2& B-)2&4*& 7-1&8,5-7*1&4*&
2A32&/(;-&\&1*&6-.;7*.*)/2&6-)&3)2&1*,(*&4*&*D3(;2.(*)/-1&
;2,2& 7-1& 6(34242)-1& 21-6(24-1& 2& 6242& 8,5-7O& 3)&.31*-& 4*& 72&
*)*,A:2&0&*7&2A329&D3*&()6730*&3)2&/-,,*&-51*,@2/-,(-c&3)&6*)/,-&
4*&4:2c&3)-1&=3*,/-1&6-.3)(/2,(-1c&3)&R2,4:)&4*&()C2)6(2c&3)2&
granja escuela; un anfiteatro temporal; una casa del descanso; 
0& 3)& 8,*2& 4*;-,/(@2$& ?2& *1/,2/*A(2& ;2(12R:1/(62& 4*& *1/21& B-)21&




;a57(6-& *1& 5(*)& ()/*,*12)/*$& F(& *)& 13& ;,-0*6/-& +2-& ;2,2& 721&
.36=26=21&)>.2421&4*&V-<0-9&;,-;-):2&,*;*)12,&*7&=25(/2)/*&
de la ciudad contemporánea, resignificando, feminizando y 





2& 7-1& 6(34242)-1& 6-.;,*)4*,& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& /,2/2.(*)/-&
4*7&2A32&09&;-,& /2)/-9& /-.2,&6-)6(*)6(2&4*&6>.-&1*&;2,/(6(;2&





!"#$&_f%&Dispositivo de DIY que traduce el consumo eléctrico a costes en tiempo real.
!"#$&_fb&")&/=*&2(,9&'q9&T*,*2&'27@(77-9&_``h$&
!"#$&_ff&Green River, Olafur Eliasson, 1999.





Otro proyecto que ha trabajado con el agua como un elemento 
2,/(63724-,&*)&U24,(49&*1&*7&;,-0*6/-&N6-;-7(19&4*&N6-1(1/*.2&
G,52)-& D3*& 6-.;,*)4*& *7& 4(1*P-& 4*& 3)2& A32,4*,:2& 0& 3)&
*1;26(-& ;a57(6-& *)& [(@21@26(2.24,(4$& N7& ;,-0*6/-& 6-)1/,3(4-&
*)/,*& 7-1& 2P-1& _``]Q_`Z`& /,2/2& 4*& ()/*A,2,& 7-1& ;,-6*1-1&
ecológicos en el día a día del edificio, a partir de una estrategia 
D3*&6-.5()2&1(1/*.21&26/(@-1&0&;21(@-1&4*&/,2/2.(*)/-&4*&2A32$&
N7&2A32&,*1(4327&A*)*,242&;-,&72&A32,4*,:2&*1&/,2/242&.*4(2)/*&




El proyecto P.N.S. (Premium Network Square) General Vara 
4*7&[*0&4*7&*1/34(-&4*&2,D3(/*6/3,2&*7((&/2.5(E)&/,252R2&6-)&*7&
2A329&24*.81&4*&6-)&*7&/,2/2.(*)/-&4*&-/,-1&,*63,1-1$&N7&)3*@-&
proyecto para la Plaza del General Vara del Rey toma partido en 
7-1&;,-6*1-1&4*&()@21(>)&,*137/24-&4*&72&2;*,/3,2&4*&72&62R2&)*A,29&




24.()(1/,26(>)&4*& 7-1& ,*63,1-1$& ?2& ;,-;3*1/2& ()/*A,2& 27A3)21&
/*6)-7-A:21&()C,2*1/,36/3,27*1&6-.-&3)&.2/*,(27&2,D3(/*6/>)(6-&
.81&0&2;,-@*6=2&13&@(1(5(7(424&;2,2&;,-57*.2/(B2,&27A3)-1&4*&
7-1& C*)>.*)-1& 3,52)-1& D3*& 2)/*1& /,2)163,,:2)& ()@(1(57*1$& N)&
definitiva, trata de devolver al espacio público su dimensión 
.81& ;-7:/(62O& 72& 4*& 1*,& 3)& *1;26(-& ;2,2& 72& 6-)1/,366(>)& 0& 72&
4(1631(>)&4*&7-1&;,-57*.21&6-7*6/(@-1$&?2&;,-;3*1/2&D3*&C-,.2&






con un sistema de elementos materiales naturales y artificiales 
D3*&=26*)&=25(/257*&3)&*1;26(-&;,-436/(@-9&-&/-,)2)&;,-436/(@-&
3)& *1;26(-&;a57(6-$&T>/*1*&D3*& *1/*&;,-0*6/-& 2,D3(/*6/>)(6-&
se define como un producto económico, haciendo de la caja 
)*A,2& 3)& ;,-436/-& ;2,2& 72& .3)(6(;27(424$& +-,& -/,2& ;2,/*9& 72&
;72B2& 2;,-@*6=2& 72& *J;-1(6(>)& 0& 72& @(1(5(7(424&4*&*1/*& /(;-&4*&
/*6)-7-A:219& ;2,2& 4(1;-)*,& 3)2& 1*,(*& 4*&.*62)(1.-1& ;2,2& 72&
6-.3)(626(>)& 6-)& 7-1& 6(34242)-1O& 3)& ()/*,C2B& D3*& /,2/2& 4*&
*J;7(62,& 27A3)-1& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& C3)42.*)/27*1& D3*& *)& *772&
/,2)163,,*)$&H1:9&3)2&1*,(*&4*& ()4(624-,*1& d4*&A*)*,26(>)9&4*&
,*1*,@21& 4*& 2A32& 7-627*1& 0& /*,,(/-,(27*19& 4*& 2.-,/(B26(>)& 4*7&
A21/-&;a57(6-&0&4*&,*6(672R*&4*&.2/*,(27*1e&/,2436*)&4*7&7*)A32R*&
*)6,(;/24-&4*&7-1&*J;*,/-1&2&3)-1&6>4(A-1&1*)6(77-19&2D3*77-1&




*)& *7& /*R(4-& 4*& 72& 6(34249& /2)/-& *)& /E,.()-1& ;,-436/(@-19&




*)&3)2&;-1(6(>)&4-)4*& 1*&42&;-,&=*6=-&D3*& 72& 1-6(27(B26(>)&
4*&7-1&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&*1&3)&=*6=-&)*6*12,(-&0&4*1*257*9&











D3*& 7-1& 7*29& 1*;2& ()@*,/(,& *)& 5-712$& K*& 72& .(1.2& .2)*,29& 72&
@(1327(B26(>)&4*& 7-1& ;,-6*1-1& *6-7>A(6-1&4*& 72& +$T$F$&#*)*,27&
Vara del Rey )-&A2,2)/(B2& *7& *),-72.(*)/-&4*& 7-1& 6(34242)-1&
*)&721&;,-57*.8/(621&*6-7>A(621$&?2&.20-,:2&4*&*1/-1&;,-0*6/-1&
213.*&72&(.;-1(5(7(424&4*&72&)*3/,27(424&*)&72&,*;,*1*)/26(>)&
4*& 7-1& 42/-1& 6-.-& ;3)/-& 4*& ;2,/(42& ;2,2& 6-)1/,3(,& *1;26(-1&




6(34242)-19&)-& (.;7(62,:2& /-.2,&;2,/*&*)& 721&4*6(1(-)*19&1()-&
1*,&62;26*1&4*&/-.2,&;2,/*&*)&72&6-)1/,366(>)&4*&7-1&4*52/*1&
*6-7>A(6-1$& N)& ,*13.*)9& 1*& /,2/2& 4*& ()/*,C26*1& ;-7E.(6-1&
6302& C-,.2&4*&4*162R2)*A,(B2,&)-& *1& ()C-,.2,&-& *4362,9& 1()-&
@(1(5(7(B2,& 7-1&;,-57*.219&*1&4*6(,9& 6-)1/,3(,&0&;2,/(6(;2,&*)& 72&
controversia. Queda por definir cuál es el grado de implicación 
0&4*&;2,/(6(;26(>)&.*4(2)/*&*7&D3*&1*&()/*,;*72&2&72&6(34242):29&
2&/,2@E1&4*&72&2,D3(/*6/3,2$
9%$ %BPKD>?GK@CG@KD?$ >CI?O?G]AOCD?1$ DK`@OG>CG@KD?$ L>$
DP>CGI?$>BGK>$HD$AOCKI$S$HD$ADCKI$>?CDHD
N)&-/,2& 7:)*2&4*&26/326(-)*1&D3*&/,252R2)&1-5,*&72&4(.*)1(>)&
2C*6/(@2& 0& ;-7:/(62& 4*7& *1;26(-9& 0& 72& 6,:/(62& 2& 721& ;-1(6(-)*1&
2)/,-;-6E)/,(6219&*7&N6-QF01/*.&H;2,/.*)/&4*&H/*7(*,&\-oQn-o&
;72)/*2&3)2& ,*1(4*)6(2&4-)4*& 1*& 6-)6*4*&3)&.(1.-&*1/2/3/-&
4*& 6(34242):2& 2& 2)(.27*19& ;72)/21& 0& =3.2)-1$& N7& ;,-0*6/-&










63*@2& *)/*,,242& R3)/-& 6-)& 721& .24,(A3*,21& 4*7& /*,,*)-& 0& 721&
,2:6*1&4*&7-1&8,5-7*1$&N7&=25(/2,&=3.2)-&*1&/,2:4-&27&*6-1(1/*.29&





y Camilo García) comienza a proyectar del “Edificio Jardín 
X-1;*4*,-& 0& T*6/2,:C*,-& ;2,2& U2,(;-121& 4*& '27(& 0& A*1/(>)&
4*& 4(C*,*)/*1& 266(-)*1& )-& 2)/,-;-6E)/,(621& 4*& R2,4()*,:2M& -&
EJHNMC, que lleva a la práctica, a lo largo de distinta fases que 
1*&;,-7-)A2)&*)&*7&/(*.;-9&3)&;,-6*1-&26/(@-&0&6-)1/2)/*9&4*&
()/*,266(>)&6-)&*7&.*4(-&2&;2,/(,&4*&72&A*1/(>)&4*&7-1&2C*6/-1$&







del EJHNMC incorpora unos dispositivos que albergan una 
1*,(*& 4*& ;72)/21& ;2,2& =-1;*42,& 0& 27(.*)/2,& 2& 721& .2,(;-121$&
Se configura así un espacio-jardín para una comunidad 
6-1.-;-7:/(62& =*/*,-AE)*29& .*4(242& ;-,& 72& /*6)-7-A:2& 0& 72&
arquitectura. Nótese que las mariposas funcionan en el edificio 
6-.-&5(-()4(624-,&4*&72&627(424&0&5(-4(@*,1(424&4*7&*6-1(1/*.2$&
Como afirman sus autores, “el EJHNMC funciona como un 
4(1;-1(/(@-& .37/(.*4(2& 4*& ,*726(-)*1& 1(.5(>/(621& *)/,*& *7&
)*A-6(-& 0& 72& 6(34249& ,*6-)-6(E)4-721& 6-.-& *)/(424*1& D3*&
C3)6(-)2)&*)&4(1/()/21&*162721&4*14*&72&.30&7-627&2&72&A7-527M$&
El EJHNMC, además, incorpora una serie de actividades y 
/277*,*1&;2,2& 72&6-)6(*)6(26(>)&.*4(-2.5(*)/279&;,-.-@(*)4-&
72&6,*26(>)&4*&3)2&,*4&4*&R2,4()*1&4*&*1;*6(*1&@*A*/27*1&)2/(@21&
-& 242;/24219& 62;26*1& 4*& 2/,2*,& 2& 72& C23)2& 7-6279& ;,-;(6(2)4-&
72& C-,.26(>)& 4*& 6(,63(/-1& )2/3,27*1$& H;2,/*& 4*& 72& 4(.*)1(>)&
pedagógica, tras su construcción, el EJHNMC ha activado 
/2.5(E)&3)2& ,*4& 2C*6/(@2& 4*& 3)2& ;2,/*& 4*& 131& =25(/2)/*19& 721&




!"#$&_fm&Parque de La Gavia, Vallecas, Toyo Ito, 2003.
!"#$&_fh&N6-QF01/*.&H;2,/.*)/9&F=()Q<*)6=(<3&[*1(4*)/(27&K*1(A)&'-.;*/(/(-)9&H/*7(*,&\-oQn-o9&Z]]f$







3)2& =(1/-,(2& ;2,27*72& 4*7& 4*12,,-77-& 4*& 7-1& R2,4()*1& 3,52)-1&
4-.E1/(6-1&0& 721& ,*4*1&4*&=3*,/-1&3,52)-1&6-)& 72&=(1/-,(2&4*&
72& 62R2& )*A,2& 4*& 721& 6(3424*1$& N)& *1/*& ;3)/-9& 4*1/262,*.-1&




7-1& 6(34242)-1& ;*,6(5*)& D3*& 72& A-5*,)2)B2& 4*& 7-1& *1;26(-1&
3,52)-1&1*&4*1;72B2&=26(2& 7-1& ()/*,*1*1&.37/()26(-)27*19&*1/21&
2,D3(/*6/3,21&1()&2,D3(/*6/-19&4*&R2,4()*1&4-.E1/(6-1&0&=3*,/-1&
3,52)-1& 6-.3)(/2,(-19& 1*2)& ;*,6(5(421& 6-.-& *1;26(-1& )*-Q
*;(6a,*-1& 4*& 6-)1/,366(>)& 4*& 6-.3)(424& 0& 4*& A*1/(>)& 4*&
2C*6/-1$& G)2& 13*,/*& 4*& L6-.3)(424*1& 4*1-5,2421M%`]9& ;2,2&
72& ,*63;*,26(>)& 4*7& *1;26(-& 6(34242)-$& F(& 5(*)& .36=21& 4*&
*1/21& *J;*,(*)6(21& 1-)& 6,(/(62421& ;-,& ,*;,-436(,9& 2& ;*D3*P2&
*162729& 721& 4()8.(621& ;,-436/(@(1/21& 4*& 721& 6(3424*1& 26/327*1$&
N)& 6327D3(*,& 621-9& 72& 62;26(424& 2C*6/(@2& 4*& *1/-1& ;*D3*P-1&
*1;26(-1&*1&()/*,*12)/*&6-.-&*1;26(-&;2,2&*7&4*52/*&0&*7&*)120-&
4*&.-4-1& 4*& A*1/(>)& 27/*,)2/(@-1& 2& 721&.*4(26(-)*1& /E6)(621&
6-)& 72& )2/3,27*B29& 4-.()2)/*1& 0& 6-.-& 3)&.-4-& *C*6/(@-& 4*&
1-6(27(B2,&;,-57*.8/(621&*6-7>A(621$
K*)/,-&4*7&A,3;-&4*&;,-0*6/-1&D3*&2C,-)/2)&72&/2,*2&4*&42,&3)2&
C-,.2& *1;26(27& 27& ;,-6*1-& 4*& ()@21(>)& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
1*P272,*.-1& 27A3)-1& D3*& ;2,/(6(;2)& 4*14*& 72& ;*D3*P2&
*16272& *)& 4(6=-1& ;,-6*1-1& 4*& .*4(26(>)$& +-,& *R*.;7-9& *7&
;,-0*6/-& s,5-7*1&G,52)-19& 4*& *7((9& ,*137/24-& 4*& 3)& 6-)63,1-&
()/*,)26(-)27&6-)@-624-&;-,&HFH&dH1-6(26(>)&F-1/*)(5(7(424&0&
Arquitectura) construye un prototipo de árbol “artificial” para 
1*,& ;,-436(4-& *)& 1*,(*9& 630-& ;,()6(;27& -5R*/(@-& *1& 1-6(27(B2,&
27A3)21& ;,-57*.8/(621& ,*72/(@21& 2& 72& 1-1/*)(5(7(4249& =26(*)4-&
@(1(57*1&721&C3)6(-)*1&D3*&3)&8,5-7&L)2/3,27M&4*1*.;*P2&*)&72&
ciudad. Su copa está configurada por una matriz de paneles 
1-72,*1&C-/-@-7/2(6-1&0&-/,-1&;2)*7*1&@*,4*19&D3*&27-R2)&;72)/21&
2,-.8/(621$& ?2& 521*& 63*)/2& 6-)&3)2& B-)2&4*&4*162)1-&4*14*&
4-)4*&1*&266*4*&2&3)-1&;3)/-1&4*&6-)*J(>)&4*&62,A2&*7E6/,(62&
y unas bicicletas que activan el árbol. El conjunto configura un 
;3)/-&4*&*)63*)/,-&;2,2&;,26/(62,&*R*,6(6(-$&N7&C3)6(-)2.(*)/-&
4*7& s,5-7& G,52)-& *1& *7& 1(A3(*)/*O& 27& ;*427*2,9& *7& 6(34242)-&
A*)*,2& 72& *)*,A:2& D3*9& 6-.5()242& 6-)& 72& *)*,A:2& ;,-436(42&
;-,&7-1&;2)*7*1&1-72,*19&5-.5*2&*7&2A32&D3*&,(*A2&721&;72)/21&
0&13.()(1/,2& 72&*7*6/,(6(424&;2,2& 72& (73.()26(>)$&N1&4*6(,9&*1/*&
dispositivo que es definido como una “mascota urbana” trata 
4*& 26/(@2,& 72& ,*1;-)125(7(424& 4*7& 63(424-& 4*& 7-1& 6(34242)-1$&
Por otra parte, el propio proceso de cuidado resulta beneficioso 
;2,2& 7-1& 6(34242)-1& ;-,D3*9& 27& ;*427*2,9& E1/-1& ;,26/(62)&
*R*,6(6(-& C:1(6-& 0& 1*&.2)/(*)*)& *)& C-,.2$& K3,2)/*& 7-1&.*1*1&
6273,-1-19& *7& 8,5-7& @2;-,(B2& 2A32& ;2,2& ,*C,*162,& *7& 2.5(*)/*9&
.(*)/,21& 1*& ;,26/(62)& 1*1(-)*1& 4*& ',0`$!%99%9;7-& 1*& ;,*;2,2&




63*)/2& 6-)&3)2& 1*,(*& 4*& ()4(624-,*1& @(1327(B24-,*1&.*4(2)/*&
7-1& D3*& 1*& 6-.3)(62& 6-)& 7-1& 6(34242)-19& =26(*)4-& @(1(57*& *7&
;,-6*1-& 4*& A*)*,26(>)& 4*& 72& *)*,A:29& ()4(62)4-& *7& *1/24-&
4*& 62,A2& 4*& 72& 52/*,:2& *)& /(*.;-& ,*279& 4*.2)42)4-& )3*@-1&
63(424-1&*)&7-1&.-.*)/-1&4*&62,A2&6,:/(629&*/6$&N7&s,5-7&G,52)-&
*1&3)&*1;26(-&;,-0*6/24-&;2,2&.*4(2,&2C*6/-1&0&4(1*P2,&3)&/(;-&
específico de interactuación: el juego y el cuidado. Entre las 
propuestas finalistas de este mismo concurso, cabe señalar el 
;,-0*6/-& 4*& +72)& \9& 4*)-.()24-& s,5-7*1& N6-Q1-6(27*19& D3*&
planteaban unos artefactos dotados de unos “follajes inflables”, 








Otro de los proyectos finalistas del mismo concurso, desarrollado 
por la oficina AGENDA, plantea una propuesta que también 
/,2/2&4*&C-,B2,&72&()/*,266(>)&6(34242)2&0&.*4(-2.5(*)/27$&N)&
*1/*&621-9&7-1&;,-/-/(;-1&=2)&1(4-&4*12,,-7724-1&0&6-)1/,3(4-1&
;-1/*,(-,.*)/*& *)& 72& 6(3424& 4*& U*4*77:)$& \2R-& *7& )-.5,*&
H(,5-79& H#NTKH& ;,-;-)*& 3)-1& @(1327(B24-,*1& 4*& 72& 627(424&
4*7&2(,*&D3*9&2&72&@*B9&26/a2)&1-5,*&*7&.*4(-&2&/,2@E1&4*&3)-1&
dispositivos purificadores del aire. 
Otra oficina paisa, Ctrl-G (Catalina Patiño y Eliana Beltrán) 
4*12,,-77>& 3)2& ;,-;3*1/2& 4*& 4(1;-1(/(@-1& 4*& R2,4()*,:2&
3,52)29& ;2,2& F2)/2& ',3B& 4*& V*)*,(C*9& 4*)-.()24-1& V2;*/*&
+73,(1*)1-,(27%Z`, conformados por configuraciones de 
/*6)-7-A:2&0& R2,4()*,:2&D3*9&4*&3)2&.2)*,29& 1(.(72,& 27&H(,5-79&
.*4(,:2)& *7& *1/24-& *6-7>A(6-&4*7& *)/-,)-$&N7& -5R*/(@-&)-& *,2&







condicionar la gestión del ecosistema. Otro proyecto que 
()/*,@(*)*& 1-5,*& *7& .-5(7(2,(-& 3,52)-9& 4(1*P24-& 3)-1& 2P-1&
.81&/2,4*9&*)&_`Z_9&;-,&N6-1(1/*.2&G,52)-&*1&*7&'2,,31*7&4*&
*)*,A:2& *)& K-,4,*6=/$& N)& *1/*& 621-9& 1*& ;72)/*2& 3)& 2,/*C26/-&
7a4(6-9&3)&62,,31*7&D3*&*1&,*;,-A,2.24-&6-)&3)&31-&*6-7>A(6-&




6-)& 3)2& 672,2& ()/*)6(>)& ;*42A>A(62& D3*& ;-)*& *)& @27-,& 72&
4(.*)1(>)&2C*6/(@2&4*7&*1;26(-&;a57(6-9&2&/,2@E1&4*&7-&7a4(6-$
T-&-51/2)/*9& *1/*&a7/(.-&6-)R3)/-&D3*&4*12,,-772&;,-;3*1/21&
de especies artificiales que pueblan el espacio público, se 





de sí. O tal vez no se dé cuenta y simplemente lo active de 






1*& /-.2)& 4*6(1(-)*19& /2)/-& 4*& .2)*,2& 6-)16(*)/*9& 6-.-& 4*&
.2)*,2& ()6-)16(*)/*$&?2&;,*A3)/2&D3*&*.*,A*&*)&*1/*&;3)/-&
*19& ;-,& /2)/-9& 1(& *1& 7*A:/(.-& *.;7*2,& 721& =*,,2.(*)/21& 4*&
4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& ;2,2& D3*& 7-1& 6(34242)-1& 1*& (.;7(D3*)&
*)& ;,-A,2.21& *6-7>A(6-19& 2& /,2@E1& 4*& 131& 62;26(424*1& 0&
=*,,2.(*)/21& ,*/>,(621$& +-,& -/,-& 724-9& 1*,:2& 63*1/(-)257*& 72&
;*,/()*)6(2&*6-7>A(62&4*&*1/*&/(;-&4*&4(1;-1(/(@-19&;-,&632)/-&
13& 4*12,,-77-9& C25,(626(>)& 0& .-)/2R*& 6-)77*@2)& 3)2& =3*772&
*6-7>A(62& 4(C:6(7.*)/*& *@273257*& *)& 6-.;2,26(>)& 6-)& 13&
62;26(424&;2,2&.-@(7(B2,&;,-A,2.21&;-7:/(6-1$
9%%$$ 'EKIEODCOMB1$OBPKD>?GK@CG@KD?$EDKD$HD$OBG>KDCCOMB
'-.-& @*.-19& 72& ()/*,266(>)& 6-)& 721& 2,D3(/*6/3,21& 0& 721&
()C,2*1/,36/3,21& )-& /(*)*& ;-,& D3E& 7(.(/2,1*& 2& 72& ;*,6*;6(>)&
@(13279&2&/,2@E1&4*&L;2)/27721M&-&4(1;-1(/(@-1&4*&()C-,.26(>)$&H&
6-)/()326(>)&;,*1*)/2,*.-1&27A3)-1&;,-0*6/-1&D3*&.3*1/,2)&
6(*,/21& =*,,2.(*)/21& 2,D3(/*6/>)(621& ;2,2& C2@-,*6*,& -/,-1&
.-4-1&4*&()/*,266(>)&6-)&72&/*6)-7-A:2$
F(& 53162.-1& 3)& ;,*6*4*)/*& 4*& *1/*& /(;-& 4*& ()C,2*1/,36/3,21&
2,D3(/*6/>)(621& )-1& 4*5*.-1& ,*.-)/2,& 27& !3)& +2726*& 4*&
'*4,(6&+,(6*%ZZ$&N)&*1/*&;,-0*6/-&4*&Z]^f9&+,(6*&)-&=25(/2&3)2&
()C,2*1/,36/3,2& *J(1/*)/*9& 6-.-& =(B-& *)& +-//*,(*1& V=()<5*7/9&
1()-&D3*&4(1*P2&3)21&2,D3(/*6/3,21&D3*9&*)&1:&.(1.219&-;*,2)&
6-)& 721& 7>A(6219& 721& /E6)(6219& 7-1& 7*)A32R*1& 0& 721& ;-/*)6(21&
()C,2*1/,36/3,27*1$&N)&72&.*.-,(2&4*7&;,-0*6/-9&+,(6*&,*6-)-6*&
721&*)-,.*1&/,2)1C-,.26(-)*1&D3*&1*&*1/8)&;,-436(*)4-&*)&721&
()C,2*1/,36/3,219& 7-1& 2,/*C26/-19& 7-1& 1(1/*.219& 721& ()1/(/36(-)*19&




la interacción de los ciudadanos para la configuración de 
%]m
!"#$%&'()*+),")-.(/(0$")1-)'")234353'31"1)1-)'")0-13".36/)%7./3."8)"593-/1()'").":")/-;9"+








*16*)2,(-1& 4*& 4*1*-& 0& 4*& 4(1C,3/*$& ?2& 2,D3(/*6/3,2& *19& *)& 1:&
misma, una tramoya que permite configurar un taller para 
72&A*)/*9&3)2&3)(@*,1(424&4*& 72&6277*&3&-/,-& /(;-&4*&*1;26(-19&
4-)4*& 7-1& 3132,(-1& ;3*42)& ;2,/(6(;2,& 4*7& 4(1*P-& 4*& 13&





;,-0*6/-& 3)(/2,(-& /-/27& ,26(-)27$& F*& ;,*@*:2& D3*& 72& ;,-;3*1/2&
43,21*&*)&;(*&Z`&2P-1$&+,(6*&4*12,,-772&@2,(-1&;,-0*6/-1&4*&*1/*&
/(;-& 6-.-&*7& ")/*,Q26/(-)&'*)/,*&4*& Z]mm&-& *7& ;,-0*6/-& +-;Q
G;&+2,7(2.*)/9&4-)4*&;,-;-)*&131/(/3(,&72&26/327&6-)1/,366(>)&
=(1/>,(62& 4*7& ;2,72.*)/-& 5,(/8)(6-& ;-,& 3)2& ()C,2*1/,36/3,2&
=25(/257*& 26/327(B2429& /2)& 266*1(57*& 6-.-& 3)& L13;*,.*,624-&
4*&72&4*.-6,26(2M9&*D3(;242&6-)&/-4-&/(;-&4*&4(1;-1(/(@-1&4*&
()/*,266(>)& ;2,2& D3*& 7-1& 6(34242)-1& ;3*42)& 4*162R2)*A,(B2,&
7-1&;,-6*1-1&;-7:/(6-1$
X*,*4*,-& 4*7& .(1.-& *1;:,(/39& ;*,-& ,*@(124-& 4*14*& 3)2&
mirada contemporánea, los Escaravox de la Oficina de 




62.;-& ;2,2& 4(1/,(53(,& *7& 2A32& 2& /,2@E1& 4*& *1/,36/3,21& 2E,*219&
1-)& 242;/2421& 0& ,*6-.5()2421& 6-)&-/,-1& 2,/*C26/-1& 0&.*4(-1&
/E6)(6-1& ;,**J(1/*)/*19& .*4(2)/*& -;*,26(-)*1& 4*& <'):37
4):'9& ;2,2& 6-)1/,3(,& 3)2& ()C,2*1/,36/3,2& ;*,C-,.2/(@2$& N7&
*.;7*-& 4*& /*6)-7-A:21& 4(1;-)(57*1& *)& *7& .*,624-& ;*,.(/*9&
;-,& 3)& 724-9& ,*1;-)4*,& 2& 3)& ;,*13;3*1/-& .30& 7(.(/24-& 0&
3)-1& ;72B-1& .30& 2R31/24-1c& 09& ;-,& -/,-9& 2;,-@*6=2,1*& 4*& 72&
()/*7(A*)6(2& ;,-A,2.8/(62& 0& *7& 6-)-6(.(*)/-& /*1/24-& *)& -/,-1&
62.;-19&6-.-&*7&2A,2,(-9&;2,2&2;7(62,7-1&2& 72&6(3424$&K*&*1/2&
.2)*,29& 21-6(2)4-& *7*.*)/-1& 4(1;2,*19& 6-.-& 721& .27721& 4*&
sombreado de fibra de vidrio de la industria agrícola, las sillas 
4*& ;781/(6-& 4*& 52,& -& 721& 5-7121& 4*& *16-.5,-19& *1/21& 1*)6(7721&
0& *6-)>.(621& /*6)-7-A:219& 1-)& ,*;,-A,2.24219& ,*1;*6/-& 4*&
sus funciones originales, para configurar los cuerpos híbridos 
4*& 7-1& N162,2@-JO& 3)-1& 4(1;-1(/(@-1& ;a57(6-1& 4-/24-1& 4*&
3)-1& ;,-/-6-7-1& ;2,2& *7& *)63*)/,-& 0& ;2,2& *7& *),-72.(*)/-&
1-6(27$& H;2,/*& 4*& *1/21& /*6)-7-A:21& .2/*,(27*19& 7-1& N162,2@-J&
63*)/2)& 6-)& 3)2& ;72/2C-,.2&097 .%9'& 0& 3)2& 1*,(*& 4*& ,*63,1-1&
;*,C-,.2/(@-19& 2& ;2,/(,& 4*& 7-1& D3*& 1*& 4*1;7(*A2)& ;,-A,2.21&
27/*,)2/(@-1& 2& 7-1& 6-.(12,(24-1& 6-)@*)6(-)27*1& 4*& 3)2& A,2)&
()1/(/36(>)& 6-.-& U2/24*,-$& ?21& 4-1& *1/,36/3,21& .>@(7*1& 4*&
A,2)4*1& 736*1& 1*& .3*@*)& ;-,& *7& ;2/(-& 4*& U2/24*,-& U24,(49&
=26(*)4-& 721& @*6*1& 4*& ()C,2*1/,36/3,2& ;2,2& *7& -6(-& -& 721&
26/(@(424*1& 637/3,27*1$& N1/8)& *D3(;2421& 6-)& 1(1/*.21& ;2,2& 72&
amplificación de sonido, iluminación escénica y proyección 
234(-@(13279&D3*&*)&6-.5()26(>)&6-)& 721&A,2421&,-42)/*19&3)&
siestódromo y unas oficinas móviles, permiten que cualquiera 
;3*42&-,A2)(B2,&26/326(-)*1&25(*,/21&27&;a57(6-&*)&*7&;2/(-&4*&
Matadero-Madrid. La flexibilidad del diseño le ha permitido 
242;/2,1*& 2& 4(C*,*)/*1& 6-)4(6(-)*1& 24.()(1/,2/(@21& 0& ;-7:/(621&
4*&72&()1/(/36(>)$
N7&;,-0*6/-&q+--79&4*12,,-7724-&;-,&3)&*D3(;-&.37/(4(16(;7()2,9&
dirigido por los diseñadores Dong-Ping Wong y Oana Stanescu 
de Family New York, junto a los diseñadores Archie Lee Coates 
and Jeffrey Franklin de PlayLab, Inc., plantea un espacio 
4*& ()/*,266(>)& 1-5,*& 3)& 4(1;-1(/(@-& D3*& 4*162R2)*A,(B2& *7&
;,-6*1-&4*& /,2/2.(*)/-&4*7&2A32$&?2&;,-;3*1/2&6-)1(1/*&*)& 72&
6-)1/,366(>)&4*&632/,-&;(16()21&D3*&1*&6-)*6/2)&C-,.2)4-&3)&
signo “+” en planta. El +Pool será fletado en el Río Hudson, 
en Nueva York y, a la vez que se ofrece al público como un 
*D3(;2.(*)/-&4*&;(16()219&7(.;(2,8&*7&2A32&4*&3)-&4*&7-1&,:-1&
.81& 6-)/2.()24-1& 4*& 72& 6-1/2& *1/*& )-,/*2.*,(62)2$& q+--7&
cumple con una de las ficciones y las fantasías de cualquier 






'-.-& 1(&4*& 72&.2/*,(27(B26(>)&4*& 72&;(16()2&4*& 721&)2424-,21&
,3121&4*&O'.%<%08$7U'a7q0<6%Z_&1*&/,2/2,29&72&;(16()2&1*&.-@*,8&
por el río para limpiar. El equipo ha conseguido financiar la 
;,(.*,2& ;2,/*& 4*7& ;,-0*6/-& 2& ;2,/(,& 4*& 3)2& ,*4& ,*62342/-,(2&
4*&,<0a:*89:%9;9&2&/,2@E1&4*&72&6327&=2)&6-)1*A3(4-&A*)*,2,&
3)2& C-,.2& 4*& 6-.;7(6(424& 6(34242)2& 0& 3)2& ,*4& 4*& 2C*6/-1& 0&




definitiva, un proyecto que hace habitable una infraestructura 
4*& /,2/2.(*)/-& 4*& 2A321& 09& ;-,& /2)/-9& /,2)1C-,.2& 3)-& 4*&
7-1& ;,-6*1-1& .*/25>7(6-1& 4*& 72& 6(3424& *)& 3)& 73A2,& ;2,2& 72&
*J;*,(*)6(2& 3,52)2& 4*& 7-1& 63*,;-1& 4*& 7-1& 6(34242)-1& D3*& 72&
=25(/2)$
X21/2&2D3:&3)&5,*@*&*15-B-&4*&27A3)-1&621-1&D3*&=2)&25(*,/-&
72& 62R2&)*A,2& 0&=2)& /,2/24-&4*&42,& ,*1;3*1/2& 27& C*)>.*)-&4*&
72& 27/*,26(>)& 4*& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(4249& *)6-)/,24-&
3)2& -;-,/3)(424& ;-7:/(629& 1-6(279& 2,D3(/*6/>)(62& 0& 3,52)2&
en la configuración de unas infraestructuras habitables, 
6-.3)(62/(@21& *& ()/*,26/(@21$& N1/-1& ;,-0*6/-1& )-& 1*&.3*1/,2)&
6-.-&621-1&*R*.;72,*19&)(&6-.-&62.()-1&2&1*A3(,9&1()-&6-.-&
1:)/-.21& 4*& 3)2& 1(/326(>)& 2.;7(2& 0& =*/*,-AE)*2c& 6-.-& 3)&
.2/*,(27&D3*&1*&;-)*&2&)3*1/,2&4(1;-1(6(>)&;2,2&1*,&*@27324-c&






!"#$&_^b&Escaravox, Oficina de Innovación Política, Madrid, Andrés Jaque.
!"#$&_^f&+Pool, Family New York + PlayLab.
!"#$&_^^&Llegada de la piscina flotante, O'.%<%08$7U'a7q0<69&[*.&g--7=2219&Z]mh$









4*& 721& 2,D3(/*6/3,21& 2& /,2@E1& 4*& 721& 6327*1& 1*& 4*1;7*A>& 72&
.*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2& 43,2)/*& *7& 1(A7-& II$& N)&
*7& 1*A3)4-& A,3;-9& 1*& ()6-,;-,2)& 3)2& 1*,(*& 4*& 6-)6731(-)*1&
;,-0*6/(@21& D3*& 1(1/*.2/(B2)& 27A3)-1& 4*12C:-1& 2& 7-1& D3*& 1*&












constructivo más allá de un proceso de edificación, como 
@B$EKIC>LOAO>BGI$L>$A>LODCOMB$G]CBOCD$&N1/2&()/*,;,*/26(>)&
-C,*6*&3)&6,(/*,(-&4*&2)87(1(1&4*& 72&2,D3(/*6/3,2&.-4*,)2&D3*&
/,216(*)4*& 7-1&.2,6-1&*1/(7:1/(6-1&-& 72& 6,-)-7-A:2&4*& L=2B2P21&
/*6)-7>A(621M$
'5J$$ !D$ DK`@OG>CG@KD$ L>$ HI?$ LO?EI?OGOVI?$
G>CBIHMNOCI?$ L>$ >?CDHD$ @KQDBD$ CIAI$ HD$
superficie de inscripción de la mediación 
G>CBIHMNOCD$CIB$HD$BDG@KDH>YDX$D$EDKGOK$L>$@BD$
DEKI^OADCOMB$T>KA>B]@GOCD




K*14*& *1/2& ;*,1;*6/(@29& HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ E@>L>B$ ?>K$
consideradas como las superficies de inscripción de la 
A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD. Y, por consiguiente, 
6-.-& 3)-1& ;LIC@A>BGI?=$ H>NFGOAI?$ EDKD$ EKIC>L>K$ D$ @BD$
;H>CG@KD=$ >$ OBG>KEK>GDCOMB$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$ L>$A>LODCOMB$
G]CBOCD$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD$& N)& *1/*& .2,6-9& 72& ()16,(;6(>)&
)-& 4*5*& 1*,& ()/*,;,*/242& *)& 3)& 1*)/(4-& ,*;,*1*)/2/(@-9& 1()-&
6-)1/,36/(@-9& !'<*0<4)(%F0& 0& !0$%5%.%()9('9& 4*)/,-& 4*& 3)&
,EA(.*)&4*&L;-7:/(621&.2/*,(27*1M$
H4*.819& 1*& 6-)6730*& D3*& HD$ T>KA>B]@GOCD$ >?$ @B$ ADKCI$
PK@CGFP>KI$ EDKD$ @BD$ DEKI^OADCOMB$ >CIHMNOCD$ D$ HD$ CO@LDL&








G]CBOCD$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD$ E@>?GD?$ >B$ EKZCGOCD$ L@KDBG>$ HD$
AIL>KBOLDL$ K>?EIBL>B$ D$ @BD& CI?AINIBFD$ EKIA>G>OCD&L>$
CIBGKIH9&LIAOBOI$ S$ ?IA>GOAO>BGI$ L>$ HD$ BDG@KDH>YD9& D3*& 1*&
.2/*,(27(B>& *)$ @B$ PIKADGI& arquitectónico específico& D3*&
=*.-1&L>BIAOBDLI$>H$LLO?EI?OGOVI$AIL>KBIM$&?2&2,D3(/*6/3,2&
;2,/(6(;>9& 4*& .2)*,2& C3)42.*)/279& *)& 72& 6-)1-7(426(>)& 4*7&
;,-0*6/-&.-4*,)-&;,-.*/*(6-&D&LOV>K?D?$>?CDHD?$




dX*(4*AA*,e9& 6-.-& 4*14*& 72& ;*,1;*6/(@2& 4*& 72& /*-,:2&
;,2A.2/-A>)(62&4*&72&,*4&4*&26/-,*1&d?2/-3,e9&1*&6-)6730*&D3*&721&
()C,2*1/,36/3,21&3,52)21&.-4*,)21&;-)*)&*)&-5,2&3)2&1*,(*&4*&
operaciones específicas de mediación técnica con la naturaleza. 
F*& 6-)6730*& D3*& HI?$ AILI?$ L>$ A>LODCOMB$ L>?DKKIHHDLI?$
L@KDBG>$>H$?ONHI$WW9&02&1*2)&2D3*77-1&1-;-,/24-1&1-5,*&1*,(*1&




?ICOI[>CIHMNOCI?$ `@>$ >R>C@GDB$ S$ E>KE>G_DB$ PIKAD?$ L>$
LIAOBOI$S$?IA>GOAO>BGI$L>H$)5$)9&52124-1&*)&72&4(1;-1(6(>)&
0&*7&21*A3,2.(*)/-&4*&7-1&,*63,1-1&d)2/3,27*1&0&=3.2)-1e$
'5j$ !D$ CDRD$ B>NKD$ G>CBIHMNOCD$ CIAI$ HD$
CIBLOCOMB$ L>$ EI?OQOHOLDL$ L>H$ LO?EI?OGOVI$
AIL>KBI
Se confirma que HD?$DK`@OG>CG@KD?$L>$HD$A>LODCOMB$G]CBOCD&
;3*1/21& *)& ;,86/(62& L@KDBG>$ HD$ AIL>KBOLDL9& *)& *7& 8.5(/-&
3,52)-9& ?>$ D?O>BGDB$ ?IQK>$ >H$ LO?EI?OGOVI$ ?ICOI[G]CBOCI$
b`%
!"#$%&'("#)'
específico de la caja negra tecnológica9&72&6327&?>&L>?EHO>ND$
?IQK>$ @BD$ >?GK@CG@KD$ LOCIGMAOCD5$ +-,& 3)& 724-9$ 1*& *,(A*)&
*)& @BD$ >?P>KD$ EIHFGOCD1$ >H$ >?EDCOI$ L>$ HD$ COKC@HDCOMB$ L>$
los flujos de recursos, de ciudadanos y de capital& 0& D3*9&
;-,& 7-&A*)*,279& /(*)4*&2&6-;2,& 7-1&2)87(1(1&4*& 72&=(1/-,(2&4*& 72&
arquitectura. Y, por otro lado, se asienta sobre$@BD&>?P>KD$?@Q[
EIHFGOCD&D3*&-;*,2&27&.2,A*)&4*&7-1&,2)A-1&4*&72&266(>)&;-7:/(62&







L>$ A>LODCOMB$ ?ICOI[G]CBOCD9& DH& LDK$ EIK$ NDKDBGOYDLD$ HD$
IE>KDGOVOLDLX$ >H$ P@BCOIBDAO>BGI& S$ >H$ K>BLOAO>BGI$ L>$ HD$
CDRD$B>NKD$&
'5l$$ !D$ >CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$
K>?@HGDBG>$L>$ HD$ DKGOC@HDCOMB$L>$ HI?$ >?GKDGI?$
EIHFGOCI?$ S$ ?@Q[EIHFGOCI?X$ >B$ HI?$ AIL>HI?$
@KQDBI?$AIL>KBI?
?2& ,*726(>)& *)/,*& 72& *1C*,2& ;-7:/(62& 0& 72& *1C*,2& 135Q;-7:/(62&
4*/*,.()2& 3)2& >CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$ d!-36237/e&
específica$&N1&4*6(,9&3)&.-4-&4*&2,/(63726(>)&*)/,*&*7&*1/,2/-&
visible y el invisible, que configura un determinado ADKCI$
L>$ CITDQOGDCOMB9& L>$ NIQ>KBDBYD$ 0& L>$ >CIHINFD$ EIHFGOCD$
@KQDBD$& F*& 6-)6730*& D3*& L@KDBG>$ >H$ WW$ ?>$ EKIL@R>KIB$
VDKODCOIB>?$ ?@?GDBCODH>?$ >B$ HD$ >CIBIAFD$L>$ HD$ VO?OQOHOLDL&
4*&7-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&4*&*16272&3,52)2&D3*&;3*4*)&
1*,& ,*13.(4-1& *)& GK>?$ >GDED?O& 7-1& ;,()6(;(-1& 4*& 72& 6(3424&
industrial hasta la Primera Guerra Mundial, desde el final 
4*& 72& +,(.*,2& #3*,,2& U3)4(27& =21/2& 7-1& 2P-1& 1*1*)/2& 4*7&
1(A7-&II& 0& *7& a7/(.-& /*,6(-& 4*7& 1(A7-&II$&T-&-51/2)/*9& 4(6=21&
27/*,26(-)*1& .2)/3@(*,-)& 3)& ()@2,(2)/*O& *7& 1-;-,/*& 4*& 72&
62R2& )*A,2& /*6)-7>A(62$& !D$ DK`@OG>CG@KD$ TD$ EDKGOCOEDLI$ >B$




F*& 6-)6730*& D3*& los procesos de reconfiguración de la 
>CIBIAFD$L>$HD$VO?OQOHOLDL$?>$QD?DB$>B$HD$L>?CDRDB>NKOYDCOMB$
S$ K>CDRDB>NKOYDCOMB& 4*& 7-1& .*62)(1.-1& /*6)-7>A(6-1& 4*&
.*4(26(>)$& F*& 6-)1/2/2& D3*& HD$ VO?OQOHOLDL$ DQ?IH@GD$ L>$ HI?$
EKIC>?I?$ L>$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ >?$ OAEI?OQH>O& 23)D3*& 1*&
L25,2& 72& 62R2& )*A,2M& *)& )()Aa)& 621-& *1& ;-1(57*& 2762)B2,& 3)2&






d)(& @(6*@*,12e$& N1& 4*6(,9& D3*&BI$ >?$ EI?OQH>$ mBO$ L>?>DQH>n$ HD&
?ICO>LDL$ GKDB?EDK>BG>$ (Vattimo). Se concluye que @BI$ L>$
HI?$ L>?DPFI?$ L>$ HD$ DK`@OG>CG@KD$ CIBG>AEIKZB>D$ CIB?O?G>$
>B9&=26(E)4-1*&62,A-&4*&*1/2&6-)4(6(>)9&LO?>aDK9&N>?GOIBDK&*&
OBG>NKDK, en definitiva, otorgarle @B$C@>KEI$DK`@OG>CGMBOCI9&
27& ;,-6*1-& 4*& 2,/(63726(>)& *)/,*& 7-& @(1(57*& 0& 7-& ()@(1(57*$& N)&
*1/*& 21;*6/-9& 1*& 6-)1(4*,2& ,*6-.*)4257*& OBVIH@CKDK$ D$ IGKD?$
LO?COEHOBD?&*)&4(6=-1&;,-6*1-1&2,D3(/*6/>)(6-1$&
'5f$ !D$K>HDCOMB$>BGK>$ HD$>CIHINFD$EIHFGOCD$
S$ HD$ >CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$ L>$ HI?$
LO?EI?OGOVI?$ G>CBIHMNOCI?$ L>$ >?CDHD$ @KQDBD$
L@KDBG>$>H$?ONHI$WW
?2& ()@*1/(A26(>)& 4-6/-,27& 6-.*)B>& 52R-& 72& =(;>/*1(1& 4*&
3)2& 6-,,*1;-)4*)6(2& 4(,*6/2& *)/,*& 72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& 0& 72&
*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(424&4*&7-1&4(1;-1(/(@-1&/*6)-7>A(6-1&4*&
*16272&3,52)2$&F()&*.52,A-9&/,21&*7&*1/34(-&4*&72&*@-736(>)&4*&
721& ()C,2*1/,36/3,21& 2& & 7-& 72,A-&4*7& 1(A7-&II9& 1*& 6-)6730*& D3*&
BI$ >^O?G>$ @BD$ CIKK>?EIBL>BCOD$ LOK>CGD$ >BGK>$ HD$ >CIHINFD$
EIHFGOCD$S$HD$>CIBIAFD$L>$HD$VO?OQOHOLDL$L>$HI?$LO?EI?OGOVI?$
G>CBIHMNOCI?$L>$>?CDHD$@KQDBD& 0&D3*9&;-,& 6-)1(A3(*)/*9&BI$
es posible confirmar la hipótesis de partida mencionada$&
H& ;*12,& 4*& D3*& >^O?G>$ @BD$ K>HDCOMB$ >BGK>$ DAQD?9& )-& *1&
legítimo afirmar que siempre que se produce una alteración 
*)& 72& *6-)-.:2& 4*& 72& @(1(5(7(424& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,219& *77-&
(.;7(D3*&D3*9& )*6*12,(2.*)/*9& /*)A2& 73A2,& 3)2& 27/*,26(>)& *)&
72& *6-7-A:2& ;-7:/(62& D3*& E1/21& 4*1;7(*A2)$& +-,& 6-)1(A3(*)/*9&
HD?$ GKDB?PIKADCOIB>?$>B$ HD$>CIBIAFD$L>$ HD$VO?OQOHOLDL$BI$
E@>L>B$?>K$CIB?OL>KDLD?9&4*&.2)*,2&7(/*,279&CIAI$>H$?FBGIAD$
L>$HD$DHG>KDCOMB$>B$HD$A>LODCOMB$G]CBOCD$6-)&72&)2/3,27*B2$&
+-,&*7& 6-)/,2,(-9& 6-.-&1*&=2&.-1/,24-&*)& 72& /*1(1&4-6/-,279& 2&
;*12,&4*& 721& 136*1(@21& /,2)1C-,.26(-)*1&4*& 72&*6-)-.:2&4*& 72&
@(1(5(7(424& 4*& 7-1& 4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1& 4*& *16272& 3,52)29&
26-)/*6(421& *)&>H$ ED?DLI$ ?ONHIX$ TD$EK>VDH>COLI9& 4*&.2)*,2&
;,*4-.()2)/*9& una ecología política urbana específicaO&
2D3*772$ QD?DLD$ >B$ HD$ LO?EI?OCOMBX$ >H$ D?>N@KDAO>BGI$ S$ HD$
LIAOBDCOMB&4*&72&)2/3,27*B2$
'5p$ !D$DK`@OG>CG@KD$L>$HD?$OBPKD>?GK@CG@KD?$
CIAI$ >?EDCOI$ EIHFGOCI$ S$ CIAI$ ;CDAEI$ L>$
QDGDHHD=
?21& OBPKD>?GK@CG@KD?& TDB$ R@NDLI$ @B$ EDE>H$ CK@CODHX$ GDBGI$
>B$ HD& L>G>KAOBDCOMB$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$ L>$ A>LODCOMB$ CIB$
HD$ BDG@KDH>YD9& CIAI$ >B$ HD& configuración de los procesos 
?ICODH>?9&C@HG@KDH>?&0&>CIHMNOCI?&4*&721&6(3424*1&.-4*,)21$&F*&
=2&6-.;,-524-&6>.-&721&()C,2*1/,36/3,21&C3*,-)&6-)1(4*,24219&
43,2)/*& 72& .-4*,)(4249& /2)/-& *)& /E,.()-1& 1(.5>7(6-1& 0&
4(163,1(@-19& 6-.-&.2/*,(27*1& 0& *6-7>A(6-19& 3)-1&LO?EI?OGOVI?$
>ADBCOEDGIKOI?& D$ GKDV]?$ L>$ HI?$ C@DH>?$ ?>$ GKDGM$ L>$ EIB>K$
b`b
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
>B$EKZCGOCD$ >H$ EKIS>CGI$ L>$ HD$ %H@?GKDCOMB5&T-&-51/2)/*9& 1*&
6-)6730*& D3*9& .81& 2778& 4*7& 8.5(/-& 4(163,1(@-& 0& ,*/>,(6-9& D$
GKDV]?$L>H$ L>?EHO>N@>$ OBPKD>?GK@CG@KDH$AIL>KBIX$ GDAQO]B$
?>$ E@?O>KIB$ >B$ ADKCTD9& L>$ ADB>KD& ?@EH>A>BGDKOD9& -/,-1&
EKIC>?I?$ ?ICOI[G]CBOCI?& 0& EIHFGOCI?& `@>$ OBVO?OQOHOYDKIB$
IGKD?& PIKAD?$ ?ICODH>?$ S$ IGKD?$ BIKADGOVOLDL>?X$ HD?$ C@DH>?&
BI$ ?>$ VO>KIB$ K>EK>?>BGDLD?$ BO$ OBCH@OLD?$ L>BGKI$ L>H$
EKIC>?I$L>$>ADBCOEDCOMB$AIL>KBI9&/27&0&6-.-&=2)&;3*1/-&




HI?$ K>HDGI?& ;,*4-.()2)/*1& L>H$ EKIC>?I$ L>$ @KQDBOYDCOMB$
AIL>KBI$TDB$IE>KDLI$QDRI$E>K?E>CGOVD?$EDGKODKCDH>?&D3*9&
en definitiva, han dado cuenta de la >^E>KO>BCOD$AD?C@HOBD&
4*7&*1;26(-&;a57(6-$
'58t$ !D$ >CIBIAFD$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$ L>$ HI?$
LO?EI?OGOVI?$ G>CBIHMNOCI?$ L>$ >?CDHD$ @KQDBD$
CIAI$A>CDBO?AI$L>$>^CH@?OMB$EIHFGOCD
En concreto, se ha comprobado cómo dentro de la configuración 
3,52)2& *& ()C,2*1/,36/3,27& .-4*,)29& HD$ >CIBIAFD$ L>$ HD$
VO?OQOHOLDL$TD$R@NDLI$@B$EDE>H$CK@CODH$>B$HD$L>G>KAOBDCOMB$
L>$ CO>KGD?$ BIKADGOVOLDL>?$ >$ OL>BGOLDL>?$ ?>^@DH>?X$ D?F$
CIAI$>B$HD$E>KE>G@DCOMB$L>$@BI?$L>G>KAOBDLI?$KIH>?$L>$
N]B>KIO& 72&6-)1-7(426(>)&4*&4*/*,.()24-1&*1;26(-1&4-)4*&1*&
ponían en práctica unos modos específicos de urbanización de 
72&)2/3,27*B29&0&D3*&*,2)&@(1(57*1&0&266*1(57*1&;2,2&72&6(34242):29&
/2)/-& C:1(629& 6-.-& 1(.5>7(62.*)/*9& ;2,24>R(62.*)/*9&
OBVO?OQOHOYDQD$ IGKD?$ PIKAD?$ ?ICODH>?9& L>BGKI$ S$ P@>KD$ L>$
HD$ CO@LDL$& N)& -/,21& ;2725,21O& HD$ CDRD$ B>NKD$ BI$ ?MHI$ >KD$
@BD$ G>CBIHINFD$ EDKD$ HD$ IC@HGDCOMB$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$ L>$
A>LODCOMB$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD9& 1()-& /2.5(E)& -/,-1& ;,-6*1-1&






A.11 La arquitectura del proyecto filosófico-
C@HG@KDH[>CIHMNOCI$AIL>KBI
F*& 6-)6730*& D3*& HD& CO@LDL$ AIL>KBD$ TD$ ?OLI$ S$ >?$ @BD&
superficie de inscripción& C3)42.*)/27& EDKD$ HD$ E@>?GD$
>B$ EKZCGOCD$ L>$ HD$AIL>KBOLDL& 0& D3*& =2& 26/324-& 6-.-& 3)&
@*,424*,-&62.;-&4*&;,3*521&;2,2&/*1/2,&7-1&.2,6-1&637/3,27*19&
ecológicos y filosóficos herederos de la Ilustración (y viceversa). 
F*& 6-.;,3*52& 6>.-& 72& 2,D3(/*6/3,2& )-& C3)6(-)2& 6-.-& 3)&
.*4(-& -& 3)& 62)27& ;2,2& 72& ,*;,*1*)/26(>)& 4*& 3)& ;,-0*6/-&
político, filosófico, cultural y ecológico, sino como un espacio 




72& CIKK>?EIBL>BCOD& >BGK>$ HD& IKNDBOYDCOMB$ DK`@OG>CGMBOCD9&
>H&L>?DKKIHHI$@KQDBI9&HD$ADGKOY&A>GDPF?OCD9&HD$CIAEK>B?OMB$
>CIHMNOCD$ 0& >H$ ADKCI$ C@HG@KDH$ L>H$ EKIS>CGI$ AIL>KBI&
;,-.*/*(6-$&K*&7-&D3*&1*&6-)6730*&D3*&E1/*$?>$ADG>KODHOYMX$L>$
@B$AILI$EH@KDHX$>B$VDKOD?$>?P>KD?X$4*&.2)*,2&;2,27*72$
N)/,*& 7-1& A>CDBO?AI?$ KDCOIBDH>?$ E@>?GI?$ >B$ EKZCGOCD$ >B$
>H$ EKIS>CGI$ AIL>KBI$ EKIA>G>OCI& 4*1/262.-1O& 72& 213)6(>)&







EDKD$ >H& ?IA>GOAO>BGI$L>$ HI$)5$)$& N77-& 1*&.2/*,(27(B>& 0&;31-&
2& ;,3*529& *)& *7& 62.;-& 3,52)-9& *)& 7-1& 1(A3(*)/*1& *7*.*)/-1O&
>H$ LO?>aI$ L>$ HD$ CO@LDL$ L>?L>$ @BD$ CIAEK>B?OMB$ @BOGDKOD$
D?>BGDLD$ >B$ HD$ OBN>BO>KFD$ ?ICODH$ >$ OBPKD>?GK@CG@KDHX$ HD$
IKNDBOYDCOMB$G>CBICKZGOCD$L>$@BD$NKDB$EDKG>$L>$HI?$EKIC>?I?$
L>$HD$CO@LDL$D$EDKGOK$L>$@BD$CDRD$B>NKDX$>H$LO?>aI$L>$@BD?$
DK`@OG>CG@KD?$ L>H$ >CI[?DLO?AI& -& L()1/,3.*)/27& *6-Q184(6-M&
4*1;7*A24-& 2& 4(C*,*)/*1& *162721& 2,D3(/*6/>)(621& 0& 3,52)219& 72&
24.(1(>)&4*&la figura del experto&6-.-&a)(6-&13R*/-&,*1;-)1257*&
4*&72&A-5*,)2)B29&4*7&;72)*2.(*)/-&0&4*&72&/-.2&4*&4*6(1(-)*1&
(postpolítica) y la configuración de unas políticas de mediación 
6-)&72&)2/3,27*B2&5212421&*)&HD$DLAOBO?GKDCOMB$>CIBMAOCD$L>$
HI?$K>C@K?I?$QDRI$HMNOCD?$C@DBGOGDGOVD?$A>GDQMHOCD?X&,*A372421&
0& A*1/(-)2421& 2& /,2@E1& 4*& ()C,2*1/,36/3,21& 0& 6-)1/,366(-)*1&
2,D3(/*6/>)(621$
H&;*12,&4*&D3*&1*&;3*4*&6-)673(,&D3*&3)2&;2,/*&,*7*@2)/*&4*&
7-1&.*62)(1.-1& 0& 721& ())-@26(-)*1& 3,52)21& 0& 2,D3(/*6/>)(621&
-;*,2/(@21& 43,2)/*& 72& .-4*,)(424& ;31(*,-)& *)& ;,86/(62& 3)2&
4*/*,.()242$ >CIHINFD$ EIHFGOCD& de perfil específicamente 
AIL>KBI9& *1& (.;-,/2)/*& 1*P272,& D3*&>H$ EKIS>CGI$AIL>KBI$





'58J$ !D$ CIKK>?EIBL>BCOD$ >BGK>$ HD?$
DK`@OG>CG@KD?$L>H$?DLO?AI$S$HD?$DK`@OG>CG@KD?$
L>$ HD?$ K>PIKAD?$ @KQDBD?$ AIL>KBD?$ $ S$ HD$
CIB?IHOLDCOMB$L>$@BD$C@HG@KD$;>CI[?ZLOCD=
F*& 6-.;,3*52& 72& )*6*1(424& 4*& 6-.;7*.*)/2,9& /2)/-& 7-1&





;*,1;*6/(@29& 1*& 6-)1/2/2& 72& ,*;*,631(>)& *1;26(27& 0&;-7:/(62&4*7&
124(1.-& 0& *7& .21-D3(1.-9& *)& /2)/-& D3*& ;,-6*4(.(*)/-1& 4*&
A-5(*,)-&0&24.()(1/,26(>)&4*7&*1;26(-&0&*7&/(*.;-&4(@*,A*)/*1$&
F*& 6-.;,3*52& HD$ LOP>K>BCOD$ >H>A>BGDH$ >BGK>$ HD?$ EKZCGOCD?$
L>H$?DLO?AI$S$>H$AD?I`@O?AI9&/2)/-&4*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&
filosófico, como lingüístico o político (Deleuze). Se complementa 
4(6=-& 2)87(1(1& 4*14*& 3)2& E>K?E>CGOVD$ DK`@OG>CGMBOCD9& ;2,2&
6-)673(,& D3*9& .81& 2778& 4*& 13& 4(.*)1(>)& *,>/(629& 67:)(62& -&
;1(6-2)27:/(629&4*14*&3)&;3)/-&4*&@(1/2&*1/E/(6-9&>H$&3/%&1)*S$
>H$13&)R6%&1) inauguraron dos filones arquitectónicos y 
LI?$ADKCI?$L>$CITDQOGDCOMB$LO?FAOH>?9&>B$HD$AIL>KBOLDL$&
Se comprueba cómo estas dos configuraciones arquitectónicas 





4*& 72& .-4*,)(424& d!-3,(*,9& ?*4-3Je& 1*& =2)& *1/,36/3,24-&
*)& /-,)-& 2& 721& .(1.21& 7>A(621& 2,D3(/*6/>)(621& D3*& 721&
2,D3(/*6/3,21& ;,-0*6/2421& *)& 721& )2,,26(-)*1& 4*& F24*$& F()&
*.52,A-9&1*&6-)6730*&D3*9&2.;7(2)4-&721&6-)6731(-)*1&4*&*1/21&
2;,-J(.26(-)*1& =3.2)(1/21& L>?L>$ @BD$ E>K?E>CGOVD$ ?ICOI[
ecológica, existe una correspondencia verificable, tanto 
GIEIHMNOCDX$ CIAI$ EKINKDAZGOCDX$ >BGK>$ HD?$ DK`@OG>CG@KD?$
L>?CKOGD?$>B$HD$HOG>KDG@KD$&:/%+3$S$HI?$EKIS>CGI?$L>$K>PIKAD?$
@KQDBD?$ L>?DKKIHHDLD?$ >B$ HD?$ CO@LDL>?$ OBL@?GKODH>?$ L>H$
?ONHI$W%W9&6-.-&721&,*C-,.21&3,52)21&;2,2&+2,:1&77*@2421&2&625-&
;-,&#$& N$&X2311.2))& *)& +2,:1$& F*& 6-)6730*& D3*&>H$ ?DLO?AI$




cristaliza en una ecología política urbana específica de corte 








#*& 6-)6730*& D3*& 721& -5,219& *)& 1:& .(1.219& )-& .-@(7(B2)&
una configuración política determinada: HD$ DK`@OG>CG@KD$
EDKGOCOED$ L>$ @BD$ K>L$ L>$ ?>KO>?$ OAQKOCDLD?& 09& ;-,& /2)/-9&
?@&LOA>B?OMB$ EIHFGOCD$ ?MHI$ E@>L>$ ?>K$ >VDH@DLD$ L>?L>$ >H$
ADKCI$AO?AI$L>$LOCTD$K>L9&72&6327&()/*A,29&24*.81&4*&2&721&
6-)1/,366(-)*1& 2,D3(/*6/>)(6219& 2& 7-1& ,*6*;/-,*1& 0&=25(/2)/*19&
6-)&131&=85(/-1&0&6-1/3.5,*19&2&7-1&26/-,*1&0&26/2)/*19&6-)&131&
;,-A,2.21& 0& 2)/(;,-A,2.219& */6$9& D3*9&L>$ADB>KD$ CIH>CGOVDX$
?>$ CI[L>G>KAOBDB9& .(*)/,21& 72& ;-)*)& *)& 266(>)$& N)& -/,21&
;2725,21O&no es la edificación la que pone en práctica una 
>CIHINFD$EIHFGOCD$d184(62eX$?OBI$`@>$>?$HD$K>L$HD$`@>$HD$HH>VD$
DCDQI$ d?2/-3,e$& N77-& )-& ,*1/2& (.;-,/2)6(2& 2& 72& ;2,/(6(;26(>)&
4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& d0& 4*& 131& =25(/2)/*1e& *)& *1/*& ;,-6*1-$&
Determinadas configuraciones arquitectónicas& d6-.-& *1&
*7& 621-& 4*7& 4(1;-1(/(@-& 4*&X2311.2))e& PDVIK>C>BX$AZ?$ `@>$
IGKD?X$ HI?$ ADKCI?$ L>$ CITDQOGDCOMB& >CI[?ZLOCI?& d;-,& 7-&
D3*9&4*14*&*1/*&;3)/-&4*&@(1/29&=2)&4*&1*,&6-)1(4*,2421&6-.-&
;2,/*& 4*7& OB?GK@A>BGDH$ >CI[?ZLOCIe$& F*& 4*126/(@2)9& 21:9& 721&
2;,-J(.26(-)*1&>)/(621&2&7-1&;,-6*1-1&4*&()16,(;6(>)&;-7:/(62$
'58b$ ,H$ C@>?GOIBDAO>BGI$ L>$ HD$ LOCIGIAFD$
ADCKI[AOCKI$>?CDHD
F*& 6-)6730*& D3*& HD$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIB$ HD$ BDG@KDH>YD$
E@>?GD$ >B$ IQKD$ >B$ >H$ EKIS>CGI$ AIL>KBI$ EKIA>G>OCI&
BI$ ?MHI$ G@VI$ H@NDK$ ?IQK>$ >H$ ?IEIKG>$ L>$ HD?$ ;NKDBL>?=$
OBPKD>?GK@CG@KD?$L>$>?CDHD$@KQDBD$I$HI?$>?EDCOI?$E_QHOCI?$&








>?C>BDKOI$ DK`@OG>CGMBOCI$ HD$ DK`@OG>CG@KD$ ;P@>KG>=$ L>$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?X$ HI?$EDK`@>?X$ HD?$ CDHH>?X$ >GC5X$ >H$ EKIS>CGI$
@KQDBI$AIL>KBI$ GDAQO]B$ ?>$ L>?EH>NM$ D$ GKDV]?$ L>$ IGKI?$
>?EDCOI?& *7*.*)/27*19& 2& .*)34-& *J673(4-1& 4*& 7-1& ,*72/-1&
=(1/>,(6-19&CIAI$HI?$ZAQOGI?$L>$HI$LIA]?GOCI$I$>H$C@>KEI$&
O quizá se debería concluir que es preciso resignificar el 
CIBC>EGI$ L>$ ;OBPKD>?GK@CG@KD=& ;2,2& 2.;7(2,& -9& ;2,2& 1*,&
.81&;,*6(1-19& ,*436(,& d*)& /E,.()-1&4(.*)1(-)27*1e& 13&62.;-&






BI$ DNIGD$ HD?$ PIKAD?$ >?EDCODH>?$ >KONOLD?$ I$ OADNOBDLD?$
L@KDBG>$ HD$ AIL>KBOLDL$& F(& 5(*)& 721& A,2)4*1& -;*,26(-)*1&
3,52)21&;2,/(6(;2,-)&4*&72&;3*1/2&*)&.2,6=2&4*&3)2&*6-7-A:2&






estudiar y verificar esta hipótesis.
b`^
!"#$#%&'()#$&*+"'(,(-"#.#/&'(0-($'(1+2+3+$+0'0(0-($#2(0+2)#2+*+1#2(*-".#$4%+"#2(0-(-2"'$'(563'.'(056'.*-(-$(2+%$#(778(936+-.0#($'("':'(.-%6'8(
'58l$ !D$ DE>KG@KD$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD$ >B$ >H$
EKIC>?I$ L>$ L>?H>NOGOADCOMB$ L>H$ EKIS>CGI$
AIL>KBI$EKIA>G>OCI
F*& 6-.;,3*52& 6>.-& >B$ >H$ _HGOAI$ G>KCOI$ L>H$ ?ONHI$ WW$ ?>$
DQKOM$HD$CDRD$B>NKD9&=26(*)4-&D3*&3)2&;2,/*&4*&7-1&;,-6*1-1&
4*&.*4(26(>)&D3*&4(163,,:2)&4*&.2)*,2&()@(1(57*&;-,&72&6(3424&
4*R2,2)& 4*& 1*,7-& -9& 27& .*)-19& @(*,2)& 27/*,2429& 4*& .2)*,2&
131/2)6(279&13&*6-)-.:2&4*&72&@(1(5(7(4249&/,21/-62)4-&3)2&;2,/*&




L>H$ C@>KEI$ @KQDBI$ AIL>KBIX$ GDBGI$ L>?L>$ @B$ E@BGI$ L>$
vista filosófico, como cultural, ecológico, social, político 
S$DK`@OG>CGMBOCI5
'58e$!D$CO@LDL$CIAI$>H$ADKCI$L>$CIAEK>B?OMB$
L>$ HI?$ EKIC>?I?$ L>$ L>?H>NOGOADCOMB$ L>H$
EKIS>CGI$AIL>KBI$EKIA>G>OCI
Se verifica que HD$ CO@LDL9& *)& /2)/-& D3*& ;,-0*6/-& 6-7*6/(@-&
0& *16*)2,(-& 6,36(27& ;2,2& 72& 6-)1-7(426(>)& 4*& 7-1& *1/24-1&
.-4*,)-19& =2& 4*& 1*,& 6-)1(4*,242& CIAI$ @B$ ADKCI$ CHDV>$
EDKD$ HD$ CIAEK>B?OMB$ L>H$ EKIC>?I$ L>$ L>?H>NOGOADCOMB$
L>$ HD$ AIL>KBOLDL. Se verifica HD$ OBG>KL>E>BL>BCOD$ L>$
HI?$ EKIC>?I?$ L>$ L>?H>NOGOADCOMB$ DCIBG>COLI?$ >B$ >H$
CDAEI$ L>H$ E>B?DAO>BGIX$ HD$ >CI[]GOCDX$ HD$ G>CBIHINFDX$ HD$
>CIBIAFD$S$HD$DK`@OG>CG@KD9&7-1&6327*1&26-)/*6*)&4*&.2)*,2&
;2,27*72$& F*& 6-)6730*& D3*& )-& /(*)*& 1*)/(4-& 42,& ;,(-,(424&
2& )()A3)-& 4*& *1/-1& ;,-6*1-1& 1-5,*& 7-1& -/,-1& 02& D3*& /-4-1&
*77-1& ;2,/(6(;2,-)9& /2)/-& 4*7& ;,-6*1-& 4*& 6-)1/,366(>)& 0&
63.;7(.(*)/-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& ;,-.*/*(6-9& 6-.-& 4*&
13& ;-1/*,(-,& 2A-/2.(*)/-& 0& 4*17*A(/(.26(>)$& N)& 72& 6(3424&




EKIA>G>OCIO& *1& ;,*6(12.*)/*& *)& 72& 6(3424& 4-)4*& 1*& ;-)*&
*)& *@(4*)6(2& HD$ OBCIAEDGOQOHOLDL$L>H$ EKIS>CGI$ >EO?G]AOCI$






ambos proyectos (epistemológico y político) es conflictiva 
d?0-/2,49& U-3CC*eO& >H$ EKIS>CGI$ L>$ HD$ CO@LDL$ KDCOIBDH$ L>RD$





35$ -IBCH@?OIB>?$ EKIS>CGOVD?$ >B$ GIKBI$
DH$ EKIS>CGI$ L>$ DK`@OG>CG@KDX$ GKD?$ HD$
DE>KG@KD$L>$HD$CDRD$B>NKD
358$,H$AIL>HI$@BOGDKOI$AIL>KBI$CIAI$@BD$
L>$ HD?$ K>?E@>?GD?$ EI?OQH>?$ DH$ EKOBCOEOI$ L>$
OB?GDHDCOMB$>B$>H$A>LOI$
F*& 6-.;,3*52& 6>.-& HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ AIL>KBD?$ TDB$










27& ;,-57*.2&4*7& ;,()6(;(-& 4*& ()1/2726(>)& *)& *7&.*4(-& D3*& 1*&
;31-&*)&;,86/(62&*)&*7&621-&4*&72&.-4*,)(424&1*&4*12,,-77>&52R-&
C>,.3721& ;-7:/(6219& 2,D3(/*6/>)(6219& *1;26(27*1& 0& 7()AS:1/(621&








,H$ H>BGI& L>G>KOIKI$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$ OBPKD>?GK@CG@KDH>?$
AIL>KBI?&52124-1&*)&72&L4(1;-1(6(>)M&0&*7&L21*A3,2.(*)/-M&4*&
7-1&,*63,1-1&4*&72&)2/3,27*B2&dD3*&4*@(*)*)&*)&72&.*)6(-)242&
deslegitimación filosófica, ecológica, económica y disciplinar 





>BGK>$ HI?$ AIL>HI?$ >EO?G]AOCI?$ S$ EIHFGOCI?$ AIL>KBI?9&
6-.-&72&CIB?GDGDCOMB$L>$HD$L>?A>?@KD$m!"#$%&n$EKIA>G>OCD&
6-)1*63*)6(2& 4*7& 4*12C:-& 2& 72& )2/3,27*B29& */6$& N)& 6327D3(*,&
621-9& ?>$ TDC>$ OAEK>?COBLOQH>$ E>B?DK$ PIKAD?$ @KQDBD?$ S$
DK`@OG>CGMBOCD?& `@>$ ?>$ TDNDB$ CDKNI$ L>& IGKI?$ EKIC>?I?$





35\$ !I?$ EKIC>?I?$ L>$ L>?H>NOGOADCOMB$ L>$ HD$
CO@LDL$AIL>KBD$CIAI$IEIKG@BOLDL$EIHFGOCD$
S$DK`@OG>CGMBOCD
F(& 5(*)& 7-1& ;,-6*1-1& 4*& 2;*,/3,2& 4*& 72& 62R2& )*A,2& =2)& 1(4-&





IEIKG@BOLDL$ DK`@OG>CGMBOCDX$ @KQDBD$ S$ EIHFGOCD9& /-42& @*B& *7&
.-4*7-&.-4*,)-&)(=(7(1/2&1*&=2&4*.-1/,24-&()1-7@*)/*$&F(&5(*)&
ciertos elementos de la planificación urbana moderna han sido 
;3*1/-1&*)&63*1/(>)&0&;,*6(12)&4*&3)2&,*@(1(>)&0&26/327(B26(>)&4*&
131&=*,,2.(*)/219&)-&*1&.*)-1&6(*,/-&D3*&>H$EKIS>CGI$AIL>KBI$
EKIA>G>OCI$ ?>$ L>?EH>NDQD$ QDRI$ @BD?$ HMNOCD?$ VOIH>BGD?X$
CIHIBODHO?GD?$S$@BOV>K?DHOYDLIKD?$` @>$CIBVO>B>$?>DB$K>VO?DLD?$





H& ;2,/(,& 4*& 72& 2;*,/3,2& 4*& 72& 62R2& )*A,29& HI?$ EKIC>?I?$ L>$
A>LODCOMB$ G]CBOCD& D3*& 4(163,,:2)& 4*& .2)*,2& -637/2&
;-,& 72& 6(3424& .-4*,)29& ED?DB$ D$ ?>K$ IQR>GI$ L>$ LO?>aI$
DK`@OG>CGMBOCI$&N)&6-)1*63*)6(29&4(6=-1&;,-6*1-1&?>$L>?V>HDB$
CIAI$ @B$ ADG>KODH$ EIG>BCODHX$ GDBGI$ EDKD$ >H$ EKIS>CGI$
DK`@OG>CGMBOCIX$CIAI$EDKD$>H$>BKIHDAO>BGI$EIHFGOCI$L>$HD$
CO@LDLDBFD$& +-,& 3)& 724-9& 72& 4(16(;7()2& 2,D3(/*6/>)(62& 2.;7:2&
21:& 13& *1;*6/,-& 4*& 266(>)&;,-0*6/327& 27& ()6-,;-,2,& *& ()/*A,2,&




L>$EDKGOCOEDCOMB$L>$ HD$ CO@LDLDBFD$ >B$ HI?$EKIC>?I?$ ?ICOI[
>CIHMNOCI?5
35j$!D$ CIBLOCOMB$>CI?O?G]AOCDX$ >H$ADKCI$L>$
DCG@DCOMB$ OBG>K>?CDHDK$ S$ ?ICOI[>CI]GOCI$ L>H$
LO?>aI$DK`@OG>CGMBOCI
H&;2,/(,&4*&7-1&*1/34(-1&1-5,*&*6-7-A:2&;-7:/(62&0&.*/25-7(1.-&





4*& 7-1& ;,-0*6/-1& 4*& ;72)*2.(*)/-&.-4*,)-1& d02& 1*2& 52R-& 72&
C-,.2&4*7&R2,4:)&3,52)-&-&6-.-&;,-0*6/-1&4*&6(3424*1QR2,4:)&
;,-;(-1&4*&72&6(3424&1353,5(27e9&1*&6-)1/2/2&D3*&*7&4(1*P-&4*&





N7& .2,6-& 4*& 26/326(>)& ()/*,*16272,& 0& 1-6(-Q*6-7>A(6-& 4*7&
4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& 6-)77*@2& 6(*,/21& ;,-57*.8/(621& ;2,2& 72&
2,D3(/*6/3,29&6-.-&HD$L>G>KAOBDCOMB$L>&HI?$?@R>GI?$EIHFGOCI?$>$
TO?GMKOCI?$L>$HD$DCCOMB$DK`@OG>CGMBOCD$S$@KQDBD5 En definitiva, 
la identificación,& L>BGKI$ L>$ @B$ ADKCI$ >CI?O?G]AOCIX$ L>&
`@O]B>?$?IB$HI?$;TDQOGDBG>?=$&?2&()@27(426(>)&4*&72&;*,1;*6/(@2&
antropocentrista supone la necesidad de reflexionar en torno 
2& HD$ OBCH@?OMB$ L>$ IGKI?$ DN>BG>?X& HI$ IGKI$ L>$ HI$ T@ADBI$ I$
HI?$ BI[T@ADBI?X$ CIAI$AO>AQKI?$ H>NFGOAI?$ L>$ HD?$ K>L>?$
>CI?O?G]AOCD?9$ 02& 1*2& 6-.-& ;2,/*1& 26/(@219& -& 6-.-& ;2,/*1&









4*14*& 3)& ;3)/-& 4*& @(1/2& *6-7>A(6-9& 721& A*)*,26(-)*1& C3/3,21&
0& ;212421& /2.5(E)& 1-)& d*1/8)& 1(*)4-e& L=25(/2)/*1M& 4*& 721&
2,D3(/*6/3,219& 6(34242)-1& *1;*6/,27*1& dK*,,(42e& 4*& 721& 3,5*1$&
F*&6-)6730*&D3*&7-1&;,-6*1-1&4*&L2)27-A:2&6-)&*7&;,*1*)/*M&-&
4*& L,*6-)-6(.(*)/-& 1(.E/,(6-M& dX25*.21Z) son insuficientes 
0& 7(.(/24-1& ;2,2& 2C,-)/2,& 4(6=-& ;,-57*.2$& F*& 6-)6730*& D3*&
6-)6*;/-1&6-.-&3)2&>CIHINFD$L>$HD$A>AIKOD$-&3)2&>CIHINFD$




B@>VI?$ EKINKDAD?& D3*& /,216(*)4*)& *7& *1;26(-& /*.;-,27& 4*7&
;,*1*)/*& =(1/>,(6-$& F*& 6-.;,3*52& 6>.-& 6327D3(*,& ;,()6(;(-&
4*& ()1/2726(>)& *)& *7& .*4(-& 1*& 4*1;7(*A2& 2& ;2,/(,& 4*& 3)21&
,*726(-)*1&6-)& d*)e& 72&)2/3,27*B29& ()*@(/257*.*)/*&@(-7*)/21&0&
conflictivas. Tal y como se constató en el estudio de los mitos 
A,(*A-19&C@DH`@O>K$PIKAD$L>$OBG>KDCCOMB$CIB$HD$BDG@KDH>YD$
`@>$BI$ K>?E>G>$ HI?$ K>?E>CGOVI?$ HFAOG>?$4*& 721&;2,/*1$ 0&D3*&
/,2/*& 4*& ,(@27(B2,& 6-)& E1/2& 262,,*2,8& 3)21$ CIB?>C@>BCOD?$
;AIB?GK@I?D?=$& G)-& 4*& 7-1& 4*12C:-1& C3)42.*)/27*1& ;2,2& 72&
2,D3(/*6/3,2& 6-)/*.;-,8)*2& 6-)1(1/*& *)&ADG>KODHOYDK$ LOCTI$
HFAOG>$>B$>H$C@>KEI$L>$HD$DK`@OG>CG@KD9&52R-&72&C-,.2&4*&3)&











CIAI$ HD$ ADG>KODHOYDCOMB$ L>$ @BI?$ C@>KEI?$ ;TFQKOLI?=X$
EKIL@CGI$L>$ HD$ OBG>KDCCOMB$CIB$ HD$AO?AD5&,?GD$CIBLOCOMB$
TFQKOLD&?@QVO>KG>$HD?$HMNOCD?$QOBDKOD?$>?>BCODHO?GD?$L>H$GOEI$
“natural-artificial” 0& *J;7(62& D3*& 72& 7(/*,2/3,2& *1;*6(27(B242&
26342& 2& 72& (.2A*)&4*7&CFQIKN$ GDBGI$ EDKD$ E>B?DK$ >H$ C@>KEI$
dX2,2o20e9&CIAI$EDKD$E>B?DK$?@$DEHOCDCOMB$D$>?CDHD$@KQDBD9&
*)& /E,.()-1& 4*& 6:5-,A6(3424&-&+"#)$+%5"$ dFo0)A*4-3oe$& F*&
6-)6730*&D3*9&4*14*&*7&;3)/-&4*&@(1/2&4*& 72&*6-7-A:2&;-7:/(62&
3,52)29& GILI$ EKIS>CGI$ DK`@OG>CGMBOCI$ L>Q>$ ?>K$ E>B?DLI$
CIAI$ @B$ ;AO>AQKI=$ I$ ;PKDNA>BGI=$ L>H$ C@>KEI$ L>$ HD$
CFQIKNCO@LDL9& D3*& ;2,/(6(;2& *)& *7& .*/25-7(1.-& 3,52)-& 2&
4(C*,*)/*1&*162721&1-6(-Q*6-7>A(621&0&;-7:/(621$&K(6=2&2731(>)&27&
L63*,;-M& *)&)()Aa)& 621-&=2&4*& 1*,& ()/*,;,*/242& *)& /E,.()-1&
antropomórficos_$
35p$ !D$ CIB?GOG@COMB$ L>$ ADKCI?$ L>$
CITDQOGDCOMB$D$EDKGOK$L>$HD$;ADG>KOD$EIHFGOCD=
N7& 4(1*P-& 2,D3(/*6/>)(6-& 0& 3,52)-& 1*& *)C,*)/2& 2& )3*@-1&
4*12C:-1& D3*& /,216(*)4*)& *7& .*,-& *R*,6(6(-& 4*& 72& ()/*A,26(>)&
4*& 721& /*6)-7-A:21& 4*& .*4(26(>)& ()C,2*1/,36/3,27*1& *)& *7&




EDKD$ K>EIHOGOYDK$ >H$ LO?>aI$ DK`@OG>CGMBOCI9& *1& 4*6(,9& ;2,2&
6-)C-,.2,&IGKI?$?O?G>AD?$L>$K>HDCOIB>?X$IGKI?$EDGKIB>?$L>$
K>COEKICOLDLX& IGKI?$ ?O?G>AD?$ L>$ CITDQOGDCOMB$& K*14*& *1/*&
;3)/-&4*&@(1/29&HD$EKZCGOCD$DK`@OG>CGMBOCD$?>$OB?CKOQ>$L>BGKI$
L>$HD?$EKZCGOCD?$L>$HD?$EIHFGOCD?$ADG>KODH>?&-&;-7:/(621&4*&7-&
.2/*,(27& d4)('<%).7 !0.%(%,$e$& N1& 4*6(,9& 6-.-& 3)21& PIKAD?$ L>$
EKIL@COK$>$ OADNOBDKX$ G>?GDK$S$ADG>KODHOYDK$IGKD?$>CIHINFD?$
L>$HD$V>COBLDL$&Y3*&72&2,D3(/*6/3,2&1*&4E&6-.-&3)2&C-,.2&4*&
;-7:/(62&.2/*,(27&)-& (.;7(629& 6-.-&@(.-19& 72&*J(1/*)6(2&4*&3)&
proyecto político detrás de las construcciones que las defiendan 
6-.-& /27*19& 1()-& 72& .2/*,(27(B26(>)& 4*& 3)-1& L>G>KAOBDLI?$
ADKCI?$EIHFGOCI?$S$L>$CITDQOGDCOMB$`@>$m?>n$L>?>AE>aDB$
I$=.$A)$13-$>B$>H$AO?AI$C@>KEI$DK`@OG>CGMBOCI$S$`@>X$>B$
>H$AO?AI$EKIC>?I$L>$TDQOGDKX&reconfiguran las relaciones 
TFQKOLD?$ >BGK>$ BDG@KDH>YDX$ G>CBIHINFD$ S$ ?ICO>LDL& d?2/-3,e$
I$ HD?$ K>HDCOIB>?$ L>$ K>?E>CGOVOLDL$ L>$ HD$ C@DG>KBOLDL$
dX*(4*AA*,e$
B.10 Los procesos de tecnificación de lo 
E_QHOCIX$ CIAI$ @BD$ IEIKG@BOLDL$ EDKD$ >H$



















L>?EHO>N@>$ L>$ IGKI?$ A@BLI?$ EI?OQH>?$ S$ HD?$
capacidades políticas de la ficción
U81& 2778& 4*& 3)& .*,-& *R*,6(6(-& 4*& L,*@*726(>)M& 4*& ;,-6*1-1&
/*6)-7>A(6-19& >H$ LO?>aI$ DK`@OG>CGMBOCI$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$
/.&+3>3-.,$%S3/)&* >B& HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ TDQOGDQH>?$
?>$ EK>?>BGD$ CIAI$ @BD$ IEIKG@BOLDL$ EDKD$ LO?>aDK$ @BD?$
DK`@OG>CG@KD?$ `@>$ EIBNDB$ >B$ K>HDCOMB$ LOP>K>BG>?$
>?CDHD?$ +)&1)=);<5%+3&& dF/*)A*,1e$& N1/2& 4(.*)1(>)&
L@()6372)/*M9& L;,-;-1(/(@2M& 0& L!'<*0<4)(%F)M9& ;-,& *)6(.2&
4*& 72& L,*;,*1*)/2/(@2M& 0& L4*.-1/,2/(@2M& d?2/-3,e9& *1& 6,36(275$
,H$ L>?EHO>N@>$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$ EIHFGOCI?$ D$ GKDV]?$ L>$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?$ TDQOGDQH>?$ TDC>$ EI?OQH>$ EKIEIB>K$ IGKI?$
C@>KEI?X$IGKD?$>BGOLDL>?X$IGKI?$ADG>KODH>?$EIHFGOCI?X$IGKI?$
;A@BLI?$ EI?OQH>?=& >B$ CIA_B$ dX*(4*AA*,c& #--4.2)e$& N)&
-/,21& ;2725,219& 72& 62R2& )*A,2& 6-.-& ()C,2*1/,36/3,2& =25(/257*9&
más que unificar el mundo compartido, lo multiplica, 
amplificando así el “cosmos” de “lo político” en una forma 
L>$K>CIAEI?OCOMB$L>H$LO?>aI$L>$HD?$K>HDCOIB>?$&F*&6-)1/2/2&




Z VV. AA., Gómez Heras, (Coord.), 1997.
_&G)2&()/*,;,*/26(>)&24*63242&;2,2&*1/*&;72)/*2.(*)/-&1*,:2&72&)-6(>)&*1/-(62&4*&63*,;-&,*6-A(42&;-,&K*7*3B*$&H&125*,O&2D3*77-&D3*&*J(1/*9&26/a2&-&,*6(5*&
266(>)$&'C$&K2,2<(9&U$&0&[-.*0*,QK=*,5*09&#$9&Z]]^c&[26(-)*,-9&_`Z`2$
B.12 Tecnificando lo público, publicitando 
HI$ G]CBOCI$ S$ DAEHODBLI$ >H$ CI?AI?$ L>$ HD$
CI?AIEIHFGOCD
F*& 6-.;,3*52& D3*& 3)2& 4*& 721& ;-1(57*1& @:21& 4*& ()/*,@*)6(>)&
2,D3(/*6/>)(629& /,21& 72& L2;*,/3,2& 4*& 72& 62R2& )*A,2M9& ;212& ;-,&
aprovechar los procesos de tecnificación del espacio como 
@BD$ IEIKG@BOLDL$ EDKD$ TDC>K$ L>$ HD$ VO?OQOHOLDL$ L>$ HD?$
OBPKD>?GK@CG@KD?$ @B$ ADKCI$ EDKD$ HD$ E@QHOCOGDCOMB$ m>B$ >H$
?>BGOLI$L>$TDC>K$E_QHOCIn$L>$ HI?$EKIC>?I?$L>$A>LODCOMB$
?ICOI[>CIHMNOCD$& ?2& ;357(6(/26(>)& 4*& 72& 62R2& )*A,2& 25,*&
72& ;-1(5(7(424& 4*& G>ADGOYDK$ A@CTI?$ L>$ HI?$ EKIC>?I?$
A>GDQMHOCI?$S$EIHFGOCI?&D3*&4(163,,*)&;-,&72&6(3424&d.36=-1&
4*& 7-1&6327*19&=21/2&2=-,29&;*,.2)*6:2)& ()@(1(57*1e&2&4(1/()/21&
*1627219& /2)/-& *)& *7& *1;26(-& ;a57(6-9& 6-.-& *)& *7& *1;26(-&
4-.E1/(6-$&")*@(/257*.*)/*9&72$E@QHOCOGDCOMB$L>$HI?$EKIC>?I?$
L>$A>LODCOMB$?ICOI[>CIHMNOCD$ED?D$EIK$@B&EKIC>LOAO>BGI$
L>$ GKDL@CCOMB$ L>H$ H>BN@DR>$ L>$ HI?$ >^E>KGI?$ m>H$ H>BN@DR>$
EKIEOI$L>$ HD$ CDRD$B>NKDn$ D$@B$ H>BN@DR>$`@>$E>KAOGD$@BD$
OBG>KEK>GDCOMB$ CIAEDKGOLD& S$ VOBC@HDBG>$& N7& -5R*/(@-& 4*&
72& ;357(6(/26(>)$ )-& *1& .*,2.*)/*& ()C-,.2/(@-$& F*& 6-)1/2/2&
cómo la simple visibilización de los procesos o su redefinición 
6-.-& *7*.*)/-1& 7*A(57*19& )-& (.;7(629& )*6*12,(2.*)/*9& 3)2&
21(.(726(>)9& 6-.;,*)1(>)& 0& 1-6(27(B26(>)& 4*& 7-1& .(1.-1e$&
F*& =26*& (.;,*16()4(57*& 3)2& 4(.*)1(>)& ;-7E.(629& ,*/>,(62&
0& 6-.3)(62/(@2& ;2,2& D3*9& 3)2& @*B& 6-)6*;/327(B24-19& 1(& 721&
*1/,2/*A(21&,*/>,(621&1-)&721&24*6324219&7-1&;,-6*1-1&.*/25>7(6-1&
;3*42)& 1*,& 6-.;,*)4(4-1& 09& ;-,& /2)/-9& 4(163/(4-1& ;-,& 72&
sociedad. Cuando esto es así, se amplifica, por consiguiente, el 
,2)A-&4*&7-&;-7:/(6-9&*1&4*6(,9&4*&2D3*77-&D3*$/,24(6(-)27.*)/*$
6-)/252& 6-.-& ;-7:/(6-$& F*& 6-)6730*& D3*& HD$ VO?OQOHOLDL$ L>$
HD?$ OBPKD>?GK@CG@KD?$ CIB?GOG@S>$ @BD$ IEIKG@BOLDL$ EDKD$
DAEHODK$ >H$ CI?AI?$ EIHFGOCI9&EDKD$ DAEHODK$ HD?$ N>IA>GKFD?$
EIHFGOCD?$ L>$ HD$ K>LX$ S$ EDKD$ ED?DK$ L>H$ ADKCI$ EIHFGOCI$ DH$
CI?AIEIHFGOCI5$ H& ;2,/(,& 4*7& *1/34(-& 4*& 621-1& ,*6-A(4-9& 1*&
6-.;,3*52&D3*9&.*4(2)/*&*1/*& /(;-&4*&*1/,2/*A(219&*1&;-1(57*&
@()6372,& 7-1&*1;26(-1&D3*&/,24(6(-)27.*)/*&*,2)&6-)1(4*,24-1&





,*Q4*16,(5*)& 721& 266(-)*1& 0& 7-1& *1;26(-1& 6-/(4(2)-1& d6-.-& 7-1&
=-A2,*19&;-,&*R*.;7-e&6-.-&8.5(/-1&;-7:/(6-19&DAEHODBLI$I$
resignificando los lugares para la acción política$
&
358\$ !D$ LOA>B?OMB$ K>GMKOCD$ S$ DP>CGOVD$ L>H$





L>$ >BKIHDAO>BGI$ EIHFGOCI$& F*& 6-.;,3*52& 72& )*6*1(424& 4*&
E>B?DK$ >H$ EKIS>CGI$ DK`@OG>CGMBOCI$ L>?L>$ ?@$ LOA>B?OMB$
K>GMKOCD$ S$ DP>CGOVD& 0& 4*& OBCIKEIKDK$ D$ HD$ DK`@OG>CG@KD$ HD?&
G]CBOCD?&E>K?@D?OVD?$m-6/,.n$L>$IGKD?$EDKC>HD?$L>H$LO?>aI$
dV=27*,& 0& F3)1/*()e$& F3,A*& 2D3:& 3)& *7*.*)/-& 6-)/,-@*,/(4-&
D3*& 6-)@(*)*& 2)27(B2,& 6-)& 4*/*)(.(*)/-O& 72& EI?OQOHOLDL$ L>$
@BD$N>?GOMB$L>H$>BKIHDAO>BGI$EIHFGOCI$D$EDKGOK$L>$G]CBOCD?$
L>$ HD$ ;DK`@OG>CG@KD$ L>$ HD$ >H>CCOMB=$ m3$+!%5.+56$.* +!)%+.n$
EDKD$ >BKIHDK$ D$ HD$ CO@LDLDBFD$ >B$ EKINKDAD?$ EIHFGOCI?X$
CI?AIEIHFGOCI?$S$ >CIHMNOCI?$ ?OB$`@>$]?GD$ ?>D$ CIB?CO>BG>X$





F*& 6-.;,3*52& 72& ;-1(5(7(424& 4*& ()/*A,2,& 7-1& ;,-6*1-1& 4*&
@(1(5(7(B26(>)&4*&72&62R2&)*A,2&4*)/,-&4*&;,-A,2.21&;*42A>A(6-1&
3,52)-19& 6-.-& ;2,/*& 4*& 3)21& C>,.3721& 4*& *),-72.(*)/-&
6(34242)-$& N77-& (.;7(629& ;-,& /2)/-9& 2& 3)2& 6(*,/2& LOA>B?OMB$
E>LDNMNOCD$ L>H$ LO?>aI$ L>$ HD$ E@QHOCOGDCOMB$ L>$ HI$ G]CBOCI$&
N)& *1/*& 1*)/(4-9& ?>$ K>C@E>KD$ @BD$ EDKG>$ L>H$ EKINKDAD$
EIHFGOCI$AIL>KBI$OH@?GKDLIO&*7&2;,-@*6=2.(*)/-&4*7&63*,;-&
@(1(57*& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,2& 6-.-&@B$ADKCI$ E>LDNMNOCI$ EDKD$
HD$ CIB?GK@CCOMB$ L>$ @B&EKIS>CGI$ C@HG@KDH$ DHG>KBDGOVI$&U81&
2778& 4*& 721& 4()8.(621& ;*42A>A(621& .-,27(1/21& (731/,2421& d3)2&




E@>L>$ EDKGOCOEDK$ L>$ @BI?$ >?EDCOI?$ K>GMKOCI?$ LO?GOBGI?$
`@>X$;-,& *)6(.2&4*$ 721&4()8.(621&;,2A.8/(621&4*&.*4(26(>)&
,*;,*1*)/2/(@29&CIB?GK@SDB$@BI?$ADKCI?$CKFGOCI?$EIH]AOCI?$








;>ADBCOEDLD=$ L>$ HD$ CO@LDLDBFD$ d[2)6(},*e$& N)& ,*13.*)O& 2&
4(C*,*)6(2& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& ;*42A>A(6-1& .-4*,)-19& 52124-1&
*)&72&;,**J(1/*)6(2&4*&3)&6-)/*)(4-&;-7:/(6-9&*7&6327&4*5:2&1*,&




S$ DP>CGOVD$ L>$ HI?$ LO?EI?OGOVI?$ L>$ A>LODCOMB$ G]CBOCD$ CIB$
la naturaleza para la configuración de unos escenarios 
EIH]AOCI?$ `@>$ E>KAOGDB$ >`@OEDK$ mDK`@OG>CGMBOCDA>BG>n$




AILI?$ L>$ CITDQOGDCOMB$ D3*9& ()*@(/257*.*)/*9& /*,.()2,8)&




V,21& *7& 4*16,E4(/-& 4*7& ;,-0*6/-& .-4*,)-& 3,52)-& ()/*A,279&
21*)/24-& 1-5,*& *7& ;2,24(A.2& 4*& 721& 1-736(-)*1& /*6)-7>A(621&
3)(@*,127(1/21& 0& *1/2)42,(B24219& 1*& ;72)/*2& >H$ EDE>H$ L>& HD$
DK`@OG>CG@KD$>B$GDBGI$` @>$>?C>BDKOI$EDKD$HD$W)%-97(Vattimo), 
6-.-& @B$ ADKCI$ L>$ H>BN@DR>$ CIA_B$ VOBC@HDBG>$ I$ ;EHDYD$












CIAEIB>B$ >H$ >?EDCOI$ L>$ HD?$ CO@LDL>?$ CIBG>AEIKZB>D?9&
D3*& 2D3*7& (4*27& 4*& 6(3424& ,26(-)27& A-5*,)242& 2& ;2,/(,& 4*&
3)21& 4*6(1(-)*1& /*6)-7>A(6219& 4(,(A(421& 2& 3)-1& 6(34242)-1&
251/,26/-1& 0& 3)(@*,127*19& 4*& )*6*1(424*1& *1/2)42,(B2421$& N1/2&
60%917;,*6(12,8&4*&3)21&2,D3(/*6/3,21&D3*&4*5*,:2)&;2,/(6(;2,&
4*7& *1;26(-& 6-.-& 62.;-1& 4*& R3*A-1O& R@>NI?$ L>$ H>BN@DR>$ S$
R@NDLD?$ >?GKDG]NOCD?$ EDKD$ >H$ >BHDC>$ S$ HD$ DCGOVDCOMB$ L>$ HD$
LOV>K?OLDL$&N7&LO?>aI$L>$@BD?$DK`@OG>CG@KD?$EDKD$>H$LO?>B?I$
dU-3CC*e&S$BI$HD$>?GDBLDKOYDCOMB9&6-)1/(/30*&3)-&4*&7-1&,*/-1&




`@>$ EDKGOCOED$ >B$ >H$ >CI?O?G>AD$ @KQDBI$& ?2& ;,*/*)4(42&
)*3/,27(424&4*& 72&2,D3(/*6/3,2&)-&*1&.81&D3*&3)2&;,-0*66(>)&
.(/-7>A(62&0&2)/,-;-6E)/,(62$&N7&*1;26(-&3,52)-&*1&3)&CDAEI$




ciudad estandarizada moderna excluía el conflicto y el diálogo 
4*&*12&;72B2&;a57(629&2;2A8)4-7-1&2&/,2@E1&4*&HD$VOIH>BCOD$L>H$
CIB?>B?I$&?2&6(3424&.-4*,)2&/,2/>&4*&(.;-)*,&3)2&1-736(>)&
racional, universal y científica, para los problemas urbanos. Pero 
HD$ OL>D$ L>$ `@>$ ?>$ E@>L>B$ LO?>aDK$ mDK`@OG>CGMBOCDA>BG>n$
@BD?$CIBLOCOIB>?$E@KD?$EDKD$>H$LOZHINI&dX25*,.21e&?>$VOI$
L>?DCK>LOGDLD$ EIK$ HD$AO?AD$ >^E>KO>BCOD$ @KQDBD9& 1(*.;,*&
L136(2M& 0& 6-)/,-@*,/(42$& ?2& 2,D3(/*6/3,2& ;2,/(6(;2& 4*& *1/*&
*)63*)/,-9&*)&*1/*&4(87-A-&d#242.*,e9&6-.-&3)&2A*)/*&.81$&
No hay arquitecturas neutrales. Y tampoco son neutrales los 
.-4-1& 4*& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-)& 72& )2/3,27*B2$& -@DH`@O>K$
AILI$ L>$ A>LODCOMB$ EDKGOCOED$ L>$ @B$ EKIC>?I$ ?ICOI[
>CIHMNOCI& 09& *)& 6-)1*63*)6(29&.-@(7(B2& 3)2& *6-7-A:2& ;-7:/(62&
3,52)2& 4*/*,.()242$& ?2& 2,D3(/*6/3,2& 0& *7& 3,52)(1.-& 4*5*)&
LO?>aDK$ HI?$ >?EDCOI?$ EDKD$ >H$ >BC@>BGKI$ L>$ HD$ LOV>K?OLDLX$
CDAEI?$L>$R@>NI?$EDKD$>H$CTI`@>$L>$HI?$R@>NI?$L>$H>BN@DR>&
d?0-/2,4e$
358l$ ,H$ EKIS>CGI$ ;L]QOH=X$ HD$ CIBLOCOMB$
EDKDLMROCD$ L>$ HD?$ EIHFGOCD?$ L>$ HI$ ADG>KODH$
CIAI$DHG>KBDGOVD?$DH$DBGKIEIC>BGKO?AI






LC3*,/*1M9& 27/*,)2/(@-1& 2& 7-1& ;,-0*6/-1& ()C,2*1/,36/3,27*1&
.-4*,)-19& ;-,& 632)/-& *77-& )-& =2,:2& 1()-& ;2,/(6(;2,& 4*& 72&
4()8.(62&.*/2C:1(62&4*&72&4(27E6/(62&.-4*,)29&*1&4*6(,9&,*)3)6(2)&
2& 6-)1/(/3(,1*& 6-.-&@BD$ K>?E@>?GD$ DH$ C@>?GOIBDAO>BGI$L>H$
EKOBCOEOI$ L>$ OB?GDHDCOMB$ >B$ >H$ A>LOI$ AIL>KBI$ D$ AILI$
L>$DBGFG>?O?$L>$ HD?$ G>?O?$AIL>KBD?& d;-,&632)/-&4*@*)4,:2)&
*)&3)2& 1:)/*1(1& D3*& ,*;,-436(,:2& 72&.(1.2& *6-7-A:2& ;-7:/(62e$&
,?GI?$ LO?>aI?$ DK`@OG>CGMBOCI?$ E@NBDB$ EIK$ >?CDEDK$ L>$ HD$
EI?OCOMB$VOIH>BGD$L>H$EKIS>CGI$AIL>KBI$EKIA>G>OCI&;2,2&
*@(/2,&62*,&*)&721&7>A(621&.*/2C:1(621&0&;,*16,(;/(@21&d*)3)6(2421&
4*14*& 72& 3)(424& 4*& 72& ,2B>)& 0& 72& 3)(424& 4*& 72& =(1/-,(2e& ;2,2&
OBD@N@KDK$ >?C>BDKOI?$ EDKD$ >H$ >BKIHDAO>BGIX$ >H$ >B?DSI$
y la construcción del conflicto y el disenso& d-& 72& ;3A)2&





marco ecosistémico sin la mediación del conflicto$&
'-.-& 1*& =2& ;-4(4-& 6-.;,-52,& *)& *7& *1/34(-& 4*& 72& 6(3424&
A*)E,(62&dg--7=221e9&7-1&*C*6/-1&3,52)-1&4*7&;,-0*6/-&.-4*,)-&
)-& 1*& 6-,,*1;-)4*)& 6-)& 721& ()/*)6(-)*1& 4*& 7-1& 23/-,*1& D3*&
4(1*P2,-)& 7-1& ;,-A,2.21& 4*& ;72)*2.(*)/-& .-4*,)-1$& ?2&
26/(@(424&4*7& 2,D3(/*6/-& 1*& @*,8& 7(.(/2429& 7-&D3*& 7*&-57(A2,8& 2&
K>B@BCODK$D$HD?$EI?OCOIB>?$T>KIOCD?$EKIA>G>OCD?$EDKD$IE>KDK$
L>?L>$ HD$L>QOHOLDL& *)&3)2& 13*,/*&4*& L.-4*1/(2&-)/-7>A(62M$&






35$8e$+>$ HD$CDRD$B>NKD$ G>CBIHMNOCD$D$ HD$CDRD$
B>NKD$>?C]BOCD
F*&6-)1/2/2&D3*&*7&*1D3*.2&4*&72&6(3424&.-4*,)2&52124-&*)&72&





-/,-1&.2,6-1& 4*& 6-=25(/26(>)c&>B?DSI?$ >?C]BOCI?9& 6-.-& 7-1&
del teatro, para ficcionar los espacios de vecindad compartida, 
;2,2&@(/327(B2,9&;,-52,&0&;-)*,&2&;,3*52& 7-1&A3(-)*1&3,52)-1&
;-,&@*)(,&0&;2,2&*J;7-,2,& 7-1& 7*)A32R*1&0& 721& 1()/2J(1&;-1(57*1&
;2,2& -/,-1& .-4-1& 4*& 2,/(63726(>)& 4*7& *1;26(-& 0& *7& /(*.;-c&
>B?DSI?$ HOG>KDKOI?9&;2,2&*1;*6372,& 0& 6-.;2,/(,& 721& (4*219& */6$&
!D?$ CO@LDL>?$ EK>CO?DB$ L>$ CDRD?$ B>NKD?5$ 6>KI$ BI$ m?MHIn$
CDRD?$ B>NKD?$ G>CBIHMNOCD?9& ?OBI$ CDRD?$ B>NKD?$ G>DGKDH>?9&
4-)4*& 1*& ;3*42)& *)1202,& IGKI?$ AILI?$ L>$ K>EK>?>BGDCOMB$
=.$A)$135%B)&*1:&*3;;:*/.*;3*$.=$.&.-53+%D-*1%195%+3*)*
$.=$)/6+5%B3&d;,-;(2&4*7&7*)A32R*&.*/2C:1(6-&4*&72&/*6)-7-A:2&





F(& 72& 4*.-6,26(2& *1& *7& *1;26(-& @26:-& D3*& D3*42& /,21& *7&
4*,,-62.(*)/-& 4*7& ;-4*,& ()1/(/36(-)27& 4*& 72& C3*,B29& 0& 4(6=-&
@26:-&*1&*7&LG>DGKI$L>$@BD$DV>BG@KD$OBCIBGKIHDQH>M&dU-3CC*e9&




,H$ KO>?NI$ >?$ @BD$ L>$ HD?$ CIBLOCOIB>?$ L>$ EI?OQOHOLDL$ L>$
C@DH`@O>K$>B?DSI$&
35$ 8f$ !D$ CO@LDL$ AIL>KBD$ P@>$ HD$ K>?E@>?GD$
qC@ZH$>KD$HD$EK>N@BGDr
Siendo fieles al procedimiento hermenéutico desplegado, 
72& ()@*1/(A26(>)& 4*5*& 6*,,2,1*& *)& 672@*& ()/*,,-A2/(@2$& V,21&
presentar las afirmaciones que han sido leídas sobre la 
superficie de inscripción del palimpsesto infraestructural 
.-4*,)-9& 1*A3(42.*)/*9& =25,*.-1& 4*& ;72)/*2,& 3)2& 1*,(*& 4*&
preguntas para las cuales dichas afirmaciones constituyan unas 
,*1;3*1/21&6-=*,*)/*1%$&
N7&2,D3(/*6/-&'*4,(6&+,(6*&=26:2&1302&*1/2&.8J(.2&=*,.*)E3/(62&
2)3)6(2)4-O& ;!D$ G>CBIHINFD$ >?$ HD$ K>?E@>?GD$ qC@ZH$ >KD$
HD$ EK>N@BGDr=b5$ #O$ HD$ CO@LDL$ AIL>KBD$ P@>$ HD$ K>?E@>?GDX$
>BGIBC>?$qC@ZH>?$?IB$HD?$EK>N@BGD?r$
?2& 6(3424&.-4*,)29& 2& /,2@E1&4*& 131&4(1;-1(/(@-1& /*6)-7>A(6-1&
0& 2,D3(/*6/>)(6-19& C3*& 72& ,*1;3*1/2& D3*& 4(-& 72& .-4*,)(424&
27& ;,()6(;(-& 4*& ()1/2726(>)& =3.2)-& *)& *7& .*4(-$& G)2&
,*1;3*1/2& C26/(57*9& 72& ,*1;3*1/2& ;,-.*/*(629& D3*& 2)3)6(2529&
52R-& 721& C-,.21& 4*7& 7*)A32R*& ;-1(/(@(1/2& 4*& 72& ,*;*/(6(>)& 0& 72&
4*)-/26(>)& 0& 7-1&.*62)(1.-1& *R*63/(@-1& 4*& 72& 4(,*66(>)& 0& *7&
21*A3,2.(*)/-9& 3)& ;,()6(;(-& 4*& ()1/2726(>)& 2)/,-;-6E)/,(6-&
y, por tanto, desmesurado. Esta afirmación, materializada en 
721& 2,D3(/*6/3,21& 4*& 721& ()C,2*1/,36/3,219& )-1& ()/*,;*72& 0& )-&
)-1& 4*R2& ()4(C*,*)/*1$& V-42& @*B& 72& ,*1;3*1/2& .-4*,)2& )-& =2&
C3)6(-)24-9& 625*& ()23A3,2,& *7& 6:,637-& =*,.*)E3/(6-& 6-)& 7-1&






7-1& *1;26(-1& 4*& 72& 6-1.-;-7:/(62y& |'387*1& 1-)& 131& .2/*,(27*1&
;-7:/(6-1& 0& 2,D3(/*6/>)(6-1y& |'>.-& 1-)& 721& ()C,2*1/,36/3,21&
4*& 72& R0%91?$ 721& 2,D3(/*6/3,21& 4*7& 4(1*)1-y& |'>.-& ;-4*.-1&
;*)12,& 4*14*& *7& 4*1*-& 3)2& ,*726(>)& ()*@(/257*.*)/*& @(-7*)/2&
con la naturaleza?... Sólo nos queda, con Price, amplificar estos 
()/*,,-A2)/*1& 0&.2/*,(27(B2,& 3)21& )3*@21& ,*1;3*1/21& *)& -/,-1&










V,21& *7& 4*16,E4(/-& 4*7& 2)/,-;-6*)/,(1.-& 0& 72& ()-;*,2/(@(424&
4*& 721& ;-7:/(621& ',0`$T:%,)$9& D3*& ;-1(6(-)252)& 27& =-.5,*&
*)& *7& 6*)/,-& 4*7& *6-1(1/*.29& 6-.-& *7& 2.-& D3*& 63*)/2& 6-)&
*7& ;,(@(7*A(-& 4*& 1-.*/*,& 27& .*4(-& 52R-& C>,.3721& 4*& 4(1Q
;-)(5(7(424&0&21*A3,2.(*)/-9&1*&=26*&(.;,*16()4(57*&,*63;*,2,&
-/,2& ;*,1;*6/(@2& ;2,2& ,*26/(@2,& *1/2& ,*726(>)& ()*@(/257*.*)/*&
conflictiva con la naturaleza y plantear un marco diferente 
4-)4*&*7&0(<0 pueda participar de manera activa. En definitiva, 
*)1202,&-/,21&'</(%,)s que regulen el conflicto, desde el deseo.
K*14*& 3)2& ;*,1;*6/(@2& *6-1(1/E.(629& *7& =-.5,*& 1*& 1(*)/*&
interpelado a abandonar las narrativas que certifican su posición 
6*)/,27& 6-.-& *J6731(@-& 13R*/-& =(1/>,(6-& 0& 2& 4*1;72B2,1*& =21/2&









7:.(/*O& *)& *1/*& ;,-6*1-& 4*& 4*1;72B2.(*)/-9& 4*14*& *7& 6*)/,-&
.*/2C:1(6-&2&72&;*,(C*,(2&-)/-7>A(629&*7&=-.5,*&@*,8&7(.(/242&13&
;-/*)6(2&-9&.*R-,&4(6=-9& 72& C,31/,242&C2)/21:2&4*&3)&"84)90?7







2& 72& 266(>)& ,0$40!0.+(%,)$& K(6=-& 6-.;,-.(1-& 6-)77*@2& 3)2&
convivencia con el dolor, el conflicto y la muerte, porque éstos 
)-& 1-)& .81& D3*& *7& ;,-436/-& 4*& 72& 4(.*)1(>)& 6-)/,-@*,1(27&
4*& 6327D3(*,& *6-1(1/*.29& *)& /2)/-& D3*& 3)& *1;26(-& 6-.;7*R-&
4*& 6-)1/2)/*1& ()/*,266(-)*19& 27(2)B219& !"3.%)?7 9'%60$m… El 
*6-1(1/*.2& *1& 3)& *1;26(-& ()*@(/257*.*)/*& ;-7E.(6-9& 27& *1/2,&
configurado de manera colectiva por agentes diversos en pugna 
0&4*)/,-&4*7&6327&*7&=-.5,*&)-&*1&1()-&3)&2A*)/*&.81&4*&*1/2&
gran red relacional. Pero si el dolor, el conflicto y la muerte son 
()=*,*)/*1&2&6327D3(*,&*1;26(-&4*&;73,27(4249&)-&7-&1-)&.*)-1&
*7& 4*1*-& 0& 72& '</(%,)9& 2.5-1&;,()6(;(-1& 581(6-1& 4*& 266(>)&4*&
/-4-&*1;26(-&.-43724-&*)&6-7*6/(@(4249&.81&2778&4*&72&.*68)(62&
C3)6(-)27& d,*;,-4366(>)& 0& 72& 13;*,@(@*)6(2& -,A8)(62e& 4*& 131&
()4(@(43-1$&N7&4*1*-&0&72&'</(%,)&252,62)&/2.5(E)&*7&;726*,9&72&
gratuidad de la interacción sin sentido definido, la transacción 
6-.3)(62/(@29&*/6$9&4*&3)-1&2A*)/*1&:'$')9('$$&
N)& *1/*& 6-)/*J/-9& *7& ',0`4)$0\8%$40& 1*& )-1& ;,*1*)/2& 6-.-&
3)2& A,2)& -;-,/3)(4249& 6-.-&3)2& 27/*,)2/(@2& 27& ',0`$):%$409&
4*& ;2,/(6(;2,& 4*& 72& '</(%,)& 4*7& *6-1(1/*.29& 6-.-& 3)& .2,6-&
;-1(57*&;2,2&*7&4*1;7(*A3*&4*&3)2&637/3,2&*6-1(1/E.(62&62;2B&
de conjugar el dolor, el conflicto, la muerte, el deseo, el placer 
0& 72& '</(%,)9& 6-.-& 3)& .-4-& 4*& 213.(,& 72& C,2A(7(4249& 6-.-&
3)2& ;,2J(1& 4*& 72& 4*5(7(424$& N7& ',0`4)$0\8%$40& )-1& ;*,.(/*&
,*Q/,2B2,&)3*1/,2&;2,/(6(;26(>)&*)& 72&)2/3,27*B29& *)& /2)/-&D3*&
.-,/27*19&4*14*&*7&4*1*-9&;-,D3*9&6-.-&5(*)&13;-&U21-6=9&*7&
7:.(/*& 0& *7&4-7-,& 6-)1/(/30*)&3)2&-;-,/3)(424&;2,2&4*1*2,$&H&
/,2@E1& 4*7& ',0`4)$0\8%$409& ,*()/*,;,*/2,*.-1& 72& 4(.*)1(>)&
()*@(/257*.*)/*& 4-7-,-12& D3*& 6-)77*@2& *7&)<<0G0& 2& 3)&.*4(-&
D3*&)-&)-1&*1;*,2529&72&*J/,2P*B2&4*&3)2&/(*,,2&;2,2&72&D3*&*7&
=-.5,*&*1&3)&1*,&()4(C*,*)/*9&6-.-&3)2&-621(>)&;2,2&*7&A-B-$&
Y ello requiere un despliegue arquitectónico a la altura. El gran 
4*12C:-&;2,2&72&2,D3(/*6/3,2&1*,89&;3*19&.2/*,(27(B2,&7-1&*1;26(-1&








- Edificando contratos (naturales). Por una parte, las 
2,D3(/*6/3,21&4*7&',0`4)$0\8%$40&.2/*,(27(B2,8)&3)&6-)/,2/-&
4-)4*& 1*& ,*6-)-B62& 72& 4(@*,1(424& 0& 4-)4*& 1*& ()16,(52)& 7-1&
4*,*6=-1& 0& 4*5*,*1& 4*& /-4-1& 7-1& 26/-,*1& 4*7& *6-1(1/*.2&
()/*,;*724-1& *)& 6242& ;,-6*1-h$& N77-& (.;7(629& *)& 72& 7:)*2&
()23A3,242&;-,&U(6=*7&F*,,*1&*)&13&-5,2&J.7,09(<)(079)(8<).]?&
admitir la dimensión jurídica de la arquitectura. Y que, por 
/2)/-9& )(& 72& 2,D3(/*6/3,29& )(& *7& *)/-,)-9& 6-)1/(/30*)& 1*)4-1&
C-)4-1&251/,26/-1&1-5,*&7-1&D3*&1*&;-12)&7-1&()4(@(43-19&6-.-&
1(&72&;-7:/(62&136*4(*1*&27&.2,A*)&4*&72&2,D3(/*6/3,2$&F()-&D3*9&
()4(@(43-19& 2,D3(/*6/3,2& 0& *)/-,)-& ;2,/(6(;2)9& 4*& .2)*,2&
26/(@29&4*14*&*7&;,(.*,&.-.*)/-9&*)&*7&,*6-)-6(.(*)/-&4*&721&
A2,2)/:21& 0& 721& ,*1;-)125(7(424*1& R3,:4(621& 4*& 7-1& 2A*)/*1& 4*7&
.*4(-$& V2.5(E)& 13;-)*& *7& ,*6-)-6(.(*)/-& 4*& 72& 4(.*)1(>)&
/*J/327& 4*& 72& 2,D3(/*6/3,29& *)& 72& 7:)*2&4*12,,-77242&;-,&X2)1Q
bZ%
!"#$%&'("#)'





y la supervivencia orgánica, como el deseo y la gratuidad de la interacción y la transacción comunicativa. Véase: Seymour, 2013,7y VV. AA., Mortimer-Sandilands 
0&N,(6<1-)9&_`Z`$











Q& O'$,)G)9';<%H)9:0& 7-1& ;,-6*1-1$& +-,& *1-9& 72& 2,D3(/*6/3,2&
)-& ;3*4*&.2)/*)*,1*& 2R*)2& 2& 7-1& ;,-6*1-1& 4*&.*4(26(>)& 4*&
*16272&*6-1(1/E.(629&2D3*77-1&D3*9&;-,& 7-&A*)*,279& /,2)163,,*)&
4*&.2)*,2& ()@(1(57*$& F*&=26*& (.;,*16()4(57*9& ;-,& /2)/-9& 25,(,&
72&,)G)79';<)9&:'$,)G)9';<%H)<&7-1&;,-6*1-19&;2,2&6-.;,*)4*,&
*7&C3)6(-)2.(*)/-&4*&721&.*4(26(-)*1&0&,*4(1*P2,&72&,*4$&G)-&
4*& 7-1& -5R*/(@-1& C3)42.*)/27*1& 4*& 721& 2,D3(/*6/3,21& 4*7& ',0`
4)$0\8%$40&6-)1(1/(,89&;-,&6-)1(A3(*)/*9&*)&25,(,&72&,)G)79';<)&










Q& K(.*)1(>)& !'<*0<4)(%F)$& T-& -51/2)/*9& 4(6=-1& 6-)/,2/-1&




;*,-9& )*6*12,(2.*)/*9& /*)4,8)& D3*& 1*,& ()/*,;,*/24-1& ;2,2&
;-4*,& /*)*,& 73A2,$&N1/*&;,-6*1-&4*& ()/*,;,*/26(>)9&4-)4*& 7-1&
6-)/,2/-1&;212)&4*&1*,&4-63.*)/-1& d2,D3(/*6/>)(6-1e& 7*A27*19&





*R*636(>)9& */6$e& 4*& 7-1& 6-)/,2/-1& 6-.-& 1(& C3*,2)& A3(-)*1c&
6-)1/,366(-)*1& ;2,2& 72& /*2/,27(B26(>)& 4*& 7-1& 6-)@*)(-19&
,*@-62)4-& *7& ;,(@(7*A(-& 4*& 72& ;-/*)6(2& 4,2.8/(62& 4*7& *1;26(-&
/*2/,27& 6-)@*)6(-)279& ;2,2& 4(1*.()2,72& ;-,& 721& 2,D3(/*6/3,21&
4*7& 4:2& 2& 4:2& -9& 7-& D3*& *1& 7-& .(1.-9& ;2,2& 4*1;7*A2,& 3)2&
/*2/,27(B26(>)&4*7&.3)4-&6-/(4(2)-&D3*&;*,.(/2&*7& 252)4-)-&
4*7&63*,;-&2&72&266(>)&4,2.8/(62$&N1;26(-1&4-)4*&7-1&6-)/,2/-1&
4*@*)4,8)& 7(5,*/-1& 6-)1/,3(4-19& )2,,24-1& 0& /,2436(4-1& 4*&
manera colectiva, donde se escenificará la tragedia del arrojo, 
4*14*&72&;,2J(1&'</(%,)$&?21&2,D3(/*6/3,21&4*7&',0`4)$0\8%$40&
1-)& ,)G)$7 9';<)$9& ;*,-& )-& *)& *7& 1*)/(4-& /*6)-7>A(6-9& 1()-&
*)& *7& /*2/,279& *1& 4*6(,9& *16*)2,(-1& ;2,2& *7& *)120-& 4*7& 4*1*-& 0&
la ejercitación de la ficción. Pero si antes reclamábamos la 
2;*,/3,2& 4*& 72& ,)G)7 9';<)9& 2=-,2& ,*672.2.-1& =25(/2,& d*)e&
,)G)$7 9';<)$$& ?2& :'$,)G)9';<%H),%/9& 4*& 7-1& ;,-6*1-1& =2& 4*&
6-)@(@(,&6-)&72&,)G)9';<%H),%/974*7&=25(/2,c&4*7&4*1@*72.(*)/-&
4*&7-1&;,-6*1-1&2&72&/*2/,27(B26(>)&0&72&ficcionalización&4*&7-1&
espacios y al ensayo y la reconfiguración de los guiones. Las 
2,D3(/*6/3,21& 4*7& ',0`4)$0\8%$40& 1-)& 3)21& ()C,2*1/,36/3,21&
para habitar (en) la ficción desde el deseo. Porque no es posible 
habitar sin deseo ni ficciónZZ$
Q&N1;26(-1&;2,2&*7&*)120-&4*&7-1&A3(-)*1$&N7&*)120-&*1&3)-&4*&
7-1& 6-)6*;/-1& 672@*1&4*7&',0`4)$0\8%$40$&N7& /E,.()-&*)120-&
tiene un triple significado: primero, en la línea de la ,)G)79';<)9&
*7&*)120-&4*&3)2&-5,2&4*&/*2/,-9&*1&4*6(,9&72&/*)/2/(@2&*16E)(62&
4-)4*& 1*& ;,3*52)& 721& *1/,2/*A(21& ;2,2& 72& ;3*1/2& *)& -5,2& 4*7&
A3(>)& ;,*@(-& 2& 72& ,*;,*1*)/26(>)& 4*& 3)2& -5,2& 4,2.8/(629&
y que constituye el proceso activo para la definición de una 
dramaturgia específica a cada obra. Las arquitecturas del ',0`
4)$0\8%$40&1*,8)&*1;26(-1&;2,2&7-1&*)120-1&4*7&A3(>)&/,8A(6-&
'</(%,0$












6-)/,-@*,1(279& 6-.-& *7& *6-1(1/*.29& ;212& ;-,& 4(1;-)*,& 4*& 72&
62;26(424&4*&4(163/(,&721&(4*21&0&4*&1*436(,&27&-/,-&;2,2&/,2/2,&
4*& 6-)@*)6*,7*& 1-5,*& 7-&D3*&*1&;-1(57*9&;,-5257*9&)*6*12,(-9&
6-)/()A*)/*9& 26*;/257*9& 213.(57*9& 4*1*257*9& */6$9& *1& 4*6(,9& *)&




+*,-& /2.5(E)& *7& ;2124-& 0& *7& ;-,@*)(,$& ?21& 2,D3(/*6/3,21& 4*7&
',0`4)$0\8%$40&1*&4*1;7*A2,8)&2&;2,/(,&4*&3)2&*6-7-A:2&4*&72&
.*.-,(29&;-,D3*&72&=(1/-,(2&*1&3)&;2/,(.-)(-&*4(/257*9&4*14*&*7&
que hemos de definir una relación sincrónica con una herencia 
4*&;2124-1&;-1(57*1&0&4*&C3/3,-1&2)/*,(-,*1$&&
Q& !2)/21.21& 0& *1;*6/,-1$& N)& *7& *6-1(1/*.2& =25(/2.-1& *)& 3)&














;2,2& .-4372,& 7-1& ,(*1A-1$& T-& -51/2)/*9& )-& 1*& ;3*4*& -7@(42,&






;2,2& D3*& 7-& ()*1;*,24-& 26-)/*B62$& ?21& 2,D3(/*6/3,21& 4*7& ',0`
4)$0\8%$40 son espacios estratégicos para la dosificación del 
,(*1A-&0&4*7&.(1/*,(-$&
- Campos de juego. Y qué mejor espacio para la gestión del 







6-)& /-421& 721& -/,21& 6-)4(6(-)*1& 4*7& 6-)/*J/-& *6-1(1/E.(6-$&
+3*1&5(*)9&*7&',0`4)$0\8%$()&,*1;-)4*&27&2B2,&6-)&-/,2&C-,.2&
de azar: el juego. Y si las acciones han de ser negociadas con 
-/,-19& *)/-)6*19& 72& @-73)/24& 4*& ;-4*,& 4*@(*)*& 3)2& R3A2429&
3)2& *1/,2/*A(29& 3)2& 2;3*1/2& 2& C2@-,&4*&3)21& ()/*)6(-)*1&D3*9&
)*6*12,(2.*)/*9&=25,8)&4*&1*,&6-)6*,/2421&6-)&7-1&-/,-1$&
Q& N1;26(-1& ;2,2& 72& *J;*,(.*)/26(>)$& ?21& 2,D3(/*6/3,21& 4*7&









63*1/(-)*1& 1()& ,*1-7@*,O& |6>.-&;2,/(6(;2& 72& 2,D3(/*6/3,2& *)& *7&
*6-1(1/*.2y& |'>.-& 1*,8)& *121& 2,D3(/*6/3,21& ;2,2&3)2& 637/3,2&
4*7& 4(1*)1-y& |'>.-& 1*& *,(A*)& 721& 2,D3(/*6/3,21& D3*&;*,.(/*)&
,*6-)-6*,& 27& -/,-& 6-.-& 3)& ()/*,7-63/-,& ;-7E.(6-y& |Y3E&
arquitecturas excitarán nuestros deseos desde el conflicto?, etc. 
'-.-&D3(*,2&D3*&1*2)&721&2,D3(/*6/3,21&4*7&',0`4)$0\8%$409&
)*6*12,(2.*)/*& 4(C*,(,8)& 4*& 72& 1-5,(*424& .2D3:)(62& 4*7&
',0`$):%$40 y se erigirán en sofisticados espacios para la 
experiencia, donde se disolverán las figuras con los fondos, 
7-1&63*,;-1&6-)&7-1&4*/277*19&;2,2&=26*,&=25(/257*&72&4*5(7(4249&




N7& ',0`$):%$40 es insuficiente para abordar los desafíos del 
;,*1*)/*9&;*,-&*1&D3*9&24*.819&*1&.30&253,,(4-$&N7&@*,424*,-&
4*12C:-& 4*& )3*1/,-& /(*.;-& 6-)1(1/*& *)& 25,(,& 3)& *1;26(-& ;2,2&






Z` En todos sus sentidos: proposición como un proyecto, como una idea que se ofrece para un fin, como una invitación, etc., y, cómo no, como una “proposición 
4*1=-)*1/2M&',0`4)$0\8%$()N7
ZZ Sobre la relación entre la ficción, la política y el teatro: Kottman, 2008 y Rancière, 2010.
Z_&L?2&/2,*2&4*&72&4*6(1(>)&.-,27&*1&26*,/2,&6-)&7-&24*6324-M$&#242.*,9&Z]mmO&%hh$

































IV  El pago de tributos de Atenas a Creta: el alimento del monstruo
V  La figura de Teseo: héroe y salvador de Atenas
VI La ayuda de Ariadna a Teseo: el hilo de Ariadna
VII  La muerte del Minotauro: la liberación de Atenas








IV  El Minotauro: la encarnación de la naturaleza terrible
V  La vaca sagrada: la mediación como hibridación 
VI  El laberinto: la mediación como la contención del peligro, el pacto para un equilibrio 
43,24*,-9&72&.2/*,(27(B26(>)&4*7&*)(A.2&0&3)2&C-,.2&4*&266(>)&4(C*,(42
VII  El baño mortal: el diseño de la naturaleza como arma mortal













































































V  Pandora: el castigo definitivo a los hombres
VI  Heracles: la liberación de Prometeo
VII  Quirón: la adquisición de la inmortalidad por Prometeo





IV  La responsabilidad compartida: el castigo a los humanos y al titán
V  El creador: la humanidad como producto
VI  La verdad trágica: la complejidad de una moral distribuida
VII Epimeteo: las inevitables consecuencias de la "35<%$
VIII  Pandora: la tecnología de lo divino
"I&& N7&-,8637-O&*7&/*1-,-&4*&72&24(@()26(>)&0&72&;,-C*6:2
I&& ?2&().-,/27(424O&*7&4*1*)726*&=*,-(6-














IV  La secularización de la providencia: la mano invisible de Prometeo
Z$b$_$4& N7&=E,-*&/,8A(6-O&*7&+,-.*/*-&,-.8)/(6-
I  Lucifer y Jesús: el Prometeo rebelde y el Prometeo salvador
""&& N7&,*5*74*&621/(A24-O&*7&+,-.*/*-&@:6/(.2
III  Dicotomía: la simplificación de la complejidad moral griega en la dramaturgia moderna
IV  La afirmación del yo: el Prometeo realizado
V  Lo sublime: el Prometeo infinito
Z$b$_$*& !,2)<*)1/*()O&*7&.-4*,)-&+,-.*/*-&
"&& N7&;,-0*6/-&.-4*,)-O&72&*7(.()26(>)&4*7&.(1/*,(-
II  La pluralidad de voces: el potencial dialógico para la construcción del conflicto
"""&& N7&=3.2)-&D3*&R3*A2&2&1*,&4(-1O&*7&+,-.*/*-&',*24-,
IV  Economía de la visibilidad: el monstruo como hybris y como construcción social
V  Principio de semejanza: el monstruo humano, demasiado humano
VI A35<%$V7el castigo a la traición al método científico 
VII M<,"1V&72&*7*6/,(6(424&6-.-&;,()6(;(-&4*&*.2)6(;26(>)








1.5.3 La mediación técnica a partir de las reconfiguraciones históricas del mito de Prometeo: el principio 
L>$OB?GDHDCOMB$>B$@BD$BDG@KDH>YD$AIB?GK@I?D
!'$ #26,*g%-%,$ +,$ %)#-*%6-%.)$ +,$ !'$ &,+%'-%.)$ /0-)%-'1$ ,!$ 6'!%&6#,#/"$ %)g*',#/*2-/2*'!5$ 2)'$
'6*"W%&'-%.)$'$!'$'*d2%/,-/2*'$+,$!'#$%)g*',#/*2-/2*'#$+,#+,$2)'$6,*#6,-/%9'$c,*&,)02/%-'
*>?@A>B$CDEFG@HI$J
6K>?@E@>?GI?$T>KA>B]@GOCI?$EDKD$@BD$DEKI^OADCOMB$D$ HD$DK`@OG>CG@KD$S$D$ HI?$LO?EI?OGOVI?$ G>CBIHMNOCI?$L>$
>?CDHD$@KQDBD1$G>^GI?$S$LOZHINI?$DK`@OG>CGMBOCI?$
J5J58$%B?CKOECOMB1$HD$LOA>B?OMB$G>^G@DH$L>$HD$IQKD$DK`@OG>CGMBOCD





































































2.2.3 Desontificación: una crítica a la dimensión monumental de la propuesta hermenéutica gadameriana
_$_$%$2& N7&A,2)&2,/*O&72&/*)1(>)&>)/(62&4*7&*@*)/-&=(1/>,(6-&*)&*7&;72)/*2.(*)/-&=*,.*)E3/(6-
2.2.3.b Periferia: La alternativa “débil” heideggeriana propuesta por Vattimo
2.2.3.c  Del diálogo al conflicto: el acaecer perturbador
!D$DK`@OG>CG@KD$EDKHDBG>1$L>$HD$DK`@OG>CG@KD$AIKDHOYDBG>$D$HD?$EDKDLIRD?$L>$HD$DK`@OG>CG@KD$EIHFGOCD




2.3.2.a  La codificación: los modelos clásicos de la comunicación
_$%$_$5&&?2&6,:/(62&27&6>4(A-O&721&7(.(/26(-)*1&4*&7-1&.-4*7-1&6781(6-1
_$%$_$6&&")/*,;,*/26(>)O&3)2&7*6/3,2&4*&72&L2,D3(/*6/3,2&;2,72)/*M&4*14*&72&=*,.*)E3/(62
2.3.3 La paradoja estética: una crítica al modelo pedagógico de la eficacia de la arquitectura en la 
AIL>KBOLDL













2.3.3.f  El modelo de la eficacia paradójica: el régimen estético del arte expuesto por Rancière









IV  La dimensión !'<*0<4)(%F)O&4*7&6-)/*)(4-&2&72&.-427(424
V Experimentar, pero no observar: la atmósfera ('^(8).&
VI Indicación: la función directora del soporte ('^(8).
VII  La acción: la obra sucede en un espacio virtual







IV  Iniciativa: la calidad de la pregunta 
V Escucha activa y admirativa: .',(0<&;*,-&)-&6-)/*.;724-,
VI  La dimensión reflexiva: el :%T.0;0&D3*&1-.-19&*7&('^(0&D3*&1-.-1
VII  Dar la vuelta a la pregunta: las consecuencias sin causas  


























































































I Un nuevo programa filosófico: deconstrucción y alternativa
""& ?2&,*6*;6(>)&4*&T(*/B16=*O&72&/*.;-,27(424&-)/-7>A(62
"""& ?2& 6,:/(62& 2& 72& =(1/-,(2& 4*& 72& *.2)6(;26(>)& 3)(@*,127O& 72& 4*17*A(/(.26(>)& 4*& 72& .*/2C:1(62&
-66(4*)/27&4*7&;,-0*6/-&.-4*,)-&;,-.*/*(6-&6-.-&-;-,/3)(424
IV  La puesta en obra de la verdad: la ontología de la obra de arte
























IV La técnica moderna: el traer-ahí-delante como provocación y emplazamiento
- El emplazamiento desde la lógica de la eficiencia: el estar en depósito y a punto
































































VI La técnica moderna en el construir: la provocación de la cuaternidad bajo la perspectiva de 
72&@'`$('..
VII La serenidad: decir simultáneamente “sí” y “no” al mundo técnico
,H$>B?DAQH>$?ICOI[G]CBOCI$S$HD$DN>BCOD$LO?GKOQ@OLD1$>H$C@>?GOIBDAO>BGI$HDGI@KODBI$L>H$AILI$qAIL>KBIr
\5\58$)@BCD$P@OAI?$AIL>KBI?1$HD$OBVDHOLDCOMB$L>H$VICDQ@HDKOI$CHZ?OCI
3.3.1.a La Constitución moderna: la configuración paradójica de la separación entre la naturaleza y la 
1-6(*424










IV Desplazamientos sintagmáticos y desplazamientos paradigmáticos: asociación, sustitución y 
/,2)1C-,.26(>)&4*&7-1&26/2)/*1







IV Lo realizable y lo irrealizable: lo real, lo posible y lo irreal






"""& N7&;-4*,&0& 72&4-.()26(>)&6-.-&*1/25(7(B26(>)&4*& 721&21-6(26(-)*1O&*7&63*1/(-)2.(*)/-&4*7&
;-4*,&/,216*)4*)/*
IV Traducción y evaluación: actantes sin contornos fijos ni intereses atribuidos








"""& ?2& .*4(26(>)& /E6)(62& 6-.-& 6-.;-1(6(>)O& 72& 27/*,26(>)& 4*& 72& ;-/*)6(2& 4*& 266(>)& 0& *7&
()/*,62.5(-&4*&6-.;*/*)6(21
IV La mediación técnica como pliegue del espacio y del tiempo: la caja negra de la eficacia 
/E6)(62
V La mediación técnica como delegación: la traducción material y el pliegue competencial








IV  La narrativa del esclavo: un relato alternativo de la historia del progreso
V  Pragmatogonía y ecología política: una historia mítica de los colectivos
VI  La determinación múltiple de las redes: la pragmatogonía no es un relativismo
VII  La re-definición de humanidad como artefacto: el cuerpo como espacio controversial
























































II Ventriloquia: el peligro de la antopomorfización en el diálogo con los no-humanos 
%$%$b$5& !*/(6=*O&U2,J
"& U81&2778&4*&7-&.2/*,(27O&72&*)62,)26(>)&4*&721&C3*,B21&;,-436/(@21
II El jeroglífico social y la máscara: la inversión entre lo abstracto y lo concreto y la imposición 
4*7&@27-,&.*,62)/(7
"""& !2)/21.2A-,:2O&72&,*726(>)&*)/,*&72&27(*)26(>)&0&*7&C*/(6=(1.-











































III La conversación: la justificación de la perversión
IV  La soledad perfecta: la violencia del puro razonamiento
V  La apatía: la represión de la subjetividad
VI El cuerpo-calco: la ortografía somática y la danza matemática
VII El mecanicismo: el espíritu matemático y el movimiento codificable 













































































































XIII El dolor: la afirmación de la naturaleza
XIV El fetiche: la potencia de la hiperrealidad
XV Ateísmo: la negación de la bondad divina y la usurpación del poder





IV El contrato: la descripción de los pormenores, la traducción a unas cláusulas y el acuerdo de 
3)&6>4(A-&4*&6-)436/2
V La firma: la garantía de las voluntades 
VI La ley: un nuevo límite !0$%5%.%()9('&;2,2&72&6-=25(/26(>)
VII  El conflicto: el encuentro agonístico 







XIV  Los ritos y las tramas culturales: protocolos para *)9()$4)(%H)<& 72& ,*27(424& 0& *)1202,& *7&
6-)/,2/-&1-6(27
XV Lo %9*<)0<:%9)<%0O&7-1&()C-,/3)(-1&4*7&4:2&2&4:2
XVI  La escena y el drama: el cuestionamiento de la norma figura/fondo y la (')(<).%H),%/9&4*&7-1&
*)63*)/,-1
XVII La sugestión: el '<0(%$40&4(C31-

















II Figura y fondo: enumeración y clasificación de los entes frente al tratamiento afectivo y 
*,>/(6-&4*7&*1;26(-
"""&& N7&*1;26(-&,(/327O&72&135@*,1(>)&4*7&6>4(A-&C,*)/*&2&72&1357(.26(>)&4*&7-1&;,-/-6-7-1
IV El diseño de la atmósfera arquitectónica para los ensayos: la caja negra tecnológica frente a 
72&62R2&)*A,2&/*2/,27
V Límites arquitectónicos: la frontera y el camuflaje frente al espacio social, permeable y abierto
VI La lectura del espacio: transparencia, observación y vigilancia frente a la ambigüedad 
C3)6(-)27&0&72&.37/(;7(626(>)&4*&72&.(,242
VII Delegación y traducción: la gestión de la eficacia frente a la reprogramación
VIII  Jerarquía social: la reproducción de una sociedad completa frente al fragmento social
IX Jerarquía espacial: la sucesión de lugares monofuncionales frente a la dramaturgia situacional




























































La ciudad de los flujos: las arquitecturas de la mediación técnica desplegadas durante la modernidad desde la 
E>K?E>CGOVD$P@BCOIBDH$IKNZBOCD$@BOGDKOD
5.2.1 Marco de análisis: la circulación y el metabolismo de los flujos de sangre, aire, ciudadanos, recursos, 
A>KCDBCFD?$S$CDEOGDH$





5.2.2.a La planificación urbana y la arquitectura de las infraestructuras en la Ilustración: la mediación técnica 
como la urbanización de la naturaleza y la organización de los flujos regenerativos y terapéuticos
"& ?-1&2)/*6*4*)/*1&2&72&6(3424&.-4*,)2O&72&3,52)(B26(>)&4*&72&)2/3,27*B29&72&-,A2)(B26(>)&4*&















IV La planificación unitaria: el cambio de escala
V La intervención de los expertos: .X'45'..%$$'49(7$(<)(1;%\8'&
VI La intervención sobre el cuerpo urbano: las directrices generales del proyecto orgánico
Q&?2&)3*@2&,*4&@(2,(2O&*7&1(1/*.2&6(,6372/-,(-&;2,2&72&.-@(7(424&*)&72&6(3424
- Las calles y las edificaciones: el ennoblecimiento de las necesidades técnicas
Q&?-1&;37.-)*1&0&721&B-)21&@*,4*1O&72&6(,63726(>)&4*7&2(,*&;2,2&72&-J(A*)26(>)&4*&7-1&6(34242)-1
Q&?21&,*4*1&4*&13.()(1/,-&0&4*&2762)/2,(7724-O&*7&1(1/*.2&6(,6372/-,(-&4*7&2A32&-&72&,*.-4*726(>)&
del “infierno de leviatán”
Q&?2&*J/*)1(>)&4*&721&,*4*1O&72&6-)*J(>)&6-)&*7&;,*1*)/*&0&6-)&*7&C3/3,-











IV Naturalezas urbanas: la mediación no es neutral
V  Marco ecosistémico: el metabolismo de la red
VI Marco agonístico: espacio controversial
VII  El relato de la ciudad ideal: el cuestionamiento del modelo unitario orgánico




I""& ?21& 7(.(/26(-)*1& 4*& 721& 1-736(-)*1& /*6)-7>A(621& 0& 24.()(1/,2/(@21O& 72& 27/*,)2/(@2& 4*& 7-1&
(.2A()2,(-1&;-1(57*1
I"""& ?2&=(1/-,(2&4*7&;72)*2.(*)/-O&72&=(1/-,(2&4*&72&.*4(26(>)&/E6)(62&6-)&72&)2/3,27*B2


















































XV Algunas críticas a la ecología política urbana: el cuestionamiento de lo urbano como marco 
;2,2&72&.*4(26(>)
j5\5J$,CIHINFD$EIHFGOCD$@KQDBD$L>H$AIL>HI$AIL>KBI$TD@??ADBBODBI1$>H$B@>VI$K]NOA>B$L>$CITDQOGDCOMB$






IV El modelo de desarrollo urbano: el crecimiento ilimitado y el modelo colonial
V Soluciones tecnológicas: la concepción positivista de la gobernanza de la ciudad 
VI La infraestructuración del paisaje: la urbanización de la naturaleza
VII El continuo socio-técnico: la frontera discursiva y la continuidad metabólica
VIII El espacio doméstico moderno: el dispositivo de exclusión
"I& ?2&6-)1/,366(>)&4*&3)&)3*@-&63*,;-O&,*726(-)*1&4*&()/(.(424&6-)&72&)2/3,27*B2
I& ?2&62R2&)*A,2&4-.E1/(62O&721&2,D3(/*6/3,21&4*&72&;-,-1(424
I"&& ?2& flâneuse& ()@(1(57*O& *7& 63*1/(-)2.(*)/-& 4*7& ,*72/-&.21637()-& 4*7& *1;26(-& ;a57(6-& *)& 72&
.*/,>;-7(1














IV El espacio ritual: la ocupación del código 
V Límites arquitectónicos: la frontera y el camuflaje 
VI La lectura del espacio: transparencia, observación y vigilancia
VII Delegación y traducción: la gestión de la eficacia 
VIII  Jerarquía socio-ecológica: la asignación de la condición subpolítica de los recursos
































II La estandarización del modelo moderno: la invisibilización de las redes y la purificación del 
*1;26(-
"""& ?2& *1/2)42,(B26(>)& 4*7& .-4*7-& .-4*,)-O& *7& 6-)13.-& 3,52)-& *)& ,*49& *7& .-)-;-7(-&
()C,2*1/,36/3,27&0&72&6-)1/,366(>)&4*7&*1/24-&4*7&5(*)*1/2,&*)&72&*J;2)1(>)&4*7&62;(/27(1.-&





II  Visibilidad simbólica: abriendo la caja negra como un producto de consumo y como un signo 
4*&(4*)/(424
III Visibilidad material: de la caja negra a la (eco)monumentalidad
IV Redes de alta calidad: la caja negra como una práctica elitista 
V Ruinas: los restos de la caja negra y la reprogramación de los dispositivos y los monumentos 
;,-.*/*(6-1




6.2.3.a Las reconfiguraciones del dispositivo urbano dicotómico durante el siglo XX: la perpetuación de la 
*6-7-A:2&;-7:/(62&184(62&
^$_$%$5& ?2&*6-7-A:2&.2/*,(27&4*7&.-4*7-&.-4*,)-O&*7&()1/,3.*)/27&184(6-&4*&721&1*,(*1&(.5,(62421




IV  Procesado y almacenamiento: “lo transformado es almacenado”
V  Transporte: “a lo almacenado a su vez se lo distribuye y lo distribuido es nuevamente 
6-).3/24-M
VI Ruinas: los restos de la series imbricadas







moderno en los proyectos arquitectónicos utópicos y en la ficción
^$%$%$2& G/-;:21&2,D3(/*6/>)(621O&2&;,-;>1(/-&4*7&.-4*7-&()/*A,27&()C,2*1/,36/3,27
^$%$%$5& JF'<3(0a9737'F'<3"04'V el ensayo del modelo unitario integral en la ficción
I La mediación técnica como experimento: los prototipos de la electrificación
II Ficciones domésticas: las repercusiones en la convivencia de la tecnificación del hogar





6.4.1.a  La deslegitimación filosófica: la denuncia de la inviabilidad del modelo de racionalidad moderna
"& N.2)6(;26(>)&0&*1;*63726(>)O&7-1&,*72/-1&4*&72&7*A(/(.26(>)&4*7&125*,&.-4*,)-
""& ?2& 6-)/,24(66(>)& ()=*,*)/*& 4*& 7-1& .-4*7-1& 4*& 72& *.2)6(;26(>)& 0& 72& *1;*63726(>)O& 72&
4*17*A(/(.26(>)&4*&7-1&.-4*7-1&4*&,26(-)27(424&.-4*,)2
III El fin de la modernidad: el nihilismo consumado como oportunidad




l5b5J$,H$ L>?ND?G>$ >B$ >H$AIL>HI$ L>$A>LODCOMB$ G]CBOCD1$ HD$ DE>KG@KD$ L>$ HD$ CDRD$ B>NKD$ >B$ HI?$ EKIC>?I?$ L>$
A>LODCOMB$?ICOI[>CIHMNOCD
^$b$_$2&&?21&*6-E/(621O&72&@(1(5(7(B26(>)&4*&7-1&;,-6*1-1&.*4(-2.5(*)/27*1
"& ?2& 4*C*)12& 4*7& 2)/,-;-6*)/,(1.-& 0& 721& ,*1;3*1/21& /*6)-7>A(621O& 7-1& 2R31/*1&):7 "0,& *)& 721&
C-,.21&4*&.*4(26(>)&/,24(6(-)27*1















































IV Socio-ecoéticas: el vínculo entre los conflictos sociales y los ecológicos
^$b$_$5& ?21&6,:/(621&;-1/6-7-)(27*1O&*7&63*1/(-)2.(*)/-&4*7&13R*/-&3)(@*,127
^$b$_$6& ?21&6,:/(621&4*&AE)*,-O&72&6(3424&-,4*)242&4*&263*,4-&2&.-4*7-1&;2/,(2,627*1&
"&& N6-C*.()(1.-O& 7-1&4*52/*1&*)&/-,)-&2& 72&6-)@*,A*)6(2&,*27&*)/,*& 7-1&@27-,*1& Å@*,4*1v&0& 7-1&
ÅC*.*)()-1v&&










IV  Las capacidades políticas del diseño en la determinación de la normatividad: la invisibilización 
4*&721&2A*)421&;-7:/(621
























IV Las redes de transporte como infraestructuras habitables: la reprogramación de los flujos de 
.-@(.(*)/-
6.5.3.d La influencia del movimiento moderno en el diseño de las obras de ingeniería infraestructural en el 
1(A7-&IIO&72&,*6*;6(>)&0&;2,/(6372,(B26(>)&4*7&*1/(7-&()/*,)26(-)27&





""& ?21& )3*@21& C-,.21& 4*& ,*;,*1*)/26(>)O& 72& *6-Q.-)3.*)/27(424& *)& *7& *1;26(-& ;a57(6-& 0& 72&
2,D3(/*6/3,2&*C:.*,2
"""& H5,(*)4-& 721& ;3*,/21& 4*& 721& 62R21& )*A,21O& ,*63;*,2)4-& 72& 4(.*)1(>)& ;*42A>A(62& 4*& 72&
2,D3(/*6/3,2
IV Interfaz: la mediación como comunicación
V  Apropiación: infraestructuras para la interacción
VI Cultura de la controversia frente a solución tecnológica: espectadores distantes frente a 
()/E,;,*/*1&26/(@-1




































































'-1/3.5,*1&4*& 7-1& ()4(-1&2.*,(62)-19&6-.;2,2421&6-)&721&6-1/3.5,*1&4*& 7-1&;,(.*,-1&/(*.;-19&&0'8<$7:'$7)41<%,)%9$, Joseph-Francois 
Lafitau, 1724.
+72)/2&4*&*.;72B2.(*)/-&4*7&F2)/32,(-&4*&H;-7-&*)&K*7C-1$&b``&2$'$&
Oráculo de Delfos, Vasija ática, 440. a.C. Pitonisa sentada en un trípode con una rama de laurel sagrada de Apolo y un plato que está siendo 
()/*,;,*/24-$
'324,-&A*)*27>A(6-&U()-19&+21(C2*9&*7&U()-/23,-9&H,(24)2&0&K(-)(1-1$&#,(.279&Z]hZO&%^`$&




M('9')737I'$'07,097'.74%90()8<0748'<(0. Vasija. 435-415 a.C. Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 






Palacio Real de Knossos. Sistema de conductos de saneamiento, a base de piezas troncocónicas, para asegurar la estanqueidad de los flujos y 
;-1(5(7(/2,&72&2,/(63726(>)$&#2,6:2&T2@2,,-&0&K*&72&+*P2&T(*/-9&_``Z2O&%%$
+2726(-& [*27& 4*& g)-11-19& +72)/2& 52R29& B-)2& 4*& =25(/26(-)*1& ;,(@2421$& \2P-& D3*& 6-)*6/252& 6-)& *7& .*A2,>)& 4*& 72& ,*()2$& N)& 2.2,(77-9& *7&
12)*2.(*)/-&D3*&,*6-,,:2&*7&13513*7-&4*&/-4-&*7&;2726(-$
J.7.)5'<%9(07:'7E<'(). J. B. Fischer von Erlach. J9(a8<**7'%9'<7A%$(0<%'97M<,"%('6(8<9&"QZm9&?*(;B(A9&Zm_f$
La caída de Ícaro, Jacob Peeter Gowy, 1636 – 1638, Museo Nacional del Prado.
'324,-&A*)*27>A(6-&+,-.*/*-$&#,(.279&Z]hZO&f_`$
J.74%(07:'7-<04'('0V7-<04'('07,09*0<4)7).7"045<'7W&%(07:%7-<04'('0V7-<04'('07!.)$4)7.X8040Y, Piero di Cosimo, 1515 – 1520, Museo 
4*&\*7721&H,/*19&N1/,2153,A-$
-<04'('09&[35*)1&0&!,2)1&F)04*,19&Z^Z_9&+=(724*7;=(2&U31*3.&-C&H,/$
Poesía figurativa laberinto textual. Felicitación de año nuevo para el comerciante Jürgen Schlenburg, Bremen, 1721. Laberinto escrito del tipo 
L4*&3)&1-7-&62.()-M$&+-*1:2&C-,.242&;-,&]f&27*R2)4,()-1&4*&,(.21&6,3B2421$&?-1&@*,1-1&4-572)&*)&8)A37-&,*6/-9&,-4*2)4-&632/,-&6(/21&5:57(621$&
Correspondencia semiótica entre texto y grafismo: ser humano preso en el Mundus Pecati. Siguiendo los versos, el lector escapa por la “puerta 
4*7&,*;-1-M$&'272/,2@2&0&T*,4()A*,9&_`Z`O&Zfh$&
B)7,)+:)7:'7],)<09&U2,6&'=2A2779&Z]mf$
K,)<8$, Henri Matisse, Plate VIII, “Jazz” Series, Portfolio, Paris, 1947.







Charles Ogle en la primera versión cinematográfica de L<)96'9$('%99&4(,(A(42&;-,&F*2,7*&K2o7*09&Z]Z`$
\-,(1&g2,7-CC9&*)&L<)96'9$('%99&Z]%Z&4*&n=27*9&L=3.2)-9&4*.21(24-&=3.2)-M$
\-,(1&g2,7-CC9&*)&L<)96'9$('%9, 1931 de Whale, “la traición al método científico”.
")/*)/-&4*7&D3:.(6-&*16-6E1&H$&G,*&4*&,*136(/2,&6-)&62,A21&*7E6/,(621&2&3)&6,(.()27&C277*6(4-9&4(6(*.5,*&4*&ZhZh$&\3,4(*79&_``mO&^f$
'2,/*7*1&4*&72&;*7:6372&L<)96'9$('%9, Dirigida por James Whale, 1931.
N7&;27(.;1*1/-&()C,2*1/,36/3,27$&',36*&4*&721&6277*1&#20&0&?-.52,49&\27/(.-,*9&U2,072)49&Z]`h$&U*7-1(9&_```O&Z%b$
B)7('4!'$():7WB)7('4!'$()Y97Giogione, 1508, Academia de Venecia.
'2/*4,27&4*&F2()/&#277*)9&6-)&72&D3*&#242.*,&L:%).0;)MN
Anuncio que promete la habilidad de la ventriloquia por diez céntimos. Vox, 1993: 182.
E0!)7)H8.737F'9()9)7K, Colección de 12 copas, Juan Navarro Baldeweg, 2003.
BXJ9,3,.0!1:%'707O%,(%099)%<'7<)%$09917:'$7$,%'9,'$?7:'$7)<($7'(7:'$741(%'<$9&ZmfZ&0&Zmm_$
Cours d’Architecture, Jacques Francois Blondel, 1771-1777.
V277*,&4*&7-1&2,-1&;2,2&52,,(7*1$&H7B24-9&'7234*QT(6-721&?*4-3J$
I"'7M<,"%(',(X$7O<')47de Thomas Cole “aumentado” por Venturi y Scott Brown, en “Communication and Convention for an Iconographic 
Architecture”, Venturi y Scott Brown, 2004:13.
 “Perfil veneciano” donde se muestra el Teatro del Mondo de Aldo Rossi, Antonio Martinelli, Rossi, 1998: 83.































































































New Harmony, Robert Owen, 1825.
!272)1/*,(-9&'=2,7*1&!-3,(*,$
\,--<&!2,.9&#*-,A*&0&F-;=(2&[(;7*09&#,2)R2&N77(19&n*1/&[-J53,09&U21126=31*//1&ZhbZ&Q&Zhbm$
North American Phalanx (NAP), New Jersey 1843 – 1855.
Familisterio, Guise, Jean Baptiste Godin, 1877.
'-.3)2&T2,<-.C:)9&U-16a9&U$&#:)B53,A9&Z]_hQZ]%`$
Imágenes del catálogo “Fair Enough”, Pabellón de la Federación rusa en la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia, 2015. 
I0<<'7J%**'.9&'27(A,2.29&#3(7723.*&H;-77()2(,*$
N1/2&,2/2&*1&6-)1(4*,242&3)-&4*&7-1&;,(.*,-1&6:5-,A&4*&72&=(1/-,(2$&F3&63*,;-&*1/8&6-.;3*1/-&;-,&3)2&;2,/*&2)(.27&0&3)2&5-.52&-1.>/(62&












mueven al viento, quedan confiadas de un modo de un modo inmediato al soplar de éste. Pero el molino de viento no alumbra energías del 
2(,*&*)&.-@(.(*)/-&;2,2&27.26*)2,721M$&X*(4*AA*,9&Z]]bO&Zf$&





Cadáver Exquisito, Collage sobre papel cartoné. André Bretón, Marce Noll, Jacques Prévert, Benjamin Péret (de arriba a abajo), 1927. Antigua 
6-7*66(>)&+237&N732,4$&\,*/>)9&Z]^fO&_]`$&
“Descodificando la caja negra”. Diagrama explicativo de una caja negra. Fuente: Honeywell Aerospace (empresa fabricante).
El argumento sociológico: Charlton Heston frente al emblema de la Asociación nacional del rifle. 
?2&.*4(26(>)&/E6)(62&6-.-&()/*,C*,*)6(2O&72&/,24366(>)&4*&.*/21&*)&26/2)/*1&=:5,(4-1&0&*7&;,-A,2.2&4*&266(>)$&V,2R*&4*&g(<29&'2,26-,/2429&
R%6), Almodóvar, 1993 (diseño: Jean Paul Gaultier).
\2)42&*)&*7&21C27/-$
Camión accidentado en el puente de Moses, Nueva York. 
'2,/*7&4*&72&;*7:6372&I"'7@"0$(70*7L<)96'9$('%9$&K(,(A(42&;-,&N,7*&'$&g*)/-)9&Z]b_$
O8'.07)7;)<<0()H0$9&!,2)6(16-&4*&#-02&0&?36(*)/*19&Zh_`QZh_%9&U31*-&4*7&+,24-9&U24,(4$
“Parlamento de las cosas”. Antopomorfización y diálogo con los no-humanos. Senado de la República. 2()<7s)<$N7J!%$0:'7KK$&H//26<&-C&/=*&
'7-)*19&K(,(A(42&;-,&#*-,A*&?36219&_``_$&




a una bomba osmótica bajo su piel (abajo) acoplada a su cola, diseñada para inyectar dosis continuas de químicos a un ritmo lento. VV. AA. 
X257*1&#,20&dN4$e9&Z]]fO&%`$
"731/,26(>)&;2,2&I"'72(')47&)970*7("'7-<)%<%'$&4*&N4o2,4&F$&N77(v19&Zh^f$&F**49&_`ZZO&^`$
L’Horlogère (The Mistress of Horology), grabado de autor desconocido, s. XVIII. La imagen presenta un ,350<;$&T(&63*,;-&4*&72&.3R*,&*1/8&
1(.;7*.*)/*&*16-)4(4-&4*)/,-&4*&72&.8D3()29&)(&*7&63*,;-&-,A8)(6-&*1&3)2&1(.;7*&,E;7(62&.*68)(62&d4*7&/(;-&4*&7-1&23/>.2/219&;-;372,*1&*)&
72&E;-62e$&N7&63*,;-&0&72&.8D3()2&6-.;-)*)&3)2&*)/(424&1()A372,$&X*&2D3:&3)2&,*;,*1*)/26(>)&4*&3)2&6-)6*;6(>)&;,(.2,(2&4*&3)2&*)/(424&
híbrida, fruto del encuentro entre artefactos “naturales” y “artificiales”. Hables Gray (Ed.), 1995: 30: 268.
T34A*O&X-.*,&F(.;1-)&@1$&U,$&F;-6<9&V=27*,&0&F3)1/*()9&_``]$
“¿Quién puede dar voz a los no-humanos?”. Sección de un tubo acústico para hacer a una imagen-objeto hablar. Vox, 1993: 12.
+72)-&;2,2&3)&L*1/257*6(.(*)/-&4*&73R3,(2M$&K(53R-&2&.2)-&4*7&U2,D3E1&4*&F24*9&43,2)/*&13&,*6731(>)&*)&'=2,*)/-)&4*1;3E1&4*&72&,*@-736(>)9&





L<09(%$!%,%07!)<)7La filosofía en el tocador :'72):', Jindrich Heisler, 1943, colección Georges Goldfayn,7()673(4-&*)&72&*J;-1(6(>)&2):'N7





























































N7&63*,;-&2,D3(/*6/3,2$&B)7E")45<'7:XK9;<'$9&2):', André Masson, 1938, parís, Colección Mony Vibescu, incluido en la exposición 2):'N7
M(()\8'<7.'7$0.'%., Musée D’Orsay, 2014.
-<03',(07:'7F'$(%:07!)<)7.)7'G',8,%/97:'.7('$()4'9(07:'.7&)<\81$7:'72):', Jean Benoit, 1949, Colección Mme. Et M. Klejman, incluido en la 










la zona invisible, el ámbito subpolítico, escondido gracias al empleo de todo tipo de recursos arquitectónicos de camuflaje. U. Fogué, 2015.
K(1;-1(/(@-&4*&-51*,@26(>)&184(6-$&K(2A,2.2&*)&;72)/2&0&@(1/2&(.2A()2,(2&4*7&127>)&4v211*.57E*&*)&*7&'=„/*23&4*&F(77()A9&*)&B)$7,%'9(07F'%9('7
G0<9):)$7:'720:04), A. Vidler (diagrama) y R. Alejandro (vista). Vidler, 1997: 128-129. 
K(1;-1(/(@-&4*&-51*,@26(>)&184(6-$&2).o707.'7wjt7;%0<9)('7:%720:04)&d+(*,&+2-7-&+21-7()(9&Z]mfe$
B'$7E8<%'8$'$, Jean-Honoré Fragonard, 1775-1780, París, Musée du Louvre. VV.AA. Annie Le Brun (Ed.), 2014: 139.
#,2524-&4*&72&;,(.*,2&*4(6(>)&(731/,242&4*&B)7908F'..'7u8$(%9'$&+=(77(;19&_``fO&%%$
'-.*4-,&;2,2&7-1&,(/327*1&$T:%,0$7*)&*7&6-)@*)/-&4*&7-1&+24,*1&\*)*4(6/()-1$&&)<\81$7:'72):'V7u8$(%9', Jess Franco, 1969.
'*7421&;2,2&72&,*6731(>)&4*&,*63,1-1&=3.2)-1$&&)<\81$7:'72):'V7u8$(%9', Jess Franco, 1969.
Palazzo Vecchio, Florencia y Loggia di Lanzi, Florencia, 1376-1382. Una de las visitas a las que alude Gregor en B)7F'98$7:'7.)$7!%'.'$$&F26=*,Q
U21-6=9&_`Z`O&ZZ^$





'2,/*7&4*&721&;*7:63721&2).o707.'7wjt7;%0<9)('7:%720:04)&d+(*,&+2-7-&+21-7()(9&Z]mfe&0&&)<\81$7:'72):'V7u8$(%9' ( Jess Franco, 1969). 
J^'<,%()(%07M9)(04%,)7:'7&0(87E0<:%$7'(72)9;8%9%$7%97M9%4).%58$9&n(77(2.&X2,@*09&Z^_h$
M9)(04+)7:'7 .)7 ,)5'H)V7 F)$0$7 $)9;8+9'0$7 :'7 .)7 !%'.7 :'7 .)7 ,)<), Plancha I, Jaques-Fabien Gautier-D’Agoty, 1748, Paris, École Nationale 
F3;E,(*3,*&4*1&\*23JQH,/19&()673(4-&*)&72&*J;-1(6(>)&2):'N7M(()\8'<7.'7$0.'%., Musée D’Orsay, Le Brun (Ed.), 2014: 37.
S8$(07 :'748G'<9&X-)-,E& !,2A-)2,49& Zm^^QZmmZ9&U2(1-)1QH7C-,/$&U31E*& !,2A-)2,4& 4*& 7vN6-7*& @E/E,()2(,*9& ()673(4-& *)& 72& *J;-1(6(>)& 2):'N7
M(()\8'<7.'7$0.'%., Musée D’Orsay, Le Brun (Ed.), 2014: 34.
Estudios de flujos de tráfico para París, principios del s. XX, Hénard, 1976.
n21=()A/-)&K$&'$9&+72)-9&+(*,,*&'=2,7*1&?vN)C2)/9&Z]m_$
'(3424QU-4*7-&4*&'=23J9&;,(.*,&;,-0*6/-&)-&6-)1/,3(4-9&'7234*QT(6-721&?*4-3J9&Zmm%QZmmb$
Ciudad-Modelo de Chaux, planta y perspectiva del proyecto definitivo, Claude-Nicolás Ledoux, posterior a 1775-1778.
Ciudad-Modelo de Chaux, planta y vista del proyecto finalmente ejecutado, Claude-Nicolás Ledoux. Fotos: Anna & Eugeni Bach.
'(3424QU-4*7-&4*&'=23J9&;72)/29&'7234*QT(6-781&?*4-3J$
Regent Street, primeras trazas del proyecto, John Nash, 1814. Museo Británico de Londres. Kostof, 1996: 1012.
C'F8'7@191<).'7:'7.XM<,"%(',9(8<'7'(7:'$7I<)F)8^7-85.%,$9&HP-&b9&")/,-4366(>)9&Zhb%$
Organigrama adoptado tras el decreto de febrero de 1856, recogido en las memorias de Haussmann, 2000. Fuente: archivo de París.
+72)-&4*&;,()6(;27*1& ,*27(B26(-)*1&4*7&;,-0*6/-&4*&X2311.2))&;2,2& +2,:19& 4(C*,*)6(2)4-& 7-1& /,2B24-1&4*&H7;=2)4&4*& 7-1&4*&X2311.2))9&
,*6-A(4-&*)&721&.*.-,(21&4*&X2311.2))9&_```$
Propuesta para la Avenida de la Ópera para conectar la Place du Thèatre Français y el Palacio de la Ópera de Charles Garnier, Haussmann, 
Zhf`$&?21&7:)*21&A,3*121&()4(62)&*7&)3*@-&/,2B24-&4*&72&6277*&13;*,;3*1/-&2&721&;,-;(*424*1&,*1(4*)6(27*1&*J;,-;(2421$&g-1/-C9&Z]]^O&ZZ_^$
dH,,(52e&K*.-7(6(>)& 4*7& \-37*@2,4& 43& +272(1& d\-37*@2,4& F*521/-;-7e9& +2,:19& Zhf]$& dH52R-e&K*.-7(6(-)*1& 4*7& \2,,(-& ?2/()-9& Zh^`9&U31E*&
'2,)2@27*/9&'2,.-)29&_```$








































0&Zhm`M$& d%e&L+72B21&6,*2421&-&;,-A,2.2421&*)/,*&Zhff&0&Zhm`M$& dbe&L+72B21&6,*2421&-&;,-A,2.2421&*)/,*&Zhff&0&Zhm`M9& ,*6-A(4-&*)& 721&
.*.-,(21&4*&X2311.2))$&X2311.2))9&_```$
Visita de la burguesía a las alcantarillas de París, Harvey, 2008: 321.
S)9\8'(7%97("'7I")4'$7I899'., George Jones, 1827. Ackroyd, 2012: 117.
dH,,(52e&H,,21/,*&4*&3)2&*.52,626(>)&;-,&*7&/a)*7&4*&"17()A/-)&L2&;(*M9&T>/*1*&721&4-1&;*,1-)21&*)&7-1&72/*,27*1&*.;3R2)4-&6-)&13&63*,;-9&
Z]%`$&H6<,-049&_`Z_O&]b$&dH52R-e&?-)4()*)1*1&43,.(*)4-&*)&721&*1627*,21&4*7&.*/,-&;2,2&,*C3A(2,1*&4*&7-1&2/2D3*1&2E,*-19&Z]b`$






N1/34(-& 4*& 3)2& 6277*& 26/3279& N3A})*&X*)2,49& +2,:1$&K(1;-1(/(@-& 4*&X2311.2))&;2,2& 72& ,*A372,(B26(>)& 4*& +2,:1$& N6-7-A:2& ;-7:/(62& 3,52)2&
.-4*,)2&2,/(637242&2&;2,/(,&4*&72&62R2&)*A,2$
dH,,(52e&C8'7:'7-)<%$?7I'4!$7:'7-.8%'9&#31/2@*&'2(77*5-//*9&Zhmm9&H,/1& ")1/(/3/*&-C&'=(62A-$& dH52R-e&@<)9:7J;0{(9& 7:)*2&4*&2762)/2,(7724-&
135/*,,8)*-9&A,2524-9&Zh^%9&g-1/-C9&Z]]^O&ZZ_b$




\(57(-/*62&T26(-)27&4*&!,2)6(2$&B)7(0%.'(('N7U)%$$)9,'7:'7.X%9(%4', Paris, Musée Marmottan Monet, 2015. Laneyrie-Dagen y Vigarello, 2015: 
Zb_$
L'44'7 :'7 \8)%.%(17 :1$")5%..1'7 !08<7 .'7 5)%99& A,2524-9& Z^h^9& +2,:19& U31E*& '2,)2@27*/$& B)7 (0%.'(('N7 U)%$$)9,'7 :'7 .X%9(%4'9& +2,(19& U31E*&
Marmottan Monet, 2015. Nótese que el aseo se produce en el dormitorio. Laneyrie-Dagen y Vigarello, 2015: 90.
20<(%'7:'75)%9?7N4A2,&K*A219&7(/-A,2C:29&Zhm]QZhh`9&+2,:19&KE;2,/*.*)/&4*1&N1/2.;*1&*/&4*&72&+=-/-A,2;=(*9&\(57(-/*62&T26(-)27&4*&!,2)6(2$&
B'7C%:')87G)89'97Édouard Vuillard, 1893, Washington, The National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruse Collection.





Falansterio, retícula cosmogónica, Charles Fourier, Vidler, 1997: 128-129.
'-.;2,2/(@2&*)/,*&72&;72)/2&4*&F2()/*QU2,(*Q4*1Q\-(1&4*16,(/2&*)&u8$(%9'?7QF24*9&_`Z`&d2,,(52e&0&?2&U2(1-)&4*&+72(1(,9&;2,2&U-)/.2,/,*&4*&
Claude-Nicolas Ledoux, 1787 (abajo), realizada por A. Vidler. Vidler, 1997: 128-129. 
Oikema, institución dedicada a los placeres libertinos, Ciudad-Modelo de Chaux, Claude-Nicolas Ledoux, 1790, Vidler, 1997: 128-129.
Sección longitudinal del ático urbano del soltero Playboy, 1962, Antonio Gagliano (Arriba). Vista aérea de la Mansión Playboy West en 
X-770o--49&?-1&s)A*7*19&1*;/(*.5,*&4*&Z]]f9&#*//0&".2A*1$&dH52R-e$&"5:4$O&]^Q]m$&


















Comparación de M. Foucault entre un proyecto de prisión ( J. F. de Neufforge) y un proyecto de hospital (B. Poyet, 1786). Foucault, 1978: 
%_ZQ%_f$&
S'<.+9?7$%9*09+)7:'789)7;<)97,%8:):9&n27/*,&[3//.2))9&Z]_m$
Vista de la Torre Eiffel en la Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne, entre el pabellón soviético (derecha) y el 
;25*77>)&27*.8)&d(BD3(*,42e9&Z]%m$
N1/26(>)&4*&5-.5*-&H55*0&U(7719&F/,2/C-,49&?-)4,*19&Zh^fQZh^h9&4*)-.()242&*)&13&.-.*)/-&72&L62/*4,27&4*7&2762)/2,(7724-M&0&630-&*1/(7-&


















































Depósito de agua potable, Bruselas (Ixelles), Joseph Poelaert. El depósito es camuflado por una superficie verde que sirve de vistas (no es 
266*1(57*e&2&7-1&@*6()-1$&N7&/*,.()27&2,D3(/*6/>)(6-&D3*&*.*,A*&*1&,*27(B24-&*)&*1/(7-&6781(6-$&!-/-A,2C:2O&G$&!-A3E$
S8$72(0!7Wj7S8$72"'.('<Y9&K2,,*)&H7.-)9&Z]]]$&")1/2726(>)9&#27*,(*&U2J&X*/B7*,9&\*,7:)$&N7&2,/(1/2&/,21724>&2&72&A27*,:2&721&;2,2421&35(62421&2&
la entrada del campo de concentración de Auschwitz (Oswiecim). Incluido en M!0,).3!$'V7S')8(37M9:7A0<<0<7%97E09('4!0<)<3&M<(9&[-027&
Academi of Arts, VV. AA., 2000: 185
“Tres advertencias para los señores arquitectos: la superficie, el volumen, el plan”, Le Corbusier, 1923.
“Houses for Atomic Age! You can protect precious lives with an all-concrete blast-resistant house”, Portland Cement Association, Chicago. VV. 
AA. Jim Heiman (Ed.), 2002.
H)3)6(-&4*&HVƒV9&Z]Z`9&HVƒV&2,6=(@*19&!(16=*,9&Z]]_OZfh&0&#,2=2.&0&U2,@()9&_``ZO&m`$
NIMBY, Not In My Back Yard (“no en mi patio trasero”).
'()*&+,-.*/*-&0&*1/2/32&4*&5,-)6*&4*7&/(/8)&+,-.*/*-9&+,:;(2/9&1(/3242&2&%<.&4*&72&6*)/,27&4*&'=*,)>5(7$&dH,,(52e&N1/24-&-,(A()27$&dH52R-e&
N1/24-&26/327$&
Contrato “Energía Verde” Iberdrola.
'-.;2,2/(@2&*)/,*&7-1&.-4*7-1&V-0-/2&'2.,0&0&V-0-/2&+,(31&0&;*A2/()21&;2,2&=26*,&*J;7:6(/-&d@(1(57*e&D3*&*7&@*=:637-&C3)6(-)2&6-)&/*6)-7-A:2&
=:5,(42$








Esquema del cementerio nuclear proyectado en Yucca, Nevada, Estados Unidos, previsto para el 2017.
H)/*)2&4*&,24(-&F=25-7-@<29&U-16a9&Z]__9&VV. AA., =)9;8)<:%)720F%1(%,)?7Z]]^O&Z%b$
K*;>1(/-1&4*&2A329&\**6=*,&ƒ&\**6=*,9&\*6=*,&0&\*6=*,9&_``%9&?8.()2&Z^&dC,2A.*)/-e$
'(3424& 4*&U2A)(/-A-,1<9& +72)-& 4*& 1(/326(>)& ()4(62)4-& 72& ;,*@(1(>)& 4*7& C3/3,-& 6,*6(.(*)/-9& 721& B-)21& 4*& 21*)/2.(*)/-& ;*,;*/3-9& 721& 4*&
21*)/2.(*)/-&/*.;-,27&0&*7&4(1/,(/-&,*1(4*)6(27&4*&7-1&.2)42/2,(-19&N,)1/&U209&Z]%%9&g-/<()9&Z]]fO&ZZ%$
'-)1/,366(>)&4*&3)&=-,)-&2;-424-&g-.1-.-71<2(29&U2A)(/-A-,1<9&g-/<()9&Z]]fO&Zbf$
Imagen publicitaria de la ciudad-jardín Weldwyn de Ebenezer Howard: “Ayer: viviendo y trabajando en el humo; Hoy: Viviendo en los suburbios 
– Trabajando en el humo; Mañana: Viviendo y trabajando en el Sol en Weldwyn Garden City”, Benevolo, 1974: 387.
'(3424&7()*279&;72)/2&*1D3*.8/(62&0&1*66(>)&4*&72&6277*&;,()6(;279&H,/3,-&F-,(2&0&U2/29&Zhh_$&\*)*@-7-9&Z]mbO&%]_$&
+,-0*6/-&[-24/-o)9&N4A2,&'=2.57*119&Z]Z`$&X204*)9&Z]hZO&_bm$




La ciudad que necesita la humanidad, Vista nocturna y perspectivas de nudos para distintos cruces, Amancio Williams, 1974-1989. Williams, 
_``hO&Z__QZ_]$
+2)/2772&*>7(629&;,-;3*1/2&;2,2&V*2/,-&H/78/(6-9&'21/,-&!*,)8)4*B&F=2o9&Z]f%Qb$&!*,)8)4*B&F=2o9&Z]]hO&Zm$
Atlantropa, (Paneuropa) Herman Sörgel, finales de la década de 1920. Ivancic, 2012: 29.










Diferentes tecnologías mencionadas por J. F. Lyotard en La condición posmoderna. “Se fecha en 1965 la revolución de los ordenadores con 
la nueva generación de computadores IBM 360” (nota 8), Lyotard,  2000: 14. “Las firmas Craig y Lexicon anuncian el lanzamiento al Mercado 
4*&/,2436/-,*1&4*&5-71(77-M&d)-/2&Zfe9&"5:4$O&Z^$&




“Animales Gays: Cisnes”, exposición “Against Nature?”, Museo de Historia Natural de Oslo, Universidad de Oslo, Noruega, 2006-2007.
V,2R*1&4*&;%<.$`$,08($$
'(@(7(2)&'-)1*,@2/(-)&'-,;19&Z]fb9&!Q%fm9&T-,/=&!-7<9&'27(C-,)(2$&!3*)/*O&'(@(7(2)&'-)1*,@2/(-)&'-,;1&?*A260$
Orden general de la escuela, Litografía de Hippolite Lecomte, 1818. Foucault, 1978: 338
(Arriba) Imagen del Complejo Capitol de Le Corbusier en Chandigharh abandonado, Vinayak Bharne, 2010. (Abajo) Sede del Partido 



























































Maqueta de la sala mirador, Rehabilitación del Molino de Martos, Balcón del Guadalquivir, Juan Navarro Baldeweg, 1997-2005.
[*=25(7(/26(>)&4*&7-1&/2)D3*1&'N+FH&*)&6-)/*)*4-,*1&637/3,27*19&F2)/2&',3B&4*&V*)*,(C*9&HU+$
H)/(A32&6*)/,27&*7E6/,(62&'-.279&T*o&\,23)C*719&V*J219&Z]_f9





Highline, Nueva York, James Corner, Field Operations, Diller Scofidio + Renfro, Piet Oudolf. 2005-2006.
'-)63,1-&;2,2&72&/,2)1C-,.26(>)&4*7&2*,-;3*,/-&U2,(1627&F36,*&*)&3)&;2,D3*&3,52)-&=(4,-7>A(6-9&+2(12R*1&N.*,A*)/*19&_``h$




Subcentral eléctrica, Poble Nou, Rahola Vidal, 2007. 




Incineradora de Spittelau, Viena, Friesdrich Hundertwasser, 1988-1992.
Ecobulevar en Vallecas, Ecosistema Urbano, 2004-2007.
Ecochimeneas, Ecobarrio de Vallecas, S&Aa, Soriano y asociados, 2008.
Wendy, MoMA / Ps1 Young, Nueva York, HWKN, Hollwich Kushner, 2012.
+2,D3*&;2,2&72&H@*)(42&K(2A-)279&\2,6*7-)29&X*,B-A&ƒ&4*&U*3,-)9&21-6(24-1&2&U2,6*7(&U*(7(&0&U2,<319&Z]h]$
+72)/2&4*&/,2/2.(*)/-&4*&.2/*,(2&-,A8)(629&+2,6&?(/-,279&\2,6*7-)29&s527-1&0&X*,,*,-19&_``b$
Skin Gardens, Oficina de Innovación Política, Andrés Jaque, 2007.
National Football Hall of Fame, Universidad de Rutgers, New Brunswick, Nueva Jersey, Robert Venturi, Denis Scott Brown y John Rauch, 
Z]^m$
“La ciudad como ambiente significante”, Memoria MIT, Juan Navarro Baldeweg, 1972.
Hidráulica Doméstica, Juan Navarro Baldeweg.
F*4*&4*&H@(26-9&U24,(49&H7*R2)4,-&4*&72&F-/29&Z]mf$&
X3*@-&4*&7-1&@(*)/-19&V13<342R(.29&V-<0-&\209&V-0-&"/-9&Z]hhQ]Z$
Dispositivo de DIY que traduce el consumo eléctrico a costes en tiempo real
")&/=*&2(,9&'q9&T*,*2&'27@(77-9&_``h$
Green River, Olafur Eliasson, 1999.
Aqua Alta 2.0/Absortion, Venecia, R&Sie, 2000.
Parque de La Gavia, Vallecas, Toyo Ito, 2003.
N6-QF01/*.&H;2,/.*)/9&F=()Q<*)6=(<3&[*1(4*)/(27&K*1(A)&'-.;*/(/(-)9&H/*7(*,&\-oQn-o9&Z]]f$
Edificio Jardín Hospedero y Nectarífero para Mariposas de Cali y gestión de diferentes acciones no antropocéntricas de jardinería (EJHNMC), 
Cali, HUSOS, 2003-.




Escaravox, Oficina de Innovación Política, Madrid, Andrés Jaque, 
+Pool, Family New York + PlayLab.
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2%.'9(7C899%9;&dZ]m_e&+*7:6372&4(,(A(42&;-,&K-3A721&V,3.53779&N1/24-1&G)(4-19&G)(@*,127&+(6/3,*1$




Sānxiá hāorén dU)(8<).'H)748'<()e&d_``^e&+*7:6372&4(,(A(42&;-,&Jia Zhang-ke, Hong Kong, China, X Stream Pictures.
I<)9$*0<4'<$&d_``me&+*7:6372&4(,(A(42&;-,&U(6=2*7&\209&N1/24-1&G)(4-19&+2,2.-3)/&+(6/3,*19&F=-,/520&+,-436/(-)1$
I"'7&0F%'7(2008) Película dirigida por María Jerez, Madrid, París, The Neverstarting Story (Amaia Urra, Cristina Blanco, Maria Jerez and 
Cuqui Jerez, prods.).
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